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sumario
Esta teeis se centra en el estudio de lae comp’ejas re- 
laci ones entre tradicidn y modernidad en una sociedad africana 
contemporanea, concretamente, en el pais yoruba de la Federacion 
de Nigeria.
Per tratarse de un pueblo sutnamente respetuoso para con 
Sus val ores e instituciones tradicionales, a la vez que decidida- 
mente empenado en el desarrollo econdmico, social, educative, etc. 
de su region, constituye un terrene admirable para ertudiar lo 
que considérâmes como una oposicidn falsamente establecida.
En la primera parte de este trabajo, requerida per las 
limitaciones de la literatura existante sobre la tradicidn come 
proceso, he tratado de desbrczar el terrene con una critica de 
las teorlas de la modernizacion y de exponer a continuacidn mi 
analisis del concepto.
Despues de analizar las dilicultades de definicion debi- 
das especialmente a una posicidn ideologies y etnocentrica, paso 
a exponer de modo sistematico en el primer oapitulo los eentidos 
del concepto de tradicidn, tal come ha sido utilizado per los di- 
ferentes autores, incluyendo, per supuesto, las acepciones teo- 
nicas del termine en las ciencias teoldgicas y juridioas.
El segundo capitule estudia la razdn fundamental, a mi 
entender, de les errores tan frecuentes en el manejo de la dico- 
tomia modernidad-tradicion, es decir, su conceptualizacidn ted- 
rica • For el aloance de su impacto en las ciencias sociales.
me he detenido especialmente en las teorias de Weber y de Talcott 
Parsons que hacen referenda a la tradicidn. Finalraente, una vez 
establecidas las que considère causas fundamentales de esta falsa 
interpretacidn de las relaciones entre tradicidn y modernidad, 
puedo intentar una critica del paradigma americano de la moderni- 
zacidn, que aun prevalece en la ciencia politica y a quien se 
debe principalmente la presents confusion en el estudio del bino- 
mio tradicion-modernidad.
El tercer capitule trata de las tentativas mas importan­
tes, en mi opinion, de explicacidn de la convivencia de la tradi­
cidn y la modernidad en una sociedad dada. La economia dualista 
de Boeke, la sociedad dualista de Almond y de Zolberg y el modelo 
prismatico de Rig^s se inclinan hacia una teoria de coexistencia. 
La influyente teoria de les estadios de Rostow puede bien ser re- 
presentativa de las teori&s de confrontaoidn.
Una vez desbrozado el terrene, pur asi decirlo, puedo 
concentrarrae en el capitule cuarto en el estudio de la tradicidn 
propiaraente dicha, es decir, en la tradicidn como proceso, El 
analisis de su caracter deliberado y vo^untario, asi como de su 
neoesaria referencia temporal, permitiran, en rai ophidn, définir 
la tradicidn por si raisma y no como un concepto residual. De este 
modo, no sera solo un termino a quo en un proceso de moderniza- 
cidn politica, sine un valor necesario para la continuidad de un 
sistema dado.
En la segunda parte, estudio la nacionalidad yoruba de 
la Nigeria Occidental desde el punto de vista de la tradicidn, 
tal como la he enfocado en la seccioh tedrica.
Un capitulo preliminar, el quinto, me sirve para situarla
en el contexte federal de Nigeria. Analizo a continuacidn en el
capitulo eiguiente, les elementoe mas importantes que definen la
cultura politica yoruba, especialmente aqudllos que contribuyen
a explicar la coexistencia entre los yorubas de una mentalidad
tradicional y una actitud "moderna", y de los cuales su confi- 
quiza
guracidn urbana sea uno de los mâs caracteristicos.
El concepto de representacidn me sirve de nexo en el 
capitulo septimo para analizar mas profundamente el sistema 
politico tradicional yoruba y para exponer el papel fundamental 
que juega la tradicidn en tal sistema, que puede asi llamarse 
justificadamente "sistema tradicional”.
Finalmente, estudio el sistema politico de la nueva 
"nacionalidad" yoruba en el periodo contemporaneo. Trato de ex­
pi icar los diverses modos de coexistencia de instituciones y va- 
lores tradicionales y modernos, que clasifico como sincretismo, 
incorporacidn y aislamiento* La institucionalizacion de la repre­
sentacidn tradicional, tanto a nivel regional como local, el sis­
tema electoral y el fendmeno del regionalismo son ahalizados como 
ejemplos de los distintos modos de coexistencia.
Debo anadir finalmente que la notable eecaeez de la 
bibliografia en lo que se refiere a la tradicidn en su sentido 
formal, de proceso, ha hecho necesaria una busqueda laboriosa, 
casi por exclusion, del material necesario. He tenido, pues, que 
hacer uso de la copiosa literatura referente a la modernizacion, 
desarrollo politico, etc. Aunque gene^ralmentqéea atrevimiento 
hablar de una bibliografia exhaustiva, he procurado acercarme a 
este ideal en lo que se refiere a la tradicidn y a la nacionali­
dad yoruba. La distribue!on por raaterias de ]a bibliografia se 
debe, por otra parte, al deseo de que tal divisidn sistematica 
pueda ser util para futures referencias.
La que empezo como un estudio pare tratar de explicsr 
la presencia manifiesta de la tradicidn en el pueblo yoruba y 
probar asi la identidad y especificidsd de las civilizaciones 
ofricanas frente a los embates, no tan fondamentales como 
habitualmente se créé, de lo que se ha dado en llamar la 
modernidad, se extendio mas tarde a un proyecto mas ambicioso, 
no solo de critica de las teorias contemporaneas de la 
modernizacion, sino de analisis de la tradicidn misma en cuanto
proceso, es decir, de los mecanisrnos de la tradicion.
i-\l deber senalar aqui mi deuda de gratitud a numerosas
personas e instituciones, sin cuya ayuda y colaboracidn este 
estudio no hubiera llegado a termino veo que es dificil el 
poder mencionor a tados y coda uno de los que de una forma u 
otra lo bon hecho posible, cuando se trata de un trabajo 
como este que ha tornado cuerpo a lo largo de varios anos.
Uaya pues, para todos,mi gratitud.
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Frofesor danchez .-.gesta, mi maestro de anos atras, a quien 
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cuya paciencia y aliento han sido indispensables. De no ser 
por el, este proyecto se h biera quedado en el camino.
Por otra parte, este trabajo no hubiera sido posible sin la
hospitalidad de la Universidad de Ibadan que, aparté de 
proporcionar los medios de investigacion indispensables, ha 
contribuido un ambiante propicio de camaraderfa y de trabajo. 
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personal a todos los niveles ha facilitado una investigacion 
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El viajero que se acerca al continente africano en busca 
de lo exotico, del Africa tradicional de los relatos de viajes y 
exploraclones, no dejara de sorprenderse a la vieta de hoteles, 
carreteras, modernos edificios, televisi/n, guardias de trafico 
y todos los aditamentos de la vida moderna. Lo mas probable, pues, 
es que tienda a resaltar los efectos del impacto de la moderniza­
cion, por darle un nombre, sobre aquello que permanece de la socie­
dad tradicional. Esto es logico porque los signes externes de cam- 
bio estan mas a la vista y, por tanto, 11aman mas la atencion del 
viajero.
Africa ha recibido tambien otro tipo de visitantes, Lo 
que habia sido hasta recienteraente campo de las narraciones de 
viajes y aventuras de exploradores o reducto del antropdlogo en 
su busqueda y clasificacidn de sociedades primitives o del exper­
te en administracion colonial se ha convertido en un fertil campo 
de investigacidn para les estudiosos*de las ciencias sociales(1).
Su nivel de mayor sofisticacidn intelectual y eu preparacidn cien- 
tifica no han «xcluido una reaccidn ante la realidad africana seme- 
jante a la del simple viajero. Es mas, su actitud en este sentido 
ha sido ayudada por la entrada reciente en la escena internacional 
de una cohorte de "nuevos" estados con sus censtituciones, asam- 
bleas, partides politicos y certes de justicia. La natural exulta- 
cidn producida al vivir y presenciar este "nacimiento" contribuyo' 
sin duda a la insistencia de estos autores sobre el término "nuevo"
1. Mientras que el porcentaje general de especialistas en las 
ciencias sociales para todas las areas del mundo es de 39*7i 
se eleva a 56.6 para los africanistas,Cfr. Lambert, R.D., Lan­
guage and Area Studies Review. Philadelphia 1973, p. 109.
- il -
dentro de la expresion "nuevos est^doe".
Un fenémeao semejante podria apreciarse tambien en los mis- 
mos afFicanoe. El impacto de la moderna civilizacidn de maeas, el 
deseo de "alcanzar” a los paises mds desarrollados econdmicamente 
para asi participar en los beneficios de la sociedad de consume 
y  la becesidad de revestir formas constituci onale s contemporaneas 
para a&i participer en la comunidad internacional, ha llevado a 
resaltar lo bioderno* frente a le 'tradicional', que veian a veces 
como una traba de que habrian de liberarse a travée de 1 expansion 
de la educacion y de un mayor desarrollo econdmico. Como afirma 
el dicho yoruba* Aiye di aiye oyinbo (El mundo se ha convertido 
en el mundo del hombre blanco). No hay, pues, mas remedio que se- 
guirle los pasos.
Sin embargo, a pes r del fendmeno de la ocupaoidn colo­
nial, que contribuyo a crear nuevas unidades polfticas en Africa 
y del impacto de la modernizacidn con todas sus secuelas, las 
sociedades preexistentes no han desaparecido del continente afri­
cano. Este fendmeno ha llevado a la formacidn de sociedades 11a- 
raadas plurales, ya que en la mayorla de los ra^os los nuevos es­
tados no coinciden con las unidades politicas pre-coloniales,
Por otra parte, dentro de cada pais o de cada région o 
unidad territorial puede observarse una dualidad de procesos y 
sistemas politicos que actiian uno sobre el otro, a la vez que dé­
fi nen las actitudes, valores y lealtades de los miembros de las 
respectivas sociedades, Estes dos sectores corresponden a la cono-
-  ill—
cida dicotornia, tradicidn y modernidad, cuyas relaciones no son 
nunca faciles de establecer y menos aiin de conceptualizar. Por 
otra parte, un enfasis exagerado en el llamado proceso de moder­
nizacidn ha llevado a desdenar el hecho de la continuidad de es­
tas sociedades y, por tanto, la iraportancia del factor tradicidn.
El valor de la ciencia politica aplicada a los nuevos es­
tados reside principalmente, como Verba senala, en el hecho de 
que uno se ve forzado a tratar de las cuestiones mas basicas de 
la politica (l). Se comprende asi que al emprender e] estudio del 
sistema politico yoruba haya tenido que piantear problemas tan 
fundamentales como el de las relaciones entre estado y sociedad, 
el origen y continuidad del estado, la representacidn politica, 
los principios de autoridad y legitimidad, etc.
En el caso concrete de los paises africanos, y por supues­
to de Nigeria, es obvio que buena parte de las cuestiones politi- 
cas se basan en las re'aciones entre las autoridades tradicionales 
y una nueva clase media, de formacidn occidental. A través del 
estudio de sus relaciones, como Mackenzie sugiere, es posible ver 
con cierta claridad como la tradicidn, el cambio econdmico y las 
nuevas formas de educacidn reaccionan entre si y en la estrucüra 
politica (2).
1, Cfr. Verba, S,, citado por Schaffer, B.B., The concept of pre­
paration. Some questions about the transfer of systems of govern­
ment, World Politics, 18, 1(1965), p. 42.
2. Cfr. Mackenzie, W.J.M., Export of electoral systems. Political 
StudieB. 5(1957), p. 254.
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En otras palabras, uno deber a définir el pape] de la tra­
dicidn en el sistema politico y social de las nuevas nacionee. Ee— 
tudio que, dentro de sus dificultades, es mas asequible que un 
analisis semejant^n Inglaterra, por ejemplo, donde al ser un sis­
tema muy complejo y que cambia lentamente^solo se podria lie— 
var a cabo muy imperfectamente (l).
Este analisis, sin embargo, ha requerido el replantear 
otra cuestion basica de las ciencias sociales, aunque haya sido 
a menudo ignorada, el problema de la tradicidn. Su frecuente con- 
sideracion como una categoria recidual o como un mere punto de 
origen ha hecho que no sea para muchos autores sino un termino 
vago (el blanket term de Apter), que abraza todas las formas de la 
vida social dis tintas del tipo moderno industrial (2).
Solo despues de estudiar la tradicidn en si misma, de es— 
tablecer su caracter deliberado y voluntario y de définir su re­
ferencia temporal, esta uno en condiciones de comprender el com­
ple jo papel que juega en la continuidad y el desarrollo de los 
estados.
La nacionalidad yoruba de la Nigeria occidental, por sus 
caracterlsticas, ofrece un terrene muy propicio para el estudio 
del papel de la tradicidn. En efecto, al coincidir casi exacta-
1. Cfl*., Mackenzie, ibid.
2. Cfr, Apter, D.A., Politics of Modernization. Chicago 1965, P* 59*
— V —
mente con uno de los Ëetados -aunque mas reciente nente haya eido 
subdividido en très- de la Federacion de Nigeria, en cuya socie­
dad plural participa, permits un analisis de sus instituciones 
dentro de un marco politico homogéneo. Por otra parte, la menta­
lidad "hi6torica” del pueblo yoruba y un apego a la tradicion 
que no ha sido obstaculo para un considerable desarrollo politico 
y social muestran claramente una continuidad que los cambios po­
liticos y sociales de la era contemporanea no han conseguido rom­
per, Las palabras de Awolowo, el antiguo Premier regional, en su 
discurso a los obas, raonarcas tradicionales de Yorubaland, eipre- 
Ban adecuadaraente esta realidad:
"To be the custodians and the accredited and 
proud representatives of an ancient institution 
and at the same time to be able to march with 
these fast changing times, is a unique feat and 
achievement for which only the obas and chiefs 
of this Region, in the entire Federation of
Nigeria can claim credit. In this regard, you
must be classed with the few surviving consti­
tutional monarchs in Europe” (l).
Como ya dije anteriormente, en el analisis del proceso de 
camTio de las sociedades en vias de desarrollo se ha dado enfasis 
generalmente a la innovaoion a expensas de la continuidad, a lo 
"moderno” a expensas de lo "tradicional”. Solo recientemente se
ha ooraenzado a poner en cuestion la fragilidad de un analisis que
no diera justa apreciacion al factor tradici nal en el proceso de
1. Awolowo, 0., Farewell address, Conference of Obas and Chiefs, 
Ibadan, 1959, p. 67.
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cambio y se ha visto el valor del estudio de las estructuras po— 
liticas tradicionales y su papel en el sistema actual para una 
comprension mas profunda del fenomeno politico en estos parses.
Se toma también concienoia, de este modo, de la brevedad del pe­
riodo de ocupacion colonial y de lo superficial de su impacto en 
muchos casos (1).
Este es, por ejemplo, el enfoque del reciente volumen 
sobre "Post-traditional societies", public do bajo la egida de 
la American Academy of Arts and Sciences. Su editor conoluye su 
prefacio con las siguientes palabras: "So long as the whole of a 
scholar's attention is focused on a mythical future to which so­
cieties are tending, there can be no adequate appreciation of the 
different origins from which all societies depart. So long as 
there is no attention given to origins, there can be no under­
standing of tradition, and therefore, in the view of these authors, 
no understanding of the contemporary world" (2).
Este es precisamente el proposito de este estudio, con el 
que, a través de una comprension mas profunda de la tradicion, me 
propongo llegar a una mejor comprension de la realidad politica 
africana en una parcela del continente.
1. Cfr. Hodgkin, T., "The relevance of Western ideas for the new 
African States", en Self-Government in modernizing Nations. 
Pennock, J.R. (ed.), Englewood Cliffs (N.J.) 1964, p.63.
2. Preface to the Issue "Post-Traditional Societies", Daedalus. 
102, 1(1973), p. vii.
PRIMERi:i P..PTE
Ca p i t u l o i
EL ANALISIS DE LA TR;.DICION
3El estudio de la tradicion,
El problema de la tradicion y el cambio social es 
quizâ una de las areas mas estudiadas en la literatura reciente, 
especialmente desde el ângulo de la modernizaciôn o desarrollo 
politico. Sin embargo, la proliferaci6n de estudios ha seguido 
caminos diferentes, parciales.divergentes, y a menudo contra- 
dictorios, que no constituyen un cuadro satisfactorio ni coherenteXl)
Los teoricos de la modernizacion, por otra parte, 
generalmente han hecho poco mas que actualizar, con la ayuda 
de las variables de Parsons, los esfuerzos pioneros de autores 
como Maine, Tbnnies y Durkheim y conceptualizar la transforma 
cion de las sociedades como una transiciôn entre tipos polares. 
Poetcriormente hablnré de substitucion para referirme 
a estas -teorias. Kodernizaciôn, en este sentido, es la subs­
titucion de institu ciones, actitudes y valores tradicionales 
-eufemismo por primitives- por las correspondientes instituciones, 
actitudes y valores modernes.
1. Weintraub, D., Tradition and development. Another look at
some still unresolved problems, Rural Sociology, 37,4(1972), 
p. 578.-,
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Dentro de un proceso de transiciôn entendido de este 
modo no es extrano que haya salido perjudicado el concepto de 
tradicion, considerado como una categorîa residual, como el 
"punto cero de cambio” (Mair y Balandier) o como un "blanket 
term” que abraza todas las formas de vida social distintas 
del moderne tipo industrial. Para Rustow, que también observa 
que la tradicion se queda en una categorîa residual, esta agrupa 
tipos de comportamiento politico inmensamente diverso -del 
beduino de Arabia al campésino en su arrozal del Mekong, al 
minero de estano boliviano y el esquimal de Groenlandia- que 
solo adquieren una cierta unidad cuando se confrontan, concep- 
tualmente o en la realidad, con la cultura de la sociedad 
industrial histôricamente unica, que tiene sus raices en la 
Europa del Renacimiento. . (2)
1. .Apter, D.E., Tne politics of modernization, op.cit., p. 39«
2. Rustow, D.A., "Turkey. The emergence of contemporary 
political culture”, en Political culture and political 
development, Pye, L.W. y Verba, 8. (eds.), Princeton 19Ô3, 
p. 171..
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El mismo Weber, cuya distincion entre acciôn sooial, 
racional o tradieionalmente orientada, se encuentra en la base 
de buena parte de los estudios de la tradicion^^solo se refiere 
a la conducts tradicional como de pasada. Talcott Parsons opina 
que, en contraste con los tipos racionales de acciôn social,
Weber considéra los otros dos (afectivo y tradicional) como
• C 2 )categorias residuales y, como Hoselitz puntualiza, desde
el momento que el comportamiento de tipo afectivo tiene una
dimensiôn de caracter biolôgico o emocional, la clasificaciôn
weberiana viene a reducirsc a un tipo claramente definido;
acciôn racional, y a uno residual, acciôn tradicional, que
comprends las mas diverses formas de conducta (3) que van
del raero comportamiento automâtico, a menudo sin una orien-
1. Cfr. Thrupp, S.L., Tradition and development. A choice 
of views, Comparative Studies in Society and History, 6,1 
(1963), p. 83. En el capîtulo siguionte me refer! re mas 
extensamente a las teorias de Weber.
2. Cfr. Parsons, T., Introduction a Weber, M., The Theory of 
social and economic organi ation, Nev/ York 1947, p. l4; >
3" Hoselitz, B.F., "Tradition and economic growth", en Tra­
dition, values and socioeconomic development, Braibanti,
R. y Spengler, J.J. (eds.), Durham (N.C.) I96I, p. 83, 
Vease tambien Bernstein, H., Modernization theory and the 
sociological study of development. Journal of Development 
Studies, 7,2 (1971) p. 146.
taciôn significativa, a un comportamiento cuyos principios de
base han sido objeto de reflexion y con frecuencia altamente
( 1 )"racionalizados" .
No es de extrahar, por tanto, que sean numerosos los 
autores que se quejan del descuido en que se ha mantenido el 
estudio de la tradicion. Shils, escrutinando la literatura de 
las ciencias sociales y culturales, encuentra que apenas si se 
encuentra un buen anâlisis de las propiedades de la tradicion. 
"El contenido substancial de las tradiciones ha sido muy 
estudiado, pero no as! su tradicionalidad. Modos y mecanismos 
de la reproducciôn tradicional de creencias han quedado sin 
exarainar. Se da por supuesta la tradicionalidad de las 
"sociedades tradicionales" y se describen y estudian las 
estructuras de estas sociedades, sin referencia alguna a los
f (2.)modos en que las détermina la tradicion".
Hoselitz manifiesta también su extraneza ante el 
escaso numéro de estudios detallados de la tradicion ^^  ^y 
sehala que un anâlisis cuidadoso de la interrelaciôn entre la
1. Hoselitz, B.F., ibid. ,
2. Shils, E#, Tradition, Comparative Studies in Society and 
History, 13,2 (1971), p. 124.
3* Hoselitz, B.F., Tradition and economic growth, on.cit., 
p.84,.
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actividad tradicional y el crecimiento econùmico ha sido tris-
( 1 )temente descuidado (sadly neglected) . Esta es, por otra 
parte, la opinion de autores tan diverses como Apter, para quien 
las tentativas de analizar la modernidad no han tratado bien 
la tradicion (2), y Minogue que ve a la tradicion politica como 
un tema que, a pesar de su boga, ha sido muy poco analizado^^^.
Friedrich, en su reciente obra sobre tradicion y
autoridad, manifiesta su extÊanèza al ver que en una'obra t - 
colectiva de la importancia y alcance de la "International 
Encyclopedia of the Social Sciences", aunque otros temas direc- 
tamente relacionados estan ampliamente tratados, no hay ningdn
estudio bajo el termine de tradicion,^en contraste con la
obra anterior "Encyclopaedia of the Social Sciences".^
1* 'Hoselitz, B.F., ibid., p. 113,
2. Apter, D.E., The politics of modernization, op.cit., p. 57»
Vease tambien Apter D.E., The role of traditionalism in the
political modernization of Ghana and Uganda, World Politics,
12,1 (I960), p. 43.,
3. Minogue, K.P., "Revolution, tradition and political conti­
nuity", en Politics and Experience. Essays presented to 
Michael Oak'sshott, King, P. y parekh^ BTC% ( eds. ), Cambridge
1958, p. 284.----
4. 'cfr. Friedrich, C.J., Tradition and authority, London 1972 
p. 33 . ----------------------
3. Cfr# Radin, M., Tradition, Encyclopaedia of the Social
Sciences, New York 1930-33, vol• T3, pp# 62-67* Vid. capitulo 
anterior'.
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Pieper refiere tambien su experiencia con los diccionarios y
enciclopedias de filosofîa, donde los terminos "Tradition" y
"Uberlieferung" estan generalmente ausentes. Y en los libros
de referencia teologica, ariade, el termine solo es tratado en
/• ( 1 )su restringido significado teologico • Y Popper resume todas
estas observaciones, diciendo simplemente que la tradicion es
(2 )un "misunderstood phenomenon" •
Dificultades de definicion.
Se puede apreciar por otra parte, una tendencia 
general a aceptar el concepto de tradicion como algo que todos 
sabemos y que, por tanto, puede tranquilamente darse por supuesto 
Es un problema que comparten todas las ciencias inexactas, que 
deben utilizar termines del lenguaje ordinario y generalmente 
de significado elastico. Como Emmett nos advierte, esto no 
quiere decir que estes estudios se encuentren en un estadio 
poco avanzado y que, por tanto, no hayan desarrollado la preci­
sion teorica de las ciencias fisico-matematicas. Su utilizacion
1* Cfr. pieper, J., Uberlieferung. Begriff und Anspruch,
München 1970, pp. 19 y 20i
2. Popper, K.R., "Towards a rational theory of tradition",
en Conjectures and refutations, London 1963, p.123..
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puede responder mas bien a algo en la naturaleza del objeto
(1)
mismo, que no conviene encuadrar bajo conceptos precisos •
Mas que définir se trataria aqul de una tarea analoga
a la "rectificacion de nombres" que Confucio consideraba la
(2 )primera tarea del gobernante y cuya importancia nos recuerda
tambien Hsün-Tzu:
"Hence to split words and recklessly make 
up new names, throwing the names that have 
already been established into confusion.is 
a terrible evil and should be punished in the 
same way as one punishes those who tamper with 
tallies or weights and measures" (3)*
Esta es también la opinion de Friedrich que describe 
lo que se suele llamar "definicion" de conceptos politicos 
como la tarea de identificar un fenôraeno de primaria experien­
cia en el campo politico y luego designarlo por el término 
apropiado del lenguaje corriente. No se trata, pues, de des- 
cubrir o determinar lo que un término "realmente signifies", 
sino mas bien de desc.ribir un cierto fenôraeno del modo mas 
general que permitan los datos obtenidos y después buscar el
1. Cfr, Emmett, D,, Function, purpose and power, London 193Ô,
p. 13.
2, Cfr. Schapiro, L., Introductory Note, Friedrich, C.J., 
Tradition and Authority, op.cit., p. 7, en la serie: Key 
Concepts in t^olitlcal Science..
3* Hslin Tzu, Basic Writings, Trad, de Watson, B. , New York 19Ô3, 
p. l4o..
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término que dentro del lenguaje comûn parezca servir como 
signo mas apropiado para denotar este fenômeno •
Para procéder a la "rectificacion" del concepto de 
tradicion se hace precise no solo profundizar en su anâlisis 
ya que, al haberse considerado freçuentemente como un término 
residual dentro de la corriente que se origina en Weber y que 
se oonvertirâ mâs tarde en lo que he llamado el "paradigma de 
la modernizaciôn", ha sido objeto de un tratamiento vago y 
parcial. Es necesario también evitar su confusion con otros 
terminos estrechamante relacionados pero distintos; tradicio- 
nalidad, tradicionalismo, congervatismo, etc.
El concepto de tradicion, por otra parte, no sôlo 
ha sufrido por la acomodabilidad semântica del término tal 
como se utiliza en el lenguaje corriente y su consiguiente 
vaguedad, se ha resentido también por la carga ideoléglca que 
lleva consigo. Asx, en la Conferencia Internacional de Bouaké, 
centrada, por cierto, en el tema; tradicion y modernismo en 
Africa Negra, Rémond sugiriô reeraplazar el califioatlvo de 
"tradicional", aplicado a la cosmogonia, lenguas, estructuras
1. Friedric]i, C.J., Man and his government, op.cit., 
pp. 2 y 3.-
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sociales, jurldicas, culturas, etc. del continente negro, por
el de "africano", ya que el término tradicion, segun él.esta
impregnado de "conservatisme", de un principio de inhibiciôn,
de un caracter retrogrado y viene a revestir el mismo aspecto
que el adjetivo "indîgena" sobre el que se ha acumulado tanto 
(1)oprobio •
T.S. Eliot nos recuerda también que raramente aparece
( 2 )esta palabra excepte en u%frase de censura • Tradicion, 
en otras palabras, se ha convertido en un término polémico mâs 
que en un objeto de anâlisis Sin duda,,como cualquier
otro término se puede utilizar en un sentido descriptivo y 
en un sentido normativo; la mezcla de los dos aspectos da, 
sin embargo, a la tradicion su considerable carga ideologica 
y fuerza emocional que lleva a defenderla o a rechazarla 
apasionadamente•
La tradicion posee, pues, un aura de emotividad, 
lo que Lovejoy ha llamado un "pathos raetafîsico" que lleva 
al espectador a tomar partido ante ella y, como suele ser
1. Eliot, T.S., "Tradition and the individual talent", en 
Selected Essays, London 1931, p. 13*.
2. Cfr. Shils, E., Intellectuals, traditions and the tradi­
tions of intellectuals, some preliminary considerations, 
Daedalus, 101,2 (1972), p. 31*.
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peculiar con los termines de los que emanan
esas ondas de "pathos metaflsico", los que la atacan o los
que la defienden raramente se detienen a investigar frlainente
(1)el objeto de sus apasionada disputa. .
Esto ha hecho mas dificil una apreciacion madura 
y un anâlisis objetivo de la tradicion, especialmente en 
nuestro siglo en el que se viene considerando como un término 
peyorativo Tradicion se hace sinonimo de atraso y supers-
ticiôn y se opone a modernidad, adeianto, progreso; un tradi- 
cionalista es un retrogrado, un reaccionario. "Presentismo" 
y "futurisme" conjuntamente, aunque de modo diverso, han sido 
la causa de una cierta ceguera en lo que se refiere a los 
mecanismos de la tradicion en la sociedad y en la produccion 
intelectual
1. Cfr. Boas, G,, Tradition, Diogenes, 31(1960), pp.68-69, 
Vid. también el capitulo siguienta,
2. Friedrich, C.J., Tradition and authority, op.cit.,
p. 33. ^
3. Shils, E., Intellectuals, traditions, and the traditions 
of intellectuals, op.cit., p. 31.
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Aunque se pueden encontrar precedentes mâs lejanos, 
esta actitud se remonta especialmente a la gran transformaciôn 
que se inicia en el siglo XVIII en Europa y que culmina con la 
revoluciôn polîtica en Francia y mâs tarde con la revolucion 
industrial. La carga ideologica de este movimiento que el 
"Siglo de las Luces" puso en marcha signe afectando toda 
nuestra herencia intelectual y de modo especial aquellos con­
ceptos mâs directamente relacionados con las batallas de la 
"revoluciôn" del dieciocho, como es el caso del concepto de 
tradioiôn.
Undudablemente, si se quiere explicar el fenômeno 
del cambio, no se puede menos de utilizar la sucesiôn temporal 
antesdespues• La dicotomîa moderno-tradicional, sin embargo, 
va mâs allâ de una mera sucesiôn temporal, Moderno significa 
algo mâs que posterior o actual, conteraporâneo: encierra un 
juicio de valor, es algo mejor, mâs complète, mâs perfecto que 
lo pasado, Lo tradicional, por el contrario, no es sôlo lo
pasado o anterior, es lo estancado, lo estâtico, cuando no
 ^ 1 ) 
rétrograde o reaccionario• ,
1. Cfr, Gellner, E,, Thougth and change, Chicago 1964, p.3,'
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Las bases de esta ideologia, a la que me referire 
con mâs detalle en otros'capltulos, se situan en la 
creencia en la periectibilidad del Hombre y en el progreso 
ineludible de la huraanidad, en una vision del cambio social 
como un proceso dialectico en el que lo pasado -tradicional­
es substituido por lo présenté -moderno. El aura ideàlôgica 
que rodea a la modernidad viene asx a afectar negativamente 
a la tradicion que se plantea como un obstâculo o impedimento
T • ( 1  )a la prxmera •
Me he referido antes al handicap en que se halla la 
coraprensiôn de la tradicion, debido, a su consideraciôn como 
categorîa residual, "cajôn de sastre" donde se relegan todas 
las sociedades que no ofrecen las caracteristicas de la moder­
nidad, y al valor ideologico atribuxdo al termine tradicion, 
especialmente en su perspectiva normativa. Esto quizâs explique 
la desproporcion entre los estudios que se refieren al con­
tenido substantivo de la tradicion -las tradiciones- y los
Una discusion sumamente lucida de la persistencia de la 
tradicion ideologica del Uiglo de las Luces puede encon- 
trarse en Bendii, R., Tradition and Modernity reconsidered, 
op.cit., especialmente pp. 294-313* He encontrado también 
llenas de sugerencias las pâginas que Mannheim dedica al 
racionalismo moderno en su estudio del pensamiento conser- 
vador; Mannheim, K*, "Conservative thought" en Essays on 
Sociology and Social Psychology, London 1933, p* &4 y ss. ,
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que se centrarlan en su aspectc normativo y sus propiedades
formales o estructurales, lo que Shils llama certeramente su
M  )"tradicionalidad" •
El fallo de una interpretaciôn adecuada de la tra­
dicion puede también deberse a la influencia de los antropo- 
logos -especialistas en el estudio de estas sociedades comûn- 
mente llamadas tradicionales- que han tratado de co^stituir 
un catâlogo taxonômico de las sociedades primitivas.
En su mayor parte los antropologos hubieron de 
adoptar el método del funcionalismo, como Radcliffe-Brown 
y Malinowski, justificândose en el hecho de que las sociedades 
sin escritura carecen de archives y, por tanto, sôlo es posi-
ble estudiarlas sincrônicamente* En este caso abandonar el
/ 2 )
método diacrônico se convierte en una necesidad , Esto ha 
conducido en la mayor parte de los casos a ver estas sociedades 
como estâticas e inmôviles, como retratos del pasado, a descu- 
brir uniformidades en el espacio y el tiempo, haciendo
1. 'Shils, E., Tradition, op.cit., p. 124,
2. 'Preface, Sociology and History, Cahman, W.J. y Boskoff,
A. (eds.). New York 19647 p. 9. «
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hincapié en la horaogeneidad y consistencia de los grupos
( 1 )humanos objeto de su estudio , lo que sin duda ha llevado 
frecuentemente a una vision parcial, cuando no falsa, del 
papel de la tradicion.
por otra parte, en la base de muchos de eetos 
estudios antropologicos, de modo velado o de modo manifiesto, 
como es, el caso de los pioneros de la antropologla, Tylor, 
Morgan, etc., esta el deseo de establecer a través del 
"comparative method" la llnea de desarrollo seguida por las 
sociedades modernas occidentales y en esta escala, natural- 
mente, las sociedades "tradicionales" ocupan los puestos
/ p \ ^
inferiores  ^ \  La equiparacion de tradicional a primitivo, 
para el que suele ser un frecuente eufemismo, se sigue 
naturalmente.
Shils propone también la siguiente explicaciôn del 
fallo en tratar sistemâticamente este tema de la tradicion; 
las ciencias sociales en el période de su reciente auge se 
han centrado en lo viviente; han tendido, por tanto, a tratar
1. 'Cfr. Boas, G., Tradition, op.cit., pp. 76-77.
2. En el primer capitulo me he detenido mâs extensamente 
en la crltica de esta posicion*
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el aspecto "historico" como una categorîa residual de la cual 
deducen a menudo las explicaciones necesarias. La estructura 
conceptual de las teorias de la ciencia social tiende general­
mente a ser atemporal. Y ciertamente hay una tendencia marcada 
en las ciencias sociales contemporaneas a ver su objeto 
"aqul y ahora", en secuencias temporales de corta duracion;
las relaciones de las dos generaciones en vida en el momento
(1 ) , del estudio . Este lleva a una falta de apreciacion del
factor temporal, lo que Moore ha llamado el "error sociolo- 
(2 )gico" , Y, por consiguiente, va en detrimento del estudio 
de la tradicion que, por definicion, implica una estructura 
social en el tiempo
Tambien nociva para el estudio de la tradicion ha 
sido quiza la influencia de los teoricos del desarrollo èooao-
(4)mico • Sin exagerar la importancia de los factores
H  cfr. Shils, E., Tradition, op.cit., ^  124."
2, Moore, W., The impact of industry, Englewood Cliffs 
(N.J.) 1963, p. 13. Tambien vease Herskovits, M.J., 
"Economic change and cultural dynamics", en Tradition, 
values and economic development, op.cit,, p•122..
3* ' ' V i d .  oapitulo anterio;^^.
4, Para una visiôn gaæral de estas teorias vêase la obr
de Hoselitz, B.F., Theories of economic growth,
Glencoe (III)) i960, dunque esté quizâ h^y un poco pasada,.
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economicos, se puede decir que "el aspecto economico de la
modernizaciôn ha sido tan dramâtico que muchos lo han visto 
central
como la fuerza^y déterminante de este proceso" • El uso
de estadios que caracteriza a muchas de estas teorias del
desarrollo econômico, de los saltos r.uantitativos (quantum
jumps) y de la misma imagen del despegue (take-off) refuerzan
(2 )
la incompatibilidad entre tradioiôn y modernidad y hacen
olvidar que la modernizaciôn "no es simple transiciôn de un 
estadio a otro, sine parte de un infinito continuum que va 
desde los tiempos mâs antiguos a un futuro indefinido. Estos 
estadios son simples "recuadros" en la pelicula de la his- 
toria"
De la postura de estos autores se puede afirmar lo 
que Minogue dice de los sociôlogos: "que han abrazado la 
concepciôn de una 'sociedad tradicional', que existe princi- 
palmente con el propôsito de ser el punto de partida para 
una descripciôn del proceso social de modernizaciôn
1. Black, C.E,, The dynamics of modernization, New York 1966, 
p. 19.'
2. Cfr, Singer, M., Beyond tradition and modernity in Madras, 
Comparative Studies in Society and History, 13,2(1971),
p. 160,'
3# Black, C.E., The dynamics of modernization, op.cit., 
p. 54..
4. Minçgue, K.R., Revolution, tradition and political con­
tinuity, op.cit., p. 289 ..
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La influencia do las idoologias: la tradiciôn ccmo puato de partida.
Para poder comprender raejor las dificultades y errores 
que se dan en la comprensiôn de la tradiciôn es necesario detenerse 
con algun detalle en el origen de la carga ideo^ogi#a que afecta a 
la tradicion y que procédé de considerarle, en termines générales, 
como el punto de partida de un proceso irreversible e ineludible
de modernizaciôn o progreso.
Esta vision del c?mbio soci 1 no es sino el resultado 
de una tradiciôn intelectual, tenida ideolôgicamente y prisionera 
de las preraisas de una cultuba determinada (culture-bound), 
aunque ignora frecuentemente estas sus limitaciones en su deseo 
de explicar de modo mâs "cientifico" el fenôraeno universal del 
progreso huraano.
En otras palabras, la m:.yoria de nuestros conceptos y 
tecrlas sobre la modernizaciôn y, por consiguiente, sobre la 
tradiciôn se remontan, como veremos, a una concreta tradiciôn 
europea: la tradiciôn del progreso de la humanidad (1)
1. Cfr. Bendix, p.. Tradition and modernity reconsidered.
Comparative Studies in Society and History, 9, 3 (19ô7), 
pp. 307 y ss.
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Este excursus en la historia de las ideas séria una 
pura especulaciôn académica, de valor meramente histôrico y 
relative, si no fuera popque esta tradicion, de forma mas o 
menos velada, continua influenciando profundamente la explica- 
cion del fenômeno del cambio social, tergiversando asi las 
relaciones entre modernidad y tradiciôn y oscureciendo nuestro 
conocimiento de la realidad.
' El hecho de que la mayor parte de 1 .s obras centradas
en la teorîa de la modernizaciôn o del desarrollo politico 
(political development) se deben a cientîficos americanns. 
es sin duda una de las razones, porque la idea del progreso 
ha ejercido y ejerce una profunda influencia en el pensamiento 
americano. Hofstadter, que ha estudiado magistralmente este 
desarrollo en la época moderna, (1) encuentra las razones de 
esta atracciôn por las ideas de progreso y evoluciôn en el 
sentimiento optimista del americano,ante el que se abre una 
vasta extension de tierra, llena de énormes recursos naturales.
1. Hofstadter, R., Social D^pwinism in American Thought, 
Boston, 1955, 2a. edicion.
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Es la idea de la frontera, del Far West, (1), de las incalcu­
lables oportunidades abiertas al hombre, tan tlpica de la 
mente americana.
Esta actitud del americano medio facilité la acepta- 
ciôn de las teorias evolucionistas de Darwin y Spencer, que 
las aplico al terreno social, que vinieron asi a reforzar y 
a ofrecer la base teorica para una actitud ya existente. Al 
mismo tiempo, la experiencia y el sentido prâctico americano 
les llevo a combiner esta fe en el progreso y evoluciôn de la 
humanidad con la convicciôn de la necesidad de la contribuciôn 
del hombre. Commager resume agudaraente esta posiciôn:
"They could gracefully suscribe to evolution, for 
the notion of change, of growth, of development from 
homogeneity to heterogeneity, was part of their 
experience. They could not consistently accept deter­
minism, even the grand age-long determinism of the 
Spencerian system. They could believe in progress; 
their own story was the most convincing proof of the 
validity of that concept; they were logically and 
psychologically precludes from believing in a pro­
gress to which they made no contribution and which 
was divorced from their control" (2).
1. Piensese en el dicho americano: "Go West, young man, go 
West" o en slogans como el de la "Nueva Frontera", 
acunado por Kennedy.
2. Commager, H.S., The American Mind, New Haven 1959, P» 90
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El impacto de la primera guerra mundial y sus 
secuelas de aielacionismo frente al optimisme ingenue de 
Wilson, de las dificultades economicas y sociales de los aiios 
de la "depresion", de la desilusiôn general ante los fracases 
de la Liga de Naciones, causaron un duro golpe a esta tendencia 
de ver al progreso como un avance rectîlineo e inevitable del 
hombre hacia un mejor futuro (1).
Sin embargo, la tendencia continué, por decirlo 
asi, sumergida,para reaparecer con nuevo vigor tras la héca­
tombe de la segunda guerra mundial, en la atmosfera optimista 
de Ip victoria y la expansion americanf', de las Naciones 
Unidas, del Plan Marshall y la ayuda posterior a los paises 
subdesarrollados, Por ello, cuando se abre el campo virgen 
de. Ip.s nuevas naciones a consecuencia del proceso de desco- 
lonizacion, no es de extrahar que los politologos americanos 
extendieran a estos paises la ideologia "occidental" de la 
que son directes herederos y que se remonta al siècle des 
lumières.
En su version americana, 1.-, teorîa de la moderni­
zaciôn viene a repetir las preraisas ideolôgicas de los
1. Cfr. Fay, S.B., The idea of Progress, American Historical 
Review, 52, 2 (1947) p* 24o.
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philoso;hes del siglo XVIII: inevitabilidad del proceso 
evolutive,una vez iniciado y convergencia de las diferentes 
sociedades hacia una transforraacion total que vendra a refler 
jar el modelo anglo-sajon (1).
Segun esta tradicion intelectual, las sociedades 
"en vîas de desarrollo" han de seguir el camino abierto por 
las sociedades "desarrolladas" del Occidente e,uropeo y de 
Norteamérica, Ss la falacià de la "récapitulacion", ya 
sugerida por Marx, segun la cual; "El pais mâs desarrollado 
muestra al menos desarrollado la imagen de su propio futuro".
(2). Kerr y sus asociados vienen a proponer la misraa afirma- 
ciôn en termines no menos tajantes; "El imperio de la indus- 
tralizaciôn abrazarâ al mundo entero....como consecuencia de 
un proceso invencible" (3).
1. Sobre la nociôn de convergencia y su vigencia actual 
véase Weinberg, I., The problem of the convergence of 
industrial societies. A critical look at the st&te of 
the theory, cociparative Studies in Society and History, 
11, 1 (1969), 1-13.
2. Marx, K., Capital, New York 1936. En el prefacio a la 
primera edicion.
3. Kerr, C., Dunlop, J.T.,Harbison, F., Myers, C.A., 
Industrl^ism and industrial man. New York 1964, p. 19»
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"como individuos podemos o no aprobar todas las implicaciones 
de la sociedad industrial. Pero un argumente contra el indus­
trialisme es hoy en dîa futil porque el mundo se encamina 
(haS set its face) hacia la sociedad industrial y no hay 
forma de volver atras" (1). En terminos parecidos se expresa 
tambien Levy cuando afirma que I’el nivel de uniformidad 
estructural entre las sociedades relativamente modernizadas 
crece continu^mente, sea cu 1 fuera la base original desde 
la cudl el cambio tuvo lugar on estas sociedades" (2).
1. La teorîa del progreso
En realidaO como Nisbet ha mostrado persu.qsivamente, 
todo esta interpretaciôn esta basada "en la mâs antigua, mâs 
poderosa y mâs amplia" de todas las metâforas del pensamiento 
jccidental que se refieren a la humanidad y su cultura; (3) 
la metâfora del crecimiento.
Su razonamientc raerece verse con mâs detalle.
Cuando utilizamos la expresion; el desarrollo o el crecimiento
1. Kerr, C. et al., ibid., p. 46.
2. Levy, M (Jr.), Modernization and the structure of socie­
ties , Princeton 1966, vol. II, p. 709,
3. Nisbet, R.A., Social Change and History, New York 1969»
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de que naciôn o de una institucion no nos refe±raos sôlo al 
hecho de que cambian en el tiempo simo a un tipo especial de 
cambio: un cambio intrînseco a tal nacion o instituciôn, 
consecuencia de su misma naturaleza.
Dentro de esta metâfora se incluyen también otras 
caracterîsticas, como el hecho de poseer una cierta direcciôn, 
pues el crecimiento no se da al azar como otros tipos de 
cambio. El desarrollo es también cumulativo, irreversible, 
sujeto a ciertas etapas y con una meta y una finalidad. La 
metâfora se complementa con una analogîa; la analogxa del 
cambio cultural y social y el crecimiento orgânico.
Esta metâfora y esta analogîa van a informar, con 
las correspondientes variantes, las teorias de la sociedad 
desde Her&clito y Aristôteles, dentro de la filosofia clâsica, 
hasta los pensadores cristianos, especialmente San Agustln.(1).
Sobre el pensamiento clâsico en este punto, aparté de la 
obra de Nisbet citada mâs arriba, es importante el librode 
Edelstein, L., The idea of progress in classical Antiquity, 
Baltimore, 1968I Sobre la interpretaciôn cristiana, Nisbet 
en su GT.pitulo. 2, ' op.cit#,pp. 62-103; fiiçoewr, P., ' 
Christianity and the meaning of history: progress, ambiguity 
and hope. Journal of Religion, 32 (1932), 242-233 y Pieper,
J.t The end of time ; a meditation on the philosophy of his* 
tory, New York 1934. Para una vision mas general,Bock, kTe., 
"Theories of progress and evolution", en Canhman, W.J. y 
Boskoff, A. (eds.) Sociology and History, Glencoe 1964, pp. 
23 y ss.; Loewith, K., Meaning in history, Chicago 1949 y 
Teggart, F.J., The idea of progress, Berkeley 1929. Nueva 
edicion, bajo el titulo : Theory a.nd progress of history, 
Berkeley I960.
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El Renacirniento, el Siglo de las lu@2S y el siglo 
XIX «ou têstigog de la perennidad de la metâfora. Las ideas 
modernaS de progreso, evoluciôn social y desarrollo estân 
también basadas en la misraa metâfora del crecimiento orgânico. 
(1).
El problema no es el uso de una metâfora, que siempre 
puede servir p^ra iluminaP y describir un concepto dificil de 
comprender, sino el hecho de que las consecuencias de tal 
metâfora son tomadas literalmente, no como una abstracciôn 
puramente conceptual, sino como la naturaleza de la misma 
realidad social.
Para el punto que nos interesa, del conflicts tra- 
diciôn-modernidad, quiero limitarme a la concreciôn de esta 
metâfora del crecimiento en las teorias modernas de progreso 
y evoluciôn cuyo origen podemos localizer en el siglo XVII y 
bajo cuya influencia aûn nos encontramos actualmente.
Aparté de la influencia mâs profunda de la metâfora 
mâs arriba descrita, la doctrina moderna del progreso de la 
humanidad puede decirse que se define en el siglo XVII con
1. Cfr. Nisbet, R.A., op.cit. especialmente en su introdu- 
cciôn, pp. 7-11.
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la famosa querella entre los Antiguos y los Modernos (1).
Sus fundamentos, pues, no son mâs substanciales que la 
creencia de Fontenelle y Perrault de que las obras literarias 
y filosSicae de su tiempo eran superiores en cualidad a las 
de Platon, Aristoteles, Esquilo, y otros de la época clâsica, 
Nisbet menciona el sarcasme de Sorel de que,a pesar de todas 
las "pruebas" del progreso que se pueden aducir, el hecho 
irrefutable permanece de que la idea moderna de progreso 
naciô, no de la generalizacion de condlciones histôricas, 
sino como un truco retôrico de algunos intellectuales Fran­
ceses del siglo XVII que tratabam de deraostr^r su superioridad 
intelectual y la de sus contemporâneos frente a Platon y 
Aristoteles(2).
1. Cfr. Jones, R.F., Ancients and Modems, St. Louis, I96I, 
2a éd.; Bury, J.B., The idea of Progress, New York 1932,
pp. 78-97.
2. Cfr. Nisbet, R.A. en su prefacio a Sorel, G., The illu­
sions of Progress, Berkeley I969, p. vi.
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La cita de Fontenelle es en sî misma explanatoria;
"The comparison we have just drawn between the 
men of all ages and a single man is applicable to 
our whole problem of the ancients and the moderns.
A good cultivated mind contains, so to speak, all 
minds of preceding centuries; it is but a single 
identical mind which h^s been developing and impro­
ving itself all the time...; but I am obliged to 
confess that the man in question will have no old 
age; he will always b@ equally capable of those 
things for which his youth is suited, and he will 
be ever more capable of those things which are u 
suited to his prime; that is to say, to abandon the 
allegory, men will never degenerate, and there will 
be no end to the growth and development of human 
wisdom" (1).
Estamos aqul lejos de la teoria clasica de los 
ciclos y de la Edad de Oro o de la interpretaciôn escatolo- 
gica cristiana, Ahora se trata mâs bien de una evoluciôn 
unilinear, ilimitada, en la que no hay lugar para la degene- 
racion y decadencia. Es la consecuencia del proceso de secu- 
larizacion del pensamiento occidental. Esta es la faraosa tesis 
de Bury, para quien la fe en el progreso es el substitute 
secular de la creencia anterior en la providencia.(2).
1. El pasaje citado de Fontenelle se encuentra en Nisbet, 
R.A., op. cit., p. 104. El ensayo complete traducidn 
por L. Fassett, en Teggart, F.J., op. cit., p. 116 y ss,
2. Cfr. Bury, J. B., The idea of Progress, .'.op.cit., pp. 
21-22.
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Tambien par,n Gellner, "el progreso es una forma de 
salvacion seculapizada, que tiene lugar en este mundo y que 
puede alcanzarse sin que el mundo pierd: su es%ado "natural"
(1) o una forma de "teodicea invertida", como afirma mas 
adel^nte (2).
De nuevo el hombre se constituye en "omnia rerum - 
mensura" y en su perfectibilidad se basarâ la nueva version 
de 1^ antigua metâfora. La utopia en la tierra se hace 
posible debido al trabajo consciente de individuos racionales
(3)» ”E1 mundo moderno se dirige h.acia arriba y, en su con- 
junto, se basta a si mismo. Su salvacion es endogena, Esto 
es progreso" (4).
1. Gellner, E., Thought and Change, Chicago 1964, p. 3.
2, Gellner, E*, Ibid., p. 8. Esta es también la tesis
central de Lowith, K., Meaning in History, op.cit., 
passim. Es interes&nte la critica de Rotenstreich, N., 
The idea of historical progress and its assumptions. 
History and theory, 10, 2 (1971), P» 200.
3# Iggers, G.G., The idea of progress in recent philoso- .•
phies of history, Journal of Modern History, 30, 3
(1958), p. 215.
4« Gellner, E., 'Hpught and Change, op.cit., p. 4.
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La doctrina moderna del progreso se fundamenta en 
los siguientes principios: 1) Lo que sigue en el tlempo,
precede en valor. 2) La continuidad en el tiempo proporciona
la piedra de toque para valorar su contenido (1). Es
interesante, por otrr parte, ver como esta idea de continuidad 
o linearidad y de un proceso indefinido se encuentra ya en 
Pascal que, en su famoso "Prefacio al Tratado sobre el Vacioy 
anticipa la otra amalogia fundamental para la doctrina moderna 
del progreso: la analogia entre la humanidad y el ser humano 
individual, entre el "hombre universal" y el "hombre indivi­
dual"
"••• not only does each individual man progress
from day to day in the sciences, but mankind as a
whole constantly progresses in them in proportion 
as the universe grows older, because the s&me thing 
happens in the succession of men in general as in 
different ages of a single individual man. So that 
th# whole succession of men, throughout the course 
of so many centuries, should be envisaged as the 
life of a single man who persists forever and 
learns continually." (2).
1. Cfr. Rotenstreich, N., pp.cit., p. 201.
2, Pascal, B., "Preface to the Treatise on Vacuum," in 
Teggart, F.J., The idea of progress, op.cit., trad, de 
L. Fassett, pp. 105-110.
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Es decir, del mismo modo que la vida del hombre es 
continua, ^sl es la historia de la humanidad y lo mismo que 
la edad madura del hombre représenta un avance sobre su 
primera edad, la fase posterior en la historia universal es 
mas adelantada que la previa.
Estas son las consecuencias logicas del Cartesianis- 
rao, otra corriente de pensamiento contemporânea que viene a 
establecer junto con la centralidad del hombre -el "Pienso, 
luego«scisto" de Descartes es no solo la base de su Teorîa 
del Conocimiento sino también de su Metafîsica-y la primacig. 
del inteiecto, la uniformidad de las leyes de la naturaleza.
Otra importante idea fiene a ahadirse a estos prin« . 
cipios ; el h®cho de que la edad présenté contiene en germen 
la edad futura, Puede apreciacse aqul, como Rotenstreich 
sugiere, un cierto sincretismo conceptual, al adoptar la 
doctrina aristotélica de potencia y acto.(1). Es la formula 
mâgica para predecir el future que Leibniz acunô en sus 
Principios sobre Naturaleza y Gracia; "The present is big with 
the future, the future might be read in the past, the distant
1. Cfr. Rotenstreich, N., The idea of historical progress 
and its assumptions, op.cit., p. 2o8,
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is expressed in the near" (1). La formuZa que vamos a em- 
contrar en Comte, Marx y tantos otros para predecir la 
venida del positivisme, de la libertad individual o del 
socialisme.
Esta idea, consecuencia del principle de continuidad 
que Leibniz establecio firmemente cO n la saiicion de su près- 
tigio de filosüfo: natura non facit saltum, va a ser ins­
trumente indispensable para los teoricos del desarrollo en 
los siglos posteriores. Va a proporcionaT una soluciôn a la 
contrgdiccion existante entre los principios de un progreso 
ineludible y la agria realidad de crisis, retrocesos y deca- 
dencio, ya que estes se verân como el resultado de la obstru­
ction de ciertoG obstaculos -creencias e instituciones,- que 
una vez eliminados facilitaran el libre flujo del progreso 
humano,
Esta tarea sera la responsr^bilidad de ciertos in­
dividuos "iluminados": el déspota ilustrado o los intelee^t 
tuales y filosofos. En teorlas mas modernas este sera el papel 
a» ciertas elites estratégicas (2) que mobilizando a l^s
1. Citado por Nisbet R.A., Social Change and History, 
op.cit., p. 116.
2. El termine esta tomado de S. Keiller, Beyond the ruling 
class; strategic elites in modern society. New York 1963*
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masas asumirân el papel de levadura em el proceso de carabio 
social y politico. Las nociones ideologicas de los philoso­
phes se repiten aunque ahora sea cuestion mas bien de una 
clase social - el proletariado-, (1), de los intelectuales
(2), o de los entrepreneurs (3)«
La doble revolucion, industrial y politica, 
afecto profundamente al continente europeo y sirvio para 
afianzar aun mas la idea de cambio social como proceso 
dialectico en que lo pasodo - tradicional - es sustituido 
por lo presente - moderno- y como consecuencia, la necesidad 
de una convergencia de fas dlferentes sociedades que habrân 
de llegar necesariamente al mismo punto de evolucion.
1. Las teorias marxistas de interpretacion historica
estarian en esta categoria, Vease Hoselitz, B.F., Karl 
Marx on secular, economic and social development, 
Comparative Studies in Society and History, 6 (1964),
pi 162.
2* Entre muchos otros autores, vease Shils, E., The in­
tellectuals in the political development of new states. 
World Politics, 12, 2 (1960), pp. 329-368.
3. Kerr, C. (et al.). Industrialism and industrial man,
op.cit., especialmente p. 133 y siguientes;
Schumpeter, J., Capitalism, socialism and democracy,
New York 1950, 3a edicion.
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Los philosophes crelan en la tonvergencia porque 
creian en la perfectibilidad, no de ciertos grupos de la 
sociedad,sino de toda la humanidad (1). Y es lôgico que 
identificaran el modelo de evolucion con el de sus propios 
paises: Francia e Inglaterra, a los que veian no solo como 
el centre de la cultuta sino sobre todo de la investigaciôn 
cientlfiifta. Piénsese, por ejemÿlo, en la importancia dada a la 
Royal Society y a la Academia Frances^ de Ciencias (2).
transforméeion economica de Inglaterra coincidio 
con el raovimiento de independencia en la.s colonias americanas 
y la revoludion y nacimiento de la Repûblica en Francig. El 
aspecto del desarrollo economico tenderâ a ir ligado de ahora 
en adelante al fenomeno de democratizacion, igualdad politica, 
y aboliciôn de privilégiés. Estos acontecimientos, sociales y 
politicos, que tuvieron lugar en Inglaterra y en Francia a 
fines del siglo XVIII van a establecer a los demas paises del 
mundo en una situacion de retraso; los caminos del progreso 
humano habrgn de seguir la pauta m^rcada por les paises 
"pioneros", Francis e Inglaterra,
1. Becker, C.L., The Heavenly City of the Eighteenth Century
philosophers, New Haven 1952, passim.
2, Cfr. Mazlish, B., The idea of progress, Daedalus, 92,
5 (1963) p. 449.
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2. La contribucion evolucionista,
La teorla evolucionist:i de la sociedad suele 
iâ«ntificarse como una adaptacion de las ideas de Darwin al 
estudio de las instituciones sociales: lo que ha venido a 
llamarse el "darwinisme social" (1). En realidad, aunque la 
popularidad del evolucionismo biologico de Darwin dio un 
gran impulse a las teorlgs de evolucion social, estas no 
estan determinadas por aquel y son incluso anteriores.
MacSae nos recuerda que el darwinisme es une de los rares 
casos de teorla en las ciencias naturales, derivada de la 
investigaciôn previ^ en las ciencias sociales (2). Darwin 
descubrio,leyendo "como distracciôn" la obra de Malthus 
sobre la poblaciôn, la idea centre1 de su contruccion teorica; 
la idea de la seleccion natural o de la supervivencia del 
mas dotado (the survival of the fittest) (3)*
1V Cfr. Hofstadter, R., Social Darwinism in American Thought, 
Boston 1933, 2a ed., passim.
2. Cfr. MacRae, D.G., "Darwinism and the concept of social 
evolution", en Ideology and Society, Papers in Sociology 
and Politics, London, I961, p. II9,
3« Vëese la descripçion y el comentario de Gilson*a lae 
relaciones entre Darwin y Maithus, en su D'Aristote à 
Darwin et retour, Paris 1971, 121-132.
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AadL, la clave proporcianada por un teorema dudcsai© en 
sociologia va a ejercer una importancia immensa# Ironicamenta, 
c mo Mazlish oehala, Darwin réclama su inspiraciôn de Malthus 
que utilizo su version de la seleccion natural para demostrar 
la imposibilidad de un progreso continuo(1).
Las ciencias sociales, por otra parte, trataron casi 
inraediatamente de reclamar la deuda y aplicar el darwinisme 
a su terrwoDQ, beneficiandose de la inmcnsa popularidad de esta 
teorla. No es sino una manifestaciôn del entusiasmo general- 
raente demostrado por los cientlficos sociales en encontrar y 
adoptar modèles de otras disciplinas, especialmente de las 
ciencias flsicas y naturales con objeto de fortalecer el 
caracter "cientlfieô" de su investigaciôn. El impacto del 
darwinisme se extendio mas alla de la pura especulacion 
teorica. Es intoresante, por ejeraplo, citar al présidente 
americano Wilson que en sus conferencigs sobre "Constitutional 
Government in the United States" adopta abiertamente los 
principios de Darwin ;
1. Gft, Mazlish, B., The idea of progress, op.cit., pp.
456-457.
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"The government of the United States was cons­
tructed upon the whig theory of political dynamics-., 
which was a sort of unconscious copy of the New­
tonian theory of the universe.... The trouble with 
the theory is th'tit government is not a machine, 
but a livjlng thing. It falls, not under the theory 
of the universe, but under the theory of organic 
life, it is accountable to Darwin, not to Newton.
It is modified by its environment, necessited by its 
tasks, shaped to its functions by the sheer pressure 
of life. No living thing can have its organs offset 
against each other as checks and live... Government 
is not a body of blind forces; its is a body of men 
....Living political constitutions must be Darwinian 
in structure and in practice"(1).
Por otra parte, hay profundas difcrencias entre el 
evolucionismo biologico de Darwin y ol evolucionismo social. 
Para Nisbet, la diferongia fundamental es que la teorla 
biolôgica es una teorla estadlstica y de la poblacion, 
mientras que la teorla de la evoluciôn social fuc y continua 
siendo una construcca'n tipolôgica (2). En el evolucionismo 
biologico el ûnico valor es el de la supervivencia (3) y el 
medio de obtenerla es el mécanisme de la seleccion natural.
1. vVilsob, Constitutional Government in the United
States, pp. 36-37. Citado por Comni^ger, S., The American 
Mind. op.cit., p. 323»
2. Nisbet, R.A., Social Change and History, op.cit., p. I6I 
y ss.
3. Mazlish, B . ,  The idea of Progress, op.cit., p. 436.
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La® teorias de la evoluciôn social del siglo XIX desde Comte 
a Tylor y Morgan, pasando por Spencer, no dependen del 
fenômeno de variaciôn, sino que estân basadas sobre la con- 
cepciôn del crecimiento organico aplicada al contexto social, 
Ademas de la legitimaciôn cientifica que el 
darwinisme biologico proporcionô a causa de su popularidad y 
de la aceptaciôn ca,:..i dugmâHca de sus principios, contribuyô 
con dos analogies importantes, dos modèles por asî decirlo, 
que van a influenciar las teorias posteriores del desarrollo 
y la modernizaciôn, por una parte, lo que podemos llamar el 
modelo geologico que condujo a la idea de que, lo mismo que 
en las capas geolôgioas y en el desarrollo biologico, etapas 
o estadios de evoluciôn pueden encontrarse en la vida social,
(1). Es mas,la explicaciôn de su genesis y desarrollo con» 
sistirâ precisamenta en identificgr y aislar estas etapas de 
evoluciôn. Se olvida aqui la objecciôn lôxica de que situar 
algo en una série.' de desarrollo no es explicarlo y de que una 
descripciôn o historia del desarrollo de algo no es lo mismo
1. Véaae, por ejemplo, Tylor: "Human institutions like
stratified rocks, succeed in series sbbstantially uni­
form over the Globe... shaped by similar human nature", 
Tylor, E.B. citado por MacRae, D.G., Ideology and So­
ciety, op.cit., p. 1^3.
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que la explicaciôn de tal desarrollo (1).
Por otra parte, aunquear> 3P'4ûventô, el Darwinisme 
fortaleciô la idea de la analogia del crecimiento nrgânico 
y facilité a través de Spencer, mas que de Darwin, el 
desarrollo posterior de lo que ha venidc a llamarse el fun- 
cionalismo. Àsi los antropôlogos, aun(jue decididos a rechazar 
las teorias de la evoluciôn social, adoptaron y desarrollaron 
la idea de funcion y de interdependencia funcional que tiene 
profundas raices en la tradiciôn evolucionista (2).
De este* modo, las ide#«R' que van a constituir dos 
nùc;«os de teorias de la modernizaciôn, aunque opuestas y 
negando, ^1 menas una de ellas, todo parentesco evolucionista, 
encuentran,si no su origen,al menas un fuerte impulso en 
Darwin.
3. Etnocentrismo y determinismo histôrico.
Estas consecuencias de la construcciôn darwiniana 
han contribuido especificamente al desarrollo de las teorias
1. véase la aguda critica de Gellner, E*, Thought and 
Change, op.cit «, p. 13 y ss.
2. MacRae, D.G., "Darwinism and the social sciences", en 
Ideology and Society; papers in Sociology and Politics, 
op. cit., pp. 123-124.
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posteriores. Hay otros aspectos, sin embargo, que podriamos 
llamar metateoricos, que han causado una influencia no menos 
profunda. Asi, el principle b&sico en el darwinisme biologico 
do la seleccion de las especies, en su forma m&s cruda: el 
'survival of the fittest", aplicado a la vida social, vino 
a reforzar las teorias racialistas que pretendieron encontrar 
en Darwin una confirmacion cientlfica de su posicion.
De una forma mas o menos abierta las dootrinas del 
progreso humano can a encontrarse con uno. fuerte dosis de 
etnocentrismo. La idea de que los pueblos o razas "retrasaioa" 
o "inferiores" estân en evolucion hacia una fase "superior" 
de civiliz^cion, no deja mucha dificultad en decidir cual es 
la posicion de la raza blanca o de los paises de Occidente 
dentro de tal proceso. El mismo slernento din&mico contenido 
en estas teorias evolucionistas viene a justificar las 
pretensiones de liderazgo de ciertas naciones dentro del 
proceso de desarrollo historico. Y aunque el darwinisme 
social ha sido, como Mazrui indica, "debiologizado" y su 
componente racial genefalmente ha desaparecido, el orgullo 
etniCO sigue manifestandoso en el sector cultural (1).
1. Mazrui, A.A., From social darwinism to current theories
of modernization: a tradition of analysis, World Politics,
21, 1 (1968), p. 73.
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Se ha acusado a las teorias del progreso del siglo 
XVIII de ingenuidad a la vez que de expresar un juicio de 
valor. En otras palabras, de fundarse en una. ideologia, ya 
que la idea de progreso contiene una afirmaciôn positiva, de 
majora. Lôgica consecuencia de estas premisas es el marcado 
etnocentrismo europeo de las teorias del iluminisrao. La 
sustituciôn del concepts de progreso por el de evolucion,que 
vendria a significar un cambio ordonado en una direcciôn 
determinada, no aclaro el problems ni conjuré el riesgo de 
etnocentrismo. El que se considéré a la sociedad europea como 
la mo.jor sociedad o como la mas diferonciada y compleja 
no viene a alterar la situacion.
El etnocentrismo no reside en la forma de la com- 
paracion sino en la posicion y catégories mentales del actor 
que la estableco, que suele estar influenciado por factores 
culturales y aoifeitudes que le llevan a generalizar partiendo 
de su experiencia europea y occidental (1),
1. En un contexto moderno, quiero hacer notar la critica
de Syed Hussein Alatas, que examina los problemas de una 
investigaciôn etnocëntrica y su impacto en el desarrollo 
y planificaciôn economica. Alatas, S*H«, The captive mind 
in development studies. International Social Science Jour- 
nal, 24, 1 (1972), 9-25.
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Es de notar en este punto que tanto los filosofos del Siglo 
de las luces como los evolucionistas posteriores ham tenido 
poco éxito evitando sus juioios de valor (o prejuicios), al 
ordenar instituciones sociales o culturales en una supuesta 
serie temporal (1),
La revolucion del darwinisme asesto un duto golpe 
a los defensores de la monogénesis cristiana y anti-racista. 
De este modo, el quizâs mas importante bastion .en la defensa 
de una vision universalista de la humanidad fué, si no des- 
truido, al menos duraraente probado. Sin embargo, la® teorias 
racistas en las que conscienteo inconscienteraente se ha 
basado toda una tradiciôn de estudio de les paises ajenos a 
Europa, Africa sobre todo, no proceden de Darwin y son 
ciertamente anteriores a ella (2).
Esta actitud etnocëntrica ha sido siegpre 
mas raarcada en los paises de la Europa protestante, aun sin
1. Bock., K.E., "Tïieories of progress and evolution", en 
Sociology and History, Ganhman, vv.J. y Boskoff, A. (eds.) 
Glencoe, 19^4, pi 23.
2. Cfr. MacRae, D.G., "Race and Sociology", en Ideology and 
society, op.cit., pp. 106-II8, Para lo que se refiere al 
continente africano cfr. Curtin, P.D,, The image of 
Africa, London I963, pp. 23-37*
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llegar a los extremes de los Afrikaans. Este puede eer debido 
al hecho de haber permanecido ajenos al problema que ya los 
espanoles se plantearon en el siglo XVI con respecte a la 
conquista de America, sus relaciones con los andios y la na­
turaleza humana del indio mismo, asî como a la respuesta que 
le dieron. Sus conclusiones fueron corroboradas por la auto- 
ridad de la Santa Sede, y Pablo III en su Bula Sublimis Pens 
de 1537 condenô como herética la opinion de que los indios 
americanos no eren racionales ni capaces de recibir la fe*
De este modo, por extension, los hombres pertenecientes a 
razas no-occidentales fueron declarados oficialmente seres 
humanos y cristianos en potencia(1).
El darwinisme contribuyô mas bien, como ya dije, 
por el prestigio de ser una doctrina "oientîfica", y asî, 
de modo indirecto, diô nuevos brios a las teorias raciafc’as.
No obstante la corriente etnocentrica, que va a^informar 
abierta o veladamente las teorias posteriores de modernizaciôn 
y desarrollo, no se origina re^^lmente en el darwinisme bio­
logico sino en otro fenômeno, inseparable de la teoria de la 
evoluciôn social, y fundamental en la historia de las ideas
1. Cfr. Curtin, F.K., The image of Africa, op.cit., pp. 32- 
33.
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del siglo XIX donde se le conoce con el nombre de "mitodo 
coraparativo" (Comparative method) (1)*
Es sintomatico también notar que la mayor parte de 
las teorias actuates do la modernizaciôn se han elaborado dentro 
del contexto de la politica comparada (Comparatiye_Pqlit.lS§ )
(2). Y aunque la terminologia de estas teorias ha sido modi- 
ficada para dar una impresion m&s neutral -se habla de mo- 
dernidad, no de civilizacion; de tradiciôn, no do barbarisrao; 
nativo ha sido substituido por indigena y paganismo por re­
ligion tradicional- la misma tendencia c ontinua de valorar 
el progreso de las naciones como nuestros antepasados del 
XIX hicieron, segdn su proximidad a las instituciones y 
valores de las sociedades occidentales, especialmente las 
anglo-americanas (2),
Los fundamentos del "metodo comparativo" estân 
intimamente relacionados con la teoria evolucionista y se
1. Por ejemplo lo esplendida coleccion de estudios* e>obre 
political development, publicada por Princeton, ha
sido organizada por el Committee on Comparative Politics 
del Social Science Research Council,
2, Tipps, D.C,,.Modernization theory and the comparative 
study of societies : a critical perspective, Comparative 
Studies in Society and History, 13, 2 (1973), p. 206,
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remontan al principio de continuidad que LeiBnniz expreso en 
el conocido axioma; natura non facit saltum y en la antigua 
creencia, comûn en la historia de las ideas de Occidente, de 
que Dios habla organizado el mundo de tal maner% que toda la 
creacion estaba ordenada como una "gran cadena del Ser"
( The Great Chain of Being), en la cual el hombre posera el 
mas alto grado. Y al ocupar el hombre esta posicion, sus 
culturas, rg.zas y civilizaciones debîan por consiguiente ser 
ordenadas en un orden jerârquico (1)# La mâs séria falacia 
de esta doctrina, en termines de su metodologîa y su finalidad. 
es quizâ su pretendido universalisme (2), El metodo compara­
tive se ve como el instruraento que viene a situar la historia 
de Europa en su perspective real, como una mâs dentro de la 
historia de la humanidad. Sin embargo, los autores del siglo 
XIX que adoptaron el metodo, Comte, Marx, Spencer, Tylor, asî 
como los modernes teoricos del desarrollo (3)
1. Cfr. Curtin, P.D., The image of Afric^, op.cit., pp. 37- 
38 y 230, La obra clasica sobre esta teoria es la de A. 
Lovejoy, The Great Chain of Being, Cambridge (Mass.),
1 93 6.
2. Cfr. Nisbet, R.A., Social Change and History, op.cit., p,
1 90.
3. Cfr. Bernstein, H., Modernization theory and the socio­
logical study of development. Journal of Development 
Studies, 7, 2 (1971), p. 143. Tipps, D.C., Moderni­
zation theory and the comparative study of societies, 
op.cit., p. 206 y ss.
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basan en el convenciraiento de que la linea de desarrollo 
indicada por la clasificacion sisternatica de las diversas 
culturas conducira necesariamente hacia una direcciôn que 
coincide con la eeguida por los paises de Occidente. Moder­
nizaciôn es asi, en ultimo termino, un eufemismo por occiden- 
talizacidn.
El raetodo comparative consiste fundamentalmente en 
la sineronizacion de très distintos ôrdenes de dates. El 
primero es el de pueblos, organizaciones sociales y arte- 
factos ordenados de forma lôgico-espacial, del mgs simple al 
mas coiftplejo. Asl, en un extreme encontrarlarnos el hacha de 
piedra, el totemismo o las bandas errantes de los bosquiraanos; 
en el otro, casi invariablemente, las instituciones, valores 
y utensilios de la Europa Occidental,
El segundo orden conceptual y de hecho tiene un 
caracter temporal. Las instituciones, utensilios, etc. son 
distribuldos ordenadaraente segun una secuencia temporal, del 
mismo modo que las capas ^ologicas se alternan en la 
corteza terrestre*
El tercer orden se situa en un ambito de abstracciôn 
mâs elevado y viene a constituir, por asl decirlo, la base 
esencial del Metodo Comparative; es la existencia de una serie
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evülucionaria. Esta no es sino una serie ideal, abstraida 
de la existencia concreta de pueblos, areas o périodes 
histôricos y construlda de forma que muestre los supuestos 
estadios sucesivos del desarrollo de la humanidad como un 
todo o de la religion, el sistema politico o familiar etc., 
del hombre. La investigacion histôrica o antropolôgica pro­
porciona los materiales y datos que luego son distribuldos 
en los casilleros conceptuales de la serie evolucionaria.
Segûn el razonsmiente de este método, los pueblos 
no- occidentales no solo son diferentes o exoticos sino que 
refiejan los estadios inferiores del proceso de evoluciôn.
De este modo, los criterios para juzgar una institucion o 
una cultura no son criterios objetivoB de.apMûiar sus cuali- 
dades intrlnsecas, su coheaiôn o la adecuaciôn a sus fines, 
sino el hecho de ser "desarrollada", "madura", "moderna",
Bn crtBWS palabras, el juicio se basa en su posicion dentro 
de la "gran cadena del Ser ', segûn la haya establecido el 
autor en cuestiôn. Esta vision, pues, d© la serie temporal 
como un orden de auce ' ha conducido a la suposiciôn de 
que el tiempo continue no es solo el fonde en el que la acti* 
vidad del hombre de desarrolla sino también la medida del 
progreso o del logro histôrico de dichas actividades (1),
1. Cfr. Rotenstreich, N,, The idea of historical progress, 
op.cit., p. 216,
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Invirtiendo la afir.maciôn de Marx, les paises sub 
desarrollados ven en los desarrollados la imagen de su future, 
asl como los paises desarrollados ven en aquéllos la imagen 
de su pasado, El estudio sistemâtico de los pueblos "primi­
tives" se convierte asl, segûn la expresion de Gellner, en 
una especie de mâquina del tiempo a través de la cual nos es 
po«ible tener una vision de nuestro propio pasado histôrico 
(1).
No creo que sea necesario refutar los principios y 
suposiciones en que se basa el Metodo Comparative, que ya 
otros han hecho brillantemente, mostrando las falacias de 
sus argumentes, sus inconsistencias lôgicas y sus objecciones 
morales (2),
Ya los primeras crlticos del método comparativo 
notaron los puntos débiles en la lôgica de estas teorias y 
obligaron a estos autores a reexaminar sus pre#im»S; y. trat&r# 
de reforzar la idea de que el desarrollo es progresivo,
Uno de los elementos mâs populares de su defensa 
fué sin duda el concepts de supervivencia (survivais), de
1* Cfr. Gellner, E., Thought and change, op.cit., p. 1$.
2. véase, aparté de la critica de Nisbet, Rotenstreich, N.,
The idea of historical progress, op.cit., pp. 212 y ss. 
y Gellner, E., Thought and change, op.cit., p. 9 y ss.
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especial interés para este estudio, Tylor, especialmente, 
desarrollo la teorîa de las supervivencias como un contra- 
ataque a estas crîticas, elahorando la distinciôn entre 
tradicionalismo y modernismo. Segûn esta teoria, las super­
vivencias - instituciones, coatumbres o actitudes de conduc- 
ta cuya existencia no se ajusta al sistema actual-fueron un 
dia elementos funcionales que el tiempo, mâs tarde, olVidô 
en su marcha progresiva. De este modo, no es necesario 
explicar la presencia y el papel de esto elementos "tradi- 
cionales": simplemente sobreviven (1),
La mayor dificultad de las teorÎRS> evoiu£iPnist9^s 
de la sociedad no r^dica en su tentativa de explicar el 
proceso de desarrollo histSrico, aunque en este terreno no 
pueden ofrecer el tipo de mécanismes de cambio que la teorîa 
de la evolucion orgânica suministra al mundo biologico, 
Lenski, uno de los modernes defensores del evolucionismo 
social, llega n admitir este fallo cuando afirma:
1. Cfr. Tylor, E.B., Anthropology; an introduction to the 
study of man and civilization, London 1913» P» 13$
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"In view of the substantial difference between 
sociocultural and organic evolution, it is clear 
that no simple borrowing of coneepts and hypotheses 
is possible" (1).
El fallo mayor del evolucionismo social se encuentra en sus 
predicciones para el future cuando trata de establecer un 
determinismo progresivo que no es aceptable ya que la his­
toria es an carapo en el que la reglidad esta continuamente 
siendo creada y en el que no es posible identificar signi- 
ficado y realidad (2).
Vease, por ejemplo, la conclusion de Tylor a su 
famosa Anthropology ;
"...the study of man and civilization is not 
only a matter of scientific interest but at once 
passes into the practical business of life,,. The 
knowledge of man’s course of life, from the remote 
past to the present, will not only help us to fore­
cast the future, but may guide us in our duty of 
leaving the world better then wo found it" (3).
La misma nocion de leyes del cambio historico es
contradietoria . El principio darwiniano de la seleccion
1. Lenski, G,, Human Societies; a Macro-level introduction
to Sociology, New York 1970, p. 62, Citado por Utz, P.J.,
Evolutionism revisited. Comparative Studies in Society 
and History, 151 2 (1973 ), P# 238,
2. Cfr, Rotenstreich, N., op.cit., pp. 212 y 213*
3. Tylor, E.B., Anthropology, op.cit., pp. 439-440.
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natural, por ejemplo, no es una ley de evolucion hestorica. 
Interpréta, el pasado, pero no pronostica el futuro e, inde- 
pendientemente de su validez en el terreno de la biologia, 
no es vâlido en el terreno de lo social (1).
Aquî se engloban también todas las formas de deter­
minismo que Berlin califica de " cientifico, humanitario y 
optimista, furioso, apocaliptico, exultante" (2) y que coin- 
ciden en la opinion-■âe que el mundo sigue una direcciôn y 
esta gobernado por leyes, cuyo mécanisme solo puede ser com- 
prendido por aquéllos que realizan que los actos de los in­
dividuos estân gobernados por los "todos" a los que pertenecen, 
La evoluciôn independiente de estos "todos" viene a constituir 
las "fuer«as", segûn.cuya direcciôn la historia cientlfica 
debe formularse. Las ideas acerca de estas fuerzas difieren 
y la raza, el espiritu objetivo, la nacion, la civilizacion, 
han jugado su papel como prtagonistas sobre la escena de la 
historia (3).
1. Cfr, Von Mises, L., Theory and History, op.cit., p. 213
2. Berlin, I.,"Historical inevitability", en Four Essays
on Liberty, London 1969, p. 62,
3. Berlin, I., op.cit. , pp. 62 - 63.
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Nos llevaria muy lejos estudiar^ aunque fuera 
sucintamente .> el desarrollo posterior de todas esta# teorias 
que tratan de explicar la evolucion de la humanidad y su pro­
ceso historico. Por otra parte va mâs alla de los limites de 
este estudio.
Quiz* podamos concluir con MacRae que la esperanza 
de encontrar un simple gsquema de evolucioh social de ha 
demostrado ser engahoaa y quizâ solo la tecnologia ofrece un 
caso de evoluciôn genuina y universal, Pero los fundamentos 
de la moderna antropologia social y la moderna sociologia 
fueron establecidos con esta esperanza (1).
No es de oxtranar, por tanto, que vivamos aûn de 
esta herencia intelectual y que, a poaar de su descrédito, la 
idea del progreso sobreviva en dos de los mâs importantes 
paises del mundo cvmo doctrina oficial, en una anticuada 
forma decimonônica mantenida artificinlmente en vida (2),
Y en un tercer pn.is, no menos importante en la comunidad de 
naciones, la idea de progreso, como ya meneioné anteriormente, 
ejerce una profunda influencia y se encuentra en la base de 
la mayor parte de las teorias actuales de la ciencia ameri- 
Cana sobre la modernizaciôn y el desarrollo.
1, MacRae, D,G,,"Social evolution", en Ideology and Society, 
op.cit,, p, 146,
2, Cfr, Iggers, G,G., The idea of progress ; a critical 
reassessment, American Historical Review, 71» 1 (1965), 
p, 10.
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Los conceptos de tradicion.
Tradicion y tradicional son dos de los têrminos 
mas corrientemente utilizados en el estudio de la cultura y
(1 ) rde la sociedad , pero las dificultades de su definiciôn
prueban el hecho de que significan cosas diferentes para cada
autor. Y estos significadoa son inconsistentes entre si y
a veces contradictorios, con lo que, en lugar de una idea
ûnica, inmutable y universal, tenemos que tratar con numerosas 
* (2.)ideas de tradicion # Se impone, pues, de modo especial la 
”rectificacion del nombre", en el caso de la tradicion,
Shils, tratando de encontrar las razones de la 
frecuente omisiôn de un anâlisis sistemâtico de la tradicion, 
se pregunta si esto se debe al hecho de que significa cosas 
tan diversas que no hay manera de agruparlas y analizarlas 
conjuntamente A continuaciôn descarta esta posibilidad,
pero su adinisiôn de la multiplicidad de significados y acep- 
ciones permanece.
1. Shils, E,Tradition, op.cit., p. 123*
2. Cfr. Morrison, K*F., Tradition and authority in the 
Western Church, Princeton (N.J.) 1969, pp. 7*8.
3. Cfr. Shils, E., Tradition, op.cit., p. 124.
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La verdad es que, como Weintraub sefiala, la tradi-
(1 )ciôn es "todas las cosas que se le han atribuido" . Es 
decir, es un concepts sumamente rico en facetas y propiedades 
y, por lo mismo, en interpretaciones y acepciones, ya que 
trata de comprender y expresar en un ûnico termina uno de 
los problemas mas profundos de la accion social: la coexis- 
tencia del cambio y la continuidad sociales en el transcurso 
del tierapo.
Al ser la tradicion un término de uso tan general, 
es lôgico que adopte matices diverses segûn las ramas del 
saber de que se trate: un historiador del arte, un crîtico 
literario, un sociôlogo o un antropologo utiÜzan variantes 
del concepto, pero el significado fundamental del mismo per­
manece. Esto no sucede con dos acepciones técnicas del con­
cepto de tradicion, precisamente las que quizâ se encuentran 
en el origen del mismo: me refiero al significado de tradicion, 
traditio, en el campo del derecho y concretaraente del Derecho 
Romano y al que recibe dentro de la teologîa cristiana.
1. Weintraub, D., Traditions and development: another look 
at some still unresolved problems, op.cit., p. 378.
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Aunque nuestro concepto de tradicion encuentra su origen en 
el concepto romano de traditio y esta inspirado en el 
eclesiastico, estas dos acepciones son diferentes y, por 
tanto; merecen ser examinadas primero.
La mâs antigua es sin duda la acepcion juridica 
del término. No hay duda, como Radin sehala, que los aspectos 
legales de la traditio del Derecho Romano, concretamente 
considerada en conexion con el contrato de deposito fueron 
utilizados conscientemente en el aspecto religioso de la 
tradicion. El deposito es, en efecto, una de las mas anti- 
guas y mâs ampliamente extendidas fuentes de obligacion moral 
en el mundo Es posible que de aquî procéda la carga
ideologica que va adoptar el concepto de tradicion. Es in- 
teresante en este punto recordar las ideas de Pieper sobre 
el concepto de depositum y su relacion con el significado 
de tradicion^^^.
1. Cfr, Radin, M. Tradition, op.cit., p. 63*
2. "... der Begriff des depositum, des anvertrauten (jutes, 
gehbrt in dieses Kreis; eines seiner Bedeutungselemente 
besagt, es handle sich um etwas, das von dem Aufbewah- 
renden nicht angetastet werden darf, das vielmehr seiner 
Verfügungsgewalt geradezu bleibt. Das Gelernte wird wie 
eine Art Leihgabe". Pieper, J., Uberlieferung, op.cit,
pp. 4o-4l).
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En Derecho Romano, la traditio es uno de los modes
de adquirir o de enajenar voluntariamente la posesiôn de una
(1 )cosa por la entrega flsica de la misma •
Constituye uno de los modos naturales de transferen- 
cia de los otros très conocidos por el derecho romano, 
mancipatio, in iure cessio y usucapio, que pertenecen al 
derecho civil es decir, esta la traditio conectada con
el lus Gentium porque "nihil enim tam conveniens est naturali 
aequitati quara voluntatem domini volentis rem suam in alium 
transferre, ratam habere".^^\ Esto significa que produce 
los raismos efectos entre ciudadanos y entre extrajeros o 
entre ciudadanos y extranjeros, ya pooean éstoso no el lus 
commercii.
Cuando Justiniano abolio la distincion entre res 
mancipi y res nec mancipi, asi com# las antiguas formas de 
emancipaciôn y adopciôn£\cto per aes et libram desapareciô
1. Nicolas, B., Introduction to Roman Law, Oxford 1964, 
p. 117.
2. "Ergo ex his quae diximus apparet quaedam naturali iure 
alienari, qualia sunt ea quae traditione alienantur, 
quaedam civili, nam mancipationis et in iure cessionis 
et usucapionis proprium est oivium Roraanorum"; Gaius, 
Institutiones, II, §63.
3. Institutiones Justiniani, II, 1,4o*
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completamente. Es mâs, se especula por cuânto tiempo sobreviviô
f ( 1 )el uso de la balanza y el bronce incluso en la Ipoca clcfsica
De este modo, aan sin ser formalmente abolidos los otros dos
tipos -la in iure cessio, por ejemplo, continué en una de sus
variantes-, la ûnica forma de transmisiôn original que sobre-
(2 )viviô en la legislacion de Justiniano fué la traditio •
Ahora bien, la simple transferencia o entrega de
la cosa es en si un acto sin contenido juridico. Recibe su
contenido legal de las circunstancias en que se lleva a cabo,
( 3 )lo que los rnodernos romanistas han llamada "justa causa" ,
La entrega de una cosa no es bastante; hace falta una causa, 
es decir, una transaccion previa entre las partes acerca de 
la transferencia de la cosa y constituyendo el motivo de la 
entrega. Lo que cuenta es el acuerdo previo que da significado 
al acto de su corapliraiento. De este modo, se transmite
1. Cfr. Declareuil, J,, Rome, the Law Giver, London 1927, 
pp. 172, y ss.
2. Cfr. Institutiones Jus tiniani, II, 1, 40.
3* La expresion "justa causa" procédé sin duda de la êpoca 
justinianea. Cfr. Dig. 4l,1, 31. Gaius, por ejemplo, 
solo menciona la causa como de pasada. Institutiones,
II, §20. Vease el comentario a las Institutiones de Gaius 
por Zulueta, F. de, Oxford 1953, p* 6l.
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la propiedad como resultado de una venta o de una donaciôn,
la posesion si se recibe como prenda (pignus) de una deuda,
o su uso si es producto de un contrato de prêstamo o arren- 
(1 )damiento •
Traditio es en principio la adquisiciôn de la pose­
sion de la cosa "animo et corpore" por el recipiente. Este 
ultimo elemento, la entrega flsica, es lo que la distingue 
de una transmisiôn por mero consentimiento y que, por tanto, 
préserva la distincion fundamental entre lo que en Common Law 
se llama "conveyance" (transpaso de propiedad) y contrato. 
"Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis 
pactis transferuntur"
Resumlendo, pues, en pocas palabras las caracterls- 
ticas fundameniaJee del concepto romano de traditio en las que 
se basaru la evoluciôn posterior del término, podemos con- 
densarlas de este modo: La tradiciôn requiere un contacta 
flsico, de ma no a mano. La. entrega de la cosa solo da forma, 
actàaliza, una "causa" anterior, una decision previa.
1* Cfr. Nicolas, B., Introduction to Roman Law, op.cit., 
p. 117.
2. Codex Justiniani, 2,3, 20.
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Este tipo de transmisiôn, al pertenecer al derecho 
natural, esta por encima de las leyes civiles. No es el 
derecho, en cuanto tal, el que le da valor, sino la traditio 
la que fundamenta el derecho.
Aunque el término de tradicion tiene una raiz
religiosa o eclesiâstica, como sucede con la mayor parte de
nuestro vocabulario politico , en su acepciôn técnica
dentro de la teologla cristiana tiene un significado especl- 
(2 )fico propio  ^ .En primer lugar, la creencia en un origen 
divino de la tradicion recibida no solo da un carâcter espe­
cial a la recepciôn de su contenido, sino que también garan- 
tiza y da soporte a la transmisiôn misma del mensaje. Aunque 
los elementos de autoridad, herencia y recepciôn se den como 
en las tradiciones seculares, en la tradiciôn sagrada la 
aceptaciôn del mensaje transmitido se basa en ultimo término 
en un acto de fé, como sucede también con la revelaciôn 
escrita
1. Cfr. Friedrich, C.J., Tradition and Authority, op.cit., 
p. 14.
2. Cfr. Pieper, J., The concept of tradition, Review of 
politics, 20,4 (1958), p.469.
3. Es decir, tradiciôn y revelaciôn coinciden en su materia 
y contenido. Cfr. Pieper, J., The concept of tradition, 
Op.cit., p. 48o,
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La tradiciôn sagrada tiene, pues, caracteristicas
propias que brevemente podemos enunciar como universalidad,
antigüedad y consentimiento general (consensus) y que se
(1 )desprenden del carâcter divino del mensaje primero •
Y este carâcter divino, sagrado, es el que legitimiza la 
tradiciôn y no al contrario. Lo sagrado esta, fuera del 
tiempo, como indica nuestro uso de los têrminos "secular" 
y "temporal"
Pero quicâ el aspecto mâs caracterlstico de la 
tradiciôn, tomada en este sentido limitado y têcnico de la 
teologla cristiana, es el de limitarse a los hechos, creen- 
cias y prâcticas transmitidas de palabra o por el ejemplo, 
en oposiciôn a aquéllos que fueron escritos y se preservan 
en las Sagradas Escrituras
1. Morrison, K.F., Tradition and authority in the Western 
Church, op.cit., p. 4.
2. Cfr. Pocock, J.G.A., "Time, institutions and action ; an 
essays on traditions and their understanding", en Politics 
and experience. Essays presented to Michael Qakeshott, 
King, P. y Parekh, B.C. (eds.),London i9b6, p. 2l$.
3. Cfr. Acton,, H.B., Tradition and some other forms of 
order. Proceedings of the Aristotelian Society 1932-33,
53 (1 9 5 5 5 , 'p :  4 .
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Estas caracterîsticas propias la diferencian sus* 
tancialmento del concepto de tradiciôn tal como g@ considéra en 
las ciencias humanas y sociales, por lo cual no creo sea 
necesario extenderme mâs en el estudio de la tradiciôn 
eagrâda ni en examinar la ingente bibliografîa dedicada a 
este tema.
Despues de distinguir las que hemos llamado acep­
ciones tec.knicas del término en dos campos e specif icos, el 
juridico y el teolôgico, podemos resumir en el siguiente 
esquema las diversas acepciones de la tradiciôn tal como se 
utiliza en general y mâs concretamente en la ciencia polltica;
/sentido amplio 
Tradiciôn/ , s. analltico
' estricto : activo
U .  cronoiegioo . descriptxvo
.S. pasivo , normative
.general
<
Iespecifico
He de hacer notar, sin embargo, que esta clasifica- 
ciôn es puramente exploratoria y no tiene otro ob je to sino 
"situar" los diverses tipos de explicaciones que uno encuentra 
del concepto de tradiciôn con su enfasis en caracterîsticas
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distintas. De este modo, aprovechando los puntosde vista de 
los diverses autores, creo que se puede llegar a una compren„ 
siôn mâs profunda de lo que queremos significar cuando uti- 
lizaraos el término tradicion.
En un sentido amplio, y vagamente descriptive, 
tradiciôn como sehala Radin, es poco mâs que un sinônimo de 
antiguo, de algo establecido largo tiempo atrâs o quizâs
(1 ) tincluso de arcaico o anticuado .En la misma llnea puede
verse también la explicaciôn de Schwartz cuando dice que no
sino un modo abreviado (a shorthand way) de describir toda
la experiencia de cualquier sociedad, tal como la china,
anterior al impacto del modorno occidente, hasta que se
( 2 )encuentra otro modo major de hacerlo .
Tradicional concretaraente en el contexte de los 
nuevos paises africanos viene, pues, a significar autôctono, 
indlgena, native, pre-colonial. Asî se habla de mûeica y
1. Radin, M., Tradition, op.cit., p. 67.
2. Schwartz, B.I*, The limits of "tradition versus moder­
nity" as categories of explanation : the case of the 
Chinese intellectuals, Daedalus, 102,2 (1972), pp. 71-72.
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medicina, de religion y formas de gobierno, de arte y econo-
r 1 )mla tradiolonales' \  pero no debe olvidarse que muchas veces 
lo tradicional en este sentido no es propiamente lo que era 
sino "lo que se cree que fué", hay una re-creacion del pasado 
dentro del proceso de tradicionalizacion.
Conviene aqul recordar la distincion hecha por 
Max Scheler, que mâs adelante veré con mâs detalle, entre 
recuerdo (recollection) y "tradicion". En el comportaraiento 
realmente "tradicional" la experiencia pasada no esta presente 
en su individualidad, su valor y su significado, aparece 
como "presente" y no como "pasado", como es el caso del 
"recuerdo" o "recoleccion"
Esto es quizâ lo que lleva a Brokensha a decir que 
las teorlas de la "aculturacion" (acculturation) no consti— 
tuyen el major método de estudiar las reacciones ante el
1. Este es el sentido de algunos tltulos tomados al azar entre 
la copiosa bibliografla sobre los Yorubas: The role of 
reULglon in Oyo traditional administration. Conflict 
resolution in the Yoruba' traditional political system, 
Yoruba traditional rulers, African traditional religion.
The economics of traditional cloth production in Iseyin, 
etc •
2. Scheler, M., Vom Umsturz der Werte, Leipzig 1909, vol. 2,
p. 206# Citado por Mannheim, K., Conservative thought, 
op.cit., p. 1l4, n. 1.
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cambio socàal,es decir, seguir la pista de cada elemento de
su comportaraiento a su fuente cultural, ponerlos juntos de
nuevo y calificar la reacciôn como mâs o menos "aculturada"
o "tradicional" a lo largo de un ûnico continuum. Y concluye:
"Cultural traits are so mixed up that tradition is just what 
Mlpeople do".^ ^.
En el lenguaje popular, tradiciones po* también
* (2 ) sinonimo de leyendas. Sin embargo, como Radin nos recuerda^ ,
existe la tendencia de reservar este término para aquellas 
historias con un origen definido y transmitidas oralmente, 
que tienen una cierta perrnanencia y que se aplican a un lugar 
especifico. Son mitos que ilustran un ideal nacional o regio­
nal o que explican las caracterîsticas y cualidades de un 
cierto grupo.
Por otra parte, en un sentido estricto, "pure sense" 
como dice el mismo autor, podemos proponer la definicion de 
Pocock qtien ve a la tradicion como un conjunto de costumbres 
actuales (a set of present usages) y la presuncion de su
1. Brokensha, D.W., Social change at Larteh, Oxford I966, 
pp. 264-269.
2. Radin, M., Tradition, op.cit., p. 63.
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Cl) ^continuidad indefinida  ^ . Con ella, nos encontramos mâs
cerca del significado real de tradicion, pero es precise ver
la8 otras acepciones que completaran el cuadro y ayudarân a
establecer la explicaciôn del concepto.
Es importante ante todo establecer la distincion 
fundamental que sugiere White entre un concepto cronolâgico 
y uno analltico de la tradiciôn Esta es una distinciôn
fundamental, a mi modo de ver, porque la confusiôn entre 
estos dos sentidos constituye el origen de numerosas dificul— 
tades en la comprensiôn del concepto que nos ocupa, asî como 
la causa de la ideologizaciôn del mismo.
Tradiciôn, desde este punto de vista analltico; 
es un "tipo ideal", el resultado de la suma de una serie de 
caracterîsticas conceptuales, abstraîdas no de una investi- 
gaciôn.-de la realidad sino consecuencia de una posiciôn teô- 
rica previa White nos dice sucintarnente que, en este
1. Pocock, J.G.H., Time, institutions and action, op.cit., 
p. 223.
6. Cfr. White, J.W., Tradition and politics in studies of
contem porary Japan, World Politics,, 26,3 (1974), p. 402.
3* Vease Bendix, B., Tradition and modernity reconsidered, 
op.cit., pp. 313 y ss.
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sentido, tradicion es lo opuesto a modernidad. "Un comporta-
miento tradicional es aquél que se aproxima al polo ’no-moderno’
de las variables de parsons y Levy, —orientado ascriptivamente,
(1 )de modo particularista, etc." . En otras palabras, lo tra*.
(2 )dicional es simplemente lo no-moderno • Esto lleva a 
Balandier a afirmar que, mâs que un tipo sociolôgico, el 
concepto de sociedad tradicional define mâs bien un contra- 
tipo (un contre-type), lo opuesto a la sociedad industrial^^^. 
Apter lo ve, también como ya raencioné previamente, como un 
término vago que abraza todas las formas de vida social
(4)distintas de la moderna ,
1. White, J.W., Tradition and politics in studies of con­
temporary Japan, op.cit., p. 402.
2. "The traditional is simply defined negatively in relation 
to the modern". Bernstein, H., Modernization theory and 
the sociological study of development. Journal of Develop­
ment Studies, 7,2 (1971), p. l46. Es interesante notar 
que Levy, en lugar de tradicional, utiliza la expresion 
"relatively non-modernized". Cfr. Levy, M. (Jr.), 
Modernization and the structure of societies, Princeton 
1966, vol. 1, p. 85 y ss.
3# Balandier, G., Tradition et continuité. Cahiers Interna­
tionaux de Sociologie, 15,44 (1968), p. 7.
4. Apter, D*E., The politics of modernization, op.cit.,
p. 59.
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Es decir, la nociôn de tradiciôn se formula
n<5’ como resultado de una observacion oinpîrica sino 
oomo una antîtesis hipotética de la modernidad. "Se déter­
mina primero el ideal moderno y a continuaciôn se llama
( 1 )tradicional todo lo que no lo es" • De esta actitud de 
presuponer la polaridad tradicional-moderno se derivan las 
numerosas falacias que se dan en la interpretaciôn de la 
tradiciôij: su supuesto carâcter estâtico, la consistencia
y homogeneidad entre sus elementos, la situaciôn de oposi-
* , (2 )ciôn y conflicts entre tradiciôn y modernidad •
Las explicaciones de lo tradicional generalmen-te
adoptadas explicita o implîcitamente en la mayor parte de
los estudios de la modernizaciôn y el desarrollo politico,
se basan en este concepto analltico de tradiciôn, que se
1. Huntington, S.p., The change to change: modernization, 
development and politics, Comparative Politics, 3,3 
(1971), pp. 293-294.
2. Cfr. Gusfield, J.R., Tradition and modernity, misplaced 
polarities in the study of the social science, American 
Journal of Sociology, 72,4 (19&7), eepecialmente
pp. 352-358. Vease también Tipps, D.C., Modernization 
theory and the comparative study of societies: a critical 
perspective. Comparative Studies in Society and History, 
15,2 (1973), pp. 212-214.
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caracteriza por "particularistic norms, functionally diffused
(1)relationships and ascriptive considerations" •
Aunque no todos los autores utilicen las variables 
parsonianas, sus descripciones de la tradicion se encuadran 
mas bien en el tipo de concepto analltico y suelen, por otra 
parte, ser bastante superficiales. Este es el caso, por 
ejemplo, de Almond, al que he estudiado con mâs detalle en 
el capltulo anterior de Riggs de Rostow
H a g e n , , etc.
1. Pye, L.W., Introduction, Political Culture and Political 
Development, Pye, L.W. y Verba, sT (eds.), Princeton 
1965, p. 1^. Es de notar que, aunque Pye menciona en su 
introducciôn que "todos los autores recogidos en este 
volumen consideraron necesario tratar la continua impor- 
tancia de la tradicion,en dar un sentido de unicidad y 
significado a las culturas pollticas individuales", las 
referencias que hace a la tradiciôn en su introduccion 
teôrica son mâs bien exiguas, asume lo que se entiende 
por tradiciôn y la unica tentativa de explicaciôn que nos 
da es la mencionada anteriormente, en funclÔB de las 
"pattern variables".
2. Almond, G.A., Political Development. Essays in heuristic 
theory, Boston 1970, p. 174. Almond, G.A. y Powell, G.B., 
Comparative Politics, Boston 1966, pp. 32 y 43.
3. Riggs, F.W., Administration in developing countries : 
the theory of the prismatic society, Boston 1964, p. 33. 
También lo he examinado mas detalladamente en el capltulo 
anterior.
4. Rostow, W.W., The stages of economic growth, Cambridge 
1963, 13a ed., p. ?.
3. Hagen, E.E., On the theory of social change. Journal of 
Social Issues, 19,1 (1963), pp. 22-23.
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Estos autores en principio no ahaden nada nuevo y 
continuan con la idea de las sociedades tradicionales y moder- 
nas, preeminente en el pensaraiento sociolôgico durante muchos 
arios, que sôlo recientemente ha comenzado a ser criticada, 
al no corresponder a la realidad emplxPica ni de las sociedades 
"modernas" ni de las "tradicionales". Por una parte, esto se 
ha debido a la insatisfacciôn con la sociedad de consume o 
"sociedad opulenta", es decir, no sôlo insatisfacciôn con 
uno de los polos de la dicotomia de la modernizaciôn sino 
con su meta misma  ^ \ por otra p^rte, a la actitud crltica
frente a la conceptualizacion del polo originario, es decir, 
la sociedad tradicional.
Para White, la tradiciôn en su sentido cronolôgico 
es simplemente: "las normas, valores y formas de comporta- 
miento que han permanecido inaltérables durante largos perlodos 
histôricos" Y en una nota a pie de pâgina explica que.
1. Dentro de una bibliografla, por supuesto, muy extensa, 
he ©uoontrado sumamente valiosa la obra de Ellul, J,, 
The Technological Society, New York 1973*
2. White, J.W., Tradition and politics in studies of con­
temporary Japan, op.cit., p. 402.
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ya que utiliza "tradicional" en ân sentido puramente cronolo- 
gico, le han sugerido que prescinda del término y proponga 
dos dimensiones de comportamiento: un continuum cronolôgico, 
de "viejo" a "nuevo", y uno analltico, de "moderno" a 
"no-moderno". Sin embargo, White prefiere utilizar, para el 
primer caso, los polos, tradicional y no-tradicional y, para
(1 ) rel segundo, moderno y no-moderno . Aunque la distinciôn 
de White no sôlo es valida sino también interesante, a mi 
entender, "tradicional" es algo mâs que simplemente un 
sinônimo de antiguo, perenne o duradero.
Esta acepciôn cronolôgica de tradiciôn parece ser 
también la que propone Bennett, que ve lo tradicional" en 
el sentido de continuo con la experiencia pasada y no en el 
sentido de ser anticuado o retrasado", lo que viene a coin-
cidir en cierto modo con la distinciôn entre los criterios
• (2 ) cronolôgico y analltico mencionados, ,
Esta acepciôn cronolôgica, que suele ser aceptada 
generalmente y que puede presentarse como "la continuaciôn
1. Cfr. White, J.W., ibid., p. 402.
2. Bennett, J.W., Tradition, modernity and communalism in 
Japan’s modernization. Journal of Social Issues, 24,4 
( 1 9 6 8 ) ,  p .  2 9 .
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del pasado en el presente y la preformacion de este por el 
pasado" ha sido, sin embargo, puesta en duda, Pouillon,
por ejemplo, da la vuelta, por asl decir&o, a los terminas 
de la definicion y viene a afirmar que, para définir la tra­
dicion, hemos de ir del presente al pasado. La tradicion no 
es una fuerza a cuyos efectos nos sometemos sino un punt© 
de vista desde el cual miramos al pasado. Ser consciente de 
una tradicion es hallar una herencia en el pasado y aceptar 
los criterios de esta herencia como propios Tradicion
es una filiacion invertida: el hijo en este caso engendra 
al padre y por esto puede tener varios padres
Es decir, hay una causalidad expresada cronologi- 
camente que, por asl decirlo, se da en los dos sentidos; 
el pasado influencia el presente ya que détermina ciertos 
limites para nuestra interpretaciôn posterior, pero el 
presente crea también su pasado al escoger aquellos aconteci- 
mientos que juzga relevantes para la situaciôn actual.
1. Pouillon, J., Traditions in French Anthropology, Social
Research, 38,1 (1971), p. 77.
2. Pouillon, J., ibid., p. 78.
3. Pouillon, J., ibid., p. 79*
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Puede también enfocarse la tradicion desde un punto 
de vista activo o pasivo, segûn se vea como el proceso de
transmisiôn o recepciôn, "los modos o mecanismos de la repro-
r C 1 )ducciôn de las creencias", segûn la frase de Shils , que
podemos llamar "tradicionalidad", o como el contenido subs-
tancial de la transmisiôn, el mensaje que es aceptado como
tradicional. En otras palabras, el proceso y el producto.
Para Coleman que subraya la importancia de esta
r (2)distinciôn , tradiciôn es el proceso completo de transmitir 
una prâctica o una creencia, de ensehar a los jôvenes dispo- 
siciones comunes de conducts, anâlogo al proceso que los 
antropôlogos llaraan "enculturation"
Dukes define también la tradiciôn en este sentido 
de proceso, cuando dice que es "the handing down of opinions, 
doctrines or practices from forefathers to descendants by
1. Shils, E., Tradition, op.cit., p. 124.
2. "Not infrequently, failure to distinguish... the process 
from the product gives rise to a lurking ambiguity in 
the discussions of tradition", Coleman, S., "Is there 
reason in tradition?", en Politics and Experience. Essays 
presented to Michael Qakeshott, King, P. y Parekh, B.C. 
(eds. ), Cambridge I96B, p. 249. Este es el caso que cita 
de Qakeshott quien, por esta razôn, se refiere a la tradi­
cion de modo un tanto ambiguo. Cfr. Qakeshott, M., 
Rationalism in politics, London 1962, pp. 123 y 128-129$
3$ Coleman, S., ibid. p. 249
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(1 )word of mouth without written memorials" y como producto,
cuando la describe mâs adelante como "the fruit of successful 
experiment" . Para Pocock, la distincion se establece 
entre la imagen del mensaje y el modo en que se recibe,Los 
dos son, para este autor, conceptualizaciones del modo de 
actividad que ha de ser transmitido a su vez
Por otra parte, la mayoria de las explicaciones se 
refieren a la tradiciôn en cuanto resultado de un proceso y, 
por tanto, habrian de ser incluidas en esta categoria 
Eisenstadt, sin embargo, merece citarse especialmente ya 
que destaca especificamente este aspecto de "end product", 
que caracteriza a la tradiciôn desde este punto de vista; 
lo que llama "givenness of some actual or symbolic past
1 « Dukes, Ao, Tradition and experiment in present day lite- 
rature , Lond’on 192^,” p <> 9Ü r
2o Dukes ; Ao ibid.. p, 99^
3* Cfr. Pocock, J.G.A., Time, institutions and action, 
op.cit.; p. 209
4. Este serla el caso, por ejemplo, de las definiciones 
sugeridas por Acton, Shils y otros autores, de las que 
examinaremos algunas en los siguientes apartados.
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(1 )
event, order or figure" •
Hay otra crucial distincion, a menudo también
ignorada, entre tradicion en un sentido general o total y
# ( 2 )tradicion tomada en un sentido especifico # Coleman ve
la tradicion tomada desde este punto de vista general como;
"...the entire bundle of all the arrangements of a society,
including speech, foodtaking and so on, analogous to the
'culture' of a society, in the anthropologists' sense"
Y para Balandier que comparte la misma idea es el "ensemble
des valeurs, symboles, idées et contraintes qui détermine
l 'adhésion â un ordre social et bulturel justifié par référence 
(k)au passe", .
1. Eisenstadt, S.N., Post-traditional societies and the 
continuity and reconstruction of tradition, Daedalus,
102,1 (1973)» p. 5; también en Some observations on the 
dynamics of traditions. Comparative Studies in Society 
and History, 11,4 (1969), p. 433.
2. Coleman, S., Is there reason in tradition?, op.cit., 
p. 249.
3. Coleman, S., ibid., p. 249.
Balandier, G., Tradition et continuité, op.cit., p. 7.
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Cuando se nos habla de la tradicion como de un 
"reservoir" indiferenciado que contiens las experiencias
C1 )sociales y culturales mâs centrales de una sociedad , 
se toma también el concepto de tradicion en este sentido 
general, segun el cual, la tradicion sirve no solo como un 
sfmbolo de continuidad y para contemplar el presents en fun- 
«ion del pasado y el futuro en funcién del presents, sino
también como el guardian de la naturaleza y el aleauce de la
 ^ (2 )«reatividad e innovacion mismas de la sociedad .
También podriamos incluir dentro de esta conoepciôa.*
aunque parte de un punto de vista diverso, la explicaciôn
de Einsenstadt de la tradiciôn como "a constellation of codes
persisting in the "same" society" que viene a coincidir
con la idea expresada por Lévi-Strauss cuando habla de la
1* Cfr, Eisenstadt, 8.N., Intellectuals and tradition, 
Daedalus, 101, 2 (1972), P*3«
2. Cfr. Weintraub, D*, Traditions and development, op.cit., 
p. 379.
3. Eisenstadt, S.N., Post-traditional societies, op.cit.,
p. l8. véase también Friedrich, C.J., Tradition and autho­
rity, op.cit., p. l8, donde habla de la tradicion politica 
como e% "conacensus" o "concordia" de una comunidad 
polltica.
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( 1 )tradiciôn como "un sistema de referencias" •
Desde un punto de vista especifico, una tradiciôn
significa uno de los productos del proceso de aculturacion
(2 )
o uno de los componentes de la cultura , que conjunta­
mente constituyen la tradiciôn de una naciôn, de un pueblo o 
de un grupo social determinado. Radin ve también la tradi­
ciôn en este sentido especifico, cuando explica el proceso 
por el cual una instituciôn se convierte en tradiciôn, es 
decir, cuando se tiene présente que existiô en tiempos 
pasados y cuando al menos algunas personas quieren que 
continue ahora
Las definiciones de Acton;
"A belief or practice transmitted from 
one generation to another and accepted as 
authoritative, or deferred to, without 
argument (4)
1 Cfr. Lévi-Strauss, C., La pensée sauvage, Paris 1962, 
p. 50C.
2. Cfr. Coleman, 8#, Is there reason in tradition? op.cit.,
p. 249.
3. Cfr. Radin, M., Tradition, op.cit. p. 63#
4. Acton, H.B#, Tradition and some other ‘ 
forms of order, op.cit., p. 2.
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y de Shils:
"Traditions are beliefs, standards and rules 
of varying but never exhaustive explicitness 
which have been received from proceeding gene­
rations through a process of continuous trans­
mission from generation to generation" (1)
tambien encajarian en esta categorîa*
La ultima distinciôn, no menos importante, es la
sugerida por Boas y apuntada también por Friedrich^^\ de
la tradiciôn como hecho y como norraa, es decir, en un sentido
normative o en un sentido descriptive, Como Boas sehala, todo
(4)concepto puede considerarse en estos dos sentidos , pore 
el caso de la tradiciôn es un caso especial y vale pregun- 
tarse si es que puede darse una tradiciôn que no sea normativa 
sin perder por ello su carâcter.
Tradiciôn se toma en un sentido descriptive, cuando 
el énfasis se pone en la idea de continuidad con el pasado, 
de su estabilidad y duraciôn. Varias de las explicaciones
1. Shils, E*, Tradition and liberty: antinomy and interdepen­
dence, Ethics, 68,3 (1938), p. 134.
2. Cfr. Boas, G., Tradition, op.cit., p. 70.
3* Cfr. Friedrich, C.J., Tradition and authority, op.cit., 
p. 13 y ss.
4. Boas, G., Tradition, op.cit.. p. 70.
« • 7 8 '*
que se han dado de ella en un sentido amplio, y que he comen- 
tado anteriormente, refiejarlan esta posiciôn. Pero hay algo 
màs que este sentido literal de la transniisiôn, ya que de 
otro modo todos les elementos que constituyen la vida social 
serlan por ello mismo tradiciones, cuando solamente algunas
C1 )lo son • Tradiciôn no es raeraraente un hecho que se ha
observado, como una costumbre o una historia que se agota
al ser contada; es una idea que expresa un juicio de valor.
Y el manteniraiento de la tradiciôn es precisamente la aserciôn
de este juicio
Para que haya tradiciôn ha de darse, pues, una
afirraaciôn receptiva, "ni recepciôn sin afirmaciôn ni afir-
maciôn sin recepciôn y esta afirmaciôn se basa en la
autoridad que la tradiciôn posee en virtud de su provenien-
cia del pasado. En otras palabras, lo que realmente es tra-
dièiôn no es la instituciôn sino la creencia o aceptaciôn de 
(4)
su valor. .
1. Cfr. Badin, M., Tradition, op.cit., p. 62.
2. Badin, M., ibid.. p. 63.
3* Shils, E., Tradition and liberty, op.cit., p. 155*
4. Badin, M., Tradition, op.cit., p. 63.
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Cuando Hoselitz propone cuatro clases de comporta-
miento tradicional, que llama hâbitos, usangas (usages)
normas e ideologias, la norma séria lo que corresponde a lo
que entendemos aquî por tradiciôn y que define como "a.*rule
of self-conscious action against the non-observance of which
(1 )some external sanction is invoked" « Por supuesto, , las 
sanciones pueden variar considerablemente^ desde la desapro- 
baciôn del acto por los otros miembros de la sociedad, la 
indignacion moral u ostracismo a la imposiciôn de castigos 
o penas de diferente tipo. Es interesante, en este contexto, 
el ejemplo que Coleman ofrecq para confirmar precisamente 
este carâoter normative de la tradiciôn J e0 que la
jbrudiolôn posee la autoridad como au nota mfia importante ^ 
Esto hace que tradiciôn y autoridad esten tan
intlmamente unidas en las obras de teorîa y filosofîâ
(4)polltica que es muy diflcil el discutirlas por separado
1. Hoselitz, B.F., Tradition and economic growth, op.cit.,
p. 97.
2. Cfr. Coleman, S., Is there reason in tradition?, op.cit.,
p. 240.
3* Acton, H.B., Tradition and other forms of order, op.cit.,
p.v5.
4. cfr. Friedrich, C.J., Tradition and authority, op.cit. 
p. 13.
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M&6 adelante, examinaré con mas detenimiento el carâcter 
normative de la tradiciôn, baste ahora decir que la distin- 
ciôn entre tradiciôn como hecho y como norma a mi parecer, 
no estâ plenamente justificada#.
Aunque, como ya dije anteriormente, sôlo una de 
las formas de accion tradicional propuestas por Hoselitz 
parece coincidir con nuestro concepts de tradiciôn, es inte­
resante el referirme siquiera breveraente a la clasificaciôn 
que ofrece. De este modo, se pueden apreciar las dificulta- 
des que se derivan cuando, como hace Weber, se propone el 
comportamiento tradicioial como un tipo ûnico de acciôn social,
 ^ M / 4 \
La oposiciôn racional-tradicional, implicita en su obra , 
no puede aplicarse a todas las formas de acciôn tradicional 
y séria mas bien aplicable exclusivamente a los hâbitos y 
usanzas, segûn la terminologie de Hoselitz \
El esquema propuesto por Hoselitz, en el que se 
distinguen cuatro formas distintas de comportamiento desde
1, Véase la exposiciôn de la teorîa de la tradiciôn de Weber 
que hice en el capitule primero.
2. Cff. gghrupp, S*, Tradition and development. A choice of 
views, Comparative Studies in Society and History, 6,1
(1963), p. % .
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(1 )el mâs automâtico al mâs complejo, es el siguiente :
jh&bito t n o normative ( no consciente (sin formalizar
\usanza 1 normative Ino consciente  ^ "
M
formalizado
/norma /normative /consciente j
iidéologie I normative (consciente l
La ultima categoria corresponderîa a lo que
entendemos aquî por tradicionalismo# Los dos primeros tipos
de acciôn se encuantran proximos a lo que Weber ha llamado
"compoi*tamiento afectivo" y, aunque eatan determinados cul—
turalmente, se realizan de modo automâtico y oasi refiejo
No es mi intenciôn detenerme en el anâlisis de
estas fornmo que Sumner describe certeraraente• SÔlo he
querido mostrar las dificultades que surgen cuando se utiliza
el «oncepto de tradiciôn de modo indiscriOinado y general.
1. Hoselitz, B.F., Tradition and economic growth, op.cit.,
p. 87.
2. Hoselitz, B.F., ibid. 88.
5. Sumner, W.G., Folkways, Boston 1906.
CAPITULO II
LA DICOTOMIA SOCIED.D TxBüDICIONAL-SCCIEDAD MODERNA,
La dice tjmia s o c i e d ai tradicional-soc icdai moderna; Los 
riesgos de una caneeptualizacion teorica•
Voegelin ha mostrado rnagistralmente los riesgos de 
la corriente positivista que, en aras del racionalismo, ha 
contribuldo a la '.estruccion de la ciencia. Dos presupuestos 
fundamentales se encuentran en la base de esto. corriente.
En primer lugo.r, el eran deserrollo de las ciencias naturales 
que llevô a creer que los métodos utilizr.dos en las ciencias 
basadas en câlculos matemâticos poseran una virtud interna 
y que las otras ciencias obtendrlan éxitos seme jantes si 
aceptaban estos metodos como modelo. Es lo que se podria 
llamar la exaltacion del método cuantitativo que, combinado 
con la suposicion de que,los m^todos de las ciencias naturales 
son un criterio de valor teorico, llevô a la aserciôn de que 
el estudio de l:i realidad puede solamente llamarse cienti- 
fico si utiliza los môtodos de lis ciencias noturales...
Los sec tores de la realidad inaccessibles i la exploraciôn 
por los môtodos del modelo son irrelevantes, o taies sec tores 
del ser no exister" (1).
1. Cfr. Voegelin, E., The new science of Politics, Chicago 
1952, p. 4.
34
Consecuencia logic i :le estas presunciones, como 
veremos en el anâlisis de b'eber, es que tod a proposicion 
que se refiere a dates concretos es cientîfica en tanto 
en cuanto résulta d., un uso correcte del metodo y que todos 
los datos poseen igual valor si se han discernido metodica- 
mente• Por otra parte, la acumulacion de datos ha sido favo- 
recida por la expansion de nue vos sisteinas de clasificaciôn 
y reproducciôn y se h<x multiplicado vertiginosaraente con el 
use de calculadoras olectrônicas.
Resultado de  esta evolucion ha sido una verdadera 
inflacion de masivos "proyectos de investigaciôn" que al 
e e t a r ,  a menudo, viciados en su origen, han. contribuldo a 
una mayor distorsion de la realidad, que intentan explicar 
con una acumulacion, por otra parte laudable, de informaciôn 
y a veces de triviraliuades.
Ha de rec:nocerse, no obstante, que no hay producto 
de investigacion que contenga solamente material irrelevante 
y asî, una parte del esfuerzo intelectuai empleado se ha 
traducido en frutos manifestos. Aueraâs, como agudaraente se- 
nala Voegelin, el mismo movimiento positivista con su ênfasis 
sobre el método frente la teorla ha sido instrumental para 
la restauracion de le ciencia y su propia auto-destruccion
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al recobrar la comprension de la adecuacion especifica de 
los diversos métodos a las diferentes ciencias (1).
Con Weber el movimiento metodolôgico alcanzo su 
cumbre y desenlace %ggic v cuando propugno una ciencia libre 
de valores (^ifert frei ) en nombre de la objetividad y de la 
ciencia misma. Sin embargo.las ciencias del hombre y ©special- 
mente la ciencia polltica estân interesadas en valores a la 
luz de los hechos. La misma posicion llamada "libre de valores"
•se puede afirmar con Friedrich-esta de hecho basada en el 
juicio de valor de que los valores de la comunidad son irrele­
vantes para el investigador. "Y lejos de ser ’objetiva’ tal 
posicion esta sujeta al grade de solipsisme cientlfico para 
el que el slmbolo de la terre de marfil es el mâs apropiado"(2).
Para Weber una ciencia libre de valores, basada en 
juicios sobre hechos (Tatsachenurtelle) y nu en juicios de 
valor (Werturteile), représenta la exploraciôn de causas y 
efectos y la construccion de tipos idéales que permiten distin- 
guir regularidades en las instituciones, las desviaciones de
1. Cfr, Voegelin, E., op.cit., p. 11.
2. Friedrich, C.J., Man and his Government, New York I963, p. 67.
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las mismas asî corno las r e lac i ones tipi cas causales entre 
ellas. Para Weber, esto distingue las ciencias empiricas 
como la historia y la sociologia de las que llama "discipli­
nas dogmaticas" como la jurisprudencia, la %ica, la etica 
y la estetica "que tratan de discernir los significados 
"verdaderos" y "validos" asociados con los objetos de su 
investigacion (1).
El mismo Weber advierte los riesgos implicites 
en el uso do estuS "tipos idcales", al serlo no solo en un 
sentido logico sino también en un sentido practice (2). Es 
decir, modèles no solo de lo que es la sociedad sino de lo 
que debe ser y de lo que se juzga esencial para ella.(3),
Si se tiene en cuenta que la nociôn de moderniza#. 
ciôn y, por consiguiente, la de tradiciôn han resultado en 
la coneeptualizacion de modelos de sociedades segûn estos 
tipos idéales y categorlas analîticas, es fâcil comprender 
lo que algûn autor ha llamado "una de las enfermedades de 
nuestro tiempo, aunque no paralizante mas virulenta quizâ
1. Weber, M,, Economy and Society, New York 1968, vol, I, p. 4.
2. Weber, M., Methodology of the Social Sciences, New York 
1949, pp. 97 y 9b.
3. Sobre el tipo ideal vlase Hendricks, J, y Peters, C.B.,
The ideal type and sociological theory, Acta Sociologica,
16,1 (1973), p. 31-40.
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en los Estado8 Unidos: la "conceptualizacion" (1).
La proliferacion de modelos, sobre todo entre los 
especialistas de lo que un dla fueron las zonas exoticas del 
mundo se debe a un doble dilema. Por una parte.se encuentran 
con estructuras polîticas nominales que no llevan a cabo las 
funciones que deberîan, y por otra, vislumbran mâs que ven 
procesos que siguen caminos dificiles de trazar. Esto, unido 
a la revolucion de expect .tivas, no les permite permanecer 
como modestes especialistas de un pals o de un ârea sino que 
les exige contribuir algo mâs que datos a la teorîa de los 
palses en desarrollo, Y asî se multiplican los estudios empî- 
ricos de un pais ignorado basta ahora, precedido o seguido 
-prologo o epîlogo-, de una teorla general de la modernizaciôn 
o de sugorencis para ello (1).
1• El sindrome de Weber. Los tipos idéales.
El tipo ideal de Weber es .a la voz abstracto y 
general. No describe un curso de accion concrete sino norma- 
tivamente ideal. No un criterio de accion individual sino un 
criterio "tîpico", una rûbrica generaüjaada dentro de la cual
1# Cfr. Willner, The underdeveloped study of political development. 
World Politics, 1b,3 (1964), p. 469-470.
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se contiene un numéro indefinido de casos particulares (1). 
Para Von Mises los "tipos idéales" son un buen expedients 
para simplificar el trataraiento de la desconcertante multi-t 
plicidad y variedad de las acclones huinanas (2),
La utilidad de un tipo ideal para explicar un 
problema concrete depends del modo de comprension que implica. 
Al utilizarlo, se deben^l!^* cuenta las defi:iencias de toda 
clase de simplificacion. Los tipos idéales, por ejemplo, no 
han de confundirse e n  los tipos utilizados en polltica o en 
moral que Von Mises llama ought types (tipos de lo que debe 
ser) y que, en realidad incluyen una obligacion moral. Asî, 
los marxistas afirman que todos los proietarioa obran nece- 
soriamente de una forma determinada y los nazis hacen una 
afirmaciôn semejante con relacion a todos los alémanés.
Pero lo que realmente afirman no es que todos los proietarios 
o todos los alemanes actûen del mismo modo, sino sôlo una 
obligacion moral : todo proletario debe actuar de la forma
1, Cfr. parsons. T., op.cit.. p. 13*
2. Cfr. Von Mises, L., Theory and History, New Rochelle (N.Y.)
1969, p. 318.
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que el programs del partido y sus exponentes légitimés decla­
rer! y todo alemân debe actuar del modo que el partido nacio- 
nalista considéra genuinarnente alemân (1).
El tipo ideal de Weber no se ve libre de esta con­
fusion y viene a ser el resultado de un juicio de valor que 
se integra en un concepto de validez emplrica y que requiere 
un diflcil proceso de anâlüe interno para distinguir entre 
lo que es un ideal para esa realidad concreta y lo que solo 
es un "tipo ideal" de la misma, Recordemos que para Weber, 
el "tipo ideal" o "tipo puro" consiste en el énfasis en uno 
o mas puntos de vista junto con la sîntesis de varies fenôraenos 
individuales, difusos y concrètes que se ordenan segûn estos 
puntos de vista en un:: construccion analîtica i*t]-f.ficada (2),
La confusion entre teorla y realidad, acentuada 
por otra parte, por una motivacion ideolôgica que présenta
impulses morales o réformistes bajo 1': guisa de generaliza-
riesgos
ciones cientlficas, aparece cargada de mayores cuando el tipo 
ideal trata no solo de describir un fenomeno estable en un
1. Cfr. Von Mises, L., op.cit., p. 317.
2. Cfr. Weber, M., The Methodology..., op.cit., p. 90.
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flujo de acontecimientos sino cuando la rnisma secuencia de 
desarrollo se construye como un tipo ideal, corriendose asl 
el peligro de confundir a la teorla con la realidad. El mismo 
Weber advierte de este riesgo, cuando afirma que "secuencias 
de desarrollo pueden también construirse como tipos ideales 
y estas construeciones pueden tener un considerable valor 
heurlstico. pero esto muy especialmente da origen al peligro 
de que el tipo ideal y la realidad se confundan uno con 
otro" (1).
Cuando a esto se anade la necesidad de aclarar la 
teorla por medio de material que la ilustre, el hecho his- 
torico, la realidad misma se convierten en servidores de la 
teorla (2). A pesar de las cautelas de Weber, como Whitaker 
nos recuerda (3)» la tenue frontera entre los conceptos 
anallticos y los datos emplricos no ha sido sierapre respetada 
por los autores y el tipo ideal se queda a menudo en una 
hipotesis ordinaria disfrazada heurlsticamente. No es sino
1. Weber, M. , The Methodology..., op.cit., p. 101,
2. Cfr. Bendix, R., Tradition and Modernity reconsidered. 
Comparative Studies in Society and History, 9,3 (19^7), 
p. 314.
3. Cfr. i^ /hitaker, C.S., The Politics of Tradition. Continuity 
and Change inNbrthern Nigeria, Princeton 1970, p. 3*
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la huraana tendenela de confundir el concepto con el hecho, 
defecto reconocido no solo recientemente: Tipps menciona a 
Durkheiaa que, hace unos se tenta y cinco ahos, sehalo lo fâcil 
que es para el sociologo quedar preso en el estudio de sus 
propias ideas e irnâgenes, perdiendo de vista su relacion con 
los fenomenos sociales que observa (1).
Y cita a Durkheim describiendo esta tendencia:
"El hombre no puede vivir en un cierto ambiente sin formarse 
ciertas ideas acerca de si mismo y segûn las cuales régula 
su comportamiento, Pero, como estas ideas estân mâs cerca de 
nosotros y mâs al alcance de nuestra mente que lag realidades 
a las que corresponden, tendemos naturalraente a sustituirlas 
por aquéllas y convertirlas en objeto de nuestras especula» 
ciones. En lugar de observar, describir y comparer, nos conten- 
tamos con concentrar nuestra atanciôn sobre nuestras ideas, 
analizarlas y combinarlas. En lugar de una ciencia preocupada 
con realidades, no producimos sino un anâlisis ideolôgico...
En efecto, frecuentemente (estas ideas) son peligrosamente 
incorrectas porque son inadecuadas. Elaborando taies ideas
1. Tipps, D.C., Modernization Theory and the Study of National 
Societies: a critical Perspective, Comparative Studies in 
Society and History, 13,2 (1973), p. 219.
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de este modo, uno nunca llegarâ a descubrir las leyes de la 
realidad. Por el contrario, son como un velo entre la cosa 
y nosotros, ocultândolovs mâs eficazmente al creerlas mâs 
transparentes" (1).
lag silvedades anadidas generalmente a nuestros 
modelos como, por ejemplo: que nunca. existen en la realidad 
en una forma "pura", que la "mayor parte" de los sujetos 
"tienden" a actuar de este modo o del otro, etc. (2), no 
consiguen disipar las irregularidades y los fallos de l.as 
teorîas propuestas.
Quizâ debamos establecer la utilidad limitada de 
este ejercicio comparable a las divisiones historiens en 
périodes, si tenemos en cuenta que el fin de un modelo o de 
un tipo ideal no es describir sino explicar, identificando 
los aspectos crlticos del proceso que se estudia (3)«
1. Durkheim, E., The Rules of Sociological Method, New York
1938, pp. 14-13. Citado por Tipps, D.C., op.cit., p. 219.
2. Cfr. Weber, M., Economy and Society, op.cit.,pp. 20 y
216, por ejemplo.
3. Cfr. Salomon, L.M., Comparative History and the theory of 
Modernization, World Politics, 23,1 (1970'), p. 83.
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Weber se refiere a los tipos ideales como "cons- 
truidos" (1), lo que sugiero que son mâs que "tipos","modelos". 
Pues, como Friedrich puntualiza, los "tipos" se descubren o se 
reconocen mientras que los "modelos" se construyen" (2). Los 
tipos ideales son,pues, un instrumente, una technical aid.
Con esta aclaracion serlan innocuos e incluse utiles.
La ralz del problema, como ya sugerl, es que pre- 
tenden significar mucho mâs debido a la consistencia logica 
y teleologica que Weber llama "racionalidad". Un punto de 
vista que esta enraizado filosôficamente en la creencia en 
un orden racional que los soporta, a pesar de las protestas 
en contra. En efecto, como Francis afirma, toda teorla de la 
sociedad comienza con pocos o muchos postulados ontologicos, 
llâmense teolôgicos, filosoficos o "cientîficos". Una ciencia 
especial como la sociologia nunca puede probar sus propios 
postulados (3).
La tentativa de Weber de restaurar el orden teorico 
de la ciencia polltica quedo incompleta porque observé reli-
1. Weber, M., The Methodology..., op.cit., p. 90.
2. Cfr. Friedrich, C.J., Man and his government, op.cit., p. 28.
3. Cfr. Francis, E.K., Prolegomena to a theory of Social Change, 
Kyklos, 14 (1961), p. 217.
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giosamente el tabu positivist: con respecte a la metaflsica (1). 
De este modo, cumplio la prescripcion de otros escritores 
anti-filosoficos, como Lasswell y Kaplan, de que "en cual- 
quier serie de definiciones, algunos termines han de quedar 
sin définir bajo pena de circularidad.•. La cadena de defi- 
niciones debe tener un comienzo" (2).
Weber admite que, en termines de contenido, un 
tipo ideal es una construccion que constituye una "utopîa",
El tipo ideal ee obtiens por "énfasis en la mente" de ciertos 
elementos de la realidad. Asî, el concepto "tîpico-ideal" 
tiene por objeto educar el juicio. No es una hipotesis, sino 
que pretende orienter la formacion de hipotesis. Pero como 
Friedrich sehala (3),  V^ eber no nos dice que détermina la 
seleccion de los aspectos particulares que se resaltan, y 
esto le lleva a una especie de "idealismo astigaâtico".
']. Cfr. Voegelin, E., op.cit., p. 21.
2. Lasswell, H.D. & Kaplan, A., Power and Society: a frame­
work for political inquiry, New Haven 1930, p. xii.
3. Friedrich, C.J., op.cit., p. 30.
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Los raisraos interprétés de Weber como Parsons afirma que el 
termine "emphasis in thought" (énfasis en la mente) es una 
exageracion (1)«
2, Tradiciôn y modernidad en la teorla de weber.
Para vjeber, toda accion social-y aplica este 
concepto a la actividad humana orientada hacia el ccmporta- 
miento de otros (2) - puede ser de cuatro tipos:
1 ) Instrumentalmente racional (Zweckrational)
2) Racional con referenda a valores (Y/ertrational)
3) Afectiva (Affektuell)
4) Tradicional.
La accion social instrumentalmente racional esta
de terminada por las expect/'ti va s del su je to en cuanto a la 
f
actividud o c.mport miento de otris personas u otros objetos 
que se constituyen .'.si en c undid one s ; en medios para 
conseguir el fin. En el caso de la acciôn racional referida 
a valores, esta se détermina por la aceptaciôn consciente del
1 . Cfr. Parsons, T., The structure of Social Action, New York
1 9 3 7 ,  p .  6 o .
2, Weber, M ., Economy and Society, New York 1 9 6 8 ,  vol. I, 
p. 22.
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valor de una forma de comportamiento etico, estetico o 
religioso (1). Estos dos tipos de accion son conscientemente 
racionales, es decir, segûn Weber, sus principios han sido 
objeto de reflexion.
La accion social afectiva es aque'lla deter^iinada 
por los afectos y sentimientos del su je to. La. tradicional 
es simplemente definida por Weber como "doterminada por un 
hâbito de larga duracion", A lo cual anade que el comporta­
miento de tipo tradicional esta muy proximo a la llnea divi- 
soria de lo que, segûn el, puede llamarse "accion orientada 
signifie ativomenteY a menudo, dice, al otro lado de la 
misma, pues frecuuntemente se da una reaccion o.utomâtica ante 
estimulos que gulan la conducta dentro de un curso seguido 
repetidamonte (2).
Weber viene a admitir, casi con pesar diriamos, 
que una tendencia hacia formas habituales de actuar es com­
patible con diversos grades de actividad consciente. En este 
caso el tipo tradicional se acercarla al de racionalidad 
referida a valores (wertrational),
1. Weber, M., op.cit., pp. 24 y 23.
2. Weber, M., op.cit., p. 25.
El mismo Parsons, uno de los interprètes weberianos 
de mâs calibre, en su introduccion a Weber, admit e que dos de 
los cuatro tipos de acciôn sugeridos por el autor - acciôn 
afectiva y accion tradicional—, en contraste con los tipos de 
acciôn racional, son esencialmente categorlas residuales» Si 
se tiene en cuenta que la conducta afectiva tiene principal- 
mente una dimension emotiva y biolôgica, nos quedamos en 
realidad con dos categorlas de accion : una, especlficamente 
definida en funcldn de su "racionalidad" y otra,residual que 
comprends varias formas de conducta. Todo lo cual lleva a la 
dicotomla -bâsica en el anâlisis weberiano- racional frente 
a irracional (1).
El termine "racion lidad" es utilizado por Weber,. 
respondiendo a ciortos criterios que hay que deducir de sus 
razonamientos pues no los présenta expllcitamente. Segûn la 
interpretaciôn de P"rsons, un acto es racional si 1) esta 
orientado a un fin claramente formulado y no ambiguo o a una 
serie de valores claramente formulados y Idgicamente consis- 
tentes y 2) si los medios elegidos estân adaptados a la
1o Cfr. Parsons, T., Introduccion a Weber, M., The theory of 
social and economic organization, New York 19^7, p"^
sin embargo
consecucion del fin (1). Estos criterios^son incompletos, 
incluso para Parsons, y no dan una descripcion adecuada de 
un acto concreto.
Por otra parte, desde el momento que, dentro de la 
dicotomla basica weberiana, racional-irracional, los tipos 
"irracionales" de accion social son considerados como des­
viaciones, se encuentra la tendencia de considerar afectos, 
sentimientos e incluso actos,movidos por valores religiosos, 
como "irracionales" y por lo mismo en conflicto con los 
anteriores (2), La salvedad de que esto es solo un expedients 
metodologico (methodological device) (3) no nos saca del 
callejon sin salida.
Ultimo de los positivistas, Weber sacrifica al 
metodo la relevancia de la teorla misma, pervirtiendo asl 
el significado de ciencia. El metodo es adecuado si conduce 
a resultados concretos. Objetos diferentes requiaren metodos 
diferentes. Su adecuacion estâ en funcion de su utilidad
1. Parsons, T., op.cit., p. 16.
2. Cfr. Weber, M., op.cit., p. 6.
3. Weber, M., op.cit., p. 7.
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para el fin de la ciencia en cuestion pero si, por el con­
trario, "el uso del método se hace criterio cientlfico, entences 
se pierde el significado de la ciencia como descripcion veraz 
de la estructura de la realidad, orientacion teorica del 
hombre en su mundo y como el gran instrumente para la com­
prension por el hombre de su propia posicién en el universo"(1), 
Weber examina de nuevo el concepto de tradiciôn en 
su discusion de la ley, la convencién y la costumbre. Dentro 
de su clasificaciôn general de la accion social, los usos y 
costumbres estarîan englobados bajo la categoria de accion 
tradicional, la ley bajo la de comportamiento racional.
Es interesante senal :r en este contexto su afir- 
macion de que "la ley, la convencion y la costumbre pertenecen 
al mismo continue con transiciones imperceptibles de una a 
otra" (2) y mâs adolante cuando anade que "desde el punto
de vista de la sociologia, las transiciones del mere us u
a la convencion y de esta a la ley son muy fluidas" (3)»
Esta admision del autor confirma que la dicotomla: racional- 
tradicional, fundamental en su pensàmiente como expedients
1. Voegelin, E., The New Science of Politics, Chicago 1932,
p. 3.
2. Weber, M*, Economy and society, op.cit., p. 319*
3. Weber, M., Economy and Society, op.cit., p. 323.
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metodolo gico, no encuentra siempre su fundamenfco en la rea­
lidad que pretende interpretar.
El mismo problema se présenta en la triple division 
que Weber establece de los tipos "puros" de autoridad, también 
basados en la dicotomla; racionalidad-tradieionalidad. Por una 
parte, distingue la "autoridad legal" basada en criterios 
racionales: creencia en la legalidad de las réglas proraulga- 
das y en el derecho a mandar de los que se hallan en posicion 
de autoridad bajo tales réglas. Por otra, la "autoridad 
tradicional", basada en una firme creencia en la santidad 
de tradiciones inraemoriales y en la legitimidad de los que 
ejercen autoridad bajo tales réglas. Y finalmente, la "autori­
dad cariematica", que se basa en la devocion a la santidad, 
herolsmo o ejemplaridad excepcional de un individus y de las • 
normas y orden revelado u ordenado por él (1).
La autoridad legal se equipara a la racionalidad.
Los termines racional y legal son utilizados indistintamente 
por Weber para cualificarla, Sin embargo, dentro de la auto­
ridad tradicional, Weber engloba tipos sumamente diversos entre si,
1. Weber, M., Economy and Society, op.cit., p. 215.
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Como Friedrich nos recuerda, la autoridad puede estar basada 
en la creencia en el origen divino del monarca, en su papel 
simbolico como représentante de Dios on la tierra, o en la 
descendencia dinâstica a traves de lazos de sangre. En ultimo 
termina la prescripcion, el paso del tiempo que viene a probar 
la validez de una afirmaciôn, significa que la costumbre, la 
tradiciôn, crean el derecho a régir (1).
Por otra parte, se hace también diflcil distinguir 
a veces entre la autoridad legal y la tradicional. Por ejemplo, 
la elecciôn, criterio principal de legitimidad para la auto­
ridad legal, presupone una régla bâsica o constituciôn cuya 
aceptaciôn es pieza central del sistema. Sin embargo, desde 
el momento en que esta constituciôn ha existido por algun 
tiempo se convierte en tradiciôn. En este caso, tradiciôn y 
"racionalidad" en el sentido weberiano se cncontrarlan juntas, 
desmintiendo la afirmaciôn de polaridad entre ambas.
En lo que se refiere a la autoridad que Weber llama 
"carismâtica", Si mismo sehala que, de no permanecer como un 
fenôraeno transitorio, ha de tradicicnalizarse o racionalizarse 
a través de lo que llama "rutinizaciôn del carisraa" (2).
1. Cfr. Friedrich, C.J., Tradition and authority, London 1972, 
p. 90.
2. Weber, M., Eoonomy and Society, op.cit., p. 246.
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Me he detenido especialmente en el estudio de 
Weber debido a su influencia que aûn se deja sentir especial­
mente a través de la escuela "behavioralista" americana.
Un importante sector de cientîficos americanos de persua­
sion "behavioralista", preocupados con el estudio de I0.8 
nuevos estados, han adoptado el estructuralismo-funcionalismo 
a través de Parsons, de Merton o de los antropologos (1).
El uso de "tipos ideales", especialmente resaltadc 
por Parsons, no tiene por qué ir junt;.- al funcionalismc pero 
frecuentemente va en la nueva ciencia de "comparative politics" 
que ha venido a designar de forma abreviada el estudio del 
desarrollo politico de las "nuevas naciones" (2),
Resumiendo, podemos decir que la influencia de 
Weber en la teorîa de la modernizacion se puede concretar 
en los siguientes puntos:
1) La sociedad moderna se identifica por la preva- 
lencia del criterio de "racionalidad": aceptaciôn racional 
de la autoridad, actividades econômicas dirigidas por câlcu­
los racionales, etc,
1. Leys, C., Politics and change in developing countries,
London 19^9, P# 3.
2, Es de notar la semejanza que va mâs alla de la pura coin- 
cidencia de termines con el "Comparative Method" de Comte, 
Speocer, Tylor y Morgan que, como Nisbet muestra ampliamente, 
sobrevive aûn, Cfr, Nisbet, R.A., Social Change and History, 
New York 1969, pp. 189-208, 262-26?.
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2) For consi^uiente, la tradicion, aceptada como 
categoria residu^ '.l, vionc a cjnsiderarse conio accion social 
"no racional" y la elaboracion analitica del conoepto es 
claramente descuidada. For ejemplo, como Hoselitz nos recuerda, 
Weber no menciona explicitamente el papel de la tradicion en 
sociedades economicamente desarrolladas (1).
3) El metodo deviene criterio supremo del caracter 
cientlfico de la investigacion (2), Se abre a e l  el paso a la 
inflacion de datos que se van acumular a voces con mediocres 
resultados que no justiflean el capital y el esfuerzo inver- 
tido en o'btenerlos,
4) A troves de los que Berstein hallamado adocua- 
damente el "slndrcmo de Weber" (3)j ea docir el uso de tipos 
ideales no solo en un sentido conceptual sino tambien valo—  
rativo, se ha extendido la confusion entre lealidad y cate-
1. Cfr, Hoselitz, B.F., "Economic develop and change in social 
values and thought patterns". En Explorations in Social 
Change, Zollschan, G.K. , y Hirsch, '2. (eds.), Boston 1964,
pp. ^ 3-676. Vease tambien Doucy, A., Tradition et économie
sociale dans les sociétés industrielles, Cahiers Internationaux 
de Sociologie, 44,1 (I968), 2?-4l y Janne, H., Tradition et 
continuité dans les sociétés en évolution rapide, en el misrao 
numéro de los Cahiers, pp. 13-26.
2, Vid. Voegelin, E., The new Science of Politics, op^cit.,
pp. 3 y ss.
3* Cfr. Bernstein, N. Modernization theory and the sociological 
study of development, Journal of Development Studies, 7,2 
(1971), p. 147.
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gorlas coneeptuales, De este modo lo que no son sino genera- 
lizaciones empiricas o conceptos de aplicabilidad limitada 
(las "individualidades historicas" de vVeber) asumen el 
status de "tipos ideales" générales (1)*
La tendencia de los teoricos de la modernizacion 
a universalizar historicaraente especîficos valores e insti- 
tuciones que corresponden a la experiencia de las sociedades 
occidentales esta explicita o implicitamente en la base de 
muchas teorlas (2).que sin duda han abierto nuevas perspectivas 
de anâlisis pero han cerrado al raismo tiempo otras al haber 
encerrado frecuentemente sus resultados emplricos en lo que 
Bendix ha llamado "el lecho de Procustes de la experiencia 
europea"(3)•
1. Cfr. Bernstein, N., op.cit., p. 130.
2. Véase.por ejemplo, Rustow, D.A., A World of nations; 
problems of political modernization, Washington 19^7, p. 3; 
Shils, E., Political Development in the New States,
’S Gravenbage 1939, p. 10, p. 10 y Eisenstadt, S.N., 
Modernization, protest and change, Englewood Cliffs (N.Ji)
1966, pT Î1 Todos estos autores admiten expllcitamente la 
identificacion entre modernidad y Europa Occidental,
Eisenstadt, pur ejemplo, especlficamente dice: "Historically 
modernization is the process of change towards those types 
social, economic and political systems that have developed 
in Western Europe and North America from the seventeenth 
century to the nineteenth and have then spread to other 
European countries and in the nineteenth and twentieth cen­
turies to the South American, Asian and African continents".
3. Bendix, P., Tradition and modernity reconsidered, Comparative 
Studies in Society and History, 9,3 (19&7), P* 323.
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3. otras explicaciones de la dicotomia modernidad-tradicion.
Dado que el deearrcllo o modernizacion dénota una 
clase de cambio social en el contexte contemporâneo se hizo 
necesario conceptualizar el comienao y el fin del proceso.
La sociologia del siglo XIX proporcionc una serie de conceptos 
distribuidos en pares y dicotomias a travês de los cuales se 
definen los termines del proceso, Ss una tendencia que 
corresponde a una brillante tradicion sociologies y que 
encierra nombres como los de Tonnies, Maine, Durkheim y,por 
supuesto-. Weber. Nuevas formulaciones del raismo esquema que 
trataQe conseguir una mayor precision analitica se anaden 
mas tarde, concretamente los conceptos de Redfield de pueblo 
y ciudad (folk-urban) y las variables parsonianas que han 
proporcionado la base teorioa a toda una generacion de
estudiosos de la modernizacion, muy especialmente a traves
del modelo de Almond y Coleraan (1),
1. Almond, G,A,, y Coleman, J,S., The Politics of the Deve­
loping Areas, Princeton i960. Lasswell, por ejemplo, 
comenta ironicaraente en su crltica a algunas obras sobre 
desarrollo politico: "The Almond-Coleraan model of poli­
tical development lurks meaningfully in the wings", 
Lasswell, H.D,, The policy sciences of development. World
Politics, 17, 2 (1965), p. 286.
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Maine., por ejemplo, sc refiere al valor del paren- 
tesco en las "sociedades primitivas" y define a estas como 
formadas no por individuos como unidades,sino por grupos de 
hombres unidos por la realidad o la ficcion de los lazos 
de sangre (1). Para este autor, pues, los principios de 
conducta que distinguirian a una sociedad tradicional de una 
sociedad moderna serîan el concepto de "status" frente al 
contrato (2).
En la misnia llnea, podemos considerar la distincion 
entre solidaridad mecénica, caracterîstica de la sociedad 
tradicional y la solidaridad orgânica que tipifica a la 
sociedad moderna. Esta es la distincion propuesta por 
Durkheim (3), cuando establece una gradaciôn en el 
desarrollo de las sociedades a travês de la division del 
trabajo. demos de adraitir, sin embargo, como Nisbet nos 
recuerda, que on sus obras posteriores Durkheim abandono su
1. Cfr, Maine, H.M.S., Ancient jaw, Boston I963, p. 1?4.
2. Smith, B., Maine's concept of progress, Journal of 
History of p.deas, 24, 3 (1963), 4o7-4l2.
3. Durkhe%, E., The division of labor, Chicago 1949, passim.
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gran teoria de evoluciôn social y no hablarâ de nuevo de 
solidaridad orgénica o raecânica,(1). Su interés en la evoluciôn 
social no se perdio, simplemente altero su foco, concentrando 
su atenciôn en lo que Nisbet ha llamado evolucion de "tipo 
microcôsmico" (2).
para .Ferdinand Tonnies la sociedad estâ en transiciôn 
de una forma que llama comunidad (Gemeinschaft ) a otra 
denominada asociacion (Gesellschaft). La comunidad es una 
unidad social relativamente indiferenciada y fuertemente 
integrada. La comunidad domina los individVl^s. gstos poseen 
los mismos valores y creencias, las mismas costumbres que han 
internalizadû individualmente. La comunidad aparece como un 
hecho natural, algo asi como un cuerpo org&nico, no hecho por 
el hombre, Pero, segun Tonnies. la sociedad se transforma 
cada vez mhs en una asociacion a la que los individous 
adhieren libremente segun sus intereses privados. Pueden 
entrar o abandonar dicha sociedad y escoger su lugar en ella.
1. Cfr. Nisbet, R.A., Social change and history, New York
1969, p. 169.
2. Nisbet, P.A., op.cit., p. 229.
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Aqui la sociedad no apaigce como una unidad natural sino como 
basada en la utilidad personal. Esta regulada por réglas 
formuladas racionalmente que son compromisos entre los 
intereses individuales.(1).
La misma crltica puede hacerse a estos dos autores 
de utiliz§.r una comparacion de slernentos estâticos en lugar 
de describir el proceso de transicion (2), Pero es interesante 
notar que las teorlas de estos autores,como otras semejantes 
(distinciones entre societas y civitas, folk society y urban 
society, derroho penal frente a derecho civil, etc. ) reflejan 
una proposicion fundamental: qqe la diferencia entre sociedad 
tradicional y sociedad moderna no corresponde a una mera 
secuencia temporal, sino que los miembros de cada grupo, de 
una forma consistente, actuan y piensan de modo diferente de 
los del otro, dentro de una variedad de contextes bâsicos de 
accion social (3).
1. Cfr. Tonnies, F., Community and Society, Translated by 
C.P. Loomis, East Lansing (Mich.) 1937, passim.
2. Ponsioen, J.a ., The analysis of social change reconsidered, 
•S-Gravenhage 19^2, p. 25.
3. Whitaker, C.S., The politics of tradition, op.cit., p. 4.
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4. Las variables paysonianas-
Dentro de esta tendencia, a un nivel de mayor 
profundizacion,los dos raodelos de la dicotomla; "sociedad 
tradicional-sociedad moderna" se pueden ver como basados 
no en un solo principio que los distinguiria, como es el 
caso de las teorlas que hernos examina do brevemente, sino en 
dos grupos o sots de principios, estructura social de cada 
modelo propuesto serin asl un complejo de factores divisible 
en variables dependientes e independientes. Se trata, pues, 
de identificar y aislar las variables independientes que nos 
darân la direccion del cambio de la sociedad.
Estas variables que definen los dos modelos de 
sociedad tradicional y moderna se agrupan en dos series de 
cualidades consistantes.que se refuerzan mutuaraente pero que 
excluyen a las del grupo opuesto. Aunque pueden ya encontrarse 
Implicitas en teorlas anteriores, especialmente en los 
trabajos de  Weber, fueron destacadas por Talcott Parsons
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que las llamo "pattern variables". Las "pattern variables", 
con algunas modificaciones, han proporcionado el fundamento 
para numerosos estudios de los sistemas sociales, incluyendo 
el problema de la modernizacion, y vienen a constituir lo 
que Nash ha llamado el "index method" (2). Este es el caso 
de Hoselitz que afirma que "la tradicion o modernidad de una 
sociedad pue e determinarse en la medida en que sus principios 
bâsicos de distribucion y organizacion sean "particularistas", 
difusos, ascriptivos o "universalistas", basados en el
Es preferible comenzar el estudio de Parsons por su obra 
conjunta con Shils, Towards a general theory of action, 
Cambridge (Mass.) 1931, pp. 77 y 90. Después, para ver 
la evolucion de su pensaraiento debe leerse su articule: 
Pattern Variables revisited : a response to Professor 
Dubin, American Sociological Review, 25, 4 (19&0), 46?” 
483. Una buena introduceion al enmarahado universo 
parsoniano es la obra editada por Black, M. The social 
theories of Talcott Parsons, En^ .,lev/ood Cliffs (n.J.)
1961. He encontrado especialmente util tambien la crltica 
de Kaplan, H., The Parsonian image of social structure and 
its relevance for political science. Journal of Politics, 
3o,4 (1968), 883-910. Se han de tomar tambien en conside- 
racion las siguientes obras de parsons: Structure and 
Process in Modern Societies, Chicop;o I96O; Evolutionary 
Universals in Society, American Sociological Review, 29,
3 (1964), 339-337; y finaLmBnto Societies: evolutionary 
and comparative perspectives, Englewood Cliffs (N.J.),
1 9 6 6 .
Nash, M • Approaches to the study of economic growth. 
Journal of Social Issues, 19, 1 (I963), p. 3.
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rendimiento o especificos" (1). Es sintomatic^ tambien su 
conclusion de que asl "el contraste entre paises desarrollados 
y subdesarrollados queda reducido a su bâsico fundamento 
sociologico" (2).
Para Pye: "Desarrollo en cualquier campo de orga- 
nizacion humana puede concebirse como la sustitucion de normas 
particularistas, relaciones funcionalmente difusas y con&i- 
deraciones ascriptivas por normas mas "universalistas" y 
criterios de accion funcionalmente especlficos y orientados 
al rendimiento de la sociedad mas moderna" (3). Y la explicita 
afirmacion de Almond: "Finally in comparing styles of per­
formance we have relied in the main upon the variable concepts 
of Parsons and Shils" (4). Por supuesto,.las citas que se 
podrlan traer aqul se multipiicarIan ad infinitum desde el 
raomento en que buena parte de los esquemas conceptuales para
1. Cfr. Hoselitz, B.F., Sociological aspects of economic 
growth. New York 1960, p. 29.
2. Cfr. Hoselitz, B.F., op.cit., ibidem.
3. Pye, L.W., Political culture and political development,
Princeton 19b3, ^  19"!
4. Almond, G.A.,y Coleman, J.S., The Politics of developing 
areas, Princeton i960, p. 62,
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explicar el problema de la modernizacion se basan en modifi­
caciones de las "pattern variables" (1),
Sin embargo, a pesar de su valor ilustrativo, si 
se tcman las variables parsonianas demasiado a la letra, se 
corre el peligro de caer en una dectrina neo-evolucicnista 
de convergencia y de transformaciôn total de las sociedades y , 
por otra parle, como Eisenstadt sugiere, no h^y evidencia 
sobre la correlacion entre la capacidad de absorber un cre- 
cimiento continuado -que es, para Eisenstadt, la clave de una 
sociedad desarrollada o moderna- y los Indices de mobilizacion 
social y diferenciacion es truc tural (2)#
Un punto débil de Parsons, de importancia para el 
problema que nos ocupa.es cierta forma de determinismo 
cultural (3), Este fallo, junto con otras ambigu«dades
1. Cfr. Tipps, D.C., Modernization theory and the study of 
national societies: a critical perspective, op.cit., p. 
2o4 y Huntington, S.P., Political modernization and 
political decay, World Politics, 17, 3 (1965), P» 387.
2. Cfr. Eisenstadt, S.N., Modernization: growth and diver­
sity, India Quarterly, 20, 1 (1964), pp. 23 y 24.
3. Mackenzie lo llama "situational determinism". Cfr. 
Mackenzie, w.J.M., Politics and Social Science, London 
1967, p. 94.
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metodologicas, se desprenden,segûn Kaplan (1), de su defini- 
ciôn de sistema. Para parsons, un sisteraa. existe cuando una 
colectividad de individuos posee y desarrolla una serie de 
valores, desenpeha ciertos roles, posee unos mécanismes de 
control social y socializacion, solidaridad e internalizacion 
de valores. Con Friedrich, creo que lo que Parsons entiende 
por sistema es por lo menos teoricaoente ambiguo (2). Por 
otra parte, a causa de esta concepcion de sistema, se aprecia 
en Parsons una tendencia a asumir que si un sistema existe, debe 
estar altamente integrado; la ûnica alternative posible es 
que no haya sistema. Esta es la raz5n por la que su gsquema 
es diflcil de aplicar a las naciones en desarrollo, organi- 
zaciones internacionales y otros sistemas de integracion 
imperfecta.
1. Cfr, Kaplan, H., The Parsonian image -\f social structure 
and its relevance for Political Science", Journal of 
Politics, 30, 4 (1968), p. 897.
2, "... a number of writers--Friedrich menciona a Easton y 
a Parsons- have spoken of "political system" or "social 
system", making system central focus without indicating, 
let alone making theoretically clear what is to be under­
stood to be a system", Friedrich, C.J., Man and his 
Government, op.cit., p. 23.
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Las variables parsonianas, a pesar de su valor 
explanatorio y de su notable impacto en las ciencias sociales, 
entranan, pues, una serie de dificultades para la interpre- 
tacion del cambio social y de la modernizacion. Esto es 
debido fundamentaimente a que se presentaan como una dicotomla 
y no como un continuo (1). En una serie de acciones concretas, 
una persona puede actuar de forma parcialmente "afectiva" y 
parcialraente "neutral", pero la serie en si estâ formada por 
elecciones binarias. Esto es lo quo Levy tra^a -de elu .ir cuando 
escoge "distinciones polares que permiten considerable 
variacion en gr,odo de aproximacion, de una forma extrema a 
otra, en un aspocto dado" (2). gin embargo, en sus definicio- 
nes, sigue el criterio de définir un extreme de la escala 
como residualmente relacionado con el otro.
La relacion contradictorla o mutualmente exclusiva 
de los dos sets de elementos no se modifica, como Whitaker
1. Cfr. Parsons, T., Toward a General Theory of Action, op. 
cit., p. 91.
2. Levy, M.,(Jr.), Modernization and the structure of
societies, Princeton 1966, Vol. 1, pp. 13^ y 137»
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advierte, al cualificar su incidencia (1). No puede haber, 
por ejemplo, una sociedad que al mismo tiempo dé "habitualmente" 
precedencia a consideraciones de nacimiento (ascription) y 
tambien "habitualmente" a consideraci>nes de rendimiento 
(performance). gi se afirma que existe una necesaria diver- 
gencia de cualidades, estas no pueden crecer dentro del mismo 
contexte.
Son muchos los criticos que han visto en las 
"pattern variables" una extraordinaria semejanza con las 
caracteristiCp.s de la sociedad occidental, especialmente en 
su version an lo- americana, Esto les ha llevado a la acusacion 
de "ethnocentrisme" (2), que examiné anteriormente con mas 
detalle. En lo que se refiere al Pars ms de las "variables"
-no se puede decir lo mismn del Parsons de los "evolutionary 
universals" (3), -no creo que su teoria esté basada solo en 
los prejuici05 de un "provincialisme occidental", gu error.
1. Cfr, Whitaker, C.g., The politics of tradition, op.cit,, 
p • 10»
2. Cfr. Mazrui, A.A., From social Darwinism to current 
theories of modernization ; a tradition of analysis,
World Politics, 21, 1 (1968), 69-83.
3. Parsons, T., Evolutionary universals in society, op.cit.,
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como ya indiqué anteri'^ rrnonte , es mâs bien me t edologico, 
basado en una concepcion falsa de lo que pre tende ser espiritu 
cientlfico•
5, Indices de modernizacion. Le mobilizacion social de Deutsch,
Con ub jo to de medir y coraprender mejor el p oceso 
general de desarrollo, ciertos autores, siguiendo quiza a 
Deutsch como el profeta de este inovimiento (1), han aislado 
ciertos elementos,segun el vie jo adagio de distinguir para 
comprender. Estas caracterlstxcas que han venido a llamarse 
comunmente indices o indicadores de modernidad o desarrollo 
(development indicj^tors) representan un esfuerzo para cuanti- 
ficar un concepto o definicion de desarrollo. Esto quiere 
decir que la naturaleza y el alcance de dichos indicadores 
depends de la concepcion teorica en que se basan y, como 
Me Granahan sagazmente advierte, los indicadores seleccionades 
vienen a adquirir a menudo una funcion de definicion (2).
1. Cfr. Anders jn, C.W., Mehden, F.R. y Young, C., Issues of 
Political Development, Englewood Cliffs (N.J.) 19^7^ p. 5«
2. Cfr, MeGranahan, D.V., Development indicators and develop­
ment models, Journal of Development Studies, 8, 3 (1972), 
p. 93.
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Pioneros en este campo han sido sin duda Lerner y 
Deutsch. Lerner ha utilizado cornu indices: alfabetizaciôn, 
urbanizacion, partioipacion en los raedios de opinion pûblica 
y participacion polîtica, en su seminal estudio sobre la 
modernizacion en el Medio Oriente (1), y que ha dado origen 
a toda una corriente de investigacion. La proposicion central 
del autor es que estas cuatho dimensiones estân relacionadas 
sistemâticamente, Y dice especificamente: "los indices de 
modernidad suelen ir juntos tan freientemente que esto viene 
a c vnfirmar la hipotesis de que han de ir siempre juntos, 
dentro de un sistema de interdependencia, en el que una 
variacion signific-ativa de une représenta una variacion en los 
otros (2).
La estrecha qsociacion de estos elementos en las 
sociedades modernas parece apuntar a una coherencia de sistema 
que Lerner llama "el estilo participative de vida", de tal
1. Lerner, D#, The passing of tyaditlonal; eociety, Glencoe 
1958, especialmente pp. .
2. Lcpner, D., "The transformation of institutions", en 
Transfer of institutions, Hamilton, W.B. (éd.), Durham
(N.c.) 1964, p. 20.
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modo que las s -ciedades pueden clasificarse segun su grade 
de modernidad, transicion o tradicionalidad, segun estos 
criterios, El mismo Lerner, sin embargo, ha tenido que admitir 
las diferencias existentes en las sociedades llamadas tradi- 
cionales y en las "transicionales", aunque trata de solucio- 
nar este problema cuando las considéra como desviaciones del 
modelo propuesto y senala que se diri^en ha*ia una direccion 
diferente de la modernizacion de los Estados Unidos y Europa 
( 1 ).
Bendix critica a Lerner por su asercion de que las 
nuevas instituciones cambiarân de forma compatible entre si, 
de lo que no ten.emos corroboracion eraplrica (2), y hace 
mencion de la explicacion dada por Riesman, en su introduccion 
a la obra de Lerner, de la inconsistencia del autor entre su 
admision de que los acontecimientos no han seguido su modelo 
su afirmacion de la validez del modelo mismo.
1. Cfr, Lerner, D., "The transformation of institutions", 
op.cit., p. 20.
2, Cfr. Bendix, R., op.cit., p. 310.
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Por la luz que arroja sobre esfuerzos seme jantes, 
me ha parecido interesante mencionar la explicacion de Riesman 
con cierto detalle. Rieeraan se refiere a la creencia general, 
dentro de la tradicion americana, de que debe de haber una 
solucion a la pobreza y a las constrieclones psiquicas de la tra­
dicion. Pero anade:
"But this very American belief that there is 
a way is a dream. And Professor Lerner, as a student of 
communications, understands that it is dreams that 
inspire not only new wants but new solutions - as 
well as violent gestures towards modernity. What 
seems required from his perspectives is an allopathic 
rationing of dreams, enough to spark the religion 
of progress, of advance, without inciting to riot"
( 1 ).
Numerosos han sido por otra parte los estudios 
que han corapilado listas de "variables" o indicadores-con 
objets de ordenar los paises del mundo segun el grado en que 
reflejan las caractv rlsticas de las sociedadmg industriales
1. Riesman, D., Introduction. Rn Lerner, D., The passing of 
traditional society, op.cit., pp. viii y ix.
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de Occidente (1) •
A través de estos indicadores se ha querido re­
solver el intrincadû problema de representar la modernidad 
cuantitativamente para fines de comparacion y de anâlisis . 
En este punto, politietas y sociologos han tratado de emular 
los esfuerzos de los economistas que son les ûnicos que
para el estudio de estos indices o indicadores de moder­
nidad he encontrado muy sugestivo el numéro especial del 
Journal of Development studies dedicado a este tema, en 
el que destacan el articule de Me Granahan citado mas 
arriba asi como los de Baster, N., Development indica­
tors: an introduction. Journal of Development Studies,
8, 3 (1972), 1-20; Seers, D., What are we trying to mea­
sure?, ibid., 21-36 , y Taylor, G.E., Indicators of 
political development, ibid., 102-110,
Ofrecen tambien interés las estudios de Olsen, M.E., 
Multivariate analysis of national political development, 
American Sociological Review, 33,3 (I968), 699-712 y 
Outright, P., National political development measurement 
and analysis, American Sociological Review, 28,2 (1963) 
233-264. Diferentes me todos que hacen uso (i) estos indica­
dores para deterrainar el grado de modernizacion o de . 
desarrollo son, por ejeiyplo, los de Adelman, I. y Morris, 
C.T., Society, politics and economic development, Balti­
more 1967; Harbison, F.H., Maruhnic, J., y Resnïck, J.R., 
Quantitative analyses of modernization, Princeton 1970 y 
Smith, D.H., y Inkeles, A., The DM scale: a comparative 
sociopsychological measure of individual modernity, 
Sociometry, 29, 4 (I966), 333-377, por supuesto, entre 
muchlsimos otros. LQ.ena de sugerencias esta, por otra 
parte, la critica de Stephenson, J.B., Is everyone going 
modern? a critique and a suggestion of measuring moder­
nism, American Journal of Sociology, 74, 3 (1968).
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parecen haber encontrado criterios cuantitativos con los 
que définir desarrollo en su estrioto sentido eccnomico.
Especial interés encierra por su mayor elaboracion 
teorica la doctrina de la "mobilizacion social" del Profesor 
Deutsch (1). Mobilizacion social es el concepto que agrupa 
una serie de procesos concretes de cambio: de residencia, 
de ocupacion, instituciones, roles, experiencias, etc, y 
que, segun Deutsch, représenta un ûnico proceso (2). Es un 
concepto porque todos estoes procesos de Cambio tienden a ir 
juntos. Los indicadores de los mismos tambien estân relaciona- 
dos y son intercarabiables hasta un cierto punto. Pero debe 
notarse que, desde el momento en que se nos asegura que el 
crecimiento de los indicadores manifiesta una tendencia 
cumulativa e irreversible haoia la meta del desarrollo poli­
tico, a menudo se toman los indicadores como el proceso 
mismo de desarrollo (3).
1. Deutsch, K.W., Social mobilization and political develop*
ment, American Political Science Review, 55, 3 (1961),
493-51?%
2. Deutsch, K.W., op.cit., p. 495.
3» Cfr. Stepan, A., Political Development theory : the Latin
American experience, Journal of International Affairs,
20, 2 (1966), p. 224.
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Quizâ parte del problema se halle en el hecho 
de que Deutsch tiende a ver el proceso de mobilizacion social 
como un proceso consciente e inconciente a la vez, por parte 
de los individuos o de la sociedad en cuestion. Asi, al 
aumentar los indices de mobilizacion social y llegar a ciertos 
niveles criticos se producen casi inevitableraente cambios 
importantes en el orden politico. No estâmes lejos del 
"proceso invencible de la industrializacion" propuesto por 
Kerr y sus asociales (1), de la "logica de la modernizacion" 
de Lerner.(2), del "developmental break-through" de Talcott 
Parsons (3), de la posicion de Lipset de que lo democracia 
acompana necésarlamente al proceso de desarrollo (4), o de 
la teoria de Rostow, que Sinai con cierto humor califica de 
"teoria del ascensor de la historia" (3).
1. Kerr, C., et al., Industrialism and industrial man, New- 
York 1964, p. 19.
2. Lerner, D., The passing of the traditional society, op. 
cit., passim.
3. Parsons, T., Societies; evolutionary and cmmporative 
perspectives, Englewood Cliffs (N.J.), pp. 23-24.
4. Lipset, S.M., Political Man, New York I963, capitulo II.
3« Sinai, I.E., "Modernization and the poverty of the Social
Sciences", en Essays on modernization of underdeveloped 
societies, Desai, A.R. (éd.), Bombay 1971, pp. 70-71.
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Lerner C'mpendia esta actitud cuando afirma en- 
faticamente : "Traditional societies are passin^ , because 
people do not want to live by their rules" (1). Menciona asi 
la razon fundamental del cambio ; la libre aceptacion del 
mismo, pero este se considéra como inevitable ya. que en la 
alternativa entre desarrollo y caos, que suele proponerse, 
es inconcebible que un individuo o un grupo social prefiera 
no açeptar los principios de la modernidad y vivir segun sus 
reglas. La "logica de la modernizacion" ne es, pues, sino un 
juicio de valor, un prejuiçio ,, en muchos de estos autores 
y, por consguiente, sus modelos no hacen sinv demostrar tal 
actitud.
El concepto de mobilizacion social o polîtica puede, 
sin embargo, salvarse y hasta ser de cierta utilidad, si 
no se centra en una mera observacion y comparacion de datos 
e indices sino que., c omo Nettl sugiere, se concibe como un 
proceso inducid :> y deliberado, una decision voluntaria de 
llevar a cabo ciertos cambios en la sociedad (2). Y las
1. Lerner, D., The transformation of institutions, op.cit., 
p. 14.
2, Cfr. Nettl, J.P., Political Mobilization, London 1967, 
p. 32.
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decisioncs, individuales o colectivas, son siempre el resul- 
tado de un acte de In voluntad del hombre. La persistencia 
de criterios tradicionales,es decir, no coherentes con el 
concepto de modernidad, se expliga de este modo per el 
desajuste entre los indicadores de modernidad y la modernidad 
misma, Los llamados indices de modernizacion, como educacion 
o râpida urbanizacion, pueden dar origen o no a nuevos 
valores o valores "modernos", segun la libre eleccion de los 
interesados.
Homogeneidad e interdependencia funcional.
Si se conciben las sociedades como sistemas natu- 
rales con limites definidos y leyes invari'ibles que gobiernan 
un proceso de equilibri ,) (1), cuando se introducen elementos 
discordantes, el modèle predecirâ solo una direccion de 
cambio, es decir, la restauracion del equilibrio funcional 
(2). Esta es la teoria que Sorokin critica como "teleologia
1. Cfr. Bendix, d., Nati.n-building and citizenship, New York 
1964, p. 10.
2. Moore, W.E., Social Change, Englewood Cliffs (N.J.) 1963, 
p. 10.
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funcional" y Moore llama el "error del equilibrio funcional" 
(1 ).
Este error se da cuando el concepto que, por otra 
parte, puede ser sumamente util de considerar a la accion 
social como teniendo lugar en sistemas interdepondientes, 
lieva al extreme dc asumir no solo que nada cambia en el 
sistema a consecuencia de factures internos, sino que tambien 
cada elemento del sistema es Have de los demas y que un 
cambio en uno de los componentes tiene repercusiones en los 
otros (2). Ademas, en un modelo de extrema interdependencia 
funcional, las caracterastic as de cada componente determinarân 
necesariamente las cnracteristicas de los demâs.
pero, este modelo funcional de ^nalisis es con­
trario a la realidad. En efee to, las sociedades son agregados 
mucho m§8 sueltos que un organisme biologico y aunque existen 
en ellas las estructuras y se presentan las funciones 
necesarias para la supervivencia del sistema pueden presentar
1. Cfr. Black, C.E., The dynamics of modernization, Naw York 
1966, p. 101.
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una gran varivdaC de una sociedad a otra dentro del mismo 
sistema, en los limites marcad )S por el principio de "sub- 
stituibilidad es truetural" (1). Este principio délimita las 
posibles variaciones pero no especifica la forma exacta de 
la estructura on todos sus detalles. Cada estructura, pues, 
posee un grado de autonomia con relo.cion al sistema y a las 
otras estructuras, que aumente a medida que se aleja del 
centro, como ai fuera en circules concéntricos.
No deja de ser interesante tener en cuenta aqui las 
cautelas que los mismos teoricos mâs importantes del funciona- 
lismo, como Parsons y Levy, han expresado con respecte a las 
dificultades que se presentan al aplicar sus toorias a la 
sociedad t-^ 1 como es. Admiten de este modo, como Levy afirma, 
que sus proposiciones estân aûn en un "highly tentative 
untested sta^e of development" (2). Es dificil ser mas 
cauteloso en emitir un juicio. Esta es la razon por la
1. Cfr. Mo ore, W.E., The impact of industry, op.cit., p. 38
2. Levy, M., citado por M. Landau, On the use of functional
analysis in American political science. Social Research,
35, 1 (1968), p. 64.
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que parece mejor ver al funcionalismo estructural (structural- 
functionalism) como un programa de investigacion que como
un cuerpo de teorlas.
Se olvida también que l>,s grupos de atributos estân 
solo hipotéticamente, no actualraente relacionados (1), por 
lo que pueden encontrarse - y de hecho se encuentran-en una 
socdüadad cualidades no solo independient es sino incluso 
antagonicas (2). Este punto se percibe aûn mas claramente 
cuando estas cualidades o elementos se van como "prerrequisitoe" 
d# la modernizacion, con la suposidcn de que, tras la intro­
duccion de uno de elles, los restantes han de seguir 
necesariamente (3)«
La hist'ri 6 le la industrializacion en los nuevos 
paises menos desarrollados no garantiza la verdad de esta 
asercion cuando elementos o indices de modernidad, como 
pueden ser él grado de urbanizacion, el nivel de educacion.
1. Cfr. Bendix, R,, Tradition and modernity reconsidered,
op.cit., p. 313.
2. Cfr, Huntington, S.P., Political modernization and
political decay, World Politics, 1?, 3 (1963), p. 390.
3. Cfr. Lerner, D., The passing 01 traditional society,
op.cit., especialmente el capitulo II.
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los porcentajes d& alfabetizacion, etc. pueden ser neutrales 
o incluso disfuncion^les al mismo proceso de modernizacion.
Sin embargo, la correlacion positiva entre los 
diversos indices ha permanecido como fundamental y sin 
ponerse en cuostion per largo tiempo, a pesar de estar los 
hallazgos on desacuordc con esta teoria. Los nuevos rosultados 
empiricos y las dudas que ban despertado han hecho prevalecer 
un cierto escepticismo quo va mas alia del mere hecho de 
admitir desviaciones del modelo adoptado (1), llamense 
"breakdowns of modernization*' ( Pisens tadt ), crises of deve­
lopment (Binder et al.) (2), o "patologia de la modernizacion" 
(Andreski) (3)i etc. hasta presentar ol problema no solo de 
la homogenoidad del proceso sino el de su raisma irreversi- 
bilidad (4).
1. Cfr. Bernstein, H., Moderniz-^tion theory and the sociolo­
gical study of development, J/ureal of Development Studies, 
8, 2 (1972), especialmente pp. I50 y 151.
2. Binder, L., et al., Crises and sequences in political deve­
lopment , Princeton 1971.
5. Andreski, S., The African predicament. A study in the 
pathology of modernization, London I968.
4. Huntington, S.P. Political m-odornization and political 
decay, op.cit., passim; Carlsson, G., Change, growth 
and irreversibility, American Journal of Sociology, 73,
6 (1966), 7C6-714; stern. A., The irreversibility of 
history, Diogenes, 29, (I960), 1-15.
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Prâcticamente todos los que han tratado de e»tos 
problemas han destacado el hecho de que las institucion.es 
concretas de los nuevos estados serân difercntes de las 
institucioncs occidentales de un modo u otro, pero a pesar 
de ello, al presuponerse uno estrocha interrelacion entre 
los diversos ^spectos institucionales de la modernizacion, 
se han desdenado los estudios sistem$ticos de las variedades 
estructurales y se ha llegado a un etnocentrismo implicite 
al que me ya refera anteriormente•
Una Süciedad es tanto m.as moderna cuanto mas altos 
son sus Indices de mobilizacion social y este proceso esta 
relacionado de un modo muy significative con importantes 
cambios en la esfera polltica (1). Se viene a dar por sobre- 
entendido, pues, que estos cambios en el sector politico 
siguen la misma tendencia que Deutsch senala poco antes en 
su artîculo, con respecte al proceso de desarrollo economico
1. Cfr. Deutsch, K.W., Social mobilization and political 
development, op.cit., p. 495,
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"In the course of economic development as 
countries are becoming somewhat less like Ethiopia 
and somehow more like the United States, all these 
indicators tend to change in the s&me direction, 
even though they do not change at the same rate"
(1).
Esta posicion parece bastante plausible, pero no 
ha sido corroborada por la evidencia posterior y los resul- 
tados de numerosos trabajos de investigacion la han puesto 
en duda. Con Eisenstadt podemos decir que, auaque se puede 
admitir que ciertos niveles de "mobilizacion social" y de 
difsrenciacion estructural constituyen una condicion 
necesaria de modernizacion, el continue desarrollo de estos 
procesos no représenta una condicion suficiente para la 
continuidad de la modernizacion misma (2).
El conccpto do modernizacion en el sector politico 
viene a correspondor para la mayorla de los autores a la 
nocidn de desarrollo democratico. Esta es la tesis de Lipset,
1. Deutsch, K.O., ibid., p. 495,
2. Eisenstadt, S.K., Social Change and modernization in 
African societies South :f the Sahara, Cahiers d'Etudes 
Africaines, 5,3 (1965), p. 457.
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por ejemplo, a la que me he roferido anteriormente. Este 
autor establece une correlacion entre âiotoros socio-econo- 
micos y desarrollo politico democratico. Segun los hallazgos 
de su investigacion, los indices de riqueza (ingresos per 
capita, porcentaje de medicos, de vehiculos a motor), de 
comunicacion (proporcion de teléfonos, radios y periodicos), 
de industrializacion (porcentaje de trabajadores en agricul- 
tura, consumicion de energia per cepita), educacton (percen­
tages de alfabetizacion, educacion en todos sus niveles) y 
urbanizacion (proporcion de ciudades con mis de 20.000 
habitantes, de 100.000 y en areas metro p elitanas) estân 
estrechamente relacionados con la existencia de una democracia 
politico (1).
Tornandü, por ejemplo, el caso de la urbanizacion, 
afirma Lipset ospecificamer■* : "the degree of urbanization as. re­
lated to the existence of democarcy" (2). Esta afrimâci’ôn corres­
ponde a la conclusion de Huntington de que "modernization
1. Lipset, S.M., Political Man, op.cit., pp. 76-77.
2. Lipset, S.M., ibid., p. 3^.
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is in large measured by the growth of the city" (1), y a  
la de Almond y Colemon que presentan a la urbanizacion como 
uno de los indices mas importantes de crecimiento economico
(2).
Pero es Lerner quien ha presentado teoriaamente 
de forma mas compléta la inter^ccion de factores socio- 
econoraicos y desarrollo politico. Define asi el desarrollo 
politico como la "crowning institution of_^ the participant 
society" y présenta una serie de secuencias que comienzan 
a su vez con el proceso de urbanizacion. Su tesis merece ser 
citada en detalle:
"The secular evolution of a participant society 
appears to involve a regular sequence of three phases. 
Urbanization comes first, for cities alone have deve­
loped the complex ' of skills and resources which 
characterize the modern industrial economy. Within 
this urban matrix develop both of the attributes 
which distinguish the next two phases -literacy 
and media grov/th-. There is a close reciprocal 
relationship between these, for the literate deve­
lop the media which in turn spread literacy. But 
literacy performs the key function in the second 
phase. The capacity to read, at first adquired by 
relatively few people, equips them to perform the 
varied tasks required in the modernizing society.
Not until the third phase, when the elaborate tech­
nology of industrial development is fairly well ad­
vanced, does a society begin to produce newspapers, 
radio networks, and motion pictures on a massive
1. Huntington, S.P., Political Order in Changing Societies, 
New Haven 1968, pp. 72-75.
2. Cfr. Almond, G.A. y Coleman, U.S., The politics of deve­
loping areas, Princeton 196o, pp. 536-5^4,
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scale. This, in turn, acelerates the spread of 
literacy. Out of this interaction develop those 
institutions of participation (e.g. voting) which 
we fin in all advanced modern societies (1).
La tesis de Lerner, como Salcedo nos advierte, no
estâ confirmada satisfactoriamente por sus resultados (2),
pero cuando Cnudde y McCrone analizan de nuevo su esquema,
basândose en los datos de Outright (3), vienen a confirmar
las predicciones de Lerner, aunque c&ndidamente admiten:
"Since the causal relationships specified in the 
model are not perfect, the model and propositions 
derived therefrom are probabilistic in nature 
(Some of the conclusions) leave a significant pro­
portion of the variances unexplained. For this 
reason, deviant cases....can be found" (4).
Los dos tipos de desviaciones que mencionan -la
nacion con una de las variables "superdesarrollada" y la
1. Lerner, D., The passing ol traditional society, op.cit.,
p .  6 o .
2. Salcedo, R., What leads to modernization?, Journal of 
Modern African Studies, 9, 4 (1971), p. 627.
3. Cfr. Outright, P. "National Political Development", en 
Polsby, N. et al. (eds.), Politics and social life, Boston
1963, 569-582.
4. McCrone, D.J. y Cnudde, O.F., Towards a communication 
theory of democratic political development: a causal 
model, American Political Science Review, 6l, 1 (1967), 
p. 78.
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nacion que cumple los requisitos del modelo pero que no 
logra mantener un regimen democratico a pesar de ello- 
abrazan, por otra parte, todas las posibilidades del espectro 
politico.
El numéro de desviaciones del modelo parece indicar 
m&s bien una correlacion negativa entre un alto nivel de 
desarrollo de varies Indices socio-demogrdficos, y la moder­
nizacion polltica, quo Eisenstadt define como "la capacidad 
institucional para sostener un .^ r^ado de crecimiento continue" 
(1).
La suposicion impllcita en muchos de estos estudios 
de modernizacion se ha comprobado no ser cierta, A pesar del 
crecimiento de los varies Indices eocio-demogrâficos y 
estructurales de modernizacion, las nuevas naciones no han 
desarrollado eetructuras biinetltuciones viables y capacea de 
resolver los problemas generados por los cambios socio-demo- 
grâficos y estructurales (2),
1, Eisenstadt, 3.N., Modernization, Protest and Change, 
Englewood Cliffs (N.J.), 1966, pT l46.
2. Eisenstadt, S.N., Break-downs of modernization. Economic 
Development and Cultural Change, 12, 4 (1964), p. 3^7•
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Piénsese, por ejemplo, en la prisa de los "social 
scientists" americanos en inclûir a los militares en los 
modelos de desarrollo politico de los palses llamados del 
Tercer Mundo, olvidados hasta muy recientemente, a pesar 
de la largo experiencia de la vida polltica en Latinoamérica, 
En un contexte histôrico anterior, Hannah Arendt ha demostrado 
como un cambio rapide ha ce g. las sociedades vulnérables al 
totalitarianismo (1), y en lo que se refiere a los Indices 
economicos, Oison ha puesto en duda la presunciôn impllcita 
de que el desarrollo economico conduce a la estabilidad 
polltica (2).
Schnaiberg tanibién, en un articule reciente, pone 
en tela de juicio la unidad del proceso de modernizacion, 
que Weiner define corne "un proceso comprensivo de cambio"
(3), y los resultados empiricos de su investigacion en
1. Cfr. Arendt, H., Cn Revolution, London 1963» pp. 34-37.
2. Cfr. Oison, M. (Jr.), Rapid economic growth as a desta­
bilizing force. Journal of Economic History, 23 (1963)»
329-332.
3. Weiner, M.,(ed.) Modernization. The dynamics of growth, 
New York 1966, p. V.
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Turqula le llevan a la conclusion do que debenios reexaminar 
parte de nuestras teorlas anteriores sobre el raodernismo y 
el hombre moderne. Y anode:
"We should not overstate the unity of the 
modern process as some single unilineal evolutionary 
development taking place across all behavioural and 
attitudinal spheres. Therefore we must question the 
conceptualization of modernism as some unified 
entity" (1).
Presentar meramentc las dcsviacionos del modelo 
propuesto como desarrollos patologicos o como acontecimientos 
transitorios no resuelve el problema (2). Esta es la posicion 
de Bendix con respecte al problema de la urbanizacion, cuando 
se pregunta si no debiércimos examinar si el complejo de 
atributos que llamamos urbanisme représenta una generalizaciôn 
valida (3).
1. Schnalherg, A., Measuring modernism: theoretical and 
empirical explorations, American Journal of Sociology,
76, 3 (1970), p. 420.
2. Cfr. Bernstein, H., Modernization theory and the sociolo­
gical study oi' development. Journal of Development Studies,
7, 2 (1971), p. 151.
3» Bendix, P., Concepts and generalizations in comparative 
sociological studies, American Sociological Review, 28,
4 (1963), p. 574.
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El caso ic Latinoamérica c-s un ejemplo oportuno.
La omisiôn de astos palses de la mayor parte dé las teorîas 
que tratan de explicar el fenomeno de la modernizacion (1), 
no puede basarse en la escasez de informacion, dificultades 
de idioma o diferencias de mentalidad. Por el contrario, 
constituyen un terreno ideal de trabajo por la existencia 
de material historico abundante, con la perspectiva de ùna 
cierta duracion y por la cercanla mental y psicologica que 
facilita los esfuerzos de comparacion.
No obstante, en comparacion con el estudio de otros 
paises del llamado Tercer Mundo, los estudios latinoamericanos 
est^n indudablemente subdesarrollados en los Estados Unidos. 
Stepan ha mostrado agudamente la. razôn de esta postergaciôn: 
la mayor parte de los "political scientists" americanos cree 
en el progreso y por tanto sus modelos de desarrollo tienden 
a implicar tanibien esta idea de progreso. Es to ha restringido
1. Apter es en este punto la excepciôn al haber confirmado 
recientemente su decision de extender sus esfuerzos de 
investigacion empîrica al continente americano con 
objeto de comprobar sus teorîas.
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su estudio a paises donde la ética protestante (calvinista) 
ha sido influyente en la promocion de modernizacion, a paises 
donde la modernization ha sido llevada a cabo dentro de un 
sistema planeado por el estado y finalmente a los regimenes 
de "mobilizacion" de los estados de partido ûnico. Latinoamérica 
ha sido deseuldada dcsdo este punto de vista,
por otra p-rte, una de las caracteristicas de estos 
paises es que han mostrado crecimiento en los indicadores 
socio-economic os sin lloi^ ar a alcanzar ol desarrollo politico 
postulado por los modelos propuestos. En su lugar, vemos 
que la experiencia latinoamericana arroja sérias dudas sobre 
la validez universal de las teorias de modernizacion y que 
mas que tratar a estos casos como "desviaciones" se requiere 
utilizar esta experiencia de los cambios socio-economicos y 
la creacion de los nuevos valores generalmente comprendLdos bajo 
el concepto de modernidad (1).
Volviendo c jncretarnente al caso de la urbanizacion.
1. Cfr, Stepan, A., Political Development theory; the Latin 
American experience, op.cit., p. 226.
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sugerido por Lerner, como el primer peso en el proceso de 
modernizacion, la tesis comun de que la urbanizacion esta positiva- 
mente relacionada con la creacion de nuevas actitudes "modernas" 
no estâ demostrada por los hechos. La palombara en su estudio de 
la cultura polltica italiana parece encontrarse perplejo ante el 
hecho de que la urbanizacion del Mezzogiorno no favorece la indus­
trializacion y habla as! de "ciudades campesinas", a las que con­
sidéra como parasites que uye trasan mas que hacen avanzar la 
modernizacion economica (1).
Sin embargo, aunque de forma un tanto vela de, no puede 
menos de afirmar en los pârrafos siguientes que la vida urbana 
ha de cambiar necesariamente (necessarily) las concepciones del 
ambiente y el espacio y aparecerân nuevas formas asociativas
Cfr. La Palombira, J., "Italy: fragmentation, isolation and 
alienation", en Pye , L. . y Verb a, S. (eds*), Political 
culture and political development, Princeton 1965, p* 526• 
Véase tambion sobre este- punto, Blok, A*, South Italian 
Agro-towns, Comparative Studies in Society and History, 11, 
1 (1969), 121-155. para el estudio dc un ejemplo muy seme- 
jante, el de las ciudades y pueblos andaluces, véase el 
articulo de Diez Nicolas, J., La urbanizacion en Andalucla, 
en el numéro monogrâfico sobre Andalucla preparado por 
Murillo Ferrol, F., Anales de Sociologla, 4 (1967).
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que inévitablemente (inevitably) influirân sobre los valores 
y actitudes tradicionales (1).
Las cueationes sobre ol roi positive de la urba­
nizacion en una sociedad en vîas de desarrollo han de ser 
reformuladas: la expansion de las âreas urbanas puede ser 
disfuncional para el proceso de crecimiento economico y 
desarrollo politico, Piénsese, por ejemplo., en el caso concrete 
de 1-6 nuevas aglomeraciones urbanas de Africa, con todas 
sus secuelas de hacinamiento, falta de higiene, analfabetismo, 
parc y delincuencia (2),
Por otra parte, la hipétesis de la destrucciôn de 
los grupos primaries y el debilitamiento de los lazos de 
parentesco y tribales, con. .la conslguiente hipotesis de 
"anomia" urbana tampoco estâ probada por los hechos, Por el 
contrario, los lazos familiares tradicionales (extended 
family) persisten con el fenomeno de urbanizacion* , Lo mismo
1. La palombara, j,, ibid.,p. 526.
2, La obrn clâsica en este campo es la de Balandier, G.,
Sociologie des Brazzavilles Noires, Paris 1955*
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puede afirmarse de los grupos de base tribal o comunal que 
incluéo se refuerzan en el contexto urbano. L? experiencia 
de Nigeria, por ejemplo, niega la posiciôn de que el "comu- 
nalismo", tribalismo o "particularismo comunal" es un 
anacronismo historico cuyo destino es desapapecer bajo la 
"marea universalista de la modernidad". Por el contrario, 
la modernizacion viene a ref#rzar los conflictos comunales 
yccrea las condiciones para la formacion de nuevos grupos 
comunales (1), y el recrudecimiento de lo que se ha dado en 
llamar "tribalisme" en el contexto africano y que viene a 
corresponder a fenomenos seme jantes de "régionalisme", sub- 
nacionalismo, etc. en otras partes del mundo.
La tesis de Melson y V/olpe de que el comunalismo 
es una caracteristica persistente del cambio social y que 
incluso puede ser favorecida por este, raerece tenerse en 
cuenta ya que viene a echar por tierra las suposiciones de
1. Cfr. Melson, R. y wolpe, H., "Modernization and the poli­
tics of communalism; a theoretical perspective", en Melson, 
P., y Wolpe, H. (eds.), Nigeria; Modernization and the 
Politics of Communalism, Michigan 1971, p# 2.
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tantas teorias dicotomicas de la modermdad(1)• Por ser el 
tema del tribalismo central en este estudio, habre de referirme 
a el mas adelante. En este punto solo me interesa destacar que 
el fenomeno de la "retribalizacion" (2) o de la permanencia de 
las divisiones con una base étnica o "coraunalista" contribuyen 
a desmentir el carâcter comprensivo y multidimensional de la 
modernizacion.(3)»
1. Sobre cl fenomeno del tribalismo africano, he encontrado 
surnamente util el libro editado por Gulliver, P.P., 
Tradition and transition in East Africa, London 19^9 y 
especialmente los trabajos de Argyle, W.J"'European 
nationalism and African tribalism', 4l-58, de Bennet,
G., 59-88, y de Morris, P.H., "Buganda and Tribalism',
523- 338.
2. Cfr. Maarui, A.A., 'Violent contiguity and the politics of 
the retribalization in Africa, Journal of International
Affairs, 23, 1 (1969), 89-102*
3. Aunque refiriendose mâs especificamente al tribalismo 
son importantes para este punto las obras siguientes: 
Mitchell, J.C., The Kalela dance; aspects of social re­
lationship among urban Africans in Northern Rhodesia,
Lusaka, Rhodes-Livingstone Papers, 27, 1962. Esta obra, 
ya clâsica, rccoge un ejemplo especîfico de fusion de 
caractères modernos y tribales (tradicionales) en un 
contexto urbano.
A un nivel mas general destacan; Bailey, F.G.,
Tribe, caste and notion, Manchester 196O; Bascoqi, W.R., 
Tribalism, nationalism and Panafric^nism, The Annals,
342 (1962), 22-29; Enloe, C.H., Ethnic conflict and poli­
tical development, Boston 1973; Fried, M.H., On the concept 
of tribe and of tribal society. Transactions of the New 
York Academy of Sciences, 28 (1966),,52?-54o; Gluckman, M.,
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"Tribalism, ruralism and urbanism in plural societies", 
en Turner, V.W. (ed.), Profiles of change; the impact of 
colonialism in Africain Societies, London 19^9; Helm, J., 
Essays on the problem of tribe, en Proceedings of the 
1967 Annual Meeting of the American Ethnological Society, 
Seattle 19&7; Mercier, P.,Remarques sur la signification 
du "tribalisme" actuel en Afrique Noire, Cahiers Interna­
tionaux de Sociologie, 31 (19^1), 61-8O; Mitchell, C., 
Trib^ r^ lism and the plural society, London, 196O; Olorun- 
sola, V.A., (éd.), The politics of cultural sub-natio­
nalism in Africa, Garden City (n.Y.) 1972; Southall, W.A., 
The illusion of tribe. Journal of Asian and African Studies, 
5, 1-2 (19707, 28-50. Es interesante también ver la reso- 
lucion del All African Peoples ’Conference de Accra de 1958 ; 
Resolution on Tribalism, Religious separatism and traditio­
nal institutions, Vol• T] 4% Conference Secretariat, Accra
Î95F: '
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llamado el "ii-achievement" (1).
Se ha de tener ademâs en cuenta qme las variables 
que identifican a un sistema tradicional y uno moderne res- 
pectivamente, cuando se localizan en sociedades concretas, 
pueden diferir no solo en grade sino en cualidad. Este hace 
dificil oncuadrar a instituciones, valores y actitudes en 
laS mismas categorîas. pero si, por otra parte, gencralizamos 
demasiado, nos encontrariamos, com : senala Bendix, que lo
que encontramos ser verdad de todas las sociedades tradicio­
nales o de todas lag sociedades modernas no es muÿ eSclai'ecedor 
de ninguna de ellas (2).
Resumiondo, podemos concluir con Almond que las 
' 'p a 11 e r n - V a  r i a L: 1 c s " h a n llevado a una desaf ortunada polariza- 
cion teorica (5)« La oposicion entre sociedad moderna y
1. Cfr. Bennett, J.W., Tradition, modernity and communalism 
in Japon' modernization, Journal of Social Issues, 24, 4 
(1968), p, 33. véase también Ivard, R.E., (éd.). Political 
development in Modern Japan, Princeton 1968,
2. Cfr. Bendix, R., Nation-building and citizenship, New York 
1964, p. 8,
3. Almond, G.A., Introducciôn a Almond, G.A. y Coleman, J.S. 
(eds.), The Politics of Developing Areas, op.cit., p. 23.
.. .eduction is not a magic medicine that 
can by i-tself transform a society. Social change 
is very complex as can be seen by looking closely
at some of the relationships between education and
development" (1).
Pur otra parte, elementos propios de la sociedad 
tradicional pueden favorecer un procepu de modernizacién que 
seguirâ, sin embargo, un rumbo diferente al de los paises 
europeos.La sociedad yorubo, por ejemplo, es una civilizacion 
de carâcter urbano, constituîda por unidades del tipo que 
algunos autores han llamado agro-ciudades (agro-towns) (2),
No deben su origen a influencias extranjeras y ya los primeros 
viajeros europeos en Yorubaland quedaron sorprendidos por el 
tamano . la organizacion de las ciudades yorubas. Sus carac- 
terîsticas no corresponden, como veremos, al urbanismo 
europeo moderno, pero han servido de fooos de modernizacion
a la vez que han conservado su papel tradicional.
1. Anderson, C.A., The modernization of education, en Weiner,
M. (éd.). Modernization. The dynamics of growth, op.cit.,
p. 71. No debe dejr%r do verse en este punto el voluroen
editado por Coleman, J.S., Education and political deve­
lopment , Princeton I967.
2i Cfr. Blak, A., South Italian Agro-towns, op.cit., passim.
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El mismo razonamiento puede extenderse a otros de 
los indicadores de la modernidad.Stepan afirma concrotamente 
que la experiencia de Latinoamérica parece arrojar dudas 
sobre la hipotesis de que la extensién de la educacion esta 
relacionada con b1 aumento de los valores asociados con el 
desarrollo (1). No hace falta elaborar mucho para darse 
cuenta de la tremenda presiôn social y las consiguientes 
crisis economicas y politisas producidas por la ràpida exten­
sion del nivel de educacion, lo que Lerner llama la "literacy 
explosion" (2), que le lleva a preguntar: "How can you dare 
to teach a man to read before you have taught him everything 
else?" (3). El principle universalmente adoptado de que la 
modernizacion puede solo lograrse memoranda y extendiendo 
el nivel de educacion, que parece ser evidente, debe adoptarse 
con precaucion. Como Anderson dice juiciosamente;
1. Cfr. Stepan, A., Political Development theory ; the Latin 
American experience, op.cit., p. 232.
2. Lerner, D., Transformation of institutions, op.cit.,p. 18
3. Lerner, D., ibid., p, 19.
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Un ejemplo seme jante es el de la familia extendida 
(extended family) africana, como ppuesta a la familia "m- 
clear",formada exclusivaraente por los padres y los hijos. 
Aunque en relacion con un tipo de redutamiento neutral, 
en funcion del rendimiento o de la habilidad personal, la 
familia extendida aparece como un elemento disfuncional, no 
es éste el caso -como se ha comprobado- cuando se contempla 
la totalidad del sistema dentro del proceso de modernizacion. 
Puede llegar a ser éntonccs un factor funcional que reempla- 
za y complementa al estado en sus funciones de asistencia 
hospitalaria, educacion, seguridad social, etc. a la vez 
que constituye un instrumente efica» de articulacion de 
intereses (1).
Son interesantes en este punto las experiencias de 
palses que hon alcanzado un alto nivel dc modernizacion y 
concretamente del Japon donde la familia ha constituldo 
una fuente poderosa de motivacion, lo que McClelland ha
1. Cfr. Comhaire, J., Economic change and the extended 
family. The Annals, 305 (1956), 446-454.
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sociedad tradicional es simplemente falsa. No hay sociedad 
completamente moderna, como no hay sociedad completamente 
tradicional, Tenemos un ejemplo clâsico en la primera ngcion 
industrial, Inglaterra, que ha sabido, sin embargo, conservar 
lo tradicional y fundirlo con lo moderno dando asi estabilidad 
a su desarrollo (1),
La teoria americana de la modernizacion,
Bajo el nombre de teoria americana de la moderni­
zacion puede comja^derse todo el movimicnto que incorpora 
la respuesta de la ciencia politico de los Estados Unidos a 
los nuevos problemas prâcticos y metodologicos que surgieron 
a partir de la Segunda Guerra mundial y que alcanzo su punto 
de mayor popularidad en la décoda de los sesenta (2),
Estos nuevos problemas estân representados, por
1. Cfr. Rose, R., England ; the traditionally modem political 
culture, en Pye, L.W. y Verba, S., Political culture and 
development, op.cit., 83-I29. Vease también Rothman, S., 
Modernity and tradition in Britain, Social Research, 28,
3 (1961), 297-320.
2. Esta viene a ser una posicion seme jante a la de Tipps 
que advierte: "The term'modernization theory' is used 
throughout this paper simply to refer to that body of 
literature in which the concept of modernization is 
prominently featured", Tipps, D.C., Modernization theory 
and the comparative study of societies, op.cit., p. 200.
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unaparte, por el râpido proceso de descolonizacion que, 
acompanado por el fenomeno interno y paralelo del naciona- 
lismo, ^^inino con la independencia de los antiguos territo­
ries coloniales y la aparicion en la escena internacional 
de una multitud de nuevos estados#
En este periodo, hace también su aparicion el con­
cepto de subdesarrollo economico y por consiguiente el de 
desarrollo, debido sobre todo a la orientaciôn de las Naciones 
Unidas con relacion al sistema economico mundial y a su 
enfasis en soluciones economicas a los problemas nacionales.
El mismo fenomeno de la ayuda americana, especialmente el 
Plan Marshall, como instrumento para detener la expansion del 
comunismo sirvié también para fortalecer estas ideas, Como 
Nettl acertademcnte senala: "la entera nocion de subdesarrollo 
y las consiguientes medidas emanaron de dicha organizacion; 
fué también alli donde muchas de las naciones subdesarrolladas 
de hoy supieron por primera vez de su estado raenos privilegiado 
.o ry se nprestaron a una demanda consistente de ayuda exterior 
para vencerlo (1)#
1. Cfr. Nettl, J.F.; Robertson, R., Industrialization, deve­
lopment and modernization, British Journal of Sociology, 
17 (1966), p. 276.
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Hay asi una clara distinciôn entre la idea de independencia, 
generada de modo autonomo, y la idea inducida de subdesarrollo.
El tercer elemento es el conflicto ideolôgico entre 
el Este y el Oeste manifestado primero en la guerra fria y 
que dio lugar posteriormente a la aparicion de los paises 
"no-alineados" del llamado Tercer Mundo. Los Estados Unidos, 
como Tipps nos recuerda, no solo surgieron de la guerra en 
la cumbre de su poderio militar e industrial sino también 
con una concepcién peculiar de la polîtica mundial, como una 
lucha entre el bien y el mal. Si Hitler fué la encarnacion 
del mal hasta su derrota, St&lin y Mao lo fueron en la post- 
guerra. Los Estados Unidos, pues, asumieron la direcciôn del 
"mundo libre" con objeto de salvarlo de la amenaza comunista. 
Los nuevos paises independientes, situados entre los dos 
bloques antagonicos, se convirtieron asi en la arena del 
nuevo conflicto de la Guerra Fria (1)*
La aparioién de estos nuevos problemas explica, pues, 
por qué la teorig. de la modernizacién es principalmente una
Cfr. Tipps, D.C., Modernisation theory and the compara­
tive study of societies, op.cit «, p. 2Q9. Véase también 
Myrdal, G., Cleansing the approach from biases in the 
study of underdeveloped countries. Social Science Infor­
mation, 8, 3 (1969), p.11.
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idea desarrollado. por los "social scientists" americanos 
ya que, las razones puramente cic-ntîficas, estân présentes 
otras relacionadas con la posicion internacional de los 
Estados Unidos. Asi lo admite Almond abiertamente:
"Even in the absence of this compelling justi­
fication for broadening the scope of comparative 
politics, practical policy motives have forced the 
modern political scientist to concern himself with 
the whole range of political systems which exist in 
the modern world (1).
La teoria de la modernizacion es una teoria del 
cambio social, Como tal, es heredera de una tradicion inte- 
lectual europea y occidental a la que nos hemos referido 
anteriormente, aunque no parece haber continuidad visible 
con las tres principales preocupaciones de la ciencia social 
con las que podria tener mayor afinidad: evolucion, progreso 
y Cambio social (2). No hay continuidad visible pero, a 
pesar de las afirmaciones en contra, sigue influida por los 
mismos principios quo fundamentaron las teorias evolucionistas
1. Almond, G. & Coleman, J.S. (eds*). The politics of the
Developing Areas, Princeton (N.J.) I96O, p. 10.
2. Cfr. Stanley, M., Social development aS a normative con­
cept, Journal pf Developing Areas, 1, 3 (196?), p. 301.
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del Siglo do las Lucc.'s, del evolucionismo social o incluso 
las mas antiguas teorias de la sociedad, Asi lo afirman 
no solo las criticos de esta corriente, como Bernstein,
Bendix, Nisbet y Tipps (1), sino incluso sus mismcs partidarios, 
como Pye, que llega a decir que a mno 1@ queda 1^ impresion 
de que la âesaereditada idea de progreso se ha colado por 
la puerta de atrâs (2).
Son sintomâticas, por ejemplo, las multiples ré­
féré ncias de Almond al Enlightenment, especialmente en la 
conclusion de su Comparative Politics,donde dice explicita- 
mente:
1. Cfr. Bernstein, H., Breakdowns of modernization. Journal 
of Development Studies, 8,2 (1972), p, 309; Bendix, R,, 
N^tionvbuilding and citizenship, New York 1964 ; Tipps,
D.C., Modernization theory and the comp.arative stujiy of 
societies, op.cit., pp. 200-201, Nisbet présenta como 
ejemplo las' teorias de Rostow, Levy, Smelser y Parsons 
concretadas en las siguientes obras: Rostow, W'. vV., The 
stages of economic growth. New York I960; Levy, M. (jr.). 
The family revolution in modern China, Cambridge (Mass.), 
19^9 ; Smelser, N.J., Social Change in the industrial re­
volution, Chicago 1959 y Parsons, T., Societies; evolu­
tionary and comparative perspectives, Englewood Cliffs 
TnTjT) 1966, Cfr. Nisbet, rTaT, Social Change and His­
tory, op.cit., p. 251 y ss,
2. Cfr. Pye, L.Vv., The concept of political development.
The Annals, 358 (1965)» p. 3#
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■''The modern political scientist can no longer 
afford to be the disillusioned child of the Enlighten­
ment, but must become its sober trustee; (1).
1. El paradigma de la modernizaoidn.
En mi opinion, compartida con otros autores (2), no . 
nos encontranos aqui con una nueva teorla o con un nuevo 
enfoquG sino con un paradigma cuyo contenido encuentra su 
base en el previo desarrollo historico de las ciencias 
sociales. No es una teorla, ya que, como numerosos autores 
senalan, a pesar de la copiosa literatura sobre el teraa, 
incluso los estudiosos que comparten el mismo punto de 
vista cientifico encuentran diflcil llegar a un acuerdo
1. Almond, G.A., y Powell, G.B., Comparative Politics; a 
developmental approach, Boston 1966, pT 332. Vease 
tambien Almond, G.A., Political Development, Boston, 1970,
pp. 242, 256, 311 y 312.
2. Véanse, por ejemplo, entre otros Lauer», R.H., The scienti­
fic legitimation of fallacy: neutralizing social science 
theory, American Sociological Review, 36, 3 (1971), p. 888 
y Taylor, C.L., Indicators of political development, Jour­
nal of Development Studies, 8, 3 (1972), p. 103. El mismo 
Almond sugiere esta idea. Cfr. Almond, G.A. ,’'Political 
theory and political science" en Political Development,
New York 1970 , p. 248,
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sobre el significado de raodernizacion y desarrollo (1).
Es mas bien un paradigma, segûn el concepts que 
Kuhn ha desarrollado ma..istralmente para la historia de la 
ciencia (2), es decir, una serie de suposiciones mâs o menos 
inplicitas que, sin ser verdades cientificas, son considetadas 
como hechos o axiomas legitimos eh los que sé fundanaentà toda 
una corriente de pensainiento e investigacion. Estos principles 
comprenden la dimension filosofica de la ciencia social y su 
manera primordial de ver el tnundo; los criterios para définir 
los problomas y formuler y asignar hipStesis dependen de 
estas categorlas filosôficas que yacen en la base de una 
ciencia e informan su practica (3)*
1. Chong-Do“tIah y Schneider, J., A critique of current studies 
on political development and modernization. Social Research, 
33, 1 (1968), p. 130; Apter, D.E., "Political systems and 
developmental change", en Some conceptual approaches to 
the study of modernization, Englewood Cliffs (N.J.), 1968, 
p. 335; Pye, L.A., The concept of political development, 
op.cit., passim.
2. Kuhn, T.S., The structure of the scientificorevolutions, 
Chicago 1962.
3. Cfr. Gunnell, J.G., Social science and political reality: 
the problem of explanation. Social Research, 33, 1 (1968), 
pp. 160 y 161.
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A través de est-i idea de paradigma puede explicarso. 
a mi entender, el famoso dilema que Platon presentô en su 
dialogo Menon donde afirmô que buscar la solucion de un 
problem^ es absurde porque o se conoce ya lo que se busca y 
entonces no hay problema o no se conoce y entonces no se 
puede esperar encontrar nada. La solucion que Platon sugiere 
del recuerdo de una existencia anterior no es generalmente 
aceptada y Polanyi viene a resolver el dilema mediante el 
uso de lo que ll^ma conocimiento tacito (tacit knowledge) 
que concreta en la formula ; sabemos mâs de lo que 
podemos decir. Logica consecuencia de esta afirmacion es que 
somos capaces entonces de transmitir mâs de lo que sabemos 
0 creemos saber. Esta idea, que creo fundamiental para com-- 
pr-.i.qer el mécanisme do la tradicion y que Polanyi utiliza 
para explicar la difusiôn del saber (2), viene a explicar 
’■.ambién la funcion del paradigma cientifico y las presuncior-s
K  Polanyi. H., The tacit dimension, London 1967, pp- 21 y 
22.
2. Polanyi, M., Personal Knowledge, Chicago 1958, pp. -
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comunes, a nienudo implicitas, quo estân en la base de las 
modernes teorîas de la modernizaciôn y del desarrollo. De este 
modo, se explica el que Huntington pueda hablar en el contexte 
del pensamiento politico americano de un "paradigma de la 
mode::. . rciôn" (1).
Los Gonceptos de modernizaciôn y desarrollo se 
convierten en temas centrales en el estudio del gobierno 
eomparado (comparative government) que se transforma asî en 
comparative politics y que,de un simple sector en el campo 
de American government, centrado en el estudio de algunos 
paises europeos, pasa a ocupar un lugar privilegiado en la 
ciencia politica americana (2).
Eventualmente los politôlogos preocupados por el
Es interesante el use que el autor hace de la idea de 
paradigma para explicar el desarrollo del pendamiento 
politico e historico norte-americano, aunque centrado 
en la politica de su pais. Huntington, S.P., Paradigms 
of American politics: beyond the one, the two and the 
many. Political Science Quarterly, 89, 1 (1974), pp. 14- 
"8.
Cfr. Roberts, G.K., Comparative politics today, Government 
and opposition, 7, 1 (1972) p. 38 y ss., donde présenta el 
dilema: "Comparative politics ie everything or it is 
nothing"
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estudio de los palses en vlas de desarrollo produjeron 
esquemas teoricos y desarrollaron c .nceptos e hipôtesis 
aplicables a su vez a al anàlisis historico de las sociedades 
occidentales (1). Este es el caso, por ejemplo,del conocido 
estudio de Li^set sobre los Estados Unidos, (2).
La notable exp-nsion de la investigacion de las 
sociedades del llamado Tercer Mundo puede verse como una con­
secuencia de los intercses politicos y economicos del gobierno 
americano que, a través de agenci.s gube marnent aies o de 
fundaciones privadas,estimulo y facilito tal investigacion (3)« 
Es, por tanto. en el contexte del desarrollo de la 
ciencia politica americana donde debemos estudiar el nuevo 
paradigma de la modernizaciôn.
1. Cfr. Huntington, S.P., Paradigma of American politics, 
op.cit., p.15.
2. Lipset, S.M., The first new nation, New York I963.
3. Este es el caso concretamento del National Defense Educa­
tion Act (NDEA) de 1958 que vino a promover el e studio 
de las lenguas y culturas de los paises afroasiâticos. 
Véase mi estudio sobre los area studies : The dual mandate
of modern languages, presentado en la Conferencia de la 
Modern Languages Association of Nigeria, Marzo 1974, pp.
5 y ss.
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No debe olvidarse, como Almond nos recuerda en 
su discurso presidencial, que el crecimiento enorme de la 
profesion de la ciencia politica es principalmente un 
fenomeno norte-americano. De cada diez politôlogos en el 
mundo do hoy, nueve son americanos y probablemente lo son 
dos de cada tres de los cientificos de la politica que han 
vivido o viven hoy. En 1903, la American Political Science 
Association tenia poco mas de 200 rniembros. En 1934, estos 
eran 1.800; en 1944, 3*200; en 1954, 6,000 y en 1966, 13*000 
(1).
Este puede ser un buen momento para examinar el 
paradigma de la modernizaciôn.ya que parece haberse llegado 
a un punto muerto y quizâ a una crisis del paradigma mismo. 
Sus mismos propugnadores adraiten que, a pesar de las notables 
c on tribu ci one s de las ultimes décalas y del irnpresionante 
volumen de la bibliografia producida, cunde el convencimiento 
de que el aparto conceptual de las teoriaêde la modernizaciôn
1 ,  Almond, G . A ., Political theory and political science, 
American Political Science Review, 6 o ,  4 ( 1 9 6 6 ) ,  pp. 
869-870.
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ha probado ser inadecuado e insuficiente para explicar las 
causas y consecuencias de la variabilidad y convergercia 
en la formacion y transforraacion de las sociedades nacionales
(1). Quizâs sea esta la idea de Rostow cuando dice que "el
gran problema aûn por resolver de la ciencia politica es 
como relacionar la politica en su sentido estricto con la 
evolucion de la sociedad como un todo" (2).
El mismo Apter, uno de los mâs notables arquitectos 
de la teoria de la modernizaciôn, confiesa abiertamer.te :
"Des%)ite the cascade of books and articles and 
the varieties of technical approaches associated 
with them, what remains astonishing is how little 
new wo hove learned, although we know a great deal
more about particular places" (3)*
Y mâs adelante sehala;
"Social scientists can demand that every theory 
must prove its scientific worth by proposing testable 
operationally defined hypotheses. Yet there are very 
few "scientific" theories of development; in fact it 
can be said that theory -good theory- has lagged 
behind the tremendous facilities for data processing 
now at our disposal" (4)*
1. Cfr, Tipps, D.C., Modernization theory and the comparative 
study of societies, op,cit,, pp. 223 y 224,
2, Rostow, W.VJ., Politica and the stages of growth, Cambridge 
1971, p. 17.
3* Apter, D.E. & Mushi, S. S., Development studies : political 
science. International Social Science Journal, 24, 1 (1972)
p. 43.
4. Apter, D.E., ibidem, p, 33
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Apter da dos razones para esta paradojica situacion, 
Por una parte, el entusiasmo general en producir teorias 
cientificas que ha llevado en muchos casos a una bûsqueda 
de hipôtesis para ser verificadas, independientemente de 
si valla la pena hacerlo de si eran de verdad relevantes. 
Por otra parte, el uso del concepto d^ desarrollo como un 
"concepto de valor" que ha dado origen a teorias con una 
base clararaente ideologica (1). No es de extrahar este 
juicio de Apter, ya que coincide con las dos caracterîsticas 
que he sehalado antes y los riesgos que implican: el riesgo 
de la conceptualizaciôn y el riesgo de una interpretaciôn 
(ideologica) occidental.
Se comprenne, por tanto, que Apter afirme Categôri- 
camente que el ârea de investigaciôn que tiene .ahora mâs 
alta prioridad no sea la geogrâfica o técnica sino la estera 
teôrica (2),
Por su parte, Gabriel Almond, otra de las persona- 
lidades de la ciencia americana de la modernizaciôn y uno
1. Apter, D.E., ibid, pp. 33-54.
2. Apter, D.E. & Andrain, C., 'Comparative Government: deve­
loping new nations" en Apter, D.E., Political Change.
Collected Essays, London 1973, P. 22).
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de sus mâs conocidos teoricos, habla de un "mood of disillu­
sionment" que parece estar invadiendo el Campo de la politica 
comparada y el desarrollo politico, despues de casi dos 
décadas de logros considerables. Lo que califica como "the 
cuiicmt mood of frustration and sharp polemic" y mâs adelante 
define como urxa "intellectual crisis" se debe, segûn Almond, 
no a "la cantidad o cualidad de nuestra produccion intelectual" 
sino al carâcter intratable e impredictible, al desorden 
de los procesos do carabio.
"We are not the first generation of political 
theorists to discover that the problem of explana­
tion in social and political affairs is an extremely 
difficult one, that the problem of prediction comes 
close to being insoluble, and that efforts to assert 
rational social control over human affairs will always 
be plagued by the tension between means and ends, and 
unintended consequences which dog the heels of even 
enlightened policy-makers" (1).
Es interesante comparar esta actitud, hasta cierto 
punto de desencanto y %;esimismo, con el entusiasmo que Almond 
demuestra en su artîculo en World Politics de 1963, describiendo
1. Almond, G.A., Determinacy-Choice, stability-change: some 
thoughts on a contemporary polemic in political theory. 
Government and opposition, 3, 1 (.1969-70), pp. 22-24.
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sus sentimicntos de satisfaccion y plenitud durante los 
veranos que paso con otros cientificos, estudiando y dis- 
cutiendo "capabilities" (1).
Sin poner en tela de juicio la influencia de las 
acontecimientos de los ultimes gnos a nivel nacional e inter- 
nacional, que han originado es@ "revolutionary mood" y "deve­
lopmental malaise" a que Almond se refiere, estoy de acuerdo 
con Tipps en "que los resultados de estas dos décadas de 
teorias de la modernizaciôn no justifican una tercera, y 
que ha llegado el momento quiza de comenzar a elaborar un 
nuevo paradigma" (2).
Cuando Thakurdas habla del "return of political 
thinking to its ontological and axiology moorings at the 
beginning of the seventies (3), so refiere quizâ a los 
comic-nzos no de una nueva teorla sino de una nueva direccion,
1. Cfr. Almond, G.A., A developmental approach to political 
systems, World Politics, 17, 2 (1963), p. I83.
2. Tipps, D.C., Modernization tneory and the comparative 
study of societies, op.cit., p. 224.
3. Thakurdas, F., The expanding frontier of political science, 
Indian Journal of Political Science, 34, 4 (1973), p. 428.
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ya esbozada por Voegelin, entre otros, como la "nueva ciencia 
politica" (1).
2 . Origen y desarrollo del paradigma.
Examinemos ahora brevemente el origen y desarrollo 
de la teorla americana de la modernizaciôn ya que solo de 
esta forma podremos compp«rder los elementos que la compouen 
y que podemos resumir como: desarrollo, conceptualizaciôn, 
comparaciôn y car&cter interdisciplinar. Estos elementos no 
solo estân estrechaniente relacionados entre si sino que cada 
uno de ellos viene a ser la consecuencia lôgica o histôrica 
de los otros.
Por una parte, cl concepto de desarrollo tiene 
solamente sentido dcntro de un cuadro de comparaciôn e his- 
toricamente aparecc precisamente en este contexte, el de la 
comunidad internacional represontada en las Naciones Unidas 
y lo que se puede llamar la era de la descolonizaciôn. El 
estudio del desarrollo y del subdesarrollo economicos llevô
1. Voegelin, E., The new science of politics, Chicago 1952.
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al estudio de los "prerrequigjtos", de donde vino a derivarse 
el concepto de desarrollo politico y el concepto analogo aun­
que mâs amplio de la modernizaciôn. Los mismos economistas 
(Kindleberger, Hirechman, etc.), durante esta primera década 
de prestigio de la ciencia econômica, aislaron algunas de 
las variables no-econômicas mâs importantes (1).
La aparicion de lus "nuevos estados", con las 
caracteristicas comunes que Shils ha resumido certeramente
(2), presentô séries r.roblemas motodelôgicos y de conceptua­
lizaciôn. No solo nos encontramos con areas "exôticas" donde 
las instituciones y conceptos familiares en el contexte 
occidental no tienen mucho sentido, sino que ademâs se pretende 
analizar estos paises en un contexte dinâmico, con el concepto
1. Cfr. Nettl, J.P. & Robertson, p.. Industrialization, deve­
lopment and modernization, op.cit., p. 227.
2. "1. They have recently acquired independent sovereignty 
following a substantial period of foreign-Western rule ; 
their indigenous machinery of government is of quite 
recent origin 2. their social structure and culture are, 
on the whole, highly traditional; 3. significant sections 
of their elite are concerned to modernize their sociai- 
atrubture^ their, culture, and their personal^llŸè'^ a^nd out- 
look." Shils.., > Ei , • Political Development in the new States, 
The Hague 1962, p. 11.
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de desarrollo o modernizaciôn como centrales en su estudio.
De aqul el esfuerzo, de clasificarlos en un primer momento, 
y después de desarrollar un esquema y unas categorlas aplica­
bles a todas las sociedades y, por lo tanto,de aplicaciôn 
general y libre de prejuicios etnocêntricos.
Por otra parte, la necesidad de comprender un mundo 
nuevo y a veces extrano, y la insnj9LCiencia de los métodos 
tradicionales de la ciencia politica llevd a un esfuerzo de 
coordinacion y cooperacion entre las diferentes disciplinas, 
especialmente con las otras ciencias socioles, antropologla, 
sociologla y psicologla social, donde la teorla habla llegado 
a resultados mâs concretes (1).
Verba ha presentado c oncisamente esta nueva direccion.:
"The revolution in comparative politics started 
with a number oL brave :rinciiles : look beyond des­
cription to more theoretically relevant problems ; 
look beyond the single case to the comparison of 
many cases; look beyond the formal institutions of 
governments to political processes and political 
functions; and look beyond the countries of Western 
Europe to the new nations of Asia, Africa and Latin 
America" (2).
1. Cfr. Lipton, M., Interdisciplinary studies in less developed 
countries, Journal of Development Studies, 7, 1 (1970),
pp. 5-18.
2. Verba, S., Some dilemmas in comparative research. World 
Politics, 20, 1 (1967-1968), p. 111.
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Lo que Verba ha designado como una revolucion en 
comparative politics j oolf-Phillips como "una revolucion 
metodologica" (1), puede decirse quo se anuncia con la 
forzada cooperacion interdisciplinar que la guerra impuso 
a los especialistas nortearaericanos de diversas r#^ mas en 
las oficinas de los Servicios Sstrategicos, Foreign Area 
Studies y de los mandos militares (2),
En lo que se refiere al revisionismo metodologico
en la disciplina de la ciencia politica y su interes com-
parativo, aunquo se anuncia ya en las obras de Friedrich y
Finer a fines de los anos treinta (3), puede decirse que se
inicia formalinente con cl report del Research Panel on 
Comparative Government, un subcomité del Research Committee 
of the American political Science Association, publicodo en 
1944 (4). Una reunion semejante, el Inter-University Seminar
1. Wolf-philli,yS, L., Metapolitics ; reflection on a "metho­
dological revolution", Political Studies, 12, 3 (1964),
pp. 362-369.
2. Una interesante descri^jcion de esta evolucion es la de 
Eulau, Uo, The behavioral movement in political Science:
a personal document, Social Research, 35, 1 (1968), pp9-11.
3. Huntington, S.P., Paradigms of .A^’erican politics, op. cit. ,
P. 14.
4. Lowenstein, K., Report on the Research Panel on Comparative 
Government, American Political Science Review, 38, 4 (1944), 
pp. 540-548.
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on Comparative Politics, organizalo por el Social Science 
Research Council tuvo lugar unos ahos mâs tarde, en 1952, en 
Evanston (Illinois), Las conclusiones del seminario, publicadas 
por Macridis y Cox, fueron de tono semej%nte a las de 1944, 
quejàndose del estado actual de la disciplina de Gobierno 
Comparado y urgiendo una mayor preocupacion metodologica (1).
En 1952, aparecc la obra de Beer y Ulam claramente 
dentré de esta nueva direccion (2)# Una segunda conferencia 
sobre el te ma fué organizada la International Political
Science Association en 1954 en Florencia, centrada en los 
métodos de ensenanza e investigaciôn (3), y poco después 
aparecen dos obras, tratando estos problenias de metodologla, 
escritas respectivaraente por Macridis y por Heckscher (4).
Pero sin duda, el acontecimiento mâs importante es 
el . es tablecimiento en 1954 del Committee on Comparative
1. American Political Science Review, 43, 4 (1953), op. 64l-
2. Beers, S., y Ulam, A. (eds.), patterns of Government, New
York 1952.
3. Round Table on Methods of Teaching and Research in Compa­
rative Government. Florence, April 1964.
4. Macridis, R., The study of comparative government. New
York 1955; Heckscher, G., The study of comparative govern-
ment and politics, London 1957*
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Politics del Social Science Research Council, bajo la pre- 
sidencia de Gabriel Almond que tanta influencia va a ejercer 
en Iqs anos siguientes (1). Este Comité, formado con la idea 
de estimular la investigacion en un area descuidada hasta 
ahora, selecciono y promovio una serie de estudios indi- 
viduales sobre grupos politicos en paises extranjeros. Aun­
que buena parte de los estudios se centraban en los paises 
de Euro pa Occidental (2), una de sus primeras resoluciones 
fué la de fomentar el trabajo de investigacion en las âreas 
"subdesarrolladas" del mundo. Preocupacion por el mundo no- 
occidental que ya habio sido expresada por algunos estudios 
aparecidos, previa o simultânearnente, que refie jan junto con 
el interés p^ vr las areas en desarrollo uua preocupacion teorica(3).
1. Cfr. Almond, G.A., Political development, Boston 1970, p. 11.
2. Entre los temas que Neumann senala a titulo de ilustracion 
-once en total- solo cuatro se refieren a los paises del 
"Tercer Kundo". Neumann, S., The comparative study of poli­
tics, Comparative Studies in Society and History, 1, 2 (19 
(1959), p. 107.
3. Son los estudios, entre otros, de Apter, D.E., The Gold Coast 
in transition. New York 1955, y The political kingdom of 
Uganda, Princeton I96I; de Ashford, D.E., Political change
in Morocco, New York I96I ; Binder, L., Iranipolitical deve­
lopment in a changing society, Berkeley 19^2;0oieman, J.S., 
Nigeria ; background to nationalism, Berkeley 1958 y Pye,
L.W.,Guerrilla communism in Malaya, Princeton 1956 y Poli­
tics, personality and nation-building ; Burma's search for 
identity. New Haven 1962. '
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Los primeros resultados de la nueva direccion pueden 
verse eh el articule de Me T.Kahin, Pauker y Pye y en' èl de Almond, 
ambos en la American Political Science Review (1), que 
anuncian la publicacion del influyente volumen: Politics in 
the Developing Areas, de 1960.
Los miemhros del Comité, en su mayorla especialistas 
de las "nuevas naciones", marcarân la pauta con sus publica- 
ciones (2), y el comité sera también responsable de la serie 
"Political Development", editada por Princeton University
1. Me T. Kahin, Pauker, G.J. y Pye, L.W., Comparative politics 
of non-Western countries, American political Science Review. 
49, 4 (1955), pp. 1022-1041; Almond, G.. A comparative study 
of interest groups and the political process, American Poli­
tical Science Review, 52, 1 (1958), pp. 270-282.
2. Los rniembros del Comité en 1971 eran: G.Almond (desde 1954, 
Chairman 1954-63); L.Binder (1962-); P.Converse (1967™); S-. 
Huntington (1967-); J.La Palombara (1958-); L-VL Pye (1/ ' ^ 
Chairman 1963-; R.Ward (1958-), M.Weiner (1962-); A.Zolberg 
(1967-). He obtenido la lista en D.Cruise O’Brien, Moderni^ 
zation, order and the erosion of a democratic ideal: American 
Political Science, 1960-1970, The Journal of Development Stu­
dies , 8, 4 (1972), p. 353• Como se puede ver estan represe.. ■ 
tados los "mandarines" de la teoria americana de la moderni- 
zacion, por utilizar la expresion de Noam Chomsky, en su 
American power, and the new mandarins, Harmondsworth I969.
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Press (1 ).
En resumen, el Committee on Comparative Politics 
ha llevado a cabo una inmensa tarsa de colaboracion. En sus 
ahos de existencia, ha organizado 4-3 reuniones del Comité, 
unas quince conferencias, encargado unos cien importantes 
"papers", publicado nueve libres y docenas de articules y 
contribuido a la publicacion de muchos otros libres y arti­
cules . A través del Comité, muchos de los métodos y têcnicas 
que la ciencia politica americana habia iniciado en el es­
tudio del comportamiento electoral y las actitudes politicos 
de Norteamêrica comenzaron a aplicarse a los contextes de 
Europa y otros paises no-occidentales. El Comité decidié 
tambiên promover el desarrollo de la tecria que permitirla
Los siete volûmenes publicados son: La Palorabare, J. (éd.), 
Bureaucracy and Political development 1963; Pye, L.W., 
Communications and political development 1963; Ward, R.E. 
y Rustow, D., political modernization in Japan and Turkey,
1963 ; Coleman, J.S., Education and political development, 
1963 ; Pye, L.W. y Verba, S., Political culture and poli­
tical development, 1963; La Palombara, J. y Weiner, M., 
Political parties ^nd political development, 1966; Binder, 
L. (ed.), Crises and sequences in political development,
1971.
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tretar adecuadamente con la extremada variedad de fenômenos 
politicos (1).
Otro hito importante en la teorla de la moderni- 
zacion esta representado por la aparicion en 1958 de la 
obra de Lerner, esta vez dentro del campo propiamente dicho 
de la sociologla (2). El autor trata de rnedir el impacto de 
la modernizaciôn,a través de factores capaces de cuantifica- 
ciôn, utilizando sobre todo los criterios de la teoria de la 
comunicacién. Utiliza de una forma ingenua, como Bendix ha 
sehalado (3)j el modelo occidental, que ve de una aplicabi- 
lidad universal y confunde de este modo las dos categorlas
1. La mejor descripcion de las tareas del Committee on Com­
parative Politics es la dada par uno de sus principales 
iniciadores y Chairman ' del mismo durante los primeros 
nueve ahos, Gabriel A. Almond : Introducciôn a su coleccion 
de ensayos; Political Development» Essays in heuristic 
theory, Boston 1970, pp. 10-21,
2. Lerner, M. The passing of traditional society. New York 
1958.
3. Cfr. Bendix, P., Tradition and modernity reconsidered 
op.cit., p. 309.
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de modernizaciôn y oc ci dent ali zacion, como buen depositaries 
de toda una larga tradicion. Por otra parte, como ya hemos visto 
someramente, su obra représenta también un esfuerzo pionero 
en la cuantificaciôn de los indicadores de la modernidad, 
que sera se^uido por numerosos autores y que estarâ en la 
base de una masiva recopilacion de datos (1).
En 1960 aparecc la obra editada por Almond y Cole­
man: The politics in the developing areas, a la que me he 
referido anteriormente y que viene a representar un paso 
importante, precisamente porque en ella puede decirse que se 
reûnen varias direcciones y (2) tendencias iniciadas en los 
ahos precedentes. No es de extrahar que Roberts se refiera 
a ella como el "epitome" de la politica comparada (3).
3.Caracteristicas générales.
Quiza sea pertinente el exponer ahora b r e v e m e n t e  
algunas de las caracteristicas de este movimiento en la
1. Entre otros, Banks, A.S., A cross-polity survey, Cambridge 
(Mass.) 1963 y Russett, B.M., Alker, H.R. et al., World 
Handbook of political and social indicators. New Haven
1964.
2. Sobre la gestacion de la obra, véase Almond, G.A.,Politi­
cal Development, op.cit., pp. 17-19.
3. Roberts, G.K., Comparative politics today, op.cit., p. 42,
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ciencia politica* En primer lugar, es precise senalar el 
carâcter de "cote cerrado" del grupo, de "in-breeding", como 
dice VJolf-Phillips , ( 1 ), que hace que se encuentren pocas 
ideas originales fuera de una pequenà elite profesional.
Basta examiner no solo los primeros pasos de la nueva ten- 
dencia sino comparer los nombres en cualquier bibliografia 
reciente sobre la modernizaciôn y los de los rniembros del 
Committee on Comparative Politics. Las razones han de verse 
en la organizaciôn y tendencias de la ciencia politica ameri­
cana. La descripcion de Landau on el caso del funcionalismo
podria bien aplicarse aqui:
"Finding little value in continuity, they tend 
to grasp a central theme and, even, before the hold
is secure, mount variation upon variation sometimes
to. the point of non-reco_,nition, sometimes to the 
point of inconsistency" (2),
1. Wolf-Phillips, L., Metapolitics, op.cit., p. 364.
2, Landa.u, M. On the use of functional analysis in American 
political science. Social Research, 35, 1 (1968), p. 54.
El subrayado es inîo. Véase tambien Willner, A.R., The undef»- 
developed.-study of political development. World Politics, 
16, 3 (1964), p. 470.
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Ssto viene a explicar la construccion del paradigma 
americano, basado en el modelo de Àlmond-Coleraan, basado en el 
modelo de Parsons-Shils, basado en el modelo de Weber, etc. 
en una serie genealogica que olgun autor ha comparado ironi- 
camente a las listas genealogicas de la Biblia,
La segunda caracteristica viene anunciada por el 
cambio de nomenclatura: Comparative Government se convierte 
en Comparative Politics, como ya se propuso en el report 
citado de 1944. De esta forma, la disciplina se libera de la 
constriccion del termine "gobierno", que al ser sustituido 
por el mâs amplio y vago de "politica" 1 :. identifica con la 
ciencia politica en su totalidad ya que "la bûsqueda de com- 
paraciones es tarea central en (su) estudio" (1). Por supuesto, 
lo que gana en amplitud lo pierdc en precision y asi Almond 
ve a la politica comparada como interesada por el estudio 
del "sistema de interacciones que se encuentra on todas las 
sociedades independicntes y que lleva a cabo las funciones
1- Blonde1, J,, An introduction tu comparative government, 
London 1969, p. 3*
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de adaptacion y de integraciôn" (1). Y mâs adelante sehala 
explicitamente que cuando se habla de sistema politico no 
puede uno referirse exclusivamente a la estructura especia- 
lizada del estado y determinada por la ley "sino a todas 
las estructuras en sus aspectos politicos, incluyendo 
estructuras indiferenciadas como parentesco y linaje, grupos 
de status y castas, y fenômenos anômicos como motihes,, 
manifestaciones de raasas, etc," (2), Sin embargo, Almond 
utiliza sus "imperativos funcionales" de una forma tan 
amplia que todas las sociedades vienen a poseer "sistemas 
politicos" por definiciôn; una proposiciôn que va contra el 
postulndo de diferenciaciôn estructur^l que informa su obra. 
Y esta contradicciôn no se resuelve %Dor el uso de las 
"estructuras politicos intermitentes" (3).
1. Almond, G., Introduction a la obra: Politics in the Deve­
loping Areas, op.cit., p. ?•
2 . Almondii G. ibidaai, p.8 .
3« Cfr. Landau, M., On the use of functional analysis, op.cit.,
p. 75. véase también la profunda critica de Finer, S.E.,
Almond’s concept of the "political system": a textual
critique. Government and Opposition, 5, 1 (1969-70), pp. 
3-21.
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Una tercera c arec teristica podria set* el incorregible 
optimismo de la ciencia americana de estos ahos a la que 
Almond se refiere anos mâs tarde :
"This literature, this field of interest, began 
in what must now appear to be a kind of joyous infancy. 
It w.as the same era that produced the Peace Corps. It 
was premised on the assumption that the nations of the 
North Atlantic community, and particularly the United 
States, had once and for all laid to rest the monster 
of economic scarcity, and had discovered the mechanics 
and procedures for low cost, relatively harmonious 
resdhition of conflict. And it was these two visions 
which led us as missionaries to try to spread the 
development gospel to the "developing nations"
para an^dir casi amargamente: "Almost two decades 
later both off these premises turn out to have been 
erroneous" (1).
Este es el periodo de "benevolente optimismo" que ha 
sido muy bien descrito por Cruise O’Brien, desde un punto de 
vista crltico (2). La "escuela" que puede llamarse del 
"subdesarrollo del desarrollo" ofrece también una notable
1. Almond, G.A., Determinocy-choice, stobility-change: some 
thoughts on a contemporary polemic in Political Theory, 
op.cit., p. 23.
2, Cfr. O’Brien, D.C., Modernization, order and the erosion 
of a democratic ideal, op.cit., pp. 353-363. Vease tambien 
Kesselman, M. , Order or movement? The literature of poli­
tical development as ideology. World Politics, 21, 2 (1969),
pp. 295-314.
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reaccion critica a esta primera tenclencia (1)i
4• Coiisolidacion del paradigma.
El interés por las teorias de Almond y el con- 
siguiente impacto de Politics in the developing areas se 
comprenden por la admision casi general de la ciencia politi­
ca americana de la necesidad do una investigacion empirica
véanse especialmente Bernstein, H., Modernization theory 
and the sociological study o f  development, op.cit., y 
su Breakdowns of modernization, op.cit.; Frank, A.G.
The development of underdevelopment, Monthly Review, l8,
4 (1966), Sociology of development and underdevelopment 
of sociology, Catalyst (Buffalo), 3 (19^7); parte de 
este articule ha sido publicado en francés como: Socio­
logie du développement et sousdéveloppement de la socio­
logie, Cahiers Internationaux de Sociologie 14, 42 
(1967), pp. 103-131 ; Miller, N. y Aya, rT (eds.) National 
liberation: revolution in the Third World, New York 1971 ; 
The dissenting academy, Harmondsworth 19^9; Walzer, M., 
The only revolution : note on the theory of modernization. 
Dissent, 11 (1964), 432 - 44o; son también interesantes 
al;gunos de los ensayos en la obra de Desai, A. R. (ed.) 
Essays on modernization of underdeveloped countries, 
Bombay 1971, por ejemplo: Omvedt, G., "Modernization 
theories: the ideology of empire?", vol. 1, pp. 119 - 137 
y Sinài, I.R., "Modernization and the poverty of the so­
cial sciences", vol. I, pp. 33 - 73.
-de la politica de los nuevos estados(1). De este modo, el 
ano de la aparicion en la escena internacional de numeroses 
nuevos estados coincide precisaraqnte con la transiciôn del . 
mero estudio de las areas no-occidentales, caracteristico 
de los "area s t u d i e s " un énfasis sobre el proceso mismo 
del desarrollo politico y sus aspectos teôricos.
La preocupaciôn por la teoria va a dominar el 
interés por la realidad empirica. Un ejemplo, sintornâtico de 
esta tendencia, como Zolherg nos recuerda, es el hecho de 
que el caso del Congo haya sido de jade a un lado y pru Jente- 
mente ignorado, excepto en estudes de politico internacional. 
En efecto, el Congo présenta un caso anomale, dentro de la 
teoria de la modernizaciôn, recordândonos que un estado 
puede sobrevivir aunque el desarrollo politico no tenfea Lugar 
y le faite todo requisite posible establecido como necesario 
para el mantenimiento del sistema (2),
1. O’Brien, D.C., Modernizati.^n, order and the erosion of 
an ideal, op.cit., p. 35^.
2, Cfr. Zolberg, A.2., A view from the Congo, World Politics, 
19, 1 (1966), pp. 137 y i49.
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Almond escribe en su capltulo de introduccion;
"This book is the first effort to compare the 
political systems of the "developing areas", and 
to compare them systematically according to a 
common set of categories" (1).
Con esta breve frase Almond compendia las diferentes
proocupnclones y tendencias que se unificarlan para formar la
teoria americana de la modernization. For una parte, la
preocupacion por la politico, comparais, (effort to compare)
que he delineado brevemente; por otra, el interés central
por el problema del desarrollo (representado por la expresion
"developing areas"), todo esto cementado por una preocupacion
por la teoria que, aunque proviene de una corriente revisio-
nista anterior, se ve reforzada por la necesidad de inves-
tigar un campo totalmente nuevo y desconocido (to compare
them systematically according to a common set of categories).
Como Tipps nos recuerda, "una buena parte de (la)
atencion (de esta corriente fue dedicada a la elaboration
de numerosos esquemas conceptuales que en muchos respectes
sirvieron de substitutes a una tradicion de investigacion
1. Almond, G.A., op.cit., p. 3*
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de los problemas de estas sociedades *asi del todo inexistante" 
(1 ).
La ultima caracteristica del carâcter interdisci- 
plinar del nuevo esfuerzo,al que me he referido previamente, 
se desprende naturalmente no solo de la posiciôn prédominante 
de las ciencias economicas con respecte el problema del 
desarrollo sino de la pobreza metodologica de la ciencia 
polîtica en relacion con los problemas de las sociedades 
extra-europeas y, por tante, de la necesidad de recurrir a los 
métodos y hallazgos de la sociologîa y de la antropologla.
El funcionalismo estructural de Almond viene a 
proveer el esquema en que podrân encasillarse los dates 
obtenidos de los paises no occidentales. En efeorto, el 
funcionalismo va a ofrecer un sistema de clasificaciôn segûn 
el cual una amplia variedad de paises podrân ser ordenados 
y analizados, y va a proporcionar ademâs una técnica para 
investi.._,ar las anomalies politicas de las nuevas naciones (2),
1. Tipps, D.C., Modernization theory and the comparative 
study of societies, op.cit., 200.
2. Cfr. Landau,#., On the use of functional anmlyeis, op.cit,, 
p. 49. ~
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Por otra parte.el prestigio y la influencia de Almond, Chair­
man del Committee on Comparative Politics del Social Science 
Research Council hasta 1963 ayudara notablemente a la
difusio'n de este paradigma,
El esquema teorico de Almond de esta fundamentalmente
tomado de Parsons del que dériva sus pattern variables, & 
traves de las cuales la dicotomîa tradieidn-modernidad podra 
ser ostablecida, asi como su concepto de sistema, que viene 
a completar con las funciones de input y output del modelo 
de Easton. De esta forma, las dos versiones,por as! decirlo, 
del funcionalismo: el funcionalismo estructural de Parsons 
y la teoria de sistemas .de Easton, convergen en! la "teoria 
de la modernizaciôn"-
No es mi intencion el hacer una critica del es­
quema de Almond o de la aplicacion del funcionalismo a la 
ciencia politica que ha sido hecha ya por numerosos
- 1Ô2 “
autores (1), solo me interesa senalar que las caracteristicas 
generates del paradigma americano de la modernizaciôn se 
encuentran en la teoria propuesta por Almond en su intro­
duccion a la obra Politics of the developing areas, cuya 
"matriz teorica",utilizando la expresion de Rostow, encon- 
tramos en la base de muchos otros estudios semejantes.
Annque ejercio gran influencia en la ciencia politica 
americana y mundial no ha sido ciertamente la unica teoria 
de la modernizaciôn y ha sido sobrepasada por la investigacion 
empirica y teorica de los ultimos anos. El mismo Almond, res-
Véanse, por ejemplo, el enspyo citado de Finer, S.E., 
Almond's concept of the political system ; el articulo 
también citado de Landau, On the use of functional ana­
lysis in American political science ; Dowse, R.E., A 
functionalist's logic, /v'orld Politics, 18, 4 (1966), pp. 
607-623 ; Gregor, A.J., Political science and the uses 
of functional analysis. The American Political Science 
Review, 62, 2 (1968), pp. 423-439 ; Kalleberg, A.L., The 
logic of comparison: a methodological note on the com­
parative study of political systems. World Politics,
19, 1 (1966), pp. 69-82. A un nivel mas general, no 
se puede i^norar Mills, C.W., The sociological imagina­
tion , New York I96I, pp. 23-49 y el articulo de Kingsley 
Davis, The myth of functional aWfclysis in sociology 
and anthropology, American Sociological Review, 24 (1939)
pp. 737-772.
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pondiendo a muchjs de las crlticas, la ha revisado y per- 
feccionado mas recientemonte (1). Pero no obstante puede 
considerarse como la rcpresentacion de lo que he venido 
llamando el paradigma americano de la modernizaciôn. En 
ella se concretan los fines que, segûn la interpretaciôn 
un poco dura de Crick, delimitan a la "ciencia politica ame­
ricana" (American Science of Politics).
"The science of politics has been a political 
doctrine and an intellectual movement passionately 
concerned to regain that original American sense 
of uniqueness and completeness which has been frus­
trated by the incalculable politics of an undeniable 
reinvolvoment in a complicated and chan^^ ing outside 
world. Such a movement could only succeed in the 
sense of forsaking actual politics for the abstract 
safety and certainty of pseudo-science" (2).
5» iGntativas de clasificaciôn.
Aunque en lo que se refiere a teorlgs concretas, 
me interesan solo aquellos autores que han tratado de explicar
1. Cfr. Almond, G.A. y Powell, G.B., Comparative politics; 
a developmental approach, Boston 1966.
2. Crick, B., The American Science of Politics, London 1959, 
pp. 247-248.
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el concepto de la .-tradicion dentro do su esquema teorico o 
que se han referido al problema de la coexistencia o confron- 
tacion de la modernidad y la tradicion,. creo que ser util el 
establecer una clasificaciôn general de las teorias de la 
modernizaciôn con objeto de poder situarlas mâs tarde.
Debido a la complejidad del tema, al enorrae volumen 
de obras publicadas y a las limitaciones teôricas de este 
trabajo presentarê solo una visiôn somera de algunas clasi- 
ficaciones•
Tipps ofrocu quiza la clasificaciôn mas simple de 
estas teorias, que ve basadas, bien en una "variable critica" 
y por lo tanto dentro de un proceso "abierto", o bien basadas 
en una "dicotumia" y por tanto dentro de un proceso con una 
finalidad predeterminada (goal-directed approach). El primer 
grupo compcenderia las teorias de autores como Levy (1), 
Schwarz (2) y Moore (3)» El Segundo ,;,rupo, por supuesto..
1. Levy, M.(Jr,), Modernization 'md the structure of societies, 
Princeton 1966,
2. Schwartz, B.I., The limits of "tradition versus modernity" 
as categories of explanation; the case of the Chinese 
intellectuals", Deadalus, ICI, 2 (1972), pp. 71-68.
3. Moore, vV., Social Change, Englewood Cliffs (N.J.), 1963.
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mucho mâs numeroso, incluye entre muchos otros al mismo Almond 
y a Lerner entre los airfores ya mencionados y a Black (1),
Apter (2), Eisenstadt (3), Huntington (4), y gmelser(3),
Tipps nos proporciona también una clasificaciôn 
somera de las teorias crlticas de la modernizaciôn, que ve 
como "revisionistas", por ejemplo, las obras de Huntington 
y Eisenstadt mencionados mâs arriba y la de Bendix (6), y 
las teorias de caracter rfidical que niegan’-l-a 'ü'tllidad-metodo­
logica de distinguir entre modernidad y tradicion. El ejemplo 
tipico es la tesis de whitaker (•7)*
^, Black, C.E., The dynamic of modernization. New York 1966.
2. Apter, D.E., The politics of modernization, Chicago 1963.
3. Cito entre sus muchas obras solamente una de las mâs re-
presentativas; Eisenstadt, S.N., Modernization; protest 
and change, Englewood Cliffs (N.jTI I966.
4. Huntington, S.P., Political development and political
decay, World Politics, 17,3 (1963), pp. 366-430 y Poli­
tical order in changing societies. New Haven 1968.
3. Smelser, N . J . ,"Processes of social change" en Sociology,
Smelser, N.J. (ed.), New York 1967, pp. 674-72^
6. Bendix, R., Tradition and modernity reconsidered, op.cit♦
7« Whitaker, G.S., A dysrhythmic process of political change.
World Politics, 19,2 ( 1%7 ), pp. 190-217 que expone la 
construccion teorica que luego demostro mâs ampliamente 
en su obra: The politics of tradition, Princeton 1970.
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Nash en su introduccion al nûmero aspecial sobre 
crecimiento economico del Journal of Social Issues présenta 
también otra clasificaciôn que, con algunas modificaciones 
como veremos, ha sido adoptada por otros autores como Frank 
y Desai (1). Este es el sumario dad& por el mismo Nash:
"The first mode ia the index method ; the general 
features of a developing economy are .abstracted as 
an ideal type and then contrasted with the equal 
ideal typical features of a poor economy and society, 
In this mode development is viewed as the transfor­
mation of one type into another.
The second mode is the acculturation view of the 
process of development. The West...diffuse knowledge 
skills, organizations, values, tecnology and capital 
to a poor nation, until over time its society, cul­
ture and persunnel become variants of that which 
made the Atlantic community economically successful.
The third mode... is the analysis of the process 
as it is now going on in the so-called underdevelo­
ped nactions. This approach leads to smaller-scale 
hypotheses, to a prospective rather than a retros­
pective view of social change, to a full accounting 
of the political, social, and cultural context of 
development" (2).
1. Nash, M., Introduction, Approaches to economic growth, 
Journal of Social Issues, 29, 1 (1963), pp. 1-3.
2. Nash, M., ibid. p. 5.
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Segûn la descripciôn de Frank, el primer método es 
"ideal-" o "ideologico-tipolôgico" ya que establece ciertas 
pretendidas caracteristicas tipicas del desarrollo. A partir 
de êl, el segundo método examina como estas caracteristicas 
tipicas son difundidas a los paises subdesarrollados. El 
tercero como deben ser asimiladas esas caracteristicas si 
esos paises quieren de verdad desarrollarse (1).
El primer grupo que Nash llama el "index method" 
y que Frank denomina el "gap approach" ha sido subdividido 
por Desai en dos mayores variantes : el método de las "pattern 
variables" y el de los estadios historicos (2). Esta division 
viene a coincidir con la propuesta por Frank (3), de los 
métodos de las variables de modelo (variables de modèle), de 
las etapas historiens y de las variaciones historicas.
El tercer grupo que Nash ve como el estudio del 
proceso de modernizaciôn dentro de cada pals concrete, es
1. Frank, A.G., Sociologie du développement et sous-déve- 
loppement de la sociologie. Cahiers Internationaux de 
Sociologie, 14, 42 (196?), p, 129,
2. Desai, A.R., Introduction to Essays on modernization of 
underdeveloped societies, Desai, A.R. (ed.), Bombay 1971, 
p.x.
3» Frank, A.G., Sociologie du développement, op.cit., p.lo4
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substituido en Is clasificaciôn de Desai por lo que llama el 
metodo psicolôgico (psychological approach) (1), lo que a 
mi entender viene a perfeccionar el esquema.
Estos très grupos, subdivididos o no, segûn la 
precision requerida, han dominado el pensamiento politico ame- 
rioaho y han dado origen a un cuerpo masivo de publicaciones.
Dentro del "index method." se engloban las teorias 
o esquemas de referenda (2), que se han inspirado en las 
"pattern variables" de Parsons, como Hoselitz-que es el 
ejemplo seleccionado por Frank-Almond, Aptor y muchos otros 
y las teorias de los estadios historicos, donde, por supuesto, 
es fundamental la teoria de Rostow y sus "stages of growth".
La tesis de Gerschenkron de la perspectiva historien puede 
ahadirse, como hace Frank (3), como una variante de este tema.
1. Desai, A.R., ibid. p. ix.
2. Kalleberg prefiere este têrmino al de teoria o de marco
conceptual para designar al cuerpo de doctrina producido
por estos autores. Cfr, Kalleberg, A.L. Thei logic of
comparison, op.cit., p. ?2.
3. Cfr. Frank, A.G., ibid., p. 127.
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Por no corresponder plenamente al "paradigma ameri­
cano de la modepnizacion" no me extender! sobre las otras 
dos categorîas que anade Desai a su esquema de clasificaciôn: 
el metodo historico de los "social scientists" radicales y 
la escuela marxista (1).
Hay otras taxonomias mâs précisas y a la vez mâs 
detalladas que encuadran las diversas versiones de la teoria 
de la modernizaciôn. Con una perspectiva un tanto diferente, 
he encontrado surnamente sugestivos los esquemas de Me Granahan 
que se conc«itsf». especialmente en raodelos de desarrollo pero 
que viene a cubrir el mismo terreno (2) y de Stanley (3)*
Pero quizâ el esquema clasificatorio mâs complete sea el 
ofrecido por Apter en dos versiones mâs o menos semejantes*
La primera,en colaboracion con Andrain ha aparecido en
1. Cfr. Desai, A.P., ibid., p. ix.
2. Cfr. McGranahan, D., Development indicators and develop­
ment models, Journal of Development Studies, 8, 3 (1972),
91-102.
3. Social development as a normative concept. Journal of 
developing areas, 1, 3 (19ô7), 301-316.
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diverses formatos, de los que he utilizado la version incluîda 
en su volumen: Political change. Collected essays (1). La 
segunda version, algo mâs breve, es el articule en colabora­
cion con Mushi publicado en el International Social Science 
Journal de la Unesco-(2),
Fundamentalmente el criteria utilizado por Apter 
en ambos trabajos es el mismo: examiner las tendencias en 
el estudio de las nuevas naciones a la luz de très dimensiones 
analiticas: normative, estructural y "behavioural" (3)*
Aunque Apter no nos ofrece una lista de autores, que solo 
aparecen a guiaa de ejemplo, es relativamente fâcil encuadrarlos 
en las diferentes categorias. Dedica su atencion sobre todo a la 
dimension estructural que define como la mâs elaboradamente 
articulada con mucha diferencia (4), y dentro de la cual
1. Cfr. Apter, D.E. y Andrain, c., "Comparative Government: 
Developing new nations", en Political change. Collected 
Essays, London 1973 pp. 180-238.
2. Apter, D.E. y Mushi, 8.8., Development Studies: political 
science. International Social Science Journal, 24, 1 (1972), 
pp. 44-68.
3. Apter, D.E. y Andrain, C., ibid., p. 184.
4o Ajiter, D.E. y Mushi, S.S., ibid., p. 63.
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distingue cinco variantes: los "instititucionalistas" de la 
pre-guerra, los "neo-institucionalistas" al estilo de 
Huntington,el "group approach", la direccion "estructural- 
funcionalista" y finalmente la posiciôn de aquéllos econo- 
mistas politicos que se conoce como el "interest group 
approach" o en una forma algo diferente, la direccion neo- 
marxista.
El estudio crltico de Chong-Do-Hah y J.Schneider, 
aunque partiendo de una base diferente, viene a coincidir 
con la clasificaciôn de Apter; creo, sin embargo, que es 
mâs précisa en le que se refiere a la distribuciôn y 
taxonomîa de las diversas corrientes y teorias (1). Estas 
teorias y corrientes son agrupadas por los autores segûn 
las siguientes categorias segûn se hasen en un punto de 
vista legal y administrative, economico, estructural, 
funcional, de "lead ' ’ y de "capacidad" del que presentan 
dos variantes : los modèles basados en la teoria de la comu- 
nicaciôn y los raodelos institucionales.
Cfr, Chong-Do-Hah y Schneider, J*, A critique of current 
studies on political development ^nd modernization, 
ocial Research, 33, 1 (1968), pp. 130-138.
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Esta breve exposiciôn del paradigma americano de 
la modernizaciôn no hace sin duda Justicia a su riqueza 
teorica y a su misma variedad, dentro de las caracteristicas 
comunes que he descrito anteriormente; su énfasis comparative, 
una preocupacion por la conceptualizaciôn de estos procesos 
con objeto de poder llegar a una cuantificaciôn de los mismoS, 
la posiciôn del concepto de desarrollo como idea central de 
sus construcciones teôricas y, por ûltlmo, su caracter inter- 
disciplinar que ha llevado a cientificos sociales de persua- 
siones diversas y formaciones distintas no solo a participer 
en trabajos de equipo sino a romper también a travês de las 
barreras disciplineres y a utilizer métodos y técnicas de 
otras ciencias sociales.
CAPITÜLO III.
MODERNIDAD Y TRADICION; COEXISTENCIA 0 CONFRÛNTACION.
Modernidad y tradicion; coexistencia o confrontacion,
Una caractetistica comun de los esquemaë teoriooa 
y conceptuales que han tratado de explicar los problemas de 
la modernizaciôn y el desarrollo ha sido su negligencia alttmtar el 
concepto de tradicion, Son numerosas las razones, tanto 
teôrieas e ideolôgicas como de meûodologîa y de investiga-.i 
ciôn empirica, que nos llevan a comprender esta actitud 
casi general en relacion con el concepto de tradiciôn. Pero 
comprender no es justificar y se impone, por tanto, una 
revision teorica que apunta ya en algunas de las publica­
ciones mâs recientes que no dudan en expresar su insatisfa- 
cciôn con las supodiciones de los estudios iniciales de la 
modernizaciôn, especialmente con la oposicion entre socie­
dades "tradicionales"y sociedades "modernas" (1).
He uti lizado proposito el têrmino "apunta" pues 
esta nueva actitud, aunque ha inspirado ©studios de grqn 
interés, no ha cristalizado aûn y sus soluciones tienen
1. Cfr. Eisenstadt, 8.N., Post-traditional societies and 
the continui-W and reconstruction of tradition, 
Daedalus, 102, 1 (1973), p. 1.
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todayia un caracter tentative y provisional y en ningûn 
modo sistemâitico•
De todos modes, de puede decir que 16s dos caminos 
posiblemente mâs fructifères para una revisiôn o quizâ una 
substitucion de la teoria de la modernizaciôn son', por una 
parte, 1 . critic ? que se basa en una • : liôn global de la 
. comunidad internacional y que examina la interacciôn 
entre los estados, especialmente las relaciones de caracter 
asimétrico que cristalizaron en la dorainaciôn colonial (1),
Sobre el problema de la colonizaciôn estimo fundamental 
el articulo de Balandier, G., La situation coloniale: 
approche théorique. Cahiers Internationaux de Sociologie, 
11 (1931)» pp. 47 - 79. He encontrado también muy utiles 
otro articulo de Balandier, G. Les mythes politiques de 
colonisation et de décolonisation en Afrique, Cahiers 
Internationa:..: de Sociologie, 33 (1962,^  pp. 83 - 96; 
Brunschwig, H., Colonisation. Dec^ionisation : essai sur 
le vocabulaire usuel de la politique coloniale, Cahiers 
d’Etudes Africaines, 1, 1 ( 196O'), pp. 44 - 33; Poirier, 
S«, Dependence et aliénation: de la situation coloniale 
la situation condominiale, Cahiers Internationaux de 
Sociologie, 4o ( 1966) ,  pp. 73 -  88 y, por supuesto, 
aunque dentro de una perspectiva diferente las obras de 
Monnoni, 0., Psychologie de la colonisation, Paris 1930 
y Mammi, A., Portrait du coloniéé, Paris I966. May un 
librito de Labouret, H., Colonisation, colonialisme, 
décolonisation,paris 1932, que contiene §lgunas ideas 
interesantes. Se puede apreciar que son sobre todo 
autores franceses los que se han preocupado de este 
problema, al menos desde este punto de vista. Para lo 
que se refiere al mmndo de habla inglesa, hay una serie 
de ensayos valiosos en el reader de Wallerstein, I., 
(éd.). Social Change: the colonial situation, New York 
1966 y en el volumen editado por Robinson, K. y Madden,
F. en honor de Margery Perham: Essays in Imperial . 
Government, Oxford 1963.
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y en sus consecuencias que vienen a enmarcar lo que comûn- 
mente se ha venido llamando neo-colonialismo. Esta es la 
posicion adoptada, con interesantes resultados, por Nettl 
y Robertson (1), Horowitz (2), por nuraeroeoa c"pooialiatas 
de la modernizaciôn en el contexte de Latinoamérica (3)» 
y menos frecuenteraente con celacion a Africa y Asia (4).
El segundo camino se centra en las raismas socieda­
des objeto del proceso de camhio y, en lugar de considerar
1. Nettl, J. y Robertson, R., International systems and 
the modernization of societies. The formation of natio­
nal goals and attitudes, London^968 ; Nettl, J.R.y 
Robertson, R,, Industrialization, development and mo­
dernization. British Journal of Sociology 1? (1966),
pp. 274 - 291.
2 . HorowitzI.Lo, Three worlds of development; the theory 
and practice of international stratification. New York
19^
3. Prebisch, R., Nueva politica comercial para el desarro­
llo , M&xico 196*4”; Tiirtado, C., Desenvolvimento e sub-~” 
desenvolvimente, Rio de Janeiro I96I - hay tradmccion 
inglesa., Berkeley 1964 - y Germani, G. , Sociologia de 
la modernizaciôn, Buenos Aires I969.
4. Tienen especial interés en el ccntexto de Africa las 
obras de garnir, A., Le développement du capitalisme en
paris 1971.
1967; Le monde des affaires
1969 y L’Afriqu de 1'Quest bloguée
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la sociedad llamada "tradicional" como un mero punto de 
partida, lo que Mair llamô el "punto cero de camhio" (1),
o como una catégoriel residual, segûn el do V-abor (2),
se da justa apreciacion al factor tradicional en el proceso 
de cambio, se ve el va: r del estudio de las estructuras 
politicas tradicionales cuya comprension es indispensable 
para interpretar el fenômeno politico de los paises "en vias 
de desarrollo" y cuya contribucion decisiva para el desarro­
llo de lao ostructuras sociales y politicas de cada pais.
Esta corriente, aunque de un modo latente, ha estado 
présente a lo largo de la reciente evolucion de las. teorias 
de la modernizaciôn, con manifestaciones esporâdicas y ten­
tatives no sistematizaâas. Las contribue!, res a esta posiciôn 
cricica han proconido, como era de suponer, de aquellos 
autores que maa han profundizado en la reali’ dde los paises 
en cuestiôn y con una mayor expericncia de investigacion
1. Esta viene a ser la osicion, por ejemplo, de Rostow, 
en su esquema de los stages of grov/th. Cfr. Rortow, W.
W. , The st.-3.ges of economic growth: a non-communist 
manifesto, New York I960, pp« 4-6
2. Weber, M., Economy and society, New York I968, vol. I, 
Para Apter, estas dlstinciones..."turned tradition into 
a blanket term r0 cover all forms of social life other 
than the modern industrial type", Apter, D.E», The poli- 
tics of modernization, Châcago 1965» p. 59»
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empirica. Los antropôlogoscon una larga tradicion de con­
tacte directo y conocimiento de primera mano.han sido entre 
los que maa han contribuido y los primeros también en levantar 
la liehre (1)
Es interesante mencionar a este respecte la expe- 
riencia de Levine, despues de su investigacion sobre la
Se pueden destacar aqul los trabajos de Geertz: "The in­
tegrative revolution: primordial sentiments and civil 
politics in the new states" en Geertz, C., (ed.), Old 
societies and new states. New York 1963 pp. 110-121 ; 
Politics past. Politics present. Some notes on the uses 
of anthropology in understanding the new states. Archives 
Europeenees de Sociologie, 8, 1 (196?), pp. 1-l4 y de 
L. Fallers; political sociology and the anthropological 
study of African politics. Archives Européennes de So­
ciologie . 4, 1 (1963), pp. 311-329; Ideology and culture 
in Ugandan nationalism, American Anthropologist, 63, 4 
(1964), pp. 677-686; The predicament of the modern Afri­
can chief. An instance from Uganda, American Anthropo­
logist, 57, 2 (1955)1 pp. 290-305 y» por supuesto, su 
Bantu Bureaucrancy, London 1957 y The Kin^b men, London 
1964. La aportacidn de Balandier es tambien considerable: 
Messianismes et nationalismes en Afrique Noire, Cahiers 
Internationaux de Sociologie, l4 (1953)» pp^ 41-65 ; 
Sociologie actuelle de l'Afrique Noire, Paris 1955; 
Structures sociales traditionnelles et changements éco­
nomiques, Cahiers d*Etudes Africaines, 1,1 (i960), pp. 
1-l4; Reflexions sur le fait politique : le cas des 
sociétés africaines. Cahiers Internationaux de Sociolo­
gie , 37 (1964), pp. 23-50; Tradition et continuité. 
Cahiers Internationaux de Sociologie, 44 (1968), pp. 1- 
13; Reflexions sur une anthropologie de la modernité. 
Cahiers Internationaux de Sociologie, 51 (1971), pp. 197- 
212 y sobre todo su Anthropologie politique, Paris 1967- 
hay tradmccion inglesa, London 1970. Ke de hracer constar 
que tanto Geertz como Fallers han formado parte del 
Committee for the Comparative study of New Nations en la 
University of Chicago.
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sociedad Amhara de Etiopîa. Asi describe su actitud al 
comenzar su estudio:
"Much evidence to the contrary, the images . 
of uniformity, persistence and consistency dominate 
our perception of traditional cultures . in part 
perhaps because social scientists h a v e  tended t o  
fixate on major themes from the writings of men 
like Durkheim, Weber and Redfield, adhering to 
simplistic versions, of what are often much richer 
textures of thought.
Such images clearly dominated my own thinking 
when I set out, some ten years ago, to study tra­
dition and innovation in Ethiopian culture....I set 
out to locate Amhara culture in time and space, and 
to determine its core of contents as a base against 
which to conder the problems of modernization. In 
so doing, I did not remain blind to variable ele­
ments in Amhara culture; but such elements often 
were set aside in my mind, chiefly becaude the in­
tellectual constructs I was using to fashion my 
body of facts oriented me in the opposite direction’ 
(1 )
Su experiencia personal de primera mano le llevo 
con una honradez cientifica notable a rectificar su tesis 
anterior al ver que no coincidia con la realidad social.
Y concluye es tableciendo la necesidad. de "una re cons truce ion 
de los conceptos existentes para interpretar la cultura tra- 
dicionql" que ve como indispensable para la comprension de
1. Levine, D.N., The flexibility of traditional culture. 
Journal of Social Issues, 24, 4 (1968), p. I3I.
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los paises no- occidentales. Solo asi, afirma, podrân surgir 
"nuevos modelos inteleotuales que consideren como esenciales 
la diversidad y flexibilidad y no como aspectos perifericos 
de un esquema analitico" (1)«
Sin embargo, preeisamente el interés de estos 
autores por paises y sociedades concretes ha hecho que la 
mayor parte de sus contribuciones teericas esté diseminada 
en un vasto nûmero de obras, centradas éh-diversoe^palses y 
pocos han sido los autrores que han presentado su posicion 
teorica de modo sistemâtico. Hemos de citar aqui a Apter 
Bendix, Eisenstadt, Friedrich, Gusfield y Shils, entre los
1. Levine, D.N., ibid., p. l4o.
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mâs importantes (1).
Este segundo o^mino, partiendo del concepto de 
tradicion y del estudio de las sociedades tradicionales 
como taies, ha sido considerado por los partidarios de la 
"gran teoria" como un mal menor que llevaria a teorias de
1. Apter, D.E., The role of tradition in the political
modernization of Ghana and Uganda, World Politics, 12,
1 (196c), pp. 43-68 y politics of modernization, op.cit., 
especi-’lmente pp. 8l -122 ; Bendix, P., Tradition and 
modernity reconsidered, Comparative Studies in Society 
and History, 9, 3 (196?), pp. 292-346; Eisenstadt, S.N., 
Tradicion, cambio y modernidad. Revista espafiola de la 
opinion publico, 12 (1968), pp. 61-82; Some observations 
on the dynamics of traditions. Comparative studies in 
Society and History, 11, 4 (I969), pp^ 431-473 ; Intellec­
tuals and tradition, Daedalus, 101, 2 (1972), pp. 1-20 y 
Post-traditional societies and the continuity and reconstruc­
tion of tradition , Daedalus, 102, 1 (1973), pp. 1-28 ; 
Friedrich, C . J . ,  Tradition and authority, London 1972; 
Gusfield, J . R . , Tradition and modernity: misplaced pola­
rities in the study of social science, American Journal 
of Sociology, 72, 4 (1967), pp. 331-362 y Tradition and 
modernity : conflict or congruence. Journal of Social 
Issues, 24, 4 (1968), pp. 1-8 : Shils, E., Tradition and 
liberty; antinomy and interdependence, Ethics, 68, 3 
(1938), pp. 133-163 ; Tradition, Comparative studies 
in Society and History, 13, 2 (1971), pp. 122-139 y 
Intellectuals, tradition and the- tradition of intellec­
tuals : some preliminary considerations,
101, 2 (1972), pp. 21-34.
Daedalus,
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generalizocion mis reduciia, las "inicldje range theories" que 
aconseja Merton (1). No obstante, casi sin excepcion, suelen 
pa^ar tributo indirectamente a esta posicion cuando ©eiteran 
la necesidad de intensificar la investigacion empirica para 
poder fundamentar y hacer progresar sus construcciones 
conceptuales.
Vearaos ahora algunas de las razones que explican 
esta actitud de los teôricos de la modernizaciôn con res­
pecte al concepto de tradicion. Por un: parte, los eignos 
externes de cambio estan mas a la vista y, por tanto, llaraan 
mâs la ytenciôn del servador. Es lo que podîamos llamar la 
visiôn "turistiîjn" de los paises en des-.rrollo : aeropuertos, 
modernos hotaies, carreteras y proyectos hidroelectricos.
Es lôgico que el viajero tienda, pues, -a resaltar los efectos 
del imp'cto de la modernizaciôn sobre lo que perraanece de. 
la sociedad.
Cfr. Merton, R.K., Social theory and social structure, 
Glencoe 1957, pp. 5"~- è. Esta es también la posiciôn de 
Dore. Dore, P.P., "On the possibility and desiderability 
of a theory of modernization", International Conference 
on problems on modernization in Asio, Seoul 1965»
Citado por Bennett, J.W., Tradition, modernity and 
Communalism in Japan's modernization, Journal of Social 
Issues, 24, 4 (1968), p. 25,
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Por otra parte, la ideologizacion de la idea de 
desarrollo, que ha venido a substituir a la ideologia de 
la independencia (1), la ha constituîdo tarabién en una idea- 
fuerza que, junto con el desco de ''alcanzara los palses 
economicamente mns desarrollados, ha llevado a resaltar lo 
’'moderno” fren%e a lo ^'tmdicional:', quo muchnS voces so ve 
corao una traba quo sobrevive de un perîodo "feudal” del que 
habrà que liberarse a través de la expansion de la educaciôn 
y del crecimiento economico.
M&s importantes son,_sin embargo, a mi modo de ver, 
las razones que he tratado de desarrollar eh el dapltulo-an­
terior, La presencia de una trédicion ideologica que con- 
cibe el desarrollo de la humanidad como un conflicto 
dialéctico entre el pasado y el futuro, lo tradicional y 
lo moderne, laà fuerzas de la ''rcaccion" y las del "progresoV 
Termines estes "cargados” ideologic tmente que han llevado a 
ver a la tradicion como un término peyorativo y eventualmente 
a un abandono de su estudio. Friedrich pcr-ejeraplo, observa 
sorprendido el hecho de que la International Encyclopaedia 
of the Social Sciences no jcontiene este término y sugiere
1. Cfr, Buchman, J., L ’Afrique Noire indépendante, Paris 
1962, pp. 121 y ss.
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que las impüicaciones normativas del término "tradicion” 
deben haber inducido a los éditeras a utilizer otras apartados 
para diacutir los problèmes relacion<ados - con el concepto: 
i.e. Costumbre, ideologia, culture politic^, etc. (1).
Hemos, pues, de admitir con Boas que la tradicion 
es uno de esos términos que han adquirido una cierta fuerza 
emocional, que lieva a edmirar lo que parece que représenta 
o a disgustarse con ello. Un término que posee lo que Love- 
joy llamo "pathos metafisico" (2).
Por otra parte si se tiene en cuenta que la teorîa 
de la modernizacidn se remonta,como veremos, a la tradicion 
intelectual de /veber, no es de extrahar que la identificacion 
entre tradicion e irracionalidad haya continusdo consciente 
o inconscientemente. A esto ha de ahadirse la insistencia de 
Weber y de la. escuela positivista de propugnar una ciencia 
social "wertfrei", libre de valores, con lo que la cargo, nor- 
mativa del concepto de "tradicion" ha llevado también a 
ignorarlo en su aspecto descriptive (!)•
1. Cfr. Friedrich, C.J., Tradition %nd authority, op.cit., 
P* 33*
2, Cfr. Boas, G., Tradition, Diogenes, 31 (19607, p. 68.
3» Véase la critica de Strauss, L., what is political phi­
losophy?, Journal of Politics, 19, 3 (1937), pp. 343- 
368%
Shils sugiere tambien lo hipotesis siguiente: las 
ciencias sociales»al concentrar sus esfuerzos en el presente, 
han tendido a tratar el aspecto historico oomo una categoria 
residual. I^a estructura conceptual de las teorias de las 
ciencias sociales tiende generalmente a ser atemporal, Y, 
segun Shils, hay una marcada tendencia en la ciencia social 
contemporénea a ver los ppoblemas en el "aqui y ahora”, #n 
secuencias temporales de corta duracion, las relaciones de 
las dos generaciones uiviendo on ol momcnto del estudio (1).
Es lo que Moore ha llamado cl "error sociologico" o falta 
de apreciacion del factor temporal (2).
Adem&s de esta influencia .del metodo de las 
ciehcias sociales, puede verse el impacto de dos fenômenos 
distintos pero hasta cierto punto cor. vergentes. Por una parte, 
debe recordarse que el estudio de las nuevas naciones y de 
las sociedades llaraadas "tr.^dicionales" ha estado encomendado 
generalmente a los antropologos, que han tratado de construir 
un cat&logo taxonomico de estas sociedades y de desKribirlas
1. Cfr. Shils, E., Tradition, op.cit., p. 124.
2. Cfr, Moore, W The impact of industry, Englewood Cliffs 
(N.J«), p. 13«
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en su estado "pure", qntes del impacto exterior. Con este fin, 
hen tendido a varias como estâticas e inmôviles, como vivos 
retratos del pisado.
Por otra. porte, ol interés por estos palses que 
se desperto entre los economist&s del desarrollo a raiz de 
la segunda guerr,r mundial fué también nocivo para el estudio 
de la tradicion. Vino a establecer 1:: dominacion de la 
metafora del despegue (take-off) y, por consiguiente, la in- 
compatibilidad entre sociedad moderna y sociedad tradicional, 
idea que es compartida por los que ven a la modoraisaciôn'Como 
un proceso de difusiôn de la cultura ;ccidental o como un 
proceso interno de desarrollo que requiere un estimulo para 
ponerse en marcha (1).
A esto ha de an-dirse, sobre todo en relaciôn con 
el estudio de las sociedades a fric anas, una falta de perspecr- 
tiva histôrica agravoda por la existencia de ciertas actitudes 
y prejuicios aûn vigentes con respecte al continente africano, 
considerado orronermente como el "continente sin historia”.
La historia de los naciones de Africa no puede en modo alguno
1. Cfr. Singer, M., Beyond tradition and modernity in Madras, 
Comparative Studies in Society and Historgc, 13, 2 (1971), 
pi i6o. ' ' ~
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describirse con Sutton como "la historia de la intrusion 
occidental" (1).
En la historia de Africa, el perlodo colonial- 
corao va pareciendo evidente- no es sino un breve memento en 
el tiempo. Los cambios que estân teniendo lugar hoy en dîa 
son parte de un proceso historico anterior a la intervencion 
europea y que, en efecto, fué interrumpido en muchcs cases 
por la experiencia colonial (2). El reciente desarrollo de 
los estudios historiées en Africa y el establecimiento de su 
historia corao parte de la historia mundial esté ayudando a 
disipar este prejuicio. El desconocimiento de la escritura 
no significa una falta de sentido historico: la funcion do­
cumental de cronicas y archivos es reemplazada por canciones 
epicas, genealogias, praise-songs (cantos de alabanza), etc, 
aprendidos de memoria y transmitidos a menudo por un cuerpo 
especializado que asegura la veracidad y exactitud en su 
transmision. Este es el tesoro descubierto por la ethnohistoria 
que ha abierto un campo immense de fuentes a 1^ investigacion (3)
1. véase la critica de Hodgkin, T., "The relevance of West­
ern ideas for the new African states", en Self-govern­
ment in modernizing nations, Pennock, J.R. (ed.), 
Englewood Cliffs (N.J.), P* 63.
2. Cfr. Apter, D.E,* The political kingdom in Uganda, 
Princeton I96I, p. 3»
3* Cfr. Vansina, J., Oral tradition: a study in historical 
methodology, London 19&3*
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Por otra parte, el impulse de los estudios historicos esté 
estrechamonto_ ligado a las tareas canstruccion nacional 
y de afirmacion de la identidad de los nuevos estados (1).
Tentativas de explicacion.
La convivencia de modernidad y tradicion en una 
sociedad dada es algo que se concibe intuiticamente perm que 
es muy dificil de expresar conceptualmente con precision (2) 
Y,sin embargo, las complejns relaciones entre modernidad y 
tradicion constituyen el problerna central en el estudio del 
cambio social.
1. Entre los estudios del papel de la historia en el 
desarrollo de la conciencia naciohal africana destacan 
Ajayi, J.F.A., The place of African history and culture 
in the process of nation-building in Africa South of the 
Sahara, Journal of Negro Education, 3o (1961), pp. 206- 
213 ; Assorobraj, N., Le rôle de l'histoire dans la prise 
de conscience nationale en Afrique Occidentale, Africa 
Bulletin ( Wydawnictwa Uniweraltetu Wagszawskiego ), 7
(1967), pp. 3-^7; Dike, K.O., History and African Na­
tionalism, Proceedings of the First Annual Conference of 
WAISER, Ibc.dan 1932; Wallers te in. I.., The search for 
national identity in West Africa : the new history, Pré­
sence Africaine, 6-7 (I960), pp. 17-29.
2. Zolberg, A., Creating political order. The Party-States 
of West Africa, Chicago 1966, p. 130.
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La primera dificultad se présenta en la deter- 
minacion de los dos conceptos, porque si. .se prescinde de su 
situacion dentro de une cadena de sucesiôn temporal antes- 
después, no es facil eeparar la modernidad y la tradicion 
que se encuentran intlmamente enlazadfUB, a tracés de una 
compleja red de instituciones, valoros y actitudes.
Corne el tipo de sociedad moderna, identificada con 
la sociedad présente occidental, es mas f&cil de construir 
teoricamente, se utiliza como base y se construye asi el 
tipo de sociedad tradicional, a través de una serie de 
antltesis o dicotomlas de termines que se excluyen entre 
si. La sociedad tradicional es para estos autores gimplements 
la sociedad no-moderna. De este modo, estudios de la moder- 
nizacion tienden a establecer modèles mutualmente exclusives 
de atributos tradicionales y modernes y IcC modernidad se 
atribuye a la sociedad que posee estos ûltimos. Con esta 
base, las socdsdades se clasifican segûn el grade en que pre- 
senten una u otra serie de atributos (1). M&s aûn estos 
atributos se presentan como parte de un todo, de raanera que
1. Bendix, R., Tradition and modernity reconsidered, op.cit., 
p. 309.
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cuando una parte del sisteme se moderniza, el reste sigue 
necesariamente, desplazando asl inexcrablemente los elementos 
de carâcter tradicional.
Se comprende de este modo que las tentativas de 
analizar la modernizacion hayan ido en prejuicio del concepto 
de tradicion que no ha side bien tratado (1), y cuyos trazos 
han permanecido confusos e indeterminales. Al ser un tipo 
ideal deducido por un proceso de exclusion de otro tipo ideal, 
cuando se ha tratado de rellenar con dates empiricos el 
esquema teorico de la tradicion los resultados no hP*n. p ' ’ida 
ser inenos satis factories .
Mas aûn,al establée erse a priori la incompatibilidad 
de los dos conceptos, cuando la investigacion ha comprobado 
su convivencia en 1^: realidad social se ha creado una cierta 
confusion que los cientificos sociales han tratado de aclarar 
con diversas soluciones y asl salvar la brecha entre la 
teorla y la practica.
El problema, por supuesto, no es un descubrimiento 
reciente.Tocqueville ya lo habia hecho notar en su obra 
L’Ancien Regime et la Révolution y su descripcion no ha
1. Cfr. Apter, D.E., The politics of modernization, p. 57
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perdido actual id ad. Menci..,na primero los esfuerzos de la 
Revolucion por cortar con el pasado, por establecer un sisteraa 
que podriairios decip "moderno":
"les Français ont fait en I789 le plus gr^nd 
effort -:uquel se soit jamais livré aucun peuple, 
afin de couper pour ainsi dire en deux leur 
destinée, et de séparer par un abime ce qu'ils 
avaient été jusque-là de ce qu'ils voulaient être 
désormais. Dans ce but, ils ont pris toutes sortes 
de précautions pour ne rien emporter du passé dans 
leur condition nouvelle ; ils se sont imposé toutes 
sortes de contraintes pour se façonner autrement 
que leurs pères ; ilé n'ont rien ousblié enfin pour 
se rendre méconnaissables." (1).
A continu#ci6n refiere sus sospechas sobre la dis- 
continuidad entre los dos regimenes ;
"J'avais toujours pensé qu'ils avaient beaucoup 
moins réussi dans cette singulière entreprise qu'on 
ne l'avait cru au dehors et qu'ils ne l'avaient cru 
d'abord eux-mêmes-r.. de telle sorte que, pour bien 
comprendre la Révolution et son oeuvre, il fallait 
oublier un moment la France que nous voyons, et 
aller interroger dans son tombeau la France qui 
n'est plus" (2).
Y fin -Imente présenta los hallazgos de su laboriosa 
investigacion;
"A mesure que j'avançais dans cette étude, je 
m'étonnais en revoyant à tous moments dans la 
France de ce temps beaucoup de traits que frappent 
dans celle de nos jours...j'y rencontrais partout 
les racines de la société actuelle profondement 
implantées dans ce vieux sol..." (3)«
1. Tocqueville, A. de. J.'Ancien Régime el la Revolution, 
(ed. J.p, M^ ye.r ), Paris 19^75 p- 43,
2. tocqueville, A, de, ibid., pp. 43- 44.
3^  Tocqueville. A« de, ibid.. p. 46.
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1* economia dualista de Boeke <.
El mérita de haber resaltado el carâcter especlfico 
de las sociedades no-occidentales, dentro del ambito de las 
ciencias sociales, correëponde, din embargo, a los economistas 
a pesar de 1-o.s acusaciones frecuentemente lanzadas contra ■ 
ellos de ignorar las circunstancias tipicas de estos paises 
en su afân de llegar a leyes o modelos de aplicâciôn universal, 
(1).
Esta idea de la sociedad dualista o del dualisme 
le sociedades, que pye desorrollarâ mas tarde en el sector 
politico (2), y otros autores aplic ::ran al campo de la 
sociedad, (3), fué primero utiliz.ida como la base par^ ex- 
plicar el proceso economico en los territories coloniales.
1. Coster, por ojemplo, en su discusion de la teorîa del 
dualisme, habla erroneamente de imitacion por parte de 
los economistas que habrian tornado estas ideas de la 
sociologia. Coster, M. de, Le modèle de la société 
dualiste dans les sciences humaines. Cahiers Interna­
tionaux de Sociologie, 4-9 (1970), p. 72.
2. Cfr. Pye, L.W., The non-Western political process, 
Journal of Politics, 2o, 2 (1958), pp. 468-486.
3. Véanse los autores citados en el articulo mencionado de 
Coster. Coster., M. de, ibid., pp. 70 y ss.
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Los principios de la teorîa de la "economia 
dualista" fueron establecidos por el economista holandés J.H. 
Boeke en su tesis doctoral presentada en la Universidad de 
Leiden en I910 (1), e informaron posteriormente toda su obra 
cientifica. Con motivo de la publicacion de la tr^ducciôn 
inglesa de su libre sobre la economia de Indonesia (2) y, 
por consiguiente, de la difusiôn internacional de sus teoriaS, 
su obra ha adquirido nueva actualidad }y han aparecido nuevas 
evaluaciones de su teoria (3)»
La idea central del dualisme de Boeke es la afir- 
maciôn de que los conceptos occidentales y especificamente 
el sistema conceptuel de la ciencia economics es inaplicable 
a los territories coloniales del tropico, lo que hoy llama- 
riamos los paises subdesarrollados, especialmente en sus 
sectores tradicion"les.
1. Tropischekoloniale staatshuishoudkunde; Het probleem. 
(Economia tropical colonial : el problema)
2. Boeke, J.H., Economies and economic policy of dual 
societies, New York 1953*
3. Quiza la contribucion mâs importante es el volumen 
colectivo: Indonesian Economics. The concept of dualism 
in theory and policy" The Hague 1961
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Asi nos da la siguionte defijitcion de una sociedad
dualista:
"Social dualism is the clashin, of an imported 
social system with -n indigenous social system of 
another style. Most frequently the imported social 
system is high capitalism. But it may be socialism 
or communism just as well, or a blending of them" 
( 1 ).
Para Boeke, dualista es, por otra parte, sinonimo 
de "oriental",en el sentido utilizado por Rudyard Kipling en 
su famosa frase; "East id East and 'West is West and never the 
twain shall meet" (2).
Por consiguiente, cualquier tenta tiva de modernizar las 
economics tradicionales "orientales" a través de la intro- 
ducciôn de ideas, técnicas o expertes de Occidente solo 
contribuirâ a aumentar sus dificultades y agudizarâ el 
carâcter dualista de estas economias. Esta es la conclusion 
de la teoria de Boeke, que ha perdido favor ya que la teorîa 
que la soporta se ha demostrado ser errônea. El mérito de
1. Boeke, J.H., Economies and economic policy of dual 
societies, New York 1953, P» 41 ^
2. Cfr. Higgins, B., The "dualistic theory" of underdeve­
loped areas, Economic development and cultural ghange, 
4, 2 (1956), p. 100.
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Boeke perrrianece no obstante por haber dirigido la atencion 
de los cientificos (incluso de los que no aceptaron su razo- 
namiento) a un terrene nuevo y desconocido y asi establecer 
las bases para una major comprension de las &reas en vias de 
desarrollo (1).
por otra parte, el enfasis de Boeke en las ten- 
dencias dualistes de ciertos fenômenos econômicos ha consti- 
tuido una notable contribucion (2), y ha llevado a estudiar 
como actitudes y motivaciones tradicionales conviven con 
aquellas "modernas>', incluso en las sociedades desarrollades 
(3)* En esta linea, Higgins cita el fenomeno del consumo 
aparente (conspicuous consumption) o valoracion de los bienes 
de consumo segun el prestigio social que confieren, que 
Veblen, a quien se debe la expresion, enconti?ô ser un aspecto 
vital en su analisis de la sociedad americana(4),
1. Cfr. Indonesian economics, op.cit., p. 29.
2. Cfr. Van der Kroef, J., Economic development in Indo­
nesia : some social and cultural impediments, Economic 
development and cultural change, 4, 2 (1856), p. 122
3. Cfr. Balandier, G., Structures sociales traditionnelles 
et changements économiques. Cahiers d'Etudes Africaines, 
1, 1 (i960), p. 13 ; Jane, H.l Tradition et continuité 
dans les sociétés en évolution rapide, Cahiers Interna­
tionaux de Sociologie, 44 (1968), p. 16.
4. Higgins, The "dualistic theory", op.cit., p. I08,
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Parte de las nociones de Boeke, por otra parte, 
tienen aûn una cierta actualidad. Asl su distincion entre 
una politico centrada en la persona y una politico centrada 
en el obje to (en el sentido de una politico dirigida a pre- 
parar una elite y otra dirigida a la mase del pueblo) 
continûa jugando un papel central en las dlscusiones sobre 
la aplicacion de los programas de ayuda téoûica en ' paises 
subdesarrollados. El misino debate sobre los grupos e indi- 
vidUDS marginales y su importancia para el desarrollo econo­
mico esté también ligado a varias nociones propuestas por 
Boeke (1), Es decir, quizâ sean las implicaciones practicas 
de*la teoria dualista las de mayor impacto actual.
Va mas alla de los limites de este estudio el 
analizar las teorîas de Boeke con de telle, que ademas de 
centran en aspectos casi exclusivamonte economicos. Me 
r%feriré,sin embargo, muy breveraente a la distincion que 
establece entre una economia o sector oriental' y el occidental.
Su concepto de la economia dualista se basa funda- 
mentalmente en la distincion entre lo que llama "necesidades 
sociales" y "necesidodes economicas", que define ya en au tesis 
doctoral (2).
1. Cfr. Indonesian, economics, op. cit., pp. 63-64.
2. Cfr, Boeke, J.H., Social and economic needs, en Indonesian
economics, op.cit., pp. 69-74.
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y que hace que el sector oriental de esta economia dualista 
tenga solo "necesidodes liinitados" en contraste con las 
"necesidades ilimitadas" de la sociedad occidental (1).
Gonsecuencia de esta hecho, segûn Boeke, es que el 
sector pre-capitalista (oriental) esté-caracterizad por una 
curva descendente del esfueruo a desarrollar o del riesgo a 
correr (backward sloping supply curve of effort and risk- 
taking ). Unido a estoiy y como resultado del enfasis en Ins 
necesidades sociales, es la frecuente carencia del deseo de 
ganancia , una antipatia consciente a invertir capital y 
a los riesgos oonsi^juientes, falta de elasticidad en el 
suministro de productos y falta de organizacion y disciplina. 
En otras palabras, mientras que para Boeke la industria 
occidental esta dirigid; por el sentido cornûn, la sociedad 
oriental esta moldeada por el fatalisrao y la resignacion (2).
Desder el punto de vista de las ciencias econômicas 
ha habido una cierta reivindicacion de algunos de los prin­
cipios propuestas por [' aeke, cancretamente le su afirmacion
1. Boeke, J . H . , Economies and economic policy in dual socie­
ties , op, cit .1 p .'~4oT
2. Higgins, B.; The "du'listic theory", op.cit., p. 101.
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de que los conceptos c-jnvencionales de Occidente no deben 
aplicarse deniasiado a la letra a los paises subdesarrollados 
(1).
Desde uni perspectiva mis amplia, Vin der Kroef 
corrobora y de fienie también varies de los presupuestos 
fundamentals 6 de la teoria de Boeke (2), y el mismo Higgins,, 
que critica soriamenta yy pone en cuestion los fundamentos de 
la teoria de Boeke (3). especialmente el hecho de que la 
economia dualista sea necesariamente un fenomeno "oriental", 
admite el principle del dualisme economico y asi afirma, 
diez ahos después de su primera critica, que " el dualisme 
tecnologico aparece en todos los paises que pueden consi-
1 . ■'"'ose por e jemplo, Singer, H.W., Dualism revis ed: a new
a . ,ch to the problems of the dual society in developing 
countries, Journal of Development Studies, 7, 1 (1970), 
ppo 60-73. Son tambien de cierto interes: Sen, A.K., 
Peasants and du'lism in or without surplus labour, Jour­
nal of Political Economy, 74, 3 (1966), pp. 423-430 y 
Wellisz, JoJ., Du-1 economies, disguised unemployment and 
the unlimited supply of labour, Economica, 33, I37 (1968),
pp. 22-31.
2. Cfr. Van der Kroef, J., Economic develoment in Indonesia, 
op,cit., pp. 116-133.
3. "Professor Boeke stresses the need for a distinct economic 
and Swcial theory for underdeveloped countries but he 
really does not provide one". Higgins, B., The "Dualistic 
Theory", op.cit,, p. 111.
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derarse subdesarrollados" (1).
Por lo mas importante para la porpectiva de nuestro 
estudio es que Boeke haya puesto sobre el tapete el problema 
de la coexistenci.a de I x  tradicion y la modernidad en los 
paises no-occidentales, que resuelve en el sentido de una 
coexistencia sep^rodo and never the twain shall meet").
En estos principios de Boeke viene a basarse la teoria de la 
"sociedad plural", a la que me referire mis tarde, especial­
mente en 1" tr dieion que encuentra su origen en Furnivall 
que adapte los principios de la teoria du"lista de Boeke 
a Birmania (2), a la vez que los generalize (p ), creando asi 
lo que Kuper ha llamado el raodelo conflictual de la sociedad 
plural (4),
1. Higgins, 3-, Southeast Asian Society ; dual or multiple. 
Comments, Journal of Asian Studies, 23, 3 (1964), p. 4230
2 . Cfr. Furnivall, J . ,3. , Colonial policy and practice, Lon­
don 1948.
3. Cfr. Smith, M . G ., "Some developments in the analytic 
framework of plutalism", en Pluralism in Africa, Kuper,
L. y Smith, M.G-, (eds.) Berkeley I969, p. 416.
4. Kuper, L. "Plural societies: perspectives and problems", 
en Pluralism in Africa, op.cit., p. 10 y ss.
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para Nash, la nociori de sociedad dualista no ayuda 
sino mâs bien dificulta la coirç;: nd,6n del concepto de 
sociedad multiple que define corao "un orden social segmentario 
que agrupa un territorio y su poblacion a través de una serie 
unie' de lazos politicos y econômicos" (1). Sin embargo, 
comp-rto mas bien lu opinion de Pye que en sus comentarios 
al atticulo de Nash, nieea" un conflicto entre los dos con­
ceptos de sociedad multiple y sociedad dualista que, para 
él, se refieren a problèmes diferentes y resaltan fenômenos 
distintos. El concepto de la sociedad dualista se refiere al 
problema limitado de diferenciar los aspectos criticos de 
las sociedades tradicionales y modernas cuando se encuentran 
juxtapuestos en el mismo territorio. El concepto de "sociedad 
multiple" de Nash se refiere al problema de la integraciôn 
sociq.1 y politico y las formas que esta integraciôn o la ' 
falta' de ella pueda tenez- (2).
Es decir, p-ra comprender I't dinâmico de las 
sociedades en vias de des^rrollo podemos emplear los dos 
modelos, segûn el problema inmediato que querqmos analizar.
1. Nash, M., Southeast Asian society: dual or multiple, 
Journal of Asian Studies, 23, 3 (1964), p. 420.
2. Cfr. Pye, L.t., Perspective requires two points of vision, 
Journ^ 'N of Asian Studies, 23, 3 (1964), p. 429*
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Esta es también la posicion de Beltrân, dentro del contexte 
de Africa. Para Beltrân, dualisme y pluralism son el motor 
de la dinâmica de les nuevos estados africanos que condi- 
cionan su desarrollo y dan forma a sus nuevas estructuras. 
Si dualismo implica la existencia de un sector moderne y de 
varios sectores tradicionales que vienen a integrarse de 
la éiguiente form-, segûn ol esquema de Beltrân:
 ^ Sector moderno
a
CQ 
•H
03 J Sectores tradicionales
L.
(1 ).
La sociedad dualiste no se présenta, pues, . 
unicamente en el contexte de la unidad estatal sino que se 
repito, por asi docirlo, en cada grupo o sector subnacional(2)»
1. Beltràn L., Dualisme et pluralisme en Afrique tropicale 
indépendante, Cahiers Internationaux de Sociologie, 4?
( 1 9 6 9 ) ,  p .  9 4 ,
2. véase, por ejemplo, el estudio de Willame, J.C., 
Patriarchal structures and factional politics. Towards
an understanding of the dualist society. Cahiers d*Etudes 
Africaines, 13, 30 (1973), pp. 326-333.
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Por otra ÿarte, como Higgins sugiere (1), hemos de establecer 
la existencia de una interaccion entre los dos fenômenos de 
dualismo y pluralismo. La sociedad multiple prevalece porque 
el sector moderno es muy reducido y, por lo tanto, son 
pocos los individus atraidos a el, mientr^s que las diversas 
subcultures permanecen hasta ciertat, punto intactas, al menos 
desde el punto de vista de la tecnologîa.
Esta interacciôn, sin embargo, es sumamente com­
ple ia y ha de examinarse con gran cuida do : hay una cierta 
correlaciôn entre el nivel de desarrollo, el grade de dua­
lismo tecnolôgico y la. sobrevivencin le una sociedad multiple, 
segun el conceÿito de Nash, pero estâmes lejos de poder 
establecer una relaciôn de causalidad entre estos aspectos.
Una situaciôn de reacciôn frente a la modernidad 
puede dar origen a dos actitudes paralelas pero independientes 
Por una parte, tradicionalismo, es decir, una actitud de con- 
frontacion y resistencia dentro de un esquema dualista;
1. Cfr. Higgins, Bo, Southeast ^^ .sian Society, op.cit. , p.
426.
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comunalismo, por otra (1), es decir, una actitud de con- 
frontacion y resistencia a la modernidad dentro de un esquema 
pluralista.
2e La sociedad dualist' de Almond,y Zolberg"
En su ccnocida introduccion a Politics in the Deve­
loping Areas, Gabriel Almond afirma taxativamente:
"....all political systems are "mixed" systeds 
in the cultural sense. There are no "all-modern" 
cultures and structures, in the sense of rationa­
lity, and no all-primitive ones , in the sense of 
traditionality, They differ in the relative dominance 
of the une as against the other, and in the pattern 
of mixture of the two components" (2).
Dows», que por otra parte critica dutamente la
conAtruccion tcdrica do Almond, le da crodito por su enfasis
en el carâcter de "dualismo" de las diversas sociedades (3).
1. Vegse Jennings, I., The approach to self-government, 
Cambridge 1938, p. 34, citado por Beltran, L., Dualisme 
et pluralisme- op.cit., p. 103 y sobre todo Melson, P. 
y Wolpe, Hr, "Modernization and the politics of commu- 
nalisra; a theoretical perspective", en Nigeria; moderni­
zation and the politics of communalism, Melson, R. y 
V'/olpe (eds. ), Michigan 1971, PpT 1-42.
2. Almond, G.A.,‘ Introduction, politics in the Developing 
Areas, op.cit., p. 11,
3. "His emphasis on dualism rather than simple pattern- 
variables is enlightening". Dowse, R,E., A functionalist's 
logic, World Politics, l8, 4 (1966), p. 6o7»
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Pero, para Chong-Do-Hah, esta concesion de Almond de que todos 
los sistemas son dualistas, mâs que informer, créa confusion 
(1) Estoy de acuerdo con la afirmacion del autor de que se 
trata de una "concesion", y que, como tal, no parece contri- 
buir al esquema total de Almond pero creo, sin embargo, que 
el hecho de he ber admitido la presencia de estructuras y 
actitudes tradicionales junto a las modernas es ya en si 
importante.
La coexistencia e interaccion entre modernidad y 
tradicion son, pues, aceptadas por Almond pero no parecen 
entrer en su modelo mâs que^como lo que él mismo llama, en 
otro contexte, "afIr.maciones probables" (probabilistic state­
ments ) (2), cualificando sus conclusiones con expresiones 
que reduce n su alcancc o a través de advertencies diserninadas 
a^lo largo de su obra.
Podriamos decir, en una parafrasis del juicio ya 
citado de Zolberg (3), que Almond ha percihido intuitiv&ment»
1. Cfr, Chong-Do-Hah y Schneider, J,, A critique of current 
studies on political development and modernization.
Social Research, 33, 1 (1968), p. l44.
2. Cfr. la puntualizacion del mismc Almond a las obras de- 
Dahl, Truman, Key, etc.. Politics of the Developing Areas, 
op.cit., p. 39.
3. Cfr. Zolberg, A., Creating political order, op.cit,, p. 
130.
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las relaciones entre modernidad y tradicion pero no ha 
llegado a expresarias con precision conceptual, por la misma 
dificultad de la tarea.
No quiero aqui exponer la construccion teorica de 
Almond, a la que ya me referi brevemente al tratar del par^digma 
americano de la modernizacion, sino solo roferirme a la 
solucion que, dentro de su gran egquema teorico, da a los 
problemas de coexistencia de la tradicion y la modernidad
(1).
1. He encontredo especialmente utiles los estudios criticos 
de la tesis de Almond llevados a cabo por: Dowse, R.E.,
i. functionalist’s logic, Vjorld Politics, 18, 4 (1966), 
pp.6o7 - 623; dolt, R.T. y Turner, J.E., The political 
basis of economic development, Princeton 1966, pp. 8-
Politics and social science.20; MackoiTZie, W. J. M. ______
Harmondsworth 1967, especialmente pp. 319 y ss.; Chong-
Do-Hah y Schneider, J., A critique of current studies 
on political development and moderniz"tion, Social 
Research, 35, 1 (1968), pp. 140 - 1.45; Finer, S. E., 
Almond's concept of "The Political System": a textual 
critique. Government and Opposition, 5, 1 (1969), pp. 
3 - 2 1 ;  Groth, A.J., Structural functionalism and 
political development : three problems. Western Political 
Quarterly, 23, 3 (1970), pp. 483 - 499. En el capitule 
anterior ya mencione algunas de las obras criticas del 
funcionalismo que, indirectamente, podrian aplicarse 
tambien a Almond.
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Me he de referir primuro breveraente a dos carac- 
teristicas de la construccion teorica de Almond que creo 
han de tenerse en cuenta para comprender la discusion posterior 
de su tratamiento de la dicotpmia tradicion-modernidad.
En primer lugar, la obra de Almond es manifiesta y 
fundamentaimente eclectica. En este punto, puede decirse 
que Almond esté plenamente dentro de la tradicion americana 
de la ciencia politico cuyo crecimiento, segun él, "has had 
a discontinuous as well as an incremental aspect" (1). Mas 
adelante destaco tambien como innovaciones intelectuales 
como la teoria del psicoanalisis y las te -rlas politico- 
sociologicas de Weber, Durkheim, Pareto, Toennies y otros 
enèontraron una mayor receptividad en algunas comunidades 
academicas en America que en sus propios paises de origen
(2).
Chon&-Do-Hoh ve dos aspectos principales en el 
modelo de Almond, lo que llama "criterios irquetlpicos": una 
proocupacion por los requisites funcionales de todos los 
sistemas politicos y por los tipos de dstructuras que llevan 
a cabo esnS funciones, y ye esos criturios como derivados de
1. Almond, G.A. y Powell, G.B., Comparative politics, op, 
cit., p. 4.
2. Almond, G.A., ibid.
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las teorias de T. Parsons y de Max Weber (1). Otros autores, 
como ya mencionê anteriormenté, lo ven conjugando las
"pattern variables" de Parsons con las categorias "input-
output" de Easton (2).
El mismo Almond sehala el carâcter ecléctico de lo 
que llama su "functional approach to comparative politics" 
basado, por una parte, en la tradicion politica. clâsica y, 
por otra, influenciado por las recientes tecrias de otras 
ciencias de la sociedad :
"This particular version of functionalism 
grows directly out of the classic tradition of 
political theory; in partichlar, .^.ut of that part
which has been concerned with analyzing the poli­
tical process and with distinguishing the sub­
processes or phases of political decision and 
action... the theory of separation of powers....
(3).
"Our concept of system is mere explicit. Here 
we have been influenced by recent sociological, 
anthropological, and communications theories 
which stress the concept of the- social system"(4)
1. Chong-Do-Hah, y Schneider, J.A.,A critique of recent 
studies..., op.cit., p. 142,
2. Cfr, Aliro-ndf . G.A. y Cleman, J.S., politics in the 
developing areas, op.cit., 6-7 y 62,
3. Almond, G.A. y Powell, G.B., op.cit «, p. 10.
4. Almond, G.A. y Pov/ell, G.B., op.cit., p. 12.
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Sin embargo, distingue entre los metodos de Easton 
y Deutsch y el suyo propio en los siguientes terminos:
''The approach followed in this book differs 
from the”systems" approach followed (by) David 
Easton and Karl W. Deutsch, in that it grows 
directly out of separation-of-powers theory*and 
the stream of empirical research critical of that 
theory.o/Both Easton and Deutsch -but particularly 
Deutsch- 'ipply a communication, or cybernetic, 
model to politics. The approach followed here grows 
out of the tradition of political theory and reaches 
into SL.ei 1 igical and communication theory for use­
ful Conceptual tools. The approaches in Easton and 
Deutsch grow out of sociological and communications 
theory and move toward the theory and data of poli­
tics'' (1).
Este caracter eclectico de Ir otra de Almond es 
quizâ la razôn de la frecuencia con que termines establecidos 
corao "estado", "autoridades pûblicas", instituciones de 
gübierno", "elites-, etc. aparecen sin ser anunciados y sin 
ser definidos (2). Este nunto, que Finer critica, del uso 
de conceptos sin que su alcance haya sido establecido, puede 
perdonarse cuando hay unanimidad sobre su contenido o cuando 
se utilizaa dentro del uso comûn. Fero no es este el caso 
con los conceptos mas centrales de la construccion de Almond;
1. Almond, G.A. y Powell, B«B., ibid.
2. Finer, S.E.y almond's concept of «The Political System", 
op.cit., p. 4
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el concepto de funcion y el concepto de sistema(1), Parece 
que Almond presupome la existencia de un cuerpo de teoria 
estructural-funcionalista, ampliamente aceptada por los 
estudiosos de las ciencias. sociales. Pero tal cuerpo, como 
Dowse senala, no existe (2), y los conceptos de funcion y de 
sistema es tan entre los mas dehatidos do las ciencias socia- 
Ics (3).
Por otra parte, como la nocion de sistema que 
Almond utiliza proviene en buena parte de Parsons, ha de 
recordarse que la nocion pareoniana de sistema ha sido 
criticada como teorieamente ambigua (4).
1. "The principal concept that we use is that of 'system'.", 
Almond, G.A, y Powell, G.B., pp.cit., p, 16.
2. Cfr. Dowse , R.E., A func tion-alist ' s logic, op. cit. , p.
6o8 que cita a Merton, R.K., Social theory and social 
strueture, op.cit., pp. 22-24 y a Martindale, D., The 
nature and types of sociological theory, New York I^Go, 
pp. 443-444.
3. Vean-se, por ejomplo, las cuatrc versiones de sistema 
que sugiere Nettl, P. en The concept of system in poli­
tical science. Political Studies, 14, 3 (1966), pp. 303- 
338.
4. Cfr. Friedrich, C.J., Man and his government, op.cit., 
p. 25; Kaplan, H., The Parsonian image of social struc­
ture and its relevance for Political Science, Journal 
of Politics, 30, 4 (1968), p. 897» Vease también la 
critica de Gouldner, A.d., The coming crisis of Western 
Sociology, London 1971, pp. 210 y ss.
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Estas advertencias.sin embargo,no cuadran con las 
repetidas afip.macioncs de nuestro autor;
" Some of the concepts we use in this book, 
such as political system, political role, political 
culture, political structure and political socia­
lization, have acquired a certain currency among 
scholars in the field. Perhaps their utility may 
be said to have been tested" (1)
"The term "system" has become increasingly 
common in the titles of texts and monographs....
The use of the concept of system reflects the 
penetration into political theory of the anthro­
pological theory of functionalism" (2).
"The concept of "puliticnl system" has acquired 
wide currency...Many political scientists have 
dealt with those questions ; while the precise 
language of their definitions varies considerably, 
there is some consensus” (3)»
Es cierto que en su Comparative Politics Almond 
quiore subsanar la deficiencia de politics in the Developing 
Areas donde no da ninguna definicion de "sistema", pero no 
hace sino repetir dentro do una formula, concrete los criterios 
de interdependencia y existencia do limites que ya enuncio
1. Almond, G-A. y C'^ leman, J«3., op.cit. , p. 4.
2. Almond, a ,A., A developmental approach to political
systems, world Politics, 17, 2 (I963), p, l84.
3. Almond, G.A., y Powell, G.B., opocit., p. 17.
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on la obra anterior y que ban sido ampliamente criticados 
por Finer y Dowse.
E§to ha llevado a Groth a afirmar que ; "structural- 
functionalism represents a collection of loosely drawn 
concepts" y anade agriamente: "(but) its limitations have 
by no means discouraged the elaboration of some far-reaching 
universal axioms of political development" (1)
Quiza podamos comprender major la posicion de 
Almond y sus objetivos acudiendo a la segunda caracteristica 
que ha calificado recientemente como "la finalidad heuristica" 
de su esquema teôrieo.
Tal intencion se anuncia ya en Politics in the De­
veloping Areas; donde Almond dice especificamente;
"To accomplish this (to compare systematically 
the political systems of the developing are§.s ) it 
has been necessary to experiment with the con­
ceptual vocabulary of political science" (2).
"r,.the additional categories which we intro­
duce here have had only preliminary trial in the 
area analyses of this political science" (3)»
1. Groth, ,\c J«, Structural fun ;tionalism and political 
development, op.cit., p, 4^2.
2. Almond, G.A..y Coleman, J.S, op.cit., p. 3«
3. Almond, G.A., ibid., p. 4.
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También se aprecia esta intencion cuando présenta sus 
sugerencias para la futura investigaciôn;
"If somehow the problem of finding reliable 
indicators for these concepts of functional regula­
tions and cultural penetration can be solved, we 
may be able to take a step, along thQ way / o p ward.the 
development of a formal theory of political moder­
nization. . . . " ( 1 ).
Hasta cierto punto se puede apreciar también la 
misma actitud en su Comparative Politics, donde el entusiasmo 
ante los nuevos desarrollos aparece temperado por la ex-
periencia de lo conseguido hasta el memento :
"Its is premature to try to anticipate the 
structure of the discipline ten years from now, but 
one point should be stressed. These new developments
have implications.... for the discipline of political 
science as a whole. Carried through to their logical
conclusions, these trends puint in the direction of
a unified theory of politics.
...Vvhat we have described above are to be viewed as 
long-run trends and not as completed accomplishments. 
The most important work, both empirical and theore­
tical, is still to be done" (2).
Pero es en la introduccion a su reciente volumen 
donde déclara explicitamente lo que parece haber sido una
1. Almond, G.A. y Powell, G.B., op.cit., pp. 8-9.
2, Almond, G.A., Introduction, Political Development, op.cit.,
p. 4.
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constante en su labor cientifica y que constituye el subtltulo 
de su libro: Essays in heuristic theory:
"A"new generation of.theoretical purists has con­
fronted me with a crisis of identity. On the one hand 
they have honored ray work by giving it attention. On 
the other hand they have suggested that it is not to 
be canfused with scientific theory; its value, if 
any, is merely heuristic. Since heuristic theory 
sometimes serves the purpose of contributing to dis­
covery, I will settle for this judgment of my work 
v/ith gratitude. Essentially this has been the pur­
pose of these articles an' papers of the past 
decade or more. They were written in order to faci­
litate research, to lay out variables and hypotheses 
about their relations, to suggest why a particular 
approach or method might be useful in the develop­
ment and testing of political theories" (1)
En el parrafo anterior de la misma introduccion,
confrontado con la posibilidad de ordenar sus trabajos segun
un orden logico o temativo en vez cronologicamente, afirma:
"...(this) uould be to io violence toe the his.tory 
of this movement and to impute a quality of ' logic 
and system to my own work which it never has had"
(2 ).
Estâmes aqui lejos de la actitud dd su Politics in 
the Developing areas :
1. Almond, G.A., Introduction, Political Development, op.cit., 
p. 4.
2. Almond, G.A., ibid., p. 3»
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"The joyous barks of the formal logicians who 
have emerged in political science may still be 
worse than their bites, but there can be no doubt 
that we are moving slowly forward toward a pro­
babilistic theory of politics" (1).
Almond se ve a si mismo no como un teorico sino 
mas bien como "a borrower of theories, as a tester of theo­
ries, at most as a mapper of the research terrain" (2), o 
como afirma en otro de sus articulos:
"The criticisms have merit, but they should 
not obscure the importance of the original insights 
of the social system theorig%g. What we are engaged 
in here is simply an elaboration and adaptation of 
their work" (3)*
por otra parte, la obra de .ulmond ha de verse
también dentro de la perspectiva de un movimiento, el
movimiento de "comparative politics" :
"...contemporary comparative politics is a 
movement rather than a sub field or subdiscipline. 
The case for comparative politics as a movement is 
quite persuasive" (4).
1. Almond, G.^ i. , Politics in the Developing Areas, op. cit. , 
p. 4.
2. Almond, G.A., Political development, op.cit., p. 4.
3. Almond, G.A., A developmental approach to political 
systems, op .cit., p. 1-38.
4. Almond, G.n, "Comparative Politics", International 
Encyclopaedia of the Social Sciences, Vol. 13, New 
York 1968, p. 331.
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Este movimiento fué impulsado por x-lmond a tracés 
del influyente Committee on Comparative Politics que dio al 
movimiento "support, legitimacy, a feeling for framework 
and a sense of direction" (1). Sus trabajos son, pues, motor 
y "produc to del movimiento" y, por consiguiente, como puede 
ser el manifiesto de un partido, son "programâticos, exhorta- 
torios, heuristicamente teôricos, ya que nuestro proposito 
era no solo urgir a nuestros colegas a ser comparatives y 
a tratar de contribuir a la teoria general sino también de 
proporcionarles demostracionés intermitentes de como podria 
hacerse esto" (2).
Esta afirmaciôn coincide con la puntualizacion de 
Gregor que ve el anâlisis funcionalista como una "propedéutica 
para el analisis de un .nuevo terreno emplrico" en el que 
"auspicious analogies" son extremamente valiosaa ya que 
"they provide effective heuristic guidance on the initial 
search for adequate explanation".'dîna analogla feliz se presta
1. Almond, G.A., political development, op.cit. , p.12.
2. Almond, G.À., ibid., p, 13.
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a una cierta extension del vie jo dominio de investigaciôn 
al nuevo" (1).
Las criticas lanzadas contra este "movimiento" 
dehen también verse dentro de la perspectiva mas amplia de la 
polémica latente en el campo académico de la ciencia politica 
americana entre humanistas y "behavioralistas"(2 ), que Almond 
describe grâfica y sucintamente:
"Among the modernists neologisms burst like 
roman candles and wars of epistemological legitimacy 
are fought" (3)»
Una vez que homos establecido el 9lecticismo de 
Almond asi como el caracter programatico y pionero de su 
esquerao conceptual, sera mas facil comprencfear las deficiencias 
y los logros de su trakamiento do las relaciones entre moder- 
nidad y tradicion.
En lo que mas tarde ha descrito como "a preliminary 
sorting operation", ...almond establece una clasificacion de los 
sistemas politicos para la primera conferencia "teorica" del
1 . Gregor, A* J., Political science and the uses of 
functional analysis, op.cit., p. 431.
2, Cfr. Eulau, H., The b.eharioral movement in political 
science: a personal document, Social Research, 35» 1 
( 1 9 6 8 ) ,  p p .  1 - 2 9 .
3. Almond, G.A., Political theory and political Science, 
op.cit., p. 878.
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Committee on Comparative politics, en la que la categoria de 
los "non-Western systems" aparece como una de las cuatro 
divisiones générales (1).
En su ensa.yo, estes sistemas. no-occidentales àe 
caracterizan por dos cualidadas; por una parte, son pre- 
industriades o parcialmente industrializados; por otra, se 
encuentran fuera del area Europe o-Ame ricana Como puede
verse, si se consideran los otros très grupos, sistemas poli­
ticos anglo-americanos, de la Europa continental y totalitarios, 
nos encontrafaos aqui con una categoria claramente residual: 
no-occindentàl . y no-industrial. No es de extrariar, por 
tanto, la afirmaciôn del autor de que los sistemas politicos 
que caen bajo esta categoria tan general son los menos 
conocidos de los cuatro tipos (3)»
La caracteristica que, segûn Almond, distingue a 
estos sistemas es la de ser sistemas politicos mixtos, con 
una cultura politica mixte, Y este caracter "mixto" de estos
1. Cfr. Almond, G.A ., Political Development, op.cit., p.13.
La Conferencia tuvo lugar en la Universidad de Princeton
del 2 al 4 de Junio de 1933.
2. Cfr. Almond, G.a., ibid., p. 31.
3. Cfr. Almond, G. xi. , ibid. p. 39*
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sistemas lo explica por la amalgama de dos culturas politicas; 
la occidental y la que ahora llama "pre-occidental" (1). Mas 
adelante establece que en estos sistemas politicos hemos de 
tener en cuenta î*la cultura politica antigua o tradicional, 
la nueva u occidental-racional y la transicional o fenôraenos 
politicos résultantes..." (2).
Puede verse facilmente que el anuncio de Almond de 
que "se introduce cierta claridad en la comprensiôn de estos 
sistemas si se reconoce que estan insertos en culturas poli­
ticas mixtas" (3)» no parece cumplirse, Parte de la culpapQiede 
ser que recaiga sobre el mismo término de "cultura politica", 
cuya popularidad es atribuida por el mismo Almond a su 
v^guedad (4). En efeeto, aunque puede comprenderse por el 
carâcter tentative del ensayo, hay una 
diferentes"-criterios que eon utizadoa indie- 
tintamente: un criterio analitico: moderns o racional y
1. Almond, G.A., ibid., p. 4o.
2. Almond, G.A., ibid., p. 41.
3. Almond, G.A., ibid., p. 4q .
4. "Perhaps it was the very fuzziness of the notion which
helped it gain acceptance", Almond, G.A.» Political
development, op.cit., p. 19.
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tradicional; otro, que podriamos llamar geogrâfico:, occidental 
y no-occidental y un terce cronologico, segûn la secuencia 
antes-después; viejo (o antiguo) y nuevo, complicado por 
expresiones como "pre-occldental"o "pre-industrial" (1),
Por otra parte, su afirmaciôn de que "la inesta- 
bilidad y la irapredictibilidad no deben verse corao patologias 
sino corao consecuencias ineludibles de este tipo de raezcla 
de culturas politicas" (2), lo situa claramente dentro de 
la tradiciôn que identifica la modernidad corn la racionalidad.
El anâlisis que hace de los "roles politicos", a 
pesar de su afirmaciôn, tampoco arroja mucha mâs luz sobre 
el problema, desde el raomento que la "sustituibilidad de 
roles" y la falta de diferenciaciôn estructural son caracte­
ris ticas que se encuentj«an también en los otros sistemas (3)«
1, Cfr. para ver la distinciôn entre aigunos de estos
criiterios ,%'hite, J.. , Tra iition and politics in studies 
of contemporary Japan, World Politics, 26, 3 (19?4), p. 
4o2. Vease también Coleman, J.S., "The development 
syndrome", en Crises and sequences in political develop­
ment , Binder et al. (eds. ), prince ton? 1971, pi 861!
2. Almond, G.n., inid., p. 4l
Veanse los ejoraplos que Grotn présenta en su critica; 
Groth, A.J., Structural functionalism and political 
development, op.cit., pp. 492 y ss. El mismo Almond 
posteriormente ha carnbiado de opinion en este punto. 
Cfr. Almond, G.A. y Coleman, J.S., op.cit., pp. 17 y l8
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En un trabajo posterior, donde Almond resume las 
conclusiones de la primera "planning session" del Committee 
que tuvo lugar en Stanford (1), puede verse una mayor precision 
con respecte a las vnguedades terminologivas y conceptuales de 
sus trabajos anteriores. El grupo de estudio llego a la 
conclusion de que los sistemas politicos occidentales y no- 
occidentales tienen mucho en comûn y no constituyen diferentes 
especies politicas (2).
Siguiendo el método funcionalista, afirman que hay 
funciones que se llevan a cabo en todos los sistemas politicos 
independientes y también que las estructuras y procesos que 
las llevan a cabo coinciden de modo considerable. "The West 
is more like the non-West than we sometimes think" (3). Las 
diferencias entre los dos grupos de sistemas son, pues, 
solamente diferencias de grado. Asi se afirma explicitamente 
en el caso de las burocracias:
1. Almond, G.xx., A comparative study of interest groups and 
the political process, American Political Science Review, 
32, 1 (1998), pp. 270-2^23
2. Almond, G.A., ibid, p. 282.
3. Almond, G.A., ibid., p. 282.
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"If it is peculiar to non-Western countries 
that bureaucracies are penetrated by interest 
groups and ideological tendencies, this situation 
differs only in degree from the Western pattern 
where rationality, responsibility and neutrality 
are only partially realizes at best" (1).
Se n.os da también una descripciSn -no una defi­
nicion- de las caracteristicas comunes del sistema. no­
occidental (2), que no nos aclara mucho mâs de lo que sabemos, 
quizâ por la idea de tratar de englobarlos en una categotia 
unica. Una vez mâs ge cumple el principle de que clasificar 
no es explicar.
En el programs planteado en este ensayo se pueden 
ya ver las lineas matrices de Politics in the Developing Areas - 
comparacion de las areas "en vias de desarrollo" y las areas 
"desarrolladas" y aplicacion aistemâtica de los métodos y 
categorias del funcionalismo. Se introduce también un nuevo 
elemento, hasta ahora latente, el concepto de desarrollo 
que, aunque no muy elaborado por Almond en esta obra - êsta 
es una de las acusaciones a su modelo (3)» que ha tratado
1. Almond, G.A., ibid., p. 282.
2. Almond, G.A., ibid., p.64.
3. "The efficacy of Almond model seems to lie primarily in
comparative politics rather than in political development", 
Chong?Do-Hah, op.cit., p. 142.
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de subsanar en su obra posterior, que lleva el titulo 
significative de Comparative Politics ; a developmental 
approach-, viene a ariadir otro criterio de distinciôn a los 
criterios analitico, geogrâfico y cronolôgio#., esta vez con 
un marcado carâcter evolucionista y normative.
La idea sugerida en "Interest groups and the poli­
tical process", es decir, su carâcter mixto, ee e c t a b l e e e  ahora 
explicitamente como una de las propiedades comunes a todos 
los sistemas politicos. No hay asi culturas completamente 
modernas ni culturas completamente primitivas (1).
Una vez mâs se puede ver aqui la preocupacion 
primordial de Almond que, mâs de terminer las caracteristicas 
de los sistemas politicos de los paises no-occidentales, sub- 
desarrolladûs, tradieionales o primitives y de los sistemas 
mode nos, trata de englobarlos en una construccion teôrica 
de aplicacion universal, base de una "teoria unificada de la 
politica" (2).
Esto hace que su terminologia sea bastante difusa 
y en muchos casos ambigua, ya que en aras de una aplicabilidad
1. Cfr. Almond, G.A., Politics in the developing areas, 
op.cit., p. 11.
2. Almond, G.A. y Powell, G.B., op.cit., p. 8.
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general la teoria se sépara de la realidad empirica. De este 
modo lo que gana el método funcion^lista de Almond en genera- 
lidad lo pierde en especificacion (1).
Esto es lo que viene a suceder concretamente en 
el caso del carâcter mixto que.de ser un criterio distintivo 
de los sistemas no-occidentaies (2), se convierte ahora en 
una caracteristica universal de todos los sistemas.
Si este es el caso y si, como Almond indica, 
comentando los hallazgos de Lazarsfeld y mâs especialmente 
de Katz y aihipotesis del "two-step flow of communication"(3)$ 
los modernos medios de coraunicacion de masas no han des- 
plazado la influencia de los contactes personales y los 
modernos partidos de masas, organizados ourocr^ticamente no
1.. Vease en este punto la critica de la ambigüedad termino-
logica de Almond por Groth, A.J., Structural functionalism 
and political development, op.cit., p. 488 y ss.
2. Cfr. Almond, G.A., Political Development, op.cit., p. 4o.
3. Lazarsfeld, P.P., Berelson, B. y Gaudet, H., The people's 
choice, New York 1948 ; Katz, E, y Lazarsfeld, P.F., 
Personal influence, Glencoe (III,) 1953; Katz, E., The 
two-step flow of commnrdcation; an up-to-date report on an 
hypothesis, Public Opinion Quarterly, 21, 1 (1937), pp.
6l y ss. Citados por Almond, A.G., Politics in the deve­
loping areas, op.cit., p. 20.
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han suplantado las camarillas de notables ni los modernos 
grupos de presion las agrupaciones informales, nos podemos 
proguntar donde radica entonces la distinciôn entre sociedades 
t radie ionales y socied^ides modernas que Almond utiliza a lo 
largo de su estudio.
Siguiendo la tesis de Verba, Almond sugiere dos 
diferencias; primera, en los sistemas modernos occidentales, 
las estructuras y relaciones secundarias (parlamentos, 
burocracias, tribunales, partidos politicos, etc,) estân 
mucho mâs diferenciadas (1), y segunda, las estructuras 
primarias tienden a estar afectadas (modernizedas ) por l^ -S 
secundarias.
En el ejemplo que utiliza del parlarnento, el 
dualisme de un parlarnento occidental consistiria an "una 
penetracion y domesticacion de lo formal por lo informal" y 
el dualisme de un parlarnento no-occidental en "una subversiôn 
de lo formal por lo informal" (2). Ahora bien, aunque lineas 
mas abajo, describe esta distinciôn corao %%na "sweeping diffe­
rentiation" , la diferencia es solo de grado, un tanto sutil
1. Cfr. Almond, G.A., ibid. p. 23.
2. Almond, G.A., ibid., p.24.
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y eventualmente solo puedo apreciarso por sus resultados.
Como conclusion, de: nos informa que "todos los 
sistemas politicos -los desarrollados de occidente y los 
menos desarrollados no-occidentales (1) - son sistemas tran- 
sicionales o sistemas en los que estâ teniendo lugar un camhio 
cultural" (2), Es decir, se nos dice que toda sociedad estâ 
en transicion pero no se nos dice a donde.
La implicacion del uso de têrminos como pre-moderno, 
pre-industrial, primitive, y la identificacion del sistema 
raoderno con el sistema democrâtico contemporâneo Anglo-Ameri- 
cano (3), ea que los juicios de valor que el funcionalismo 
estructural trata d.e evitar son introducidos de contrabando 
por la puerta de atrâs.
La coexistencia de instituciones tradicionales y 
modernas en un sistema transicional que Almond présenta
1. Ndtese la combinaciôn de criterios para distinguirlos,
a que me he referido anteriormente.
2. Almond, G .A ., ibid., p.24.
3. Asi lo atestigua explicitamente su co-autor, Coleman, en
la conclusion a la misma obra; "It is clear from this 
list of attributes that the Anglo-American politics most 
closely approximate the model of a modern political system 
described in the Introduction", Coleman, J.g., Politics in 
the developing areas, op.cit., p. 533» Cfr. tambien Holt, 
R.T. y Turner, J.E., The political basis of economic deve­
lopment , op.cit., p. 1 3.
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recuerda el comentnrio de Chesterton a la imagen de Jsaias 
del leon yaciendo en paz con el cordero; "Se nos asegura 
constanternente que cuando el leon yace con el cordero se 
hace como el. Pero eso es bruta anexion e impérialisme por 
parte del cordero. Eso es simplemente el cordero absorbiendo 
al Icon on lugar del leon comiendose al cordero. El verdadero 
problema es: puede el leon yacer con el cordero y retener
su ferocidad real?" (1).
Un paso adelante en la explicaoion de las relaciones 
entre lo raoderno y lo tradicional es la clasificgcion que hace 
Almond de estas mezclas de culturas y estruc turas politicas 
en relaciones de fusion (fusional) .y relQoiones de aislamiento 
(isolative) (2). Estos dos tipos son presentados por el 
autor de una rnanera un tanto es quern a kica y se identificc.n mas 
bien a traves de los ejemploftque encuentra en el. modelo 
politico ingles y en el francos respectivamente.
Muy interesante y lleno de sugerencias, aunque 
enunciado ie modo bos tante indefinido, es tambien el tipo
1. Chesterton, G.K., Orthodoxy, Fontana edition, London
1963, p. 97.
2. Cfr. Almond, G.A., Politics in the developing areas, 
op.cit., pp. 24 y 23.
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que propone y que llama de "incorporative pattern", caracte- 
ristico, dice, de algunos parses no-occidentales, donde los 
elementos "modernes" y los "pre-modernos" no se han combinado 
o fusionado pero al mismo tiempo no estân en una situacion 
de antagonisme. "Los dos sistemas existen codo con code, 
el proceso de aculturaciôn continua y el resultado puede ser 
de fusion o de aislaraiento, segûn se desarrollen los 
acontecimientos" (1).
El concepto de sistema, que Almond propone con sus 
necesarias caracteristicas de interdependencia y existencia 
de limites (2), y que constituye la base de su esquema teôrico, 
tampoco ayuda mucho a la cornpit-neion del "carâcter mixto", que 
présenta como tlpico de todos los sistemas politicos.
Es cierto que las propiedades del "sistema" per- 
manecen fundamentalmente sin explorar por nuestro autor y 
tras las elementales definigiônes que propone al examinar 
por primera vez el concepto de sistema, i.e:
1. Almond, G c A o ibid . ,p. 23.
2. Almond,,GoA., ibid., p. 8.
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"By "interdependence" we mean that a change in 
one subset of interactions produces changes in all 
other subsets".
"By the existence of a boundary in the political
system, we mean that there are points where other
systems end and the political system begihs .(1 ).
son solo tangenciales las referencias a las mismos. Al quedar 
sin establecer los criterios para determinar los limites y 
por lo tanto JLa inste'rdepenfdenci . de .las partes &el' Sistema, se 
hace imposible el relacionasr laS funciones del cuerpo politic' 
en un orden y jerarquîa de importancia (2). Es cierto que 
puede decirse que d gûn modo todo e a  interdependiente, pero 
esta afirmaciôn no viene a decir nada. El concepto solo tiene 
valor para comprender la marcha del sistema cuando se 
especifican los grades y modalidades de esta interdependencia.
El problema planteado por este "dualisme estructural
y cultural de los sistemas politicos" (3), se complice aûn 
mâs cuando se trae a colacion el concepto de limite (boun­
dary) tal como lo concibe Almond. Este es el "puzzle" a que
1. Almond, G.A., ibid., p. 8.
2. Cfr. Groth, A.J., Structural functionalism and political 
development, op . cit. , p. 4-90.
3. Almond, G.ü.., ibid., p. 31.
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se refiere Finer. Si gsumimos un limite o frontera y ai un 
elemento del sistema se relaciona mâs c m un elemento de 
fuera del limite que con los elementos que estén dentro, que 
ocurre con dicho elemento? Esta dentro o fuera del sistema?
En ambos casos se presupone la existencia de un limite, pero 
como se determiner taies limites, sino por la frecuencia de 
interaccion entre los elementos? (1).
La alternative que Finer sugiere de que el limite 
es una distinciôn de conveniencia tampoco ofrece una solucion 
para la construccion de Almond, que no especifica sus 
criterios par^ , de terminer los limites del sistema^ Por 
consiguiente, no podemos determinar que elementos tradicionales 
constituyen a un sistema politico como mixto o bajo que 
condiciones.
Reeumiendo, Almond llama la atencion sobre la 
presencia universal de valores, instituciones y actitudes 
tradicionales, inclus^ , en los sistemas politicos modernos y 
viene a sugerir très formas de convivencia que podriamos 
calificar como indiferencia, confrontéeion y ccalicion.
1. Finer, S.S., Almond's concept of "The Political System", 
op.cit., pp. 10-11.
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Establece también la necesidad de "modelés dualistas" trente 
a "modetos monistas" y de "modèles de desarrollo" en lugar de 
"modelos de equilibrio" (1), anuque él haya mâs bien fallado 
en este punto. Pero no define lo que constituye un sistema 
tradicional ni los mecanismos de la tradicion. Su insistencia 
en el estudio previo y comprensiom del "modelo moderno" (2), 
es sintofflatica y los sistemas tradicionales quedan mâs bien 
reducidas a ser explicados por exclusion o por analogla con 
los modernos.
Por otra parte, -, pesar de sus repetidas adver tencias, 
los criterios que ofrece para una identificacion de la 
modernidad; diferenciaciôn estructural, secularisms y estilo 
especifico (modo segûn el cual las funciones de "input" o 
"output" se llevan o cabo) contribuyen a. esa polarizacion 
de la que acusa a las "pattern variables", en las que por 
otra parte se ha inspitado profundamente.
En estudiüs posteriores, Almond reaccionn ampliamente 
frente a Ins criticas de inmobilismo de su esquema teorico
1. Almond, G.A., ibid., p.25.
2. Cfr. Almond, G.A., ibid., p. 64.
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que él mismo a imite (1). Esta p^rspcupacion puede advertirse 
en los titulos de sus articulos y de su ultimo libro en los 
que destacan prominentemente los termines cambio y desarrollo 
(2).
Veamos ahora brevemente si este desarrollo de sus 
teorîas previas anade nuevas perspectivas  ^Isis relaciones de 
la modernidod y la tradiciôn.
Algunas re.ferencias a lo, tradiciôn aparecen, por 
ejemplo, en su articula: political systems and political 
change, donde nos da una ds scripcion de los "sistemas tradi­
cionales', dentro de una gama de sistemas que termina con 
lo que titula "stable democracies" (3)i pero que no vienen 
a ahadir mucho mas a sus afirmaciones anteriores.
1. "The chjaf criticism of this approach ("systems theory") 
has been that it is a static theory, not suitable fol*
the analysis and explanation of political change", Almond, 
G.A., A developmental approach to political systems.
World Politics, 27, 2 (1965), p. 183.
2. Political systems and political change, American Beha­
vioral Scientist, 6, 10 (1963), pp. 159-179 ; A develop­
mental approach to political systems, op.cit.,y, por 
supuesto. Comparative politics : a developmental approach, 
op.cit.,
5. Almond, G.A., Political systems and political change,
op.cit., Tambien se encuentra en Political development, 
op.cit., especialmente p. 173 y ss.
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La descripcion de estos sistemas tradicionales, 
categoria amplisuasapor otra parte, se basa en el escaso 
desarrollo de su nivel de diferenciaciôn estructural, en su 
integraciôn parcial y en ser regimenes politicos "cerrados”
(1). Cualidades todas estas que, # mi entender, no anaden 
mucho a la comprensiôn del concepto de lo "tradicional", que 
sigue viéndose por su oposiciôn a moderno. Los sistemas 
tradicionales, aunque Almond admite su enorme variedad, estân 
englobados en un solo tipo raientraS que las seis categorias 
restantes, por contraste, son subtipos del sistema que define 
como moderno. En este caso, segûn parece, hasândose en un 
criterio cronologico.
Es decir, ^unque sus escritos posteriores muestran 
una revision de muchas de sus posiciones previas, no se 
encuentra ninguna rcferencia especifica al carâcter mixto o 
dualista de los sistemas politicos que figura tan prominente­
mente en su introduccion a Politics in the Developing Areas.
La excepcion es su obra mâs reciente en colaboraciôn
1. Almond, G.A., ibid., p. 1?4.
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con Powell,’’Comparative Politics,.^ developmental approach" 
donde hace de nuevo referenda a este car&cter mixto de los 
sistemas politicos que ve como la segunda caracteristica 
comun a todos ellos (1). Almond viene aqui a repetir las 
ideas sugeridas en politics if the Developing Areas, aunque 
se aprecia quiz?i un mayor interes por los sistemas politicos 
tradicionales a los que dedica uno de los capitulas de su 
libro.
Los sistemas politicos tradicionales son divididos 
por nuestro outor en sistemas patriarcales, patrimoniales y 
feudales, siguiendo la clasica tipo-'ogia de Aeber (2), a la 
que anade otro tipo tornado de Eisensto.dt ; el de los imperios 
burocr&ticus (historical bureaucratic empires) (3)i que viene 
a situar con dicho autor entre los sistemas tradicionales y los 
modernos (4).
Mas adelante, sin embargo, en la clasificacion que 
hace d e los sistemas politicos segun su grado de diferenciacion
1. Almond, G.A. y Powell, G.B., op.cit., p. 33.
2. Almond y Powell, ibid., p. 44.
3» Cfr. Eisenstadt, S. N., The political systems of empires,
New York 1963. '
4. Cfr, Aimend y Powell, ibi^., pp. 45-47.
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estructural y secularizacion cultural, Almond se refiere solamente 
a las siguientes categorias:
A. Sistemas patrimoniales. (Mossi)
B. Sistemas buracratiçfos c.entr lizados (Inca, Tudor, 
Etiopia)
C. Sistemas politicQS feudales (Francia. S. XII)
(1).
De este modo, el sistema patriarcal de Weber, que ve 
con una ausencia absoluta de personal administrativo, aparece 
englobado dentro de los sistemas primitives con estructur&s 
politicas intermitentes, especialmente dentro del que los 
antropologos generalmente llaman el "sistema segmentario". A este 
Almond, anade el tipo dé "sistema piraniidal" que ha tornado de 
Apter, aunque este ultimo autor lo agrupa con una clafihLfic^ cion 
mas apropiada dentro de los sistemas tradicionales (2),
Esta actitud me parece mas realista que la distincion 
de Almond que esencialmente se basa en la proximidad a lo que 
caracteriza como sistemas modernos y que refieja demasiado la
1. Almond y Powell, ibid., p. 217*
2. Cfr. Apter, D.A., The politics of modernization, op.cit., pp.
83 y ss., especialmente pp. 91 y 93»
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pQ5Îcidn del "comparative mettiod." de los au tores del siglo 
XIX (1).
Por otra parte, aunque trata de fundamentar su 
distincion en termines mas analiticos y sistematicos, a mi 
parecer, no viene a anadir raucho mas a la conceptualizacion 
de lo "..j-radicional" que los mutores precedentes ett los que se 
basa :
"Traditional systems are to be distinguished 
from the primitive ones in that they have encountered 
state-and nation-building problems either through 
a threat from the international environment, or 
through the emergence of elites with expansionist _ 
goals" (â).
Este puede deberse en buena parte al hecho de que 
Almond da por supuestos una serie de conceptos sin que los 
llegue a définir especificamente (3) • Esta crîtica de Finer
1. Cfr. Nisbet, p.A Social Change and History, New York
1969, pp. 189 - 208.
2. Almond y Powell, op.cit., p. 314.
3. "One of the features of his Comparative Politics is the 
frequency with which old established terms like "the 
state", "the public authorities", "the governmental 
institutions", "the elites" make their way on to the 
pages quite unheralded and never defined", Finer, J.F., 
Almond’s concept of "The .Political System", op.cit., p.
4.
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bien puede aplicarse al concepto de tradicion o de "tradi- 
cional'L cuya misrna definicion présenta tantos problemas (1), 
y que sin embargo Almond utiliza sin clarar el ssntido.
Esto lieva a una cierta confusion ya que si, por 
una parte, los sistemas tradicionales se encuentran, segun 
ël,,a medio camino entre los sistemas priœitivos y los 
modernos, es decir, con estructuras diferenciadas de gobierno 
pero no asi en sus . Injdk'a e structuras polîticas (lo cual es 
a mi parecer mas una euestion de grado que una cuestiôn , 
cualitativa ) (2), por otra parte, q lo largo de su obra el 
término "tradicional" parece ser tornado mas bien como 
oposimion a moderne. Este es el caso, por ejemplo, cuando 
habla de actitudes tradicionales (3)i orientaciones y lazos 
tradicionales (4), cultura politica tradicional (3), reglas 
y normas tradicionales de la sociedad (6), restricciones
Cfr. White, J.iV., Tradition and politica. in studies of 
contemporary Japan, op.cit., p. 402.
2. Cfr. Almond y Powell, op.cit., p. 217.
3. Almond y Powell, ibid., p. 62.
4. Ibid., p. 258.
5. Ibid., p. 293.
6. Ibid., p]gj. 60. y 306.
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tradicionales de la actividad politica (1), estructuras 
sociales tradicionales (2), comunidades y grupos tradicionales
(3), etc,
Podemos, pues, decir que Almond ofrece una serie de 
v^liosas suge rencias sobre todo en lo que se refiere a la 
coexistencia de elementos "trr.dicionalcs" y "modernos" y, por 
tanto, a la necesidad de no estableoer categorias absolutas 
en la diferenci^cion de los sistemas politicos en lo que se 
que se refiere a su modernidad o a su tradicionalidad (4),
Sin embargo, el concepto de "tradicional" para Almond continua 
siondo fundamentalmente el raismo concepto establecido por 
Weber y desarrollado por Parsons (5), y los mecanismos de la 
tradicion, lo que podriamos llamar la esencia de la "tradicio­
nalidad", son completamente ignorados.
1. Ibid., p. 136.
2. Ibid., p. 168,
3. Ibid., p. 294.
4. Almond y Powell, ibid,, p. 216,
3. Cfr. Almond y powell , ibid., pp. 32 y 43.
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Aunque indudabletnente su impacto no puede compararse 
con el de Almond creo que es interesante mencionar la con- 
tribucion de Zolberg al problème de las relaciones entre 
tradicion y modernidad en los sistemas politicos, Aunque, 
como el misrao autor advierte, se trqta s5lo de una hipôtesis 
de trabajo que necesita ser probada por la investigaciôn
(1), sus ideas abren nuevas posibilidades de solucion al 
problema que nos ocupa, a la vez que ofrecen un especial 
interés para nuestro trabajo al bnsarse su estudio en los 
pauses del Africg Occidental,
Zolberg, p?ra explioar la intereccion entre los 
sistemas politicos africanos pre-existentes y los nuevos, 
construîdos segun el modelo occidental sobre las fronteras 
coloniales, utiliza un concepto de dualisrao seme jante al 
propuesto por Almond, que describe sucesivamente como 
dualidad de procesos politicos o como dualidad de sociedades 
o de sistemas politicos (2),
1. Zolberg, A. P., Creating political order. The Party-States
of West Africa, op.cit p3 13^ »
2. Cfr. Zolberg, A.P., ibid., pp. 130 - 131.
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Esta dualidad de sociedades y sistemas politicos que 
coexister! en un mismo territorio es, para Zolberg. algo 
dificil de qxpresar con preciaiôn. ôonoeptual, ,
aunque s® puede comprender intuitivamente (1).
Le base de su razonamicnto se encuentra en el 
hecho de que generalmente los pauses africanos se caractorizan 
por poseer " centres nacionales" extremademente débiles y 
una" perifeJÎa " que consiste en sociedades solo recientemente 
reunidas bajo un todo (2), Las nuevas unidades politicos 
proporcionan el moldo territorial, pero las sociedades pré­
existantes no h.n desaparecido aunque ha aumentado la intera- 
ccion entre elln.s.
Es posible, pues, adopter un esquema conceptual que 
considéré a coda paus como compuesto por unmeroeas sociedades 
relacionadas entre si. El proceso politico de un paid séria,
1. Zolberg,. A. P., ibid., p. 130.
2. Los conceptos dé "centro" y "periferia" los ha tornado
Zolberg de Shils, E*, "Centre a'nd periphery" , en The
Logiç of personal knowledge. Essays in honour of Michael
Polanyi, London 19^1, pp. 11? - 130. Cfr. Zolberg, A.P., 
The structure of political c nflict in the new states of 
tropical Africa, American Political Science Review, 62,
1,  ( 1968) ,  p .  7 1 .
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pues,la suma de las interacciones de cada uno de los sistemas 
politicos que lo componen. Vendria asi a constituir algo 
seme jante al proceso politico de la comunidad internacional, 
Zolberg, sin embargo, no pareee favorecerresta direcciôn (1), 
aunque a mi entender podria justificarse con las debidas 
limitaciones para estudiar los fenomenos politicos de ciertos 
pauses de extension y poblacion considerables y de débil 
intdgracion, ya se •ncuadren o no en una estructura federal. 
Este séria el caso, por ejemplo, de Nigeria y del Zair.
La posicion contraria de asumir que cada nuevo 
pais corresponde a una ünica sociedod integrada imperfectamente 
y. por tanto-, con un ûnico sistema politico tampoco es defendida 
por Zolberg pues, como dice, llevaria a perder esa apreciacion 
intuitiva de la dualidad del proceso politico (2), Este punto 
de vista podria, no obstante,adoptarse si uno clasifica los 
individuos que viven en estos paises en dlveraas categorias 
del tipo propuesto por Lerner, modernos, tradicionales y 
transicionales, o por Deutsch, "mobilizados" y "no-mobilizados"
1. Cfr. Zolberg, A.R., Creating political order, op.cit., 
p. 130.
2. Zolberg, A.R., ibid., p. 130.
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Pero, -.porte de las dificultades conceptual es y prâcticas, 
debido al hecho de que cu'iquier miembro de la sociedad 
participa en los dos sectores y su conducts esta asi regida 
por normas distintas que definen sus multiples rôles (1), 
esta clasificacion no nos sirve para comprender como es #1 
sistema politico de un pais sin intc-grar, asumiendo que los 
individuos "no-mobilizados" no participan en el proceso 
politico del pais cuando sabemos que de algûn modo lo hac«n 
(2 ),
La solucion que Zolberg propone dcstaca el aspecto 
de "asignacion de valores" (value allocation) en la definicion 
que da Easton del sistema politico (3)* Estos valores don 
clasificados por Zolberg on dos categorias; un grupo que 
llama "moderne" y otro "residual", para evitar el calificativo 
de tradicional. Se puede distinguir asi entre las estructuras
1. Zolberg, A.R., The structure of political conflict, op. 
cit., p. 71•
2. Zolberg, A.P., Creating political order, op.cit., p. 131.
3. "The most inclusive system of behavior in a society for 
the authoritative allocation of values", Easton, D.,
A framework for political analysis, op.cit., p. 56.
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polîticas que tratan de la asignacion autorit-tiva o distri- 
bucion de unos u otros valores. Cualquier miembro del sistema 
politico puede también desempenar un roi en ambos sectores ya 
que los roles no se oxcluyen muituamente, De este modo, se 
évita el impasse c^e tener que considerar a alguien como 
politic amen te "mobilizado" o no al mismo tieaq»o ( "I ) •
Esta posicion encierra ciertas semejanzas con las 
teorias de la économie dualista que ho ostudiado anteriormente; 
el mismo Zolberg se refiere al caso de la octividad economics, 
de estos pauses donde se encuentran también dos sectores 
que juntos constituyen el sistema econoraico del paus en 
cuestion*
Para Zolberg, pues, el estado se cent*ra primaria- 
mente en la asignqciôn de un tipo de valores. En cierto 
sentido, por lo tanto, sus actividades no llenan el sistema 
politico de la sociedad y asu propone la hipôtesis de que 
hay un espacio politico residual que lleman otras estructuras,
1. Zolberg, A, R., Creating political order, op. cit., p,
1 3 1 .
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aunque la actividad politica de este sector no sea 
inraediatamente discernible. En el caso de los paises 
donde las instituciones polîticas tradicionales tienen 
asignado un roi legitimo, como es el caso da Nigeria, esta 
claro cuâles sean estas estructuras, pero la misma situacion 
se da incluse en aquallos otros paises donde las instituciones 
tr.^dicionales han perdido su autoridad legal (1). Por esta 
razôn, aunque admite que es apropiado hablar de 
"estados de partido ûnico" en Africa,concluye Zolberg que es 
inadecuado hablar de "sistemas de partido ûnico"(2).
De este modo, aunque solo trata de esbozar una 
hipôtesis, abre Zolberg la posibilidad de un estudio mas 
realista de est^s sociedades afric^nas, que en un estudio 
posterior califica de "syncretic" (3)« Este término, adoptado 
de los fenomenos religiosos africanos (4), es sin duda mâs
1. Zolberg, A.P., ibid., p. 133«
2. Cfr. Zolberg, A.P., ibid., p. 134.
3. Zolberg, A.P., The structure of political conflict, 
op.cit., p. 71•
4. Veanse, por ejemplo, Abdul, M.O.A., Syncretism in Islam 
among the Yoruba, History Post-Graduate Seminar,University 
of Ibadan 1971. Typescript, y sobre todo Peel, J.D.Y., 
SynoreiUsm* and religious change,- Comparative Studies in 
Society and History, 10, 2 (1968), pp. 121 - 141.
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apropiado que el concepto de "sociedad plural" y preferible 
al mis vago y general de sociedades "heterogéneas".
Importa tambièn destacar su aclaracion de que "la 
nueva seri^ de valores, normas y estructuras que constituyen
un centro hacional incipiente no crece necesariamente a
expensas de la mo-: antigua como si fuera un juego de suma 
cons tant 0i en el que cuanto mas "moderno" se hace Un pr.a.j se 
co: .'io.'. te en raenos "tradicional" - ( 1 ) «
3. El moc to prismatic o de Rig^.
aunque centrale mas bien en el campo de la 
admini.str " cibn pub lie a y dentro de la corriente de Parsons 
y Weber, oiggs ha contribuido con una teoria original al 
pro., le ma de la inter: ccion de la modernidad y la tradicion 
y po." consiguient-' del desarrollo politico.
Riggs, a pesar de su contribucion original a la 
teoria del desarrollo, no es un autor demasiado cir 
En primer lugar, como ya dije, debido a su concentraciôn 
en el campo de la teoria de la admjiistracion y ademas
1. Zolberg, A.R., The structure of political conflict, 
op, cit , p. 71 •
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porque su terrainologîa peculiar no lo hace particrularraente 
accesible. Gome Kasfir sugiere, cuanto menos ae diga sobrc 
la jerga inventaio por Riggs, mejor (1).
Ha de anadirse también que Riggs es un autor que 
estâ continuamonte modificando y mejorando sus teorlaa,
Aunque esta es una cualidad digna de admirar, como admiten 
Holt y Turner, ciertamente compilea la cita adecuada de sus 
obr-jS (2). Por e jemplo, sin tornar en c jnsideracion su 
clasifioacion’ anterior en "agraria" e "industria" (3) 7 
cumparese la exposicion de la misma t^ o^rla en sus escritos 
sucesivos, desde su Administration in developing countries
(4), a su obra sobre Thailandia (3), y a dos de sus articules 
posteriores (6). Esta es la razôn por la que he preferido
1. Cfr. Kasfir, Nr, Prismatic theory and African Administra­
tion, World Politics, 21, 2 (19^9), p. 307.
2. Cfr, Holt, RoT..y Turner, J,E., The political basis of 
economic development, op.cit., p. 334.
3. Riggs, F.W., "Agraria and industria, Toward a typology
of Comparative Administration", en Toward the comparative 
study of Public Administration, Siffin, W.J. (ed.),
Indian 1937.
4. Riggs, F. .,/. , Administration in developing countries: the 
theory of the prismatic society, Boston 1964, pp- 2>2ÏÏÔ.
3. Riggs, F.Vv., Thailand; the modernization of a bureaucratic
policy, Honolulu (Hawaii) 1966, pp. 376-38F!
6. Riggs, F.W., The dialectics of development conflict, Com-
parative Political Studies, 1,1 (I968), pp, 197-226 y 
Bureaucratic politics in comparative perspective. Journal 
of Comparative Administration, 1 (I969), pp« 3-38,
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limitarme a la exposicion de su teoria tal como la présenta 
en su obra mais conocida; Administration in developing countries» 
publicada en 1964. De esta modo se soslayan las dificultades 
que, como algûn autor ha sugerido, son seme jantes a las de 
leer una larga novela rusa donde a duras penas consigue uno 
recordar los nombres de todos los personajes.
Otra objeccion a su teoria se basa en el uso que 
hace de la raetafora, utilizando un modelo tornado de la 
ciencia de la optica : difrac cion, fusion, prismatico, etc., 
aunque en la ciencia politica, como Landau nos recuerda, 
haya una larga tradicion de "transferencia de metàforas", 
con modèles matemîticos, biolôgicos, electrônicos, etc.(1).
Y aun cuando algunos de estos modelos se muestran claramente 
inauecundos, es preferible su use abierto -"higiénico" 
su^ierc Landau (2), a la metafora oculta, infinitaraente mas 
peligrosa como ha probado a la sociedad Nisbet en su estudio 
sobre la metûfora del crecimiento (3), ya que el riesgo que
1. Landau, M., On the use of metaphor in political analysis, 
Social Research, 24, 3 (196I), p. 333.
2. Landau, M., ibid., p. 336.
3* Cfr. Nisbet, R.A., Social Change and History, op.cit.,
passim.
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se corre en este punto se debe principalmente a que "nuestros 
pensamientos no seleccionan los términos que utilizamos, por 
el contrario, éstos determinan le ^ensamientos que tenemos" 
(1).
La teoria de Riggs se fundamenta en el hecho de 
que "los nuevos sistemas odmmisbrativos y de mercado han 
desplazado, no reemplazado, a los sistemas t-adicionales"
(2). Los sistemas que han surgido, que se han llamado 
" tronsicion îles", se carac teriza n por una. raezcla de yiejas 
y nuevas pràctic as, do ideas modernas superpuestas a las 
ideas tradicionqles.
Cuando esta mezcla "heterogênea" (3), que se pré­
senta a lo largo de una serie de dimensiones diferentes 
prevalece, no puede estab.lecerse un modelo caracterizado 
por uno solo de los elementos de la mezcla, ya sea este 
moderno o tradicional
1. Embler, W., "Metaphor and social belief" en Language, 
meaning and maturity, Hayakawa, S.Ir (ed.), New~York~ 
1934, p. 123. Citrdo por Landcu, M., On the use of 
metaphor, op.jrit., p, 331.
2. Riggs, F,/v., Administration in developi ng countries, 
op.cit., p. 12.
3. Riggs , F. o. , i_bid. , p 13 .
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Utilizando los conceptos de estructura y de funciôn, 
Riggs résulta una caracteristica de sus relaciones mutuas 
que le sirve para identificar a los sistemas modernos y 
tradicionales; el hecho de que las estructuras varian segun 
el numéro de funciones que desempehan (1), Cuando una 
estructura desemperia un amplio numéro de funciones se puede 
decir que es "funcionalmente difusa" y cuando desempena un 
numéro limitado, "funcionalmente especifica", Distincion 
que se basa en una de loS cinco "pattern variables" descritas 
por Talcott Parsons (2).
A partir de esta asercion, Riggs construye dos 
modelos de sistema social (segun el esquema de los tipos 
idéales de Weber); uno el que todas las estructuras son 
altamerite difusas y otro en el que son muy especificas (3).
El primer modelo que llama "fusionado" (fused) corresponde 
a la sociedad tr"dicional; el otro que llama "difraccionado" 
(diffracted), - la sociedad moderna.
1. Riggs, F.'//., ibid. , p. 22.
2. Parsons, T. y Shils, E. (eds.). Toward a general theory 
of action, Cambridge (’''ass.), 1939, p. 77.
3. Riggs, F.W., ibid., p.23.
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La imagen y la terminologia consiguiente cstân 
toraadas de las ciencias fisicas, concretamente de la optica.
La luz fusionada, cornu ocurre con la luz blanca, estâ 
compuesta de ondas luminosas de todas las frecuencias que 
en virtud del fenomeno de la difraccion, al pasar a través 
de un prisma de cristal, se separan segun su longitud de 
onda en los colores del espectro.
Esta comparacion de Rig^s, como Kasfir nos recuerda, viene 
n ser paralela c la concepcion de Durkheim del paso de una 
sociedad de un sistema de solidaridad mecûnica a otro de 
solidaridad organica : consecuencia de la division de trabajo 
(1).
Por otra parte, la sociedad tradicional para Riggs 
représenta una de las oposiciones polares de très de las 
variables parsonianas, siondo particularista, ascriptiva y 
difusa, mientras que la sociedad moderna se encuentra en el 
otro extreme y es universalista, orientada hacia el rendimiento 
y especlfica (2).
1. Cfr. Kasfir, N. , Prismatic theory and African administra­
tion, op.cit o, p. 3o4.
2. Riggs, F.W., ibid., p. 23.
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Con objeto de explicar el proceso de diferenciacion 
y estadics intermedios entre los dos extremes utiliza también 
la metâfora del prisma a través del cual la luz blanca se 
descompone en el espectro del arco iris. Imagina Riggs ahora 
una situacion en la que coraienza el proceso de difraccion 
pero que permanece incomplete. Los colores, ya separados, 
permanecen, por asi decirlo, dentro del prisma, dando lugar 
a un estado que llama "prismatico" a falta de mejor nombre
(1).
El concepto de "prismatico", que es también un 
tipo ideal, una construccion teôrica, se aplica al caso 
intermedio de las sociedades que se encuentran entre los 
otros dos tipos, Pero mientras los dos tipos de sociedad 
"fusionada" (fused) y "difraccionada" (diffracted) estân 
altamente integrados e institutionalizados, no ocurre asi 
con la sociedad "prismâtica" que contiene elementos carac­
tères ticos de las otras dos.
La sociedad "prismética" posee una logica propia,
1. Riggs, F.W., ibid., p. 2?.
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aunque esta sea intrlnsecaraente par-a do j ica. Esta lleva a 
Riggs a construir diverses neoldgismos para tratar de identi­
ficar algunas de las instituciones de este tipo de sociedades, 
Bste es el caso de las "elects", término formado por la com- 
binaciôn de otros dos, "clique" y "sect", que prefiere al 
mas general de asociaciôn y que combina algunas caracteristicas 
de las asociaciones burocratizadas, funcionalmente especificas 
y formalizadas, por una parte, y Je los grupos tradicionales, 
informales y funcionalmente difusos, por otra (1).
Estas caracteristicas especiales del concepto de 
sociedad "prismâtica" explic an por que los modelos utilizados 
para estudiar les dos extremes de este continuo son inadecuados, 
Por otra parte, para Riggs, una sociedad "prismatica" no es 
équivalente a "transieional". La idea de "sociedad transi- 
cionol" utilizada, por ejemplo.por Lerner (2) encierra una
1. Riggs F.W., ibid., pp. 164 - T?3; The prevalence of 
elects, American Behavioral Scientist, 3 (1962), pp. 1 
13 - l8 y Theory of developing polities, World Politics,
16, 1 (1963), pp. 147 - 172.
2, Cfr. Lerner, D., The passing of traditional society., 
op.cit., passim.
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idea de movimionto, de direcciôn hacia, y por la misma razôn, 
de provisionalidad. El termina "prisniôtico" no es para Riggs 
un eufemismo para substituir a sub&esarrollado o a transicional 
(1). Insiste nuestro autor en este punto y afirma a la vez 
su utiüdad, ya que no encierra una connotaciôn teleolôgica 
como eoc-edG en el caso le los conceptos de "moderno" o "tran­
sicional", Ser "moderne" es una cualidad preferible desde 
este punto de vista a estar "pasr.do de moda" : el término 
modernizaciôn encierra la nociôn de movimiento hacia una 
situaciôn preferible, a menudo expresada en la idea de 
"hacerse como nosotros" (2), a la vez que viene a sugerir 
algo inevitable e inexorable.
Sin embargo, mientras que nadie puede evitar el 
ser contemporacQO-cronolôgicamente hablando, no todo el 
mundo es substantivamente "moderno". El concepto de transiciôn 
también lleva implîcita la idea de movimiento hacia lo moderno, 
en una palabra, la idea de moderniz'.cion.
Riggs a d  ara, pues, el concepto de sociedad moderna
1. Riggs, F..:., ibid., p. 34.
2. Cfr. Riggs, F. v'.',, ibid. , p.33.
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que ve tîpicarnente como "una sociedad relativarnente indus- 
trializada, productive y niobilizada socialmente, con un 
gobierno efectivo y un sistema de administracion pûblica"
(1). Una sociedad "transicional", aunque sea contemporânea, 
es aquella cuyos llderes se ven a si mismos como "promotores 
de la modernizaciôn’y , por tanto, iniciadcr ea de la indus- 
trializaciôn, construetores de una efectiva maquina de 
gobierno y podcr nacional y como creadores de "progress", 
aunque puedan tener o no ôxito en su empresa. Por ultimo, 
una sociedad tradicional es aquôlla, para Riggs, en que 
las elites carecen de este sentido de progreso, su visiôn 
es retrospectiva y, por tanto, tratan de preservar o res- 
taurar las normas y forma de vida de sus antepasados, 
pc-rpotuando lo que les ed familiar y ovitando la novedad (2) 
Uno puede encontrar ejemplee de estos très tipos 
las sociedades contemporaneas, pero no hay razôn por la 
qu’e las sociedades transicionales no lleguen a conseguir su 
fin transformandose asi en modernas. Por otra parte, tampoco
1. Riggs, F.W., ibid,, p. 33.
2. Riggs, F.W., ibid., p. 33.
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entre el carâcter temporal y el carâcter substantivo de la 
cualidad de "modernidad", concepto fundamentalmente ambiguë 
si este punto no se clarifica.
Sin embargo, a pesar de sus afirmaciones en 
contra, y quiza debido a su utilizacion del esquema parsoniano, 
el concepto de sociedad tradicional que Riggs favorece, sigue 
siendo empleado como categoria residual (1), o como punto de 
partida y no se nos indica sino de un modo bastante general 
que es lo que constituye a ciertos elementos como tradicionales.
Su misma distincion entre sociedades tradicionales 
y sociedades transicionales desde un punto de vista psicolôgico 
n.o mG parece jel todo valida al haber introducido el concepto 
arabiguo de progreso con su carga histories e idéologies, 
con lo cual.. o bien el dcseo de progreso es algo que puede 
predicarse de todas las sociedades, incluyendo por supuesto 
las tradicionales que tratan de extender o fortalecer su 
dominio o influencig, aumentar su riqueza, etc., o bien 
nos quedamos con un concepto de progreso de valor puramente 
ideologico y otnocéntrico. Por otra parte, es bastante obvio
1. Cfr. Riggs, F.W., ibid., p. 35.
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quo lo que Riggs define como tradicion es mas bien lo que 
se Conoco comunmente bajo el término de tradicionalismo (1).
Pienso ademés que Riggs, que ha mostrado la distincion 
entre un concepto do la modernidad de base cronologioa y otro 
de base sifcstantiva, no ha utilizado los mismeg criterios para 
especificar el concepto de sociedad tradicional, aunque debe 
admitirse, sin embargo, para oxcusarle. que su interés se 
contra sobrë- todo en laS sociedades que llama "prismâticasV 
intermedias entre las sociedades "modernas" contemporâneas 
y las tradicionales.
La funcion de un cancepto cientîfico es, segun 
Kaplan, sehalar las categorias que nos dir&n mûs acerca de 
nuestro objeto de estudio que cualquier otra scrie de 
categorias (2). Segun este criterio, la teoria de Riggs, 
aunque puede ser util para la compression de la administraciôn 
pûblica de paises en desarrollo o "en transiciôn", no resuelve 
los problemas que caractorizan al paradigraa arnericano de la 
modernizaciôn, dentro del cual se mueve, y frente al cual, 
a pesar de sus raodificaciones, no présenta una nueva 
alternativa.
1. Cfr. Balandier, G., ' Tradition et continuité. Cahiers 
Internationaux je Sociologie, 15, 44 (1968), p. 7,
2. Kaplan, A., The conduct of inquiry, San Francisco 1964, 
p. 52. Citado por Tipps, D.C., Modernization theory and 
the comparative study of societies, op.cit., p. 199.
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4. Los estadios de Rostow.
Las teorisB que hemos examinado anteriormente pueden 
definirse como teorias de coexistencia o confrontacion: . 
la sociedad dualista o "prismâtica" de Riggs, Almond y 
Zolberg y la economîa dualista de Boeke, se centran en una 
presuncion de convivencia entre los elementos tradicionales 
y aquellos modernos dentro del mismo sistema, aunque no 
descartan la existencia de un proceso de desarrollo o moder­
nizaciôn. Por esta razôn, me he detonido algo mas en su 
anâlisis jjor ver si proporcionaban datos sobre el concepto 
de tradicion.
Ahora bien, la teoria "clâsica" de la modernizaciôn 
implica un procesu mas o menos ineludible a través del cual 
las sociedades primitivas o tradicionales se van convirtiendo 
en modernas por la misma fuerza de las cosas. En otras 
palabras, h^y una substituciôn de los elementos anteriores 
por otros mis diferenciadas, mas especîficos, es decir, raâs 
modernos.
Por su popularidad y prestigio innegables y por 
la amplia influencia de sus conclusiones, quiero referirme 
brevemente a la teoria de los estadios de crecimiento de
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Rostow, El esquema sugerido por Lerner, cl modelo psicologivo 
de Hagen, las tcurlas de Smelser, Hoselitz, Galbraith y 
Moore podrian también discutirse en este apartado que 
razones de espacio me han llevado a limitar a Rostow (1).
La conocida teoria de los estadios del crecimiento 
economico de Rostow présenta una intorpretacion general 
expresada en el lenguaje de la ciencia economica, pero 
incorpora especificamente datos sociologicos y politicos y, 
por tanto, ha influenciado no solo los trabajos de indole 
exclusivamente economica sino los de las otras ciencias 
sociales (2). También en su reciente libro: "Politics and 
the stages of growth', Rostow aplica su vision de los estadios 
de crecimiento de modo mas central al campo de la politica;
"Those experiences also confirmed the judgment 
that it was useful in politics as in economics to 
view the contempoapary world as made up of nations 
at different stages of growth whose problems bore 
a family relationship to those of nations at simi­
lar strokes in the past as well as the .present" (3) •
1* Lerner, D. , The po.ssing of traditional society, op.cit.,
Hagen, E.E., On the theory of social change, Homewood (iHl.)
1962 ; Smelser^ N.J. (ed.). Sociology, New York 19^7; Hoselitz,
B.F. , Sociological aspects economic growth, Glencoe (I'll. )
1960; Galbraith, J.K., The affluent society, op.cit., Moore,
Vv. E. , Social Ghonge , Englewood Cliffs (n *J. ), 1963»
2. Vease, por ejemplo, la o%ra de Organski, A.F.K., Stages of
political development. New York, I965.
3. Rostow, Vv'. W. , Politics and the stages of grov/th, Cambridge
1971, Preface,p xi.
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Los primeras estadios propuestos por Rostow son: 
sociedod tradicional, transicion y "t a k e - o f f Momento 
crucial este del despe^ue que es fundamental en . su argu- 
mentacion y que représenta "un corto intervale en la his- 
toria de una sociedad en el que tienen lugar ciertos cambios : 
que hacen que el crecimiento se convierta en la condicion 
normal de tal sociedad" (1). 0 con las raismas palabras de 
Rostow:
"The take-off is the interval when the old 
blocks and resistances to steady growth are 
finally overcome. Growth becomes its normal con­
dition, compound interest becomes built, as it 
were, into its habits and institutional structure”
(2 ) .
Se puede ver la habilidad de Rostow para sistemati- 
zar el curso de la experiencia humana y condensarlo dramâti- 
camente en unas pocas categorias centrales, Pero, corao Cairn- 
cross sehala, hay quizâ en Rostow come en Marx demasiada an- 
siedad por dramatizar la historia, no solo por hacerla simple- 
mente mas dr^matica sino para reducirla a un esquema deter-
1, Habakkuk, H.J*, Review of Rostow's Stages of growth.
Economic Journal, 71, 285 (1961), p, 60I.
2. Rostow, W. i;V,, The stages of economic growth, A non­
communist manifesto, Cambridge 19&9, 13a ed,, ^
——2&0 —
rninado ( 1 ) •
Despues del "take-off", cl sistema que se ha 
convertido en auto-dinâmico prosigue su desarrollo hacia 
los estadios de madurez y de consume de masas. El uso de 
adjetivos,como self-sustaining, on-going y self-reinforcing, 
para calificar al concepto de crecimiento vienen a confirmar 
la seguridad de que, una vez que las dicadas criticas hayan 
transcurrido, se producing un crecimiento automâtico que 
harâ que el advenimiento de la era del consume de masas sea 
tan inevitable oomo la victoria del proletariado, propugnada 
por Marx (2).
Esta teoria, pues, iraplica claramente un evolucio- 
nismo unilinear que condena, corao sehala Balandier, a las 
sociedades subdesarrolladas a repetir los procesos que ban 
asegurado el progreso de algunas de las sociedades avanza- 
das de hoy (3)» Y, por supuesto, el analisis de Rostow le
1. Cairncross, A.K., The stages of economic growth (Review), 
Economic History Review, 13, 3 (1961), p. 430.
2, Habbakuk, H.J., Review, op.cit., p. 6q3.
3* Balandier, G., Development studies: Sociology, Interna­
tional Social Science Journal, 24, 1 (1972), p. 74.
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lleva a considerar a la sociedad americana ocupando el lugar 
mâs elevado en sus escalas, ya que los Estados Unidos poseen 
un nivel de consume de masas sin igual en el mundo. Es la 
sociedad opulenta (affluent society), que Galbraith ha 
descrito magistralmente (1), pero cuyas tensiones culturales 
y psicologicas, lo que Horowitz llama las "cualidades générales 
de anomia" de la vida americana, han producidn el desorden y 
la apatla junto con la anunciada opulencia (2).
La mayor parte de las criticas se han dirigido a 
los ultimes estadios propuestos por Rostow, Esto no es de 
extrahar porque su obra estâ dirigida al futuro, no al 
pasado (3)» Pero quizâs precisamente por esto, cae en el 
error tan comûn por otra parte;de no considerar a la sociedad 
tradicional mas que como un punto de partida, un "estado 
cero" (4). El mismo Rostow admite que agrupar a todas eîitas
1. Galbraith, J.K., The affluent society, Boston 1958.
2. Horowitz, I, L., Three worlds of development, op.cit.,
p. 599.
3. Habbakuk, Review, op.cit., p. 6o2,
4. Balandier, G., Development studies, op.cit., p. ?4.
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sociedades infinitamente variadas -se refiere a las sociedades 
tradicionales-en una sola categoria es decir muy poco de ellas, 
pero ahade "lo unico que queremos des pu ‘es de todo es merame 
te aclarar el terreno para llegar al tema de este libro: las 
sociedades post-tradicionqles (1), en lr,s que cada una de 
las principales caracteristicas de la sociedad tradicional, 
es decir, su polîtica, su estructura social, sus valores 
(estes, en parte) y su economia, se altera de tal forma que 
permite un crecimiento regular,(2),
En su obra posterior, sin embargo, Rostow viene a 
cualificar esta su primera posiciôn. Merecen citarse expre- 
samente sus palabras :
1. He de hacer notar que la terrainologla de Rostow en 
este punto (post-traditional societies) solo coin­
cide en nombre con la que Eisenstadt utilizarâ mas 
tarde con un sontido mas précise. Gfr, Eisenstadt,
S.N., Post-traditional societies and the continuity
and reconstruction of tradition, Daedalus, 102, 1 (1973) 
p. 1.
2, Rostow, , The stages of economic growth, op. cit. , 
pp. 5 - 6 .
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"It is the deep roots and staying power of 
culture and national style which renders the 
stages of j^ rowth, or any other system, only a 
pEUrtlal answer; for cultures are shaped by geo­
graphy and climate; by cumulative habits and casts 
of mind arising from the way men organized their 
communal lives over thousands of years, within 
their special physical settings ; by bloody and 
betciff. contacts v/ith other peoples over the whole 
sweep of history and even pre-history; and by the _ 
shared memories that arise from all this. And th^s 
far, patterns of culture have demonstrated a high
capacity to survive the fairly uniform exigencies
of absorbing modern science and technology. 
Industrialized Britain is still recognizably linked 
to Britain of pre-Newtonian times -as contemporary 
Japan and Russia and Mexico all the rest of us.
And a good thing too.
We must accept, then, irreducible elements of 
uniqueness, which persist throughout, with different 
political consequences at different times and 
occasions" ( 1 ) .
No puedo menos de estar de acuerdo con esta afirma- 
cion de Rostow y lamentar su negligencia previa en estudiar 
la epoca precedents el "take-off", ya que quizâ este descuido, 
m&s o menos voluntario, haya contribuîdo en buena parte al
carncter determinista y evolucion#rio de su teoria de los
estadios de crecimiento.
1. Rostow, w,,V., politics and the stages of growth, op. cit. , 
pp. l8 - 19,
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Mueho de lo que dice Rostow asi como las hipôtesis 
de trabajo que propone son sumamente utiles, mâs bien a 
pesar que a consecuencia de su perspectiva de los estadios 
de crecimiento (1). Esta afirmacion puede aplicarse también 
al intente de Rostow de elucidar el concepto de sociedad 
tradicional que, en contraste con su primer "manifiesto" 
sobre los "stages of growth" donde escaBsi*9nt2 se le dedic&n 
un par de peinas (2), describe con mâs extension en,eu 
capitule sobre la politica en las sociedades prenewtonianas 
en su obra: "Politics and the stages of growth" (3)*
Su definicion de la sociedad tr.adicional viene a 
ser la misma que propuso en sus Stages pf Economic Growth, 
es decir, una sociedad cuya estructura se desarrolla dentro 
de unas funciones limitadas de produccion, basadas en una 
ciencia y teçnologia pre-Newtonianas y en actitudes pre- 
Newtonianas hacia el mundo fisico (4). Rostow se pregunta:
1. Cqirncross, A.K., Review, op.cit., p. 458.
2, Rostow, W.W., The stages of economic growth, op.cit., 
pp. 4 F- 6.
3. Rostow, y.W., Politics and the stages of growth, op.cit., 
pp. 26 - 53.
4, Rostow, W.W'., The stages of economic growth, op.cit., 
p. 4,
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por que Newton?, Newton es el simbolo de esa vertiente his- 
torioa, cuando los hombres aceptaron la creencia de que el 
mundo fisico podia ser compjf©idid6 y manipulado a bogse de unas 
pocas réglas estables que cualquiera podia poseer (1).
Es decir, la definicion de Rostow esta dada en 
funcidn de su idea de la modernizaciân, proceso que se 
desarrolla sin resistencia despues del "take-off", cuando 
las fuerzas del progreso econ&mico crecen y vienen a dominar 
la soeiedadt 0 #tilizando su met&fora; "cuando el interês 
compuesto se convierte en parte, por asi decirlo, de sus 
habitos y de su estructura institucional" (2), Esto no es 
sino una forma de decir que el crecimiento procédé normalmente 
en progresion georaetrica*
La sociedad tradicional es, por tanto, para Rostow 
una sociedad caracterizada por su "inhibicion tecnolôgica" 
que sehala unos limites concretos a su desarrollo, fieterrainados
1. Rostow, W.W. , Politics and the stages of growth:, op.cit., 
p. 26, Esta es también la opinion de Voegelin, E., The 
New Science of politics, Chicago, 1952, p. 7»
2 . Rostow, ;V• vV. , The stages of economic growth, op.cit •, 
p. 7.
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por su nivel de produccion agrxccla, del nivel de poblaciôn 
capnz de ser rnantenida, etc. (1). Esto explica por que los 
raodelos de sociedades tradicionales son para Rostow funda- 
mentalmente ciclicos, con una expansiôn limitada por el 
hecho de que la invenciôn o la innovacion economica no son 
caracterlsticas permanentes de estas sociedades (2).
For esta raz6n, la expansion de estas sociedades 
tiene un "carâcter abortive" (5) y el ciclo emerge como su 
"natural pattern" (4). Es decir, Rostow no propugna una 
sociedad tradicional est&tiça, %unque admite casos de equi- 
librio mâs o menos relativo para bajos niveles de tecnologia; 
defiende mâs bien una teoria de la decadencia de las sociedades 
pre-Newtonianas mâs complejas, bajo la compulsion de sus 
limitaciones tecnologicas.
Sin embargo, podrla ponerse en cuestion la unili- 
nearidad e inevitabilidad del proceso, una vez que el "take­
off" ha tenido lugar. Las posibilidades indefinidas de
1. Rostow, W.W., Politics and the stages of growth, op.cit.,
p. 27.
2. Rostow, W.W., ibid., p. 29.
3. Rostow, V.W., ibid., p. 29.
4. Rostow, W.W., ibid., p. 51.
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expansion que Rostow describe como caracterlsticas de la 
modernidad no estân ni mucho menos garantizados y como 
él mismo admite: "Only now have the rate of population 
increased.and threats to the environment cast a shodow over 
the efficacy of the Newtonian revolution" (1).
Sin pretender una crit'ica del modelo predentado 
por Rostow que va mâs allâ de los limites de este estudio, 
podemos decir que,como todoa los constructores de grandes 
sistemas;Rostow utiliza la metâfora corao un fV^«tituto para 
la explicacion, deja a un lado las excepciones y fuerza las 
semejanzas. En la fras*» lapidaria de Cairnoroos: "Rostow 
parece haber obligado  ^ la Musa de la Historia a yacer en 
el lecho de Procustes" (2).
1. Rostow, V/.VV., ibid. , p. 26.
2. Cairncross, A.K., Review, op.cit., p, 458.
CAPITULO IV.
Lii NATIJPJiLEZA DE TR..DICION.
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Naturaleza de la tradicion; su referenda temporal.
Despues de enunciar los diferentes puè^os de vista 
y, por consiguionte, las diversas formulaciones del concepto 
de tradicion, se hace precieo proponer una de ellas que 
expreee lo raejor posible la naturaleza de la tradicion.
Sin embargo, antes de proponer una forrnulaciôn que ha de 
ser ne césariamente ecléctica, como corresponde a un tirmino 
que encierra tal riqueza de matices, es precise analizar 
con algun detalle los elementos que la carâcterizan, es 
decir, su referencia temporal y su carâcter deliberado y 
voluntario.
La tradicion establece una relacion entre pasado 
y présente a través de un vinculo temporal, real o ficticio, 
y an modo de accion que podemos designar como transmisiôn, 
término que incluye precisamente esta cualidad temporal. 
Dentro del contexte de la tradicion, la transmisiôn y no la 
creaciôn es, pues, la accion social de carâcter central.
Esta relacion entre pasado y présente en el seno 
de una sociedad se comprende porque una sociedad no consiste 
solo en un conjunto de relaciones contemporâneas. Es decir, 
no puede considerarse como "fuera del tiempo" (timeless\
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sino que de algun modo debe ser un proceso historico con- 
( 1 )tinuo o Nuestras sociedades viven en el tiempo, duran:
(2 )
su historia es a la vez permanencia y cambio • Esto es
lo que Burke expresô retôricamente en su conocida descrip-
cion de una sociedad como;
"A partnership not only between those who 
are living but between those who are living, 
those who are dead and those who are to be 
born" (3).
En este contexte, en la interrelaciôn de las "gene- 
raciones" que constituyen una sociedad, en su continuidad en 
el tiempo, debe verse el papel de las tradiciones que no son 
sino "beliefs with a sequential social structure",segûn la 
acertada formula de Shils Esto es lo que Acton describe
como el "carâcter crônico" de la tradicion: su persistencia 
durante varias generacionesc Por supuesto, taies generaciones 
no tienen por que serlo desde el punto de vista biologico.
1. Gfr. Emmett, D,. Function, purpose and power, op.cit., p. 18
2. Cfrn Remond, R., Modernisme et tradition en Afrique Noire, 
op.cit., p. l6o
3. Burke, E., Reflections on the Revolution in France, en 
Works, London 1906, vol. 4, p, 106.
4. shils, E., Tradition, op.cit., p. 126,
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Por eje’^plo, tradiciones exist en en una escuela o universidad 
si se perpetuan a través de varias promociones de alumnos ^^\ 
La tradicion hace, pues, siempre referencia a una 
existencia temporal previa y no puede, por tanto, considerarse 
como algo que sucede exclusivamente en el momento presente y 
se limita a él. Sin embargo, aun considerada como proceso, 
se situa en un momento dado o en una genoracion dada, para 
ser mâs précisas. Esto se debe al hecho de que la transmisiôn 
no agota el concepto de tradicion. La transmisiôn se compléta 
o mâs bien adquiere significado cuando se da una recepciôn y 
una aceptaciôn de su contenido a consecuencia de un juicio 
de valor sobre su tradicionalidado
Esto hace que la tradicion no consista en la repeti- 
ciôn, simple uniformidad o idencidad en el tiempo. Un criterio 
estadlstico de recurrencia no es suficiente para la constitu- 
ciôn de la tradicion. Su recurrencia frecuente en el pasado 
es un eleraento constitutive, como vereraos, pero no suficiente 
para définir una creencia o una prâctica como tradicional.
1. Cfrn Acton, H.B,, Tradition and other forms of order, 
op.cit., pp. 3-4.
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Debe haber ademas una conexion causal entre su realizaciôn o
C1 )aceptaciôn en el pasado y en elpresente y al mismo tiempo,
debe ser una accion o creencia voluntariamente aceptada o 
puesta en prâctica. Esta es la razon por la que ciertos 
fenomenos cronicos y continuos no son por eso mismo tradi­
ciones « Coleman propone el ejemplo del aumento de accidentes 
de carretera durante los fines de semana veraniegos, cuyo 
carâcter cronico y continue, como se desprende de los records 
compilados por la polîcia de trâfico, no los hace tradiciona­
les; son una consecuencia predecible estadlsticamente de un
(2.)hecho tradicional, la salida al campo los fines de semana « 
Un caso seme jante puede ser el de ciertas creencias 
que pueden ser aceptadas, generaciôn tras generaciôn, a con­
secuencia de ciertas experiencias estables y récurrentes,
ShilG sugiere el caso de las reglas aritméticas elementales 
que podrîan ser descubiertas de nuevo por cada generaciôn.
Otro tanto podria decirse de la experiencia religiosa de 
cada generaciôn sucesiva, que podrîa crear un conocimiento
1. Shils, E., Tradition, op.oit., p, 12?,
2, Cfr. Coleman, S., Is there reason in tradition?, op.cit., 
p. 24c.
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récurrente de Dios* La aceptaciôn universal de ciertas carac-
téristicas comunes de un Ser Supremo no serra, pues, en este
(1 )sentido, tradicional «
La uniformidad no es criterio ûnico de tradiciona­
lidado La tradicion no es un punto estacionario o un modo de
permanecer inmutable, sino mâs bien un modo de introducir
(2 ) * y de legitimar el cambio  ^ « Segûn la terminologla de Singer,
la tradiciôn hace posible el proceso de "raetabolismo cultural",
Asi denomina este autor el proceso de asimilaciôn que sucede
al contacte de culturas y a través del cual instituciones y
valores heterogenéticos son incorporados e internalizados.
Singer describe este proceso en el contexte de la India en
los termines siguientes: "El tradicionalismo de la civiliza-
ciôn india reside ... en su capacidad de incorporar innova-
ciones en una creciente y cambiante estructura de la cultura
y la sociedad. Esta capacidad se refieja en una serie de
mécanismes de adaptaciôn y de procesos para tratar con lo
nuevo, lo extranjero, lo extraho. La operaciôn de estosmeca-
nismos de adaptaciôn hace posible un cierto "métabolisme
1e Cfrn Shils, E., Tradition, op.cit», p* 127.
2, Galanter, M., The displacement of traditional law in 
Modern India, Journal of Social Issues, 24,4 (1968), 
p, 84»
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cultural" que ingiere cuerpos oultui‘ales ajenos#** los divide
en formas Utilizables y eventualraente los incluye en el
 ^ ( 1 )"protoplasma cultural" indigena" &
De otro modo  ^ cOmo Boas sehala^ la perfects tradi-
ciÔn séria la de los japoneses que destruyen el templo de
Ise cada veinte ahos para volverlo a conetruir a continuaeiôn
(2 )exaotamente como era antes $
El pasado represents una continuidad^ pero una
continuidad de adaptaciôn. Todo lo que podemos decir es que 
el pasado no es como el présente pero que, sin embargo, hay 
una continuidad entre arabos. Esto es lo que se afirma, en 
otros terminescuando se establece el caracter asimetrico 
de la tradiciôn de una generaciôn dada en sus relaciones con
1. Singer, M., Beyond tradition and modernity in Madras, 
Comparative Studies in Society and History. 13,2 (1971), 
p. 163.
2, Cfr. Boas, G. Tradition, op.cit., p. 76.
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la de las generaciones que la han precedido y las que la
seguirân . Este carâcter asimetrico détermina un tipo
diferente de conexiôn causal entre los diversos estadios
de una tradiciôn en el transcurso del tiempo, que puede
expresar en el siguiente esquema:
herencia
T
presuncion
T depôsito
Fig. 1
"Die Partner, die im Uberlieferungsvorgang einander 
gegenübertreten, stehen also nicht auf gleicher Stufe 
-was nicht schon heissen soil, dass sie an geistiger 
Potenz verschiedenen Ranges sein müssten. Dennoch der 
Uberliefernde ist der, welcher redet; und wer etwas 
Zu-Uber lieferndes empfângt, ist zugleich ein Hbrender.
Die beiden sind ausserdem in bestimrntem Sinn einander 
nicht gleichzeitig; sie sind nicht gleichaltrig sozusagen, 
Natürlioh verlâuft auch ein Gesprâch, der hin und her 
gehende Gedanken-Austauch, in der Zeit; immer ist ja die 
Antwort spater als die Frage, und die Erwinderung kommt 
nach dem Einwand, Doch ist hier etwas anderes gemeint.
Der, welcher ein traditum horend empfângt, empfângt es 
als Glied oder Reprasentant der kommenden Generation ; 
er ist, selbst wenn er an Lebensjahren zufallig alter 
ware als der Uberliefernde, dennoch der "Jünger" und 
der Erbe, dem das Zu-Uberliefernde in die Zukunft 
hinein anvertraut wird. So nennt Paulus die, welche 
seine Eostohaft annehemen, seine "Sdhne" (I Kor 4, l4f)'% 
NÔtese el juego de palabras, intraducible, por otra 
parte, que existe en alemân entre "Jünger", discxpulo, 
que al mismo tiempo signifies "mâs joven", Pieper, J., 
Uberlieferung, op.cit., pp. 24-25.
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Si llamamos T a una tradiciôn concreta en un momento
dado, se puede decir que T proviens de una tradiciôn T
situada en un pasado indefinido, que se recibe como patrimonio
(1 )o herencia (real o presunto) • Por otra parte, en su rela­
cion con la misma tradiciôn situada en el futuro, f , viene 
a considerarse como un depôsito. Ha de ahadirse, sin embargo,
que la verdadera relacion entre T y T no es exaotamente la
 ^ (2 )
de herencia o patrimonio sino la de su presunciôn . Esto 
es lo que quiero expresar con el diferente sentido de las dos 
fléchas. Lo que cuenta, pues, no es la estructura social o 
histôrica de un pueblo sino mâs bien el modo en que esta se 
percibe en una generaciôn dada
La cualidad temporal de la tradiciôn es, sin embargo, 
mucho mâs compleJa y requiers un anâlisis mâs detallado. El 
caracter asimetrico de las relaciones intertemporales de la 
tradiciôn hace que sea mâs adecuado utilizer el termine de
1o Mâs adelante, examinare todas las implicaciones del uso 
de este concepto de herencia.
2. Cfr. Pocock, J.G.A., Time, institutions and actions, 
op.cit., p. 212.
3. Cfr, Srinivas, M.N., Caste in modem India, Bombay 1962,
p. 7»
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(1 )filiaciôn que el de identidad intertemporal .
pieper expresa de este modo una idea semejante :
"In the case of tradition... the transmitter 
regards the receiver as the successor, the son, 
the "disciple", the inheritor who accepts what 
is imparted to him as intended for the future, 
for the coming generation" (2).
Piiiacion, por otra parte, implies, transmisiôn al
mismo tiempo que recepciôn, indica a la vez semejanza y
diversidad. Mas que una analogla con la identidad biolôgica
de las células de un cuerpo que cambian, raueren y son susti-
tuidas continuamente este séria un caso semejante al de
la estabilidad de las propiedades genéticas que se transmiten
a través de los cromosomas heredados. Hay, sin embargo, una
diferencia fundamental que hace que estas comparaciones
sean incompletas y hasta cierto punto confusas; el pasado
persiste solo en tanto que hacemos uso de el. Ser conscientes
1. "Recurrence or identity through time is not as such the
decisive criterion of traditional belief or action. It
is not the intertemporal identity of beliefs or actions 
which constitutes a tradition; it is the intertemporal 
filiation of beliefs which is constitutive", Shils, E., 
Tradition, op.cit., p. 127.
2. Pieper, J., The concept of tradition, op.cit., p. 471.
3« Cfr. Pocock, J.G.A», Time, institutions and action,
op.cit., p. 251.
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de una tradiciôn quiere decir encontrar un patrimonio en el
pasado y aceptar sus criterios como propios. "Aunque estâ
modelada en el principle biolôgico de la herencia, en realidad
la tradiciôn va en sentido contrario: es una filiaciôn inver-
tida. El hijo engendra al padre y por esto puede encontrarse
(1 )con varies padres" •
Esto no quiere decir que reconocer una tradiciôn
sea inventarla, ya que el pasado impone ciertos limites a
nuestra interpretaciôn del mismo. Estas interpretaciones no
son, sin embargo, anacroni$/Acas; no se trata de imprimir
el présente sobre el pasado, sino de encontrar en el pasadr,
el germen de las soluciones que se consideran correctas hoy
en dia, no porque pensamos que eran correctas entonces, sino
(2 )porque creeraos que lo son ahora ,
En otras palabras, el tiempo no basta para legitimar 
una tradiciôn, Hace falta, como sehala MacRae, que esta de 
algûn modo haya prosperado, e incluso se podria decir que,
1, Pouillon, J., Traditions in French Anthropology, op.cit.,
p .  7 9 .
2. Cfr. Pouillon, J., ibid., p. 78.
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para que una tradiciôn sobreviva y florezca, debe también
( 1 )ser un constitutive funcional de la cultura total .
Para Acton, lo contrario de una tradiciôn séria
una prâctica o una creencia que es 1; de corta duraciôn,
(2 ) ,2) discontinua con el pasado • En las pâginas auteriores, 
me he referido a este aspecto de la continuidad con el pasado, 
del vinculo temporal real o ficticio que debe existir entre 
présente y pasado. Lo que algun autor ha llamado la "pastness" 
de la tradiciôn \  Sina embargo, este vinculo temporal con 
el pasado, esta "pastness" no basta, Una tradiciôn requiers 
también una duraciôn (real o presunta) en el tiempo, una 
frecuente recurrencia, que abarque por lo menos varias gene­
raciones entendidas en el sentido anteriormente raencionado y 
que se estime suficiente para justificar su autoridad.
Esto es lo que expresa acertadamente Burke cuando
dioe :
"It is accompanied with another ground of 
authority in the constitution of the human mind, 
presumption. It is a presumption in favour of
1. MacRae, D.G., "The British tradition in Social Anthropology", 
en Ideology and society; papers in Sociology and Politics, 
London 1961, p. 31.
2. Acton, HoB., Tradition and some other forms of order, 
op.cit., p. 4.
3. Cfr. Shils, E.. Tradition and liberty, op.cit., p. 135; 
Tradition, op.cit., pp. 126, 127, 130.
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arty settled scheme of government, against any 
untried project, that a nation has long existed 
and flourished under it. It is a better presump­
tion even of the choice of a nation, far better 
than any sudden and temporary arrangement by 
actual election^ Because a nation is not an idea 
only of local extent and individual momentary 
aggregation; but is an idea of continuity which 
extends in time as well as in numbers and in space. 
And this is a choice not of one day, or of one set 
of people, not a tumultuary or giddy choice; it is 
a deliberate election of ages and of generations ; 
it is a constitution made by what it is ten thousand 
times better than choice, it is made by the peculiar 
circumstances, occasions, tempers, dispositions and 
moral, civil, and social habitudes of the people, 
which disclose themselves only in a long space of 
time" (1).
Para Max Weber, tradicion es lo que ha existido 
siempre y "tradicional" es la autoridad basada en una firm ; 
creencia en la santidad de tradiciones inmemoriales y en la
(2)legitimidad de los que ejercen autoridad bajo tales réglas •
Asi lo expresa en termines mâs poéticos Hampaté Bâ, cuando 
define la tradiciôn como: "1- héritage accumulé pendant des 
milliers d'années par un peuple" Los miles de ahos de
1. Burke, Eo, "Speech on a motion made in the House of Commons,
the 7th of May» 1702, for a Committee to inquire into the
state of the Representation of the Commons in Parliament", 
en Works, London 1906, vol. 3» P« 355o
2. Cfr. Weber, Mo- Economy and Society, op.cit., p. 215^ ,
3. Hampaté Bâ, A«, "Les traditions africaines de progrès", en
Tradition et modernisme en Afrique Noire, op.cit., p. 31®
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Hampaté Bâ no son sino una forma de expresar lo que general-
mente se conoce como la "inmemorialidad" de la tradiciôn.
Esta es la misma idea que refiere Pieper en su divertida
anécdota sobre la tradiciôn en la India \
Ahora bien, como Shils acertadamente senala, Weber
ha ido demasiado lejos al decir que la autoridad tradicional
(2 )se basa en la creencia de que siempre ha sido asî ' . No es
esencial el creer que las reglas legitimadas por la tradiciôn 
hayan existido vâlidamente durante tiempo inraemorial y es 
dudoso que haya instituciones, creencias o sistemas politicos 
basados en la creencia de que han existido siempre \
1. ?ln Calcutta v/ar ich einmal bei einer Famille zu Jast, 
die in ihren Hause Tag fur Tag in einem eigens dafür 
bestimmten Raum durch einen Brahmanen das Ritual des 
orthodoxen Hinduismus vollziehen liess. Die Sdhne, Univer- 
sitatsstudenten» lachten mir nur ins Gesicht, als ich sie 
nach dem Sinn einzelner Vorgange fragte. Und als ich mich 
darauf an den Vater wandte, zuckte er die Schultern und
sag te: This has been done for a thousand years, so geschieht 
es eben seit tar-'-- Jahren. Als ich kurs darauf mit einem 
der Sdhne das Haus verliess, beklagte er sach voiler Zorn: 
eine andere Erklarung bekomme er nie zu hdren". Pieper, J., 
Uberlieferung, op.cit., pp. 30-31 «
2. Shils, E., Tradition and liberty, op.cit., p. 154.
3o Cfr. Friedrich- C.,J«, Tradition and Authority, op.cit.,
p. 28,
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Por otra parte, la tradicion solo posee un signifi­
cado social cuando se trata de una idea establecida por largo 
tiempo que se convierte en algo valioso en la estimacion de
la comunidad. Su edad o su origen se consideran solamente
(1 )como la garantia de su validez o La estabilidad de una 
creencia o de una prâctica es la confirmaciôn de una adhesion 
afirmativa a la misma, la prueba de la existencia de un con-
(p)
sentimiento en el tiempo, "a consensus through time" .
Se da aqul una situacion semejente a la nociôn, 
central en latr 'diciôn democrâtica, especialmente en la capa­
cidad general de todo ciudadano de participar en el gobierno. 
Esta nociôn se aprecia notablernente en los discursos y esc ■ os 
del presidents Lincoln, el "common man" por excelencia* "El 
pueblo, el "common man", expresândose a través de su mayorîa, 
es capaz de gui al estadista mâs erainente porque expresa 
la voz de Dios, " No es que todos sean igualmente habiles para
gobernar, o incluso en criticar el gobierno sino que es impre- 
decible quienes lo seah o esten suficientemente interesados en 
par t lipar ef ec tivamente (3)»
1. Radin, M., Tradition, op.cit., p» 6?.
2. Shils, E--. , Tradition, op.cit. , p. 126.
3. Cfr. Friedrich, C.J., Man and his government, op.cit.
pp• 47-48.
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No se acepta la opinion de la mayorîa porque se 
piensa que la mayorîa siempre tiene razon» El dominio de la 
mayorîa (majority rule) es un expediente util, casi mecânico, 
cuyo fin principal es encontrar una soluciôn factible en un 
momento dado. Su funciôn no es establecer la soluciôn perfecta 
sino mâs bien "permitir que el juego continue", para evitar
esos callejones sin salida que, en ultimo extremo, exigen una
 ^ (1 ) 
acciôn arbitraria »
Es decir, lo mismo que un régimen deraocrâtico se 
basa en una presunciôn, la de equiparar los deseos de la 
mayorîa con los de la totalidad, la tradiciôn asurae la adhe- 
siôn de toda una comunidad a través del tiempo, mediante la 
presunciôn de inmemorialidad o su équivalente de un origen 
heroico.
Asî expone esta idea Burke:
"Time is required to produce that union of 
minds which alone can produce all the good we 
aim at" (2).
1# Cfr, Smith, P»Vc, The democratic way of life, New York 
1963, 7a ed., p. 97#
2. Burke, E», Reflections on the Revolution in France, 
op.cit., p. 1^ 7.
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"The individual is foolish. The multitude 
for the moment is foolish when they act without 
deliberation; but the species is wise, and when 
time is given to it, as a species, it almost 
always acts right" (M),
Con razon, pouillon, refiriendose a la tipica res- 
puesta al parqué de la existencia de una determinada institu- 
ciôn dentro del contexto de una sociedad tradicional: "hacemos 
esto porque nuestros antepasados hicieron lo mismo", la con­
sidéra como la respuesta intelectualmente mas satisfactoria. 
Sobre todo, cuando se descubre que este hecho es historicamente 
falso y que esos antepasados obraron de modo diverso. Se puede 
comprender enfonces que dicha respuesta no obedece a "la obser- 
vancia estûpida de réglas estereotipadas sino a la concien^ -:! a
( p\
que un grupo posee de su caracter es tructurado" « Esto 
quiere decir que el comportamiento en cuestiôn esta relacio- 
nado con todas las otras formas de comportamiento y que el 
sistema global no tiens otra .justificaciôn que su propià 
existencia que se proyecta en el pasado y que no puede inva- 
lidarse por una inexactitud de detalle*
1. On a motion made in the House of Commons, the 7th of May,
T752',- dp '.ci—  pT-yjs r ------------------------ ----------------------
2. pouillon, Jo, Traditions in French Anthropology, op.cit., 
p. 78,
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para Shils, ocurre también aquî un fenômeno pare-
cido al impacto ejercidc por la opinion comûn. La "communis
opinio" no solo obra porque su aceptaciôn por "todo el mundo"
reduce la probabilidad de percibir o imaginar las alternati-
vas empiricamente posibles que un observador externo pudiera
ver. Funciona mas bien porque la percepcion de un cierto
estado mental en otros despierta una disposicion hacia un
estado mental semejante, cuando el estado mental percibido
se présenta con la suficiente masiva frecuencia* De este
modo, las mentes individuales vienen a fusionarse en algo
proximo a una entidad ûnica. En el proceso de transmision
que représenta la tradiciôn, esta "opinion comûn" viene r
C1 )abrazar a la vez el présente y el futuro .
Un sistema politico o una institucion que se con- 
cibe en termines puramente tradicionales debe, por consi- 
guiente, concebirse como inraemorial ya que requiere una 
tradiciôn anterior para justificar su existencia, Ahora bien, 
del mismo modo que en el caso de una tradiciôn concreta lo que 
le da su valor operative es la presunciôn de su existencia
1. Cfr. Shils, E,, Tradition, op.cit., p. 129.
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e n  u n  m om en to  a n t e r i o r  y  no  l a  in f o r m a c i Ô n  d e l  h e o h o ,  c u a n d o
e s t a  p r e s u n c i ô n  s e  e x t i e n d e  d e l  m o m en to  i n m e d i a t o  a  to d o  e l
p a s a d o ,  s e  c o n c r e t a  e n  l a  p r e s u n c i ô n  d e  i n m e m o r i a l i d a d *
E s t a  in m e m o r i a l i d a d  o c o n t i n u i d a d  i n d e f i n i d a  en  e l
p a s a d o  no t i e n e  p o r  q u e  p r e s e n t a r s e  como u n a  d u r a c i ô n  " ab
a e t e r n o " o com o u n a  e x i s t e n c i a  a t e m p o r a l ,  p u e d e  t a m b ié n
e o n c r e t a r s e  e n  l a  a f i r m a o i ô n  d e  u n  o r i g e n  m î t i c o  o l e g e n d a -
r i o  d e  c a r a c t e r  e p ic o  o r e l i g i o s o #  E s t o s  s o n  l o s  m i t o s  f u n -
d a c i o n a l e s  q u e  ju e g a n  u n  p a p e l  t a n  i m p o r t a n t e  e n  l a  t r a d i c i ô n
p o l i t i c s  y  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  m a y o r  p a r t e  de l a s  s o c i e -
d a d e s .  D io s e s ,  h ê r o e s ,  l e g i g l a d o r e s ,  p r o f e t a s ,  e t c .  q u e ,  a l
s i t u a r s e  p o r  s u  c a r a c t e r  " s a g r a d o "  f u e r a  d e l  t i e m p o ,  v ie n e n
a  j u s t i f i c a r ,  a u n q u e  d e  modo d i v e r s o ,  l a  m is m a  p r e s u n c i ô n  d e
i n m e m o r i a l i d a d .
No e s  p r e c i s e ,  p o r  t a n t o ,  com o P o c o c k  s e r i a l a ,
c o n o c e r  m u c h a s  c o s a s  d e  e s t o s  o r î g e n e s  y  f u n d a d o r e s  m l t i c o s ;
i n c l u s o  p u e d e  s e r  c o n t r a p r o d u c e n t e  e l  i n s i s t i r  d e m a s ia d o  e n
e l l o s ,  y a  q u e  l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n  r e d u c e  l a  i m p o r t a n c i a  
( 1 ) ,d e l  m i t o  •  C u a n to  m as p r e c ia a a i e n t e  s e  im a g in a  u n a  s o c i e -
1. C f r .  P o c o c k ,  J.G.A., T im e ,  i n s t i t u t i o n s  a n d  a c t i o n ,  
o p . c i t . , p .  219.
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d a d  com o u n a  s e r i e  de a c c io n e s  c o n c r e t a s  e n  e l  t i e m p o *  m as
l e j o s  e s ta m o s  d e  i m a g i n a r l a  e n  t e r m in e s  d e  l o  s a g r a d o ,  como
(1 )i n d i c a  e l  u s o  d e  l o s  t e r m i n e s ,  t e m p o r a l  y  s e c u l a r  .
E l  m i t o  v i e n e  a  s a t i s f a c e r  e l  p r o f u n d o  y  a r d i e n t e
d e s e o  d e  l o s  i n d i v i d u o s  d e  i d e n t i f i c a r s e  c o n  l a  v i d a  d e  l a  
(2 )
n a t u r a l e z a  * q u e  v i e n e  a  s e r  en  c i e r t o  modo l o  q u e  s e  l o g r a  
a  t r a v e s  d e l  c a r a c t e r  in r a e m o r ia l  d e  l a  t r a d i c i ô n .  E s t o  p u e d e  
s e r  l o  q u e  B u r k e  t e n i a  e n  l a  m e n te  c u a n d o  d e s c r i b i o  l a  s o c i e ­
d a d  como u n a  " p a r t n e r s h i p » .
E s t a  i d e a  a p a r c e  a u n  m âs c l a r a m e n t e ,  c u a n d o  u n o  
a d v i e r t e  q u e  e l  r i t o  e s  " u n  e le m e n t o  m ucho m as p r o f u n d o  y
p e r d u r a b l e  q u e  e l  m i t o  e n  l a  v i d a  r e l i g i o s a  d e l  h o m b r e "  
a u n q u e  l o s  d o s  e s  t a n  '^ -^ tm a m e n te  l i g a d o s .  E s t o  no s o l o  s u c e d e ,
p o r  s u p u e s t o ,  e n  e l  a m b it o  r e l i g i o s o ,  P o l a n y i  c i t a ,  p o r  e je m -  
p l o ,  l a  p r a c t i c a  d e l  Common L a w , q u e  e s  q u i z a  " e l  mâ im p o r ­
t a n t e  s i s t e m a  de a c t i v i d a d e s  t r a d i c i o n a l e s  e s t r i c t a m e n t e
1# Pocock, J.G.A., ibid., p. 21$.
2. Cfr. Cassirer, E., The Myth of the State, New Havan 1966, 
7a ed«, p« 3^.
3. Cassi'?' E-, ibid., p. 24.
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M  )razonadas" «El prooedimiento del Common Law se basa en
los precedentes y reconoce asl el principio de la tradiciôn
de que la sabidurîa practica se encuentra mâs en las acciones
raismas que expresada en las reglas de obraJ*. Por consiguiente,
el Common Law permite la posibilidad de que un juez pueda
interpretar sus propias acciones de modo errôneo. La maxima
judicial, que a veces se conoce como la "doctrina del dictum'/,
establece que un precedents esta constituîdo por la decision
del tribunal, sin tomar en consideraciôn la interpretaciôn
que el juez puede haber dado de su propia décision. Es decir,
la acciô» del juez se considéra mâs autentic> que su expli-
caciôn de la misma ' ,
Rito y tradiciôn, por otra parte, no son sino ins-
tituciones paralelas. Esto es lo que trata de expresar Hsün
Tzu cuando afirma que:
"Rituals and music present us with models 
but no explanations... Therefore I say 
than in learning nothing is more profitable 
than to associate with those who are learned,
1. Polanyi, M., -personal Knowledge, Chicago 1938, p. 54.
2. Cfr. Polanyi, M., ibid., p. 54.
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and of the roads of learning none is 
quicker than to love such men. Second 
only to this is to honor ritual. If... 
unable to love such men and ...incapable 
of honoring ritual, then you will be 
learning a mass of jumbled facts... Therefore 
a man without ritual cannot live; an under­
taking without ritual cannot come to complex 
tion; a state without ritual cannot attain 
peace." (1).
Podemos pues, concluir, que hablar de un origen
"sagrado" o "heroico" es decir, "fuera del tiempo", como lo
es hablar de una duraciôn inmemorial, es decir, rehusar la
existencia de un origen temporal, son sôlo "formas de concep-
(2 )tualizar la continua existencia de una sociedad" y fre-
cuentemente no son sino manifestaciones del mismo mito.
La inmemorialidad concretaraente es simplemente una 
conceptualizaciôn de la continuidad de un grupo social. Lo 
que cuenta no es el hecho objetivo de una indefinida dura­
ciôn que es, por otra parte, imposible de establecer -inmemo­
rialidad no se identifica con eternidad-, sino la presunciôn 
de la misma. Y este e^^fundamento de lo que conocemos bajo 
el nombre de prescripciôn.
1. Hsün-Tzu, Basic IVritings, op.cit. , pp. 20-21 y 23.
2, Pocock. J.G.A., Time, institutions and action, op.cit., 
p. 215.
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La prescripciôn posee una importancia considerable
en el proceso de transmision tradicional hasta el punto que
Burke, el gran teôrico de la tradiciôn, cuando se refiere a
ella, ntiliza generalmente este termine como sinonimo y habla
( 1 )asl de "prescriptive government" , "prescriptive constitu-
(2 )tion" , etc# Porque la prescripciôn es la que "through 
long usage, mellows into legality governments that were 
violent in their commencement" \
El termine prescripciôn esta tornado del derecho de 
propiedad, dentro del cual constituye uno de los tltulos de 
adquisicion. "Prescription is the most solid of all titles, 
not only to property, but, which is to secure that property, 
to government. They harmonize with each other and give mutual 
aid to one another.., We and our electors have their powers 
and privileges both made and circumscribed by prescription...
1. Cfr. Burke, E., On a motion made in the House of Gommrro
the 7th of May. 1782, op.cit., pp. 33^-337*
2. Burke, E., ibid., p. 334.
3. Burke, E., Reflections on the Revolution in France,
op.cit., p. 182.
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and as such we have always claimed them, and on no other 
( 1 )title" %
El termino de prescripciôn tiene su origen en el 
Derecho Romano y a traves del Derecho Canonico paso a nueetros 
modernos derechos civiles. Qriginalmente designaba una parte 
de la "formula" o alegato escrito en un proceso, precisamente 
aquella porcion que contenia la objeolôn preliminar a la 
pretension del demandante y que, por eso mismo, se escribia 
al principio (praescriptum). De este modo, la praescriptio 
longi temporis era el alegato de que la pretension del deman­
dante habla caducado por el transcurso del tiempo. Al perderse
las otras formas de prescripciôn, vino a designar de modo
 ^ / ( 2 )abreviado sôlo esta ultima ,
En el moderne uso jurldico, prescripciôn significa 
el efecto del transcurso del tiempo en la creaciôn o anulaciôn de 
dereohos. La base racional de la prescripciôn se encuentra en 
la presunciôn de la coincidencia entre posesiôn y propiedra.
Al coincidir estas normalmente, el poseer una cosa de hecho 
constituye evidencia de que también se posee de iure.
1. Burke, E., On a motion made on the House of Commons the
7th of May 1782, op.cit., pp.
2. Cfr. Salraond, J.W., Jurisprudence, London I916, 5 ed.,
p. 4q8.
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En la misma lînea, se puede decir que la carencia de posesiôn 
constituye evidencia de la carencia del tltulo.
Como Salmond dice de modo un tanto pcêtico; "los 
dientes del tiempo pueden carcomer todas las otras pruebas 
del tltulo. Se pierden documentes, memorias fallan, testigos 
mueren. Pero al desaparecer estos, se establece un eficiente 
substitute en la fuerza probativa de una larga posesiôn"
Por otra parte, el derecho no solo considéra el 
transcurso del tiempo como evidencia a favor o en contra sino 
también como creador o destructor de derechos: la prescripciôn 
pasa a ocupar un lugar en el derecho de propiedad como uno de 
los tltulos de adquisiciôn.
Cuando hablamos, pues, del carâcter prescriptivo de 
la tradiciôn, siguiendo a Burke, no nos referimos solamente 
a la presunciôn de un largo uso (inmemorialidad). La prescrip­
ciôn no sôlo corrobora la antigüedad de una cierta instituciôn 
sino que, debido al caracter normativo de la tradiciôn, funia- 
menta su autoridad y, por tanto, la legitimidad de su acepta­
ciôn. No creo que sea precise anadir que prescripciôn, en este 
caso, se utiliza de modo analôgico y, por tanto, lo que podlamos
.J________________________________________ _ _________________________
1o Salmond, J.W., Jurisprudence. op.cit., p. 410.
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llamar sus caractaristicas "têcnicas" no se aplican. Por 
ejemplo, en el caso de la prescripciôn como tltulo de adqui­
sicion de la propiedad, la ley détermina el perlodo requerido 
para que esta sea legal, lo que no sucede por supuesto con 
la tradiciôn.
Esta idea de la continuidad de la tradiciôn en el 
pasado contiens, sin embargo, otro aspecto. Ya dije anterior- 
mente que no basta la constataciôn de la existencia previa 
de una cierta instituciôn o creencia, es preciso una conexiôn 
causal que determine su aceptaciôn en el présente. Y esta 
conexiôn causal se funda no sôlo en la presunciôn de una 
continuidad temporal, de una interrelaciôn de generaciones, 
sino también en la identidad de un grupo humano a través del 
tiempo, que justifica precisamente el uso de este termine 
de "generaciones".
Es decir, se précisa una relaciôn especial con los
que han transmitido (real o presuntamente) dicha tradiciôn
desde el pasado, y que podemos designar con ghils como 
( 1 )"afinidad" . Esta afinidad puede ser de varios tipos
1. Shils, E., Tradition* op.cit., p. 131.
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(1 )"primordial o civil, carismâtica o ideal" , es decir,
puede estar basada en la comunidad de raza, de lengua, de
religion, geograflca-, polltica, de clase o profesiôn, o en
cualquiera de los elementos en los que se funda la continua
(2 )existencia y especifidad de una comunidad cualquiera ,
Por esta razon, Pieper puede afirmar que la frase 
de San Agustîn: "quod a patribus acceperunt, hoc filiis tra- 
diderunt" describe exactamente la estructura de la tradi- 
ci6n (3),
Al presuponerse la identidad social en el tiempo, 
de una comunidad, se détermina también el modo de transmi­
sion de las prâcticas y creencias de una generaciôn a otra, 
proceso que podemos designar con el nombre de "herencia".
1. Shils, E*, ibid. véase también su importante artîculo: 
Primordial, personal, sacred and civil ties, British 
Journal of sociology, 8 (1957), pp. 130-145.
2. Sobre este punto es interesante consultar el trabajo de 
Geertz, C., "The integrative revolution; primordial senti­
ments and civil politics in the new States", en Old Socie­
ties and new States, Geertz, G. (ed.). New York 19b3. nn. 
410-121.
3. S. Agustin, Contra Julianum, 2, 10, 34, Migne, Patrologia 
-Latina 44, 698. Citado por Pieper, J., Uberlieferung,
bp.cit%, p. 29. Cfr. también p. 39, ibid.
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mientras que el objeto de la transmision constituirla el
"patrimonioPor supuesto, esto concepto de "herencia",
como aqui lo entiendo, no sigue las réglas de la herencia
biolôgica. Esto hace que la distinciôn establecida por algunos
autores entre carnbios de sistemas (changes of systems) y
cambios dentro de sistemas (changes within systems) sea sôlo
una distinciôn relativa, ya que hay siempre un cierto tipo
de continuidad entre un sistema social pasado y uno présente.
Las sociedades no mueren del mismo modo que los organismos
vivos y por eso no es fâcil asignar momentos précisés de na-
cimiento y muerte a las sociedades, como hacemos con los
( 1 )organismos biolôgicos ,
Se comprends por todo lo que he dicho el frecuente 
uso de términos como herencia, patrimonio, etc. al explicar 
el contexto de la tradiciôn. Asl, por ejemplo, en la defini- 
ciôn que antes cité de Hampaté Ba, tradiciôn es el "héritage
f (2.)accumulé...par un peuple" .
1. Cfr. Coser, L.A., Social conflict and the theory of the 
social change, British Journal of Sociology, 8 (1957)
p. 201.
2. Hampaté Bâ, A., I^s traditions Africaines de progrès, 
op.cit., p. 31.
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También aparece constantemente en los escritos de 
Burke, del que cite algunos de los pasajes mâs relevantes,, 
donde explica magistralmente este aspecto de la tradiciôn 
como herencia:
"The very idea of the fabrication of a new 
government is enough to fill us with disgust 
and horror. We wished at the period of the 
Revolution and do now wish to derive all we 
possess as an inheritance from our fore- 
Upon that body and stock of inheritance we have 
taken care not to inoculate any scion alien to 
the nature of the original plant" (1).
Y puede asl afirmar explicitamente que:
"...from Magna Charta to the Declaration of 
Right, it has been the uniform policy of our 
Constitution to claim and assert our liberties, 
as an entailed inheritance derived to us from 
our forefathers and to be transmitted to our 
posterity...We have an inheritable crown ; an 
inheritable peerage ; and a House of Commons and 
a people inheriting pr:^ileges, franchises, and 
liberties- from a long line of ancestors" (2)
idea do her one t- pro'icr iona, ’ ' , para Burke,
un principio seguro de conservacion y de transmision, sinx»- 
cluir un principio de mejoramiento- precisamente porque ve
1. Burke, E., Reflections on the Revolution in France, 
np.cit., pp. 35-54.
2. Burke, /S'»* Reflections on the Revolution in France, 
op.cit., p. 55"
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esta actitud como "the happy effect of following nature",
"preserving the method of nature in the conduct of the 
( 1 )state" «De este modo, "el sistema politico se establece . 
en justa correspondencia y simetrla con el orden del mundo y 
con el modo de existencia de un cuerpo permanente compuesto
( p ) ^
de partes transitorias" , no guiados por "supersticion de
anticuario", sino por "el esplritu de analogla filosofica",
"resultado de una profunda reflexion", aplicando, al elegir
este modo de transmision de la herencia, "la imagen de la
relaciôn de sangre al marco de nuestro cuerpo politico" \
He de advertir, sin embargo, que* como sucede con
el carâcter de inmemorialidad, lo que cuenta en este caso no
es el hecho objetivo sino la presunciôn de la herencia, Ser
consciente de una tradiciôn, como Pouillon ha sugerido,
quiere decir encontrar un patrimonio (heritage) en el pasado
(4)y aceptar sus criterios como propios y no importa si la
1. Cfr. Burke, E,, ibid., p. 36.
2. Burke, E., ibid.
3. Cfr. Burke, E . , ibid., 36.
4. Pouillon, J,, Traditions in French Anthropology, op.cit., 
p. 78.
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relaciôn con esos antepasados aparece algo forzado. La histo-
ria no tiene nada que ver oon la emergencia o el desarrollo
(1 )de una tradiciôn • Mas a^ in, al ascribir al pasado una 
relaciôn con el présente mâs eompleja que la mera transmisiôn,
* y {2)la historia se puede convertir en la crîtica de la tradiciôn  ^ .
Esto plantea el problems de la tradiciôn escrita 
que, segûn Pocock, nunca es una tradiciôn pura, ya que la 
autoridad de la palabra escrita no depende solamente de su 
uso y presunciôn. Los documentos, anade Pocock, tienden a 
secularizar la tradiciôn Esto no sucede siempre, ya que
puede darse el caso de considerar a documentos o actas como 
expresiones de una tradiciôn esencialmente no escrita. Burke, 
por ejemplo, afirma que la Magna Carta de Juan Sin Tierra y 
la Carta de Enrique I "were nothing more than a reaffirmance
(4)of the still more ancient standing law of the kingdom" ,
1. Cfr. Pouillon, J., ibid., p. 8o .
2. Cfr. Pocock, J.G.A., Time, institutions and action, 
op.cit., p. 223*
3. Pocock, J#G.A., Time, institutions and action, op.cit., 
p. 225.
4. Burke, E., Reflections on the Revolution in France, 
op.cit., p. 34.
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Un cqso semejante séria el de las decisiones judiciales en 
los paises de Common Law, que vienen a constituir precedentes 
de valor meramente declaratorio• Asi lo expone, por ejemplo. 
Haie :
"It is true the decisions of the courts of 
justice, though by virtue of the laws of this 
realm they do bindas a law between the parties 
thereto, as to the particular case in question... 
yet they do not make a law properly so called: 
for that only the king and parliament can do; 
yet they have a great weight and authority in 
expounding., declaring, and publishing what the 
law of this kingdom is" (1).
para de terminer en su justo valor el impacto de la 
palabra escrita debemos recorder, sin embargo, que el uso de 
manuscrites alterô el modo de comunicacion menos de lo que 
se piensa. Los manuscritos debian ser descifrados lentamente, 
por lo cual fomentaron el aprendizaje de memoria y a su vez 
promovieron la discusiôn a base de citas y comentarios (*2).
Los manuscritos solian leerse en voz alta y, con sus bellas 
miniaturas iluminadas, se veian no solo como "véhiculés racio- 
nales del saber", sino como "artefactos compartidos". Al ti- 
teriorizar los procesos de razonamiento y discusiôn, promo-
1. Haie M., History of the Common Law, London 1820, p. 89.
2. Piensese, por ejemplo en el mode de ensenanza universitaria 
anterior a Gutenberg.
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vieron el individualismo solo parcialmente, a la vez que 
fomentaban la adherencia a la tradiciôn. Incluso despues del 
descubrimiento de la imprenta, se tardô bastante en leer como 
lo hacemos ahora, pues los libros se leîan siempre en voz alta 
incluso a uno mismo (l).
Ahora bien, la palabra escrita no altera el proceso 
de transmision tradicional porque establece una cadena de 
transmision mas segûra, en otras palabras, porque permite la 
comprobaciôn de la historicidad del hecho lo que, por otra 
parte, no importa demasiado, aunque puede darse el caso de que 
la palabra impresa venga a reforzar una tradiciôn dada (2).
El impacto del libro se centra mâs bien en el hecho de que, en 
contra de lo que comunmente se piensa, fomenta una actitud 
individualista en el hombre. "The book, like an invisible 
monitor, helps liberate the reader from his group and its
1. Cfr. Riesman, D#, The oral tradition, the written word, and 
the screen image, Antioch College, Founders Day Lecture, 
Yellow Springs (Ohio) 1955, especialmente pp. 11-12)*
2. Un ejemplo interesante es el mencionado por Aigixi en au 
anâlisis de la transmision de las tradiciones de fundaciôn 
en la ciudad de Ogbomosho (Nigeria), especialmente con refe­
renda al impact de la obra de Ayorinde: Iwe Itan Ogbomosho, 
Jos 1934, (Historia de Ogbomosho); Cfr. Agiri, B.A., VYhei was 
Ogbomosho founded? An analysis of the tradition of origins of 
an Oyo-Yoruba town with special reference to problems of chro­
nology and feedback, Ile-Ife, mecanografiaëo$, 1975*
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emotions" (1). En otras palabras, la comunicaciôn oral mantiene 
a un pueblo unido, liga a los hombres unos con otros, mientras 
que en nuestros dîas la letra impresa, en contra de lo que 
comunmente se cree, afloja esos lazos, créa espacios alrededor 
de la gente e inclus o, en cierto modo, los alsla (2)« Se des- 
truye asl una de las funciones principales de la tradiciôn: 
el mantener la "concordia" de la comunidad (3)«
Del mismo modo que la "inmemorialidad" se presume, 
se fundamenta y se conceptualiza a través de la prescripciôn, 
la afinidad (presunciôn de la identidad social en el tiempo) 
se comprehends a través de las "usanzas" que actualizan el 
contacte entre una y otra generaciôn. Son los "ancient tried 
usages of our constitution", a que se refiere Burke (4), que 
hacen que los derechos, libertades y privilegios sean adquiridos, 
en el caso de Inglaterra, no como resultado de unos principios 
abstractos, los "derechos del hombre", sino como "the rights 
of Englishmen", como un patrimonio derivado de los antepasa­
dos (3 ').
1. Riesman, D., The oral tradition, op.cit., p. 13#
2. Cfr. Riesman, D., ibid., p. 34.
3# Cfr. Friedrich, C.J., Tradition and authority, op.cit.,
p. 18, donde cita a donnes Althusius, Politica MethoSice 
Digesta, 3a ed., 1614, Cap. 31.
4. Burke, E., On a motion made on the House of Commons the
7th of May 1782, op.cit., p. 333.
5. Cfr. Burke, E., Reflections on the Revolution in France, 
op.cit., p. 34.
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Sin pretender establecer exactamente el alcance del 
termine, que me interesa sôlo instrumentalmente, entiendo 
aquî por "usanza" (usage) mas o menos lo mismo que Hoselitz, 
que la define como aquella forma de comportamiento tradicional, 
aceptada generaciôn tras generaciôn, no porque posee un alto 
valor o tiene un caracter normativo, ni porque se conforma a 
ciertas necesidades biologicas o acciones conexas biologica- 
mente, sino porque represents una accion rutinizada que se 
repite sucesivamente a consecuencia de la inercia (1),
Aunque la distinciôn entre tradiciones y usanzas 
puede parecer bastante sutil, podemos decir que la tradiciôn 
implies un grado mas alto de deliberaciôn y voluntariedad y ae 
da en ella un juicio de valor sobre el elemento transmitido (2), 
mientras que la usanza depende mâs bien de la rutina e inercia.
En este sentido, podemos decir que, en el caso de las 
naciones, son especialmente las usanzas las que determinan lo 
que se conoce comunmente como el caracter nacional. "The 
sum of acquired tendencies built up on the native basis of
1. Hoselitz, H.F., Tradition and economic growth, op.cit., 
p. 91.
2, Cfr. Radin, M., Tradition, op.cit., 62.
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disposition and temperament" (1). Concepto que, por extension, 
puede aplicarse también a cualquier grupo o comunidad de una 
cierta duraciôn.
Su mismo caracter rutinario e inconsciente explica 
el modo de adquisiciôn de las usanzas que no son el resultado 
de una ensenanza "racional" o teôrica sino del contacte, de 
la convivencia de generaciones, que résulta en lo que ciertos 
autores llaman el proceso de socializaciôn (2). De este
1. Barker, E*, National character, London 1948, 4a éd., p. 263.
2. La literatura sobre la socializaciôn es, por supuesto, consi­
derable. Una vision general de este campo, junto con abundante 
bibliografîa, puede encontrarse en Sewell, W.H., Some recent 
developments on Socialization theory and research. The Annals,
349 (1963), pp. 163-181 ; Steudenbach, F.J., Learning and beha­
vior, j[ trend report and bibliography. Current Sociology,
24,3 (1966) (Todo el numéro esta dedicado a este tema); 
Steintrager, J., Political socialization and political theory. 
Social Research, 35,1 (1968), pp. 11-129. Para una biblio- 
graf£a exhaustiva sobre el tema consultese; Dennis, J.,
Recent Research on Political Socialization: a Bibliography, 
Medford (Mass.) Ï967.
Para una iniciacion sobre el tema puede verse : Hyman, H.H., 
Political Handbook of Social Psychology, Lindzey, G, (ed.), 
Cambridge (Mass.) 1958, vol. pp• 633-692. Son también de 
especial interés los siguientes trabajos: Froman, L., personality 
and political socialization, Journal of Politics, 23,2 (I96I), 
pp. 341-352; Froman, L., Learning political attitudes. Western 
Political Quarterly, 13, 3 (1962), pp. 304-313; Greenstein,
F.I., The Benevolent leader: children's images of political 
authority, American Political Science Review, 34,6 (I960), 
pp. 934-943 y Roig, C. y Billou-Grand, F., La socialization 
politique des enfants, Paris 1968.
Hemos de lamentar, sin embargo, como hace Friedrich, que toda 
esta literatura que se centra precisamente en la comunicaciôn 
he generaciones ha descuidado totalmente el estudio de la tradi­
ciôn, problema central en el tratamiento de este tema. Cfr. 
Friedrich, C.J., Tradition and authority, op.cit., pp. 19-20.
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modo, la existencia de esas usanzas viene a constituir una 
presunciôn de la identidad social de un grupo social en el 
tiempo, es decir de la "afinidad" entre diversas generaciones.
No basta, pues, la presunciôn de inmemorialidad que 
proporciona la prescripciôn, hace falta esta presunciôn de 
afinidad a la que se llega precisamente por la realizaciôn 
de la existencia de estas usanzas y que lleva consigo la con- 
ciencia de pertenecer a la misma comunidad.
La existencia de estas usanzas, de este modo espe- 
clfico y a veces imposible de coneeptualizar, presupone una 
identidad en el tiempo del grupo social de que se trata, a la 
vez que una contigüidad de generaciones, precisamente porque 
este tipo de prâcticas y creencias sôlo puede transmitirse por 
via de ejemplo, de maestro a aprendiz ccmo sucede con las 
tradiciones del artesanado e incluso con el arte de la inves- 
tigaciôn cientlfica. Cuando se rompe la lînea de generaciones, 
l&B usanzas se pierden. Polanyi senala, por ejemplo, los paté- 
ticos esfuerzos, equipados con microscopio y productos qulraicos 
con matemâticas y aparatos electrônicos, para reproducir un 
violin del mismo tipo que el casi analfabeto Stradivarius 
producla como cosa de rutina hace mas de doscientos ahos (1).
1. Cfr. Polanyi, M., Personal Knowledge, op.cit. p. 33.
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Esto se debe a que, segûn Polanyi, que ha desarrol- 
lado esta teorla, la transmision del saber de una generaciôn 
a otra es predominantemente tacita (tacit knowledge) (1).
Mas adelante me detendre con mas detalle en las implicaciones 
de esta tesis con respecto a la "racionalidad" de la tradiciôn, 
Ahora sôlo quiero establecer la presunciôn de afinidad basada 
en la existencia de estas usanzas.
Debo, sin embargo, ahadir que si la transmisiôn de 
la tradiciôn sigue también, como veremos, las reglas del 
"tacit knowledge", se requiere una trasmisiôn personal, El 
têrmino "traditio", parece impiicar esta contigüidad material 
entre transmitente y receptor. Recuérdese también que en inglés 
las tradiciones son siempre "handed down, que es lo mismo que 
se quiere expresqr cuando se define a la tradiciôn como algo 
transmitido de "forefathers to descendants" (2), de "una 
generaciôn a otra" (3), etc.
1. Cfr. Polany, M. , The tacit dimension, London 19ô7, p. Ô1.
2. Dukes, A», Tradition and experiment, op.cit., p. 98,
3. Acton, H.B., Tradition and other forms of order, op.cit*, 
p. 2.
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Podemos, pues, resumir en el siguiente esquema (fig.2) 
las complejas relaciones entre pasado y présente que la tra­
diciôn implica, ilustrando asi el caracter temporal de la tra­
diciôn:
a f i n i d a d
usanzas
PASADO ______  vinculo temporal   PRESENTE
(real o ficticio)
prescripciôn
i n m e m o r i a l i d a d
fig. 2.
Esto nos lleva a describir, siguiendo a Pocock, a la 
sociedad tradicional como aquôlla que concibe a la herencia como 
su unico modo de recepciôn, a la transmisiôn como su ûnico modo 
de acciôn y a la presunciôn como su ûnico modo de conocer (1).
1. Cfr. Pocock, J.G.A., Time, institutions and action, op.cit., 
p. 213.
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Caracter deliberado y voluntario de la tradiciôn.
Hemos visto como la tradiciôn establece una relaciôn 
entre pasado y présente a través de un vinculo temporal,
Ahora bien, tradiciôn significa mâs que pura trans­
misiôn. Si se entendiera en el sentido literal de transmisiôn, 
sucederia que todos los elementos de la vida social serian 
tradicionales, con la excepciôn de algunas, relativamente 
pocas, novedades. Sin embargo, es évidente que sôlo algunas 
de las instituciones y costumbres, heredadas o transmitidas 
Son tradiciones (1). Es decir, la transmisiôn no se détermina 
simplemente por la recepciôn, es preciso que las prâcticas o 
creencias transmitidas sean aceptadas, y desde el momento en 
que no todas lo son, esto implica un proceso de selecciôn con 
arreglo a ciertos criterios. Estos criterios son los que, en 
ultimo termine, constituyen a las prâcticas o creencias reci- 
bidas como tradicionales.
Estâmes, pues, lejos de una acciôn puramente auto- 
mâtica o inconsciente, de un proceso "neutral", como lo llama 
ôertoramente Hoselitz (2). Las tradiciones transmitidas no
1. Cfr. Radin, M., Tradition, op.cit., p. 62.
2. Hoselitz, B.F., Tradition and economic growth, op.cit., 
p. 98.
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se aceptan sôlo porque existen, porque estân ahi, sino porque 
se encuentra que responden a deterrninados requisites. Es decir, 
la tradiciôn implica un juicio de valor acerca del elemento 
transmitido, lo quQ,, segûn Kubawara, le da un significado 
intermedia entre la costumbre inconsciente y las ideas, que 
pueden establecerse como una proposiciôn (1). Lo que es 
realmente tradiciôn no es la instituciôn en si, sino la 
creencia en su valor (2). Esta creencia, resultado de un jui­
cio de tradicionalidad (tradiciôn como proceso), détermina 
entonces a la instituciôn dada como tradiciôn (como producto).
Este proceso, como dije previamente, tiene lugar 
en el présente, porque una sociedad y, por tanto, sus creen- 
ci%y prâcticas, no vive por si misma, no se propaga ni se 
perpetûa por si misma. Por lo cual, cuando encontramos un 
modo de vida comûn que mantiene coherente a un estado, debemos 
buscar los agentes humanos que han sido los portadores de 
este modo de vida en su extensiôn geogrâfica y en su trans­
mision de una generaciôn a otra (3). Esto quiere decir que,
1. Cfr, Kubawara, T., Tradition versus modernization in Postwar 
Japan, Diogenes, 4o (1962), p. l44,
2. Cfr. Radin, M., Tradition, op.cit., p. 63.
3* Cfr. Toynbee, A.J., Change and habit, London I966, p. 130.
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aunque la caracteristica mâs importante de una creencia tra- 
dicional es el hecho de que se ha creîdo prcviamente y de una 
acciôn tradicional, el que se ha realizado previamente, su 
aceptaoiôn o ejecucion, es decir, su existencia en el présente, 
depende del hecho de ser percibidas como taies por los que 
recomiendan su aceptaciôn o la ponen en prâctica (1).
La relaciôn entre pasado y présente, por otra parte, 
puede tt'iier también lugar de otros rnodos. La simple recolec- 
cion o recuerdo, por ejemplo no es tradicion. La recolecciôn, 
en efecto, actualize el ’’présente” (2), Esta es la idea que 
refieja T.S« Eliot cuando habla del poeta que no sabe que 
hacer Mairie nos que viva en lo que no es meramente el présente, 
sino el moraento présente del pasado” (3)« En otras palabras, 
el pasado o lo que se considéra como tal, se acepta como 
vâlido y capaz de determinar el comportamiento actual. De aqui, 
la distinciôn de Riesman entre un modo afirmativo de coraunica- 
ciôn, es decir una tradicion, y uno puramente informativo, 
"frozen metaphors (where a symbol no longer carries the affec­
tive freight it once did”) (4). De modo semejante,
1. Shils, E., Tradition, op.cit., p. 127,
2. Cfr. Scheler, M., Vom Umsturz der Werte, op.cit., o. 202.
3. Eliot, T.8., Tradition and the individual talent, op.cit., 
p. 14.
4. Riesman, D., The oral tradition, op.cit., p. 11.
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Scheler establece la distinciôn entre un comportamiento pro-
gresista” y la mera "expectacion”. En el primer caso, el
futuro se hace elective en el presents aun sin una anticipa-
cion explicita (1).
Para pieper, memoria, considerada como un proceso
colectivo, y tradicion poseen en comûn el hecho de que ambas
el
tratan de conservar vivo en la mente/origen, el principjo (2). 
Pienso, sin embargo, que el autor no expresa claramente la 
distinciôn que existe entre ambas, aunque estoy de acuerdo 
con él en lo que poseen en oomûn.
En la misma llnea, se puede afirmar que tampoco es 
tradicion la investigaciôn historien que ayuda a descubrir y 
explicar el pasado en cuanto pasado, es decir, en cuanto his- 
toria. Por una parte, la historia se basa en sus propias 
fuentes documentales, distintas de la mera transmisiôn; por 
otra, estudia o reconstruye el pasado de tal forma que este 
queda aecesariamente investido con autoridad sobre el 
présente (3).
1. Cfr. Scheler, M. , Vom Umsturz der Werte, op.cit., p. 202.
2. Cfr. Pieper, J., The concept of tradition, op.cit., p. 4?ô.
3. Una interesante discusiôn sobre las complejas relaciones
entre tradicion e historia y su utilizacion por radicales
y conservadores puede encontrarse en Pocock, J.G.A., Time, 
institutions and action, op.cit., pp. 226 y ss.
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Al referirme al carâcter temporal de la tradiciôn 
descarté aquellos actos cuya recurrencia estadîstica en el 
pasado no llega a constituir una tradiciôn, bien porque 
carecen del nexo causal, manifestado en un vlnculo temporal, 
que los estableceria como comportamiento habituai y suscep­
tible de convertirse en tradicion, o bien porque no poseen 
las condiciones necesarias para constituir una acciôn deli- 
berada. En efecto, la tradiciôn como proceso es un acto deli- 
berado y voluntario. Segun la distinciôn, fundamental en la 
filosofxa moral, diritamos que la tradiciôn es un acto humano, 
no simplemente un acto del hombre.
Por esta razôn, las tradiciones, como recuerda 
Popper, juegan un importante papel como intermediarios entre 
las personas y las instituciones. Son casi tan impersonales 
como las institueiones pero menos personales y mas predecibles 
que los individuos que hacen uso de las instituciones, Puede 
incluso decirse que el buen funcionaraiento de las institucio­
nes depende principalmente de taies tradiciones porque la 
tradiciôn permite extender algo de la actitud personal del 
fundador mas alla de la vida individual, ”Y el funcionamiento 
de las instituciones como el de las fortalezas depende de los 
hombres que las defienden” ( 1 ).___________ _________________
1, Popper, K., Towards a rational theory of tradition, op,cit., 
p. 133.
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Sin embargo, una vez que se conceptualiza la tradi­
cion, résulta ser una estructura mental extremamente compleja, « 
dentro de la cual, como Pocock senala, tienen lugar multiples 
dialogos, es decir, todo una serie de operaciones intelec— 
tuales (1), que trataré de dilucidar con el siguiente esque- 
ma de carâcter puramente exploratorio (fig. 5)»
PRESENTE RECEPCION HERENCIA
CONTINUIDAD
PRESUNCION
!
CREDIBILIDAD
i
'"vinculo" temporal 1 ( selecciqF
PASADO
AUTORIDAD
i
- [ TRANSMISION M  LEGITIMID_lD| 4H- j ACEPTACION
Fig. 5«
Se puede apreciar en primer lugar, al examinar somera- 
mente el esquema, la complejidad de las operaciones intelectuales 
que tienen lugar y que son precisamente las que establecen la 
distinciôn entre historiografia, recuerdo y pragmatismo, por una 
parte, y tradicion, por otra,
1. Cfr. Pocock, J.G.A., Time, institutions and action, op,cit.,
p. 218.
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Ya me referî anteriormente, de modo sucinto, a los 
dos primeros que, aunque coinciden,- o pueden coincidir - en 
lo que podiamos llamar el contenido de la tradicion, se dis­
tinguer no solo por el metodo, el testimonio oral o escrito 
en el caso de la historia y la comunicacion intrapersonal en 
el caso del recuerdo, por usar la terrninologia de Shils (1), 
sino por el resultado de su acciôn, que hemos resumido diciendo 
que rccibon el '’pasado>’ en cuanto "pasado”.
La otra forma de comunicaciôn entre présente y pasado 
(su contenido) séria la del pragmatismo que significa el estâ- 
blecimiento de un estilo continue de comportamiento que no 
puede ser presumido por mas tierapo y que esta justificado por 
una necesidad prâctica. En este sentido, como senala Pocock, 
pragmatismo es un conservatisme sin tradiciones (2).
Si uno se permite parafrasear la conocida fôrmula de 
la comunicaciôn interpersonal: "who say what to whom with what 
effect" (3)t podrlamos estableceria como: "who receives what
1. Cfr.yShils, E., Tradition, o^vcit., p. 126. Segun Shils 
la tradicion puede ser también "intrapersonal", aunque el 
autor se refiere principalmente a las tradiciones inter- 
personales. Como me interesa sobre todo el rol social de 
la tradicion, es logico que también me concentre en estas 
otras tradiciones, dejando a un lado las "intrapersonales".
2. Pocock, J.G.A., Time, institutions and action, op.cit., 
p. 235.
3. cfr. Smith, B.L., Lasswell, H.D. y Casey, R.D., Propaganda, 
communication and public opinion, Princeton (N.J.^ I946, 
passim.
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from whom, how and with what effect" (quien recibe que, de 
quién, como y con que resultado). De este modo, la diferencia 
entre historia y recuerdo, por una parte, y tradiciôn, por 
otra, se situarla en el resultado y solo, hasta cierto punto, 
en los otros elementos. En el caso del pragmatismo, el resul­
tado séria el mismo, pero el proceso séria diferente ya que 
no hay presunciôn ni tampoco importa el vlnculo temporal mani- 
festado por la recepciôn. Desde otro punto de vista, por su- 
puesto, este séria también el caso de la ideologla, que viene 
a constituir un "abridgement of tradition" (un extracto o 
resumen de la tradiciôn) (1), segun la fôrmula de Oakeshott (2).
. n segundo lugar, como ya observé antes, se advierte, 
aun sin profundizar demasiado, el carâcter deliberado y volun- 
tario de la tradiciôn implicado por las operaciones mentales 
de recepciôn, presunciôn, selecciôn y aceptaciôn, en otras 
palabras, el caiâcter racional de la tradiciôn. Como esto 
parece contradecir las implicaciones de la dicotomla entre 
acciôn tradicional y acciôn racional que se desprenden de la 
teorla de Weber y que han influenciado de modo considerable
1. Pocock, Time, institutions and action, op.cit., 
p. 223.
2, "The formalized abridgement of the supposed stratum of 
rational truth contained in the tradition", oakeshott, 
M., Rationalism in Politics, London 1962, p. 4.
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la literatura sobre modernizacion y desarrollo politico# 
merece qüe nos detengamos en este punto (1)*
El carâcter racional de la tradiciôn ee expresa 
principalmente en el hecho de que la tradicion se basa en un 
juiolo de valor (2) y el mantenimiento de la misma tradiciôn 
constituye la aserciôn de este juicio (3)» Esta es la razôn 
por la cual se puede describir la tradiciôn como una "afir- 
maciôn receptiva" (receptive affirmation) o un "affirmative 
attachment" (4). La simple recepciôn o realizaciôn de la 
existencia en el pasado y en el présente de una cierta prâc­
tica o creencia no es suficiente.
Una instituciôn, una creencia, un sistema social, 
no existen por si mismos, no son sôlo algo dado -Eisenstadt 
habla de la "givenness" de la tradiciôn (5) pero, en mi
1* Cfr. Hoselitz, B.F., Tradition and economic growth# op.cit., 
pp. 84 y ss. En el primer capîtulo ya me refera con algûn 
detalle a las teorlas de weber en lo que se refiere a la 
tradiciôn.
2. Cfr. Kubawara, T., Tradition versus modernization in Postwar 
Japan* op.cit., p. 144.
3. Radin, M., Tradition, op.cit., p. 63.
4. Shils, E., Tradition and liberty, op.cit., p. 153.
5. Cfr. Einsenstadt, S.N., Some observations on the dynamics
of tradition. Comparative Studies in Society and History,
111,4 ( 1969) ,  p7 T 5T.
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opinion, quiere expresar algo distinto - sino que han de ser 
mantenidos. Como el mismo Parsons senala, aunque esta dentro 
de la corriente de pensamiento de Weber, "muchos
procesos son necesarios para mantener en funcionamiento todo 
sistema social; si sus mierabros nunca hicieran nada, una 
sociedad pronto cesarla de existir" y concluye que "no hay 
diferencia entre los procesos que sirven para mantener un 
sistema y los que sirven para cambiarlo" (1).
Sin embargo, hay ciertas caracterîsticas que espe- 
cifican la "racionalidad" de la tradiciôn y que pueden expli­
car, aunque no justificar, su consideraciôn como una acciôn 
"irracional"•
Por una parte, podemos establecer que la transmisiôn 
de las normas tradicionalcs no es algo que se decide inten- 
cionalmente (2), Acton propone un ejemplo divertido, que ilus- 
tra este punto. En cierta universidad apareciô un dla un cartel 
diciendo; a partir del primero de enero sera una tradiciôn el
1. Parsons, T., Societies: evolutionary and comparative 
perspectives, Englewood Cliffs (N.J.) 1966, p. 21.
2. Cfr, Hoselitz, B.F., Tradition and economic growth, op.cit., 
p. 98.
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no p i s a r  en e l  c é s p e d  ( 1 ) ,  Lo r i d i c u l o  de  t a l  d e c l a r a c i ô n  
prueba e l  convencimiento universal del hecho de que, aunque 
tradiciones pueden resultar de mandatos, decisiones, descu- 
brimientos, etc., en si mismas, no pueden ser mandadas, 
d e c i d i d a s  p e s t a b l e c i d a e .  A . l o  mas, una vez que una tradicion 
es recibida y aceptada en cuanto tal, al contemplarse en fun- 
eion de futuras generaciones, se ve como un deposito (2).
Por otra parte, los conceptos que formamos a partir 
de la tradicion y que incorporâmes de nuevo en ella tienen 
la capacidad de modificar el contenido y el carâcter de la 
misma ( ), Esto es lo T.S. Eliot afirma de forma muy suges- 
tiva, cuando dice: "lo que sucede cuando se créa una nueva 
obra de arte es algo que sucede simultâneamente a todas las 
obras de arte que la han precedido, El orden existente estâ 
complète antes que la nueva obra de arte llegue; para que el 
orden persista despues de la llegada de la novedad, todo el 
orden existente debe ser modificado, aunque sea ligeramente"(4),
1 *  C f r .  Acton, H.B., Tradition and other forms of order, 
op.cit., p. 98.
2. Pieper, en este caso, utiliza el término tradendum, como
opuesto a tradita. Cfr. Pieper, J., Uberlieferung, op.cit.,
p. 21. ----
3* C f r .  Pocock, J.G.A., Time, institutions and action, op.cit,,
p. 210.
4. Eliot, T.S., Tradition and the individual talent, op.cit.,
p. 13.
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Esta modificacion o transformacion de la tradicion, 
por el paso de una generacion, es la razon por la que las 
acciones de un hombre que se mueve dentro de una tradicion 
no son predecibles, ni siquiera en principio, y, sin embargo, 
estân todas dentro de la misma tradiciôn. Es decir, como 
senala Minogue, la tradiciôn es un término cuya funcion es 
combinar libertad y explicabilidad (1), que no es lo mismo 
que establecer una necesidad o determinaciôn racional, Pero 
esta modificaciôn o adulteraciôn no suele ser, sin embargo, 
consciente y voluntaria. Cuando se da de este modo, como en 
el caso de inventar ciertos acontecimientos histôricos o 
genealogias - piénsese por ejemplo, en el conocido caso del 
legado de Constantino con referencia a los estados pontifi- 
cios - suele ocurrir a posteriori, con objeto de reforzar una 
tradiciôn, es decir, una presunciôn ya en existencia. Pero 
siempre con el convencimiento de que esas modificaciones no 
se separan de la creencia tradicional, Correcciones, adapta- 
ciones o interpretaciones raejores se llevan a cabo sin el sen- 
timiento de haber renunciado a algo esencial (2), Es decir, 
las tradiciones cambian al adaptarse a cireunstancias diferentes 
y a las caracterîsticas ûnicas y peculiares de cada personalidad 
individual, pero no cambian a consecuencia de una acciôn cons- 
cientemente planteada con este fin. En palabras de Pieper:
"It is characteristic of tradition that there 
is no accumulation. The idea of progress has no 
legitimate place here, no more than the notion of
1. Cfr. Minogue, K.R., Revolution, Tradition and political con­
tinuity, op.cit., p. 302.
2. Cfr. Shils, E., Tradition, op.cit., p. 135.
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personal originality# There way well be
more or less active participation in the tradition 
but it will always mean participating in a fund 
that has ever been the same" (1),
Hay otra caracteristica, sin embargo, que parece 
explicar mas direc taniente la llama da Mirracionalidad" de la 
tradicion y, por tanto, la supuesta superioridad, por ejemplo, 
de la ideologla debido a su mayor precision y supuesta demons- 
trabilidad (1), Es lo que Shils ha llamado la "unthinkingness" 
de la tradiciôn#
A menudo se habla de la aceptaciôn tradicional de 
una creencia como de una aceptaciôn inconsciente, "sin pensar", 
de una creencia aceptada previamente por otros. Esta aceptaciôn 
"sin pensar" puede referirse a la aceptaciôn de lo contenido 
en lo que se nos présenta como tradiciôn, o bien puede 11e- 
varnos a determinar si se conforma a ciertos criterios, acep- 
tados en si mismos sin reflexion, y, sôlo después, a la acep­
taciôn de su contenido (2). Oakeshott se refiere a la misma 
idea cuando subraya el hecho de que una tradiciôn de compor­
tamiento es diflcil de conceptualizar porque su transmisiôn 
tiene lugar sin darse uno cuenta o porque no es apropiado
1. Cfr. Oakeshott, M., Rationalism in politics, op.cit.. p. 7»
2. Cfr. Shils, E., Tradition, op.cit., pp. 127-128.
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el conceptualizarla demasiado ya que consiste sobre todo en 
insinuaciones y matices (1).
Aunque la cita sea un poco larga, vale la pena 
citar las ideas de Oakeshott en este punto:
"A tradition of behaviour is a tricky thing to 
get to know. Indeed it may appear to be essen­
tially unintelligible. It is neither fixed nor 
finished, it has no changeless centre to which 
understanding can anchor itself; there is no 
sovereign purpose to be perceived or invariable 
direction to be detected ; there is no model to be 
copied, or rule to be followed. Some parts of it 
may change more slowly than others, but none is 
inmune from change. Everything is temporary. 
Nevertheless though a tradition of behaviour is 
flimsy and elusive, it is no without identity and 
what makes it a possible object of knowledge is 
the fact that all its parts do not change at the 
same time and that the changes it undergoes are 
potential within it" (2),
Esta es la misma idea que confirma Radin, cuando 
senala que la tradiciôn en todos sus aspectos retiene sus 
caracterîsticas primarias de vaguedad, origen remoto y amplia 
ramificaciôn, que la hacen parecer particularmente fuerte para 
los que hacen uso de ella y particularmente débil para los 
que pretenden rechazarla (3).
1, Cfr, Pocock, J,G,A,, Time, institutions and action, op,cit,,
p. 210.
2, Oakeshott, M., Rationalism in politics, op.cit., p. 128.
3* Cfr, Radin, M., Tradition, op.cit,, p. 67,
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Pouillon afirma explîcitarnente de la tradicion:" 
(its) effectivenes pertains to its unconscious character" (1).
Ahora bien esas caracterlsticas de "inconscienola" 
o "irréflexion" que indudableciente se encuentran en el proceso 
de transmisiôn tradicional suelen verse a menudo como un obs— 
taculo, mas que como una ayuda o una condicion esencial. Al 
no ser "racionales", como Hayok sugiere, en el sentido de 
entrar explîcitarnente en nuestro razonamiento, se consideran 
a menudo como "irracionales", en el sentido de ser contraries 
a una acciôn inteligente (2),
Esta distinciôn de Hayek abre nuevas posibilidades 
y permite un anâlisis mas profundo* El hecho de que nuestra 
aceptaciôn de la tradiciôn parezca a veces un acto incons­
ciente, es decir no expllcito, no lo hace por eso mismo invo- 
luntario; el hecho de que no haya una conceptualizaciôn pré­
cisa de lo que una tradiciôn significa, no suprime la delibe- 
raciôn. La actividad humana es siempre sictividad con un orden 
o patrôn (pattern), no necesariamente superimpuesto, sino 
inherente a la actividad. Algunos elementos de este orden se
1. Pouillon, J., Traditions in French Anthropology, op.cit.,
p. 77.
2. Cfr. Hayek, F.A., The constitution of liberty, London 1960,
p. 54.
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destacan en un cierto esquema y, segun Oakeshott, son lo que 
llamamos costumbres, instituciones tradicionales, leyes, etc. 
Pero no son expresiones de la coherencia de tal actividad o 
expresiones de aprobacidn o desaprobaciôn. Son la substancia 
de nuestro conocimiento de como actuar, la coherencia misma.
No decidimos primero que cierto comportamiento es correcte 
o deeeable y expresamos esta aprobaciôn en una instituciôn: 
nuestro conocimiento de como comportâmes es, en este punto, 
la instituciôn misma (1).
Me he detenido en estas ideas de Oakeshott ya que 
creo que expresan bien mi pensamiento de que la "racionalidad" 
de una acciôn puede encontrarse en la acciôn misma y no nece­
sariamente en una reflexion sobre ella que puede,o no,darse.
Un ejemplo sugestivo, entre los muchos que podrian 
aducirse, es el presentado por Burford. . Por que los arneses 
permanecieron inalterados desde el momento en que el primer 
yugo de bueyes fué utilizado en Sumeria hacia el 3500 a.C: 
hasta la introducciôn del arnés de pecho (inventado en China 
hacia el 330 a.C.) en Europa hacia el siglo sexto d.C.? La 
respuesta no es que la sociedad antigua era perezosa y sin 
imaginaciôn, sino que el arnés utilizado entonces era perfec-
1. Cfr. Oakeshott, M., Rationalism in politics, op.cit., 
p. 105.
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tarnente adecuado y continué siéndolo. Como poselan ciertos 
métodos para llevar a cabo ciertos trabajos, no velan, por 
tanto, la razôn para introducir otros (1).
Mâs aün, todo comportamiento racional incluye siempre 
una intricada corabinaciôn de rutinizacion y creatividad* 
"Routine is essential", nos asegura Toffler citando a Gross, 
"because it frees creative energies for dealing with the more 
baffling array of new problems for which routinization is an 
irrational approach" (2). 0 en palabras de Popper:
"vve should be anxious, terrified and frustrated, 
and we could not live in the social world, did it 
not contain a considerable amount of order, a 
greater number of regularities to which we can 
adjust our lives. The mere existence of these 
regularities is perhaps more important than their 
peculiar merits or demerits. They are needed as 
regularities and are therefore handed on as tradi­
tions, whether or not they are in other respects 
rational or irrational or necessary or good or 
beautiful or what you will* There is need for 
tradition in social life" C^)»
En mi opiniôn, la ambigiiedad que parece rodear al 
concepto de tradicion y su consideraciôn como mecanismo de 
transmisiôn de creencias y prâcticas se debe al hecho de que
1. Cfr, Burford, A., Heavy transport in classical antiquity, 
Economie Historical Review, 13,1 (19Ô0), p. l8.
2, Toffler, A., Future shock, London 1970, p. 324.
3* Popper, K., Towfard a rational theory of tradition, op.cit., 
p. 130.
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la tradiciôn es princi]: aiment e "conocimiento tâcito", segun 
la sugestiva teorla desarrollada por Polanyi (1). Y quizâ 
sea el desconocimiento de esta forma de conocer, que Polanyi 
llama "tacit knowing", lo que explica la insiste.ncia en el 
carâcter "irracional" de la tradiciôn, precisamente porque 
no se ajusta al patrôn de lo que llamamos "conocimiento 
cientifico."
Esto no es de extrahar porque, aunque en algunos 
autores se encuentran intuiciones que sugieren extraordinarla­
mente la idea del conocimiento "tâcito", el unico autor
Aunque esbozada ya en su Personal Knowledge, op.cit., la 
teorla de Polanyi estâ desarrollada sobre todo en los 
siguientes estudios; Knowing and Being, Mind, 70 (19Ô1), 
pp. 438-47O; The unaccountable element in science, 
Philosophy, 37 (1962), pp. 1-14; Tacit knowing and its 
bearing on some problems of Philosophy, Review of Modern 
physics, 34 (1962), pp. 601-616; The structure of cons­
ciousness, Brain, 88,4 (I963), pp. 799-8lO; The logic of 
tacit inference. Philosophy, 4o (I966), pp. 369-386 ; 
Sense-giving and sense-reading, philosopy, 42 (I967), 
pp. 301-325, todos ellos contenidos en Knowing and Being, 
Greene, M, (ed.); London I966 y. Y de modo mas resumido 
en su libro The Tacit Dimension, London I966.
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interesado por la tradicion, que hace una referencia explicita
a la teoria de Polanyi, es Carl Friedrich que la menciona
brevemente en un par de ocasiones (1)o
Veamos ahora brevemente la teoria de Polanyi, En
la base ael razonamiento de nuestro autor se encuentra la
afirmacion, que parece obvia pero que no es tan facil de
explicar exactarnente, de que "podemos saber mas de lo que
podemos decir" (we can know more than we can tell) (2),
Prueba esta afirmacion por la experiencia deducida de ciertos
expérimentes en Psicologia que han mostrade el mecanismo por
el cual se adquiere un conocimiento tacitamente. Es
decir, la facultad por la cual aprehendemos la relacion entre
dos hechos, de los cuales, aunque conocemos ambos solo podemos 
uno
explicaryde ellos. Asi, por ejemplo, el experimento que cita
1. "The role of such tacit knowledge in much science has been
overlooked. It is more generally recognized in politics 
and such recognition is the basis of successful democratic 
politics: people are willing to entrust their affairs to 
a man who seems to them an authority without trying to 
understand his reasoning", Friedrich, C.J., Tradition and 
Authority, -p. r • t, . p f. - ién i’ • 2'»,
2, Polanyi, M,, The tacit dimension, op.cit.. p. 4.
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de Lazarus y McCleary (1), En este experimento, una persona 
fué presentada con un numéro considerable de silabas sin 
sentido y despues de mostrarle ciertas silabas se le adminis- 
traba una descarga eléctrica. Al poco tierapo, el sujeto dio 
muestras de anticipar el "shock" a la vista de clartés silabas 
que, sin embargo, al ser interrogado, no era capaz de identi- 
ficar. Es decir, habia llegado a saber cuando anticipar la 
descarga eléctrica pero no podia decir lo que le hacia espe- 
rarla.
Este es un proceso similar a aquêl por el cual se 
reconoce la fisonomia de una persona sin poder explicitar 
sus facciones. Distinguimos una cara entre la de miles de 
personas pero generalraente no podemos decir como lo hemos 
hecho (2). Los psicologos han llamado a este proceso; aprendi- 
zaje inconsciente (learning without awareness) o "subception" 
(segun Lazarus) y Polanyi lo ve como una confirmaciôn de la 
existencia del "conocimiento tâcito".
1. Lazarus, R.S. y McCleary, R.A., Autonomie discrimination 
without awareness: an interim report. Journal of Persona­
lity, 18 (1949), pp. I7I-I79, citado por Polanyi, M.,
The logic of tacit inference, op.cit., pp. 142 y ss,
2. Cfr. Polanyi, M., The tacit dimension, op.cit., p. 4.
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Ahora bien, si hay aprendizaje inconsciente 
(without awareness), debe haber también "descubrimiento incons­
ciente", porque "descubrir no es sino aprender de la natura- 
leza" (1). Es decir, el descubrimiento viene por fases y el 
cientifico, al principio, solo tiene una vaga expectacion 
de su existencia, decisiva para la solucion del problema, 
pero de carâcter vago y elusivo. Se trata de una premonicion, 
una conjetura, un barrunto, lo que generalmente llamamos la 
intuicion cientifica. De este modo se puede explicar, segun 
Polanyi, la faraosa paradoja del Menon de Platon, (2)* a tra- 
vés de la intimaciôn de algo escondido que puede ser 
descubierto. Ver un problème es ver algo escondido que puede 
ser accesible, lo que implica un "saber mas de lo que se puede 
decir" (3).
Quizâ sea esto lo que Kuhn quiere decir cuando 
afirma la importancia en el desarrollo cientifico del ele- 
mento de arbitrariedad (4), es decir la decision personal
1. Polanyi, M., The logic of tacit inference, op.cit., p. 143.
2. Cfr. Polanyi, M., The tacit dimension, op.cit., p. 22-24.
3. Polanyi, M., Knowing and Being, op.cit., p. 131.
4. Kuhn, T.S., The structure of scientific revolutions,
Chicago 1962, p. 4.
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de seguir un cierto barrunto, proseguir el estudio de un 
cierto problema hasta llegar a su solucion. El conocimiento 
tâcito explica, pues, el conocimiento vâlido de un problem», 
la capacidad del cientifico de seguirlo, guiado por su sentido 
de acercarse a la solucion y la anticipacion vâlida de las 
iraplicaciones indeterminadas del descubrimiento (1).
Es, pues, como Green senala en su introducciôn a 
los ensayos de Polanyi, una de las paradojas de la epistemo- 
logia moderna, el que se haya tornado a la ciencia como el 
caso paradigma del conocimiento y se insista, sin embargo, 
en una concepciôn de la verdad como totalmente explicita (2).
Una ciencia no desarrolla sus teorias como resultado 
de la acumulaciôn de observaciones, sino, por el contrario, 
las observaciones y la acumulaciôn de las mismoG resultan del 
desarrollo de las teorias cientificas. Esto es lo que Popper 
ha llamado la "search-light theory of science", que explica 
diciendo que las teorias cientificas son el resultado de la 
creaciôn de mitos y el papel de la observaciôn es precisamente
1. Cfr. Polanyi, M., The tacit dimension, op.cit., p. 24.
2. Greene, M., Introduction!, en Knowing and being. Essays 
by Michael Polanyi, op.cit., p. ix.
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rochazar, climinar y criticar estas teorias (1). Y esta "cons- 
trucciôn de mitos" a que alude Popper no es sino la consecuencia 
de ver a la ciencia como "conocimiento personal" (El "personal 
knowledge" de Polanyi),
El conocimiento tâcito se opone, pues, al conocimiento 
expllcito, pero los dos no estân claramente separados. Mientras 
que el conocimiento tâcito se posée por si mismo, el conoci­
miento expllcito debe basarse en ser tâcitamente comprendido 
y aplicado. De aqui, que "todo conocimiento sea o bien tâcito 
o bien basado en un conocimiento tâcito. Un conocimiento total­
mente explicite es impensable" (2), Esto se explica porque, 
para Polanyi, lo que normalmente llamamos conocimiento es 
estruc turalmente seme jante al conocimiento de un problema: 
una actividad que se puede describir como un proceso de conocer. 
La investigaciôn séria una indagacion intensamente dinâraica 
mientras que el conocimiento séria una investigaciôn mas 
reposada, pero los dos se encaminan hacia una comprensiôn mas 
profunda de algo que ya se conoce (3).
1* Popper, K., Howards a rational theory of tradition, op.cit., 
p. 127.
2. Polanyi, M., The logic of tacit inference, op.cit., p. l44.
3. Cfr. Polanyi, M,, Knowing and being, op.cit.. p. 132.
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Una teoria del conocimiento debe, pues, ser aplicable 
a los dos tipos de conocer, y su funcion debe ser la de justi­
ficar nuestra confianza en nuestro conocer (tâcito o explicito), 
a pesar de sus contenidos inespecificables (1).
La justificacion de esta confianza en este conocer 
mas de lo que podemos expresar se establece, si creemos en la 
presencia de una realidad externa con la cual podemos estable­
cer contacte, Esta referenda a la realidad es la que légitima 
nuestros actos de conocer, a la vez que encierra el ejercicio 
de tales actos dentro de los limites de una objetividad racio­
nal (2). Este contacte con la realidad esta, sin embargo, 
determinado por nuestro propio yo. Nuestra realizaciôn expli­
cita estâ siempre basada en la aceptaciôn tâcita de algo no 
explicito que nos liga a y dentro de nuestro mundo. En otras 
palabras, nuestro conocimiento es siempre personal (3). El 
aspecto impersonal del conocimiento se origina en la partici- 
paciôn personal, en la bûsqueda y aceptaciôn del objeto 
que estâ por conocerse. Pues sôlo lo que es formulable y
1. Polanyi, M., ibid,, p. 132.
2, Cfr. Polanyi, M., ibid., p. 133.
3. Cfr. Polanyi, M., Personal knowledge, op.cit., cap. 4, 
passim.
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explicito en el conocimiento puede transmitirse neutralraente 
de una persona o otra. Su base implicita, incapaz de formula- 
ciôn y, por consiguiente, de convertirse e n  i m p e r s o n a l ,  d e b e  
e e r  s ie m p r e  e l ."buscar a tientas" (groping) de una persona ( 1 ) .
Como se raanifiesta por su énfasis en lo personal, 
esta concepciôn del conocimiento de Polanyi situa en el centro 
de la epistemologia el concepto de responsabilidad que viene 
asi a determinar la manera humana de constituirse en un centro 
activo (2). Esta es la teoria del "intellectual commitment" 
que Polanyi desarrolla sistemâticamente en su obra: Personal 
Knowledge. Responsabilidad y verdad constituyen los dos as­
pectos de tal "commitment»»; el acto de juzgar es su polo 
personal y la realidad independiente a que se refiere es su 
polo externo (3). A s i  lo expresa en el caso paradigmâtico del 
conocimiento cientifico:
"To hold such knowledge is an act deeply committed 
to the conviction that there is something there to be 
discovered. It is personal, in the sense of involving
1. Cfr. Greene, M,, Introduction, en Polanyi, M., Knowing and
being, op.cit., p. X.
2. Cfr. Greene, M., ibid., p. IX.
3. Polanyi, M., The tacit dimension, op.cit. p. 8?.
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t h e  p e r s o n a l i t y  o f  h i m  who h o l d s  i t ,  a n d  a l s o  i n  
t h e  s e n s e  o f  b e i n g , a s  a  r u l e ,  s o l i t a r y ;  • • •  The 
d i s c o v e r e r  i s  f i l l e d  w i t h  a  c o m p e l l i n g  s e n s e  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p u r s u i t  o f  a  h i d d e n  t r u t h ,  
w h i c h  d e m a n d s  h i s  s e r v i c e s  f o r  r e v e a l i n g  i t .  H i s  
a c t  o f  k n o w i n g  e x e r c i s e s  a  p e r s o n a l  j u d g m e n t  i n  
r e l a t i n g  e v i d e n c e  t o  a n  e x t e r n a l  r e a l i t y ,  a n  a s p e c t  
o f  w h i c h  he  i s  s e e k i n g  t o  a p p r e h e n d "  ( 1 ) .
A h o r a  b i e n ,  a f i r m a  P o l a n y i ,  a c e p t a r  e l  c o n o c i m i e n t o  
t â c i t o  como u n  e l e m e n t o  i n d i s p e n s a b l e  e n  t o d o  c o n o c e r  y como 
e l  u l t i m o  p o d e r  m e n t a l  p o r  e l  q u e  t o d o  c o n o c i m i e n t o  e x p l i c i t o  
r e c i b e  s u  s i g n i f i c a d o  e s  n e g a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  c a d a  
g e n e r a c i o n  o c a d a  i n d i v i d u o  h a y a  de  c o m p r o b a r  c r l t i c a m e n t e  
c a d a  u n a  d e  l a s  e n s e n a n z a s  q u e  l e  h a n  s i d o  t r a n s m i t i d a s .
Esto solo es posible en el caso de conclusiones derivadas de 
preraisas explicitas que pueden ser comprobadas, asi como el 
proceso de inf erencia que nos llevo a ellas (2). Pero, in­
cluso en este caso, aceptamos la mayorla de las declaraciones 
cientificas sobre la base de la autoridad de los cientificos 
mismos, en lo que Polanyi ha llamado "the consensual ground 
of scientific judgment" (3), Esto se debe al hecho de que la
1. P o l a n y i ,  M., «phe tacit d i m e n s i o n ,  o p . c i t . , p.  ^ ‘ .
2. Cfr. Polanyi, M., ibid., pp. 60-61,
3. Polanyi, M., "The growth of science in society", en 
Knowing and Being, op.cit., p. 79).
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ciencia esta constituîda for raeros ditos. Un dato cientifico 
es un dato aceptado como tal por la opinion cientifica a causa 
de la evidencia en su favor y porque parece plausible en vista 
de la concepciôn cientifica de la naturaleza de las cosas en 
ese momento. Ademâs, la ciencia no es una colecciôn de datos, 
sino un sistema de datos basados en su interpretaciôn cientifica 
y es este el sistema endorsado por una autoridad cientifica (1).
Pero si sabemos rauchas cosas que no podemos expresar 
y si incluso lo que sabemos y podemos expresar es aceptado como 
verdadero sôlo en funcion de su relaciôn con una realidad ul­
terior, entonces la idea de un conocimiento basado en funda- 
mentoG totalmente identificables cae por su peso y hemos de 
concluir que la transmisiôn de conocimiento de una generaciôn 
a otra debe ser predominantemente tâcita (2).
Todo discipulo debe comenzar presumiendo que una 
ensenanza que le parece sin sentido posee de hecho un signi- 
ficado, que sôlo se le doscubrirâ al confier en su maestro, al 
aceptar su autoridad. Uno sigue a un maestro porque confia 
en su modo de procéder, aunque este no se pueda analizar o
justificar en detalle. Vigilando al maestro y emulando s as____
1. Cfr. Polanyi, M., "The Republic of science", en Knowing and 
Being, op.cit., p. 65.
2. Cfr. Polanyi, M., The tacit dimension, op,cit., p. 61.
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e s f u e r z o s ,  s i g u i e n d o  s u  e j e m p l o ,  e l  a p r e n d i z  r e c i b e  l a s  r é g l a s  
d e l  a r t e  i n c o n s c i e n t e m e n t e , i n c l u y e n l o  a q u e l l a s  q u e  e l  mismo 
m a e s t r o  no c o n o c e  e x p l i c i t a m o n t e • P o r  e s t o ,  c o n c l u y c  P o l a n y i .  
" u n a  s o c i e d a d  q u e  q u i e r o  p r e s e r v a r  u n  f o n d o  de  c o n o c i m i e n t o  
p e r s o n a l  d e b e  s o m e t e r s e  a  l a  t r a d i c i o n ’’ ( 1 ) «
E s t o  e s  l o  q u e  H s ü n  Tzu s e n a l a  s u g e s t i v a m e n t e  c u a n d o
dice :
"In learning, nothing is more profitable than 
to associate with those who are learned. Rituals 
and music present us with models but no explana­
tions... And of the roads of learning none is
quicker than to love such men. Second only to this
is to love ritual" (2),
Si ademas se tiene en cuenta que los metodos de la
investigacion cientifica tampoco pueden ser explicitamene for-
mulados, se deduce que solo pueden transmitirse en la misma
forma que un arte, por la "afiliacion de un aprendiz a un
maestro". En otras palabras, "la autoridad de la ciencia es
esencialmente tradicional" (3)»
Esto lleva a Polanyi a afirmar que la tradicion
(el utiliza el termine "tradicionalismo"), que requiere de
nostros creer antes de conocer y para poder conocer, esta
1. Polanyi, M., Personal Knowledge, op.cit., p. 53^
2. Hstin Tzu, Basic Writings, op.cit., p. 20.
3. Polanyi, M., The Republic of Science, op,cit., p. 66,
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basada en una vision mas profunda de la naturaleza del cono­
cimiento y de la comunicacion de conocimientos que el racio- 
nalismo cientlfico que nos permite creer solo declaraciones 
explicitas, basadas en dates tangibles, derivadas de ellos 
por una inferencia formal y abiertas a repetida verifica-* 
cion (1).
Del estudio de la teoria del conocimiento tacito 
se deduce, pues, que la oposicion entre conocimiento cienti- 
fico y conocimiento por tradicion esta basada sobre premisas 
falsas e incompletas. Esta es tambiSn la opinion de vou 
Weizsacker, aunque basada en diferentes razones (2), La 
consideracion de la "irracionalidad" de la tradicion cae 
también por su propio peso.
Vearaos ahora las implicaqiones que la teoria del 
conocimiento tacito tiene para una coraprension mas profunda 
del concepto y naturaleza de la tradicion, tal como la vengo 
planteando•
1. Cfr. Polanyi, M., The tacit dimension, op.cit., pp. 61-62.
2. Cfr. Weizsacker, C.F. von. Die Rolle der Tradition n der 
Philosophie un die Situation unserer Zeit, Universitas,
24,10 (1969), p. 1043.
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En primer lugar, admitir el caracter predominante- 
raente tacite de la tradicion détermina la necesidad no solo de 
una contigüidad de generaci one s sino de una identidad entre 
ellas que asegura el proceso de comraunicacion que llamamos 
tradicion. Es necesario, pues, como ya dije, un contacto 
personal expresado, por otra parte, en la misma raîz etimo- 
logica de la tradicion.
Como sucede en el caso del aprendizaje de un arte, 
y hasta cierto punto de una ciencia (1). la aceptaciôn de 
una tradicion no es una accion completamente explicita, 
tiene lugar a raenudo de un modo insensible, precisamente 
porque el que la transmite no lo hace intencionalmente, del 
mismo modo que no posee plena conciencia de todo lo que 
transmite. En este sentido podemos interpretar el famoso 
dictum, de Confucior "Sabiduria es saber lo que uno sabe y 
lo que uno no sabe" (2)r Es decir, con palabras de Polanyi, 
el depositario de una tradicion "conoce mas de lo que puede 
decir".
1 ■; Cfr. Hayek, F. A., The Constitution of Liberty, op. cit. , 
. p .  2 7 .
2. "Shall I tell you what wisdom is? It is to know both 
what one knows and what one doesn’t know". Citado por 
Pocock, J.G.A., Time, institutions and action, op.cit.,
p. 231.
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Por esta razôn, se requiere una decision personal, 
un "commitment", por parte del recipiente, un "creer antes de 
conocer" que, en este caso, significa un acto de confianza en 
la persona o generaciôn responsable de la transmisiônpor su 
posicion en el pasado con respecto a nosotros y per los lazos 
de afinidad que nos ligan con ella. En este sentido se com­
prends la afirmacidn de San Agustin que cita Polanyi: "A menos 
que créas, no podrâs coraprender" (1).
Dentro del esquema que présenté anteriormente, la 
presunciôn de la herencia y continuidad de lo que se ha reci- 
bido justifica la credibilidad y prépara, por tanto, su s cep- 
taciôn como tradicion.
La misma "unthinkingness" que encuentra Shils en el 
proceso de transmision tradicional (2), esa vaguedad y hasta 
ambigüedad de contenido que caracteriza a la tradicion, se 
puede deducir del hecho de que esa informaciôn, que liga a 
las sucesivas generaciones de un ^rupo social y que viene a 
constituir la base de su identidad y, por tanto, de su conti­
nuidad en el tiempo, es predominantemente conocimiento tâcito
1. Cfrn Polanyi, M., The tacit dimension, op.cit., p. 61.
2. Cfr. Shils, E., Tradition, op.cit., p. 128,
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Pocock hace referenda a esta idea, cuando hablando 
de la tradicion senala que hay en ella mas de lo que queremos 
o podemos saber (1). Esto explica también el hecho de que la 
tradicion crezca no solo por mera acumulacion de informacion 
sino por la critica y evaluacion de la misma.. Esta es la 
opinion de Popper que, refiriéndose concretamente a la tra­
dicion cientifica, la ve no solo como crecimiento cumulative, 
sino como una tradicion de criticismo (2). En la misma linea, 
Coleman contradice la posicion de Acton para quien solo hay 
tradicion cuando la creencia o prâctica es transmitida sin 
discutir: "when there is criticism or counter-criticism, what 
survives or emerges is no longer purely traditional but has 
in it an element of triumphant argument or rational decision"(3)» 
Para Coleman, esta falsa suposicion se debe al hecho de con- 
traponer racionalidad a tradicion, dentro de la corriente de 
Max Weber, cuando el mismo significado de "racional" es in- 
cierto y difîcil de establecer (4).
1. "Our knowledge of the past is based on the presumption of 
transmission, and the subtleties of historical awareness 
which may arise in this style of thinking consist largely 
in awareness of how much more there is in a continuous tra­
dition of behaviour than we need or can knov/". Por. ok, J.G.A., 
Time, institutions and action, op.cit., p. 219.
2. Cfr. Popper, K., Towards a rational theory of tradition, 
op.cit., pp. 129-130.
3. Acton, H.B., Tradition and some other forms of order, op.cit., 
p. 5.
4. Cfr. Coleman, S., Is there reason in tradition? op.cit., 
pp. 24o y ss.
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Todo e s t o  e s  p a r t e  de  l a  c o n e e p t u a l i z a c i ô n  d e  l a  
t r a d i c i ô n  q u e ,  s e g û n  P o c o c k ,  d e b e  t e n e r  l u g a r  c o n s t a n t e m e n t e  
s i  l a  t r a d i c i o n  h a  de  f u n c i o n a r  e n t r e  c r i a t u r a s  c o n s c i e n t e s  
y c o m u n i c a t i v a s  ( 1 ) ,
De l a  m i s m a  f o r m a  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  t â c i t o  de  u n a  
f i s o n o r a l a ,  p o r  e j e m p l o ,  p u e d e  e x p r e s a r s e  p o r  e l  m é t o d o  que l a  
p o l i c î a  h a  e l a b o r a d o  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i o n  d e  p e r s o n a s  a  
t r a v é s  de  f o t o g r a f î a s  p o r c i a l e s  de  d i v e r s o s  t i p o s  de  f a c c i o n e s  
q u e  l u e g o  s e  co m b i n a n  c o n j u n t a m o n t e  ( 2 ) ,  o q u e  u n  e s q u i a d o r  
p u e d e  p e r f e c c i o n a r  s u  e s t i l o  y d e s h a c e r s e  de  u n  m a l  h â b i t o  
q u e  d i s m i n u y e  s u  p r e c i s i o n ,  e s t u d i a n d o  l o s  d i f e r e n t e s  m o v i -  
m i e n t o s  r e q u e r i d o s  p a r a  c o m p l e t a r  u n a  c r i s t i a n i a ,  l a  t r a d i c i o n  
no d e s a p a r e c e  p o r  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  y  a n â l i s i s  d e  l o s  e l e m e n -  
t o s  q u e  l a  ■c o m p o n e n .  Es  m a s ,  a l  s e r  e n  b u e n a  p a r t e  c o n o c i ­
m i e n t o  t â c i t o ,  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  t r a d i c i o n ,  como O a k e s h o t t  
s u g i e r e ,  e s  i n é v i t a b l e m e n t e  c o n o c i m i e n t o  de  s u  d e t a l l e ,  y a  
q u e  no  e s  s u s c e p t i b l e  d e  d i s t i n c i o n  e n t r e  e s e n c i a  y a c c i d e n t e .
• Cfr. Pocock, 1 J.SèA», Time, institutions and action, op.cit» 
p. 210.
2, C f r .  P o l a n y i ,  M. , The tacit d i m e n s i o n ,  o p . cit., pp. 4-5.
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Con lo cual, conocer solo la idea general os lo mismo que no 
saber nada (1), Esto viene a confirmar mi afirmacion anterior 
sobre la importancia de los ritos en los que toma cuerpo y a 
través de los cuales se transmite la tradicion (2).
No solo la transmision, la recepcion y consiguiente 
aceptaciôn de la tradicion tienen a menudo también lugar de 
un modo tâcito, Asî lo describe acertadamente Burke, refi­
riéndose al caso de Inglaterra:
"The policy appears to me to be the result of 
profound reflection ; or rather the happy effect 
of following nature, which is wisdom without
reflection, and above it" (3)*
E s t o  hace que no sea facil distinguir entre los
diversos actos que justifican nuestra aceptaciôn de una tra­
dicion, en los que inteligoncia y voluntad intervienen a 
partes iguales, como sc desprende del carâcter normativo que 
toda tradicion posee.
Al tratar del carâcter temporal de la tradicion, 
examiné la presunciôn de inmemorialidad que se establece a 
través de la prescripciôn y la presunciôn de afinidad (iden­
tidad social en el tiempo) que détermina la constataciôn de
1# C f r .  Oakeshott, M,, Rationalism in politics, op,cit.,
pp. 128-129.
2. C f r .  P l a t o n ,  E a e d o n ,  1q8, a . 6 .
3. B u r k e ,  E . , R e f l e c t i o n s  on t h e  R e v o l u t i o n  i n  F r a n c e , o p . cit.,
p. 36, El s u b r a y a d o  e s  mio.
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" u s a n z a s "  c o m u n e s ,  S i g u i e n d o  e l  e s q u e m a  p r o p u e s t o ,  p u e d e  
d e c i r ^  q u e  e s t a  p r e s u n c i ô n  h a c e  q u e  l a  c r e e n c i a  o p r â c t i c a  
s e  r e c i b a  c o n  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  h e r e n c i a  y c o n t i n u i d a d .  
E s t a s  s o n  l a s  c u a l i d a d e s  q u e  h a c e n  a  unsi t r a d i c i ô n  " c r e i b l e "  
y, p o r  2^ 1 d e c i r l o ,  a c e p t a b l e .  De e s t e  m o d o ,  s e g u n  E m m e t t ,  l a  
s o c i e d a d  s e  ve  como u n a  r e a l i d a d  de  c u a t r o  d i m e n s i o n e s : " i t s  
present m e m b e r s h i p  a n d  t h e  s t a t u s  o f  m e m b e r s  i n  r e l a t i o n  
t o  e a c h  o t h e r  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l a n d  t h e y  o c c u p y ,  i s  
j u s t i f i e d  t h r o u g h  t h e  s a g a  o f  i t s  p a s t  t r a d i t i o n s "  ( 1 ) ,
A h o r a  bien, p o r  s u  mismo c a r a c t e r  t a c i t o ,  u n a  t r a ­
d i c i ô n  no s e  suele p r e s e n t a r  como a l g o  d e f i n i d o  y concrete ( 2 ) ,  
P a r a  M acRae ,  e s t o  es p r e c i s a m e n t e  l o  q u e  distingue t r a d i c i o n e s  
e i n s t i t u c i o n e s  p r o p i a m e n t e  d i c h a s ,  Una t r a d i c i ô n  e s  u n a  f o r m a  
d e  inst i t u c i ô n ,  ya  qu e a m b a s  e s  t a n  f o r r a a d a s  por c i e r t a s  
" p a t t e r n ^ '  de pensamiento y de c o n d u c t a ,  pero l a s  t r a d i c i o n e s  
s o n  u n a  f o r m a  " s u e l t a "  de i n s t i t u c i ô n ,  Uno de  l o s  r a s g o s  mas  
c a r a c t e r i s t i c o s  de l a  t r a d i c i ô n  e s ,  p u e s ,  u n a  g r a n  p e r m i s i v i d a d  
d e n t r o  d e  l i m i t e s  muy a m p l i o s  ( 3 ) «
1 .  E m m e t t -  D,, F u n c t i o n ,  p u r p o s e  a n d  p o v / e r , o p . cit. , p, 21.
2, Cfr. Shils, E., T r a d i t i o n  and liberty, op.cit., p. l6l,
3» Cfr. MacRae, D.G., The British Tradition in Social Anthro­
pology, op.cit., p. 30.
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Como Minogue agudamente senala, una tradicion es 
necesariamente un manojo (bundle) de elementos diverses; si 
no fuera asî, serîa algo estatico (1). No solo esto, pueden 
presentarse también versiones diferentes de una misma prâoLica 
o creencia tradicional, dentro de las cuales es precise ejercer
nna seleccion (2). Es decir, una seleccion entre los diferentes 
elementos que la tipifican. Esto es lo que lleva a Pouillon 
a decir que la tradicion es una "rétroprojection"; escogemos 
lo que decimos que nos détermina y nos presentamos como here- 
deros de aquéllos que hemos hecho nuestros antepasados (3)«
La tradicion no es sino una forma de comunicacion 
entre generaciones y, por tanto, puede arrojar luz en este 
punto la aplicacion del concepto de "ruido" de la teoria 
general de comunicacion. "Puido", en su acepcion técnica, 
es cualquier trastorno o interferencia aparte de las sehales 
o mensajes seleccionados y enviados (4). En este sentido, no 
solo engloba a los ruidos de origen humane, sino a todos 
aquellos trastornos que provienen de la superimposicion
1. Cfr, Minogue, K#Rr, Revolution, tradition and political 
continuity, op,fit,, p# 286,
2. Cfr# Kubawar^, T., Tradition versus modernization in Postwar 
Japan, op.çit,*pp.144$.
3. Cfr# Pouillon, J#, Traditions in French Anthropology, op.cit., 
p. 78. , . .
4. Cfr* Cherry, Ç., Qn human eommunication. New York 1937, 
p* 42.
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al azar de una serie de causas independiontes, y que suele 
conocerse como el ruido de Gauss (Gaussian noise) (1). De 
hecho, cualquier ordinario ruido es un ruido solo porque no 
discriminamos entre una configuraciôn especifica de sus ele- 
mentoG y cualquier otra configuraciôn de los mismos y, de 
este modo, los interpretamos todos como el mismo ruido (2).
La tradiciôn, como cualquier otro canal de comuni- 
caciôn, esta afectada por una cierta cantidad de "ruido", que 
es la causa mas importante de pôrdida de informaciôn, y que 
tenemos que separar de las sehales del mensaje : el contenido 
de la tradiciôn^ Debe haber, pues, antes de la aceptaciôn de 
una creencia o prâctica como tradicional sobre la base de su 
credibilidad como tal, una selecciôn de las "sehales" que, 
a nuestro entender, forman la tradiciôn genuina. El resto, 
es decir, los elementos superirapuestos en generaciones suce­
sivas, se agrupa indiscriminadamente como "ruido" o "background" 
para Deutsch, esta es precisamente la funciôn de la auto-., 
ridad (3).
1. Cfr, Cherry, C., ibid., p. I98.
2. Cfr. Polanyi. M., "The unaccountable element in science",
en Knowing and Being, op.cit., p. 109»
3# Cfr, Deutsch, K.W., The nerves of government, op-jcit.,
p. 178.
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En este punto, quizâ cabrîa modificar el esquema 
anterior ahadiendo una nueva dimension que coopéra en la 
selecciôn de la prâctica o creencia tradicional en cuestiôn 
y en la especificacion de sus caracterîsticas: es lo que 
podrlamos llamar la "oportunidad" de la misma. Debe haber 
una cierta adecuaciôn entre la prâctica o creencia y las cir- 
cunstancias de ese memento. Del mismo modo que el transcurso 
del tiempo no basta po.ra legitimar una tradiciôn, hace fait a 
que hasta cierto punto haya prosperado, que haya "cuajado", 
Segûn MacRae, se puede incluse decir que "para que una tradi­
ciôn scbreviva y florezca debe también ser funcional, un 
constitutivo funcional de la cultura total" (1). Si la idea 
que la tradiciôn hace présente es enteramente extrada a su 
fuente o a la época en la eu al se trata de aplicar, fracasa 
en cuanto tradiciôn (2).
L l e g a m o s  a h o r a  a l  p u n t o  c e n t r a l  d e l  m é c a n i s m e  d e  
t r a n s m i s i o n  t r a d i c i o n a l ,  p r e c i s a m e n t e  e l  q u e  l a  e s p e c i f i c a  
como t a l ,  e s  d e c i r ,  l a  a u t o r i d a d .  A s î ,  p a r a  A c t o n ,  d e  l o s  t r è s  
r a s g o s  q u e  c a r a c t e r i z a n  a  u n a  t r a d i c i ô n ,  s u  c a r â c t e r  c r ô n i c o ,
1. MacRae, D.G., The British tradition in Social Anthropology, 
op.cit., p. 31.
2. Cfr. Radin, M., Tradition, op.cit., p. 66^.
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s u  c o n t i n u i d a d  y s u  a u t o r i d a d ,  e s t e  u l t i m o  e s  c l a r a m e n t e  e l
mas importante (1). Lo que viene a decir que la tradicion
p o s e e  e s e n c i a l m e n t e  u n  c a r â c t e r  n o r m a t i v o ,  s e  p r é s e n t a  como
régla de conducta,
P i e p e r  c i t a  a. e s t e  r e s p e c t o  l a  f r a s e  de  G o e t h e  e n
s u  " M a t e r i a l i e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  F a r b e n l e h r e " :
" I n d e m  w i r  n u n  v o n  U b e r l i e f e r u n g  s p r e c h e n ,  
s i n d  w i r  u n m i t t e l b a r  a u f g e f o r d e r t , z u g l e i c h  v o n  
A u t o r i t â t  z u  r e d e n ,  De nn  g e n a u  b e t r a c h t e t ,  s o  
i s t  j e d e  A u t o r i s â t  e i n e  A r t  U b e r l i e f e r u n g "  ( 2 ) .
Por supuesto, este carâcter normativo se présenta 
en grados muy diversos y las sanciones externas que lo ecpe- 
cifican pueden ir desde castigos determinados por el sisteraa 
legal a la simple indignaciôn moral o desaprobaciôn por 
parte de los otros miembros de la sociedad (3)»
El ultimo juicio de valor del proceso de transmision 
de la tradicion (como hemos vis to es mâs ?.decuado hablar del 
proceso de aceptaciôn) es fundamentalraente acerca de la auto­
ridad de la misma. Se puede hablar de una tradiciôn "crelble" 
o incluse "aceptable" pero, solo cuando se irapono por su
1. Cfr, Acton, H.B., Tradition and some other forms of order 
op.cit., p. 5.
2* Goethes Farbenlehre, Leipzig, p, 353* Citado por Pieper, J., 
Uberlieferung, op.cit., p. 42,
3* Cfr. Hoselitz, B.F., Tradition and economic growth, op.cit., 
p .  9 7 *
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autoridad, se puede hablar de una tradicion "aceptada" y, por 
consiguiente, de una verdadera tradicion# Esto explica que 
tradicion y autoridad sean inseparables, "gemelos Siameses en 
la historia de la teoria politica", como los llama Friedrich (1).
Esta intima relaciôn entre tradicion y autoridad se 
deduce del hecho de que, como he sugerido, la tradiciôn posee
fundamentaimente un carâcter tâcito, segun la teoria de Polanyi,
La transmision de este conocimiento tâcito tiene generalmente
lugar a través de un contacto personal, mâs aûn, lo requiere.
Esto, que llamamos aprender a través del ejemplo, no es otra
cosa sino some terse a una autoridad. Vearaos como désarroi la
Polanyi este punto:
"To learn by example is to submit to authority.
You follow your master because you trust his manner
of doing things even when you cannot analyse and
account in detail for its effectiveness. By watching 
the master and emulating his efforts in the presence 
of his example, the apprentice unconsciously picks
up the rules of the art, including those which are
not explicitly know to the maister himself. These 
hidden rules can be assimilated only by a person 
who surrenders himself to that extent uncritically 
to the imitation of another,(2).
1. Friedrich, C.J., Tradition and authority, op.cit., p- 113*
2. Polanyi, M., Personal Knowledge, op.cit., p. 55»
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Se presta, por tanto, a confusion, el decir que la 
ciencia se basa en la exclusion de cualquier forma de autori­
dad. Cuando hoy en dîa rechazamos la interferencia de autori- 
dades politicas o de otro tipo en la elaboracion de la ciencia, 
lo hacemos en nombre de la autoridad establecida de la misma 
ciencia que asi salvaguarda su desarrollo (1).
Donde se da un conocimiento completo, como ocurre 
en las matemâticas eleraentales, la autoridad juega un papel 
limitado (2). Yo ahadiria que esto mâs bien ocurre cuando el 
conocimiento es completamente comunicable. Esto no es asî 
generalmente en el caso de la ciencia donde, en contra de lo 
que comûnmente se piensa, no hay meros hechos. Un dato cien- 
tîfico es un dato aceptado sobre la base de una evidencia 
favorable y de su adecuaciôn a la concepcion cientifica del 
momento sobre la naturaleza de las cosas. Es decir, un dato 
con una interpretaciôn que lo situa dentro de un sistema, 
que es el que estâ refrendado por la autoridad cientifica,
1. Cfr. Polanyi, M., The Republic of Science, op.cit., 65.
2. Friedrich, C.J., An introduction to political thee., y,
New York 1967, p. 129.
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Esta autoridad de la Repûblica de la ciencia, segûn la ex- 
presiôn de Polanyi, constantemente élimina o reconoce segûn 
su mérite las diversas contribuciones Ahora bien, el mérito 
cientlfico se détermina segûn unas normas transmitidas de 
generaciôn en generaciôn y, si se tiene en cuenta que los 
métodos de investigacion cientifica raramente pueden formu- 
larse expllcitamente,.se concluye que solo pueden transmi­
tirse de la misma forma que un arte, por la afiliacion del 
aprendiz a un maestro. En otras palabras, la autoridad de la 
ciencia es esencialmente tradicional (1). Esta es también 
la conclusion de Kuhn, cuando afirma que el estudioso de una 
ciencia acepta las teorlas de la misma, no a causa de su 
evidencia sino debido a la autoridad de un maestro o de unos 
textes (2).
Nuestra raoderna Edad de la Ciencia no se caracte- 
riza, por el examen crîtico de toda afirmacion ofrecida 
sino, por el contrario, por la aceptaciôn "uncritical" de 
toda afirmacion atestiguada por las autoridades compétentes (3)$
1. Cfr. Polanyi, M., The Republic of Science, op.cit., p. 66.
2. Kuhn, T.S., The structure of scientific revolutions, op.cit.,
p .  8o*
3. Cfr. Polanyi, M., Personal Knowlojged, op.cit., pp. 21? y ss.
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su "autoridad" se dériva de la posesion de un conocimiento 
o experiencia superior, y va acompahada de la habilidad de 
tal persona de dar razones en favor de su accion o de su afir— 
macion. Estas razones no tienen por que ser demostrables para 
que tal razonamiento sea autoritativo• Es mas, estrietamente 
solo puede hablarse ce autoridad cuando no son demostrables. 
"Lo que cuenta en una comunicacion autoritativa es que existe 
una informaciôn adicional y a veces esôterica que puede ser
coraunicada" (1).
Si esto sucede en el caso de la ciencia, con mâs 
razôn aûn puede establecerse que la comunicacion entre gene­
raciones, que el proceso de la tradicion presupone, se funda— 
raenta en el principio de autoridad.
Este punto por otra parte queda oscurecido, a mi 
parecer, cuando se identifica la autoridad como un tipo de 
poder. Esta es la posicion, por ejemplo, de Lasswell y Kaplan, 
para quienes autoridad no es sino un poder "formai", o "legi- 
timo" (rightful) (2). En realidad, autoridad no es un tipo
1. Friedrich, C.J., Tradition and authority, op.cit. pp. 51-52.
2. Cfr. Lasswell, H. D. y Kaplan, A., Power and Society, New 
Haven 1950, p. 133. Vid. también Benn, ST% "Authority", en 
Encyclopaedia of Philosophy; Edwards, P. (éd.), New York I967, 
vol. I, p. 215,
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de poder sino mâs bien algo que lo acompaha, Una oualidad de 
ciertas personas o cosas que realza su poder, a veces lo créa, 
pero que, sin embargo, no es poder (1),
En el uso corriente, cuando se habla de un gobierno 
0 de una personalidad autoritaria (2), une se refiere a alguien 
que recurre a la violencia actualmente o amenaza con ella, 
con objeto de ser obedecido. Esta acepcion, para Jouvenel, 
es una corrupcion del significado original (3)» por lo cual, 
para el ob je to que nos interesa, puede ser util el detenernos 
en su acepcion primera en el contexte de la repûblica roraana.
Gicerôn en De Legibus afirma taxativamente: "potestas 
in populo, auctoritas in senatu sit". Es decir, el poder 
(potestas) estâ asociado con las decisiones de la aeamblea del 
pueblo romane, la "auctoritas" con el Senado de la Repûblica 
que, como se sabe, estaba compuesto de los "patres" o "majores" 
de la comunidad polltica (senes). De este modo una decision 
tomada por el pueblo, en virtud de su "potestas", debîa ser
1. Cfr. Friedrich, C.J., An introduction to political theory, 
op.cit., p. 126.
2. Vid. Adorno, T.W., F r e n k e l  -Brunswick, E., Levinson, D.J. 
y Sanford, R.N., The Authoritarian Personality, New York 
1950.
3. Cfr. Jouvenel, B. de. Sovereignty. An inquiry into the poli» 
tical good, Cambridge 1957» p. 30.
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confirrnada por el Sen^lo que es tab le cia la conformidad de la 
misma con las tradiciones de la Repûblica, Solo eutonces se 
podia decir que la ley habia adquirido autoridad. Segûn la 
interpretaciôn de Friedrich, tal decision habia adquirido 
autoridad porque la decision de la voluntad por parte de la 
asamblea popular habia sido corroborada por una decision de 
la razôn, al haber reflexionado los ancianos sobre la oportu- 
nidad de la legislaciôn en termines de la tradiciôn y religion
CI)'yo, que una violacion de la tradicion hubiera sido un crimen 
(nefas) no sôlo contra el estado sino contra la voluntad de 
los dioses, fundemento del mismo.
No es mi intencion el entrar en la vieja controver- 
sia acerca de la etimologia de "auctori tas", que Mommsen 
creia derivada del verbo "augere" (aumentar), Como Friedrich 
sugiere, el hecho de que esta derivacion haya sido puesta en 
cuestiôn no invalida la tesis de Mommsen de que la auctoritas" 
complementa el acto de la voluntad al anadir ciertas razones 
al mismo (2). Mas interesante para el punto que nos interesa 
es la consideracion del térraino "auctor", tal como aparece en
1.- Cfr. Friedrich, C.J., An introduction to political theory, 
op.cit., p. 126.
2. Cfr. Friedrich, C.J., Tradition and authority, op.cit., 
p. 4 7 . -----------------------
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la afirmacion de peters de que "Authority is properly reser­
ved for those situations in which decisions about what is 
correct or incorrect are reached by appealing to some source 
or "auctor" (1)» Esto también coincide con la idea de Jouvenel 
de que el significado mâs simple de autoridad es aquél que 
estâ estrechamente relacionado con el término "authorehip" 
(condiciôn de autor) es decir, una afirmacion autoritativa 
en virtud del crédito otorgado a su especifico autor (2).
Siguiendo la explicacion de Jouvenel, el auctor, 
en lenguaje ordinario y en su forma mâs simple, es "el 
creador de una obra, padre o antepasado, fundador de una 
familia o una ciudad, el Creador del universo". Es también 
aquél cuyo consejo es seguido, aquél a quien se deben referir 
las acciones de otros, el que instiga o promueve. De este 
modo la nocion de padre y creador se amplia : el "auctor" se 
convierte en "el padre de acciones libremente llevadas a 
cabo, cuya fuente estâ en él aunque son realizadas por otros" (3)«
1. Peters, R.S., "Authority" en A Glossary of Political Terms, 
Grans ton, M. (ed,), London I966, p”ü 13.
2. Cfr. Jouvenel, B. de. The Pure Theory of Politics, Cambridge 
1963, p. 92. También Pieper, J., The concept of tradition, 
op,cit., p. 476.
3. Cfr. Jouvenel, B. de. Sovereignty, op.cit., p. 30.
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Estos "auctores", en el caso de la tradicion, son 
los "ancianos", los "mayores" (hoi palaioi, antiqui, maiores). 
Este término, para Pieper, no se refiere a los viejos, 
hombres de edad avanzada o consumada experiencia (senes) (1). 
El antonimo de "ancianos" en este sentido no son los jovenes 
o inexperimentados, sino los que han nacido despues. Los 
"mayores", pues, son los que estân mas cerca del punto de 
origen, del principio (2). La autoridad, es decir, la garan- 
tîa de la tradicion estâ precisamente en la fuerza de per­
suasion que da a lo que es transmitido (tradita) su posicion 
como "mayores", en otras palabras, su posicion con respecto 
al origen, que se expresa precisamente en el concepto de 
inmemorialidad que analicS previamente.
Se explica asl lo que de otro modo résulta una 
paradoja, cuando se equiparan autoridad y poder, i.e. que 
una accion o creencia , por el hecho de haber sido llevada 
a cabo o aceptada en el pasado, reciba un significado especial 
y djU&qrente de su mera ocurrencia en el presents, ya que, en 
efec%o, aauienes no viven actualmente carecen de la capacidad 
de coercion o intimidaciôn que poseen personas vivientes.
1. Pieper habla aquâ, por ejemplo, de los hombres "mit schloh- 
weissem Haar". Pieper, J., Uberlieferung. Begriff und Ans- 
pruch, op.cit., p. 45.
2. Cfr. Pieper, J., ibid., pp. 43 y 46.
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Shils sugiere, como una de las razones que explican 
la autoridad de la tradiciôn, lo que llama la interaccion 
asimôtrica que existe entre una y otra generaciôn, ya que 
son generalmente los mâs vie jos quienes instr.uyen a los mâs 
jôvenes en las instituciones del pasado. El hecho de haber 
conocido los mécanismes de estas instituciones antes de que 
los jôvenes nacieran se anade sin duda a su influencia (1), 
Esta asimetiuA en la comunicacion que indudablemente se da, 
y no sôlo en el sentido propuesto por Shils (2), facilita 
indudablemente la recepciôn, dispone la atencion, diriamos 
mejor, pero no anade a la autoridad de la tradiciôn.
La autoridad, la garantis, de la tradiciôn, se halla 
mâs bien en las carac terasticas de la comunicaciôn misma y 
en lo que esta représenta para el individuo que la recibe.
La fuente inmediata de la comunicaciôn puede justificar su 
carâcter genuino pero no su autoridad. Algo seme jante sucede 
con los auctores, en el sentido propuesto por Jouvenel de 
aquéllos cuyo consejo es seguido, fiadores e instigadores de 
la comunicaciôn tradicional. No es su autoridad personal la
1. Cfr, Shils, E., Tradition, op.cit., pp. 131-132.
2. Vease en este punto Pieper, J., The concept of tradition. 
Review of Politics, 20,4 (1938), p. 470.
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que cuenta, considerada como la "habilidad por parte de un
individuo de conseguir que sus propuestas sean aceptadas" (1),
pues a menudo son incluso desconocidos ; siinplemenie justifican
la continuidad o la inmemorialidad de la transmision. Esta
es la idei que acertadamento refieja Pocock, cuando cit» el
ejemplo de Gonfucio, que preferla considerarse como "transmi-
sor" y no como "creador". Esto no se debîa a simple modestia
por su parte: lo que Gonfucio querîa expresar es que sus
ensenanzas tenian el caracter de tradiciôn y su autoridad se
derivaba de la continuidad de su transmision (2).
Podemos, pues, concluir con Friedrich, que, en
sentido estricto, es la comunicaciôn y no el comunicador
quien posee la autoridad (3)* Lo. autoridad de un libro, por
ejsniplo, se basa en lo sôlido del razonamiento y lo fidedigno
de los hechos en que se basa. Razôn y experiencia contribuyen
asî a su autoridad. Y a través de tal libro, el escritor
adquiere autoridad. Un proceso seme jante puede observarse
también en una decision judicial. (4). Por esta razôn, pienso
1Z Gfr. Jouvenel, B. de. Sovereignty, op.cit., p. 31 *
2. Gfr. Pocock, J.G.A., Time, institutions and action, op.cit.,
p. 218.
3- Gfr. Friedrich, G.J., Tradition and authority, op.cit., 
p. 54.
4. Gfr. Friedrich, G.J., ibid., p. 55.
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que cl tratamiento del concepto de autoridad por Deutsch se 
presta a alguna confusion. Autoridad, segûn la concibo en 
este trabajo, séria mâs bien su concepto de "autoridad intrîn- 
seca", aunque es toy de acuordo con él en que la autoridad pro­
piamente dicha, la autoridad de la comunicacion, y la autori­
dad del comunicador son diflciles de diferenciar, ya que apa- 
recen mezcladas en grados diversos (1),
Sin detenerme mâs en el concepto de autoridad, que 
creo ha quedado claro, al menos para nuestro proposito, se 
puede establecer que.una vez que la comunicacion se manifiesta 
como autoritativa en virtud de la presunciôn de continuidad 
temporal (inraemorialidad) y social (herencia), se impone su 
aceptaciôn,
Sin el ac to de aceptar, el proceso de la tradiciôn 
no quedaria terminado: no hay tradiciôn real a menos que 
aquello que se transmite sea aceptado. Como Pieper sehala, 
esta aceptaciôn no es lo mismo que su realizaciôn (verificar 
o darse cuenta de). Puede suceder que una persona, en su capa­
cidad de historiador, por ejemplo, posea un conocimiento
1. Cfr. Deutsch, K.^ V. , The nerves of government, op.cit., 
p. 179.
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exacto de lo transmitido y, sin embargo, permanezca fuera de 
la tradicion (1). Ya me refer! soraerarnente a este problema 
al distinguir entre tradicion e historia, recuerdo, etc. La 
diferencia fundamental no esta aqul;; en el hecho de recibir o 
no una comunicacion especifica del pasado, sino en recibirla 
0 no con un carâcter normativo, con autoridad, as decir, como 
tradiciôn.
Finalraente, la caracterlstica de "legitimidad", a 
la que me referirô brevemente, se articula dentro de mi esque­
ma en el proceso de feed-back, en la comprobaciôn de una tra­
diciôn dada# Una vez que una tradiciôn se acepta con caracter 
normativo, la reflexion ulterior sobre el proceso de trans­
mision, a través de las premisas propuestas por las "usanzas"
(usages) y la prescripciôn, nos permite calificar a dicha 
tradiciôn como légitima, Por esta razôn, pienso que es impor­
tante distinguir entre legitimidad y autoridad y no comparto 
la opinion de i^jax Weber para quien son una misma cosa o la 
de Easton que afirma: "A policy is authoritative (legitimate) 
when the people... consider that they must or ought
1# Cfr, Pieper, J., The concept of tradition, op.cit., p. 4^2
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to obey it" (1). Estoy mas bien de acuerdo con Friedrich, 
para quien "legitimo" quiere decir que algo, especialraente 
una norma, es justo (rightful) para los que estân sujetos a 
ello. Un poder légitime posee generalmente autoridad, pero 
los dos fenôraenos son en si diferentes (2), Basta pensar, 
por ejemplo, en el problema de la erosion o pérdida de la 
autoridad para comprender lo que quiero decir.
Naturalèza de la tradicion; una tentative de explicacion,
Una vez analizado con algûn detalle el proceso de 
la tradicion, concentrândome primero en su referencia temporal 
y despues en su carâcter voluntario y deliberado, se puede 
expresar el proceso total en un ûnico esquema que incluya 
todos sus diversos aspectos y que quizâ sea de mayor utilidad 
que una tentative, de definicion (3)»
1, Sbetcn, D# I The political system, New York 1933» P» 132.
2, Cfr, Friedrich, G.J., Tradition and authority, op.cit., 
p. 4g.
3, El esquema a que me refiero es el do la figura n* 4.
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En efeeto, estoy de acuerdo con Minogue cuando 
afirma que la tradicion puede ser designada y hasta ciorto 
punto explicada, pero no definida (1). Sapir t'ambiln la ve 
como "hardly capable of a precise scientific definition" (2). 
Per tanto, trataré mas bien de clar una explicacion, con el 
caracter de provisionalidad que puede esperarse de toda 
explication.
En una seccion anterior, trate de clasificar los 
diferontes sentidos en que se ha tornado la tradicion y que han 
dado origen a diversas explicaciones. No es preciso insistir 
en el hecho de cada una de ellas pone de raanifiesto una de 
las facetas caracterlsticas del concepto, con el riesgo a 
veces de llegar solo a una coinprension parcial. For esta razon, 
creo que una explicacion de caracter eclectico puede ser la 
mas aceptable. He de recorder, sin embargo, lo que ya dije
1. "A tradition can be designated but it cannot be defined,
because any definition would be a formulation of the tra­
dition, and there are any number of possible formulations, 
none of which can limit or explain its future career" 
Minogue, E.N., Revolution, tradition and political conti-r 
nuity, op.cit., p. 302,
2. Sapir, E., Custom, Encyclopaedia of the Social Sciences, 
New York 1930-33$ pl 658.
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anteriormente, es ;iecir, que no distingo entre un sentido 
norinativo y uno descriptive de la tradicion que, a mi enten- 
der, posee siempre, por principio, un caracter normative 
aunque varie su fuerza abligatoria, Prescindo también de 
la idea-tipo de tradicion, es decir, de tomarla en un sentido 
analitico como polo de una dicotomia, por razones que he 
expresado claramente en las paginas anteriores.
Mi idea del sentido cronologico de la tradicion, 
por otra parte , no coincide con las explicaciones que he 
citado de otros autores, como es el case, por ejemplo, de 
White (1). El sentido cronologico de la tradicion, en cuanto 
opuesto al analitico, significa para mi simplemente el hecho 
de que la tradicion no puede entenderse sino por referencia 
al transcurso del tienipo. Su egpecifica es truc t ura social es 
precisamente temporal: como Shils dice acertadamente, las
■tradiclonee son in consentimiento a travée del tierapo (2).
Las otras distinciones que examiné previamente 
tienen menor importanda para un anâlisis crltico de la
1• Cfr., White, J.W., Tradition and politics in studies of 
contemporary Japan, op.cit., p. 402.
2. ''They are a consensus through time'', Shils, E. , Tradition, 
op.cit., p. 126.
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naturaleza de la tradicion y una explicacion provisional de 
la misma, Creo, sin embargo, que encierra majores posibili- 
dades el concentrarnos en la tradicion como proceso y no 
como producto. Este ha sido también el criterio seguido en 
el anâlisis anterior. De este modo, la distincion entre 
tradicion y "tr idiciones'' (1), es decir, entre tradicion 
en un sentido general y tradiciones especifica.8, pierde su 
importancia.
Podemos, pues, concluir tentativaraente que la 
tradicion es el proceso por el cual una norma, una institu— 
ciôn o una creencia son recibidas/transmitidas a modo de 
herencia con la autoridad de su uso en el pasado y aceptadas 
prescriptivamente como légitimas, es decir, bajo la presun- 
ciôn de su continuidad en el pasado.
1. Cfr. Pieper, J., Uberlieferung, op.cit. pp. 29-30.
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CAPITULO V.
LA NACIONALIDAD YORUBA EN EL CONTEXTO FEDERAL DE NIGERIA.
Uno de los problemas que dificulta el anâlisis comparativo 
de sociedades o estados tradicionales con sus sucesores modernos 
es el hecho de que no coinciden en sus fronteras conlàê aodornas 
Unidadea territoriales. El fenomeno colonial agrupo a pueblos 
diversos en unidades administratives a la Vôz que^separo a otpos 
por medio de fronteras artificiales• La frecuente superimposi- 
cion de tradiciones coloniales diversas, lenguas y culturas poli- 
ti'' 3 diferentes acentuo la baikanizacion de Africa y la dis- 
gregacicn de los estados tradicionales.
Por otra parte el elemento territorial no jugaba el mismo 
papel en los estados pre-coloniales, basados mas bien en lealta 
des personales o de grupo'^en dominaciones dinasticas. Las unida­
des actualèsi por lo tanto, no tienen sancion historica (1). En 
ellas conviven estados y sociedades absorbidos por la nueva uni- 
dad administrât!va junto con fragmentes de grupos &tnicos y 
sociedades tradicionales divididos por las fronteras de la colo- 
nizacion (2). Los poderes coloniales, en efecto, no siguieron 
las divisiones tradicionales en grupos etnicos y politicos para 
sus estructuras administrativas.
En lo que se refiere al Africa del Oeste, mientras los gru­
pos etnicos y naciones pre-coloniales tendian a aeguir la dire­
ction Este- Oeste, el reparte colonial llevado a Cabo entre 
las potencias europeas (Inglaterra, Francia y Alanania siguiS '
1. Cfr. Anderson, C.W.;Voz der Mehden, F.R.y Young, G.,Issues 
political development, Englwood Cliffs (N.J.) 196?,p. 19*
2. Sobre la llamada "sociedad plural" la bibliografia es muy 
abundante. El concepto se atribuye generalmente a Furnivall, 
J.S., Colonial Policy and Prmftki ce, Cambridge 1948. Consul- 
tese tambien Nash, M., Southeast Asian society. Dual or mul­
tiple, Journal of Asian Studies, 23j3 (1964), pp.420-422; 
Rex,J.H., The plural society in sociological theory, British 
Journal of Sioiology, 10 (1 9 5 9 )*  pp. 114 -  124 . Î  sobre ’io^o  
Kuper, L. y Smith, M.G. (eds.). Pluralism in Africa, Berkeley
T969.
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la direcciôn Norte-Sur) (1).
S5lo en este sentido se puede adraitir côn Kilson que la situa 
colonial y la f.-ise decolonizaciôn fueron lo bastante fuef- 
'•'tes como para définir las condiciones y el maroo . de la lucha 
por el poder politico (2).
Alguien ha dicho que en Africa "las sociedades son mas fuer- 
tes que los estados", lo que no es sino afirmar que el pluralis- 
mo es el problema politico mas importante en la mayor parte de 
las nuevas n^ciones (3) en efecto el régionalisme es maa impor— 
tauste en la politics africana que distinciones de clase. I^ ;no- 
mr esto es pretender simplemente que antes de la llegada de los 
europeos, las sociedades africanas eran algo "estancado y estâ- 
tico" (4) que los colonizadores encontraron solo un vaclo de 
V . poder y facciones en lucha unsd contra otras, sin estruc-
turas politicas propiamente dichas con excepcion de algunas org^ 
ntzaciones primitivas. Hoy dia,sabemos que esto no es verdad,a
II
pesar de los repetidos slogans de la "pacificacion del territorio 
y de la mission civilisatrice (3).
La excepcion son los estados y reinos tradicionales que expg 
rimentaron un période de dominio colonial bien como protectora- 
do o como administracion directa pero que vieron regspetadas
1. Cfr. Muhoz, L.J., Concentration of power: in French-speaking
Africa, Le Français au Nigeria, 6,1 (18?1), p.11.
2. Kilson, M., Authoritarian and single-party tendencies in 
African Politics, yvorld Politics, 13,2 (1963), P* 263.
3. Cfr. Lewis, W.A., Politics in West Africa, London I963, P-
18. -----------------------------------------------------
4. Cfr. Barraclough, , An introduction to contemporary Histo- 
ry, London 196?, p. 197*
5. Cfr. Ku*oi^ Africa de habla franccsa; partidos, pré­
sidentes y poder politico, Nuestro Tienpo, 209 p«
119.
las fronteras territoriales. Este séria el caso para Africa de 
algunos pequenos territories como Ruanda, Burundi, Basutoland 
hoy dia Lesotho, Swaziland (Ngwane) y Bechuanaland (Botswana).
A ellos habian de anadirso en el Norte de Africa Marruecos y Tu- 
nez y hasta cierto punto Egipto. Otros estados tradicionales fn:- 
ron lo bastante afortunados como para librarse de ocupgiciôn co­
lonial prolongada por su marginalidad geogrâfica por otras 
circunstancias, El ûnico ejemplo de este tipo en el contexto afri_ 
•Cano séria el caso de Etiopia.
Un caso especial es el ofrecido por las nacionalidades kradL- 
..cionales que coexisten como estados dentro de una federaciôn. 
Este es el cast de la nacionalided Yoruba en el contexte de Nigrj •.
ria. La estructura federal es una de las soluciones para las 
sociedades raultinacionales nacidas del fenomeno de la ocupaciôn 
colonial. En los comienzos del prcceso de decolonizaciôn la 
onlaolon federsJiu'estUTro de mode y fue la panacea que po-
driéesolver muchos de los problemas que legô el sistema colonial
(1). Division de fronteras sin ninguna razôn etnica o économica 
y mu chas veces ni siquiera t_,eogrâfica que creô nuevas divisiones 
de l.engua y tradicion administrativa, superpuestas a las tradi- 
cionales, agravando ,\si los problemas del nation building.
Mientras la politico colonial anterior trataba de agrup^r 
individuos de tribus y lenguas diversas dândoles una cc î.encia 
"nacional" y un lenguaje comûn, en el nuevo proceso.el reconoci- 
miente de las diversidades por una parte y el miedo a la discri- 
minacion, contra las minorias, en inferior posiciôn numérica, o 
economics, llevô a una descentralizaciôn en la polîtica que 
eventu almente desembocaria en un sistema federal (2).
1 « Cfr. Leya, C.y Robson, P.,"Conclusion", en Federalism in 
East Africa, Leys,C.y Robson,P.(eds.),Nairobi,19^5, P, T84.
2. Cfr. Watts, R.L., New Federations. Experiments in the Common 
wealth, Oxford 196b, p. 112. ■
La soluciôn federal encontre partidarios en los gobiernos 
coloniales pero ciertas elites africanas se sintieron atraidas 
también por ella, no solo en el contexte panafricano donde -co­
mo en Europa - es un sentiniiento m^s que un programs (1) sino 
dentro de las mismas unidades coloniales donde tendera a seguir 
las normas del federalisrao clasico. '
Es curioso constatar entre iQs partidos revolucionarios a fri- i
canos una aversion al federalisrao interno que recuerda la de . 
los jacobines franceses a toda forma de federalisrao.En los pai- 
ses de habla franceaa puede verse, sin duda, una influencia de 
la metropoli que se traduce hasta en el uso de la misma formula 
de "Republics, una e indivisible" tradicional en las constitu 
Clones de Francia.
Un fenôraerio seraejante se observa también en los palses del 
Africa in^lesa y en otros: hay una oposiciôn al fédéralisme en 
el que se sospecha un neo-colonialisrao de los antiguos masters 
a través del "divide y vencerâs " (2). Piensese en la oposicion 
del Partido Revolucionario de Indonesia a la proyectada federa- 
cion de las Indias neorlandesas o la del mismo Nkrumah frente 
a las ideas federales del pueblo Ashanti (3)» Excepte quiz6 en 
un contexte de panafricanisrao - federalisrao por asociaciôn - se 
tiende a idéntificar el federalisrao con los intereses estable -
1. Cfr. Beloff, M., The 'Federal solution* in its application to 
Europe, Asia ^nd Africa, Political Studies, 1,2 ( 1953),P• ^3'^  •
2. Esta fué tambien la actitud de los estudiantes nigérianes en 
Inglaterra, opuestos a la federaciôn. "Cran Bretana no es 
estado federal, por que nos lo quiere imponer a nosotros ?**.
Entrevista con Chief Retirai Williams, antiguo ministre.
Ibadan, 10 mayo 19Ô7»
3. Cfr. Nkrumah, K., Africa must unite, London 19^3 , P- 63.
cidos y fuerzas reaccionarias en lo social.
La soluciôn federal, para esta corriente, ha recibido quiza 
la influencia de una opiniôn en el mundo anglosajon que ve en el 
federalisrao un sistema de gobierno dôbil, conservador y legalis*- . 
ta, Una corriente de pensamiento que se puede referir a Dicey y 
posteriormente a Laski (1). Para los que como Nkrumah quieren 
"buscar primero el reino politico", es logico que el sistema fe­
deral, con su respeto por la constituciôn y por el orden estOr-- 
blecido, les parezca mas bien como una traba.
El federalisrao parece haber perdido atractivo para las nue­
vas naciones pues,en los palses del federalisrao clâsico, conti­
nua frente a las predicciones contrarias, piensese por ejemplo, 
en el caso de Australia donde a pesar de su @voluciôn hacla un 
"fédéralisme de cooperaciôn" puede predecirse que permanecerâ
(2) . Cierto es que las razones muchas veces aducidas - escasez 
de personal cualificado, subdesarrollo econôraico, incluse la fai- 
.ta de una tradicion democrâtica y parlamentaria - han podido 
ser desfavorables hasta el punte de desaconsejar el estableci». 
adtOTté de un sistema federal. Pero, piensese, por otra parte, que 
son las mismas razones que se adujeron en contra de la independcrn- 
cia de estes palses y que ciertamente no bastaron frente a otras 
razones positivas de no menor peso. El federalisrao es caro, ha 
dicho Wheare enf ticamente (3)* La independencia es cara también 
pero en ambos casos no estaraos al nivel de las conveniencias 
sino de las necesidades. Y el federalisrao es sj^mplemente una so-
1, véase la crltica de Dicey en McWhinney, E., Comparative fede­
ralism, Toronto 1962, pp. 3 y ss.
2, De Smith, S.A., The new Commonwealth and its Constitutions, 
London 1964, p. 253* —
3, Wheare, K.C., Federal Government, London I963, 4a ed,, p
253. ------------------
l u c i ô n  t é c n i c a  y  c o n s t i t u c i o n a l  a u n  p r o b l e m a  p o l i t i c o - s o c i a l  
d a d o .  G l o s a n d o  a  L i v i n g s t o n e  p o d e m o s  d e c i r  q u e  u n a  " s i t u a c i ô n "  
f e d e r a l  e x i g e  u n a  s o l u c i ô n  f e d e r a l  ( 1 ) .
En resuraen, "situ, clones federales" pueden resolverse con un
no
sistema federal- aunque esto/haya de ocurrir necesariamente. No 
basta «1 hcbcr factores que exijan una federaciôn ni el ser capaz 
de organizarla; hace falta el deseo y ciertamente la decision 
politica final que la lleve a cabo» El federalisrao es, e n ultimo 
tôrmino, un hecho politico.
En el caso que nos ocupa, la nacionalidad Yoruba se viene a 
identificar con la regi'on del Oeste durante el periodo de la Pri 
mera Republica, y con los estados del Geste y Lagos despues del 
decreto de I.967 que estableciô doce estados en el pais (2). El 
pueblo Yoruba sc extiende también a las provincias de Kabba e 
Ilorin en la antigua Regiôn del Norte y actualmente en el estade 
de Kwara e incluse mis alla de la frontera ni^eriana a los veci- 
nos Dahomey y Togo , pero numéricamente estes grupos no son lo 
bastante importantes como para modificar la primera asuncion e 
Ldentificar la nacionalidç|d Yoruba con el estado o la region 
del Geste. Confirmando este principio pueden citarse los casos 
de "irrédentisme", en tono menor en lo que se refiere a los Nago 
o Yoruba de Dahomey y mas vocal para'los Yoruba de la antigua 
Regiôn del Norte durante la primera republics nigérians.
La estructura federal de la Repûblica de Nigeria permite 
aislar para efectos de analisis el pais Yoruba donde mi interés 
se centra en lo que se podria llamar poli t ica'interior. Pero no 
se puede olvidar la interaccion con las otras Regiones y Estados
1. Livingston, W.S., A note on the nature of federalism, Politi­
cal Science Quarterly, 67 (1952), p. 85.
2. States (creation and transitional provisions) Decree, I967*
y con el Estado F e d e r a l  como un todo q u e  h a  afectado y afecta 
las actitudes, instituciones y vida politica del pueblo yoruba.
Por todo lo cual,mnmlisi de la nacionalidad Yoruba ha de ir . 
precedido de un estudio, aunque sumario, del contexte federal de 
Nigeria.
El caso de Nigeria 
En 1.947, Awolowo dijo que Nigeria era una "expresio'n geogia- 
fica" (1). La frase hizo fortuna y la encontraremos repetida a 
menudo. En el mismo ano, el que mas tarde séria Primer Ministre 
de la Federaciôn, Abubakar Tafawa Balewa dijo en la Câmara Legis- 
lativa del Norte:
"Desde 1914 el Gobierno Britânico ha estado tratando de con­
vertir a Nigeria en un pais, pero los pueblos de Nigeria 
son histôricamente diferentes en sus tradiciones, en sus 
creencias religiosas y costumbres, y no muestran deseo de 
unirse... La unidad de Nigeria esté s6lo en los designios 
de Gran Bretana para el pais" (2).
En e f e c t o ,  N i g e r i a  e s  u n a  e n t i d a d  g e o g r â f i c a  a r t i f i c i a l , map. 
c a d a  p o r  l a s  f r o n t e r a s  d e  l o s  t e r r i t o r i o s ,  s o b r e  l o s  que i n g l a ­
t e r r a  e s t a b l e c i ô  s u  s o b e r a n i ü .
Su historia, como tal, comienza con el establecimiento de los 
primeros consulados britanicos en Fernando pô (1849) y en Lagos 
(1853)* Prosigue con e l  Tratado d e  Ipgos (186I) que marca el co- 
oienzo de las adquisiclones territoriales, y los tratadeo‘ sucesi- 
..vos con e l  imperio Fulani, el pais Yoruba y los estados del De>.
. ta que completan la configuraciôn de lo que mas tarde séria 
Nigeria (3).
1. Cfr. Awolowo, 0., Path to Nigerian Freedom, London 1947,p. 47.
2. Citado por Coleman,J.S., Nigeria. Blackground to Nationalism, 
Berkeley-Los Angleles, i960, p.320.
3. Nwebti»ae,B.O«, Constitutional Law of the Nigerian Republic, 
London, 1964, pp. 9 y ss.
El territorio de Nigeria encierra puebles y naciones de raza 
y tradiciones muy diversas, que habian unas 248 lenguas, viven 
en distintos habitat geogrâficos: la selva tropical y la sabana 
y han sufrido las diferentes influenciae religiosas del Cristia- 
nismo y del Islam (1).
Entre estes grupos otnicos, algunos, por su importancia nu 
mérica, han dominado en buena parte el destina del pals y sus re- 
laciones mutuas - divergencias o alianzas- h^n dado muchas ve 
0S8 la pauta de la vida politico nigeriana. Son los Hausas, îbos 
y YorubqS (2) que habitan respectivamente el Norte, Sudeste y 
Suroest©' del paie donde forman el nücleo de las Regiones en que 
este fué dividide.
Pero no quiere esto d e c i r  que. N i g e r i a  pueda r e d u c i r s e  a  e.s-tos  
pueblos o naciones, pues, junto a ellos, existe un notable, nùr^  
mero, casi un del total (3) de grupos étnicos menos numérosos :
Kanuris, Efiks, Ij^ws, Nupes, Edos etc.
1. Buchanan, K.M., Pugh,J.C., Land and People in Nigeria, Lon-
1955.
véase también el capitulo por Mabogunje,A.L., en The Politics 
and Administration of the Nigerian Government, (ed.) Blitz, 
L.F., London, 19^5, pp. 11 y ss.
2. LeVine,R.A., en su Dreams snd Deeds. Achievement motivation 
in Nigeria, Chicago"^  1966 hace un breve e interesante estu- 
dio de las caracteristicas y personalidadcs de estos très 
grupos. Veanse espocialmente pp. 24 y ss.
3. Esta viene a ser la proporciôn de acuerdo con el censo de 
1952 que, aunque anticuado, es el ûnico del que se puede uno 
fiar, considerando las razones politicas que llevaron a de
fôrnar los censos posteriores.
Las cifras que damos son tambien del censo de 1952. La pro • 
porcién parece no haber variado mucho.
Pistribucion numérica de los principales grupos 
étnicos en Nigeria (1952)
Hausa ..... 5.545.955 Ibibio-Efik... 831.916
Ibo   5.457.868 Tiv..........  781.125
Yoruba   5.045.86l Edo.....w....• 468,117
Fulani  3.030.481 Nupe.........  359.214
Kanuri.......1.301.775 ijaw....  341,966
Casi desmintiando sus afirmaciones anteriores, el mismo Tafa- 
wa Balewa, siendo Primer Ministre de la Federaciôn, escribiô 
anos mas tarde en I961, en la introducciôn al libre de Davies ; 
%igeria ha sido una creaciôn de los ingleses, pero ya no es ûni- 
camente una ’expresiôn geografica’” (1). En efecto, se puede ta»‘- 
biên hablar de una identidad nigeriana que comenzô a désarroi*" 
larse durante el perxodo colonial. El uso de una lengua oficial 
comûn, el inglés (2), una tradiciôn legal basada en el common 
law, la unificaciôn de ciertos servicios, como los ferrocarriles, 
puertos y otras agendas de comunicaciôn, han contribuido a cre- 
ar y mantener una unidad, a pesar de la fuerza centrifuga de las 
regiones.
El hecho de haber sido juridicamente un pals por espacio de 
unos cincuenta anos estô. sin duda en la base de este sentimient©
(3). Esto coincide con la aceptaciôn general en Africa de las 
fronteras legadas por los poderes coloniales. A pesar de la di- -
1. Davies,H.0., Nigeria. The prospects for democracy, London, 
1961. Prologo por A. Tafawa Balewa.
2. Es interesante comprobar que en la revision constitucional- 
de 1963 E^e conservé la régla de que el inglés es la lengua 
oficial.
3. Prescott,J.R.V., The geographical basis of the Nigerian Fed- 
oration, Nigerian Geographical Journal, 2, 1,(1958), p. 12.
vision de sus pueblos on diferentes estados, no ha habido movi- 
mientos irredentistas, con la excepcion de Somalia,
Hay, pues, en Nigeria, un equilibrio, resultado de una‘ten - 
s±6n entre unidad y diversidad, que es la razôn por la que se pue- 
(de hablar de una "situacion federal" en-Nigeria,
Centro y Rei^iones antes de la Independencia.
Los Protectorados del Norte y del Sur, creados en 1900 y lo- Co- 
lonia de Lagos fueron unificados por Lord Lugard en 1914, en la 
coraûnmente llamada "amalgamation. Con ella ee estableciô un g§--- 
bierno unitario para todo el pals. En 1939, provincias del
Sur, por razones administrativas, fueron divididas en dos regio­
nes, con centre en Ibadan y Enugu respectivamente.
A pesar de la amalgamacion, la administraciôn continue sieni 
do descentralizada. Bajo el Gobernador-General, los Lieutenant- 
Governors eran responsables de las materias que no haclan refe­
rencia a Nigeria como un todo -ferrocarriles, correos y telegra- 
fos, fuerzas armadas - o que estaban bajo control directe del 
Gobernador.
Las diferencias entre Norte y Sur, resaltadas especialmente 
por el indirect rule, que dejaba en manos de las autoridades lo­
cales tradicionales, sobre todo en la Region del Norte, las rien- 
das del gobierno y la administraciôn de la justicia (1), fueron 
reconocidas constitucionalmente en 1946 por la llamada "Richards
C o n s t i t u t i o n "  (2). E s t a  C o n s t i t u c i o n ,  a u n q u e  de b a s e  u n i t a r i a .
1. Cornell h a b l del principio federal implicite en el sistema 
colonial britânico. La distincion entre Whitehall y el "Man 
on the spot".
Carne11,F.G., "Political implications of federalism in new 
States", in Federalism and Economic Growth in underdeveloped 
Countries, (ed. Ursula K.Hicks), New York, T961, p. 20.
2. Nigeria (Legislative Council) Order in Council. 1946.
représenta el triunfo del régionalisme con la creaciôn de très 
Asambleas consultativas en Enugu, Ibadan y Kaduna y la regiona- 
lizaciôn del presupuesto (1). Aunque no explicitamente, se comen­
zô a crear una concentraciôn de intereses, alre%«.^or de las capi­
tales régionales y se admitiô tâcitamente una pr^ponderancia de
los très grupos étnicos mayoritarios, en cuyas areas estaban  -
situadas las capitale&: Ibos, Yorubas y Hausas.
Si las fronteras de Ki&eria son artificiales, ya que se en- 
cuentran Yorubas en Dahomey y Niger esta habitado en su mayor pap. 
•te por Hausas, las fronteras de las Regiones fueron también 
creadas artificialmente, no sôlo dividiendo en algunos casos a 
la tribu principal, sino también reuniendo bajo ella, de forma 
arbitraria, una serie de minorias étnicas que crearian futuras 
fuentes de disensiôn (2).
Las razones para esta regionalizaciôn del pais, fomentada 
por las autoridades coloniales, han sido agudamente analizadas 
por Coleman que la ve como una formula politica para resolver el 
problema de conciliar una mayor participaciôn de los nigérianes 
en el gobierno y ,al mismo tiempo, no poner su direcciôn en manos 
de una mayorma de politicos nacionalistas elegidos por voto po-
1. Ogwurike,C., "The aims of Nigerian Federalism", The Nigerian 
Law Journal, 1, 2, 1965, p. 195.
2. "Federaciôn de una composicion desacostumbrada dado el hecho 
de que uno de los très elementos constitutives era ligera:—
mente superior en poblaciôn a los otros dos juntos, al mismo 
tiempo que en cada una de las tres Regiones era posible dis- 
tinguir entre un &rupo prédominante de cerca de dos tercios 
de la poblaciôn y .^rupos minoritarios de cerca de un tercio", 
Nigeria: Report of the Commission appointed to inquire into 
the fears of Minorities and the means of allaying them 
Hj.M.3.0., London 1958, Cmnd. 505, p. 1*
pular, a expensas de las autoridades tradicionales (1). El mismo 
arguraento puede verse, por otra parte, en el mismo hecho de dar
mayor preponderancia a las capitales régionales, frente a L a g o s
con su elite nacionalista, de educaciôn occidental y su tradicion
de self-government. Con Odumosu, podemos lle^^r a la conclu­
sion que, desde 1945, el t^ooierno britânico habla decidido hacer 
de Nigeria una federaciôn. (2)
Aunque los nacionalistas se opusieron a la "Richards Consti* 
tution", por la forma en que fué aprobada y el poco avance que 
representaba hacia el self-government e independencia, la mayo- 
ria, sin embargo, acepto la division regional.
Algunos lo hicieren con entusiasmo como Obafemi Awolowo, fuft- 
.dador del Action Group, sobre la base del "Qmo Egbe Qduduwa"(5) 
y mas tarde Premier de la Regiôn del Oeste y Lider de la Oposic­
ion. Awo, en efecto, publicô al aho siguiente "Path to Nigerian 
Freedom" (4) en el que abogaba por una federaciôn con base etnica 
y linguistica para NioSria. A pesar de su evoluciôn politica ha­
cia una postura mas radical (5), ha seguido siendo consistente 
con su posiciôn federal aunque ahora anade a los criterios étnico 
y linguistico el de vi ibilidad economica (6).
1. Coleman,J.S., op. cit., p. 274.
2. Odumosu,0.1., The Nigerian Constitution, history and develop- 
ment, London, 1963, pi 229•
3. Sociedad cultural yoruba. Literalmente quiere decir Union de 
los Hijos de Oduduwa, antepasado le^endario del pueblo yoru­
ba .
4. Awolowo,0., Path to Nigerian Freedom, op. cit. Vease tambien 
su autobio^rafia; Awo, The 3ntobiography of Chief Obafemi 
Awolowo, Cambridge I960, p. 173*
5. Democratic Socialism : Being the Manifesto for the Action Gro­
up of Nigeria for an independent Nigeria, Lagos, I96O.
6. Awolowo,0., Thoughts on the Nigerian Constitution, Oxford, 
1966, pp. 90 y ss.
Na ha sido asi 1 postura de Nnamdi Azikiwe, fundador del 
NCNC (National Council of Ni^ .eria and the Cameroons) y future 
Présidente de la Repûblica, a pesar de que en su "Political Blue- 
print for Nigeria", publieado en 1943, parece defender una f© - 
deracion de ocho estados(1). Mas tarde, on 1951, el y su partido
cambiarlan esa postura para abo^ar por un sistema unitario.
La Constitucion de 1951, en la que los nigerianos pudieron
participar activamente a través de las conferencias provinciales
y régionales y mas barde de la nacional que tuvo lugar en Ibadam, 
represent o un paso adelente en la organizacion federal. Es de 
notar que la consulta al pueblo tuvo como marco la estructura de 
las tres regiones y, que la misma confrontacion que la conferen- 
cia de Ibadan représenté siguiô también las llneas de fuerza de 
las diferencias régionales (2).
La base para las discusiones habla sido fijada en una lista 
de cuestiones que Foot, H.M. entences Chief Secretary del Gobier 
no,expus enundiscurso en el Consejo Le^isl tivo. Entre otros, 
ofreciô a la discusiSn los si(^ ,uientes problemas fundaraentales : 
debe ser el sistema politico de Nigeria unitario o federal? fli 
se elige el sistema federal, deben conservarse las fronteras ré­
gionales existantes ? A peser de que en las conclusiones de la 
Conferencia de Ibadan, basadas en aquellas cuestiones, no se hace
1. Azikiwe, Nnamdi., Political Blueprint for Nigeria, Lagos, 
19^3, p. 11.
No aparece sin ernb .rgo muy claro lo que tiene en mente: en la 
p. 43 habla de una "federation of aborigina African Tribes 
and Nations", en su capxtulo sobre gobierno local incluye a 
sus estados (protectorates) junto con los municipios y areas 
rurales, p. 51 y ss,
2. Proceedings of the General Conference on Review of the Const­
itution held at Ibadan, January 1950. Lagos, 1950.
menciôn de federalisrao (1), so adopté basicamente la division en 
tres regiones, con Lagos incluido en el Oeste, los delegados del 
futur© Mid-Jest habian boicoteado previamente la conferencia re­
gional (2).
i  ^ nstitucion que résulté y que lleva el nombre del Goberna­
dor MacPherson, abrio el camino para el desarrollo constitucio­
nal que llevaria a la independencia (3)» Abre el camino no sôlo 
con la division tres regiones firmemente establecida, sino 
también con tres partidos principales, Cgda uno basad© en una de 
las regiones y alli, en el grupo étnico mayoritario.
A la division en partidos se ahadirâ la creciente competicién 
entre los dos grupos étnicos mas avanzados en educaciôn, Ibos 
y Yorubas, creada con la acelerada nigerianizaciôn del Civil Ser- 
•vice (4). Como O'Connell ha comentado oportunamente, las dos 
etapas de tribalisme exacerbado en la historia de Nigeria dorres 
ponden al abrirse las oportunidades de oiTpleo en el Civil Service 
a todos los nigérianes a comienzos de los angs cincuenta y al
1. "Al faltar una resoluciôn especlfica sobre este punto (fede­
ralism©), parece que la actitud de la Comferencia era la de 
favorecer un sistema pseudo-federal bajo el que se relenian 
las regiones existentes."
Awolowo,0., op.cit., p. 179*
2. En las criticas que se hicieron a la Constituciôn, especial­
mente por parte del l'CNC, se unen los nombres de H.M.Foot, 
el Chief Secrstpry y artifice de la Constituciôn, y de Whea­
re, el teôrico del fédéralisme.
best African Pilot, (June 21, 1951), citado por K. Ezera, 
Constitutional developments in Nigeria, (Cambridge, 19Ô0, 2 
ed.), p. 129»
Esto parece confirmer la tesis de Dudley sobre la influencia 
de yheare en el desarrollo federal en Nigeria.
3« N i g e r i a  ( C o n s t i t u t i o n )  O r d e r - i n - C o u n c i l , 1951. S.I. No. 1172 
o f  1951.
4. "...al aproximarse la Independencia, la tendencia ha cara-
biado y ha habido una recrudescencia aguda de sentimientos 
ttribales,"
Report. Minorities Commission, op.cit., p. 88.
cübrdise todos sus puestos hacia I965 (1).
Son varias las contradieclones que surgieron de esta Consti­
tuciôn. Piensese, por ejemplo, que aunque las regiones determinan 
sus propios gastos, los podeios financieros residen en el centro. 
For otra parte, la creciente division de opiniones entre el Nor­
te y el Sur del pais con respecte a la fecha la independencia
(2) culminé er .1. tines de Kano, cuOndo Akin to la, un politico
Yoruba, manifesto su intenciôn de extender a esa ciudad su campa, 
ha electoral (3).
Todo esto llevô a una nueva revision que diô origen a la Co- 
ntituciôn de 1954, despues de la primera conferencia constitucio 
nal de Londres y de su continuaciôn en Lagos (4),
1. O'Connell, J., en una Conferencia en la Universidad de Ibad
an, abril, 14, 1966.
2. Es interesante ver 1 descripciôn dada por Ahmadu Belle,
Sardauna de Sokoto y lîder del NPC, de la peticiôn de self-
governraen; presentada por Chief A. Snahoro el 31 de marzo de
T 9 5 3 .
My life, the autobiography of Sir Ahmadu Bello, Sardauna of 
Sokoto, Cambridge, Ï962, pp. 115 y ss.
La version del mismo Enahoro en : Enahoro, A. Fugitive offen­
der , London, I965, PP« 124 y ss.
3. Dos dias despues de los "Kano riots", el Secretario de Esta,' 
do para las Colonias anuncio que la Constitucion habria de 
ser revisada y qua una Conferenci % 4a lugar en Londres, 
con este fin.
"n, Vease J.S., op. cit., p. 400.
4. Report by the Nif^ e^ri- Constitutional Conference held in Lon­
don, July and August 1953, H.M.8.0. London, 1953, Cmnd. 8994.
Report by the Resumed Conference on the Nigerian Constitute
held in Lagos, January and February 1954, H.M.S.Q. London, 
1954,Cmnd. 9059.
para el punto da vista britânico, véase The Memoirs of Lord 
Chandos, Oliver Lyttleton, London, I962, pp. 40^-4f7^ e r i -  
tonces Secretario p^ra las Colonias.
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Esta Constitucion llamada 'Lyttleton Constitution" (1), représen­
ta un corte definitive con el pasado al establecer claramente 
un sistema federal.
Se atribuyeron poderes especîficos al gobierno central, y se 
determinaron también los concurrentes asi como los residuales 
que se atribuyeron a las Regiones. Estas se convierten en los 
centros de poder del nueve o-den. La magistr^tura y el civil sep» 
vice se re^ioneüLizan, Con poderes financieros amplios a su dis- 
posiciôn, el control sobre obras pûblicas, beneficencia y educa­
ciôn, ofreciô grandes oportunidades al partido gobernante en ca­
da region para consolidar su poder y su influencia.
Por otra parte, la subida de precios de materias primas, eau 
sada por la guerra de Corea, hizo aumentar los beneficios ré­
gionales, basados en el cacao, aceite de palma y cacahuètes (2). 
El deseo de disfrutar de estos recursos hizo aûn ma.yor el deseo 
de consolidar la base regional y evitar a toda costa el perderla 
ante un partido "extranjero",
El gobierno régional se convierte en el ûnico gobierno elec­
tive, hasta el punto de que, como alguien ironicamente ha ce­
rnent ido , la ûnica relaciôn que un individuo podla tener con el 
gobierno federal era través de la Policia. Pero sin embargo, 
las Regiones, a pesar de sus esfuerzos, no pudieron desarrollar 
un sentido de identidid que fué reemplazado pop el tribal del 
grupo dominante (3)«
Este desarrollo de l.i regionalizaciôn agudizô y trajo a la 
escena constitucional el problema de las minorias régionales. .
1. The Nigérian (Constitution) Order-in-Council, 195^» 8.1. No.
1146.
2. Dudley, B.J., "Federalism and the balance of political power 
in Nigeria", op.cit., p. 17*
3. O’Connell, J., Political integration : the Nigerian case, 
Ibadan, 19Ô7, (mimeographed), p. 34.
El mismo nombre de minorîas es en si oquivoco, pues todas juntas 
representan un 4o^ , de la poblacion de Nigeria, Es su distribucif n 
en lis regiones, junto ë. un grupo étnico prédominante, lo que 
las ha situado en esa posiciôn inferior.
Dentro del sistema, las minorias trataron de manifestar su 
descontento, principalmente forraando alianzas con partidos fuera
de su region para fortalecer asl su posiciôn. Sin embargo, a pe­
sa r de su agitaciôn politico, y de centar teôricamente con la 
aprobaciôn de dos de los partidos mayeritarios, la posiciôn irre­
ducible del Norte,las divisiones entre las raismos grupos y el 
deseo de todos de no retardar la fecha de la independencia (1), 
llevaron a no aceptar nuevas divisiones y a relegar el espinoso 
problema para después.
La presiôn de las minorias, no obstante, creciô de tono y en 
1957 el Gobierno Britânico decidiô la forraaciôn de una Comisiôn 
de Encuesta para investigar el problema (2). Como era de esperar, 
su decisiôn fué desfavorable a la creaciôn de nuevos estados, 
por razones de oportunidad (3)- Posteriormente, el Secretario de
1. Es interesante la observaciôn de Agunbiade-Bamishe, Party 
MSnager del Action Group hasta enero de 1966, de que hasta 
el 1960 no se pensô en idéologies. Habia un solo deseo; con- 
seguir la Independencia y todo deberia servir a ese fin. 
De~una entrevista en Ibadan en marzo de I967*
2. La Comisiôn, presidida por Lord Willink, produjo el Report 
of the Commission appointed to enquire into the fears of the 
Minorities and the means of allaying them, H.M.S.O., London, 
1958, Cmnd. 505*
3. Prescott hizo por aquellas fechas el comentario cuya exacti- 
tud se comprobaria ahos mas tarde;
’’...es una lastima que la revision de fronteras y la crea 
ciôn de nuevos Estados se vea como el ultimo recurso por los 
planificadores politicos, pues no solo calmaria esto los te* 
mores de las minorias y disminuiria la friccion en las fron­
teras, sino que también debilitaria las Regiones actuales en 
bénéficie del gobierno central.”
Prescott, J.R.V., op. cit., p. 22.
Estado explicô el punto de vista del gobierno en la Conferencia 
Constitucional de 1958 cuando afirmo que se tendrîa que elegir 
entre independencia para 1960 o la creacion de nuevas regiones
(1).
En el Report de la Comisiôn se propusieron, sin embargo, una 
serie de salvaguardas y garantias que llarvarian a la inclusiôn 
de una "Declaraciôn de Derechos” en la ConstJtuciôn, a la creaciôn 
de Minei'ity Areas en las dos Regiones del Sur y al es table cimienr 
. to del Niger Delta Development Board para la zona subdesarrolla 
■ da de la desembocadura del Niger. Estas disposiciones, junto 
con las referentes a organizaciôn de las fuerzas de policla, 
la raisma composiciôn del genado y otras garantias podrian calmar 
la ansiedad de las minorias y asi solucionar el problema (2).
Por otra parte, se incluyeron también en la Constituci$n provi- 
siones para la alteracion de las fronteras interrégionales o 
incluso para la or .ciôn de nuevas regiones (3)«
La tende.ncia a fortalecer las Regiones a expenses del Centro 
continué no obstante. Ademas de la regionalizaciôn del poder 
judicial, se ampliô la guprema Corte Federal, ...nadiendo como mieni 
bros ex-officio los Chief Justices de cada Regiôn (4), La auto­
nomie financière de las Regiones también aumento al suprimirse 
el Central Marketing Boa^ rd y ser substituido por Comités Regio% 
les. Esto pu6 0 en sus manos un gran instrumente de planificacion
1. Report by the Resumed Nigeria Constitutional Conference held 
in London in geptember and October, 1958. H.M.g.O., London,
1958, p. 22.
2. Report. Minorities Commission, op.cit., pp. 67, 90, 9^ y 97.
3. Provisiones para la alteraciôn de sus fronteras o la crea­
ciôn de nuevas regiones. Constitution i960, s..4 (4).
4. Report by the Resumed Nigeria Constitutional Conference, Sep­
tember and October, 1958, op.cit., p. I6.
y decision en lo econômico (1).
Las cepresentaciones diplom&ticas de lis Regiones en otros 
paises quedarân prohibidas, pero se conservaran en cambio los re 
présentantes en Gran Brrtana, que cambiarân su tîtule de Commis­
sioners por el de Agentes Générales (2).
Por ultimo, y lo que es quizâ mas importante, los politicos 
prefirieron permanecer en sus respectivas Regiones (3) con lo 
que la lucha politica tendio a centrarse en una conaalidaciôn de 
estas bases régionales mas que en la conquista del centra.
Centrp y Regiones despues de la Independencia.
Con la independencia, Nigeria adquiere plenamente los dere- 
chos de autonomie interna y soberania internacional. En efecto, 
hasta el 30 de septiembre de 19^0, su gobierno estaba aûn subor- 
dinado al britânico a pesar del self-government de sus très Re-' 
giones. Teôricamente la Corona podia dar leyes para todo el pais.
1. El Marketing Board es una agencia central para la compra, 
exportacién y venta de productos principalmente agricolas, 
como cacao, cacahuètes y aceite de palma.
Report by the Ad-Hoc meeting of the Nigeria Constitutional 
Conference held in La^ .jos in February 1958, Lagos 1958, pp.
13 y ss.
Veanse las ideas de Awolowo sobre la regionalizaciôn del 
Marketing Board en Awo, op.cit., p. 273*
2. Report by the Resumed Nigeria Constitutional Conference Sep­
tember and October, 1958, op.cit., p. l8.
Un caso semejante ofrece el Canada, que mantiene en Londres 
Agentes-Genergles de sus Provincias. El Agente-General de 
Ontario représenta ademâs los intereses provinciales en 
Europa y la Provincia de Quebec mantiene un Agente-General 
en Paris.
Laski, B. , ’’Some international legal aspects of federalism: 
the experience of Canada”, en Federalism and the new Nations 
of Africa, op.cit., p. 394.
3. Entrevista con Agunbiade-Bamishe, Party Manager del Action 
Group. Ibadan, marzo 1967.
aunque esta no fuera asl en la practica, y era, responsable de 
su politica exterior. Esta dependencia tétmlnô el 1 de ocütubre de 
1960* ”El Gobierno de Su Ma jest ad en el Reino Unid<^ - no tendra 
responsabilidad algun^ i en el gobierno de Nigeria o cualquiera de 
sus partes” (1).
El marco juridico estâ dado por la Constituciôn de 1960 (2), 
que es bâsicamente la Constituciôn de 1954 con las modificaciones 
acordadas en las Conferencias Constitucionales de Londres y Lagos 
del 1953 al i960. Représenta el resultadé de nna serie de nego- 
daciones y compromises no solo entre el Gobierno Britânico y los 
nacionalistas nigérianes sino especialmente entre ôstos mismos.
La legitimidad de la Constituciôn, por otra parte, se basa 
no on una Convenciôn Constituyente o en una ratificaciôn por los 
cuerpos législatives o por el pueble- a travês de un referendum . 
sino en la aprobaciôn dada por los représentantes de los gobier- 
nos de la Federaciôn y de las Regiones, incluyendo los miembros 
de la oposiciôn (3). Es interesante compr©bar, como apunta Watts, 
que este sistema continue aûn después de la Independencia, y asi .. 
la revision de la Constituciôn que tuvo lugar en 1963 fue también 
considerada y discutida por una Conferencia de todos los partidos
(4)
Son, pues, de hecho los partidos los que llevan a cabo las 
negociaciones, aprueban o desaprueban. En las mismas listas, los 
delegados présentes en las Conferencias estân clasificados por 
partidos•
1. The Nigeria Independence Act, 1960; 8 & 9, 2. Ch. 55, S.I,
2. The Nigeria (Constitution) Order-in-Council, i960, S.I. No.
1652.
3* Cole, R.Taylor.,’’The Independence Constitution of Federal 
Nigeria”, The South Atlantic Quarterly, 60, 1, 196I, p. 5»
4. Watts, R.L., New Federations, op.cit., p. 123*
la tendencia de los tribunales (1).
La intervenciôn de los partidos como taies, en las discusio- 
nes constitucionales contribuyô sin duda a crear un clima que, 
junto con las diversas enmiendas que la Constituciôn base de 
1954 fué sufriendo, dejo al resultado final sin ese carâcter 
quasi-sagrado de permanencia y respetabilidad como es el caso, 
por ejemplo de la Constituciôn norteamericana.
En Nigeria,, la Constituciôn nunca se convirtiô en un slmbolo si­
no que se .quedô, a juicio de Macintosh, en un instrumente de po­
der politico, en lugar de una serie de reglas que debeh ser acep- 
tadas y respetadas (2).
A pesar de ser en principio una constituciôn rigida, conti- 
ruamente fueron presentadas mociones para su alteraciôn, si bien 
es verdad que los cambios efectuados nunca fueron fundamentales. 
Esto prueba sencillamente que el partido que ténia el poder en 
sus manos (Northern People !s_Congress, NPC) Ig. juzgô suficiente 
para sus fines ()). Por esta razon, cuando Nigeria se convirtiô
1. Majekodunmi, v Willams, F.8»C. 166/1962. A^ogbenro v. Attor- 
. ney General and others, F.8.C. 170/1962,
En estos casos, resultado de la crisis en la Regiôn del Ges­
te, la corte rehusô pasar juicio sobre la oportunidad de la 
declaraciôn del estado de emergencia por considerarlo un pro 
bleraa exclusivamente politico. Es cierto, por otra parte, que 
en el tercer aaso- Adegbenro v. Akintola-, la Corte Suprema
en su fallo negative cpto por una soluciôn de Indole politica
mas que por la régla de derecho.
Un caso aemejante tuvo, lugar mas tarde al conocerse los re-
sultados del censo de 1963: Attorney General for Eastern 
Nigeria v. Attorney Gen. for the Federation 1964 8.C.
2. Macintosh, J.P., Nigerian Government and Politics, London,
^966, p. 51.
3« "La Constituciôn actuel permarecerâ seguramente, no a causa 
de sus mérites sino porque el Norte esta en el poder.” 
Macintosh, J.P., op.cit., p. 31»
en Repûblica en 19^3» adoptouna nueva constituciôn que prâcti- 
camente recoge la anterior con muy ligeros cambios, a diferencia, 
por ejemplo, de la Constituciôn I^ublicana de Ghana de 1960 (1).
Algunos de los cambios ya efectuados se incorporaron a la 
nueva Constituciôn, como la dependencia del Director of Civil 
Prosecutions del Attorney-General de la Federaciôn, un cargo po 
lltico. Otros, fueron adoptados en el mismo documento: aboliciôn 
de la Judicial Service Commission y suhsiguiente nombramiento de 
los Jueces de la Corte Suprema y de la Alta Corte de Lagos por 
el Présidente a instancias del Primer Ministre ; aboliciôn de 
apelaciones al Comité Judicial del Privy Council en Gran Bretaria 
y el estableciraient© de Tribunales Régionales de Apelaciôn (2).
Por otra parte, la creaciôn de una nueva Region, la de7 g- 
West, no modificô en nada la Constituciôn, en la que ya estaban 
prescritos los pasos necesarios para la creaciôn de nuevas RegiO-' 
nés o la alteraciôn de sus fronteras. Este hecho vino raâs ‘ i 
a corroborar el uso que los partidos en el poder hicieron de la 
Constituciôn para sus fines politicos.
1. Sobre el consepto de ’autoctonia” y su aplicacidn en el caso
de Ghana, véase la obra ya citada de Robinson, K», Constitu­
tional autochtony in Ghana”,
Qdumosu considéra la Constituciôn de 19^3 como ”autôctona”,
aunque no coincidiraos con su interpretaciôn.
Odumosu, 0,1., '’Constitutional Development” en The Politics 
and Administration of the Nigerian Government,op  p. 4-0.
2. Las reformas concerniendo los tribunales fueron vigorosamen- 
te opuestas por abogados y magistrados. Veânse los discursos 
de Sir Adetokunbo Ademola, Chief Justice de la Federaciôn y 
Chief F.Rotimi Williams, Présidente del Colegio de Abogados 
de Nigeria, en la Annual Bar Conference 1964, Nigeria Bar 
Journal, 3, 1964, pp. 46 y 4?.
El Colegio de Abogados de Lagos publicô también un folleto 
estableciendo su posiciôn en favor de la rule of law. Abso­
lute independence of our judiciary. Nigerian Bar Association 
(Lagos Branch), Lagos, 1963»
Se ha de h&cer notar, sin embargo, que estas enmiendas constitn 
'.cionales vinieron a afectar precisamente aquellas garantias con 
las que se habia querido salvaguardar la incursion del poder cen 
tral executive, que aumento su influencia a travês de estas en- 
axiendas y de decretos y reglaraentos.
Se puede, pues, decir que la Constitution de Nigeria, aunque 
haya sido tachada de legalista, coraplicada e impuesta por la fu- 
erza, no fracasô por causas intrinsecas, sino mas bien por razo 
nés politicas, por su falta de adaptacion a la real situaciôn del 
pais. Se han encontrado en ella lagunas como en la secciôn 11 (3) 
que trajo a la luz el caso Adegbenro v. Akintola, o la impreci-- 
aLôn de la secciôn 87,(11) que se discutio en la crisis de las 
elecciones federales de 1964 (1). Pero los principales puntos: 
division de poderes entre centre y regiones, distribuciôn de los 
ingresos fiscales y procedimientos de revision constitucional, 
estân definidos clara y sencillamente. La acusacion de legalista 
podria hacerse a tod-s a todas las constituciones dentro de la 
tradiciôn anglosajona que tien&an a ser documentes légales mas 
que manifiestos politicos (2). Y ciertamente, como los mismos 
lîderes nacionalistas han admitido, no ha sido una Constituciôn
1. Survey of legal developments, 1964; "The Census and the Elec
tion Crisis”, The Nigerian Law Journal, 1, 2, 1965» pp. 300 
y ss.
2. En la Conferencia Constitucional de Londres de 1953» cuando
alguien sugiriô la inclusiôn de una Carta de Derechos Huma:
nos, el Secretario para las Colonias, que présidia, replico 
ironicamente ; ”Pueden poner en la Constituciôn 'Dios es Amof*’ 
si quieren, pero no mientras yo estoy en la presidencia”.
The Memoirs of Lord Chandos, Oliver Lyttleton, op.cit.,
p . 4 l O .  “
impuesta por el poder colonial, aunque no se puode desestimar su 
influencia (1 ).
Es una Constituciôn, por otra parte, que no encierra las ga- 
rantîas de otras federaciones como la norteamericana y que se de 
ben principalmente a la separaciôn de poderes y a la presencia 
de un Senado con poderes considerables. Sin embargo, coraparado 
con la Gran Bretarîa, êe puede apreciar que el poder judicial en 
Nigeria tiene mas prerregativas para poder frenar la arbitrarie- 
dad del gobierno. Esto explica las salvaguardas constitucionales 
para protéger la independencia de la ma^istratura. For supuestq 
la funciôn de la Suprema Corte de Nigeria no puede compararse a 
la de la norteamerican? , sino que sigue mas bien 1?*^  lineas de 
la australiana.
La Federacio'n de Nigeria ee preveia como un sistema federal 
constituîdo por regiones en las que encontrarîa el poder a expen 
sas del centro. Përo las circunstancias que hasta 1958 habîan 
favor#oido a las Regiones, cambiaron de signo y el péndulo se 
inclinô hacia el centro, cuyo poder e influencia crecieron con­
sidérablement e .
Varias razones explican este proceso que comenzo aûn antes 
de la independencia. Esta indudablemente contribuyô a fortalecer 
el gobierno federal al que paso la responsabilidad de la politi­
cs exterior y las fuerzaS armadas y de poliaia (con ciertas re-
1. Un diputado llegô g decir: "Nuestra Constituciôn es la major 
del raundo. Para llegar a esta posiciôn ideal tuvimos confe—- 
rencias de 1950 a 1959°..'' Ogunsanya, A.O., Federal Parliamen. 
tary Debates, House of Representatives, April 4, 1961, col. 
755.
Balewa, A. Tafawa., Discurso de Introduccidn al Seminario 
sobre Probleraas Constitucionales 3el Fédéralisme en Nigeria, 
Lagos, 8-15 agosto, i960, en Constitutional Problems of Fede- 
ralism in Nigeria, (ed. L. Brett), Lagos, 1^60, p. 1.
servas en este ultimo case) (1). La Constituciôn acord© también 
al gobierno federal poderes especiales en todo el pais en cas© 
de emergencia, que fueron corapletados y definidos ulteriormente 
por el Emergency Power Act de 1961 y las Regulations de I963. 
Como se demostrô mas tarde en la crisis de la Regiôn del Geste 
en 1962, este» poderes dieron al gobierno central un control 
considerable sobre los gobiernos régionales (2),
Pero fueron mâs bien razones de orden econômico las que prç- 
dujeron este cambio en la balanza de poder. La Comisiôn Fiscal 
(Raism^ -n Commission) habia decidido que las fuentes de ingresos 
dejadas a las Regiones, les asegurarian un considerable grado 
de expansiôn (3)« Las Regiones, en efecto, se benefidian entre 
otros del impuesto personal sobre la renta y de los derechos de 
exportaciôn de productos agricolas. Pero, despues del boom de la 
guerra de Corea, los pr^cios de las materias primas bajaron en 
el mercado mundial y en consecuencia los ingresos régionales 
descendieron râpidamente en todos los sectores (4), excepto los
1. "Las mas importantes de las funciones federales para el fu— ■ 
turo, defensa y asuntos exteriores, son ahora ejercitadas
por el Gobernador-General.., y el Gobierno Federal tiende 
asi a ocupar un lugar secundario en la estimaciôn de muchos 
nigérianes. Esta es probalemente una fase transitoria que 
cambiarâ cuando el Gobierno Federal llegue a ejercer estas 
importantes funciones. "Report. Minorities Commission, 
op.cit., p. 3.
2. Sobre la crisis del 19ô2 en el Geste:
Macintosh, J.P., op.cit., p. 34? y ss.
Gduraosu, G.I., The Nigerian Constitution, op.cit., p. 2?6
y ss. para una vision 'favorable al Action Group.
Ezera, K., Constitutional developments, op.cit., pp. 270 y 
ss. (Miembro del NCNC).
3. ' BAgeria: Bepcrt'cf th' i^.:cal Cammissûe ., E .M.8.G., London,
1 956$ .
4'. , "El transferir otros ingresos independientes a las Regiones 
significa que dependeran mâs de la fluctuacion de sus inj-
gresos". Report. Fiscal Commission, op.cit., p.33»
derechos y tarifas mineras de la Region del Este (1).
Como, por otra parte, las Regiones se hallaban entonces en 
pleno desarrollo de sus servicios de educaciôn (ensenanza pri- 
maria gratuita en el Oesto, etc. ), hospitales y obt*as pûblicas
despues de consumir sus réservas, tuvieron que acudir al centro 
por ayuda economic^ y depender mâs y mâs de los ingresos obteni- 
.dos a través del gobierno federal, Incluso se hablô de transfe­
rir a este la responsabilidad financiers de los servicios mâs 
caros (2).
Piensese, por ejemplo, que en 1964 las Regiones solo p@rci- 
bieron 22 millones de libras de impuestos frente à. 124 millones 
percibidos por el gobierno federal. Los gastos del Gobierno fe-.- 
deral subieron a 72 millones, los régionales a 66 millones.
Ingresos 1964 Gastos 1964
Federales / Régionales Federales / Régionales
f, 124 m. / a 22 m. £ 72 m. / £ 66 m.
La proporcion de ingresos y gastos ha aumentado considera- 
blemente en los ultimes anos. Como ejemplo, he recogido las ci- 
fras del budget 1971-72
Ingres 03 1971 Gastos 1971
Federales / Estados Federales / Estados
M 758 m. / N 316 m. M 792 m. / N 274 m. (3).
1. OJConnell, J., "The political class and economic growth",
Nigerian Journal of Economic and Social Studies, 8, 1, 1966
p. 135.
2* En el caso de las Universidades Régionales, el Gobierno Fed^
ral accedio en I963 ^ contribuir a la mitad de los gastos.
3* Datos tqmados del Nigeria Year Book 1973» PP* 97 y 98.
^  radio discurso del budget de de Abril de 1974 se puede 
apreciar que el gobierno federal continûa siendo el motor de la 
econwia del pais. El presupuestg para el ano 1974-75 prevoe un 
total de ingresos de N 3.122 millmnes ( la nalr.a corresponde a
0.50 de Ig libra nit>oriana ), de los cuales M 626 millones cor- 
responden a los gobiernos de los Estados, lo que deja al Qobi^— 
no federal con un total de ingresos de M 2.496 millones (1).
Ademas de los ingresos que el Gobierno Federal recoge en 
favor de los Estados, una suma total de N 350 millones ha sido 
asign^da como ayuda a los Estados. Esta incluye ÿ l8o millones 
para el National Low-Cost Housing Programme. N 83 millones de 
ayuda a la educaciôn. N 34 millones para agricultura, # 48 millo 
>nes para surainistro de aguas, N 9 millones para Salud publica 
y M 18 millones para eLplan de prestaraos a los gobiernos locales 
(2).
Las Regiones han podido mantener ese nivel de ^astos porque 
el Gobierno Federal les devuelve una parte de los ingresos pro- 
cedentes de los ingresos que percibe, lo que desde la indepen— 
dencia ha venido a ascender a un 4o% del total.
Para su reparte entre las Regiones, la Constituciôn sigue 
dos sistemas. Segun el primero, el dinero percibido va a la re^- 
@.ôn de origen, bien en su totalidad, como en el caso de los de­
rechos de exportaciôn de productos agricolas o derechos de impop 
•taciôn de gasplina, o sôlo parcialmente, como en el caso de los 
derechos de minerla. De éstos, sôlo el 50% va a la regiôn de ori- 
-gen.
El segundo sistema esta basado en la posiciôn economics y en 
la poblacion de cada una de las regiones, tratando de equilibrar
1• Budget Speech by His Excellency General Yakubu Gowon. Sunday 
31st March 19747 P» 18.
2l Budget Speech, op.cit., p. 19
la economia de las mâs pobres o mâs densamente pobladas. De a 
0?Lierdo con este principio, el 30% de los ingreso? por derechogde 
minerla o el 30% de los derechos de importaciôn (excepto gaso-• 
lina y similares), por ejemplo se acumula en una cuenta comun 
(Distributable Pool Account) de dcnde se distribuye entre las 
Regiones de acuerdo con la formula contenida en la Constituciôn 
(1). Es decir, las Regiones dependen de las transferencias au— 
tomâticas de fondes del Gobierno Federal para poder .subsistir 
econômicamente.
Ingresos régionales 1R64 
Del Gobierno federal / Fuentes propias
£ 46 m. / £ 22 m. (2)
Ingresôs régionales 1971 
Del Gobierno federal / Fuentes propias 
N 244 m. / N 70 m.
También en 1958, el Gobierno Federal asumiô la responsabi­
lidad exclusiva de los préstamos del extranjero, para evitar asl 
la competiciôn entre las diversas regiones y consolidar ademâs 
la confianza de los gobiernos o companias extranjeras, que acep- 
tarian mâs fâcilmente préstamos solicitg.dos e-n nombre de todo 
el pais (3).
Las necesidados inhérentes a todo plan de desarrollo contrl-. 
buyeron, por otra parte, g incrementar la dependencia econômi-
1. Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1963» s.
136-145.
2. Nigeria Year Book 1973, op.cit., p. 98.
3. Esta fue la recomendaciôn de la Comisiôn Raisman; Report. 
Fiscal Commission, op.cit., p. 37.
Schwarz, F.A.O., "Nigeria's Constitution and economic develcj» 
ment", en Managing economic development in Africa, (ed. W.H. 
Hausman ), Cambridge, ! Mass.), 1963» P^  191.
ca de las regiones con respec to al centro. La mision econoÈiLca del 
Banco Internacional recomendo la formacion de un Comité Economi 
:o para preparar el Plan 1955-60. De este Comité naciô el Nati^ 
nal Economie Council. En el nuevo Plan, el gobierno federal a 
traves del Joint Planning Committee tuvo una influencia consido 
rable. Tengase aderaàs en cuenta que del presupuesto total del 
plan (£676 m.) casi un desenta por ciento corresponde a inver- 
siones del gobierno central o de entidades controladas por él(1).
Con objeto de controlar el nivel de precios y la balanza de 
pagos, necesario en toda planificacion econômica, el Gobierno 
Fedecal paso el Banking Amendment Act de 1962., por el que, a 
través del Central Bank puede controlar prâcticamente las opera- 
ciones de los Marketing BoarcB de las Regiones y, por lo tanto, 
en gran medida, los planes economicos de los gobiernos régiona­
les (2).
Schwartz ha dicho que la Constituciôn de Nigeria, puede ser 
una buena "Carta" para el desarrollo econômico (3)* En efecto, 
el Gobierno Federal contrôla prâcticamente o puede controlar 
toda la economia del pals. A través de los poderes de sus listas 
exclusiva y concurrente -companias, seguros,relaciones labora.- 
les, patentes, desarrollo industrial, energia atômica etc- tiene 
jurisdiction sobre todos los aspectos que la Corte Suprema de los 
Estados IJnidos encontrô implicites en la famosa clausula del 
"interstate commerce" (4) de la Constituciôn americana. No hay
1. Macintosh, J.P., op.cit., p. 74.
2. Dudley, B.J., Federalism and the balance of political power 
in Nigeria, op.cit., p, 20.
3. Schwarz, F.A.O., Nigeria's Constitution ..., op.cit., p. I9I
4. VVheare, K.C., Federal Government, op.cit. , p.134.
duda que este poder del gobierno federal sobre el comercio inte- 
rr^jgional, tiende a unificar el pais, pero tqmbién aumenta los 
riesgos de las Regiones cuyos partidos estân en la oposiciôn, 
dada Ig polarizaciôn regional de las fuerzas politicas.
En otras palabtas, al incrementarse las oportûnidados de po­
der en el Centro, las Regiones entablan la lucha por su control, 
conociendo las dificultados de los que se queden fuera del re­
parte, Una lucha que no se queda entre los partidos, pues al bar­
ber preferido los lîderes politicos el nivel regional, es desde 
estas bases de donde se tratarâ de conseguir la conquista del 
centro.
La lucha de los dos partidos se exacerba ademâs cuando los 
oponentes dejan a un lado el "juego limpio" y se falsifican ele-
V •
cciones o cens os, se impide libre jue^o de los candidatos etc.
En estÆ respecte, habia O’Connell del papel representado por 
el gobierno britânico en el période colonial, donde actuô a la 
vez como participante y como arbitre, falseando en cierto modo 
la lucha de partidos con su presencia.
Al marcharse del campo el ârbitro, los jugadores quedaron 
con las ’’ reglas del juego” que fué fâcil descartar al conside- 
rarlas unas veces como injustas, otras como artificiales y aiôDJ— 
pre, como ajenas a la situaciôn nigeriana (1). Al fallar la con­
fianza en el ”juego limpio” del contrario, la oposiciôn nunca 
llegô a ser la "leal oposiciôn", lo que llevô al deseo de destndr
1. O'Connell, J,, "The inevitability of instability", Journal 
of Modem Africqn Studies, 5, 2, 19ô7, p. i8R,
•la o por lo menos de limitarla a su propia base regional.(1).
El problema se agudizo por la falta de simpatia y coirpren- 
siôn del gobierno britânico ante los temores del Sur frente a la 
posible dominacion del Norte. El hecho de su atraao economico 
y una manifiesta simpatia por los emires y autoridades tradicio 
nales les llevô a ignorar o a quitar importancia al problema
(2 ).
Ademâs, al hasarse la vida politica de la federaciôn en bar­
gaining de très partidos y très regiones, los partidos,a pesar 
de sus esfuerzos (con excepciôn, por supuesto, del NPC) por mo- 
verse en el âmbito interregional, estaban fuertemente basados 
en el grupo étnico mayoritario de la regiôn respectiva. Las leal 
. tades al partido, lo mismo que los odics y antagonismos, ten- 
dieron a confundirse con la loaltad a la propia tribu. Los otros 
partidos, por su parte, debieron concentrar su propaganda en los 
grupos minoritarios para obtener sus votos (3)»
Nigeria no ha tenido un George .ashington ni mârtires de la 
Independencia (4). Al faltar un simbolo nacional, estos hubieron
1. Fue prâcticamente imposible para los partidos en la oposiciôn 
regional desarrollar su campaha electoral, especialmente en 
el Norte. Entre los muchos casos que se podrian relatar esta 
el del hijo de Alhaji Muhammadu Ribadu, entonces Minister of 
Lagos Affairs, Mines and power, que se présenté como candida- 
to del Action Group en Adamawa East. Fue detenido en Yola al 
haber invitado unos ami^os a corner por unlawful meeting. Cuan­
do renunciô a su candidatura, fue nombrado mâs tarde Embaja-
dor en la vecina Repûblica del Chad.
De una entrevista con Ao^nbiade-Bamishe, ya mencionada,
véase también: Post, K.W.J., The Nigérian Federal Election of 
1939, Oxford, London, 1963*
2. Tansey,S.D,, Kermode,D.G., "The Westminster Model in Nigeria", 
Parliamentary Affairs, 21, 1, 1967*
3. véase el interesante estudio de Dudley, B.J.,Instability and 
political order. Politics and crisis in Nigeria, Ibadan 1973°
4. Awolowo, 0., Awo, op.cit., p.299»
de buscarse en las glorias del pasado lo que muchas veces llevô 
a antagonizar a otros .^rupos étnicos (1).
Todo esto acentuo los sentimientos de las minorias, cuyo 
problema no hgbla sido resuelto sino sôlo postergado. A pesar de 
los esfuerzos por ganar su confianza (2) o para dominerlas, el 
problema seguia en pie. Asl, la aj^itacion estallô de nuevo entre 
los Tiv en los dias que precedieren a la independencia, con in- 
cendios de propiedades, asaltos a partidarios del NPC y rebeliôn
(3). La cuestion del Mid-West siguiô abierta.
Este fué el ùnico problema, sin embargo, que encontrô
soluciôn por razones de la estrategia de partidos. El NPC, entoa 
..ces en alianza con el NCNC, constituia una mayorîa parlamenta- 
ria de dos tercios y al controlar sus respectivas regiones ter 
nian en su mano las palancas de mande necesarias en el complicado 
proceso de crear una Regiôn. La crisis del Oeste proporcionô la 
ocasiôn, cuando la Regiôn y el mismo Action Group estaban divi- 
didos en facciones. Anthony Enahoro presentô una enmienda, pidi- 
endo la creaciôn simultanea de otros estados en el Este (COR 
State: Calabar, Ogoja, Rivers) y en el Norte (Middle-Belt State) 
pero su mociôn fué naturalmente rechazada por la mayoria de la
"No debe olvidarse nunca que la casi totalidad de la Regiôn 
del Norte como es hoy, y gran parte fuera de ella, estuvo 
regida por la familia de mi tatarabuelo a través de sus re^  
présentantes...", Bello Ahmadu, Sardauna of Sokoto, My life, 
op.cit., p. 216.
Bajo la influencia de las disposiciones de Gran Bretaha para 
Escocia, Irlande del Norte y Gales, fueron creados en 1937 
en la Region del Oeste un Ministerio para Asuntos del Mid- 
West y un Comité Consultativo.
para juzgar de la gravedad de la revuelta veânse las estadig- 
"ticas que recoge éest Africa : 20 muertos, 4.8oO detenidos, 
de los cuales 2.830 convictos.
"Tiv in Trouble", West Africa, october 13» 19ôO, p. 1137»
Camara (1).
El referendum de Julio de 1963 llevado a cabo en las anti— 
©las provincias del Delta y Benin comprobo, sin embargo, los de*- 
seos de los pueblos del Mid-West de tener su propia region. De 
650.077 electores, s61o 7*218 votaron en centra, frente a 
579*077 a favor (2). Esto parece probar que los deseos de 
las minorias son dificiles de conocer a través de la censura re­
gional y que quizâ constituyan un movimiento mâs fuerte de lo 
que a primera vista parece.
Con respecto a las Yorubas de Ilorin y Kabba, sin embargo, 
pareciô cumplirse la opinion de la Vifillink Commission (3) y el 
movimiento pan-yoruba se débilité frente a las facilidades ofre- 
cidas por un Civil Service restringido a los habitantes del Nor­
te, a las mayores oportunidades de trabajo y a las becas conce- 
didas por el gobierno regional (4).
En el Este, el movimiento a faver de nuevos estados continué 
pero las divisiones entre los grupos e incluso entre los mismos 
proyectos propuestos (COR State, Cross River St%te, Calabar Sta­
te, Rivers State...)-algunos parece, patrocinados por el gobier­
no regional para crear confusion (5)- hicieron dificil la forraa-
1. Federal Parliamentary Debates, House of Representatives, Ap- 
rii 4^  1961, col ÿ64.
23 Brand, J., "The creation of the Mid-West State in Nigeria", 
Political Studies, 12, 3» (1964)
3. Report. Minorities Commission, op.cit», p. 81.
4. Entrevistas y conversaciones con estudiantes de la Universi- 
dad de Ibadan y otras personas procédantes de Ilorin y Kabba.
5* "He visto a miembros del NCNC, tratando de confundir la cues 
tion diciendo que quieren an Rivers State..."
W.O.Briggs, Federal Parliamentary Debates, House of Represen 
tatives, April 4, 1961, col 770.
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ciôn de un frente ûnico y, por lo tanto, disminuyeron sus opor­
tunidades. No obstante, cuando la &ran alianza (UPGA) de los par­
tidos del Sur, grupos de Efiks e Ibibios entraron en cmaliciôn 
con el NPC, lo que prueba que los raovimientos de autonornia en el 
Este puede ser mâs fuertes que la solidaridad del Sur frente al 
Norte.
La Constitucidn, como instrumento para convivencia poli­
tica, habia fracasado. Habia logrado mantener una apariencia de 
unidad en el pais y, en cierto modo, habia facilitado su desarrq_ 
llo econômico, pero no habia logrado crear un sentimiento nacio 
nal. La crisis se acentué debido a las dificultades econômicas 
y sociales nacidas de la escasez de los recursos y del procesg 
de modernizaciôn con necesidades nuevas que no pueden ser satis- 
fechas. La competiciôn por los puestos de trabajo, aumentô las 
divisiones y el "tribalisme", que no es exclusivamente un fenô- 
meno tradicional (1) apareciô en escena con mâs fuerza incluso 
que en los ahos cincuenta cuando se entablô la carrera por los 
puestos del Civil Service.
Los fraudes de los censos, la falsificaciôn de lg.s eleccio»- 
nss federales y régionales, y la polarizaciôn Norte-Sur, por pri­
mera vez en campo abierto (2) no hicieron sino precipitar una 
crisis que ya estaba en el ambient©,
Nuevas soluciones
Con estas perspectivas, no es extrano que los nigerianos vie- 
ran con alivio el golpe de Estado de enero de 1966 y en su ma-
1. Anber, p., "The modernization and political disintegration of 
Nigeria a^d the Ibos”, Journal of Modem African Studies, 3i
2, (1967)^  p. 178.
2^ En elecciones iflederales de 1964, los grandes partidos del
Sur, Action Group y NCNC, con algunos menores, se unieron en 
la United Progressive Grand Alliance (UPGA). El NPC formô con 
el NNDP, separado del Action Group y con escasa popularidad, 
la Nigerian National Alliance (NNA).
yoria lo celebraran con entusiasmo (1). Las causas, sin embargo, 
eran m&s profundas y contribuirian a su vez al fracaso del nuevo 
regimen, las divisiones tribales, exacerbadas en los ultimos anos- 
de lucha politica y profesional no podian • igorarse, por mas 
que se «icubrieran bajo un ingenuo "nuevo nacionrdismo" (2).
Era logico que la estructura federal se considerara como la 
ralz de todos los maios y se buscara la soluciôn en un sistema 
unitario. El decreto 3k de 24 de mayo de 1966, de una forma un 
tanto simplista, quiso suprirair conjuntamente, la enfermadad y 
la mrdicina. Muy en la tradiciôn railitar, se abolla el "triba 
îismo" por decreto, prohibiendo la menciôn de la tribu o lugar de 
origen en los documentes oficiales, disolviendo todos los parti­
dos politicos y uniones tribales a la vez que se abolian las an- 
tiguas Regiones y se unificaban los cuerpos régionales de fun* 
cionarios (3). Por otra parte, el mismo hecho de respetar las
Los partidos politicos apoyan al gobierno militar: NCNC y 
Action Group*. Daily Times (Lagos), January l8, 1966, NPC: 
West African Polit (Lagos), January 19, 1966.
Los sindicatos también se manifiestan en favor del nuevo 
regimen;
Joint Action Committee of Nigerian Trade Unions (JAC) y 
National Union of Nigerian Students (NUNS): Morning Post 
(Lagos), l8 January, 1966.
"Ya no somos ni Ibos ni Yorubas. Ahora somos todos nigé­
rianes".
De conversaciones mantenidas con estudiantes de diversas 
regiones de Nigeria en los Estados Unidos, inmediatamente 
despues del coup de enero de 1966.
Schwarz, W., "Tribalism and politics in Nigeria", World
Today, 22, 1 1966, p. 466, parece corroborar mi opinion 
con una experiencia semejante.
3. Daily Times, (Lagos), May 23, 1966,
Para una opinion favorable al decreto de unificacion,
K. Ezera, "The failure of Nigerian federalism and proposed 
constitutional changes", African Forum, 2, 1, (I966) pp. 27 
y ss.
unidades anteriores que ahora recibirian el nombre de "grupos de 
provincias" puede ser indicio de la misma inseguridad de los que 
propusieron la unificacion (1).
Es curioso observar que el decreto que para unificar el pais 
trataba de abolir el tribalisme fuera precisamente acusado mâs 
tarde de ese defecto (2) y se viera como elL instrumento para la 
dominacion de un grupo étnico concrete, en este caso el Ibo.
Pero un nuevo golpe de estado empujo al péndulo en el otro .. 
sentido (3) y una de las primeras decisiones fue la aboliciôn 
del tal decreto (4). Mientras, la tension entre los diferentes 
grupos se agravô considerablemente debido a las nuevas matanzas 
en el Norte, que qumentaron los rencores y las sospechas entre 
los pueblos de Nigeria. Y comenzo un êxodo hacia el Este de fun 
cionarios y profesores, seguidos por profesionales y comercian- 
tes, tras los soldados y oficiales que huyeron. Es dificil ex-
1. La lista de la nuoga division en provincias; Daily Times, 
(Lagos), may 2b, 1966,
2. Unity in diversity, (Publicado por el Ministerio Federal 
de Jnforraacion),(Lagos, 196?^,P* 10.
3. para una descripcion bastante exacta del segundo golpe de 
estado: O'Connell, J., "Nigerian Politics ; the complexity 
of dissent, presentado a la Reunion de Bruselas de la 
Asociacion Internacional de Ciencias Politicas, Septiembre 
1967, (mimeographed), p. 11.
Una version con el punto de vista del Este en:
Nigerian Crisis I966. Easter Nigeria viewpoint, (Publicado 
por el Ministerio de Inforraacion, Eastern Nigeria),(Enugu,
1 9 6 6^
4. Anuncio de la revision del Decreto por el General Gowon: 
Daily Times (Lagos), August 9, 1966.
Decree no. 59. Constitution (Suspension and modification) 
1966, no. 9 of 1966. Daily Times (Lagos), September 1,1966.
Un breve comentario en : T.O. Elias, Nigeria. The develop­
ment of Its Laws and Constitution, London 1967\ p. 470.
plicar las razones para este hecho que, con O’Connell, hay que 
buscar mâs en el orden psicologico que en el puramente politico
(1). El resultado fue la enajenacion de los Ibos del resto del 
pais. El proceso de séparatisme que culrainaria en la secesion 
de Biafra habia comerizado.
Simplificando el proceso, podrlamos decir que, tras el fra­
caso de la unificacion del pais, los ibos no vieron mas alterna 
tiva a una dominaciôn del pais por el Norte que la secesion.
Sin saberlo, estaban juzgando la situaciôn con arreglo al sis- 
temg. propuGSto en los instrumentes constitucionales de 19^0 y ‘ 
1963 y su "tripolarizacidn" de Nigeria (2). Y, en cierto. modo, 
la soluciôn que se propone esta en Iq misma direcciôn. Frente a 
la "artificialidad" del pais se defiende la "ariificialidad" de 
las Regiones.
Mientras tanta, con objeto de solucionar la situaciôn creada 
en el centro, el gobierno militar federal, de acuerdo con los 
gobiernos régionales, convocô en Lagos una Conferencia Constitu 
cional (3). Las delegaciones del Norte, el Oeste con Lagos y el 
Este, presentaron propues tas en favor de una confederaciôn. Se
respetaba la integridad de las respectivas Regiones y se man- 
tenian unos servicios comunes (4).
1. J. O'Connell, Nigerian politics....... op.cit., p. 14.
2. p. Anber, op.cit., p. 173.
3. véase el Discurso de Inauguraciôn del General Gowon: Daily 
Times (Lagos), September 13, 1966.
The struggle for one Nigeria, (Ministerio Federal de Infor 
macion), (Tag'os, 19&6 ), pp. I6 y ss*
The Ad Hoc Conference on the Nigerian Constitution, Ni­
gerian Catsis 1966, Vol. 4, (Public. Ministerio Informacidn. 
Eastern Nigeria), (Enugu, 1966), pp. I y ss.
Contiens ademâs todos los memoranda presentados.
4. Discursos de Kashim Ibrahim, jefe de la delegaciôn de Norte, 
y de Eni Njoku, jefe de la del Este. Daily Times (Lagos), 
September l4, I966.
El Norte, en su memorandum, defendia una uniom de estados 
autonomos con una serie de servicios comunes. Algo, segûn las 
lineas del Central African Joint Services o de la East African 
Common Services Organisation, cuyos estatutos incluian como 
anexos a su propuesta (1). El Este sugiriô una Asociaciôn de 
Estados en la misma linea. La Regiôn el Oeste y Lagos, ahadian 
a su primera propuesta de un sistema federal sobre una base 
etnica y linguxstica la alternativa de un Commonwealth de Nige.- . 
ria, muy semejante al de las otras dos delegaciones. Solo el 
Mid-West abogô por la continuaciôn de sistema federal bien sobre 
la base de la division actual o con un mayor numéro de unidades.
Si los très grupos m^yoritarios hubieran sido los ûnicos 
présentes es probable que el resultado hubiera sido una confede- 
raciôn como la que se proyectô pgra East Africa. Pero la Confe­
rencia, al final de la primera semana, cambio de signo. En esos 
dîas cruciales, un grupo representative de soldados originarios 
del Norte visité q los delegados de su Regiôn y les exigiô un 
cambio radical en su posiciôn (2). La delegaciôn defenderia un 
"gobierno federal ofectivo" (3), a la vez que accederia a la
1. Los memoranda propuestos por las delegaciones, con sus 
correspondientes o.nexos, pueden verse en The Ad Hoc Con­
ference on the Nigerian Contitution, op.cit., pp. 1 y ss.
para el Norte, Î3 y ss. para el Este, 23 y ss. para el
Oeste y Lagos, 29 y ss. para el Mid-West.
2. J. O’Connell, Political integration....... op.cit., p. 70.
Nigerian Crisis 1966. Eastern Nigeria Viewpoint, op.cit., 
comenta tambien el cambio de actitud de la delegaciôn del 
Norte, p. 6l.
3. Esa fue precisamente la fôrmula utilizada en el Memorg^ndum 
que la delegaciôn del Norte presentô posteriormente.
Ad Hoc Conference , op.cit., p. 75.
creaciôn de nuevos estados en todo el pais. Es de saber que mâs 
de la mitad delos soldados originarios del Norte provienen del 
Middle-Belt - Tiv en su mayoria - y siempre han defendido la 
idea de un estado propio, separado de los Hausa-Fulani bajo cuya 
dominaciôn nunca estuvieron (1).
A través de un portavoz oficioso, pues sus représentantes 
oficiales en la Conferencia estaban bajj el control de los Ibos, 
las minorias del Este proclamaron su deseo de que la federaciôn 
continuara y de que el Norte y el Este se dividieran en mâs 
estados (2).
A fines de la primera semana de la Conferencia un docu­
mente firmado por algunos lideres del Middle-Belt circulô 
entre las diversas delegaciones. Los signatarios afirraa- 
maban que, en caso de particiôn de pais, se crearia un 
estado en el I"iddle-Belt. aunque fuese a sangre y fuego. 
B-J. Dudley, "Nigeria sinks into chaos", op.cit., p. 46.
Es interesante comparar estas declaraciones con las pala­
bras de Joseph Tarka, el lider mâs conocido de los Tiv,
en el parlamente on 1951 :
"....el Norte censtituye una amenaza a la continuidad 
de la federaciôn y a mènes que creemos estos estados.,... 
nos despertararemos un dia y descubriremos que el Norte 
ba declarado su independencia, especialmente cuando el 
NPC pierda el control del Gobierno Federal, y cuando tal 
acciôn tenga lugar, el ’"iddle-Belt se separarâ del Norte
y se unirâ a Nigeria como una Regiôr separada",
J. Tarka, Federal Parliame n tary Debates, House of Repre­
sentatives, April 4, 1966, cô1~754o
Daily Times (Lagos), December 3. 1966. Véase tambien;
Daily Sketch (Ibadan), April 5, I967,
Las minorias del Mid-West, las unicas que habîan podido 
hacorseoir oficialmente, ya habian expresado su voluntad de 
•que la federaciôn continuara. Se puede, pues, hablar de una 
emergencia de las minorias ^ 1) que al romperse el compromiso 
acordado en la independencia, hicieron uso de la oportunidad 
que se les ofrecia para manifestar su posiciôn. Diseminadas 
entre las Regiones, controladas por los grupos étnicos pré­
dominantes en ellas, las minorias no habian podido orga-' 
nizarse pollticamente. La Conferencia de Lagos les dio la 
ocasiôn. La posibilidc,d de que su posiciôn subordinada se 
perpetuase en las nuevas Regiones quasi-independientes que . 
se proponian les estimulô a actuar. Los rifles de los 
soldados Tiv aumentaron sus poderes de persuasion.
La Conferencia, pues, alterô su rumbo y, con la ûnica ex 
cepciôn del Este, favorecio un gobierno federal (2). Pero 
este cambio radical en la actitud de la delegaciôn del 
Norte desencadenô en Kano y otraS ciudades nortehas un pogrom 
"que miles de Ibos perecieron. MatanzaS, parece, organizadas 
por la vieja elite politica y tradicional Hausa-Fulani, 
aprovechando rencores y odios latentes, en un ultimo esfuerzo 
para mantener al Norte como un todo y anular los resultados 
de la Cenferencia.
Los que planearon el genocidio c^nsiguieron su objetivo, 
pero sôlo en parte. La delegaciôn del Este no retornô a 
Lagos y el éxodo de Ibos del Norte y del resto del pals 
fortaleciô aun mas les sentimientos secesionistas de la Re­
giôn. Pero no lograron mantener al Norte en su antigua forma.
1. La frase; emergencia de las minorias es de O'Connell, 
The Nigerian Politics...., op.cit., p. 18.
2. Suraario de los nuevos Memoranda de las delegaciones. 
Ad Hoc Conference...., op.cit., pp# 13^ - 137.
En mayo 196?, pocos meses despues, el general Gowon, por el 
decreto 14, dividia al pais en doce estados: seis en el 
Notte, dos en el Oeste,y très en el Este, maS el Mid-West 
(1).
Pocos dias màs tarde, el 6 de julio; estallaba la guerra
(2), que durarîa hasta el 15 de enero de 1970, en que el 
Major-General Philip Effiong acepto en nombre del gobierno 
de la Repûblica de Biafra la autôridad del Gobierno federal 
de Nigeria y afirmô que la Repûblica de Biafra habia dejado 
de existir. El segundo experimento de secesiôn en Africa 
habia terminado.
1. Discurso del General Gowon con el anurolo de los nuevos 
Estados. Sunday Times (Lagos), May 2^, 19&7.
States (Creation and transitional provisions) Decree 
1967, Decree no, l4, en Report on the PAU Consultative 
Mission to Nigeria, op.cit., p. 13*
2.Daily Times, Lagos, August 9, 1966.
Sobre la guerra civil, la bibliografîa es muy abundante. 
Prédomina, sin embargo, el ensayo de tipo periodîstico 
a veces superficial o parcial. He encontrado muy acertada 
la obra de John Oyinbo (pseudonimo), Nigeria; crisis and 
beyond, London 1971 y ol libre citado de B.J. Dudley, 
Instability and political order. Qtraé obras estan 
mencionadas en la bibliografia general.
CAPITULO VI.
EL PUEBLO YORUBA. INSTITUCIONES Y CULTURA POLITICA.
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El pueblo yoruba; mentalidad tradicional y açtitud "moderna".
El problema central de este trabajo es el papel de 
la tradicion en los modernos sistemas politicos africanos*
Ya hice referencia anteriormente a la abundancia de excelentes 
estudios sobre el contenido de la tradicion, es decir sobre 
los sistemas politicos tradicionales, aunque debe notarse 
que la forma y mécanismes de la tradicion misma, lo que se 
ha llamado la tradicionalidad de actitudes e instituciones, 
ha sido nias bien descuidada. Este enfasis en las estructuras 
tradicionales ha side hasta ahora casi exclusive de los estu­
dios antropologicos, con un deseo comprensible de reconstruir 
el pasado antes de que desaparezca por complete, y, por esta 
razon, el estudio del impacto actual de la cultura politico 
tradicional no ha recibido la importancia que merece. A esto 
ha contribuido tambien el carâcter residual generalmente 
atribuido a la tradicion y el deslumbramiento producido por 
la modernidad (1)• "
1* «The preooüpatiOû of political atudiea with the strengh- 
thening of democratic practices has obscured the need for 
an examination of the role of the predemocratic forms of 
government which, as a result, has received little atten­
tion-’, Apter, D.E., The politics of modernization, op.cit., 
p. 3.
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Este estudio se eentra en el pueblo Yoruba de la 
Nigeria Occidental que présenta caracterîsticas singulares 
que lo. hacen extreraadamente util para un estudio como, este 
sobre la interaccion entre tradicion y modernidad.
En primer lugar, destaca la importancia numerica 
de los Yorubas como grupo étnico, que muestra la insuficien» 
cia de concertos como tribu, etc,, utilizados a menudo indis» 
criminadamente, Si como Bascom sugiere, podemos creer el 
censo tan controvertido de I962, los Yorubas serian 10 o 
11 millones (1), Al estar repartidos entre très estados dife- 
rentes, Oeste, Kwara y Lagos y constituir substanciales 
minorias en Dahomey y Togo, donde son conocidos como Nago 
y Aja respectivamente (2), se hace difîcil calcular la po—* 
blacion total.
El censo de 1952 da las siguientes cifras;
4,595*801 para la Region Occidental que enfonces comprendra 
también la del Midwest, y 272.000 para el territorio de Lagos.
1. Bascom, W., The Yoruba of Southwestern Nigeria, New York
1967, p. 1.
1. Gfr. Camara, C., Une ville précoloniale au Nigeria; Ondo, 
Cahier d'Etudes Africaines, I3, 51 (1975), p. 4l?. Vid, 
tambien Mercier, P. Notice sur le peuplement Yoruba au 
Dahomey-Togo, Etudes Dahoméennes. 4 (1950), pp. 29-4o.
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El censo de Novierabre de I963, teniendo en cuenta la division 
posterior en doce estados, da las siguientes cantidades:
Oeste: 9*487.526; Lagos (correspondiendo a la antigua Colony 
Province): 1.445.568 y Kwara, donde hay una considerable mino- 
ria Yoruba en las provincias de Ilorin y Kabba: 2.599.365.
El censo de 1973 no ha solucionado tampoco el problema y se 
esperan aûn los resultados definitivos (1). Es aûn mâs difîcil 
estimar la poblacion de los grupos Yorubas de la diaspora en 
Togo y Dahomey, Segûn los câlculos mâs o menos aproximados de 
Fonde se pueden estimar en unos 190.000, aunque estqsnuméros 
se basan en los censos establecidos entre 194o y 1947 (2).
Aun considerando las cifras del censo de 1962 como 
exageradas por motives politicos y no teniendo en cuenta los 
resultados provisionales del aûn mâs criticado censo de 
1973 (3)1 la evidencia de censos anteriores, especialmente
1. Los datos anteriores estân tornados del Nigeria Year Book 
de 1974, Lagos, p. 268.
2. Cfr. Fonde, D.,, The Yoruba-speaking peoples of Southwestern 
Nigeria, London 1951, pp. 3 y 42-43.
5. Vid. Okediji, F.O., A preliminary analysis of the Nigerian 
1973 census, The New Nationalist (Ibadan), 1,4 (1974), 
pp. 2-4 y Adamu, 8.0., Way-out of the 'provisional' census 
figures, The New Nationalist (Ibadan) 1,5 (1974), pp. 2-4.
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el de 1952 generalmente tornado como base por los especialis- 
tas (1), justiiica la afirmacion de que el pais yoruba, que 
coincide en rasgos générales con el actual estado del Oeste, 
es la region mâs poblada de todo el Africa tropical. Para 
una superficie de 79*000 km2 se cuenta con con una poblacion 
de 5*046.799 (cifras de 1952), es decir una densidad aproxi- 
mada de 64 habitantes por Km2,(2), o de 239 por milia cuadrada 
segûn el censo de 1963, mientras que la densidad media del 
pais es de 156 en el mismo aho. La comparacion con las densi- 
dades de poblacion de otros paises vecinos del Africa Occiden­
tal habia por si sola : Cameroun, 12 por kra2; Costa del Marfil,
13; Ghana, 36; Togo, 32j Chad, 3; Niger, 3 (3)*
Mas importante para nuestro estudio es el indice 
de urbanizaciôn que sitûa al pais Yoruba a la cabeza de todos 
los otros paises del Africa Tropical y del que me ocuparé 
mâs adelante con mayor detalle. Baste decir que el censo de 
1952 incluia 136 aglomeraciones urbanas de mâs de 5*000 habi­
tantes .
1. Vid. Mabogunje, A*L,, Urbanization in Nigeria, London I968, 
passim y Krapf-Askari, E., Yoruba towns and cities, Oxford 
1969, passim.
2. Cfr. Camara, C., Les relations ville-campagne autour d'Abeokuta 
(Nigeria), Collogues Internationaux du Centre National de la 
Recherche Scientifique, Talence 29 Sept.-2 Oct.
3* Cifras toraadas del Annuaire Démographique, O.N.U., 1969*
La cifra que da para Nigeria es de 69 por kra2.
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Teniendo en consideraciôn estes elementos se com- 
prende la opinion de antropôlogos como Uchendu cuando afirraa
que :
«The large ethnolinguistic groups in West 
Africa raise questions about the tribal concept; 
how large can a tribe get before it becomes a 
nation? This is a pertinent question for a region 
which exhibits cultural diversity not just between 
ethnic units but within one ethnic culture. A cen­
tral feature of many West African cultures is their 
pluralism, and this is particularly so for those 
large population groups which we insist have a 
claim to national status” (1).
Esta es tambien la opinion de un numéro de politicos 
y es tadis tas, especialment e de Awolowo, funda^ jor y llder del 
Action Group y defensor sisternâtico de una federaciôn basada 
en grupos linguisticos• En sus primeros escritos ya afirma que 
es un error el llamar tribus a los grupos étnicos de Nigeria, 
unidos por una lengua comûn y un pasado cultural (2), Recoge 
tambien esta idea en Thoughts on the Nigerian Constitution, 
donde afirraa su preferencia por la expresiôn ’grupos linguis­
ticos, étnicos o nacionales’, dentro de los cuales se encuentran 
grupos de clones que mâs propiamente, segûn él, pueden llamarse 
tribus. Asl, por ejeraplo, se pueds hablar de la tribu Ijebu
1. Uchendu, '/.C., The passing of Tribal Man: a West African 
experience. Journal of Asian and African Studies. 3*1 
(1970), p. 33.
2. Cfr., Awolowo, 0., Path to Nigerian Freedom, London 1947, 
p, 48.
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del grupo nacional yoruba (1).
En el ca.5 0 concrete del pueblo yoruba se puede 
decir que coinciden los dos elementos de importancia numerica
y de pluralisme ademâs, por supuesto, de la conciencia de
pertenecer a un grupo comûn. Aunque los Yorubas se han carac- 
terizado por sus divisiones y guerras, especialmente durante 
el siglo XIX, y varies reinos siempre existieron de forma 
independiente, la idea de una comûn nacionalidad yoruba no 
se perdiô y constituyo la base para el desarrollo posterior. 
Asl, cuando en 1948 se constituyo el Egbç Qmo Qduduwa 
(Asociaciôn de los descendientes de Qduduwa), una organizacion 
cultural que diô mâs tarde origen al Action Group, uno de sus 
objectives era ;
"...to accelerate the emergence of a virile 
modernised and efficient Yoruba state with its
ov;n individuality within the Federal State of
Nigeria... (and) to unite the various clans and 
tribes in Yorubaland and generally create and 
actively foster the idea of a single nationalism 
throughout Yorubaland” (2).
1. Cfr. Awolowo, 0., Thoughts on the Nigerian Constitution, 
Ibadan 1966, pp. 90-93.
2. Constitution Egbe Omo Qduduwa, Ijebu Ode 1948, pp. 3-6.
Citado por Coleman, J.S., Nigeria. Background to Nationalism, 
Berkeley I96O, pp. 344-343.
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Durante la crisis que sigui6 al golpe de estado de 
Julio de 1966, abundan también las declaraciones y discursos 
que subrayan el mismo sentimiento, que vino a superponerse 
a las profundas divisiones originadas por el duelo entre el 
Action Group y su rival politico el Nigerian National Demo­
cratic Party (NNDP) de Chief Samuel L* Akintola.
Uchendu refiere también el siguiente detalle anec- 
dotico: "And those who pictured pre-coup Nigeria as a collec­
tion of tribes might grow wiser after studying the entries 
in the Nigerian hotel registers where the column 'Nationality' 
is filled v;ith Yoruba, Ibo, etc." (1).
Todo esto nos lieva a la conclusion de que el ueo 
indiscriminado del termine tribu puede conducir a una seria 
imprecision terminelogica (2), aunque comparto las objecciones 
de Gulliver, para quien una distincion en términos puramente 
cuantitativos no es demasiado util y han de darse también 
otros elementos (3). ademâs de que, segûn este autor,
1. Uchendu, V.C., The passing of Tribal Man, op.cit, p. 37»
2. Cfr. Uchendu, V.C., The passing of Tribal Man, op.cit. p. 36.
3. He encontrado sumamente ûtiles algunas de las ideas expuestas
por Linz en su estudio sobre los "nacionalismos periféricos" 
en la peninsula ibérica. Cfr. Cfr, Linz, J.J., "Early state- 
building and late peripheral nationalisms against the state: 
the case of Spain", en Building states and nations, 
Eisenstadt, S.N. y Rokkan, sT (eds. ), Beverly Hills (Cal.) 
1973, vol. II, pp. 32-116.
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el termine 'nacion' ha sido ya adoptado por los nuevos esta­
dos como expresiôn de sus aspiraciones y esfuerzos para cons-
truir y consolidar una nueva unidad y una cultura comûn (1).
Precisamente a causa de este monopolio del termine 
de nacion y de la consiguiente necesidad de especificar que 
se seguiria en cada caso, creo que lo mâs conveniente, sin 
entrar en mâs disquisiciones sobre el fenômeno del tribalisme, 
es utilizar términos como grupo nacional, pueblo, naciona­
lidad, etc. (2) que, precisamente por su misma vaguedad, 
dejan arnplio margen para las diversas interpretaciones (3)*
1. Cfr. Gulliver, P.H., Introduction, en Tradition and Tran-
sition in East Africa, Gulliver, P.H. (e d. ), London 1969,
pp. 26*t27.
2. Sigo en esto a Coleman que prefiere también el têrmino 
"nationality". Cfr. Coleman, J.S., Nigeria, op.cit., p. 423.
3. Por supuesto, la bibliografxâ sobre tribu, nacion, triba­
lisme y fenômenos politicos semejantes en Africa negra es 
muy extenso.. Ademâs del libro citado de Gulliver deben 
mencionarse, casi con categoria de clâsicos, los siguientes 
trabajos: Colem-n, J.S5, Nationalism in Tropical Africa,
American Political Science Review, 48,2 (1934), pp. 4o4-4o6; 
Hodgkin , T., Nationalism in Colonial Africa, London 1936; 
Mercier, P., Remarques sur la signification du ‘tribalisme* 
actuel an.. Afrique Noire, Cahiers Internationaux de Sociologie,
31 (1961), pp. 61-80 y Wallerstein, I., Ethnicity and national 
integration in West Africa, Cahiers d'Etudes Africaines, 1^3 
(i960), pp. 129-139. Debe también consultarse el numéro espe­
cial del Journal of Asian and African Studies, editado por 
Peter W. Gutkind, sobre Tribalism in Africa, 3, 1-2(1970) y, 
desde otro enfoque, algunos de los trabajos contenidos en 
"Essays on the problem of tribe". Proceedings of the 1967 
Annual Meeting of the American Ethnological society. Helm,J.
(ed. ), Seattle 1967. Tiene tambien interes por la ïuz que arroja 
sobre el problema, desde el punto de vista de los gobiernos 
africanos, la resolucion de la Conferencia de Pueblos Africanos 
de Accra (All African Peoples' Conference): Resolution on tri- 
balisqi, religious separatism and traditional institutions. 
Conference Resolutions, Vol. 1, 4. Accra 1938.
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El efecto del tarnano de su poblacion auraenta cuando 
se contempla la honiogeneidad étnica y cultural del pueblo 
Yoruba dentro de su homeland - lie Yoruba - que Camara des­
cribe acertadamente en unas breves pinceladas:
"Le fait de rencontrer dans tout le pays 
les mêmes visages aux balafres profondes et 
franches, les mêmes costumes aux couleurs 
voyantes, d'entendre les mêmes salutations, 
de noter les mêmes r é v é r e n c e s  g r a c i e u s e s  des 
femmes et les mêmes prosternations des jeunes 
devant leurs aînés, même quelquefois dans les 
rues congestionnées de voitures, ce fait indi­
que en lui-même que cette population a été 
fondue dans le même creuset" (1).
Los porcentajes de la poblacion prueban tambien 
este punto adecuadamente• De las seis provincias del estado 
del Oeste, très contienen 63$ del total del pueblo yoruba: 
Ibadan (33%), Oyo (13^) y Ondo (177b). Los porcentajes dentro 
de cada provincia son también muy significatives : 97^ de 
Yorubas en la provincia de Ibadan, 96,4?6 en la de Oyo, 909^  
aproximadamente en las de Abeokuta y Ondo, Incluso el Estado 
de Lagos (antigua Colony Province) que debe su existencia a 
la ocupacion colonial y que, al poseer la capital de la 
Federaciôn, atrae a gentes de todo el pals, no contiens
1. Camara. C., L* organisation de l’espace géographique par les 
villes Yoruba, Annales de Géographie, 80, 439 (1971), p. 262.
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menos de 72.% de Yorubas (1).
Esta concentracion del grupo nacional yoruba dentro 
de uno do les esfulos de l-.i présente Federaciôn de Nigeria, 
asl como su homogcneidad cultural dentro del mismo, permite 
por su identifieacion con una unidad poiltica contemporânea 
el anâlisis comparative de sus instituciones a través de su 
evoluciôn historien. Por tanto, concentraré mi estudio sobre 
los Yorubas que habitan hoy en dla el estado del Oeste. 
Prescindo asl de las minorlas yoruba perifericas de Dahomey 
y Togo (reinos de Save y Ketu y otros poblamientos mâs espar- 
cidos), del estado del Midwest (Akoko-Edo division), de Kwara 
(provincias de florin y Kabba) y del estado de Lagos, donde 
la poblacion indlgena estâ formada por Ijebus y i^woris con 
una gran afluencia de emigrantes de otris regiones del pals 
yoruba,
Quizâ la caracterlstica mâs importante entre las 
que singularizan al pueblo yoruba sea su carâcter predominan- 
temente urbano, dentro de una civilizacinnafricana de tipo 
mâs bien rural.. La antigüedad, el numéro y la importancia 
de sus ciudades constituyen un caso ûnico en el contexte de 
iifrica,
1. Los porcentajes estân tomados de Camara, C., L*organisation 
de l'espace géographique par les villes Yoruba, op.oit., 
p. 262 y Les relations ville-campagne autour d'Abeokuta, 
op.cit., p. 376.
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Su elevado Indice de urbanizaciôn es también un 
indicio de la elaboraciôn y complejidad :1e sus estructuras 
pollticas, pues debe recordarse que los estados y ciudades 
yorubas son instituciones puramente autôctonas y su creci- 
miento y desarrollo no se deben en modo alguno a la influen- 
cia de Europa o del Islam (1). Comparadas, pues, con las 
"ciudades-puertos" del Sahara de la franja saheliana y las 
de la Costa swahili - las otras dos zonas de civilizaciôn 
urbana del ^frica tropical - las ciudades yorubas constituyen 
también un fenômeno ûnico.
Ha de notarse ademâs que, en contra de lo que 
sucede con el tipo europeo de urbanizaciôn, las ciudades 
yorubas no son el resultado de la industrializaciôn. Quizâ 
con la excepciôn de Lagos, son todavia ciudades pre-indus- 
triales (2) y su crecimiento se debe a otros factores.
Tampoco pueden explicarse en termines de haber sido centres 
administratives coloniales como Kaduna o Enugu, puertos como 
Port-Harcourt o centres mineros como Jos, por citar sôlo 
ejemplos dentro del mismo Nigeria. La base real de la economîa
1, Cfr. Bascom, W., Urbanization among the Yoruba, American 
Journal of Sociology, 6o,3 (1955), p. 448.
2. Cfr. Mabogunje, A.L., Yoruba towns, Ibadan 19^2, p. 4.
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yoruba es la agricultura, aunque sus campesinos habiten en
ciudades.
Por otra parte, como sugiere Mabogunje, mientras 
que el tipo de urb.nizacion de tipo europeo occidental se 
llevo a cubo con una considerable desorganizacion y dislo- 
cacion social (1), la urbanizaciôn yoruba esta fundamentada 
en una sôlida cohesion social expresada por la importancia 
del sistema familiar en la vida social, econômica y politics 
de la ciudad (2). Es decir, la dicotomîa tradicional rural- 
urbana pierde su sentido ante el fenômeno de las ciudades 
yorubas. Es interesante en este punto ver las semejanzas 
existantes con los grandes pueblos y ciudades
de Andalucia que Linz ha llama la" agro-ciudades" y que Cazorla 
caracteriza como localidades semi-urbanas■(3)• Se comprende, 
por tanto, la afirmacion de Wheatloy de que: "The traditional 
Yoruba city has proved a refractory concept in the otherwise 
ordered universe of urban enquiry" (4).
1. Un estudio magistral de este tipo de urbanizaciôn es el
llevado a cabo por Balandier, G., en su trabajo sobre
Les Brazzavilles noires, Paris 1935#
2. Cfr. Mabogunje, A.L., Yoruba towns, op.cit., p. 4.
3. Cfr. Cazorla, J., La s subcultures rural y urbana. Anales
de Moral social y econômica. Separata del vol. 20, passim.
4. Wheatley, P., The significance of traditional Yoruba urbanism, 
Comparative Studies in Society and History, 12,4 (1970),
p. 393.
Una ultima caracterîstica justifica, a mi entender, 
el interés que ofrece el pueblo yoruba para comprender el 
papel de la tradicion en las modernas sociedades africanas.
Este es el hecho de que, aûn dentro del contexte africano 
donde siempre se manifiesta un gran respeto por las formas 
tradicionales, los yorubas se destacan por un extraordinario 
apego a sus instituciones tradicionales que guardan y defien- 
den celosamente.
Sin embargo, esta mentalidad "historica" (1) o 
conciencia de su identidad no ha sido ni es obstâculo para 
su apertura a los instrumentes de la modernidad# En efecto, 
por mâs de un siglo, los yorubas han constituîdo el grupo 
dominante en la elite nigeriana, produciendo maestros, minis- 
tros de religion y administraderes para el reste del pals y 
los territories vecinos y, hasta que Aaikiwe apareciô en la 
escena, fueron tambien los portaestandartes del nacionalismo 
nigériane•
No hay duda de la gran influencia en este raovimiento
de modernizaciôn que tuvo el retorno de los esclaves liberados
1. Lloyd dice expresamente que los yorubas son "a history-
conscious people", Cfr. Lloyd, P.C., "The Yoruba of Nigeria", 
en Peoples of Africa, Gibbs, J.L. (ed#), New York 1965, 
p. 552.
desde Sierra Leona, llamados Saros, o desde Cuba y Brasil, 
Amaros, que colaboraron en el establecimiento de la religion 
cristiana y del modo de vida occidental (1). Pero como 
Ayandele acertadamente se'nala, se ha de notar que, entre 
todos los grupos étnicos présentes en Sierra Leona, sôlo los 
Yorubas decidieron volver a su tierra natal, a diferencia 
de los Ibos, Nupes, etc., también ampliamente representados 
en la colonia inglesa (2). Un fenômeno semejante se observa 
entre los esclavos llevados a Cuba y al Brasil: también en 
este caso, los Yorubas formaron la mayorla de los que deci­
dieron retornar a su pals de origen, como atestiguan hoy en 
dla los innuraerables Da Silva, Almeida, Pinheiro, Da Pocha, 
Grillo, etc. (3).
1, Sobre el papel de los Saros es esencial la obra de 
Kopytoff, J,H«, preface to Modern Nigeria. "Thé Sierra 
Leonians" in Yoruba. 1830-1890, Madison, T963I Vid. también 
-Ljayi, J.F, Christian missions in Nigeria. The making
of a new elite. 1 d 4l -l8 91, London 1965 y Ayandele, E.A.,
The missionary impact on modern Nigeria, 1842-1914»  --
A political and social analysis, London 1986.
2, Cfr. Ayandele, E.A., The educated elite in the Nigerian 
society, Ibadan 1974, p. 11.
3, Fundamental en este aspecto es el libro de Pierre Verger, 
Flux et reflux de la traite des nègres entre le Golfe de 
Benin et Bahia de Todos Os Santos ; du XVIIeau XlVe siècles, 
Paris 1968.
Las razones que senala Ayandele son la nostalgia 
por su tierra natal que era mâs fuerte entre los Aku (asl 
eran conocidos los Yorubas en Sierra Leona) asl como la ocu­
pacion inglesa de Lagos que facilito la repatriacion de rauchos 
yorubas que, con la excepciôn de Abeokuta, no eran bien vistos 
en otras partes del i:)als (1). Este no ful el caso de numerosos 
yorubas procédantes del Brasil que prefirieron establecerse 
en las costas del Dahomey-Ague, Ouidah y Porto-Novo - quizâ 
debido a la posicion privilegiada de los Saros en un territorio 
de habia inglesa (2).
Todo esto contribuyo a que los yorubas llegaran a 
controlar la mayorla. de los puestos administrativos y comer- 
ciales abiertos a los nigerianos, ya que, ademâs de su adelanto 
en una educaciôn de tipo occidental (3), poselan la inmensa
1. Cfr. Ayandele, E.A., The educated elite in the Nigerian 
society, op.cit., pp. 11 y 1A.
2. Cfr. Turner, J.M,, Escravos brasileiros no Daome, Afro-Asia, 
10-11 (1970), pp. 10-13.
3. Townsend refiere, por ejemplo, que cuando apareciô el primer 
periodico publicado en Nigeria, en ingles y yoruba, Iwe Irohin 
fun awon ara Egba ati Yoruba, conocido como Iwe Irohin, en 
1854, habia cerca de 3.000 yorubas que podlan leer on su 
propia lengua. Gfr. Memoirs of Rev. Henry Townsend, compiled 
from his journals by his brother George Townsend, London
1887, pp. 85-86.
ventaja de que Lagos, la ciudad mâs desarrollada del pals y 
su capital administrativa y comercial, estaba en territorio 
yoruba. Esta posicion de ventaja que sera mâs tarde causa de 
profundas rivalidades, sobre todo entre Ibos y Yorubas, en 
el periodo que Coleman ha llamado la "regionalizaciôn del 
nacionalismo" (1), se manifiesta en una serie de logros que 
los yorubas suelen mencionar con un comprensible sentido de
superioridad y que, no por ello, dejan de ser notables (2).
En contraste con los Ibos, cuyo, cuyo primer medico, 
Sir Francis A. Ibiam, no se graduo hasta 1935, el primer 
medico de Nigeria, un yoruba egba, Dr. Nathaniel Thomas King, 
habia obtenido su tltulo en 1876. El primer graduado univer- 
sitario Ibo, Nnanidi Azikiwe no aperecio hasata los ahos treinta 
del présenté siglo, sin embargo, ya en I878 ya habia los dos 
primeros graduados yorubas: Isaac Oluwole y Obadiah Johnson. 
Mientras que el primer abogado de Nigeria fué en 1880 el yoruba 
Sapara Williams, hemos de esperar hasta 1937, fecha en que 
Louis N. Mbanefo, el primer abogado ibo recibio su titulo.
1. Cfr. Coleman, J.S., Nigeria, op.cit., pp. 319-352• Vid. 
también O’Connel, J., Nigerian politics: the complexity 
of dissent. Trabajo presentado al Congreso de Bruselas de 
la International Political Science Association, Septiembre 
1967 (mecanografiado ), pp. 3-4.
2. En un piano mâs material, la estacion de television de 
Ibadan aun exhibe su orgulloso tltulo de "First in Africa".
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La lista que Ayandele produce no de ja de ser impreslonante y 
va desde el primer obispc nigériane de la comuniôn anglicana, 
el yoruba Samuel üjayi Crowther (1864), a periodistas y direc­
tor es de periodicos, ingenieros, medicos, directores de escue-
las secundarias, jueces, jefes superiores de policia, etc, (1),
apertura
Esta temprana/a la modernidad se combina en los 
Yorubas, como ya dije, con un notable sentido de fidelidad 
a sus instituciones y actitudes tradicionales y viene a raos- 
trar, como Bascom indica, que la seleccion de elementos 
"modernos" es generalmente aditiva y no ne césarlamente substi- 
tutiva (2), pe aqul la importancia del estudio de sus institu- 
ciones tradicionales, no como curiosidad histôrica o super- 
vivencia residual, sino como realidad actual, Citando a Abra­
ham, podemos decir;
"What makes our traditional cultures significant 
is the fact that they are also contemporary" (3)«
1. Cfr, Ayandele, E . A . , The  educated elite in the Nigerian 
society, op.cit., pp. 13-1^ .
2. Cfr. Bascom, W. R. y Ilerskovits, M.J., Continuity and 
change in African cultures, Chicago 1958, p. 3#
3. Abraham, W . E . ,  The  mind of Africa, London 1962, p. 39-
Es mâs, se puede argüir que el éxito de la modernizaciôn
s basa hasta cierto punto en el papel positive desempenado por
a tradicion que lleva a cabo una importante funciôn de estabili-
acion en la sociedad. Y esta funciôn, como Hoselitz nos recuerda,
ued-e ser mâs fuerte y duradera que el carâcter de irapedimento al 
ambio social y technolôgico, que le viene frocuentemente atri- 
uîdo (1). Deberaos, pues, evitar una "ideologîa de anti-tradicio- 
alismo", por utilizar la expresiôn de Gusfield, que negaria 
the necessary and usable ways in which the past serves as support, 
specially in the sphere of values and political legitimation to 
he present and the future" (2),
La fidelidad a la tradiciôn del pueblo yoruba ha sido 
estacada por numéros observadores• Ya los miembros de la Brooke 
ommission que en 1951 hicieron un estudio sobre los tribunales 
radicionales (Native courts, mâs tarde llamadas Customary Courts) 
firmaron que el derecho consuetudinario (customary law) mostraba 
er mas estable entre los Yorubas que en ninguna otra parte (3).
• Cfr. Hoselitz, 3.F., Tradition and economic growth, op.cit.,
p. 99.
. Gusfield, J.R., Tradition and modernity : misplaced polarities
in the study of social science, op.cit., p. 3Ô2.
. Cfr. Report of the Native Courts (Western Provinces). Commission 
of Enquiry, 1952, par. 193.
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Smith, por su parte, califica a los yorubas como un pueblo 
"unusually rich in tradition, expressed and conserved in many 
ways" (1). Tradicion que, no solo ha sido preservada "deli- 
berada y ritualmente por oficiales que merecen casi el carâc­
ter de historiadores profesionales", sino que esta conciencia 
de su pasado ha dado origen en los ultimes cincuenta anos 
a un flujo creciente de publicaciones historicas y numerosas 
historias locales han sido producidas en yoruba y en ingles (2), 
La opinion del consul sardo en Lagos, (1858) 
Giambattista Scala debe pues ser revisada cuando afirma;
"La razza africana non ha ancora prodotto il 
suo Tacito... in compense perd possiede un numéro 
non indifférente di narratori di leg^ende patrie, 
i quali a somiglianza degli antichi rapsodi tras- 
mettono di generazione in generazione le geste 
della Nazione e le conservano vive nella memoria 
dei popoli" (3),
1. Smith, R.S., Kingdoms of the Yoruba, London I969, p. X.
2, Cfr. Smith, R.S., Kingdoms of the Yoruba, op.cit,. p. X-XII.
3« Scala, G., Memorie ad un suo viaggio in Abbeockuta,
citta nell 'interne doll' Africa, fatto nell'anno 1858, 
Sampierdarena 1862, 23.
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La monumental a History of the Yorubasdel Rev. Samuel Johnson, 
ministro anglicano originario de Oyo, escrita a fines del 
siglo pasado, vendria ocupar el lugar équivalente del histo- 
riador romano, con respecto al pueblo yoruba (1).
Los testimonios de la permanencia de la tradicion 
entre los yorubas, como dije, son demasiado abundantes para 
permitif siquiera una vision somera (2). Merece citarse, 
sin embargo, la opinion de Lord Hailey incluîda en su conocido 
y autoritativo African Survey;
"As whole, the people of Yorubaland have 
retained in modern conditions a pride in their 
history and institutions which has helped to 
protect them from the désintégrating influence 
of contact with european civilizations and has 
given them a consciousness which now manifests 
itself most conspicuously in their growing oppo­
sition to what they regard as Ibo efforts to 
assert a leadership in the politics of Southern 
Nigeria. As a people who have from early times
1. Johnson, S., The history of the Yoruba, Lagos 1921, 
reprinted ed. 1969. Sobre la clâsica obra de Johnson, 
vid. Ajayi, J.F.A., Samuel Johnson, historian of the 
Yoruba, Nigeria Magazine, 8l (1964), pp. l4l-l46 y 
Oyemakinde, J.O., Samuel Johnson and his history of the 
Yorubas, The Ilistoria ( Ibadan), 5 (1968), pp. 116-122.
2. Cfr. Lloyd, P.C., The Yoruba of Nigeria, op.cit., p. 577; 
Bascom# W.R#, The Yoruba of Southwestern Nigeria, op.cit., 
p. 1l4; Ayandele, E.A., Missionary impact on modern Nigeria, 
op. cit., p. 257, etc.
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shown a tendency to urbanization, they are well 
accustomed to the usages of commercial and indus­
trial life, and their traders have penetratred 
widely into other parts of the territory," (1),
La opinion general viene, pues, a coqiprobar que los 
Yorubas no han sido presa de lo que Berque ha llamado la 
"furie d'identité de la personne collective" (2), pues 
no han tenido necesidad de recuperar "1'originalité perdue 
du fait de 1'homogénéité envahissante de notre époque (3), 
incrementada por el fenomeno de la ocupacion colonial y que 
ha dado origen en numerosos paises a lo que Berque acertada­
mente define como "socialisme de compensation et de démar­
cation" (4),
Por el contrario, aunque su cultura tradicional no 
recibio el respeto que los ingleses mostraron por la cultura 
hausa, su tradicion raonârquica y la complejidad cultural
1o Hailey, Lord, An African Survey. London 1936, revised
eda, p. 107.
2. Berque, J,, "Nouvelles approches de la décoIonisation",
Gn De 1'impérialisme à la décolonisation, Berque, o. y 
Charnay, j.p. (eds,), p. 4ü4.
3« Berque, J,, ibid.
4. Berque, J,, ibid., p. 489,
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asociada con ella protegio a los Yorubas de una baja evalua- 
cion de su propia sociedad en comparacion con la europea (1). 
Al mismo tiempo, los Yorubas, especialmente la elite, de- 
muestran a menudo una tranquila confianza en si mismo que 
les hace dar por supuesto la superioridad de su modo de vida 
y mostrar un profundo sentido de orgullo cultural y nacio­
nalismo (2).
Por otra parte, se ha de anadir que el interés por 
el estudio de la cultura yoruba se encuentra fortalecido por 
su permanencia y contribuciôn a la cultura del Caribe y 
América del Sur, especialmente en Cuba y Brasil, donde los 
yorubas se conocen bajo el nombre de lucumies y nagos respec- 
tivamente. Esta continuidad cultural en diferentes circuns-
1. Cfr. Levine, R.A., "Dreams and deeds. Achievement moti­
vation in Nigeria", en Nigeria; modernization and the 
politics of communalism, Me Is on, R. "y Vo Ip e , H. (eds . ) 
Michigan 1971, p.203.
2, Cfr. Van den Borgne, P.L., Power and pri/ilege at an 
African University. London 1974, p. 32.
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tancias historicas y geogrâficas permite un anâlisis compara­
tive de gran interés (1).
Se comprends, por tanto, el juicio de Morton-Williams;
"On the whole, the Yoruba look confidently to 
the future expecting to enjoy the fruits of civi­
lisation and yet preserve much of their traditional 
way of life'(2),
1. Ademâs de la obra citada de Pierre Verger son de interés 
las siguientes: Verger, P., Nigeria, Brazil and Cuba,
Nigeria Magazine, 59 (19Ô0), pp. 115-125 ; Verger, P.,
Dieux dfAfrique: culte des Qrishas et Vodouns d 1'ancienne 
Cote des Esclaves en Afrique et "a^Bahia, la Baie de tous 
les Saints au Brésil, Paris 1954; Verger, P., Retour des 
"Brésiliens" au Golfe du Benin au XIXe siècle. Etudes 
Dahoméennes, 8 (1966), pp. 6-27; Verger, P., Yoruba 
influences in Brazil, Odu, 1,1 (1955), pp. 3-11, As culturas 
negras no Novo Mundo, Sao Paulo 1946 ; Rodrigues, J.H.,
Brazil and Africa, Berkeley 1965; Bhstide, R., Immigration 
ot metamorphose d'un Dieu (Exu des Yoruba), Cahiers Inter­
nationaux de Sociologie, 2Q, 1(19 5 6 ), pp. 45-6o; Bastide, R,, 
Le candomblc de Bahia: rite Nago, Paris 1958; Bastide, R.,
Les Amériques
africaines au
noires, Paris I967; Bastide, R., Les religions
r', ^  -TT- _  _ T.Brésil, Paris 1960. Y sobre Cuba, Bascom, W.R.,
The Yoruba in Cuba, Nigeria, 37 (1951), PP. l4-20; Diaz 
Fabelo, T., Residues africanos en Cuba, Nuestro Tiempo,
36, 209 (1971), pp. 63-72 ; Diaz Fabelo, T., Lengua de 
santeros, La Habana 1956; Diaz Fabelo, T., Olorun, La 
Habana Î96O; Cabrera, L. , Anago. Vocabulario Lucuml.
El Yoruba que se habia en Cuba, La Habana 1957 ; Cabrera, L., 
El monte, Igbo Finda, La Habana 1954; Cabrera, L.,
La sociedad sécréta"Abakûa, La Habana 1954; Martinez 
Furé, R., Poesia Yoruba, La Habana 1963.
2. Morton-Williams, P., Some Yoruba kingdoms under modem
conditions. Journal of African Administration, 7,4 (1955),
p. 175.
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La cultura politics del pueblo yoruba; afinidad y diversidad»
El concepto de cultura polîtica puede ser sumamente 
util para la ccmprension de las instituciones, actitudes y 
valores de les Tombas, Personalmente prefiero el terraino 
propuesto per Kim de "orientaciones pollticas” (political 
Orientations) (1), que évita, la confusion inheronte al uso 
do '’cultura" como algo aprendido, r elativamonto es table, 
ampliamente difundido (2) y quo suole obligar & los autores 
que lo utilizan a provenir a sus lectores contra su uso on 
el sentido do la antropologia, Asa lo hacen, por ejemplo, 
Almond y Verba on su conocida obra para la que, por cierto, 
han preferido el titulo mas comprehensive de Civic Culture (3) 
El tormino ’ orientaciones pollticas’ évita tambien el carac- 
tor de uniformidad que implies el dc ’cultura polîtica’.
1, "The term ‘political orientations’, is used here to refer 
to politically relevant symbols, whether cognitive, evalua­
tive or affective", Kim, Y,C,, The function of political
orientations. World Politics, 16, 2 (1962), p, 203
2, Cfr. Kim, Y,C,, The concept of political culture in com­
parative politics. Journal of Politics, 26, 2 (1964),
pp. 335-336.
3, Cfr, Almond, G.A, y Verba, S., The Civic Culture,
Princeton 1963, p. 12,
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ConcentrarsG exclusivamente en la busqueda de los elementos 
comunes puede no ser demasiado util para explicar el compor-
tamiento de todo un pueblo (1),
que admitir
Pero hay^ue, aunque de reciente aparicion, el 
concepto de ’cultura polîtica’ sc ha convertido en un término 
de uso general lo que, a mi parecer, justifica su uso en este 
estudio. Pienso ademâs que metodologicamente este concepto 
es mas util que los de ’carîcter nacional’, ’estilo nacional’ 
y otros seme jantes, primero, por su énfasis en el aspecto 
puramente politico, es decir, en las especîficas orientaciones 
polîticas (2),y segundo, porque tiende a eliminar toda la 
serie de descripciones subjetivo.s e intuiciones, por acerta- 
das que sean, que configuran la idea de ’carâcter nacional’,
Por otra parte, la objeccion acerca del carâcter global del 
concepto en cuestion que, al tratar de fijar un denominador 
comûn, tiende a dejar a un lado las diversidades, puede resol- 
verse por la utilizacion de ’sub-culturas polîticas’ o de 
’role-cultures’ (3).
1. Cfr. Kim, Y.C., The concept of political culture, op,cit., 
p. 335.
2. Cfr. Almond, G.A., y Verba, 3,, The Civic Culture, op.cit.,
p. 13.
3. Cfr. Almond, G.A. y Verba, S., ibid,, pp. 27 y ss.
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Aunque el termino têcnico "political culture" ya 
aparece en cl subtltulo de la obra do Finer (1), so puede 
.atributr a llr.v nd no solo el origen sino ol desarrollo concep­
tual del m ismo. En su artleulo Gompo-rative political systems
define el conqep^o çomo "a particular pattern of orientations to
political
action" (2) y advierte que el concepto de "political culture" 
no coincide necesariameJit® -ooja el de sistema politico, ya 
que "the patterns of orientations to politics may, and usually 
do, extend beyond the boundaries of political systems" (3)*
Dna exposicion m&s compléta aparece en su clâsica obra "The 
politics of Developing Areas" donde lo »«lacioaa ooja Al jpro'9 
#eso de socializaciSn polities:
"Political socialization is the process of in# 
duction into the political culture. Its end pro# 
duct is a set of attitudes -cognitions, value 
standards and feelings- towards the political 
system, its various roles and roles incumbents»
It, Finer, H., Governments of greater European Powers, New York 
1936, donde en el subtituio se” refiere a los gobiernoa y a 
la "political culture" de Gran Bretaha, Francia, etc,^
Sin embargo, no se ëncuentra una exposicion del termino 
en su obra.
2. Almond, G.A., Comparative Political Systems, Journal of 
Politics, 18, 3 (1936), p. 396. ---------
3. Almond, G.A., ibid.
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? It also includes the knowledge of values affec­
ting, and feelings toward the inputs of demands 
and claims into the system and its authoritative 
outputs" (1).
Es decir, la socializacion polîtica serîa un proceso 
y la cultura polîtica el producto final de tal proceso, Por 
supuesto, cuando se considéra un individuo conoreto, el pro­
ducto de la socializacion es solo una parte de la cultura 
polîtica ya que nadie es capaz de internalizar la cultura 
polîtica total de una nacion.
Beer tarabién da una definician de cultura polîtica, 
inberesante, aunque de alcance mas limitado:
"Certain aspects of general culture of society 
are especially concerned with how government 
ought to be conducted and what it should try 
to do. This sector we call political culture.
AS with culture, its principal components are 
values, beliefs and emotional attitudes (2).
Pero como en lîneas générales todas estas explica- 
ciones vienen a coincidir, podemos adoptar la version de 
Almond en su Civic Culture; "Political culture of a nation
1, Almond, G.A. y Coleman, J.S., The politics of developing 
areas, op.cit., pp. 27-28.
2. Beer, S.H. y Ulam, A.B. (eds.), Patterna of Government, 
New York 1958, p. 12.
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is the particular distribution of patterns of orientation 
toward political objects among the members of that nation" (1), 
Para almond, las orientaciones pollticas se dividen en 
cognitivas (sabores y creencias), afectivas (sentimientos) 
y de evaluacion (juicios y opiniones) mientras que los 
objetos de tales orientaciones pollticas o ’political objects* 
•abrazan: roles y estructuras especîficas, los incumbentes 
de tales roles, las decisiones pollticas o la imposicion de 
tales decisiones. Todos estos objetos, por supuesto, pueden 
encontrarse en el proceso politico (’input’ process) o en el 
administrative (’output’ process) (2). Esta explicacion 
coincide tarnbien con la de Pye en su introducciôn al volumen 
Political Culture and Political Development (3)•
Se présenta ahora la cuestion de si verdaderamente 
puede hablarse de una cultura polîtica del pueblo yoruba en 
cuanto tal o debe une referirse mas bien a la cultura polîtica
de Ijebus, Oyos, Ekitis, Egbas, Ijeshas, etc,, es decir de las
1. Almond, G.A., y Verba, S., The Civic Culture, op.cit., p. I5,
2. Cfr. Almond, G.A. y Verba, S., ibid.
3. Cfr. Pye, L.W. y Verba, S., (eds.) Political Culture and 
Political Development, Princeton 1965, p. 75
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diferentes tribus que lo constituyen. En otras palabras, hasta 
que punto puede hablarse de una "n-icionalidad" yoruba, por uti- 
lizar la expresion de Coleman.
He de dejar sentado, en primer lugar, que el tér-
estos
mino Yoruba designandc a todos/grupos de lengua yoruba es 
relativaraente reciente (1). El nombre Yoruba, en efecto, era 
la forma de designar al pueblo de Oyo establfecidos al norte 
de la region (2), que también eran conocidos como * Yoruba 
proper *, es decir, Yorubas auténtic os (5).
Este nombre de Yoruba, que désigna también la lengua 
comûn, dentro de la que se distinguen varies dialectos, se 
extendio gradualmente a los diferentes grupos que la hablan, 
aunque sigan raanteniendo su personalidad propia. Segûn Biobaku, 
fue crucial la influencia de la mision anglicana (Church Mis­
sionary Society o C.M.S.) que, aunque originalmente basada
1. En una carta de Hodgkin a Biobakù podemos leer: "Everyone 
recognized that the notion of "being a Nigerian" is a new 
kind f conception. 'But it v;.ul.l seem that the notion of 
"being a Yoruba" is not very much oldur. "Hodgkin, T.-, letter 
to Dr. 8.0. Biobaku, Qdu, 4 (1957), p. 59*
2. "On entend parler du Yorouba, nais ils ne_désignent s^us ce 
nom que la partie la plus septentrionale des pays nagos". 
Bouche, P., La Cote des Esclaves et le Dahomey, Paris 1885,
p .  3 1 3 .
3* Cfr. Johnson, S., The History of the Yorubas, Lagos 1921, 
p. XX y passim.
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en Abeokuta, es decir entre los Sgba, fué llamada la "Yoruba 
Mission", de acuercio con sus planes de eva.ngelizar el interior. 
Estos misioneroB desarrollaron una lengua escrita basada en 
el habla de Oyo y asî promovieron una lengua standard, sobre 
todo a traves de la traduccion yoruba de la Biblia, obra del 
obispo Crowther (1).
El nombre de Yoruba fué, pues, adoptado por los 
misioneros (2), aunque con las consiguientes ob jecclones, 
como la que refiere Fadipe;
" ...for the last few years the name 'Yoruba’ 
has been erroneously made use of in reference is 
the most powerful Aku tribe. But this appelation 
is liable to far greater objection than that of 
'Aku' and ought to be forthwith abandoned, for it 
is in the first place unhistorical, having never 
been used of the whole Aku nation by anybody
1. Cfr. Biobaku, 8.0., The urigin of the Yorubas, Lagos 1955,
p. 6.Sobre el desarrollo del "standard yoruba" vid. Johnson,
S., The History of the Yorubas, op.cit., pp. xiii y xxiv
y Ajayi, J.F.A., How Yoruba was reduced to writing, Qdu, 8
(1960), pp. 49-58.
2. "For the sake of perspicuity I shall oftentimes speak of
the Yoruba as the genus of which the surrounding tribes
are the species", Clarke, W.H., Travels and explorations 
in Yorubaland (1854-1858), Ibadan 1972, p. Ï89.
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except for the last few years conventionally by 
the Missionaries" (1).
Parece, sin embargo, que el nombre de Yarba, Yarriba
o Yarrooba ya era aplieado a estos pueblos indistintamente
por los Hausas, como prueba el testimonio de Clapperton, que
obtuvo esta informacion del Sultan Bello de Sokoto (2).
En Sierra Leona, por el contrario, los yorubas eran
llamados Aku por su forma de saludar ya que "E ku" aparece
frecuenteraente en sus formas de cortesîa (3)» aunque Koelle,
que distinguîa subgrupos entre ellos, argiiîa ya en 1864 que
los misioneros estaban equivocados al aplicar el nombre a todos
los Yoruba porque ellos nunca lo hablan usado asî y porque
1. Church Missionary Intelligencer, January 1856. Citado por 
Padipe, N.A., The sociology of the Yoruba, Ibadan, 1970,
p. 29.
2. Cfr. Clapperton, H.■ y Denham, D., Narrative of travels and 
discoveries in Northern and Central Africa by Major Denham, 
Captain Clapperton and the late Dr. Oudney, London 1936, 
part II, p. 163. Cfr. también Clapperton, H., Journal of a 
second expedition into the interior of Africa, London and 
Philadelphia 1529. Reprinted, London I966, ^  56.
3. "Among them was a tribe that were known there as the Akus, 
from their frequent use of the word Aku in. their salutations 
on meeting each other", Townsend, G., Memoirs of Rev.
Henry Townsend, op.cit., p. 13.
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confundirîa a los Oyos con el tnâs amplio grupo cultural y 
lingulstico yoruba (1).
Duronte el poricdo inicial de contacto en el siglo 
XIX no hay duda de que t, nto los yorubas como los misioneros 
raismos estaban convencidos de la division del pais -dentro 
de su notable homogeneidad cultural y linguîstica- en diver­
ses estados independientes que solo hablan estado unidos en 
tiempos legendarios (2),
1. Cfr. Bascom, W.R., The Yoruba of Southwstern Nigeria, , 
op.cit., p. 5
2, El testimonio de misioneros y exploradores es en este punto 
Clara y abundante, Bowen, por ejemplo, habla de ocho reinos 
independientes, entre los que Ilorin y el estado Egba hablan 
sido parte del imperio de Oyo, mientras que Ife e Iseyi ahora 
sometidos hablan antes sido reinos independientes, Cfr. Bowen, 
T.J., Grammar ond dictionary of the Yoruba Language, Washington 
1858, pp. x-xi, vid. también la informacion contenida en su 
Adventures and missionary labours in several countries in the 
interior of Africa from l84p to 1856, Charleston 1#57, reprTnt- 
ei, London 196b, pp. 105-104.
Stone os muy explicite en este punto: "In this section of 
the continent about four millions of people speak a language 
known as Yoruban. The natives however recognize a number of 
entirely separated principalities. The most important are 
Egbas or Abeokuta, Ejayboo, Yoruba, Illorin, Ejesha and Benin." 
Stone, R.H., In Afric's forest and jungle or six years among 
the Yorubas, Edinburgh and London I9OO, p. 9* Clarke establece 
también claramente la distincion cuando, al entrar en el reino 
de lia, dice; "We were no longer in Yorubaland though the 
Yoruba language is spoken", Clarke, W.K., Travels and explora­
tions in Yorubaland, op.cit., p. 149,
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Sin embargo, pronto se desarrollo la idea no solo 
de la unidad cultural y linguîstica sino politico de todos 
los Yorubas, que eran presentados como habiendo formado en 
el pasado parte intégrante del famoso imperio de Oyo del que 
se separaron durante el caotico perlodo de guerras civiles 
del siglo XIX. Esta teorla basada sin duda en la confusion 
causada por el use extensive del apelativo yoruba (1) y 
propugnada por el influyente Samuel Johnson, originario de 
Oyo y mas tarde historiador de los Yorubas, vino a ser adoptada 
por la administracion colonial inglesa como la version oficial, 
Fué especialmonte aplicada en Oyo per el Capitan Ross, dando 
asl origen a lo que Atanda ha descrito como el "nuevo imperio 
de Oyo" (2),
Johnson vela al pals yoruba como un reino gobernado
G O
por un poderoymonarca, llamado Alafin, residente en Oyo lie
1. Tucker en su vision popular y romantizada de los comienzos 
de la cristianizacicn en Abeokuta afirma; "The nation was 
composed of several different tribes, all owing allegiance 
and paying tribute to the King of Yoruba, whose residence 
was at Oyo, or Eyeo, near the Niger." Tucker, S., Abeokuta 
or sunrise within the tropics, London 1053, p. 14,
2, Cfr. Atanda, S.A., The new Oyo Empire, London 1973, especial- 
mente los capltulos IV y V.
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(la antigua ciudud de Katunga, descrita por Clapperton y los 
Landers), que extendla su autoridad sobre los otros "sub-reinos" 
yorubas, Johnson cita, por ejemplo, en su introducciôn una 
carta del mas tarde obispo S. Ajayi Crowther, también 
Oyo-yoruba, que afirma;
"This country comprises many tribes governed 
by their own chiefs and having their own laws.
At one time they were all tributaries to one 
Sovereign, the King of Yoruba, including Benin 
on the East, and Dahomey on the west, but are now 
independent" (1),
Como Akinjogbin nos recuerda, es facil acusar a 
Johnson por su parciali dad hacia Oyo y cl Alafin, al ser tam- 
bien descendiente del Alafin Abiodun pero, en la epoca en que 
escribla, el mas poderoso estado yoruba era Ibadan que recono- 
cla la soberania nominal de Oyo (2) y aun estaban muy présentes 
las hazanas guerreras del imperio del Alafin, Ya las primeras 
inf or mac io nos que poseeinos sobre este reino -Snelgrave, Norris
1. Johnson, S., History jf the Yorubas, op.cit., p. xix,
2. Cfr. Awe, B.A., The rise of Ibadan as a Yoruba power in 
the ipth century, Ph.D., Oxford 1964, mTcanografiada, 
passim.
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y Dalzell- hacen referenda al poder militar de Oyo (1), y
después de su derrot i y la destruccion de su capital, los 
poderes railitares quo lo reemplazaron -Ibadan e Ijaye- no 
eran en teorla sino "raarcas", es decir jurisdicciones mili­
tar os, ostablecidas para defender y mantener los inciertos 
territories frontcrizos (2).
Pero quizâ la razon mas importante se base, gin 
embargo, como Atenda nos rocuerda (3), en el convencimiento 
de la ascendencia comûn del pueblo yoruba y de la fundacion 
de los diverses reinos atribulda a los hijos de Oduduwa,
1, Snelgrave, W,, A new account of some parts of Guinea and 
the slave trade~ London, 1734, pp~, 3^-5, etc.; Norris, R., 
Memoirs of the reign of Bossa Ahadeo, King of Dahomey,
London 17^9, II, pT Ï3» Dalzell resume asl” su opinion
sobre los Oyo; "Though the Dahomeans may possibly exaggerate, 
the Eyeos (Oyos) are certainly a very populous, warlike and
powerful nation. It was in the year 1738 that they again
invaded Dahomey with an inmense army", Dalzell, A., The 
History of Dahomey, an inland kingdom of Africa, London 1793, 
reprinted London I967, p. 72.
2. Cfr. Akinjogbin, I.A., Constitutional developments in
pre-colonial Africa. The Yoruba example. Paper presented 
at the History post-graduate seminar, 6 nov, 1969, Univer­
sity of Ibadan, Mecanografiado, p. 2,
3* Atando, S.A., The new Oyo Empire, op.cit., p. 3*
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La logitimiclad de los monarcas reinantes y de sus 
dinastlas se basa, pues, en su descendencia directa de Oduduwa, 
La insistencia por iemostrar esos lazos -semejante a las 
pretensiones de tantas familias reimvi-)---
 rrazar su ascendencia al prof e ta Mahoma, como la
dinastaa hachemita de Jordania, la cherifiana de Marruecos, 
etc.- ha llevado a la existencia de mas de treinta dos reinos 
cuyos reyes aseguran ser hijos de Oduduwa, mientras que en 
las tradiciones fundacionales solo se atribuyen a Oduduwa 
siete o dieciséis hijos respectivamente (1). Lo que importa 
aqul, como Akinjogbin sugicre, no es ver una falsificacion 
histories, sino la aceptacion general de una idea, de un
concepto de la base de autoridad (2). Ya en nuestro siglo,
el deseo de estar asociado con Oduduwa, el legendario fundador 
de los Yorubas, viene a reforzar esta tendencia y contribuye 
desfigurar la tradicion oral anterior (3)«
1. Cfr, Johnson, S,, The history o f the Yorubas, Cap, I y II,
Vcase también cl anâlisis critics de Smith, R.8., Kingdoms
of the Yoruba, op.cit., pp. 97 y ss.
2. Cfr. Akinjogbin, I.A., Constitutional developments in 
pre-colonial Africa, op.cit,, p. 7#
3. Cfr. Beier, U., Before Oduduwa, Odu, 3 (1936), pp. 23-32.
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A pesar de scr Oranyan, fundador de Oyo lie, el 
hijo rans joven de Oduduwa y en contra de la regia de preemi- 
nencia entre hermanos (1), su reino adquirio gran importancia, 
debido quiza a su posicion geografica, controlando la zona 
donde la sabana se extiende has ta la misma costa, lo que 
permite no solo faciles comtinicaciones sino también el uso 
militar d e la caballeria en razzias y expediciones punitivas.
El deseo de legitimar, dentro del contexte de las 
tradiciones de origen y en las relaciones con los otros 
estados, esta preeminencia do Oyo llevo a alterar la posicion 
jerarquica entre elles y a considerar .a los demas reinos como 
tributaries de Oyo (2). Do este modo, lo que nu eran, por 
ejemblo, sino dones y regales por parte de los monarcas 
vecinos con ocasion de ciertas festivid.ades como la llamada 
Bore, vinioron a ser considerados como tributes (3).
1. Cfr, Bascum, W.R., The principle of seniority in the social 
structure of the Yoruba, American Anthropologist, 44,1 
(1942), pp. 37-46.
2. Cfr, Johnson, S., History of the Yorubas, pp. 73-78.
3. Cfr. Johnson, S., ibid., pp. 30-31.
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Todo esto, como ya dije anteriorraente, reforzado por el nuevo 
uso del apelativo de yoruba, Vemos asî en tratados y docu­
mentes al Alafin llamado "Head of Yorubaland", interpretân- 
dose como de aplicacion a todos los pueblos de habla Yoruba (1).
La anomalla dentro del esquema propuesto que pré­
senta la situacion especial de Ile Ife, la. ciudad de Oduduwa 
y centre y origen, segûn la mitologîa yoruba, no solo del 
pueblo yoruba sino de la raza humana (2), llevo a la construc- 
cion de otra teorîa que alcanzô gran popular!dad y aceptacion 
y que fué sistematizada por Talbot (3)« Talbot compara el
1. Asî se ve, por ejemplo, en el tratado de Oyo de 1893, 
que Johnson recoge en un apéndice a su obra. History of 
the Yorubas, op.cit., pp. 632-634. Sin embargo, la falacia 
de este argumente puede verse en el tratado de paz de 1886 
que tormino la llamada guerra de Kiriji, donde el art. 3 
dice exprosamente: "The Alafin and Qwa (rey de Ilesha) shall 
stand to each other in the relationship of the elder brother 
to the younger as before when the Ekiti countries were 
independent." El tratado esta conteniJo en el libro de 
Akintoye, S.A., .Revolution and power politics in Yorubaland.
l 8 4 o _ l 8 9 3 , LondoîT 1971, pp. 236-240.
2. Cfr, Biobaku, 3.0., The origin of the Yorubas, op.cit,, 
y Beier, IT, , Before Oduduwa, op.cit., passim.
3. Cfr. Talbot, P.A., The Peoples of Southern Nigeria, London
1926, pp. 362.
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sistema de los estados Yorubas - que Akinjogbin llama el 
"ebi" sistema de gobierno (gbi signifies familia en yoruba) (1) 
-con la situacion del Sacro Romano Imperio Qerrnanico y asl 
el Alafin representaria al Eraperador, mientras que el Oni de 
Ife ocuparla el lugar del Romano Pont!floe (2).
Esta teorla esta basada en los escritos dc Johnson (3) 
y se apoya en los textes, por otra parte bastante enigmaticos 
y oscuros, de Duarte Pacheco y De Barros que hablan respecti- 
varncnte de "un gran senor, llamado "Hooguanee" que es consi- 
derado entre los negros como el Papa" y de "un poderoso 
monarca llamado "Ogane", tenido en gr-n veneracion como los
1. Cfr. Akqnjogbin,' I.A., The Oyo empire in the l8th century.
A reassessment, Journal of the Historical Society of Nigeria,
3 , 3  ( 1 9 6 6 ) ,  p .  u5t: : :
2. Dennett^ 6e mogo caracteristicamente ingles, describe al 
Oni de Ife oono ocupando una posicion semejante al arzobispo 
de Canterbury, lo que, a mi entendcr, no.es exactamente la 
misma situation» Cfr. Dennett, R.E., Nigerian Studies,
London 191Q, p. 19.
3. Cfr. Johnson, S., History of the Yorubas, op.cit., especial- 
mente pp. 11-12.
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Supremos Pontîfices entre nosotros" (1) y, como ya dije, ha 
sido generalmente aceptada en las historias de Nigeria (2).
Recientemente dicha teorîa ha sido puesta en cuestion 
y, a pesar de la veneracion debida al monarca de Ife, patria 
ancestral de todos los yorubas, ne parece ser que este hubiera 
ejercido supremacia sobre los demâs ni en la osfera politico 
ni en la religiosa. Los ejeraplos que se suelen aducir (3) 
no parecen estar confirmados por la evidencia y solo prueban 
el respeto y deferencia mostrades a la ciudad de Ile-Ife,y,
1. Cfr. Pacheco Pereira, D., Esmeraldo de situ orbis, London
1937, p. 124 y De Barros, J., Da ,^ sia, citado en Hodgkin, T., 
Nigerian Perspectives, Oxford i960, pp. 94 y 96. Cfr. también 
el articule de Ryder, A.F.C., A reconsideration of the 
Ife-Benin relationship. Journal of African History, 6,1
(1965), pp. 23-37,
2. Una historia popular de los Yorubas repite esta idea:
"Though Ile-Ife was part of the Yoruba country the rulers 
of it were always greatly respected and had far-reaching 
priestly powers over all the country to the sea", Niven, C.R., 
A short history of the Yoruba peoples, London 1938, p. 12,
Cfr, también Burns, Sir A., A history of Nigeria. London
1947, p. 25.
3. Cfr. Akinjogbin, I.A. The prelude to the Yoruba civil wars 
of the XIX c., Qdu, 1,2 (1963), p. 32.
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por consiguiente, a su monarca (1).
Un caso intoresante as, por otra parte, el presen- 
tado con ocasion de la disputa entre el Elope (Oba de Epe) 
y Akarigbo de Shagamu sobre el derecho del Elepe a usar la 
tradicional corona real de los obas de Yorubaland, Cuando 
en 1903 el gobierno de Lagos decidio intervenir, ambas partes 
se mostraron dispuestas a aceptar la decision final del Oni 
de Ife que fué llamado para arbitrar en el conflicto, El Oni 
se traslado ,a Lagos y su decision fué aceptada por los demas 
obas del pals yoruba a quienes el gobierno comunico dicha 
decision (2),
Toda esta evidencia, sin embargo, no viene sino a 
corroborar la afinidad cultural, linguistics y religiosa del 
pueblo yoruba. En lo que se refiere a su unidad politics, bien 
en la version del dominio politico de Oyo o en aquélla de su
1. En el momento actual, esto puede verse, por ejemplo, 
en el hecho que Ile Ife ha sido la sedoelegida para
la Universidad del estado yoruba; la üniversidad de Ife.
2, Cfr. Native crowns. Journal of the African Society,
7 (1903), pp. 313- L 3I Vid. también Smith, R.S., Kingdoms 
of the Yorubas, op.cit., p. I6.
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comparseion con el Sacro Romano Imperio, podemos concluir con 
Akinjogbin;
"The Roman Empire theory of Yoruba constitution 
remained respectable and unquestioned for a long 
time, although signs of uneasiness about its appli­
cability all over Yorubaland were beginning to 
appear by the early fifties, What annual religious
functions did the Oni perform in Oyo, or Ijebu or
Ekiti? What political functions did the Alafin 
perform in Ife, Ondo or Ketu? No suitable answers 
were found, but no other concept emerged to 
challenge or replace the Roman Empire theory" (1),
Quiza sea, pues, mas apropiado, a mi entender, el 
referirnos al conjunto de los pueblos yorubas como a un sis­
tema de estados semejante al que se desirrollo en Europa,
especialmente desde el Renacimiento con la implantacion de 
las monarqulas nacionales y que practicamente permanecio con 
mayor o me nor f-jr tuna hasta la primera guerra mundial, Dentro 
de este sistema, los diverses estados poseen una cierta afini­
dad, resultado de una herencia comûn, y aunque se puede hablar 
de interaccion con otros parses ajenos a el -con el imperio 
otomano, por ejemplo- sus relaciones diplomaticas y sus con- 
flie tos militares se centran en el sistema mismo. La imagen 
del parentesco -real o ficticio- aparece también aqul entre •
1, Akinjogbin, I,A., Constitutional developments in pre-colonial 
Africa, op.cit., p. 4.  ^ "
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las diversas dinastlas reinantes y los reyes se dirigen uno 
a otra con el tltulo de "primo",
Un anâlisis comparativo de los diferentes "universes" 
G sistemas internacionales, desde el helênico al yoruba, 
pasando por los diverses estadios de la "Cristiandad" o del 
sistema europeo, puede ofrecer un gran intorés, pero cae mas 
alla de los limites de este estudio (1),
Esta notable afinidad que se aprecia entre los 
diferentes grupos de lengua yoruba no cs obstâculo, sin 
embargo, para la existencia de una gran diversidad dentro 
de unas llneas générales. Piénsese, por ejemplo, en el sistema 
patrilineal de descendencia o de linaje agnaticio de los 
Yorubas del Norte (Oyo, Egba, Ekiti) mientras que en los 
Yorubas del 3ur (Ijebu, Ondo, etc.) la descendencia tiene 
lugar no solo de modo patrilineal, a través del linaje agna­
ticio, sino de modo matrilineal, a través del linaje uterino, 
constituyendo el llamado grupo de descendencia oognaticia
1. En la misma lînea y con referencia al sistema de la "Cris- 
tiandad" puede verse mi articulo; Très principios en la 
teorîa polîtica de la Cristiandad medieval, lus Canonicum,
11,22 (1971), pp. 445-458.
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(cognatic descent group) (1)•
Este diferente sistema de parentesco y descendencia 
afecta, por supuesto, a las ostrueturas de la propiedad 
urbana y fundiaria e imprime un carâcter diferente a las 
ciudades yorubas entre las que se pueden distinguir dos 
tipos. Una, corresponde a los linajes agnaticios de los 
Egbas y Oyos, con habitaciones familiares o "compounds" (2). 
muy extensos, donde habitan en viviendas contiguas los miera- 
bros varones del linaje con sus familias (3)* Otro tipo de 
"compounds" mas pequenos, con un impluvium central en lugar 
de los amplios patios centrales de Oyo, distribuldos a lo 
largo de numerosas callejuelas, que caracteriza a las ciuda-
1. Cfr, Lloyd, P.C., Yoruba Land Law, London 1962, pp. 33 
y ss, para un cstudlo mâs deta 1 1 do, Lloyd, P.C., The 
cognatic descent among the Yoruba, Man, 1,4 (1966),
pp. 484-499.  ^ ---
2. Equivalentes a las "concessions" del Africa de habla 
francesa•
3. Cfr, Camara, C., L'organisation de l'espace géographique 
par les villes Yoruba: 1'exemple d'Abeokuta, op.cit,,
p. 277.
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des de Ijebu y Ondo (1).
Dentro de la misma homogeneidad linguîstica hay 
también profundas diferencias dialectales,, que los hacen a 
menudo incomprensibles entre sî y que pormanecen a pesar del 
proceso de standardizacion y uniformid:d, resultado de una 
enserianza primaria Cumûn en yoruba y de la influencia de la 
radio, television y prensa diaria en la lengua vernâcula (2).
En le que se refiere a las variantes de los sistemas 
politicos que exister! en los diferentes estados de Yorubaland, 
que examinaré con mas detalle en el capîtulo siguiente, merece 
citarse el comentario de Lloyd que, en una nota a pie de 
pagina, dice :
"I myself hope to publish a comparative study 
of Yoruba kingdoms ; they are so varied that one 
could, I believe, write a textbook on African
1. Cfr. Lloyd, P.C., Yoruba Land Law, op.cit., p. 33» Vid. 
también Bertho, Habitations â impluvium dans les
regions de Porto-Novo et de Ketou (Dahomey). Notes Afri­
caines, 47 (1930), pp. 74-73.
2. Sobre la permanencia de las variantes dialectales, he podido 
comprobarlas incluse en diccionarios de la lengua yoruba 
compilados en Cuba, sobre la base de las lenguas llevadas 
allî por los africanos de la diaspora. Cfr. Diaz Fabelo, T., 
Lengua de santeros, op.cit., passim.
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government taking most of one's examples 1 
from this single people" (1).
Sin embargo, desde los comienzos de la. ocupacion
colonial y mas especialmente a partir de la segunda guerra
mundial (2), aftistimos a la consolidacion de una "cultura
basica yoruba",(3)# équivalente ;al caso de la lengua zoruba 
"standard" en su relacion con las diferentes formas dialec­
tales. Esta tendencia centrîpeta encuentra su manifestacion 
también en el terreno politico en lo que ha venido a lia— 
marse "nacionalismo pan-yoruba" o pantribalismo (4) y que 
se concreta en lo que se puede denominar,, en parâfrasis de 
la expresion de Berque, un "nacionalismo de demarcacion" (3)* 
En efecto, junto con la aceptacion de un origen 
comûn y de unos rasgos cul tu raies car.ac teris ticos ha crecido
1. Lloyd, P.C., "The political structure of African kingdoms", 
en Political systems and the distribution of power,
Banton, M. (ed. ), London i968, pi i09•
2. Cfr. C o l e m a n ,  J.S., Nigeria, op.cit., pp. 343-332.
3» Cfr. L l o y d , P.O., The Yorubas of Nigeria, op.cit., p. 347,
4. Cfr. Sklar, R.L., The contribution of tr'’balism to natio­
nalism in Western Nigeria, Journal of quman Relations,
8,3-4 (1960), pp. 4o7-417, passim.
3. C f r .  Berque, J., Nouvelles a p p r o c h e s  de la décolonisation,
op.cit., p. 489.
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la conciencia de ser diferente de los pueblos vecinos, donde 
ha tenido lugar, por otra parte, un proceso seme jante. De 
este modo, las front eras que generalmente son mas bien difu- 
sas entre pueblos y culturas, tienden a de finirse claramente, 
como sucede con los Yorubas# Esto ha afectado, por ejemplo, 
a los pueblos de los distritos de Ondo, Owo y Akure que mues— 
tran influencias considerables de Benin, mientras que el 
caso contrario sucede con el distrito de Akoko-Edo, en la 
periferia del area cultural Edo (1).
Este sentimiento pan-yoruba se desarrollô inicial- 
mente entre la elite y la burguesia, para afectar posterior- 
mente la accion politica de campesinos y pequehos comerciantes. 
Eue también reforzado al encontrar base economica propicia en 
la economla floreciente y relativamente autonoma de Yoruba- 
land, dominada por el cultivo y el comercio del cacao (2).
Los elevados precios del cacao en los ahos de la postguerra 
convirtieron a la .legion del Oeste en la mas rica del
1. Ofr, Dudley, B.J., Politics and crisis in Nigeria, Ibadan
1973, p. 23.
2, Cfr. Galetti, P., Baldwin, K.D.S. et al., Nigerian cocoa 
farmers, London 1936, pp. 441-443. Vid. también el articulo 
de P. Gourou, Les plantations de cacaoyers en pays yoruba: 
expansion économique spontanée, Annales, 13,1 (I960),
pp. 60-82,
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pals, que pudo entonces gloriarse no solo de su ventajosa 
posiciôn en el terreno educative - la ensehanza primaria 
gratuita fué establecida por la Pegion en '1955 (1) - sine 
de su envidiable situacion financiera.
La rivalidad entre Ibos y Yorubas con respecto a 
las oportunidacies abiertas por el proceso de descolonizacion 
y el desarrollo economico del pais, contribuyô también de modo 
especial al crecirniento de este nacionalismo pan-yoruba que 
muchos vieron como un mécanisme de deiensa propia freinte al 
empuje de los Ibos.. (2). Un resultado concrete fué la funda- 
ciôn del Egbe Omo Oduduwa, germen del future partido del 
Action Group, una organizacion cultural dedicada a promover 
los intereses del pueblo yoruba (3).
1. Cfr. Awolowo, 0., Awo, op.oit., p. 28?.
2. Es interesante ver la vision que da Awolowo de este 
conflicto. Cfr. Awolowo, 0., Awo, op.cit., pp. 165 y ss.
3. Cfr. Awolowo, 0,,,Awo, op.cit., pp. 168-I7I y Coleman, 
J.8., Nigeria, op.cit., pp. 344 y ss.
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Esto no quiere decir que la adquisicion de esta 
conciencia pan-yoruba haya suprimido las rivalidadee y divi- 
sionos que caracteriaan a las relaciones entre los diversos 
subgrupos yorubas, Por el contrario estas continuaron, dandose 
la paradoja, que menciona Ayoade, de que los misracs factores 
de unidad explican también los conflictos internos de la 
Region Occidental (1), de los que estudia varies cases. Viene 
asl a probar la tesis de Sklar sobre las dos manifestaciones 
del tribalisme en Nigeria Occidental, For una parte, el pan— 
tribalisme que ve como fruto de la moderna urbanizacion y 
expresion de la etnicidad de los miembros politicamente mas 
conscientes de la nueva clase, Por otra, el comunalismo (2), 
endémico en las zonas rurales y en las viejas ciudades donde 
los valores tradicionales predominan (3).
1. Cfr. .^yoade, J.xi.-P., Electoral politics in western Nigeria, 
Ph.D. thesis. University of Ibadan/ 1972,(mecanografiad^, 
p. 10.
2. fegun la explicacion de Melson y Wolpe. Cfr. Melson, R, 
VJolpe, H,, ’’Modernization and the politics of coramunalism: 
a theoretical perspective” en Nigeria..Modernization and 
the politics of communalism, Melson, R. y Wolpe, hI Teds’), 
Michigan, 1971, pp. 1-42.
3. Cfr, Sklar, R.L., The contribution of tribalism to nationa­
lism in Western Nigeria, op.cit., p. 4 o 8 .
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El desarrollo de este nacionalismo pan-yoruba, con 
sus caracterlsticas de ’’nacionalismo de compensaciôn y demar- 
cacion”, dentro del contexte federal del pals, ofrece un 
ejemplo valioso de la interacciôn tradicion-raodernidad que 
puede compararse con el fenôraeno paralolo que Srinivas ha 
observado en la India y que désigna bajo el nombre de ”sans- 
kritizaclon” (1).
En resumen, podemos concluir que es posible hablar 
de una cultura polltica del pueblo yoruba, que abrace a su 
vez las diversidades de los diferentes grupos sub-nacionales 
o tribus que lo componen. Para su estudio, puede servirnos 
de base el binomio ’’kingship and kinship” (monarqula y pa- 
rentesco) (2), que identifica la estructura instituezonal 
a nivel del ostaao y de la unidad familiar e implica las 
complejas relaciones entre ambos que tipifican al sistema 
politico yoruba,
1. Cfr. Srinivas, M.N., Caste in Modern India and other essays, 
Bombay 1962-”A note on Sanskritization and Westermlzation”,
Vid. también Singer, M,, Beyond tradition and moder­
nity in Madras, Comparative Studies in Society and History, 
13,2 (1971), p.
2, Cfr. Sutton, F.X., Representation and the nature of poli­
tical systems, Comparative Studies in society and History,
2,1 (1966), p .  FI
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Estas dos institu«ion0s caracterlsticas, la monar­
qula (oba) y la familia ’’extendida” (gbi, idile ) que asl 
suele llaraarse por oposiciôn a la familia nuclear de tipo 
occidental, se concretan, por asl decirlo jËélcaraente, en las 
ciudades y en los compounds respectivamente del pals yoruba, 
cuyo anâlisis es necesario para una coraprensiôn global del 
sistema y cultura politicos de Yoruhaland. Una vision somera 
de algunos valores tradicionales relevantes para la conviven- 
cia polltica cerrarâ esta introduccion a la cultura polltica 
yoruba,
El urbanismo yoruba.
Es diflcil explicar la cultura polltica del pueblo 
yoruba sin estudiar su organizacion urbana ya que los yorubas 
son el pueblo mas urbanizado de toda Africa, incluse antes del 
perlodo colonial, lo que los constituye en un fenomeno ûnico 
dentro del contexte tropical africano (1). Africa, en fecto, 
se caracteriza por un bajo Indice de urbanizacion de menos del 
y* donde las ciudades existen, constituyen un fenomeno 
reciente. Se coraprende, pues, la afirmaciôn de . Balandier,
1. Cfr. Mabogunje, A.L., Yoruba towns, op.cit., p. 1.
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en la introduccion a su libre sobre las ’’Brazzavilles negras”, 
de que su obra es una de las primeras tentativas de describir 
una ciudad africana y de comprender este ambiente radical- 
mente nuevo, ya que "tratamos aqul con pueblos que no tienen 
una tradicion urbana” (1).
Esta caracteristica singular ha distinguido a los 
Yorubas, segun parece, durante siglos,de los otros pueblos 
del Africa tropical y ha evitado buena parte de los conflic­
tos causados por el impacto de la cultura occidental, a la
vez que ha facilitado una razonable mezcla de las dos cul— 
turas: la tradicional y la moderna (2). En palabras de 
Mabogunje;
’’Yoruba urbanisation has been a great 
asset both socially and economically.
In no small measure, it has helped the rapid 
diffusion of culture and sophistication throughout 
Yorubaland and has facilitated the rise in stan­
dard of living and of expectations among the
people. Equally vital has been its contribution 
to economic development. Economics of scale 
resulting from the high market potential of 
large, compact agglomerations of people have
1. Cfr. Balandier, G., Les Brazzavilles noires, Paris 1955.
2. Cfr. Bascom, W.P., Urbanization among the Yoruba, American 
Journal of Sociology, 6o, 5 (1955), p« 446.
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always mado it easier to expand commercial Inter— 
course and. stimulate greater productivity. It can 
hardly be denied that one reason for the relatively 
higher per capita income of people in Yorubaland 
compared with others elsewhere in the Federation 
is related to this fact” (1).
La importancia do este factor de la urbanizacion se 
confirma por la relacion que muchos autores han establecido 
entre urbanizacion y desarrollo economico. Este es el caso, 
por ejemplo, de Lerner, Almond y Coleman, Huntington, etc.
Para estos autores, asl como para muchos otros, la urbaniza­
cion constituye uno de los "development indicators” (2). Como 
ya dije antes, no esta tan claro que el Indice de urbanizacion 
sea siempre funcional con respecto al desarrollo economico, 
ya que a menudo suele llevar consigo las secuelas de delin- 
cuencia, desempleo, promiscuidad, proliferacion de suburbios 
y "bidonvilles”, etc.,No obstante, no hay duda de que hay una 
cierta relacion entre los dos eleraentos, aunque esta sea mas 
bien compleja y precise para su determinacion de un modo favo­
rable o desfavorable la presencia de otras variables.
1. Mabogunje, A.L., Yoruba towns, op.cit., p. 4
2. Ya traté este punto con mas detalle en el capitule a e g u n d o #
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Tiene cierto inheres mencionar aqui la hipotesis 
de Lipset, a la que me he referido también anteriormente (1), 
de que hay una correlacion entre ciertos factores socio- 
economicos, entre los que incluye el grado de urbanizacion, 
y el desarrollo democratico (2), Aunque sus conclusiones han 
sido puestas en Question por diversos cstudios @mplricos (3), 
su hipotesis lleva a plantearnos la Question de hasta que 
punto el caracter "democratico” o participative del sistema 
de gobierno yoruba, que contrasta con el autoritarianismo de 
otros sistemas africanos, se debe al considerable grado de 
urbanizacion que los Yorubas han mostrado durante siglos.
El poblamiento yoruba se caracteriza en efecto, por 
un elevado indice de urbanizacion, no solo excepcional para 
Africa, sino notable también dentro del contexte mundial.
Indice de urbanizacion es la media del porcentaje de la qo- 
hlacion urbana en ciudades de 3.000 o mas habitantes, de
1 % Vid. capitule segundo.
2. Cfr. Lipset, S.M., Political Man, op.cit., pp. 34-38.
3. Cfr* Olsen, M.E., Multivariate analysis of national politi­
cal development, American Sociological Review, 33,3 (1968), 
699-702. --------------- -^---------
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de 10.000 o mas, de 23.000 y de 100.000 (1). Segun el censo 
de 1932, el ultimo que contiene una informaciôn compléta, de 
una poblacion, de 3.046.799 yorubas, un 339^  viven en ciudades 
que, segun la definicion oficial en Nigeria, son aglomeraciones 
de 3.000 o mas habitantes (2), 44,8% viven en ciudades de 
10.000 o mas habitantes ; 36.6% en 23 ciudades de 25.000 o 
mas y 22.1% en seis ciudades de 100.000 o mâs habitantes,
Esto nos da un Indice de urbanizacion de 39.3 que situa a la 
Region Occidental de Nigeria en una elevada posiciôn, entre 
los Estados Unidos (42.3) y Canada, (34.3), por debajo de 
Inglaterra (63.9) y r^ ilemania (49.1) pero por encima de Francia 
(31.2), Suecia (28.7) y Polonia (17.4). Y si se consideran 
solo los territorios propiamente yorubas, sin el caso especial 
de Lagos y las provincias de Ilorin y Kabba, el indice sube 
a 42.4, sobrepasando a los Estados Unidos y estando solo por 
debajo de Gran Bretaha y Alemania (3). Con objeto de poder
1. Cfr. Camara, C., Une ville précoloniale au Nigeria: Ondo, 
Cahiers d*Etudes Africaines. 13,31 (1973), p. 4l8.
2. Cfr. Krapf-Askari, E., Yoruba towns and cities, Oxford 
1969, p. 28. La autora recoge la definicion del censo de 
Nigeria de 1932-3, que sigue en este punto al censo de la 
India.
3. Cfr. Bascom, W.R., Some aspects of Yoruba urbanism, American 
Anthropologist, 64,4 (1962), p. 699.
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apreciar el contraste con el resto del Africa negra incluyo
algunos datos tornados de la tabla que recoge Steel:
Densidad Poblacion Porcentaje
Pals poblacion urbana poblacion
(Km2) (miles) total
ambia 3 332 18.4
anzibar 100 43 17.0
hodesia 7 276 11.8
hana 20 499 12.0
aire 6 923 8.0
ambia 29 20 7.7
ngola 3 249 6.1
ameroun 7 173 3.8
uinea Senatorial 8 11 3.3
bgo 19 49 4.8
enya 11 233 4.8
ierra Leone 29 96 4.8
ozambique 8 160 2.8
anzania (continente) 10 208 2.7
wanda y Burundi 85 62 1.6
uinea-Bissau 16 7 1.4
iberia 11 20 1.2
alawi 23 22 1.1
ganda 24 38 0.7
(Tornado de la tabla n, 1 de Steel, W.R., "The towns of tropical 
Africa”, en Essays on African population, Barbour, K.M. y 
Prothero, (eds.), London I961, p. 261,)
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Es notable también el tamano de las aglomeraciones
urbanas del pais yoruba de las que doce, segun el censo de
1952, tenian mas de 4o.OOO habitantes y en las que residia
el 31% de la poblaciôn:
(Censo 1933) (Censo 1963)
Ibadan 439.196 623.000
Lagos 276.407 439.000
Ogbomosho 139.333 319.000
Oshogbo 122.728 208.966
Ife 110.790 130.030
Iwo 100.006
Abeokuta 84.431 187.292
Oyo 72.133 112.349
Ilesha 72.029
Iseyin 49.680
Ede 44.808
Ilorin 4 0 . 9 9 4
Por debajo de esta magnitud, podemos contar entre
las ciudades mas importantes:
Akure 38.833 71.106
Ondo 36.233 74.343
Ikerre 33.384
Owo 30-662 80.413
Shagamu 30.099
Ijebu Ode 27.338
Ado Ekiti 24.646
(Cifras tomadas de Mabogunje, A.L., Urbanization in Nig'
op.cit., pp. 327 y 329; Krapf-Askari, E . , Yoruba towns
and cities, op.cit., p. 29 y Camara, C., Les relations
ville-campagne autour d ’Abeokuta, op.cit., p. 377).
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Hay una caracteristica importante que define a las 
ciudades yorubas y las singularisa de las demas aglomeraciones 
urbanas en Africa: la antigiiedad de su origen. En efecto, 
con la excepcion de La^ xos, la presencia de estas ciudades 
no puede explicarse en termines del impacto de la raodernidad 
y de la ocupaciôn colonial, como suele ser el caso de la 
mayor parte de las ciudades africanas (1). Como Lloyd relata, 
grandes ciudades existieron en el pasado y no hay razôn para 
suponer que durante cl siglo XIX las mas importantes ciudades 
yorubas fueran mucho mas pequenas que ahora, El sistema de 
gobierno yoruba ha tenido siempre que tratar con los probleraas 
de administrar grandes masas de gente (2),
1. Grandes regiones de Africa no han tenido ciudades hasta 
tiempos recientes. La razôn dada suele ser que el sistema 
de cultivo o el sistema de rotaciôn de la capital, segun
el monarca, no ha facilitado el desarrollo de la vida urbana, 
En lo que se refiere a las ciudades de la regiôn sudanesa 
de las que existen abundantes testimonies del siglo XI al 
XVII (El Bekri, Ibn Khaldun, Ibn Batuta, etc.) suelen ser 
considéradas como una extensiôn del urbanismo del Oriente 
Medio, aunque el problema no haya sido aûn resuelto. Cfr. 
Bascom, W.R., Urbanism as a traditional Africa pattern. 
Sociological Review, 7,1 (1939), p* 29.
2. Cfr. Lloyd, P.C., Some modern changes in the government of 
Yoruba towns, Proceedings of Wa ISER. 2nd annual Conference. 
Sociology section, Ibadan 1933, P* 7.
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Puede ser interesante en :^ste punto reproducir 
algunos de los câlculos de la poblacion de diversas ciudades, 
llevados a cabo durante el siglo XIX por algunos viajeros y 
misioneros, que dan una idea de su tamano y antigiiedad, 
anteriores a la colonizaciôn europea.
Calcul os de lu problaciœ• de aigunas ciudades yorubas 
durante el siglo XIX.
IBADAN.
ILOdIN
l'dO
L^GOS
OYO
100.000
60.000
70.000 
1 0 0 .0 0 0  
1 0 0 .0 0 0  
1 2 0 .0 0 0  
1 3 0 .0 0 0
H i n d e r e r , 1 0 1 1 )  
Tucker, 18 3 3) 
Bower, 1836) 
Campbell, I86I) 
Johnson, 1878) 
Millson, 1891)
Moloney,
70.000 (;aann, loy.'p)
70.000 (Bowon, 1836)
100.000 ( 10 ion 0y , 1 c 90 )
20.000 (Moloney, I89O)
60.000 ( M o l o n e y ,  189G)
30.000 ( M i l d  s o n ,  1890)
20.000 (Bowen, 1836)
30.000 (Campbel, 186I)
36.000 (Bouche, 1874) 
86.339 (Moloney, I890)
23.000 (Bowen,
40.000 (Johnson, 1876)
80.000 (Moloney, 1890)
60.000 CMillson, 1891)
UadO'nbO
IJEBU ODE
OGBOMOSHO
60.000
60.000
80.000 
100.000 
100.000 
200.000
60.000 
1 0 0 .0 0 0
60.000
40.000
20.000
30.000
40.000
60.000
13.000
43.000
40.000
23.000
30.000
60.000
60.000
Hinderer,1851) 
Maoauiay, 1833)
Tucker, 1o33) 
Campbell,1S6I) 
Naser, 1867) 
Bouche, 1083) 
Welsh, 1888) 
Moloney, I890)
Moloney, 1890) 
Millson, 1891)
Bowen,
Moloney, 1190) 
Millson, 1891)
Moloney, 1u90) 
Millson, 1191)
Tucker, 1833) 
Mann, 1835) 
Bowen, I836) 
Chausse, 1883  ^
Moloney, I89O') 
Millson, 1891)
IJAYj
ONDO
40.000 (Mann, 1833)
90.000 (Campbell, I86I)
30.000 (Masor, 186?)
13.000 (Chausse, I883)
60.000 (Moloni;y, 1890)
13.000 (Townsend, 1o32)
70.000 (Tucker, 1833)
24.000 (Mann, 1833)
20.000 (Bowen, 1836)
20.000 (Moloney, 1890)
40.000 (Millson, I891)
(Algunos de los calcules asl como la idea estan tornados de Mabogunje,
A.L., Urbanization in Nigeria, op.cit., p. 91. Re anadido ctros 
calcules tornados de diversas obras).
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Estas cifras indican, a posar de ciertas anomalîas, 
que todas estas ciudades, aunque han crecido enormemente en 
los ûltirnos ahos, ya poseian una poblacion considerable antes 
del impacto de la modernidad.
No hay duda de que las ciudades yorubas son también 
de una gran antigiiedad, con algunas notables excepciones como 
Abeokuta e Ibadan. Si bien es verdad que las primeras descrip- 
ciones de esta region datan solo de principles del XIX, 
cuando Clapperton y mas tarde los hermanos Lander atravesaron 
el territorio, hay numerosas referencias a los Yorubas en 
obras sobre Benin y Dahomey y en antiguos mapas que se remon- 
tan al siglo XV y que citan regularmente diversas ciudades: 
Ife, Katunga, Ijebu-Ode, etc. No quiero extenderme mas en 
este punto, sobre el que existe ya material abundante (1), 
baste solo recordar que ya en i486 los portugueses hablan 
visitado el reino de Benin y ese aho un emoajador de su rey
1. Cfr. Wheatley, P., The significance of traditional Yoruba 
urbanism, op.cit», pp. 39 y ss.; Basoom, W.R., Urbanism 
as a traditional African pattern, op.cit. y sobre todo 
el importante estudio de Bascom, W.R., Les premiers fonde­
ment historiques de l ’urbanisme yoruba, Présence Africaine, 
23 (1938), pp. 2?-4o, que examina de modo exhaustivo las 
fuentes y testimonies sobre las antiguas ciudades yorubas.
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fué a Lisboa con objeto de solicitar del monarca portugués 
sacerdotes para ser instruîdos en la fe (1).
La opinion general sobre la antigiiedad de las ciu­
dades yorubas no prejuzga, sin embargo, la diversidad de 
hipotesis sugeridas para explicar su origen. Ojo résulta la 
importancia de los factores fîsicos de vegetacion, relieve y 
condiciones climaticas y del suclo (2), que son indudableraente 
necesarios para permitir que un numéro considerable viva en 
una ciudad y pueda sustentarse con el producto de loe campos 
que la rodean dentro de una distancia razonable. Para Lloyd, 
sin embargo, sin embargo, es diflcil comprender por qué los 
linajes -nnldades compactas economica y socialmente- se han 
agrupado en ciudades, como no fuera por razones de defensa 
^llltar (3), Esta oninion coincide con la del Padre Bouche
1. Cfr. De Barros, J . , Da Asia, Primera Decada, L.iii, c. 3« 
Citado por Hodgkin, T., Nigérian Perspectives, op.cit.,
pp. 87-88.
2. Cfr. Ojo, G.J.A., Yoruba Culture, London 1966, p. I17.
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que escribia a fines del siglo pasado:
"Qu’on ne s ’étonne pas de voir la population 
agglomérée dans des villes de 20.000, 30.000,
100.000 habitants, et plus encore. Elle n’a pu 
rester éparse sur toute l'étendue du territoire, 
à cause des guerres incessantes qui désolèrent 
le pays, c’est-à-dire jusqu’à ces dernières années.
De tribu à tribu, souvent de village à village, on 
avait à craindre l’attaque de voisins avides de 
rapine... Pour se garder de leur convoitises, pour 
éviter la surprise et être plus forts contre l’agres­
sion, les indigènes durent se grouper et s’unir.
Un grand centre ne peut guère être pris au dépourvu; 
il n'est pas à l'abri d’attaque, mais la résistance 
y est aisée. Au premier choc, chacun est sur pied, 
prêt au combat” (1).
Mabogunje ofrece la original hipotesis de que las 
ciudades yorubas no son sino "colonial settlements” (asenta- 
mientos coloniales), no "productos de un crecirniento indife- 
rente, sino una tentativa consciente de dominar y controlar 
la masa de aborigènes que se encontraban en la region” (2),
Se basa, por supuesto, en el hecho de considerar a los Yorubas 
como un pueblo que se establecio en su territorio actual 
en varias oloadas entre los siglos VIT y IX, (3) y que domino
1. Bouche, P., La Cote des Esclaves et le Dahomey, op.cit., 
p. 287.
2. Cfr. Mabogunje, A.L., Urbanization in Nigeria, op.cit.,
p. 76.
3. Cfr. Biobaku, S., The origin of the Yorubas, op.cit., p. 21
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y organizo polîticamente a las pobliciones anteriores. La 
evidencia, tanto directa como comparativa, que aduce, es 
bas tante convincente y nierece destacarse el caso que cita 
de la fundacion del nuevo Oyo por el Alafin Atiba, cuando 
los habitantes de las ciudades y pueblos circundantes fueron 
Qbligados a emigrar a la nueva capital (1).
En realidad, la respuesta ha de basarse probable- 
mente en una corabinacion de circunstancias fîsicas, histori- 
cas, politicas y economicas favorables que hicieron posible 
la creaciôn y desarrollo de esas grandes unidades urbanas 
y, por tanto, las hipotesis anteriores son parcialmente.
Creo, sin embargo, que en ultimo término ha de buscarse la 
causa de est os poblamientos en algo mas.
Krapf-Àskari, siguiendo a Mitchel, ha buscado una 
explicacion parcial del crecirniento de la ciudad de Ife en 
la expansion del poder religioso de su rey, el Oni, para 
anadir que buena parte de la explicacion del urbanismo yoruba 
debe atribuirse a su sistema politico (2), Esta es también
1. Cfr. Mabogunje, A.L., Urbanization in Nigeria, op.cit., 
p. 77.
2. Cfr. Krapf-Askari, E., Yoruba towns and cities, op.cit., 
p. 4.
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la opinion de Lloyd que afirma que la convivencia de linajes 
de origen heterogéneo présenta ciertos problemas de gobierno 
que los Yorubas parecen haber resuelto con su monarqula de 
car&cter sagrado. Y concluye: "kingship is thus a probable 
requisite for tov/n ' dwelling on this scale" (1)*
Reyes y ciudades
La ciudad yoruba es la expresion concrete, del sis­
tema politico social y religioso del pueblo que se manifiesta 
incluso en la configuracion flsica do sus ciudades.
Esta forma urbana, que puede definirse como funda- 
mentalmente autoctona (2), ha logrado, por una parte, la 
diflcil slntesis entre estado y sociedad, representados por 
el oba y por los jefes de familia respectivamente y, por 
otra, solucionar el no menos diflcil problema de la dicoto- 
mla rural-urbana. Y todo esto, sobre la base de grandes nû- 
cleos de poblacion.
1* Lloyd, P.C., "Conflict theory and Yoruba kingdoms" en
History and Social Anthropology, Lewis, I.M. (ed.), London
196a, p. 35.
2. Cfr, Sertorio, G,, Struttura sociale polit ica e ordina-
mento fondiario yoruba dall*epoca tradizionale ail'odierna, 
Como 1967, p. 237,
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Ambos, el este.clo y la sociedad yorubas, se basan 
en el mismo principle de parentesco, complementado y reforza 
do por el de preerainencia o seniority.(1). La ciudad yoruba 
no es sino una federacion de linajes (2), unidos por la obe- 
diencia a un ûnico monarca y por la conciencia de descender 
de unos mismos antepasados, que se actualiza en unos ritos 
comunes.
"No town could exist without an oba". Esta afirma- 
cion que recoge Lloyd (3) viene a describir la Intima relacion 
que existe en el pals yoruba entre reyes y ciudades, Ajisafe 
en su compilacion de le yes y costurnbres a fir ma el mismo prin­
ciple en su capitule sobre el gobierno:
"The king is the paramount ruler. All other
chiefs and lords and overlords are subordinate
to him, and he rules and governs through them"(4).
1. Cfr. Fadipe, N,A., The sociology of the Yorubas, op,cit,, 
p, 128,
2. Cfr, Lloyd, P,C,, Some modern changes in the government 
of Yoruba towns, op,cit., p, 8,
3. Lloyd, P,C,, The Yoruba of Nigeria, op,cit,, p. 387,
4. Ajisafe Moore, E,n., The lawg and customs of the Yoruba 
people, Abeokuta, n.d,, p, 19*
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Del mismo modo que no se concibe una familia. o 
compound sin un cabeza (olori ebi o bale) no puede darse un 
estado - las unidades pollticas en Yorubaland son ciudades- 
estados- sin un monarca o soberano ûnico. .vard lo afirma taxa- 
tivamente cuando dice que los Yorubas "are firm believers in 
authority. Every group must have a head..." (1)*
La ûnica alternativa al sistema monarquico (obas 
o reyes) es la posiciôn del balg (formado de baba ilç, el 
padre de la tierra o territorio, literalmente), que no posee 
caracter real y, por tanto, un poder supremo politico o reli­
gioso. Un territorio regido por un bale no constituye un 
estado independlente o soberano sino que, dentro de amplios 
limites de autonomia, esta subordinado a  otro. Ibadan y 
Ogbomosho - las dos ciudades mas importantes del pals yoruba- 
son la excepciôn a esta régla aunque, com o Fadipe nos recuerda, 
son anomallas mas que excepciones (2), Estas dos ciudades, 
en efecto, poseian su gobierno propio, aunque teôricamente 
deperidlan del Alafin of Oyo.
1. Ward, E, , The Yoruba husband-wife code, vvashington D.C. 
1937, p. 121.
2, Cfr. Fadipe, N.a ., The sociology of the Yoruba, op.cit.,
p. 198.
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Precisamente este caracter anomale de Ibadan, en 
desacuerdo con el sistema constitucional yoruba, indujo al 
gobernador y al residents en Oyo, el capitan Ross, deseosos 
de aplicar al Sur de Nigeria el sistema lugardiano de "indirect 
rule", a reforzar sus lazos con Oyo, Basandose en el principio 
de que, al no tener Ibadan un oba sino solamente un bal^, 
que deberla estar sometido a Oyo, el .alafin deberia controlar 
el imperio que Ibadan habla conseguido acumular, bajo la 
"benevolente" supervision, por supuesto, del capitan Ross (1). 
Como reaccion al "reino" del capitan Ross, Ibadan y sus ciu­
dades se separaron en 1934 de Oyo y el Ibadan Council se trans­
forme en la Native Authority, responsable de su propia admi- 
nistracion. En 1936 el tîtulo de Baie fué reemplazado por el 
de Olubadan (Cabeza o senor de Ibadan. Literalmente, dueno 
de Ibadan) (2) completando asl slmbôlicamente su indepen- 
dencia del Alafin (3).
1. Cfr. Jenkins, G.D., "Government and politics in Ibadan", 
en The city of Ibadan, Lloyd, P.C. et al (eds.), Cambridge 
1967, pp. 219^220.
2. Cfr. Nigeria Government Gazette, 23,8o, 29 October 1936, 
not ice no. 142"4”.~
3. Cfr. Jenkins, G.D., Government and politics in Ibadan, op.cit., 
p. 223. También Post, K.V/.J. y Jenkins, G.D., The price of 
liberty, Cambridge 1973, PP» 21-22,
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La relacion entre el oba y la ciudad, que configura 
el estado yoruba, se repite en los diversos niveles, en los 
barrios o secciones dentro de la ciudad, en las aldeas o 
pueblos dependientes (aba, abule) fuera de sus confines y 
finalmente en los compounds o viviendas familiares. El roi 
de liderazgo y preeminencia, también ritual y religioso, del 
oba es ejercido por los baies, mogajis o sectional chiefs 
para las unidades dependientes (pueblos y barrios) y por los 
olori ebi o jefes de familia respectivamente.
En su disposicion flsica, la ciudad yoruba es tam­
bién un refiejo del sistema politico-social. Les viviendas o 
compounds de familias pertenecientes al mismo linaje se 
agrupan alrededor del je fe de la familia extendida (ebi) for- 
mando distritos o secciones se agrupan a su vez alrededor del 
palacio, llamado afin, donde reside el oba o rey de la 
ciudad (1).
Asl, segun la imagen de Krapf-Askari, el piano 
clâsico de una ciudad yoruba se asemeja a una rueda:
"the oba's palace being the hub, the town walls 
the rim, and the spokes a series of roads radiating
1, Cfr, Ojo, G.J.A,, Yoruba Culture, op.cit,, pp. 131-132.
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out from the palace and linking the town to other 
centres. Beyond the walls lie the farmplots; first 
the oko etile, or ’’farms of the outskirts”, then 
the oko egan or ’’bush farms”, merging impercep­
tibly with the oko ggan of the next town” (1)
La razon de ser de la ciudad se muestra casi de
modo grâfico: es la sede de un oba, cabeza ritual y secular
de una ciudad-estado (2), Su palacio o afin, situado en el
corazôn de la ciudad, es el centre ritual y religiose del
reine, donde se encuentran les santuarios y otros lugares
sagrados del estado. En la frase grâfica de Cjo, el palacio
del oba es un ”templo de temples” (3)«
El caracter urbano de una poblaciôn entre les
Yorubas, su status por asî decirlo, no esta, por tante, en
funciôn de su taraano o impertancia sino del hecho de poseer
un monarca coronado, es decir un oba. Se llama entonces ilu,
ciudad, o ilu alada, ’’ciudad coronada”. Un habitante de un
ilû, por pequeno que sea, se sentira ofendido si se describe
su poblaciôn como abule, es decir, pueblo (4)# Cuando un
1. Krapf-Askari, E,, Yoruba towns and cities, op.cit., p. 39*
2. Gfr. Wheatley, P., The significance of traditional Yoruba 
urbanism, op.cit., p. 4o6.
3* Gfr. Ojo, G.J.A., Yoruba culture, op.cit., p. 76.
4. Gfr. Mitchel, N.G., Yoruba towns, op.cit., p. 282.
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cierto poblaraiento, por el contrario, ha crecido notable- 
mente en numéro y en prestigio, se comprende el deseo de sus 
habitantes de constituirse en ’’ciudad”: el sîmbolo externe 
de este status de independencia es que su monarca pueda 
utilizar una corona. Ya me refera anteriormente al conocido 
case del monarca de Epe; mas recientemente, ha surgido una 
disputa, aûn sin resolver, entre el Alafin de Oyo y el Shoun 
o monarca de Ogboraosno -la tercera ciudad de Yorubaland por 
su tamario, 400.000 habitantes- acerca de la pretension de 
este ultimo de utilizar la corona tradicional, con flecos 
colgantes de cuentas (beaded crown).
Estos casos, sin embargo, son mas bien la excepciôn 
y generalmente la posiciôn administrativa de las ciudades 
esta en proporcion al rango tradicional de sus reyes. Las 
ciudades ’’coronadas” o ilu alade mas centrales se convir- 
tieron en las capitales de provincia o de distrito. Asî, por 
ejemplo, en la provincia de Ondo, Akure es la sede provincial 
y Ado-Ekiti,Owo, Ondo y Okitipupa son capitales de sus divi- 
siones respectivas (1). De este modo, las capitales de los
1. Gfr. Ojo, G.J.A., Yoruba culture, op.cit., pp. 12 y ss.
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viejos reinos han podido combinar el doble papel de centre 
tradicional y de la administracion moderna,
El oba, pues, personifica a la ciudad y su pueblo 
ve su riqueza y poder, plasmados en la extension y magnifi- 
ciencia de su palacio, en la elaboracion de las ceremonias 
y ribos, como simbolos de su propio bienestar y prosperidad, 
El oba, padre de su pueblo, es intercesor y représentante 
delante de la divinidad y de las deidades que protegen a la 
ciudad, de aqui su caracter sagrado y la rigurosa separaciôn 
de sus sûbditos. El oba reside en su palacio, oculto a las 
miradas del publico, salvo durante très o cuatro ceremonias 
al ano. Cuando aparece en publico, su cara aparece velada por 
los flecos collantes de su corona, que lo identifica como 
descendiente del mîtico Oduduwa, antepasado comûn de los 
Yorubas (1)•
El oba es cabeza ritual de la ciudad, rodeado de un 
aura religiosa y poseyendo una considerable autoridad espirl- 
tuai. Sin embargo, su poder es limitado al no ejercer control
1. Gfr, Smith, R.S., Kingdoms of the Yorubas, op.cit., 
pp. 110 y 111.
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directo sobre el ejorcito sino a traves de sus chiefs y al 
no poder contar con el apoyo de su propio linaje (1). De 
este modo, al estar por encima do los linajes y grupos fami- 
liares y por consiguiente de las divisiones politicas locales, 
puede ejercer su papel de unidad y concordia. En este sentido, 
puede une preguntarse si las reiteradas afirmaciones en nuestra 
epoca actual de que el oba debe estar above politics, son una 
innovaciôn o corresponden, de modo implicite, a la situaciôn 
pre-colonial.
Podemos ver, pues, reunidos en el oba de la ciudad- 
estado yoruba los cuatro elementos que tipifican, segûn Mazrui, 
el estilo politico de la raonarqula, especialmente en Africa; 
la continuidad de un estilo aristocrâtico, en forma de osten- 
tacion social, vestiduras, palacios, véhiculas, etc.; la per- 
sonalizacion de la autoridad; la sacralizacion de la misma y, 
por ultimo, la plasniacion o real-izacion de una identidad 
historien (2).
Estos elementos se manifiestan de modo especial en 
el simbolisrao ritual de las ceremonias de la coronacion y
1. Gfr, Lloyd, P.C., Conflict theory and Yoruba kingdoms, 
op.cit., p. 46.
2. Cfr. Mazrui, A.A., The monarchical tendency in Africa poli­
tical culture, British Journal of Sociology, 18 (I967),
p. 231.
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ascension al tronc y de las festividades periôdicas de caracter 
cîO-ico-religioso en las que el oba actua como représentante 
de su pueblo.
En esta lînea es como quizâ se puede explicar mejor 
el urbanisme yoruba, su existencia misma y las anomalias que 
ofrece dentro de la teorîa general de la ciudad y dentro del 
contexte africano. Me he basado para esta interpretaciôn en 
los fascinantes estudios de Geertz sobre Bali (1) y de 
Wheatley con relacion a China (2), que el misrao autor ha 
aplicado a las ciudades yorubas (5)»
Las aglomeraciones urbanas de los yorubas centradas 
en el afin o palacio real son, pues, segûn esta teoria, ciu­
dades ceremoniales (4), centres de culte (5) o, en la termino- 
logîa de Geertz, exemplary centers (6)..
1. Cfr. Politics past, politics present, European Journal 
of Sociology. 8,1 (19^7), pp. 5-15.
2. Weatley, P., The pivot of the four quarters; a preliminary
enquiry into the origins and character of the ancient 
Chinese city, Chicago 1972.
3. Vease el citado articulo; The significance of traditional 
yoruba urbanism.
4. Cfr. vVheatley, P., ibid. , p. 395*
5. Ibid., p. 4o5.
6. Cfr. Geertz, C., Politics past, politics present, op.cit., 
p. 5.
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La ciudad "ceremonial” es un modelo estructural que, 
a la vez que proporciona expresiôn ritual al marco moral de 
la organizaciôn social, define las relaciones entre los di- 
versos grupos que la componen y entre los miembros de taies 
grupos (1). Es interesante mencionar tambiên la descripciôn 
que nos ofrece Geertz:
this curious equation of the seat of rule 
with the dominion of rule is more than a passing 
metaphor, it is a statement of a ruling political 
idea; namely that by the mere act of providing 
a model, a paragon, faultless image of civilized 
existence, the court shapes the world around it 
into at least a rough facsimile of its own excel­
lence, The ritual life of the court... is thus 
paradigmatic, not merely reflective of the social 
order” (2),
En otras palabras, la ciudad ceremonial yoruba cons- 
tituye un paradigma ritual de la ordenacion de la sociedad, 
a traves del cual se inculcan los valores y actitudes necesa- 
rios para la continuidad de dicha sociedad. El rito, "elemento 
mas profundo y perdurable" en la vida del hombre que el mismo 
mito (5), no solo es el primero en aparecer sino que perdura
1# Cfr. Wheatley, P., The significance of traditional yoruba 
urbanism, op.cit., p. 421.
2. Geertz, C., Politics past, politics present, op.cit., pp. 5-6.
3. Cfr. Cassirer, E., The Myth of the State, op.cit., p. 24.
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también mas facilmente y durante mas largo tiempo. A través 
de la ”re-produceion” periodica de los ritos civico-religiosos, 
del re-enactement de ceremonias arcaicas, se hace présente el 
mito del origen y aun la misma continuidad de la sociedad,
Asi se pueden comprender las palabras de Hsün Tzu, descri- 
biendo el contexte tradicional del Celeste Imperio:
”Rites have three bases : Heaven and earth are 
the basis of life, ancestors the basis of family, 
rulers and teachers, the basis of order. Therefore
rites serve Heaven above and earth below, honor
the ancestors and exalt rulers a nd teachers.
These are the three bases of rites... To honor 
the beginning is the basis of life” (
La ciudad yoruba, centrada en el afin, es el entorno 
ceremonial necesario para la continuidad ritual que protago- 
niza el oba, "personaje sagrado que existe ontologieamente
en el cielo y en la tierra" (2), es decir, intercesor,
"pontîfice” (ponti-fex), constructor del puente entre los 
hombres y la divinidad. Asi en Oyo, como Morton-Williams nos 
recuerda, el Alafin posee los titulos de Alayeluwa (Se’rior del 
Mundo y de la Vida), Qnile (Poseedor de la tierra, aqui en
1. Hsün Tzu, Basic Writings, op.cit., p. 91. El subrayado es 
mio,
2. Wheatley, P., The significance of Yoruba urbanism, op.cit., 
p. 4q6, especialmente nota no. 63*
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ôl sentido de territorio) y Ekeji Grisa (Proximo a o compahero 
de los dioses), que vienen a définir su dominio sobre los 
sûbditos, sobre la tierra en que viven y las relaciones de 
estos con la divinidad (1).
Esta es también la sugestiva tesis, que Wheatley 
refiere, de Fustel de Coulanges (2), quien ya en 1864 habia 
sugerido que las ciudades del mundo antiguo habian tenido su 
origen en la designaciôn de ciertos territories como santua­
rios comunes para tribus ùiversas y que la ciudadanîa habia 
derivado de la adherencia colectiva a los dioses de estos 
santuarios (3), Pueden aplicarse con ciertas diferencias también, 
a la ciudad-estado yoruba algunas de las caracteristicas que 
Geertz ha descrito certeramente para el Estado tradicional 
de Bali:
"The expressive nature of the Balinese State 
and of the political life it supported, was 
apparent through the whole of its known history.
1. Cfr. Morton-Williams, "The Yoruba kingdom of Oyo", en West
African Kingdoms in the 19th century. Forde, D. y Kaberry, 
P.M. (eds.), London 19^7, p. 53*
2. Cfr. Wheatley, p.. The significance of traditional Yoruba
urbanism, op.cit., p. 4l8.
3. Cfr. Fustel d.e Coulanges, N.D., The Ancient City, New York,
n.d., p. 193.
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for it was always pointed, not toward tyranny..., 
not even very methodically toward government..., 
but rather toward spectacle, toward ceremony, 
toward the public dramatization of the ruling 
obsessions of Balinese culture: social unequality 
and status pride. It was a theater-state in 
which the kings and princes were the impressarios, 
the priests the directors, the peasantry the 
supporting cast, stage crew and audience...
Court ceremonialism was the driving force of 
court politics. Mass ritual was not a device
to shore up the state ; the state was a device for
the enactenent of mass ritual. To govern was not 
80 mucbc choose 5s to perform. Ceremony was not 
form but substapce. Power served pomp, not pomp 
power" (1).
Este papel esencialmente ceremonial y cultico de 
la ciudad yoruba tiene importantes implicaciones. Per ejemplo, 
aurique la preerninencia del centro urbano sobre la periferia es 
algo caracteristico de toda ciudad, en este caso, no es debido 
a razones de indole economica sino al principio que Wheatley 
llama de "proximidad al foco de poder en sus aspectos material 
y ritual" (2).
Mas importante aun, este caracter ceremonial de 
la ciudad yoruba ayuda, en mi opinion, a comprender lo que,
para muchos autores como Krapf-Askari, os todavia algo inexpli­
cable :
"The existence among the Yoruba, over several 
centuries, of large, dense, permanent nucleated
1. Geertz, C., Politics past, politics present, op.cit♦, pp. 7-^
2. Wheatley, P., The significance of yoruba urbanism, op.cit,, 
p. 421.
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settlements not developed in response to European 
contact must, in the present stage of our knowledge, 
remain an unexplained datum" (1).
La dificultades al explicar este caso unico de la 
urbanizacion yoruba aumentan cuando se tiene en cuenta el 
hecho de que los habitantes de estas ciudades son predominan- 
temente agricultores que se trasladan periôdicamente de la 
ciudad a su trabajo en los campos circundantes, en un curioso 
fenômeno, inverso al de los conmuters suburbanos de las ciu­
dades americanas (2)» Segûn la opinion de Goddard^ que comparto, 
las razones no son econômicas sino socio-religiosas. Es verdad 
que la mayorla de las ciudades pre-industriales estaban en 
una estrecha relacion con su inmediato hinterland, pero en 
el caso de las ciudades yorubas los lazos son aûn mas fuertes, 
porque el yoruba, aunque viva en el campo, considéra siempre 
a la ciudad como su verdadero hogar y domicilie y a ella 
presta directamente su lealtad y su ho^^enaje (3),
1. Cfr. Krapf-Askari, E*, Yoruba towns and cities, op.cit., 
p. 154.
2. Cfr. Bascorn, W.R., Urbanism as a traditional African 
pattern, op.cit., p. 39.
3. Cfr. Goddard, S., Town-farm relationships in Yorubaland: 
a case study from Oyo, Africa, 35,1 (1965)., p. 21.
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La ciudad es el centro de lu vida familiar y a ella 
acuden sus miembros en todas las ocasiones importantes: para 
las ceremonias de imposiciôn del nombre (naming ceremonies), 
para las bodas y especialmente para los entierros y funerales 
ya que los difuntos farniliares son siempre enterrados en el 
suelo de la casa familiar o entre las viviendas que forman el 
compound. Lo mismo sucede con los festivales religiosos tra- 
dicionales, Egungun y Bere principalmente, asi como con las 
principales fiestas musulraanas, Id-el-Fitr, Id-el-Kebir, etc.
En su estudio del compound de la familia Abu, en 
la ciudad de Oyo, Goddard pudo observar que muchas de las 
casas que lo constitulan estaban vaclas la mayor parte del 
ano, y que, por supuesto, se llenaban en las diversas ocasio­
nes centrales en la vida de la familia o de la ciudad, evidencia
fîsica de la importancia de los lasos que unen a todos los
miembros de la familia yoruba a su ile (home compound) y a
través de él a su ciudad (1).
Sin embargo, se ha de notar que la distinciôn econo­
mic a entre campe y ciudad permanece a pesar de todo, manifes- 
tada en una division del trabajo rigurasamente establecida.
1. Cfr. Goddaid, S., Town-farm relationships in Yorubaland: 
a case study from Oyo, op.cit., p. 24.
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El lugar de encuentro de estas dos economîas, rural y urbana, 
esta constituldo por los inercados periôdicos que siguen gene­
ralmente la pauta de la semana yoruba de cuatro dîas. De 
estos mercados, el mas importante es el llamado oja oba 
(mercado real) generalmente situado delante del afin (1).
La misma situaciôn geogrâfica del mercado, a la 
sombra del palacio del oba, expresa su relacion con el foco
de autoridad politica y ritual (2). La funciôn del monarca 
es preservar la paz y armonia entre los segmentes que componen
la ciudad y al mismo tiempo simbolizar su unidad. Paz y unidad
necesarias para las transacclones del mercado, al que acuden
multitud de personas extranas entre si pero que no deben por
1 « Vid. Hodder, B.W., "The markets of Ibadan" en The city of
Ibadan, Lloyd, P.C. et al. (eds.), Cambridge 19&7, pp. 175-190 
y sobre todo. Plodder, B.V^ . y Ulbwu, U.I., Markets in West 
Africa, Ibadan 19^9. Vease también la interesante descripciôn 
qûê“c[â Clarke de un tîpico mercado yoruba. Clarke, W.H., 
Travels and explorations in Yorubaland (1854-I858), Ibadan 
1972, pp. 265 y"ss.
2. Cfr. Ojo, C.J.A., Yoruba Palaces, op.cit., p. 55,
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ello disputarse, El mercado estâ, por taiito, bajc la protec- 
cion del oba (1).
La ciudad ceremonial yoruba podria, pues, descri- 
birsG, como un mécanisme de perpetuar la tradiciôn (en este 
sentido podrîa verse como una especie de time-machine), y 
por tanto, de mantener la continuidad de la sociedad, que se 
basa implicitamente en el principio bâsico de la tradiciôn 
de que la sabiduria practica se encuentra môs que expresada 
en las reglas del obrar, en las acclones mismas (2). En 
otras palabras, el ilu yoruba séria, desde el punto de vista 
de la tradicionalidad, la ciudad "tradicional” por excelencia,
Linajes y compounds.
La ciudad ceremonial yoruba, como en otras culturas 
con formas analogas de urbanizaciôn, présenta una dicotomia 
de enclaves,bien predominantemente sagrados o predominante-
1. Una de las m&s sangrientas guerras entre los Yoruba -la 
llamada guerra de Owu- comenzô precisamente a consecuencia 
de la violaciôn del mercado de Apomu, protegido por el Oni 
de Ife, por la soldadesca de la vecina ciudad de Owu. Cfr, 
Johnson, S., The History of the Yorubas, op.cit., pp. 207 y
86.{ también en Smith, H.S., Kingdoms of the Yorubas, op.cit., 
p. 143.
2. Cfr. Polanyi, M., Personal knowledge, op.cit., p. 54, donde 
estudia este principio en relacion con la practica del 
Common Law,
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mente seculares (1). Esta distinciôn se ve claramente entre 
los Yorubas, donde un muro sépara el afin, con sus terrenos 
y edificios adjuntos, del resto de la ciudad donde se hallan 
los compounds de los diferentes linajes que constituyen la 
poblaciôn (2).
El afin, recinto sagrado donde reside el oba, re- 
presentarîa al estado, Precisamente por el caracter espiritual 
y religiose de su dominio, el oba es sîmbolo de autoridad y 
unidad y puede exigir obediencia, elementos que lonescu iden­
tifica como caracteristic08 del estado (3).
Es cierto que el roi del oba es predominantemente 
ritual, Bascom refiere, por ejemplo, la significativa respuesta 
de uno de los nobles de Ife a su pregunta sobre los deberes de 
un chief : "Organizar los festivales de los orisa" (4).
1. Cfr. Wieatley, P., The significance of traditional yoruba 
urbanism, op.cit., p. 421.
2. Cfr. Ojo, G.J.A., Yoruba palaces, London I966,
3. Cfr. lonescu. G., The politics of the European Communist 
States, London 1967, p. Î1
4. Bascom, W.R., The sociological role of the Yoruba cult-group, 
American Anthropologist, 46 (1944), p. 67.
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Pero el oba, al ser représentante en la tierra de todos los 
orisa y divinidades y cabeza ritual de todos los cultos reli­
giosos, ya Sean de caracter familiar of local, esta también 
por encima de los linajes e individuos a los que sirve como 
punto de referenda, instrumento de unidad y centro de auto­
ridad.
Por otra parte, los diversos linajes, encabezados 
por los jefes de familia o olori çbi y geograficamente basados 
en los compounds que constituyen la ciudad, representan la 
sociedad, con sus caracteristicas de diversidad, contradic- 
ciones externas y pluralisme ( 1 ) .
Estos grupos farniliares son también las unidades 
en que esta investido el poder politico. El Council of Chiefs, 
que adopta formas diferentes y que gobierna con el oba, esta 
constituldo por los poseedores de una serie de titulos que 
hereditarlamente pertenecen a los diferentes linajes. Esto 
ha llevado a Lloyd, entre otros, a définir la ciudad yoruba 
como una "federacion de linajes” (2).
1. Cfr. lonescu, G., The politics of the European Communist 
States, op.cit., p. 1.
2. Cfr. Lloyd, P.C., Some modern changes in the government 
of Yoruba towns, op.cit., p. 8,
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En efecto, la ciualidad de ciudadano (ara ilu), o 
status civitatis por seguir la terminologla clasica roraana, gg 
adquiere entre los Yorubas a través de la cualidad de mierabro 
del amplio grupo familiar o linaje, que posee derechos no 
solo a un compound o unidad urbana residencial sino también 
a terrenos de cultivo fuera de los muros de la ciudad. Es 
decir, el status civitatis es solo posible a través del 
status familiae y los très status en cuestiôn -cualidad de 
raiembro de la ciudad, del linaje y del compound - se superim- 
ponen y adquieren simultâneamente por un ûnico criterio ascrip- 
tivo, el hecho del nacimiento (1).
En otras palabras, se puede decir, con Mabogunje, 
que la cohesion social expresada a través de la importancia 
del sistema de linajes es elsmento fundamental en la estruc- 
tura de la ciudad yoruba. Y ahade este autor:
"Even today, with greater mobility both in the 
physical and socio-economic sense, the lineage 
system, though undergoing considerable modifica­
tions, remains as vigorous as ever. And it is a 
measure of its continued strength that many indi­
viduals who have emigrated and have become very 
prosperous and socially successful in their new 
abodes still strive to keep up their connection 
with their home town" (2).
1. Cfr. Krapf-Askari, E., Yoruba towns and cities, op.cit., 
p. 63. " "
2. Mabogunje, A.L., Yoruba towns, op.cit., p. 4.
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La constatacion de este principio plantea un intere— 
santé probleina que ha preocupado a numerosos autores: la cues­
tiôn de determinar si las ciudades yorubas son propiamente 
ciudades o no (1). En efecto, segun la clasica definiciôn de 
Wirth que considéra la ciudad como "a relatively large, dense 
and permanent settlement of socially heterogeneous indivi­
duals" (2), l-s ciudades de Yorubaland, precisamente por la 
importancia que en ellas tienen los grupos farniliares, no 
podrlan calificarse de asentamientos urbanos. Esta es, por 
ejemplo, la posiciôn de Schwab, Lloyd y Little que habian de 
"ciudades tribales", "city-villages" o "rus in urbe" (3).
1. El estudio mas complete de este debate puede verse en el 
capitula : The terminological problem, de Krapf-Askari, E., 
Yoruba towns and cities, op^cit., pp. 8-38. También es 
interesante la dis'cusion de Bascom, W.R., Urbanism as a 
traditional African pattern, op.cit., pp. 29-4-3,
2* Citado por Little, K.L«, The West African town. Its social 
basis, Diogenes, 29 (19o0), p. I6,
3* Cfr. Schwab, W.B.,, "Oshogbo, an urban community?", en
Urbanization and migration in West Africa, Kuper, H, (ed.), 
Berkeley '1965, pp. 85-109 ; Lloyd, P.C., The Yoruba town 
today. Sociological Review, 7,1 (1959), pp. 45-63 ; Lloyd,
P.C., Introduction, en The city of Ibadan, Lloyd, P.C. et 
al. (eds.), op.cit., pp. 3-10; Little, K.L., The West African 
town. Its social basis, op.cit,, pp. 16-31,
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No es de extrahar la existencia de esta controversia 
cuando se tiene en cuenta que el status mismo de ciudadanîa 
entre los yorubas se adquiere, como hemos visto, por la per- 
tenencia a un grupo famili.ar, lo que tradicionalmente se ha 
asociado con las formas de vida rural. La ciudad se convierte 
asi en un grupo secundario mientras que los linajes que la 
componen son grupos primarios.(1). Por la misma razon, la 
anorala, impersonalidad y aisl'amiento que suelen considerarse 
como caracteristicas urbanas no se suelen dar en las ciudades 
yorubas. For el contrario, estas estân basadas "on kinship 
bonds as formalised through the lineage system" (2), es decir, 
los lazos farniliares permanecen solidos y vienen a constituir 
la misma trama de la organizaciôn urbana. Lloyd ha llegado 
incluso a afirmar que el sistema politico de la ciudad no 
solo no disminuye la importancia del linaje sino que la 
auraenta (3)*
1. Cfr. Bascom, W.P., Urbanism as a traditional African 
pattern, op.cit., p. 4.
2. Bascom, W.P., ibid., p. 41.
3» Cfr. Lloyd, P.C., The Yoruba lineage, Africa, 25,3 (1955), 
p. 251.
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Quiza le evidencia proporcionada por el caso del 
urbanisme yoruba, corroborada por otra parte en recientes 
estudios en otros paîses, simplernente viene a probar que el 
caracter de heterogeneidad social que se habia venido consi- 
derando como esencial en la definiciôn de la ciudad no lo 
es tanto y que mas bien, como Bascom sugiere y el caso de 
las ciudades yorubas prueba, sea un criterio mas util de 
definiciôn urbana el de la existencia de un gobierno comu- 
nitario formalizado, unido a las otras caracteristicas tra- 
dicionales de tamaho, densidad y permanencia (1).
PodemoG, describir a la ciudad yoruba, con Sertorio, 
como una estruetura "celulai" (2). La ciudad tradicional 
yoruba, en efecto, esta constituida por un vasto numéro de 
compounds contiguos, de configuraciôn seme jante, que varlan 
solamente por su extensiôn. Estân separados entre si por 
callejas y senderos que los comunican entre si y que, a 
través de algunas calles mas amplias, conducen al afin, al
1. Cfr, Bascom, W.R., Urbanism as a traditional African 
pattern, op.cit., p. 42.
2. Cfr. Sertorio, G., Struttura sociale politica e ordina- 
mento fondiario yoruba dall’epoca tradizionale all’odierna, 
opëcit., p. 259T
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mercado y a las puertis de la ciudad (1). Estas calles o 
carreteras mas importantes separan a los quarters o distritos, 
que comprenden un cierto numéro de compounds bajo la autoridad 
de un chief, cons kituyendo una unidad politica subsidiaria 
dentro de la ciudad misma,
Como Camara destaca en su descripciôn de Abeokuta, 
dos hechos llaman la atencion en la ciudad yoruba:
"L’un réside d’abord dans la compacité et le 
monolithisme de l’espace bâti du noyau ancien.
Les concessions massives, carrées et hermétiques 
paraissent collées les unes aux autres de façon 
assez dense. Sans espace vert, sans place publique, 
ni même de marché bien délimité, l’ancienne cité 
donne une terrible sensation d ’étouffement, 
Ensuite et quand on considère les choses de plus 
près, c’est le nombre impressionnant de quartiers 
et de sous-quartiers qui attire 1’attention" (2).
1 r "Both_. the palace and the market are the hub from which 
roads^radiate to neighbouring towns. These roads are 
usually wide thoroughfares sometimes 30 feet wide and 
important also for taking large groups of dancers in 
procession to the market places or the palace". 
Mabogunje, A.L., Yoruba towns, op.cit., p. 6,
2. Camara, C., L’organisation de l’espace géographique par 
les villes yoruba, op.cit., p. 2?6.
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La ciudad que hemos visto descrita como una "fede-
racion de linajes” puede verse tambiên flsicamente como un
conjunto de compounds, cada uno de los cuales es como una
celula viviente o como un elernento modular del con junto ar-
quitectonico total. En palabras de Frobenius:
"Every one of these tov/ns resolves itself into 
a definite number of astonishingly large compounds; 
all of which are severally built on a clearly 
organized system, and in themselves again give 
expression to an extended, powerful, systematic 
and social ideal” (I),
El compound es pues, la "unidad tradicional de resi- 
dencia, segun Ojo (2). En realidad es un grupo de edificios, 
un grupo de casas, como su nombre "agbo ile” indica, sede de 
los miembros de un mismo linaje. En êl se encuentran très 
tipos de habitantes: los miembros de la familia patrilineal 
(idilp) con sus hijos (omo(i)le), las esposas de los miembros 
varones de la familia (aya ile) y personas ajenas a la familia 
pero aceptadas en cuanto huêspedes (aiejo) (3), todos bajo
1. Frobenius, L., The voice of Africa, London 1913, vol. I, 
p. 153.
2. Cfr. Ojo, G.J.A., Yoruba culture, op.cit.. p. 13H.
3# Cfr. Bascom, W.H., The principle of seniority in the social 
structure of the Yoruba, American Anthropologist, 44,1 
(1942), p. 37. _ -
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la autoridad del cabeza de la familia extendida o linaje 
(agba ilg). Estos, a su vez, gravitan alrededor del jefe del 
quarter o distrito (1) que desempeha ciertas funcionee 
sociales o de jurisdiccion.
Stone nos dejado una descripciôn del compound 
que aûn es valida :
"A compound is an enclosed espace (generally in 
the form of a square) bounded by a mud wall about 
7 feet high. There is but one entrance to this 
enclosed space. At night or in time of danger, 
this is closed by strong double doors well barred. 
Inside, against this wall, the rooms of the house 
are built. These rooms are square and are covered 
by a thatched roof, which rests on the wall on the 
outside and on posts on the inside so as to give 
a covering for a piazza extending all around the 
enclosed space on the inside” (2)*
Y describe asi la organizaciôn interna del mismo:
"The average compound contains several dwellings 
occupied by as many separated families, but everybody 
in it is subject to the authority of one man v/ho 
is called the bale. Tnis man held responsible under 
native law for the conduct of every inmate of his 
compound and his authority is commensurate with his 
responsibility. Native etiquette requires that any 
one entering a compound shall first salute the bale 
and make known to him alone the object of his visit”(3).
1. Cfr. Mabogunje, A.L., Urbanization in Nigeria, opocit., p. 117.
2. Stone, R.H., In Africa’s forest and jungle or six years among
the Yorubas, Edinburgh and London 1900, p« È5.
3. Stone, R.H., ibid., p. 27. Sobre la organizaciôn del compound
y el rol del bale es muy ûtil consultar Fadipe, NoA., The Socio» 
logy of the Yoruba, op.cit., pp. 97 y ss.
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Hoy e n  d î a  l o s  c o m p o u n d s  t r a d i c i o n a l e s  e s t â n  s i e n d o  
r e e m p l a z a d o s  p o r  c a s a s  r r io d e r n a s  de  u n o  o d o s  p i s o s  ( q u e  e n  
N i g e r i a  r e c i b e n  e l  c u r i o s o  n o m b r e  d e  u p s t a i r s ) ,  d e l  mismo 
modo q u e  l o s  t e c h o s  de  paja s e c a  h a n  s i d o  p r â c t i c a m e n t e  
s u b s t i t u l d o s  p o r  t e j a d o s  de  p l a n c h a  d e  m é t a l  o n d u l a d o .  Sin 
e m b a r g o ,  l e i o s  de  l a s  n u e v a s  c a l l e s  y  c a r r e t e r a s  s e  e n c u e n ­
t r a n  a û n  l o s  v i e j o s  c o m p o u n d s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  l a  d e s c r i p -  
c i o n  d a d a  e n  e l  s i g l o  XIX.  A r a e n u d o ,  l o s  m i e m b r o s  q u e  h a n  
h e c h o  f o r t u n a  h a n  l e v a n t a d o  e d i f i e a c i o n e s  m o d e r n a s  e n  l o s  
t e r r e n o s  d e l  c o m p o u n d  f a m i l i a r ,  d a n d o  o r i g e n  a  u n  v a r i a d i -  
s i m o  m o s a i c o  d e  e s t i l o s  de  c o n s t r u c c i o n #  P e r o  e l  g r u p o  f a m i ­
l i a r  c o n t i n û a  s i e n d o  u n  g r u p o  r e s i d e n c i a l ,  c e n t r a d o  e n  e l  
c o m p o u n d  u r b a n o ^  a l  q u e  a c u d e n  a l  m e n o s  d u r a n t e  l o s  f e s t i v a l e s  
mas  i m p o r t a n t e s  de  l a  l o c a l i d a d  q u e  e s  c u a n d o  s u e l e n  t e n e r  
l u g a r  t a m b i é n  l a s  r e u n i o n e s  g é n é r a l e s  d e l  l i n a j e  ( 1 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  c a r a c t e r  c o r p o r a t i v o  de  l a  f a m i l i a  
e x t e n d i d a  y l a  i m p o r t a n c i a  d e  s u  p a p e l  s e  ha v i s t o  r e f o r z a d o  
p o r  e l  h e c h o  d e  p o s e e r  u n  e l e r n e n t o  e . x t r e m a m e n t e  v a l i o s o ,  
t e r r e n o s  u r b a n o s  y
1. Cfr, Lloyd, P.C., The Yoruba town today, S o c i o l o g i c a l  
Review, 7,1 (1959), P- 58.
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propriedades fundiarias, cuyo valor, por supuesto, ha aumentado 
con el reciente crecimiento urbano y desarrollo economico.
Esto ha hecho que en algunas ciudades, como Ijebu y Ondo, 
segun relata Lloyd, la organizaciôn del grupo familiar ha 
recibido una nueva forma, constituyendose como una corporacion 
jurldica. Tiene reuniones periôdicas, con actas que se lievan 
cuidadosamente. Posee también pcrsonalidad jurldica propia y 
solo el cabeza del grupo o su abogado pueden actuar en los 
tribunales con respect j a los terrenos farniliares. A menudo 
el grupo tiene también un fondo comûn e incluso una cuenta 
bancaria a su nombre (1),
Asi describe Lloyd el interesante caso de la asocia- 
ciôn familiar de los Awosika en Ondo, modelo en su género;
”(The Awosika family association) daims corpo­
rate rights over land on the North side of the 
Akure road and a quarter mile from the town walls, 
Awosika held the important title of Sashere until 
his death in 1 9 o 8 ,.. Many of his descendants are 
are well educated and hold high office in Church 
and State... The association also has a long cons­
titution published in booklet form in which the 
traditional organization of the descent group is 
modified. Five segments are recognized, and those • 
elect the 24 members of the Executive Committee...
1. Cfr. Lloyd, P.O., Yoruba land law, London 1962, p. 145.
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T M g coiJiiittcc is lud by tlic fsjuily officers - the 
clie.irnan (the olori gbij .oj^pfficio), Secretary, 
treasurer, etc. The comnittee allots land to members 
and sells to outsiders. It main yes a school in the land.
Those members who pay their duos and thus acknowled^ y) 
their membership, are entitled to a funeral c o m  (if they 
are elders) and fimncial aid if their sons go to England 
to study...” (l).
Lloyd concluye afirmando que esta asociaciôn familiar 
es ciertamente unica pero que muestra el ideal al que aspiran 
miembros de otros descent group que, aunque no hayan logrado 
el misrao nivel de organizaciôn, lo admiran intensamente.
Nc es necesario extendernos m&s sobre la institu- 
ciôn familiar entre los Yorubas, tema sobre el que existe por otra 
parte una bibliografia muy abundante (2)#
1. Lloyd, P.O., ibid, pp. 104-105#
2. Bascom, W.R., The Yoruba of Southwestern Nigeria, op.cit., 
pp. 46-69; Coker, G.B.A., Family property among the Yorubas, 
London 195^; Delano, I.O., The Yoruba family as the basis
of Yoruba culture, Odu, 5,1 (1966), pp. 21-28; Ekundare, R.O., 
Marriage and divorce under Yoruba customary law, Ile-Ife 
1969 ; Fadipe, N.A., The sociology of the Yoruba, op.cit., 
pp. 65-146 ; Izzett, A.y "Family life among the Yohuba in 
Lagos, Nigeria" en Social change in modern Africa,
Southall, A. (ed.), London 1959, pp. 505-315; Krapf-Askari,
E., Yoruba towns and cities, op.cit., pp. 63-81; Lloyd, P.C., 
The Yoruba lineage, op.cit.] Lloyd, P.C., Some notes on the 
Yoruba rule of succession and :.n "f .._ily property", Journal 
of African Lay, 3,1 (1959), PP. 7-32; Lloyd, P.C., Family 
property the Yoruba, Journal of ..fric^n Law, 3,2 (1959),
pp. 105-115 ;.Lloyd, P.C,, Yoruba Land Law, op.cit., pp. 76-85 ; 
Lloyd, P.C., Agnatic and cognatiç descent among the Yoruba, 
op.cit., pp. 484-499; Lloyd, P.C., Conflict theory and Yoruba 
kingdoms, op.cit., pp. 36-38 ; Mabogunje, A.L., The Yoruba home, 
Odu, 5 (19!^), pp. 28-36 ; Marris, P., Family and social change 
in an African city (Lagos), London 1961 ; Nafziger, E.W.,
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Pûdemos resumir diciendo qtue el elemento fundamental 
en la estructura de la ciudad yoruba es la cohesion social 
expresada a través "el sistema de linajos y de la vida social 
y polltica, mas que a través de elementos do orden economico, 
Del mismo mode que la relacion entre los entornos rural y 
urbano tiene un caracter socio-religiose mas que economico, 
los vinculüs que ligan cada familia, cada unidad de habita- 
ciôn y cada individuo a la ciudad se basan esencialmente en 
la estructura s tcial y polltica.
The effect of the Nigerian extended family on entrepre­
neurial activity, Economic development and cultural change, 
18,1 (1969), pp. 25-33; Schwab, vV.B. Kinship and lineage 
am ng the ïoruba, ^^rica, 25,4 (1955), pp. 352-374;
Schwab, W.3., The terminology of kinship and lineage among 
the Yoruba, Africa, 28,4 (1958), pp. 301-313; Schwab, W.B., 
Continuity and cliange in the Yoruba lineage system. Annals 
of the New York Academy of Sciences, 9 6 ( 1 9 6 2 ), pp. 590-6o5; 
Sertorio, G., Struttura sociale politica e ordinamento 
fondiario yoruba dall’epoca traditionale all'odierna, 
op.cit., pp. 107-232; Ward, E., Marriage among the Yoruba, 
datholic University of Americ a, Anthropological Series,
No. 4, Washington D.C. 1937 ; Ward, S., The Yoruba Husband- 
Wife code, Washington D.C. 1938.
CAPITULO VII
EL SISTEMA POLITICO YORUBA
— c;23
S is to o a a s  p o l i t io o s  a f r io a n o s
En el capltulo anterior hice referenoia a lo que entonces 
11amé el ’’universe" o sistena intemacional yoruba y tuve ocasion 
de mostrar las ouriosas semejanzas que présenta con el sistema poli­
tico de la Cristiandad medieval. Las relaciones entre los monaroas 
de los distint08 reinos yorubas se basaban en efecto en lazos de 
parentesco reales c ficticios que en algunas epooas llegaron a 
extenderse a pueblos y estados vecinos. - Nupe, Benin, Borgu, Aja, 
etc. - con los que exist Ian complétas relaciones de alianza y vasal- 
laje pero que, sin embargo, permanecian marginales al "universe’’ 
mismo. Hay tambien unos lazos religiosos comunes en que se funda­
ment a todo el sistema, independientemente del rol que se atribuya 
al Oni de Ife.
Dejando a un lado el complejo sistema de prinoipios y 
réglas que reglan las relaciones "intemacionales" de los diverses 
estadoa^yorubas, me inter es a ahora estudiar el sistema politico 
interne de estes reinos.
Une de los mejores conocedores del pueblo yoruba, P.O. Lloyd, 
ha llegado a afirmar, segiin cite antes, qie los reinos yorubas son tan 
variados que uno podria escribir un texto sobre "African government", 
tomando la mayoria de I|.08 ejemplos linicamente este pueblo (l).
1, Cfr. Lloyd, P.O., ’The political structui'e of African Kingdoms", 
en Political systems and the distribution of power. Bant oh, M, 
(edT) , London p. 109*
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También piensa de este modo Smith, para qui en es fdtil, por tanto, 
el postuler un modelo de constitue ion para los reinos yoruba. En 
mi opinion, s in embargo, creo que se pueden encontrar_ una serie de 
caracteristicas que tipifican un "sistona politico yoruba", y que, 
tomando en consideracion las diferentes variantes, pueda ser aplicado 
a los divers08 reinos que hai constituido el "universe" yoruba, a 
través de su historia, El caracter tipico de este sistema aparecera 
mas claro cuando lo situemos en el contexte de los sistemas politicos 
africanes,
La clasificacion inicial de estes sistemas, segûn H,L, Lewis, 
no interesa demasiado para la comprension de los estados yorubas, 
aunque indudabIon ente anoje luz sobre los origenes de los mismos.
Esta es la division en estados "primaries"# "pristinos" y "secundarios" 
o "derivados", segun hayan surgido debido al estimulo de otros estados 
préexistantes o a traves de un proceso de desarrollo interne o regional. 
No estoy de acuerdo, s in embargo, con la asercion del autor de que la 
mayor parte de los reinos de Africa al Sur del Sahara son probablemente 
estados secundarios, Aunque no parece haber duda de que los reinos 
yorubas se constituyeron a consecuencia de dos olas sucesivas de 
emigracion, que indudablemente aportaron elementos diversos al sistema 
politico existente,si parece que el desarrollo de est os reinos puede
1, Cfr, Smith, R.8,, Kingdoms of the Yoruba, London 1969, p, 117 •
2, Cfr, Lewis, H,S,, The origin of African Kingdoms, Cahiers d*Etudes
Africaines. 23, é(l966), p, 402,
3. Cfr, Lewis, H.S,, ibid., p. 403.
4. Cfr, Biobaku, 8.0, The origin of the Yoruba. Lagos 19*^ '^ , p.23.
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calificarse de autoctcno en sus line as fundament al es, La tradicidh 
de reinos oontigucg no-yorubas, como el de Benin, que mostro 
post eriormente gran originalidad y vino a su vez a influir en los 
sistemas yorubas, parece comprobar esta tesis,(^)
La tesis "hamitica", que tanto influyo per algûn tiempo en el 
estudio de las sociedades africanas ha perdid# c r é d i t e , O t r o  tanto 
puede decirse de aquella otra mas novelistica de una civilizacion de 
la "Atlântida" que '^robenius trat# de probar sugestivamente,
1, Cfr, Ryder, A,F,C,, A reconsideration of the If e-Benin relation­
ship, Journal of African History. 6,1 (196%), pp. 2*5-37; Bradbury,
R.E., "The Kingdom of Benin", en West African Kingdoms in the 
Nineteenth century. London 1967 .
2, El mismo Lewis afirma que no es razenable el buscar los origenes 
del reino Jukun de Kororofa en el valle del Nilo, Cfr, Lewis, H.S,
The origin of African Kingdoms, op.cit.. p, 406, Esta es» sin 
embargo, la tesis que han venido a mantener, entre otros muchos 
autores, el yoruba J, Olumide Lucas, The religion of the Yorubas.
Lagos 1948 y el senegale's Cheikh Ant a Diop, Nations nâgree et 
culture. Paris, 1954, L*Afrique noire pre-oolorlale, Paris, 19*0,
3, Cfr, Probenius, L,, Auf dem Wege nach Atlantis, Berlin 1911, pp. 11-12 
Frobenius, L,, Und Àfrika sprach. Berlin 1912, pp, 339-340, 345-351, 
Frobenius, L,, Das Unbekannte JLfrika. Munch en 1923, pp. 136-138.
Hay una traduce ion de Und Afrika sprach al inglés bajo el titule 
The Voice of Africa. London 1913 en dos volùmenes. Para una critioa 
del met odo y teorias de Frobenius, pueden verse It a, J,M,,
Frobenius in West African Histoiy, Journal of African History. 
13,4(1972), pp. 673-688 y Kalous, M.. it*robenius, Willett and Ife, 
Journal of African History. 9,4( 1968), pp. 6*^ 9-663 •
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Puede utilizarse, sin embargo, esta clasificacicxi dentro 
de la "sociedad intemacional" yoruba y hablar asi, como hace Law, 
de "reinos dérivâtivos^ -^ ' para referipnos a los reinos que trazan 
su origen de la monarquia de Ile-Ife, donde parece ser que la 
institucidn mon^rquica aparecio en primer lugarl^^ Este no parece 
ser el caso, como Law ha probado p er suas iv ament e, del imperio de 
Qyo, a pesar de la propaganda pent 9da por loe Oyos, y que a través 
de la monumental History of the Yorubas de Johnson ha llegado a ser 
mas o menos aceptada por numerosos autores y por la opinion comun.  ^
Veamos ahora de modo sumario, las otras clasificacion es 
de los sistemas politicos africanos, propuestas por diferentes 
autores, con objeto de arrojar alguna luz sobre los estados yorubas.
1, Cfr, Law, R.C.C,, The heritage of Oduduwa: traditional history
and political propaganda among the Yoruba, Journal of African 
History. 2, 14(1973), p. 210 ,
2, Cfr, Smith, B.,S, Kingdoms of the Yoruba. op.cit.. pp. 16 y sa,,
Asi parece tambien confirmado^a evidencia arqueologica ^por
recogida en Ile-Ife, donde se han encontrado esculturas en 
bronce y terracotta asociadas con cierta forma de monarquia 
sagrada, Cfr, Willett, F,, A survey of recent results in the 
radio-carbon chronology of West Africa and North Africa, Journal
of African History. 12, (1971 %  P. 366 .
3, Cfr. Law, R.C.C., The heritage of Oduduwa, op,cit., pp, 213 y 
ss.
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Como Eiaenstadt refiere^^^a- pesa» de la abundancia de 
material, ha habido pooas obras sistematioas aobre los sistemas 
politicos comparados de las sociedades primitiva», Por extension, 
lo mismo podria afirmarse de las sociedades africanas, y eventualmente 
la mayor parte de los esquemas comparatives se fundan o se inspiran 
en el propuesto en la obra seminal de Portes y Evans-Prit chard, 
African Political Systems.^  ^que puede bien considerarse como la 
fundacion de la antropologia politicA
Estos autores estable^cen una distincion basica de las 
sociedades africanas en dos tipos de sistemas politicos, que 
designan como A y B, El primero, que podria denominarse "estado 
primitivo'j posee una autoridad centralizada, una maquinaria adminis­
trât iva, unas instituciones judiciales, un gobiemo, Los segundos # 
"stateless societies" carecen de autoridad centralizada y de un 
gobiemo propiamente dicho; tarapoco se dan en ell os division es de 
rango, privilégié, status o riqueza que en el tipo anterior corres- 
ponden a una distribue ion de poder y autoridad (4-). Fundament aiment e, 
para estos autores, la diferencia entre los tipos A y B se basa en el
1. Cfr, Eisenstadt, S,N., Primitive political systems; a prelimi­
nary comparative analysis, American Anthropologist. 61,2(1959),
p. 220,
2. Fortes, M, y Evans-Pr it chard, E.E,, African Political Systems, 
Oxford 1940,
3. Cfr, Balandier, C., Political Anthropology, London 1970» p. 11,
4. Cfr, Fortes y Evans-Pritchard, E.E,, African Political systems,
op^pit,, p, 5.
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papel que juega en uno y otro el sistema de parentesco o linaje.
Asi afirman taxativamente:
"In societies of this type the state is never 
the kinship system writ large, but it is organized 
on totally different principles'*^ )^
Aunque sumamente util y, por supuesto, llena de inter-
esantes sugerencias, tal clasificacion pronto fue considerada
demasiado simplista y, por tanto, incapaz de englobar la gran
variedad de formas de gobiem# existantes en las sociedades africanas.
^ (2 )
Por otra parte, como senala Paliers) tal clasificacion implica que 
linajes politicaiaente importantes y roles e instituciones polltica— 
mente especializados se'e^ c '.uyen mutuamente, cuando incluso algunas 
de las sociedades estudiadas en esta obra, como la Zulu, claramente 
poseen ambos,
Los punt03 de vista de las criticas a esta clasificacion 
de Fortes y Evans-Pritchard dif1eren, pero la mayor parte coinciden 
en afirmar que el rol de los linajes o asociaciones familiareyno es 
el unico criterio que distingue a los estados de las UamadaS socia- 
dades segmentarias (stateless societies o tribes without rulers 
Las relaciones entre kingship y kinship son mas complejas de lo
que se sugirio en /^rican Political Systems. Como Balandier expresa
sucintamente:
1. Fortes, M, y Evans-Prit chard, E.E., ibid., p. 6' .
2. Cfr. Fallera, L., Political sociology and the anthropological study 
of fifrican politics, Jurohives Europearmes de Sociolo^ie. 4,2(1963), 
p. 319.
3. Cfr. Middleton, J. y Tait, D. (eds.), Tribes without rulers.
London 1958 .
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"PoT/er and ’kinship* ar*e in dialectical relation,  ^
hence the failure of any unilateral interpretation"
Una primera solucion es la aportada por Southall con su concepto 
del "estado segmentario" que viene a explicar la permanencia de 
aspectos segmentarios en el estado tradicionai^V que, a mi entender, 
viene a corresponder a la dialectica que Shils ha mostrado existir 
entre centre y periferisPj
Asi se desprende de las caracteristicas que Southall encuentra 
en el "estado segmentario";
1* Existe una soberania territorial pero de caracter limit ado 
y asi la autoridad déclina progresivamente del centre 
a las regionss perifericas,
2, Un gobierne centralizado coexiste con otros centres de 
poder sobre los que ejerce solo un control relative;
3, El centre posee una administraoion especia,lizada que se 
repite, en menor escala, en las diversas regiones,
4* La autoridad central no posee un monopolio absolute del 
use légitime de fuerza,
5. Los niveles de subordinaciôn son distintos pero sus 
relaciones revisten un caracter piramidal,
1. Balandier, Political Anthropology. #p,cit.. p. 77
2. Southalt, A., Alur society, London 1956, sobre todo el capîtulo
3. Cfr. Shils, E,, "Center and periphery", en The Logic of Personal
Knowledge. Essays presented to Michael Polanyi, iLondon 1961,
pp. 117-131 •
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6. Las autoridades subordinadas son tanto mas oapaces de,.v 
cambiar su lealtad cuanto mas prôximas a la periferia* ^
El termino segmentario que Southall utilisa es màs bien 
elâstico y oonfuso y quizâ no demasiado util, segiin Vansina, para 
una mejor coriçrension de los estados africanos, ya que casi todo s 
ellos serian "reinos segmentarios" y presentarian,poii[tanto, sus 
rasgos caracteristico^ } Es decir, el concepto de "segmentario" 
simplemente describe la dialectica entre parentesco y "oiudadania", 
por una parte, y entre centre y perif cria, por otra. Se hace 
precise, pues, distinguir entre estos estados segmentarios, 
segun su indice de centralizacion (Vansina) o segun la relacion 
que existe en elles entre linajes y crganizaciôn estatal (Brown), 
si se quieren utilizer las ideas que sugiere el tdpo propuesto por 
Southall,
Para Bradbury^ que estudia esta dialectica en el contexte 
de la monarquia de iénlfl,viene a corresponder a las dos concepciones 
de autoridad; autoridad real y autoridad de los anoianoiP^ que 
se ajustan mas o menos a los dos tipos idéales de Max Weber de 
"patrimonialisme" y "gerontocracia" _
1, Cfr, Southall, À,, Alur society, op. cit. capitule 9. .
Ê. Cfr. Vansina, J,, A comparison of African kingdoms, Africa
34, 4(1962), p. 331 .
3. '.Cfr, Bradbury, R.B,, "Patrimonialism and gerontocracy in 
Benin" en lian in Africa, Douglas, M. y Kaberry, P.M. (eds.), 
London 1969, P. 18,.
4. sCfr. Weber, M., The theo^ of economic and social organization. 
London 1947, p. 346 y ss.
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Southall, sin embargo, en una obra posterior, compléta 
su tipologia y perSila su distincion, Partiendo precisamente 
del hecho de que la mayor parte de los estados africanos son 
estados segmentarios, utiliza la distincion entre jerarquico y 
piramidal, segûn que la autoridad esté distribuida desde el 
centre o que el ejercicio de la misma depmda de la delegacion 
cons ent ida de las unidades que la componeni^ *^  Estos dos criterios 
dan origen a lo que llama delegacion as^ciacional (associational) 
y delegacion c amplement aria respectivamente. De este modo llega 
a la siguiente claeificacion que me parece de las mas comprehen- 
sivas y quiza mas utiles en la presentacion y en el estudio de 
las sociedades africanas;
I, Segmentary - political.
II. A, Segmentary - pyramidal (delegacion complementaria)
1 • Sociedades sin gobiemo (stateless)
(a) sistemas segraaitarios de linajes.
(b) sociedades de organizaciones de edad 
(Age organizations)
(c) otras coGEiunidades locales articuladas 
pero acefala>.
2. Estados segmentarios.
(a) basados en sistemas segmentarios de linajes.
(b) basados en otras formas de articulacion.
1. Cfr, Southall, A., Alur society, op. cit.. pp. 248-251 .
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3. Estados confederativos,
B. Segmentary — hierarchical (delegacion asociacional)
1, Estados unitarios,
2, Estados federale^)
La clasif icacion propu esta po:' Lewis, aunque mas compléta qie
la olasica de Portes y Evans-Prit chard, no anade mucho mas a ella
excepte inoorporar el concepto propuesto por Southall y obtener asi
la siguiente clasificacion;
l' Sociedades sin gobiemo (stateless societies)
J sistemas politicos tribales (tribal polities)
1estados segmentarios 
l^ estadoi^ /
Brown propone, por otra parte, una clasificacion mas compléta 
que la de Evans-Prit chard y Fortes, Ha de tenerse en ou ent a, sin
embargo, que su tipologi^ se basa fun dame nt aiment e en las sociedades 
del Geste de Africa. Su principal criterio es el modo de e jercicio 
de la autoridad, que le sirve para définir cuatro tipos de sociedad, 
Hno, en el que la autoridad se ejerce a través de grupos de parentesco; 
otro, con asociaciones y grupos familières; un tercerc, en el que la 
autoridad es ejercida,adonâs de por los grupos de parentesco y 
asociaciones, por una organizaci'!)n estatal y un ultimo grupo, que 
posee una orgaxiiaacion estatal con grupos l^amiliares subordinados.
1. Southall, A,, "A critique of the typology of states and 
political systems", en Political systems and the distribution 
of power. Bant on, M, ( ed. ), Iiondon 1965 > PP « 128-1 29 •
2, Cfr, Lewis, I.M., Classification of African political systems, 
Rhodes-Livingatone Journal. 25(1959), p. 61)
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entras que las asociaciones o bien no exist en o poseen una 
importancia politisa minima^4
Lloyd ha critioado justamente la base de la clasif icacion 
de este autorj, Por una parte, su défini don de linaje parece 
demasiado convencional y desoriptiva* Su definicion de asociacion 
como "an organized and corporate group; membership in which does 
not follow automatically frcaa birth, or adoption into a kin 
or territorial unit’(^  ) tambien demasiado general y propu est a 
de modo negativo; de este modo, podria aplicarse a grupos que 
forman parte intégrante del "estado", como el consejo real}^^tb.
Pero cpiiza el fallo mas Lapcrtante, segiin Lloyd, te encuentra 
en el heoho de que el estado no estâ défini do sino solo descrito y, 
por tante, sus caracterlsticas son aplicables a cualquier unidad 
polltica. La distincion entre estados y asociaciones viene asi 
a ser solo cuantitativa, sin que^por otra parte,se nos indiquen 
eu aies sean los limites cuantitativos que los separanl^ 'j^
Se confirma dsi una vez mas ol punto debil de los antropologos 
que generalmente, al estudiar el fenomeno politico ne desarrollan 
una fundmmentacion teorioa del mismo y ly definen, por consiguiente, 
los limites que exist en entre el sistema politico y los sistemas 
social, religiose y economicci^ /,
1. .Cfr, Brown. F,, Patterns of authority in West Africa, Africa.
24,4 (1951), p. 275; .
2. BroiTn, P., Patterns of authority in West Africa, op. cit.. p, 267,
3. Cfr, Lloyd, P.C., Traditional political system of the Yorubas, 
South-Western Journal of Anthropology. 10(1954) p. 367).
5I Cfr I EaspoÂ, fl, ! "^oîr?ical A n th r o p o lo g y "  en Biennial Review o f  
A n t h r o p o lo g y . Siegel, B,(ed.;, S t a n f o ^  19597% '
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Vansina, por su parte, utiliza el grado de pont rol centralizado 
y el principio de sucesidn polltica como criterios que considéra 
complement ario s, ya que el tipo de suce^on no es sino un Indice de 
centralizacion political  ^ Propone con estos criterios los siguientes 
t ipos;
1. Reinos despoticos, en los que el rey nombra a todos los 
otros oficiales, a la vez que posee un poder absolute.
2. Reinos "reales" (Royal Kingdoms). donde el rey y sus 
jefes nobles pertenecen a los mismos clanes o al mismo 
linaje.
3. Reinos incorporâtivos (incorporative kingdoms). En estos, 
los titulos y posiciones de jefe (chiefships) son heredi- 
tario8 dentro de los linajes de los soberanos originales 
de las provincias anexionadai.
4. Reinos aristocrâticos. Los diferentes titulos o 
chiefships se basan en clanes o linajes hereditarios y 
el unico lazo entre el centre y las provincias es el 
page de tribute y la profesion de lealtad u obediencia.
5. Federaciones, Este es el ultime caso propuesto por el 
autor, aunque admit e que el ilnico ejemplo claro en 
Africa es el de la Union Ashantil^).
.•’st ' 1 ■
1, Cfr, Vansina, J,, A comparison of African kingdoms, op.cit., 
p. 332.
2. Cfr, Vansina, J,, A comparison of African kingdoms, op.cit». 
pp. 332-333.
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Aunque a primera vista parece mucho més cooprehensiva que la 
clasif icacion de Vansina, tampoco aporta denasiado, a mi parecer, la 
de Eisenstadt;T' Este autor retiens la distincion fundammtal 
entre estados y "stateless societies" y su tipologia, basada en 
la estructura politicamente predominant e parece coneentra rse en 
este ultimo tipo de sociedades s in gobiemo (stateless). En lo que 
se refiere a los sistemas politicos centralizados (estados), distingue 
très categorias segun el rol politico que ejeroen los linajes 
(deseent groups), las asociaciones de edad (age groups) o las 
"title associations" . Sin embargo, su distincion entre monarquias 
federativas y monarqulas centralizada, no parece estar ceiiasiado 
perfilada.
Mair utiliza también como criterio distint ivo el grado de 
. ' ( 2 )
centralizacion. ' Distingue de este modo entre sociedades con un
gobierno minimo, con un gobiemo difuso y finalmente con un estado.
Un reino en el que la autoridad por debajo del rey esta en manos
de los cabezas de linaje no es, para Mair, un estado, Esto, por
supuesto, como Lloyd apunti^^ présenta graves problemas y, por
ejemplo, equivaldria a no poder aplicar el termine de estado
centralizado a un sistema establecido con participation democratica.
La distincion analitica que sugiere Smith entre polltica y administra- 
cion puede, s in embargo, ayudar a resolver este problema(4-),
1. Cfr, Eiesenstadt, S.N., Primitive Political Systems; a preliminary 
analysis, imierican /inthropologist. 61, 2(1959% pp. 200-220,
2. Cfr, Mair, L., Primitive government. Hammondsv/orth 19^9 passim,.
3. Cfr, Lloyd, P.C,, The political structure of African Kingdoms op. cit.
4. ëfr.^mith, M.G,, Covernment in Zazzau. London i960 .
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Para Smith, la politioa es el ejercicio de poder -el proceso de 
conpeticion necesario para llegar a décisions de gobiemo- y 
administraoion es el ejercicio de la autoridad -el proceso a través 
del eual taies decisiones se llevan a caboi^^
Otras clasificacicnes pueden taobim mencionarse, aunque no 
anaden, a mi entender, nuevos elementos a la clasif icacion de los 
sisteTxias politicos africanos y practicamente incorporan de diverses 
modes los criterios anteriores,
La clasif icacion de Ma guet, incluida en su estudio sobre el 
feudalismo africano, abraza a las que llama sociedades s in gobiemo 
(sociétés sans gouvernaient) que, para él, est an fuera del dominio 
politico y las sociedades que poseen sanciones ooercitivas o sociedades 
con gobiemo (sociétés à gouvernement) que pueden ser o no estados, 
segun que su organizacion coercitiva sea de caracter intermit ente o 
permanente* Estas ultimas, a su vez, pueden poseer un poder limitado 
(non despotiques) o ilimitado (despotiques). Es interesanté notar 
que esta nocion de organizacion polltica intermitente recuerda la 
nocion propuesta por Easton de sistema politico contingente 
(contingent political system), opuesto al sistema politico continue^)
1. Cfr, Fall ers, L,, Political sociology and the anthropo]ogical 
study of iifrican politics, op, cit.. p. 322.
2, Cfr, Easton, D,, The Political System; an inquiry into the 
state of political science. New York 1953.
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Reproduzco a continuacion el esquema de Maquel!^ '^
Puera del dominio politico — sociedades sin gobiemo
(sanciones; opinion publica, 
magia, religo'n, moral)
Dentro del dominio politico - sociedades con gobemo (sanciones
coercitivas)
- no estâtale8 (organizacion coercitiva 
intermitente)
- estatales (organizacion coercitiva 
permanente)
- no despoticas (poder limitado)
- despoticas (poder ilimitado)
’Semejante al esquema de Maquet es la clasificaciôn que Lcmbard A-
nos ofrece. En primer lugar, establece los factores segun los
cuales se pueden distinguir las organizationes socio-politicas
africanas; estos son de caracter ecologico, socio-etnico, familiar,
politico-administrative y religiose. Entre los factores politico-
administratives, que son los que nos intersan principalmente, incluye
un numéro de criterios dif erent es entre los que destacan el grade
de unificacion polltica, el modo de reparticion del poder, la
naturaleza y extension del control politico, la existencia de un
/2 j
sistema de administracion, etc, Pero la distincion que utiliza 
fundamentalxnente es la clasica de Fortes y Evans-Pr it chard, con una 
modificacion, pues asimila a los estados las sociodg^des que poseen
1, Maquet, J, J,, Une hypothèse pour l’étude des féodalités africaines. 
Cahiers d*Etudes Africaines. 2,6(1961 ), p. 303.
2, Cfr, Lombard, J,, Autorités traditionnelles et pouvoirs européens 
en Africue Noire. Paris 19^7, pp. 31-32.
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la forma de estado y que désigna con el termino de ohefferiai^ ^
La tipologla que sugiere viene a ser la siguiente. En primer 
lugar se enouentran aquellas sociedades s in estado o sin chefferies
permanentes en las que la autoridad esta distribulda entre los linajes,
ciertos individuo s con prestigio, grupos de edad o ciertas colectividades
que poseen funciones de consejo. Los grupos que propone identifican
i2)
las coobinaciones existentes entre estas fuentes de autoridad .
En segundo lugar, se en ou ent ran las sociedades con chefferies 
permanentes» aquellas que constituyen un estado. Estas ultimas, a au 
vez, se diferenci&n segun su grado de centralizacionj-^ -)
Muy seme jante en la utilizacion de criterios es la clasificaciôn 
de Murdock que abraza lo que llama democracia familiar, aristocracia 
gentilicia, oligarquia de linajes representatives, republic a de 
grupos de edad y finalmente el "despotisme africano". En este ultimo 
tipo, paraielo al mas conôcido de Wittfogel de "despotisme oriental*^/ 
el autor incluye una serie de caracterlsticas que, segun él, especi- 
fican a las monarqulas africanas como SLÿhparente despotisme, el 
caracter divine de sus reyes, el modo de sucesion que raras veces sigue 
el sistema de primogenitura, etci^^Sin embargo, la expresion
1. Cfr, Lombard, J,, ibid, p. 34
2. Cfr, Lombard, J,, ibid.. pp. 38-41.
3. Cfr. Lombard, J., ibid.. pp. 49-61,
4. Cfr. Wittfogel, K,, Oriental despotism. Nei? Haven 1957.
5. Cfr, Murdock, G-.P., ^rica. Its peoples and their culture history.
New York 1959, pp, 36-39.
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v;dospotismo africano" no ne parece del todo adecuada en este caso;
Para Leach, los constructores de tipologlas no son sino ooleccionist^a 
de mariposas antropologicai^ ',' y hasta cierto punto uno puede preguntarse 
si todos estos esfuerzos de clasificaciôn no han si do futiles debido 
a la complejidad misma de los sistemas africanos, Por esta razon, 
pienso con Lloyd que, si el interés de una tipologia esta precisamente 
en su valor explanatorio, se podria obtener el mismo resultado a través 
del uso de un modelo que ilustre los procesos politicos que juegan 
en los dif erent es tipos de reinosi^'^
Para la construccidn de su modelo, Lloyd sigue también una direccion 
distinta ya que, en lugar de concentrar su at en ci on en los procesos 
administrâtivos (judiciales, de coercion, coleccion de impuestos, etc,), 
lo hace en el proceso politico propiamente dicho o proceso de decision 
que Southall llama policy—actioif*-) Hasta ahora, el énfasis ha sido
" (5)en la estructura administrât iva, por razones comirensLbles, y por 
esto mismo se ha tendido a ignorer el proceso de decision. Sin 
embargo, como Lloyd afirma enfaticaraente:
1. Cfr. Balandier, G,, Political Anthropology, op.cit,, p, 148-149-
2. %gfr, Leach, E,, Rethinking Anthropology. London 1961, p, 3#
Cit ado por Southall, A,, A critique of the typology of states and 
political systems, op.cit.. p* 113.
3. Cfr. Lloyd, P.O., The political structure of African kingdoms, 
op.cit.. p. 83.
4. Cfr. Southall A., A critique of the typology of states, op.cit,.
p. 119.
5. Cfr. Lloyd, P.O., The political structure of African kingdoms, 
op.cit.. p, 72.
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"If we are to understand the government of African 
kingdoms, our emphasis must shift from the adminis­
trative structure and ritu^s to the process of 
policy or decision-making"! )
Con esta idea en mente y basandose mas especificamente en
el sistana de reclutamiento a los cargos politicos o puestos de
autoridad distingue los siguientes procesos que pueden ser abiertos
o cerrados. Entre los de tipo abierto esta en primer lugar el
que denomina gobiemo representative, en el que la elite polltica
(titled chiefs) es seleccionada^entre los miembros de los linajes
que constituyen la sociejad >por ellos mismos, El monarca es
elegido entre los miembros del linaje real. La sociedad esta regida
finalmente por el rey y por los chiefsl^ i. En segundo lugar, se
encuentra el tipo tambien abierto que llama gobiemo por asociacion
polltica. En este tipo, es el rey quien lleva a cabo el reclutamiento
para la clase polltica y todos los miembros de la sociedad son
tedricamente elegibles. La promocidn a puestos mas altos se
efeotûe?través de una escala jerarquica. La realeza, por su parte,
es hereditaria dentro del linaje r e a l E l  tercer modelo es de tipo
cerrado, gobiemo por una arist ocracia real, El sistema de reclutamiento
puede ser semejante a los dos casos anteriores, pero en este, los
miembros del linaje real no solo no son excluidos del proceso de
decision sino que detent an los cargos politicos mas importantes del
reind4~l
1. Lloyd, P.C., ibid.. p. 73,
2. Cfr. Lloyd, P.C. The political structure of African kingdoms, 
op. cit.. pp. 99-100,
3. Cfr. lloyd, P.C., ibid, p, 102.
4. Cfr. Lloyd, P.C, ibid., p, 107.
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He querido presentar sooeraoente algunas de las tentativas 
mas importantes de clasificaciôn de los sistemas africanos que 
creo pueden contribuir a elucidar el problema que nos ooupa del 
estudio del sistema politico yoruba y situarlo en el contexte mas 
amplio de los sistemas politicos africanos, Quiero, sin embargo^ 
establecer las limit acion es consiguiaites a esta tarea de clasif ica­
cion debido precisamente a la natural eza misma del fenomeno politico, 
Por una parte, el caracter ccmprehensivo o "total" y, por tanto la 
comple jidad del fendmeno politico no se presta demasiado a la simpli- 
ficacion que toda tipologia requiere, mientras que, por ^ra, 
una excesiva acumulacion de variables anularia sus ventajas,
Por esta razdn, autores opuestos a establecer clasificaciones 
en este terrene, admit en, sin embargo, su utilidad dentro de una 
misma "région cultural". Esta es, por ejemplo, la opinion de 
Balandier;
"For the moment, we should confine ourselves to the 
comparative study of related systems that represent, 
in a way, variations on the same ’theme’ and belong 
to the same cultural region. This would make it 
possible to approach the problems of formalization 
- by testing a micro-typology - and to deepen our 
knowledge of the political, on the basis of a family 
of political forms linked to each other by culture 
and history"> '
Southall viene a sugerir lo mismo cuando afirma que las 
dif erencias que sur gen de semejanzas (differences arising ff cm 
similarities) constituyen el campo mas fructifère del cual se pueden 
derivar generalizaciones ;
1, Balandier, G-,, Political Anthropology, on.cit.. p, 4-9
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"Study of the functional implications of minor divergences 
in otherwise cognate elements in several nei^bouring or 
genetically linked social systems, or of differences in 
a few minor ccoponents of otherwise comparable syndromes, 
is now the most fundamental requirement for advancing the 
theory of the working of social systemsHi).
Mi proposito al intentar establecer las caract eristic as que 
definen el sistema politico yoruba esta, pues, en esta linea ya 
que solo asi se podra accmodar la riqueza de variantes que 
especifican a los diferentes reinos y establecer ccmparaciones 
entre ellos que tengan sentido,
El sistema politico yoruba
Como tuve ocasion de exponer en el capitule anterior, el 
caracter predominant ement e urbano y la importancia numérica de 
sus ciudades son una clara manifest acion de la elab or acion y 
comple jidad de las e structuras polit icas yorubas t radie ionale s.
La administraciôn y gobiemo de una poblacion urbana que se eleva 
a miles de habitanterequieren una gran sofisticacion politioa y 
administrât iva, Esto hace que, aun dentro del universe africano 
tradicional que se distingue por la riqueza de sus soluciones 
politisas al eterno problema de la convivencia humana, el pueblo 
yoruba dest^ue por el alto desarrollo de sus instituciones 
politicas,
1, Southall, A,, A critiqae of the typology of states and political 
systems, op.cit,. p. 131.
2, Veanse los calcules de algunas ciudades yorubas durante el siglo 
XIX que he pres ent ado en el capitule anterior.
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Las clasif icaciones que he mencionado ant eriorment e permit en 
"situar" el sistema yoruba dentro del mas anplio contexto politico 
africano, Esto, por supuesto, desde un punto de vista puramente 
pragmatico e ilustrativo, sin tcmar posicion ccn respecte a los 
criterios que los diverses autores utilizan para sus clasif icaciones 
y mucho menos sin que tales criterios sirvan para définir el 
modelo de "reino yoruba,"
El reino yoruba puede describirse, a mi entender, como un 
"estado segmentario", segûn la terminologia de Southali^\ A través 
de esta descrip ci on puede apreciarse no solo el rol politico de 
los linajes sino tambien el juego sut il entre centre y peri- 
feria, caracteristico del ordenamiento yoruba con sus centres 
urbanos y su hinterland y con sus obas "metropolitanos" y reinos y 
provincias subordinados. La partieipacicm de los linajes, a través 
de los kingmakers (electorès reales) en la designacion del oba — 
aunque éste deb a procéder de una de las ramas del linaje real — 
muestra también el caracter "piramidal" de tal sistema, siempre 
segun la terminologia de Southall,
PUede apreciarse, sin embargo, una tension dialectica entre 
el principio de organizacion "piramidal" y el de organizacion 
"jerérquioa", que se manifiesta fiecœntemente en la tendeacla 
hacia una centralizacion del poder en las manos del oba que carac­
térisa, por ejemplo, épocas recientes del imperio de Qyo^/.
1, Cfr. Southall, A,, A critique of the typology of states and 
political systems, op.cit..p. 126.
2, Es interesante notar como esta tendeneda fue reforzada par la 
ocupacion britanica y la sub siguiente aplicaoion en Yorubaland
de la "indirect rule". En el caso concreto de Oyo did origen a lo que 
Atanda ha JLLamado just am ente el nuevo Imperio de Qyo", Cfr, v. 
Atanda, J,A,, The New fee Empire, Indirect rule and change in 
Western Nigeria. 1094-1934, Long maoE^  London 1973.
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Esta tension no es solo txpica de una evoluoidn posterior del 
sistema segmentario-piramidal, que se verla as! como uix estadio 
previo, sino que puede encontrarse a lo largo de todo su dasarroUo 
histdrico, dando origen a etapas altemativas. Mas aun, un hay or 
grado de centralizacion, con un gobiemo ’^ errado" de tipo jerarquico 
y con delegacion por asociaoidn puede caracterizar un primer 
ciclo corresp on dient e a la formacidn de un estado por conquista 
o dominacion, que suele corresponder al periodo de fundacion de 
muchos reinos africanos, entre ellos los yorubasi^^
El esquema propuesto por Brown situa al sistema yoruba en su 
tercer grupo en el que una organizacion estatal coexiste con linajes 
y asociaciones con un especifico rol politico. Sin embargo, pàenso - y 
en esto coincide con H o y ^ l  no es facil encuadrar al "sistema 
yoruba", como tal, en un unico grupo ya que las variantes de los 
diferentes reinos y subgrupos oscilan entre muy diversas soluciones,
T] Cfr, Lloyd, P,C., The political structure of African kingdoms, 
ep.cit,. p. 107, Para una critic a de la posicidn de Lloyd veause 
Law, R,C,C,, Anthropological models in Yoruba history, Africa.
43, 1(1975), pp. 18-26, Vease tambien Ajayi, J,P, Ade, Towards 
a constitutional history of the Yoruba people. History post- 
graduate seminar, 19^9 (mecanografiado) p. 7*
2. Cfr. Lloyd, P.O., The tradicional political system of the 
Yoruba, op.cjt.p p. 367.
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Asi encontramos desde el caso verdaderamente anomalo de los 
Owe Yoruba (centrados en la region de Kabba en el estado de Kwara), 
que carecen de institucion monarquica^ ^ hasta la inmen sa variedad 
de reinos donde los linajes (Ekiti), sociedades secreta^ religioBSS 
(Ogboni y Ogugbo de Abeokuta . e Ijebuland), o grupos de
edad (Ondo), compart en el poder con el oba de diverses modos o al 
menos lo limit an, Una tendencia a la centralizacion, caracter Is tica 
del ultimo grupo propuesto por Brown, puede tambien verse en el caso 
atipico de Iwo^)o en la concentracioh de poder ejecutivo en las 
manos del Alafin a través de la bur ocracia deeeclavos que caractérisa 
al Imperio de OyoP)
Los criterios enunciados por VansinJ*’^ quiza no aportan demasiado 
a la comprension de los sistemas que nos ocupan. Es sugestiva, sin 
embargo, su categoria de "reinos incorporâtivos" que, aunque suponen 
la existencia de estados y poblaciones preexistentes, tiende a 
explicar la sup erimpos ici on de la autoridad del oba sobre los chiefs 
de los linajes que a menudo representan las instituciones previas a 
una conquista posterior y cuya c onf r ont ac ion suele manifester se en
1. Cfr, Lloyd, P.C,, The traditional political system of the Yoruba 
op.cit,. pp, 368-370 y For de, D., The Yoruba-speaking peoples
of Western Nigeria, London 1950, pp. 79-80.
2. Cfr. Lloyd, P.C., Local Government in Yoruba towns; an analysis 
of the roles of the Obas. chiefs and elected councilors. Ph.D. 
tesis, Oxford 1958 (mecanografiada), pp. 301-341.
3. Cfr. Morton-Williams, P., "The Yoruba kingdom of Oyo", en West 
^rioyi Kingdoms in the 19th century. Porde, D, y Kaberry, PJl, 
(eds.), pp. 60 y 33%
4. Cfr. Vansina, J,, A comparison of African kingdoms, op.cit., 
passim.
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diversas cereçaonias simbdlicas durante el entronaoiento del oba,
Bor ejeaplo, en el oaso del Atæi jale de Ijebu-Ode^ trace
referenda a la confrontacidn entre el Awujale^elegido y el Oloko y 
la bat alia simbolica en la cjae sus seguidores deatruye& la oaaa^df 
Apebi en Ijebu-Ode y otros edificioS‘^1 Un caso semejante es el 
del reino de Benin donde los Uzacia o nobles her edit eirios se opon^ 
al Oba en una batalla siabolica en algunas de las oeremonias 
quo preceden a su ooronacidn* l#os Uganla. en efeoto, representan a la 
poblacion autoctona anterier a la conquista y, segun la tradioidn, 
desoienden de los ancianoa que pidieron al Oni de Ife (Oghene n*Uhe) 
que les enviara un Otros ejemplos pueden encontrarse en
Ilesa donde el titulo de Obala. sucesor del Onila o moneroa anterior 
a la institucidn del Owa. esta detent ado per el segun do chief de 
la oiudadP^ en Ado-Ekiti, donde el el nuevo Oba o Ewi debe llevar 
a cabo una oeremonia de propiciacidn en la supuesta tumba del Elesun. 
inonarca de la poblacion autoctona^ y en Ondo donde**los Idoko 
const ituy en aun un grupo separado dentro del reind^* Ogunba da 
otros ejemplos de estes encusntros o ”luchas” simbolicas que 
draiaatizan el conflicto de la conquista:
1. Cfr. Ogunba, 0., Agemo in the religious system of the Ijebu 
people. History postgraduate seminar 1971, (meoanografiade), 
pp. 6-7. Tambien en su capitule sobre "Ceremonies" en Sources 
of Yoruba History. Biobaku, 8,0. (éd.). Oxford 1973, PP« 91-95#
2. Cfr, Bradbury, R.E,, Patrimonialism and gerontocracy in Benin, 
op.cit.. pp. 25 y sa,
3. Cfr, SmitJ^ , R,S,, Kingdoms of the Yorubas. op,cit.. p, 53.,
Cfr, Smith,. R.S,, ibid., pp. 58-59.
5, Cfr. Camara, C,, Une ville prêcoloniale: Ondo, Cahiers d*Etudes >
Africaines> 13, 3 (l973), P. 423,
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"A king and another chief whose political position is 
relatively insigmificant meet by arrangement and then 
part physically and symbolically till the following 
year. Such is the meeting of the T«jrd and the Awujale 
at the Agemo festival at Ijebu-Ode, the Oloja Idoko and 
the Osemawe in Ondo, the Olukere and Ogoga at Ikere, the 
Olobu and Olukuku at Ilobu.the Obalufe and A.ialorun at 
Ijebu-Ife'fT -----
Por otra parte, la diferencia que Vansina estableee entre reinos 
incorporativos y reinos aristocraticos no es, a mi entender, sino 
una distincion de matiz, segun el grado de incorporacidn a que hay an 
llegado los diverses poblamientos que oonstituyen el reino.
La;, clasificaciones de Maquet y de Lombard tampoco son doaasiado 
litiles para nuestro estudio. Es interesante, sin embargo, como ya 
note, la referenda de Maquet a una organizacidn politic a int emit ente 
que le sirve para separar a las sociedades-estados de aquéllas que 
no lo son, Aplioando el mismo concepto a su distincion entre sociedades 
despoticas o no despot icas, podria establecerse una distincion entre 
aquellas sociedades que poseen una naquinaria permanente de limitacidn 
del poder y en las que solo actua de modo contingente, en cases 
extremes, Creo que esta idea puede ser importante al tratar de 
establecer la realidad de lo que Murdock ha llamado el "despotismo 
africano", aunque deba hacer notar el enfasis que el autor hace en 
la "apariencia" del despotisme de tales monaroaf^J
1, Ogunba, 0,, "Ceremonies" and Sources of Yoruba History, op.cit.. 
p. 99,
2, Cfr, Murdock, G-,P,, Africa, Its peoples and their culture 
history, op, cit., p, 37,
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Los modelos sugeridos por Lloyd parecen, sin embargO| ser 
nas relevantes para la comprension del sistena yoruba, quiza 
porqie el autor ha utilizado principalnente material de au investiga* 
oion entre los yorubas para la construccio'n de su esqueoa, Pero 
casi mas importante que su clasifioacion me parece su enfasis 
en el proceso politico o proceso de decision mas que en el de 
administracion o gobiemo del reined/ya que, como el mismo autor 
afirmo en una obra anterior, el poder politico suele en este tipo 
de sistemas "realizarse" utilizando un sistema "segmentario", 
mientras que la administracion se ejerce a travês de un proceso 
jerarquicoV^fc
Pero, no obstante, creo que mi entras que sus modelos ayudan a 
explicar las interacoiones propias a un proceso de decision en ei 
proceso politico, esto no es asi si uno se centra en el proceso de 
ejecuoion o administrative, La distincion entre lo "administrative" y 
lo "politico" no esta siempre claramente delimitada en los sistemas 
modernes y no ha de esperarse mas de los sistemas tradioionales*
Teniendo en euenta todas estas ideas, podriamos describir 
tentâtivamente el sistema politico yoruba como una monarquia 
represent at iva de caracter segmentario. Su e structura polit ica 
muestra una combinacidn de diferentes prinoipios de representacidn 
que hace posible la existencia de "checks and balances" en el uso
1, Cfr, Lloyd, P,C., The political structure of African kingdoms, 
op, oit,, p, 73,
2, Cfr, Lloyd, P,C,, Sacred kingship and government among the 
Yoruba, Africa. 30, 1(1960), p, 231,
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del poder politicoC^ ). La distorsion por parte del poder colonial 
britanico de estos frenos consuetudinarios al poder real fue 
precisaaente apreciada por los nacionalistaa como la raiz de 
numéro80S conflictos entre los yorubas
El poder del oba estaba limitado no solo por restricoiones 
ceremonial es y rituales sino tambiai por la exist encia de poderoaos 
grupos o corporaciones ya que los yorubas, al mismo tiempo que no 
conciben a un gobiemo sin monarquia, pienaan que los reyes tienden 
a explot ar sus inmens os poderes en detriment o de sus sùbditos?'^
Esto ha llevado no solo a numerosos autores sino tambien a la 
generalidad del pueblo yoruba a describir su sistema politico 
tradicional como una "monarquia constitucional'^)
Aunque no conpWde con el termine utilizado, creo que se 
puede adopter la descripcicn de "tribal kingdom" que da Lloyd con 
referenda al sistema yoruba:
1. Cfr. Lloyd, P.O. "The Yoruba of Nigeria" en Peoples of Africa. Gdbbs, 
J.L. (ed.). New York, 19&5, p, 547*
2, Cfr. Awolowo, 0,, Path to Nigerian freedaa. London 1947, cap, VI 
y VII,
5, Cfr, Morton-Y/illiams, P., The Yoruba kingdom of Oyo, op,cit,«pA2
4, "The social differences notwithstanding, there is a common pattern 
of constitutional functionality of the Oba", Ojigbo, A,0,,
Conflict resolution in the traditional Yoruba political system. 
Cahiers d*Etudes Africaines. 13» 50(l973), p. 276, “In theory and 
in practice, the powers of the Yoruba kings were regulated by 
custom and limited institutionally by countervailing organs 
of the state. Unlike the Northern emirates the Yoruba monarchies 
were constitutional, rather than despotic", Sklar, R,L,,
Nigerian political parties. Princeton (N,J,),, 1963,' p, 11,
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"One in which political power - especially decision-making - 
rests with a council of chiefs, each of which is selected 
by and among members of a descent group, the chief thus 
represents his descent group. The king often a sacred ruler, 
does play a secular role in government but he is seen more 
as an arbiter between the chiefs than as an autocrafl^^»
El regimen monarquico yoruba. Sus excepciones.
En el capitulo anterior ya tuve ocasion de referiime al 
regimen formalmente mondrquico en que esta estructurada la sociedad 
yoruba y que se puede encontrar institucionalizado no s6lo al 
nivel del estado (oba o monarca) sino también al de las unidades 
dependent es, ya sean pueblos (bale) o barrios o distritos dentro de 
la ciudad (moga.ii y sectional chiefs), asi como al nivel de los 
linajes o familias (baie, olori ebi), Entonces, como me interesaba 
destacar algunos de los element os que caracterizan la culture 
polit ica yoruba, examine el roi del oba dentro de la tôt alidad del 
sistema social, especialmente en su relacidn con la ciudad que, 
como dije, constituye la expresidn concret a - fisica, podria 
decirse - del sistema social, politico y religioso de los yorubas, 
Ahora tendre ocasidn de estudiar la figura del oba como Have de 
boveda del sistema politico,
El sistema politico yoruba puede caracterizarse como un sistena 
dinastico, es decir, un sistema social "stratified in relation to the 
access to office", segun la explicacion de G^ oodj^ ^^ Hay, sin embargo.
1, Lloyd, P.O., The political development of Yoruba kingdoms in the 
eighteenth and, nineteenth ceniuriSa. London. p* 1 *
2, Goo^, J,, "Introduction^ en Succession to High Office. Goody, 
J.> (ed*), Cambridge 1966, p. 1*4*
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dos excepciones a esta régla generai^^ y estas son el caso de los
Yoruba de la région de Kabba donde no se da la institue!oh monarqaica
y el caso tambiéi andmalo de Ibadan, gobernado por una oligarquia 
de origen militar y civil basada en los linajes y que, por su
caracter "abierto", no hereditario, bien puede calificarse de republica
aristocratica.
En el caso de los Yoruba de Kabba u Owe, la autoridad esta 
a
distribuid^traves de una serie de grupos de edad que, en sus grado s
nas elevados, se convierten en "titled grades" a los que se adhiere
/  12)por el pago de una cuota de iniciacidn. De este modo la fortuna y.
1 • Fadipe incluye tabi^ el caso de Ogbonoso entre las anoraalias 
al principle monarquico de Yorubaland al ester regida esta 
ciudad por un Baie y no por un Oba, Cfr, Fadipe, NJL,, The 
sociology of the Yoruba. op.cit,, p. 198, El caracter real o 
no del Soun o monarca de Ogbomogo y, por tanto, su derecho 
a poseer una corona, esta siendo objeto, como dije, de violentos 
debates, pero sea cual fuere la respuesta a este problems, la 
exist encia/de una dinastia me parece suficlentemente establecida ,
como para no Considorarlo como una oxcepcion, Cfr, Agi-ri, B,A., "
Mien was Ogbomoso founded? Comunicacion a la Conferencia.Anual 
ae xa aocleaaa mstorlca de Nigeria 1974 (mecanografiado), pp. 1-2?.
2. Cfr, Lloyd, P,C,, The traditional political system of the
Yoruba, op,cit.. pp, 368-370. Sobre los Yoruba de la provincia 
de Kabba, ademas de Forde, D,, The Yoruba-speaking peoples of 
Western Nigeria, op,cit., pp. 71-^3, puede verse Krapf-Askari, E,,
Time and classifications; on ethnogr^hical and historical case _
studies of the Kabba Yoruba'% Odu. 2,2(1966), pp, 3-18; tambien 
Lloyd, P,6,, "Political and social structure" en Sources of 
Yoruba History, op,cit.. pp, 208-210.
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por tanto, el merito personal sirve de oriterio para ascender a 
los grados mas altos. El grado superior (ololu.taabien llamado
iïïâESÊâi  ^esta oompuesto de très titulos; obaro. obajemu y obadofin 
elegidos por el grado anterior y que se distribuyen entre las très 
secoiones en que se divide el pueblo owe. Aunque el obaro era el 
mas pre eminent e entre ellos, no era sino un primus inter pares. 
la sup remao ia que adquirio post er iormæt e se debio mas bien a los 
invasores Nupe que lo hicieron jefe del distrito bajo su propio
"indirect iule", lo que llevd mas tarde a los ingleses siempre en
{'2 )
favor de tal sistena a pretender nenbrarle emir,
El caso de Ibadan es aün mas especial dentro del contexte 
politico yoruba ya que,aunque el principle de gobiemo monà*quico, 
en su sentido mas ançlio de gobiemo de uno, esta salvaguardado, no 
sucede asi con el principle dinastico o de sucesion hereditaria 
o elective dentro de un linaje.
Notese la coincidencia del titulo con otros cargos diferentes 
en otros reinos yorubas, Oyo, Ekiti, Ijebu-Ode, Ondo. Cfr, 
Babayemi, S.O., The structure and administration of Oyo Atiba. 
Comunicacion a la Conferencia Anual de la «^ ociedad Histo'rica 
de Nigeria, 1974, pp. 8 y ss,, Lloyd, P.C., The traditional 
political system of the Yoruba, op.cit.. p. 370; Fadipe, NJl., 
The sociology of the Yoruba. op.cit.. p. 246 y Lloyd, P.C,, 
Yoruba Land Law, op.cit.. p. 10Ç.
2. Cfr, Lloyd, P.C., The traditional poltical system of the 
Yoruba, op.pit,, p, 370,
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Bn cierto modo el sistema sui generis de Ibadan refleja el 
oriterio de preeminencia o seniority fundamental en la sociedad 
yoruba junto con los de mérito y antiguedad que caracterizan a una 
jerarqula militar y que corresponden a las circunstancias 
particulares de su fundaoion como un campamento militar, que el 
influjo de refugiados en busca de protecolon hizo crecer de una 
manera desorbitada.(l)
Por otra parte, ninguno de los guerreros mas prominentes 
establecidos en Ibadan pertenecia a un linaje real y ademas 
durante las primeras decadas admitIan la soberanla de Oyo, sobre 
todo despues que los lideres originarios de este reino asumieron el 
poder. Esto explica que no se intentera duplicar el sistema 
dinastico que caracteriza a los otros reinos yorubas y que el 
gobiemo de la ciudad estuviera en manos de aquellos individuos 
que mostraban poseer las cualidades de valor, iniciativa y experi- 
encia necesarias en aquellos tiempos turbulentes.(2)
1. Sobre los oil genes de Ibadan puede consultarse Awe, B,,
"Ibadan, its early beginnings" en The ci tv of Ibadan. Lloyd, 
P.C. et al. (eds), Cambridge 1967, pp. 11-25.
2. Cfr. Lloyd, P.O. "Political and social structure", en 
Sources of Yoruba history, on.cit.. p. 214. Vease t^bien Awe, 
B., Ibadan, its early beginnings, op.cit.. p. 18. Màs 
detalles, por supuesto, pueden encontrarse en su tesis: Awe,
B*, The rise of Ibadan as a Yoruba power in the 19th century. 
D.Phil., Oxford 1964, especialmente(en su capitulo III que 
titula "A republic of warriors", pp. 76-120. Sin embargo, la 
mejor descripcion, a mi entender, de los tiempos heroicos de 
Ibadan es la dada por Johnson, S. en su clasica obra: The
history of the Yorubaa. on.ci t.. pp. 244-246 y 324-327.
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Pronto se desaprollb, sin embargo, una jerarqula de chiefs y los 
titulos se dis tribuy eron entre los cabezas (moga.iis) de los linajes 
mas importantes, cuyo poder se habia acrecido con la acumulacion de 
guerreros esclaves. De este modo, las unidades famiHares o linajes 
que ya controlaban la propiedad fundiaria y que constituian el 
tribunal civil y criminal de primera instancia. asi como la unidad 
bas ica de reclutamiento militar, se convirtieron también en la 
fuente del liderazgo politico.(l)
Los piimeros titulos adoptados eran solo honorarios y general- 
mente de significado militar, Are Ona Kakanfo. equivalents a 
mariscal o general en jefe, Balogun. Seriki. etc. Un sistema mas 
estable fue el instituido por Oluyole que gobemo Ibadan has ta su 
nmerte en 1847 y que asumio el titulo de Basorun (uno de los titulos 
tradicionales de Oyo). Oluyole creo cuatro lineas de titulos de 
nobleza con un sistema de promocion ünico en Yorubaland ya que no se 
basa en un %gylncipio hereditario ni en nombramiento real sino 
exclusivamente en el mérito y antigùedad del candidate# Los linajes 
no tienen derecho a un titulo determinado que asi séria hereditario 
dentro del grupo familiar, sino que las vacantes por muerte o 
deposicion se llenan con los chiefs de los grados inferiores, 
mientras que otros moga.iis son elegidos para los puestos dejados asi 
vacantes, con el apoyo, por supuesto, de su linaje. De este modo, los 
intereses de cada individus estan representados a través de su grupo 
familiar (descent group).
1. Off. Jenkins, G.,"Government and politics in Ibadan", en The Citv
of Ibadan, op.cit.. p. 2L3*
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Las cuatro Hneas de titulos abrazan las dos esferas, civil y 
militar, con el consiguiente mayor prestigio atribuido a la linea 
militar. La rama civil estd presidida por el Bale o Padre de la 
ciudad al que siguen el Otun Bale. Osi Bale, etc.(l) y el mismo 
criterio se aplica a la rama militar, encabezada por el Balogun#
Los titulos subordinados hacen referenda a su posicion en al campo 
de batalla y al orden de precedencia en las reuniones o consejos. 
Subordinada a la linea del Balogun se encuentra otra encabezada por 
el Seriki y formada por los oficiales militares mas jovenes. Awe 
recuerda tambien una cuarta linea de chiefs, formada exclusivamente 
por mujeres y presidida por la Ivalode. que se ocupa de los 
intereses femeninos.(2)
1. Como ya mencione en el capitulo anterior, el titulo de Bale 
fue modificado por el de Olubadan en 1936, completandose asi 
simbolicamente la independencia de Ibadan del imperio de Oyo. 
Recientemente se ha iniciado tambien una colecta an la ciudad 
para construir un palacio para el Olubadan, que hasta ahora 
tradicionalttente continuaba residiendo en su compound familiar. 
De este modo, aunque el sistema de sucesion no ha sido modificado, 
se ven acentuadas las semejanzas con las monarquias de los 
estados circundantes.
2. Cfr. Awe, B., Ibadan, its early beginnings, o p . cit.. p. 19.
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EL sistema no es automatico, pero dado que todo hombre libre
puede llegar a ser moga.ii de su linaje y, por tanto, uno de los
junior chiefs, teôricamente todo ciudadano de Ibadan puede llegar a
ser nombrado Olubadan, ya que este puesto esta reservado para el
Balogun a la muerte del incumbente# Se evitan asi las luchas
dinâsticas que acompanan frecuentemente a la sucesion al trono en
Yorubaland y se puede afirmar con Jenkins que, en este sentido,
Ibadan es una democracia.(^) Este sistema ofrece algunas semejanzas
con el que Goody ha llamado "pre-emptive positional succession", que
se encontraba en el antiguo Bgipto, hasta cierto punto en la
institucion céltica llamada "tanistrv" y en diverses reinos africanos
como el de Gonja (Norte de Ghana).(^)
Una vez estudiados someramente los dos modelos de Kabba e Ibadan,
"anomales" dentro del "universe" yoruba, se puede tratar de establecer
el sistema dinastico que lo caracteriza y que, con variaciones mas o
menos acusadas, se encuentra en todos los reinos que lo componen,
Sistema politico v principles de representacion.
En su descripcion de la estructura politica yoruba, Ojigbo
afirma que la sociedad yoruba tradicional puede ser dividida
aproximadamente en dos grupos, el linaje real y los linajes no-reales
que vienen a constituir la masa de los subditos.
1. Cfr. Jenkins, G,, Government and politics in Ibadan, op.cit.. p. 214.
2. Cfr. Goody, J., Succession to high office, op.cit.. pp. 13 y 14.
3* Cfr. Ojigbo, A.O., Conflict resolution in the traditional Yoruba
political system, op.cit.. p. 277.
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Este principle elemental y que oa, por supuesto, el principio 
basico en todo estado dinastico puede servimos de punto de partida* 
El sistema yoruba, sin embargo, esta caracterizado ademas - y esto 
ha llevado, como dije, a numerosos autores a considerarlo como una 
monarquia constitucional(l) — por el papel politico que juegan los 
linajes y, por tanto, los subditos, no solo en la seleccion del 
candidate al trono sino en el gobiemo mismo del reino. En este 
sentido el sistema politico yoruba puede denominarse un sistema 
politico representative*(2)
Debido al hecho de que la mayor parte de las teorias y debates 
sobre el concepto de representacion han tenido lugar en el contexte 
précise de la tradicion liberal europea, es necesario, como Birch 
aconseja, liberarse de las presuposiciones de esta "democracia 
liberal" para ver los problemas desde una perspective mâs amplia*(3)
1# Son caracteristicas a este respecte las palabras de Ogunsheye: 
"En fait, comme vous le diront de nombreux Yorubas, Ashantis 
ou autres, le chef supreme est, pour employer une expression 
moderne, une tête constitutionnelle", Ogunsheye, A., Société 
traditionnelle et démocratie moderne. Présence Africaine. 23
(1959), p. e:. ------
2. Cfr* Lloyd, P.C., The political structure of African kingdoms, 
op^ , cit.. p. 99.
3. Cfr. Birch, A.H., Representation. London 1971, p. 107.
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Apter ha tratad© de construir con esta idea en mente una teoria de 
la representacion aplicable a todos los sistemas, demoeraticos o no* 
e independiente de su estado de desarroHo politico o economico, 
pero comparto la opinion de Birch de que sus definiciones son 
demasiado amp lias y por ello no llega a distinguir claramente entre 
lEis funciones de representacion y las de otros elementos del cuerpo 
politico«(2)
Por mi parte, prefiero la distincion, mas profunda creo, de 
Voegelin entre la que llama representacion en sentido elemental 
(que llamariamos "representacion constitucional") y la representacion 
en sentido existencial*(3) La confusion entre estos dos niveles de 
representacion y la atribucion del simbolo de representacion a un 
tipo especial de articulacion oonstituyen, segun Voegelin, un 
8 in to ma de "provincialisme politico y de civilizacion" que se vuelve 
peligroso cuando asume la estructura de la realidad.
1# Cfr. Apter, D.A., Some conceptual approaches to the study of 
modernization. Engl. Cliffs (n .J.), 1968, pp. 311 y ss..
2. Cfr. Birch, A.H., Representation, op.cit.. p. 107.
3# Cfr. Voegelin, B., The new science of politics. Chicago 1952,
pp. 32 y ss.
4. Cfr. Voegelin, B., The new science of politics, op.cit.. p. 5.
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Se habla de paises con instituclones representativas, cuando 
su asamblea legislativa se basa en una eleccion popular, aunque esta 
exprèsion de "eleccion popular" se refiera a muy diferentes 
realidades, segun el sistema electoral adoptado, condiciones de 
sufragio, etc«(l) En lo que se refiere al poder ejecutivo, las 
formas de "eleccion popular** son aun nas diverses y el presidents. 
Primer Ministre o jefe del poder ejecutivo puede ser elegido,bien 
por las asambleas legislatives, por un cuerpo electoral especial 
(piénsese en el sistema de eleccion francos del Présidente de la 
Republica en 1958) o por sufragio universal, entre otros. En otras 
palabras, y segûn el argumente de Voegelin, nos en centrâmes con un 
tipo descriptivo de representacion, sin que baya un acuerdo sobre la 
sustancia de la mis ma. Esto le lie va a denominarlo un tipo elemental 
de instituciones representativas. ( ^ )
1. Por supuesto, la bibliografia sobre sistemas électorales es 
immensa, sobre todo si se incluyen los estudios monograficos de 
los diferentes regimenés. Desde un punto de vista mas general 
y comparative he encontrado muy Utiles ; Mackenzie, W.J.M.,
Free elections. London 1958; Duverger, M. (ed.), L*influence des 
systèmes électoraux sur la vie politique. Paris 1950; Rae, D.W., 
The political consequences of electoral laws. New Haven 1971 y 
finalmente el librito de Cotteret, y Emeri, C., Les
systèmes électoraux. Paris 1973, en la colecdLon Que-sais-.ie?
2. Cfr. Voegelin, E., The new science of -politics, on. ci t.. p. 33.
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Este tipo descriptivo, sin embargo, no nos ayuda demasiado en 
el problema que nos ocupa de la monarquia yoruba, ya que se refiere 
solo a la reali za ci oh extema de un tipo especial de articulacion 
politica y, por consiguiente, de representacion. Un tipo que solo 
ocurre en las civilizaciones grecorromana y occidental y cuya 
condicion es "la articulacion del individuo como una unidad 
representable"^^^ Es preciso, por tanto, examinar que entiende 
Voegelin por concepto existencial de representacion.
Las sociedades politicos que existen y actüan como taies en la 
historia,(2) deben poseer una estructura interna que haga posible 
que algunos de sus miembros sean 0bedécides habitualmente en sus 
mandates, a la vez, que estos mandatos sirven a las necesidades 
existenciales de la sociedad, Como estas sociedades, con su 
organizacion interna, no existen ab aetemo. debe darse un proceso a 
trave's del cual los hombres se oonstituyen en sociedad y que Voegelin 
llama proceso de articulacion politica. Como resultado de esta 
articulacion politica, encontramos a una serie de personas que actuan 
en nombre de la sociedad y cuyos actos no les son imputados a ellaa 
en cuanto personas, sino a la sociedad como un todo. Es entonces 
cuando se puede decir que una persona se ha constLtuido en représen­
tante de una sociedad determinada.
1, Cfr. Voegelin, B., ibid.. p. 50.
2. Voegelin las describe como "political societies in form for 
action in history", que identifies con las unidades politicas 
historiens. Cfr. Voegelin, E., ibid., p. 36.
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Ahora bien, el soberano representative de una sociedad 
articulada no la puede représenter sin ester al mismo tiempo en una 
cierta relacion con los otros miembros de la sociedad. Estas dos 
relaciones que, bajo la presion del simbolismo democratico, se 
rednen en el simbolo de "pueblo", son las que el lenguaje medieval 
expresaba al decir que el monarca representaba al reino (realm, 
royaume) y a los subditos (subjects) y que aun se encuentra, por 
ejemplo, en la _oonocida distincion de la epoca révolueionaria 
entre Roi de France y Roi des français. Cuando se expande la 
articulacion de la sociedad, también sucede lo mismo a su 
représentante hasta que se llega al limite, en que la sociedad se 
articula politicamente hasta el ultimo individuo, es decir, la 
sociedad se convierte en représentante de ella misma. Esto es lo 
que expresa la frase magistral de Abraham Lincoln: "Government of 
the people, by the people and for the people". Lebo, sin embargo, 
insistir que este proceso se da exclusivamente en las sociedades 
occidentales.(l)
Resumiendo, se puede decir que la articulacion politico es la 
condici6n de la representacidn. Para existir en cuanto tal, una 
sociedad debe articularse produciendo entonces un représentante 
que actua en su nombre. Este proceso de articulacion de bandas 
migratorias en sociedades politicos es el que registran bajo los 
mitos de fundacion los diferentes estados.
1. Cfr, Voegelin, E,, The new science of politics, op.cit.. 
pp. 36 y ss.
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Es importante también notar en todos estos mitos la insistencia en 
personalizar o individualizar al fundador, que apaa?©«« asi desde el 
principio como el "représentante" de la sociedad politica 
establecida.
En el caso concreto de los yorubas puede decirse, aunque la 
evidencia historica es escasa, que este proceso de articulacion 
(fundacion) de los diverses reinos tuvo lugar més o menos durante 
el milenio que va del siglo III al XV de la era cristiana, en el que 
una estructura relativamente simple de integracion socio-cultural 
se transformé en otra de un considerable alto grado de complejidad, 
es decir, un folk se transforme en una sociedad urbana, en un estado.(^)
Con respecte a los reinos que podriamos llamar historicos, es 
decir aquellos que han perdurado hasta nuestros dias, se puede 
llegar a una cronologia aproximada a través de las listas 
genealogicas de los reyes que suelen ser relativamente fidedignas.
De este modo, Akinjogbin sugiere que Oyo fue' fundado en la primera 
parte del siglo XV.(3)
1. Sumamente ilustrativo en este respecte es el relate de Pustel
de Couianges describiendo la fundacion de Roma. Cfr. Pustel
de Couiange8, N.D., The ancient city, op.cit., pp. 134 y ss. 
Entre muchos otros mitos fundacionales yorubas puede 
compararse, por ejemplo, con el de la fundacion de Ibadan que 
transcribe Idowu, E.B., "Religion in Ibadan", en The city of 
Ibadan, op.cit., p. 235.
2. Cfr. Wheatley, P., The significance of traditional yoruba
urbanism, op.cit., p. 400.
3* Cfr. Akinjogbin, I.A., A chronology of Yoruba history, Odu.
2,2 (1966), p. WI4.
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Smith, sin embargo, sugiere una fecha anterior, que fija 
aproximadamente al principio del siglo XIV. (^) La evidencia 
arqueologica, especialmente en lo que se refiere a los maravillosos 
bronces y terracottas de Ife, no es mucho mâs explicita. Sin 
embargo, por el metodo del radiocarbono se han obtenido las siguientes 
fechas: 106C^ I30 y 1150+ 200 para uno de los santuarios de Ife 
(ita Yemoo) excavado por Willett. Otras fechas, que datan a unos 
fragmentes de carbon de lena encontrado bajo algunos pavimentos 
en el mismo sitio, indican II60+ I30 y 960+ I3O: lo que da como 
fecha aproximada para los pavimentos el siglo XI y para las 
esculturas alrededor del siglo XII. Otras excavaciones, sin embargo* 
dan fechas anteriores y H e  van la ocupaoion del presente lugar de 
H e  Ife al siglo IX o antes.(^) En un estudio posterior, despues 
de expresar las dificultades del arqueologo al tener que trabajar 
sin otras fuentes extemas y ademas en ciudades actualmente 
habitadas, senala que otras fechas proporcionadas por el metodo 
del radiocarbono indican que Ife estaba ocupada hacia el ano 800, 
si no el 560 de nuestra era,(3)
1. Cfr. Smith, R., Kingdoms of the Yoruba. op.cit.. p. IO6.
2. Cfr. Willett, P., Ife. une civilisation africaine. Paris 1971, 
pp. 128 y 131.
3. Cfr. Willett, P., "Archaeology** en Sources of Yoruba history.
OP.cit.. p. 137.
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P e ro  s e a  c u a l  f u e r e  l a  c r o n o lo g f a  o  l a  fe < A a  d e  fu n d a c ié n  de  
l o s  e s ta d o s  y o r u b a s , que i n t e r e s a n  p r in c ip a lm e n t f t  a i  h i s t o r i a d o r ,  
q u e d a n  c la r o s  dos p r i n o i p i o s , a  m i e n t e n d e r ,  mas im p o r t a n t e s ,  que e l  
d e  l a  m ism a a n t ig i ie d a d  de e s to s  r e in o s .,  y  so n  ©1 d e  l a  o o n t in u id a d  
y  l a  e s t a b i l i d a d  de lo s  s is te m a s  p o l i t i c o s  e s t a b le c i d o s .  E s to  no  
q u ie r e  d e c i r  que no h a y a  h a b id o  e v o lu c io h  n i  c a m b io , in c lu s o  a n te s  
d e l a  c o n m o c io n  que p r o d u jo  l a  c a id a  d e l  im p e r io  d e  O y o , p e r o  s i  
es  t e s t im o n io  de l a  adecuaxsion  y  v i a b i l i d a d  d e l  s is te m a  p o l i t i c o  
y o r u b a ,  e n  e s t e  c a s o , p ro b a d a  p o r  s u  d u r a b i l i d a d .
L a  a r t i c u l a c i o n  p o l i t i c a  d e  lo s  e s ta d o s  y o r u b a s ,  s in  
e m b a rg o , se  m a n i f i e s t a  en  dos p ro c e s o s  d i f e r e n t e s ,  dando  o r ig e n  a  
dos p r i n o i p i o s  d iv e r s e s  de r e p r e s e n t a c i o n . ( ^ )  Uno ( r e p r e s e n t a c io n  
s i m b o l i c a ) ,  p e r s o n i f io a d o  en  e l  o b a  q u e , a  t r a v é s  d e l  l i n a j e  r e a l ,  
e n la z a  co n  e l  fu n d a d o r  de l a  c iu d a d  y  que e x p r e s a  l a  id e n t i d a d  
h i s t o r i c a  y ,  c c n  e l l a ,  l a  o o n t in u id a d  y  l e g i t i m i d a d  d e l  e s t a d o .
O t r o  p r i n c i p i o ( r e p r e s e n t a c i o n  p o l i t i c a ) ,  que p r o t a g o n iz a n  lo s  c h ie f s  
y  c a b e z a s  d e  lo s  l i n a j e s ,  c t^ o s  o r ig e n e s  a  v o c e s  p re c e d e n  a  l a  
f u n d a c io n  m ism a de l a  c iu d a d , ( 2 )  que e x p r e s a  l a  i n t e g r i d a d  d e l
1. L lo y d  a f i r m a  e x p re s a m e n te  que l a  o r g a n iz a c io n  p o l i t i c a  de lo s  
p u e b lo s  y o ru b a s  t i e n e  a lg o  en  coraun y  su  e s t r u c t u r a  politica o 
" c o n s t i t u e id n "  m u e s tr a  l a  c o m b in a c io n  de d i f e r e n t e s  
p r i n o i p i o s  de r e p r e s e n t a c i o n .  C f r ,  L L o y d , P . C . ,  The Y o ru b a
o f  N i g e r i a ,  o p . c i t . .  p .  5 4 7 .
2. Y a  m encione ' a n te r io r m e n t e  como a lg u n o s  de e s to s  c h ie f s  
r e p r e s e n t a n  en  r e a l i d a d  a l  p u e b lo  que o c u p a b a  l a  r e g io n  a n te s  
de l a  c o n q u is t a  p r e v i a  a  l a  a r t i c u l a c i o n  p o l i t i c a  d e l  n u e v o  
e s t a d o .  Un re s u m e n , sum am ente in t e r e s a n  t e  de l a  " o o n t in u id a d "  
de e s to s  p u e b lo s  a u to c to n o s  p u e d e  e n c o n t r a r s e  en  B e i e r ,  U . H . ,  
B e fo r e  O duduw a, O du.  3 ( 1 9 5 5 ) ,  p p .  2 5 - 3 2 .
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t e r r i t o r i o  y  l a  c o h e s io n  y  a rm o n ia  s o c i a l ,  en  o t r a s  p a la b r a s ,  l a  
r e a l i d a d  de l a  s o c ie d a d  m is m a ,
E l  esquem a d e  l a  e s t r u c t u r a  p o l i t i c a  y o r u b a  no  s é r i a ,  p u e s ,  
u n a  p ir é m id e  como l a  que s u g ie r e  O j ig b o ,  fo rm a d a  p o r  lo s  s ü b d i t o s ,  
lo s  c h ie f s  t r a d i c i o n a l e s ,  lo s  e l e c t o r e s  r e a l e s  o k in g m a k e rs  y  e l  
o b a , en  s e n t id o  a s c e n d e n t e , ( l )  s in o  que mas b ie n  a d o p t a r ia  l a  
fo rm a  s ig u i e n t e :
I OBA I <-------- I K IN G M A K E R S ^  4 - 1 C H IEFS  T R /D IC T IO M L E S  1
t t
1 L IN A J E  REAL 1 I OTROS L IN A JE S  1
En p r im e r  l u g a r ,  d e s d e  e l  m om ento en  que no  se d a  l a  
a r t i c u l a c i o n  d e l  in d iv i d u o  como u n id a d  r e p r e s e n t a b le  p o l i t i c a m e n t e , ^ 2 )  
n o  e s  p o s ib le  h a b l a r  p ro p ia m e n te  de s i î b d i t o s ,  Los in d iv id u o s  en  
Y o r u b a la n d  se d i s t i n g u e n ,  p u e s , d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  de l a  
a r t i c u l a c i é n  d e l  e s t a d o ,  s o la m e n te  seg u n  s u  s t a t u s  l i b e r t a t i s # i . e ,  
e n  hom bres l i b r e s  y  e s c la v e s .  Y  e s  s in t o m a t ic o  que son  p r e o is a m e n te  
e s to s  u l t i m e s  q u ie n e s  e l  o b a  u t i l i z a  en  su  c o n f l i c t o  de p o d e r  co n  
l o s  c h i e f s  y  lo s  d e s c e n t  g r o u p s ,  y a  que a l  e s t a r  f u e r a  d e l  s is te m a  
s o c i a l  de l o s  l i n a j e s  son  c a p a c e s d e  muy d i v e r s a  a r t i c u l a c i o n  p o l i t i c a .
E je m p lo  c l a s i c o ,  e n t r e  lo s  y o r u b a s ,  e s  e l  de  l a  e x p a n s io n  
b u r o c r â t i c a  d e l  im p e r io  de Oyo a  t r a v é s  de lo s  i l a r i  o e s c la v e s  
r e a l e s ( 3 ) o  l a  m ism a p o s ic io n  d e  lo s  iw e f a  o iw a r e f a  que l l e g a r o n  a
1 .  C f r .  O j ig b o ,  A . O . ,  C o n f l i c t  r e s o l u t i o n  i n  th e  t r a d i t i o n a l
Y o r u b a  p o l i t i c a l  s y s te m , o p .c i t . .  p .  2 7 8 .
2 *  Cfr. Voegelin, E . , The new science of politics, op.cit.. p .  5 0 *
3 *  C f r .  J o h n s o n , S . ,  T h e  h i s t o r y  o f  th e  y o r u b a s .  o p . c i t . ,  p p .60- 63.
y  B io b a k u ,  S . ,  The E g b a  an d  t h e i r  n e ifd ib o u r s .  O x fo r d  1 9 5 7 , P# 8 .
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constituir lo que podiamos llamar el "inner cabinet" del Alafin.(^) 
Si se tiene ademas en cuenta el status tradicional del esclavo 
entre los y o r u b a , (2) q^e no corresponde con su situacion durante el 
periodo de la trata, la semejanza con el desarrollo de la 
burocracia que Eisenstadt ha estudiado en los que llama "imperios 
historicos burocrâticos" es aun mas aparente*(3)
1, Cfr. Morton Williams, P., The Yoruba kingdom of Oyo, op.cit.. 
pp. 5l-$3 y Babayemi, S.O., The structure of administration 
at Oyo Atiba. op.cit.. pp. 8-10.
2. Fadipe describe la ventajosa situacién de los esclaves 
domésticos (eru) entre los Yorubas. Cfr. Fadipe, N.A.,
The sociology of the Yoruba. op.cit.. pp. I83-I88.
Es interesentefcon relacion a la posicion que los esclaves 
ocupaban en la sociedad y, por consiguiente, con relacion 
a su roT politico, citar la siguiente afirmacion de Fadipes 
"Slaves belonging to powerful chiefs were also hi^ly 
privileged. It is a well - recognised truth that such slaves 
enjoyed not merely privileges but gross licence - licence of 
which freebom men, even sons of their masters, would never 
dream of availing themselves. The difference between the 
conduct of a slave and a freeman in ihis respect is the 
difference between one who had numerous ties of kinship within 
the community and who had to have regard for the good opinion 
of members of that community, and one who had no such ties 
and was indifferent to what people thought of him". Fadipe, 
N.A., ibid.. p. I88.
3» Cfr. Eisenstadt, S.N., ^ e  political systems of empires.
New York, pp. 1$-16 y 2é$-2o6*
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Sin embargo, los dos prinoipios de representacion no se 
desarrollan a través de dos jerarqulas separadas paralelas y asi 
Lloyd habla certeramente de la "combinacion" de estos prinoipios 
de representacion(^)que, en irltimo termine, tiene lugar en la 
persona del oba. Ya que el concepto de representacion exige, como 
hemos vis to, una cierta relacion con los otros miembros del cuerpo 
politico que, en el caso del oba, es su relacion concrets con los 
otros linajes. Aqul reside precisamente la funcion que desempenan 
los kingmakers o eleotores reales en su doble roi de selecoién del 
incumbente al trono, o mas exactamente de confirmacion de su 
legitimidad, y de control del poder real, a través de su 
partie ipacion en las tare as de g o b i e m o .  (2)
Estas ideas podrian resumirse en el siguiente esquema:
REPRESENTACION DEL OBA
SIMBOLICA  REINO
POLITICA .... SUBDITOS (Linajes)
La representacion simbélica, a su vez, se expresa en très 
vertientes diferentes que he llamado dinastica, "intemacional" y 
sagrada, que corresponden a las très fuentes de légitimasion 
tradicional, en el sentido estricto del termine, es decir, por su 
referencia a los comienzos. Referencia a los comienzos del reino, 
por la sucesién de su fundador, en el caso de la legitimidad 
dinastica; a los comienzos del "universe" yoruba, por la sucesion
1. Cfr. LLoyd, P.C., The Yoruba of Nigeria, ou.cit.. p. $47#
2. Cfr. Sertorio, G., Struttura sociale politica e ordinamento 
fondiario yoruba. op.cit.. pp. 270 y ss.
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del antepasado coraun, Oduduwa, para la legitimidad "intemacional" 
y a los comienzos del mundo, de la oreaoion, por su directa 
relacion con los dioses, en el caso de la legitimidad sagrada.
De modo grâfico, se podria también representar as£*
—  dinastica.
REPRESENTACION
SIMBOLICA
legitimidad 
intemacional — ^tradicional
sagrada
origen del reino
origen del "universe" 
‘origen del mundo
Representacion y legitimidad dinastica»
El oba représenta al fundador de la ciudad y por ello mismo 
représenta al estado. No se puede decir, sin embargo, que 
représenta al linaje real - que tiene ademas su propio olori ebi- 
ya que, como veremos, la unica funcion politica del linaje real en 
Yorubaland es la de proveer y presentar al candidate a la corona, 
asegurando de esta manera la continui dad con el fundador 
historiée o mitico de la ciudad.(^) Pero el oba también 
représenta a su pueblo; mâs concretamente, para obviar las 
dificultades que el uso del conceptô)de "pueblo" lleva c o n s i g n , (2)
1. El papel politico de algunos miembros del linaje real en
algunos reinos, y mâs especificamente en Oyo, como es el caso 
del Aremo o principe real y algunos otros ejemplos, no 
invalidari^a afirmacion general anterior, de la que son clara 
excepcion.
2. Cfr. Voegelin, E., The new science of politics, op.cit.. p. 38#
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diriamos que pejBPeeenta al oonjunto de llnajes que articuladee 
vienen a constituir el cuerpo politico* Esta es la representaci&i 
que, a mi parecer, de asegura por la declaracion de legitimidad 
que supone la actividad electiva de los kingmakers. La 
representacion del estado (realm) q u e  el oba posee, s e  fundsuaenta, 
e n  cambio, en el principio de suoesion dinastica.
Es interesante el considerar que los dos principles de 
representacion: el del oba y el de los chiefs • aunque has ta ahora 
me haya referido exclusivamente al primero-y que corresponden 
aproximadamente a la dicotomla estado-sociedad, se bas an eh el mismo 
mécanisme significado por la institucion del parentesco*
El oba (de baba, padre en lengua yoruba) es el padre de su pueblo 
y se le désigna asi en numéros as ocasiones,(^) del mismo modo que 
el mas anciano de la familia o del compound es llamado baale 
(baba ile) o padre de la casa.(^) El mito de la relacion de 
sangr^eal o fioticicj^iene de este modo a constituir la "oarta 
social” del cuerpo politico y a determinar la forma actual de la 
sociedad, con su sistema de distribuoion de poder, privilégie y 
propiedad* En otras palabras, segim Balandier, ejerce una funcion 
de justificacion(3)o yo diria mejor, una funcion de legitimacion*
1 . Cfr. Constitutional Monarch, Vest Africa. 2.305(1961), p *  81+9
y Mac Row, D.W., Oshogbo celebrates the festival of Shango, 
Nigeria Magazine. l+0(l953)f p .  3 0 2 .
2 ,  C f r .  P a d ip e ,  N . A . ,  T he  s o c io lo g y  o f  th e  Y o r u b a . o p . c i t . .  p *  99 -
3# C f r .  B a l a n d i e r ,  G . ,  L e  f a i t  p o l i t i q u e  d ans  l e  c a s  d e s  s o c ié t é s
a f r i c a i n e s .  C a h ie r s  In t e r n a t i o n a u x  de S o c i o l o g i e .  3 7 (1 9 6 1 + )#  
p .  2 7
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El oba représenta legltimainente al reine porque desoiende del 
fundador de la ciudad* La existencia del linaje real del oual 
forma parte establece la linea de continuidad con el principio u 
origen, que su eleocidn por los eleotores reales y por el oraoulo 
(ifa) viene a confirmar. La presuncion de inmemorialidad 
neoesaria para legitimar la existencia del orden tradicional esta, 
pues, expresada por esta relacion concreta con el orfeen del reino 
o incluso, como veremos, con el principio o creacidn del universo.
Conscientes de que el estado no ha existido etemamente y que, por
tanto, la régla bâsica de la tradicionalidad, "porque siempre se 
ha hecho asi**, no tendria sentido, se establece un origen 
"sagrado** o "heroico", es decir fuera del tiempo, conceptualizando 
asi la existencia continua de la s o c i e d a d . S e  explica de este 
modo la preocupacioh constante que los sistemas tradioionales 
mue 8 tr an por sus origenes que, a primera vista, no pare ce cuadrar 
con el caracter inmemorial que la tradicloh requiers. Asi lo 
•testigua tambien Pustel de Coulanges cuando afirma:
**We are surprised, at first, when we see
in the ancient authors that there was no city,
however ancient it mi^t be, which did not 
pretend to know the name of its founder and 
the date of its foundation. This is because
a city could not lose the recollection of th 
sacred ceremony which had marked its birth**
1 .  C f r .  P o c o c k , J . J . A . ,  T im e , I n s t i t u t i o n s  an d  A c t i o n ,
P * 2 1 5 .
2. Pus tel de Coulanges, N.D., The ancient city, op.cit.. pp. ll+0« 
ll+l. Esta es tambien mi experiencia con personas procedentes 
de divers as ciudades yorubas.
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Los r e in o s  y o ru b a s  no  son  e x o e p o id n  a  e s t a  r é g l a  y  en  s u s  
m ito s  r e l a t a n  como e l  p r im e r  o b a  de l a  p r é s e n te  d i n a s t i a  r e I n a n t e  
" fu n d o ” l a  c iu d a d  - e  d a  i l u  s i l e -  ( d a .  s i g n i f i c a  c r e a r  en  Y o r u b a ;
i . e .  E le d a  es  M o s  c r e a d o r ) .  E l  m o n a ro a  a c t u a l  e s ,  p o r  t a n t o ,  un  
d e s c e n d ie n te  d i r e c t o  d e l  p r im e r  o b a  y  su  r e i n o  e s . l é g i t i m e  p o rq u e  
d e s o ie n d e  d e l  " fu n d a d o r "  d e  l a  c iu d a d  y ,  a  t r a v e s  de é l ,  de  O duduw a, 
m i t i c o  p r o g e n i t o r  de to d o  e l  p u e b lo  y o r u b a . ( 0
E s t a  p r e o c u p a c id n  p o r  e s t a b l e c e r  y  t e n e r  p r é s e n te  l a  
c o n e x io n  e n t r e  p r é s e n te  y  p a s a d o , e n t r e  l a  " fu n d a c io n "  y  e l  
r e in a d o  a c t u a l ,  que n o s  r e c u e r d a  l a  " p a r t n e r s h ip "  de B u r k e , ( ^ )  se  
c o n c r e t a  en  l a  r e -p r o d u c e io n  p e r i o d i c a  de lo s  r i t o s  de l a  fu n d a c io n ,  
a  t r a v e s  de lo s  c u a le s  se v ie n e  a  e x p r e s a r  l a  c o n t in u a  e x i s t e n c i a  
de l a  s o c ie d a d . ( 3)
1. Cfr. Lloyd., P.C., Yoruba land law, op.cit.. p. 1+3» Muchos
de estos mitos fundacionales estan pecogidos en Smith, R.S., 
Kingdoms of the Yoruba. op.cit., passim.
2. "a partnership not only between those who are living but
between those who are living, those who are dead and those 
who are to be bom". Burke, E., Reflections on the 
Revolution in France, op.cit.. p. IO6. Es interesante 
mencionar la afirmacidn semej an te,que recoge Sertorio, 
describiendo al idile (familia yoruba) como: "a vast family 
of which many are dead, few living and countless numbers 
yet unborn". Afirmacidn de un jefe de familia registrada en 
el Draft Report del West /frican Lands Committee, par. 91. 
Sertorio, G., Struttura sociale politics e ordinamento 
fondiario yoruba. op,cit.. p. Ill
3# Los ejemplos son muy numerosos en Yorubaland. Baste citar,
entre otros, los articulos de Beier, U.H., The oba’s festival 
at Ondo, Nigeria Magazine. 50(l956), pp. 238-259* Obatala 
festival, Nigeria Magazine. 52(1956), pp. 10-28; A year of 
sacred festivals in one Yoruba town. Lagos 1959; de Stevens, 
P., Orisa-Nla festival, Nigeria Magazine. 90(l966), pp. I8I+- 
199 y de Verger, P., Ejigbo festival, Nigeria Magazine.
70(1961), pp. 206-217.
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El sistema social encuentra asi justificacidn en su propia 
existencia, que se proyeota en el pas ado, Por esta razdn, la
historicidad de los acontecimientos de la fundacion es irrelevante,
ya que la existencia del estado en el présente es la que les da 
validez y no al contrario. Es to es lo que trate de mostrar en el
capitulo IV, al afirmar que la^^®^^^®ls una "filiacidn invertida",
El re-enactement ritual de los mitos de fundacion ilumina, pues, con 
su simbolismo las relaciones entre los miembros del cuerpo social 
asi como su existencia como un todo.(l)
De este modo, la "violencia de los comienzos", en frase de 
Burke, "through long usage, mellows into legality"(2)y se viene a 
conseguir esa "unidad de las mentes", neoesaria para la convivencia 
politica. Esta es la razdn por la que Lloyd ve ai^araoter sagrado 
-y ritual, anadiria yo - de la monarqula yoruba, como indispensable 
para integrar la heterogeneidad de los linaje s que la componen.(3)
1. "The self - illumination of society through symbols is an
integral part of social reality, and one may even say its 
essential part, for through such symboliz at ion the members of 
a society experience it as more than an accident or 
convenience; they experience it as of their human essence... 
As a consequence, every human society has an understanding of 
itself through a variety of symbols Voegelin, E.,
The new science of politics, op.cit.. pp. 27 y 28.
2. Cfr. Burke, E., Reflections on the Revolution in France.
OP.cit.. p. 182.
3. Cfr. Lloyd, P.C., Conflict and Yoruba kingdoms, op.clt..
p. 1+9.
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Reouerdese en este contexto la tesis de Mabogunje, que cite en el 
capitulo anterior sobre el ®^tablAcimien^^ las ciudades yorubas 
como "colonial settlements", resultado de una conquista previa.
Aunque el conflicto original -la conquista violenta- se 
manifiesta en diverses ceremonies rituales de la coronacion, en el 
contexto total se insiste mas bien en el caracter pacifico de la 
articulaoion politica, por ejemplo, por habq? sido el primer oba 
"invitado" o llamado de otro reino por la poblacion local o bien 
por haber establecido la ciudad en un lugar deshabitado u ocupado 
por algunos cazadores solitarios.(2) Puede verse, pues, que los 
periodicos rituales civico-religiosos de la monarqula yoruba, 
especialmente en la re-creacion del sistema que sucede a la crisis 
del interregno,(3)
1. Cft. Mabogunje, A., Urbanization in Nigeria, op.cit.. p. 76.
2. Cfr. Lloyd, P.C., Yoruba land law, op.cit.. p. l+3«
3. Cfr. Goody, J., Succession to high office, op.cit.. p. 10.
Es interesante mencionar aqui la tesis de Gluckman, para quien 
la violencia que generaiments caracteriza el perlodo entre 
la muerte del rey y la eleccion del siguiente no es una 
ruptura del sistema, sino parte de la "educacidn politica" de 
las mas as, que asi se dan cuenta de las vent a j as que supone 
el gobiemo organizado que el monarca représenta. "On this 
view, the conflicts, the rebellions, the dynastic struggles 
for power, which periodically rupture the internal 
relationships within the state become not breaches of norms, 
but norms themselves, processes inherent in the balance of 
the equilibrium". Gluckman, M., Order and rebellion in tribal 
Africa. London I963, p. 52.
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Case for Yoruba unity
THE warning against hooliganism and thug­
gery by Colonel R A. Adebayo, Military Go­
vernor of Western Nigeria, conveyed to the 
people of Ijebu Province by the Administra­
tor of the area could not have been meant for 
the Ijebus alone, but for the entire people of 
Western Nigeria, particularly those who do 
not understand what the spirit of the M ili­
tary Government is. At no other time in his­
tory was a better case for unity among the 
Yorubas ever made than now.
IT  is a simple fact that at all material times in 
history, the Yorubas have been badly dis­
united. An eminent Omo Odua, Chief Awo- 
lowo, wrote in his autobiography: “The Yo­
rubas were a highly progressive but badly dis­
united ^oup. They paid lip-service to a spiri­
tual union and affinity in a common ancestor 
— Oduduwa. But in  all their long history, they 
had waged wars against one another. When 
the Portuguese and the British had visited 
their coasts in the course of their slave trade, 
the Yorubas had shown no qualm of con­
science in conducting violent and merciless 
slave raids on one another.” As it was in the 
eighteenth and nineteenth centuries so it is at 
this very moment.
A T every stage in  history, it was obvious that 
the Yorubas would not follow any reigning 
leader. They would praise and acclaim any 
leader after he would have passed. Let us re­
flect and see what the situation has been 
among the Yorubas since 1923 when the first 
political party was formed in Nigeria. Today, 
when other ethnic groups are making concer­
ted efforts to pull together in  order to see sal­
vation, how can the Yorubas regard this dis­
dainful situation as the destiny of their race? 
Is this not the time for them to reflect 
and see that the reason why they had been 
the guinea pig on the political chess board of 
Nigeria was because of their disunity ? The 
time has come when every Yoruba should for­
get the past and make effort to get together in 
order to ensure salvation, i f  not for the present 
generation, at least for posterity.
IT  is possible that there are some people who 
feel that they would lose if  the entire Yo­
rubas should come together. But the question 
the Yorubas should ask themselves today 
is: IS THE COMFORT OF A FEW  IN D IV I­
DUALS MORE IM PO RTA NT TO THE DES­
T IN Y  OF A  W HOLE RACE WHOSE CUL­
TURE, INFLUENCE AND TRADITIO N GO 
BEYOND N IG ER IA  AND EXTEND TO AS 
FAR AS DAHOMEY, BRAZIL AND CUBA? 
What is important today is not who is right 
but what is right for the entire Yoruba race. 
Pursuit of hooliganism and thuggery, pursuit
(Continued on page 5)
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of vendetta, making it  impossible fo? people 
to live in peace in their own homes, cuinot be 
regarded as being synonymous wit* unity. 
And unless everybody is willing to coïtribute 
to the attainment of peace and unity among 
the Yorubas, all that is being dme by 
Colonel Adebayo, that Apostle of Toruba 
unity, would have been a wasted effoit. The 
Yorubas have had enough of bitternes;: They 
have witnessed enough of recriminations. 
They  have pursued a lot of vendetta They 
have engaged in a lot of actions direeed to­
wards destruction rather than unity We 
have asked for the destruction or elimination 
of this or that. The Yorubas have to lealise 
that all these run counter to the spirit >f the 
new times and they should endeavoir to 
adjust aceordingly in order to ensure a place 
for themselves in the new set up.
W HILE it is possible that some people want to 
emjihasise those things that separate them, 
we do not see in actual fact anything that 
should divide the Yorubas^ Because here are 
a people with common identity and conr.mon 
destiny, speaking one language. I f  these can­
not bring a people together, we do not 
know what else can. I t  is a well-known fact i 
that Nigeria is passing through a paiod i 
which calls for unity and solidarity. Tiere  
hardly can be Nigerian unity unless there is j 
unity among the various ethnic groups in the ! 
country. A  great Nigerian statesman. Dr. Azi- } 
kiwe, did appreciate this fact when he defired j 
tribalism as a pragmatic instrument of ,ia- | 
tional unity. I t  would be foolhardy not to I 
agree with him. I f  there must be uni­
ty in Nigeria, it must begin right from | 
the family level, going gradually to cover the | 
entire nation. All Yoruba leaders of thought j 
should forget anything that is parochial I 
and endeavour to preach the new gospel of 
unity on the pulpit, on the soap box or any- j 
where else where there are fellow Yorubas. j 
This is what the present time demands.
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y que se concretstien las complejas ceremonias de la coronacion o 
entronamiento,(l) llevan a oabo de modo practice la funcion, 
atribuida a la tradioion, de coraunicacion entre generaciones a que 
me he referido anteriormente y que se concreta en el proceso 
generalmente conocido en la ciencia politica como proceso de 
socializacion.
Representacion y legitimidad "internacional".
Por otra parte, la justificacion de la legitimidad del estado 
tradicional, a traves de la prueba de su continuidad desde la 
fundacion hasta el momento présente, no se agota por asi decirlo 
dentro de los limites de un cuerpo politico concreto, El estado no 
se pretende aislado y debe, por tanto, establecer su posicion 
dentro del ecumene o mundo conocido; conoretamente, un estado 
yoruba debe "justificar" su existencia dentro del sistema 
intemacional que he venido designando como el "universo" yoruba.
El "universo" yoruba es un sistema intemacional o comunidad 
de estados y quasi-est ados que bien podriamos designer como 
tradicional, en el sentido propio del termine, es decir, como un 
sistema justificado por la tradioion. En este sentido, se précisa 
que cada una de las unidades del sistema enlace de modo real o 
ficticio con el principio u origen del sistema, bien transeienda 
este al "universe" dado, justificacion sobre-natural o religiosa.
1. Cfr. Laoye I, Timi of Ede, The story of my installation. Ede 
1956 y Lloyd, P.C., Installing the Awujale, Ibadan, 12
(1961), pp. 7-10.
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o bien signifique un acontecimiento "heroico", es decir, dentro 
del orden natural pero de caracter sobre-humano. En otras palabras, 
los estados que componen el "universo" en cuestion deben poseer 
un mismo fundador o sus fundador es respectives han de estar 
relacionados con el primigenio a traves de los lazos que ofrecen 
la maxima garantia de continuidad: los lazos de sangre.
Se entiende asi, por ejemplo, la utilizacibn de la leyenda 
de Eneas con objeto de adquirir para la ciudad de Roma el ilustre 
pedigree de las narraciones homericas(^)y enlazar de este modo con 
un "universe" mas amplio que el provincialisme de la primitiva 
monarquia. En la misma llnea, los estados sucesores del Imperio 
romane se esforzaron por raantener la continuidad no solo con la 
semblanza de nombres e instituciones sino tambie^ n forjando nue vas 
tradiciones de fundacion. Voegelin cita, por ejemplo, el modelo 
de Portescue para quien una banda militar al mande de Brutus, 
eponimo de Britania, determine el origen de Inglaterra#(2)
En otros cases son raices biblicas, el case de Etiopia y la reina 
de Saba es el ejemplo obvie,(3)
li* Cfr. Pus tel de Coulanges, N.B., The Ancient City, op.cit..
pp. 11+3-1U6.
2. Cfr. Voegelin, E., The new science of politics, op.cit.. 
pp. i+5-i+6.
3. Aun recuerdo, s in embargo, haber estudiado en mis anos de 
bachiller que los fundadores de Espana habian sido Tûbal y 
Tarsis, nietes, segûn creo recorder, de Noé.
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o en el area de civilizacidn islàmica, la sucefidn directs del 
profeta Mahoma que légitima asi al mismo tiempo el liderazgo 
politico y religioso (califato).
En lo que se refiere al "universo" yoruba# esto explica 
a mi entender, el esfuerzo por probar la descendencia de Oduduwa, 
fundador del pueblo yoruba o, segûn la terminologia de Voegelin, 
autor y causa de la articulacion politica de los yorubas. En el 
capitulo anterior ya me referl a las diversas teorias o manipula- 
clones de la tradioion por parte del Alafin de Oyo que quedaron 
plasmadas en la obra clâsica de Johnson, History of the Yorubas, 
que luego influirîa poderosamente en las interpretaciones poste- 
riores, (1) asi como a las tentativas posteriores para compaginar 
la posicion de Ile-Ife como "cradle of the Yorubas" (2) *on la 
supuesta primacîa de Oyo.
1. El impacto de la obra de Johnson constituye un excelente 
ejemplo del proceso de interaccion entre la tradiciôn oral 
y el testimonio escrito que Henige ha estudiado en Ghana y 
que describe como el problems del feedback en la tradiciôn 
oral. Cfr. Henige, D.P., The problem of feedback in oral 
tradition: four examples from the Fante coastlands, Journal 
of African History, 14, 2(1973), pp. 223-235.
2. Cfr. Ogunkoya, T., The early history of Ijebu, Journal of the 
Historical Society of Nii^eria, 1, 1(1956), p. 4B1
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Me interesa aqui mas bien mostrar la manipulacidn de las 
tradiciones de fundacion por parte de los diversos reinos y ciudades 
que tratan de demostrar la nobleza de la alcumia de sus 
principes y la importancia de sus instituciones, probando sus lazos 
directoB con Ile-Ife y,si posible,con el mismo Oduduwa.(^)
Ilustra. muy bien esta tendencia el testimonio de Ojo, por ser dl 
mismo un monarca tradicional, Bada de Shaki:
"And my experience has been that the 
information given by people in times past 
is more reliable than that given by people 
now-a-days when nearly every chief is claiming 
the leadership of the old Yoruba Empire.
Most chiefs in Yoruba country now claim direct 
descent from Oduduwa. But it is certain that 
they cannot all be descended from him".(2)
Las razones para esta manipulacidn son obvias. Por una parte, la
envidia de aquellos estados de mas prestigio y poder y el consigui-
ente deseo de imitarlos.
1. Law en un estudio fascinante muestra como los Alafin de Oyo 
modificaron o trataron de modificar en su favor la tradiciôn 
de Oduduwa, pero no desarrolla el punto contrario, es decir, 
el afài de reyes y reyezuelos, de bales y chiefs por
demostrar su descendencia de Oduduwa. Cfr. Law, R.C.C.,
The heritage of Oduduwa? traditional history and political 
propaganda among the Yoruba, Journal of African History, 
lit, 2(1973), pp. 207-222.
2, Ojo, S., The origin of the Yorubas. Part II, Oyo 1958, P« 6
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Esta séria una situacion semejante a la de los Israditas, descrita 
en el Libro de Samuels "Queremos tener un rey oomo las otras 
naciones"(0 Esta tambien el deseo de legitimar una dinastia 
espürea o de reforzar la autoridad de una monarqula apelando a otra 
de mayor prestigio y aplicando "la imagen de la relacion de sangre 
al marco del cuerpo politico".(2)
Pero, a mi entender, la razon mas poderosa, intrinseca al 
mecanismo mismo de la tradioion, que explica este proceso de 
alteracion de los mitos de fundacion que estâmes considerando, es 
precisamente la referenda que la tradiciôn debe siempre hacer a 
los origenes, al p r i n c i p i o .(3) Besde el momento en que se 
establece la existencia de otros reinos contiguos, cqjlos que, por 
otra parte, se comparte toda una serie de elementos que pueden 
designarse bajo el termine amplio de cultura, se hace precise 
re-situar el origen del estado que, de otro modo, al verse 
desplazado a un moments posterior por las tradiciones vecinas, ya 
no estaria en el "principio".
1. I Sam., 8, 7—20
Cfr. Burke, E., Reflections on the Revolution in France, 
p. 36»
3- Cfr. Pieper, J., The concept of tradition, op.cit.« _p. i+76.
Robin Horton encuentra aqui el sentido de los ritos de 
re-creacidn, que pretenden abolir el tiempo, y que ve como 
"a rich development of activities designed to negate its 
passage by a return to the beginnings". Horton, R., African 
traditional thought and Western science. Part II; The 
closed and open predicaments, Africa. 37, 2(1967), p. 177»
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Esta es la situacion que Shils ha descrito en log giguionto» •Wrminoas
"Traditions are sometimes sought for.
The need to be connected with the past ••• 
is sometimes intense among those to whom 
the recommended, inmedia te ly given 
traditional beliefs are unsatisfactory 
-who are in search of traditional beliefs 
to idiich to attach themselves, to 
"create a past" for themselves which will 
legitimate them in a way which just 
being themselves m  the present will not 
allow them to do"(l)
En otras palabras, el problema que se présenta es el de 
reforzar la "autoridad" de una tradiciôn dada. Desde el momento en 
que la autoridad de la tradioion se fundamenta, como hemos vis to 
anteriormente, en la confianza en los ancianos o "mayores"
(hoi palaioi. maiores. antiqui). es decir en aquellos que estan 
màs cerca del principio, del punto de origen,(2)se précisa 
establecer una relacion -real o ficticia- con los "auctores" de esta 
otra tradiciôn que, por su posicion en el tiempo, merecerian con 
mayor razon el calificativo de "maiores". La situaciôn aparece mâs 
Clara a la luz de la cita del Philebus de Platon que refiere Pieper:
"A gift of the Gods (theon dosis) was 
brought down in the shining light of fire by 
a certain (unknown) Prometheus; and the ancients 
(hoi palaioi) better than we and living nearer 
to the Gods have handed down to us (paredosan) 
this message (tauten phemenX"(3>
1. Shils, E., Tradition, op.cit., p. 133*
2. Cfr. Pieper, J., Uberlieferung. Begriff und Anspruch. op.cit.. 
PP* 45 y 88.
3# Philebus. l6, c 5-9* Citado por Pieper, J., The concept of
tradition, op.cit.. p.478.
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Los ancianos, en efecto, como maestra Platon, posoen aoitoridad por 
ser los primeros receptores de un mensaje de fuente divina y 
constitu ir asi e l primer eslabon de la  cadena.( 1 ) En este 
sentido, se comprende la  existencia de dos versiones diferentes  
del mi to de los origenes de I l e - I f e  o, s i se quiere, de dos mitos 
diferentes que a veces se superponen: e l mito de la  ereacion y e l 
mito de la  emigracion.(2)
Las tradiciones de los diversos reinos yorubas admiten un 
origen comün en I l e - I f e ,  ya lo  expliquen desde e l punto de v is ta  
re lig ioso  (mito de la  creacidn)^^^o "heroico" (mito de la  emigracidn 
desde Arabia o Egipto). La version " o fic ia l"  de Oyo que re fie re  
Johnson(4)y que sugiere la  Meca como lugar de origen se debe sin 
duda a l prestig io  del Islam, conocido a traves de los contactos 
con las regions8 islamizadas del Norte,
1. C fr. Pieper, J., The concept of tra d it io n , o p .c it . . p. 479.
2. C fr. Law, R .C .C ., The heritage of Oduduwa, o p .c it . . pp. 209-210
y Biobaku, S ., The use and in terp re ta tion  of myths, Odu.
1(1955), p. 14.
3. C fr. Kenyo, E.A., Origin of the progenitor of the Yoruba race. 
Lagos 1951, pp. 9-12 donde re la ta  la  version "re lig iosa" del 
mito de fundacion, V id . tambien Smith, R .S ., Kingdoms of the 
Yorubas. o p .c it . . pp. I 6- I 8.
4. Cfr. Johnson, S., History of the Yorubas. op.cit.. pp. 14-16.
5. C fr. Kenyo, E.A., Origin of the progenitor of the Yoruba race.
o p .c it . . pp. 14-16.
—  —
Por o tra  parte , la  version de una emigration desde Egipto, qu® as
podria llam ar la  version "racionalizada" ha side propuesta por una
serie de historiadores locales, entre los que destaca e l canonigo
anglicane de Lagos, Rev. Lucas«(l) Asi Kenyo dice expresamente: j
"A large group of l i te ra te  historians with  
thorough knowledge of science maintain that 
the f i r s t  King of I f e  was a very famous prince 
from the land of Egypt"
para anadir mâs adelante:
"th is  version is  l ik e ly  to be the most 
accurate and acceptabla^*\2)
Debe anadirse, sin embargo, que esta interpretacion se basa en
la  llamada "hipôtesis h a m i t i c a " , ( 3 )  muy popular a prineipios de
siglo, pero que ha perdido todo crddito c ie n tif ic o . Es interesante
quiza mencionar tambien una u ltim a version que viene a subordinar
Ife  a Benin, cuyas relaciones mutuas han sido objeto de una agitada
controvers ia . (4 ) De acuerdo con esta version, Oduduwa séria  un
principe de Benin exilado en I f e ,  donde fundô una nueva d in a s tia .(5)
 p— ■ I —  Il I I ...... ■........— " I ■■ ■ ■ I ■       >■■1111 ; I ■ ■ ■ ■ I I I
1. C fr. Lucas, J .O ., Religion of the Yoruba. Lagos 1948 v id . 
tambien Elgee, C .H ., Ensrigns of ro ya lty  in  West A frica ,
Journal of the Royal African Society. 4» l6 ( l9 0 5 ) , pp. 391 y 
392.
2 . C fr, Kenyo, E .A ., Origin of the progenitor of the Yoruba race.
op#git, , pp. 12 y 13.
3. C fr, Sanders, E.R., The hamitic hypothesis; i ts  o rig in  and
functions in  time perspective, Journal of African H istory .
10, 1*( 1969b  pp. 521-532.
4. C fr. Ryder, A ., A reconsideration of the Ife-B enin re la tionsh ip .
Journal of African H istory. 6, l ( l9 6 5 ) ,  pp. 25-37*
5. C fr. Aimiuwu, O .E .I . ,  Oduduwa, N ig e ria . 107-109(1971), PP* 85-90*
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Las diferentes versiones coinoiden tambien en e l hecho d© la  
dispersion de los diversos principes que fundaron nuevos reinos y 
d in a s tla s ,( l)  pero d ifie re n  en los demas deta l ie s .  Es mas, se dan 
tambien en este punto dos diferentes versiones fundamentales.
Johnson, por ejemplo, habla de siete reinos originales,(2 ) mientras 
que la  version procédante de I f e  re fie re  la  existencia de dieciseis  
hijos o nietos de Oduduwa y , por tanto, de d ieciseis reinos.(3 )
Qulza oomo Smith sugiere, las mismas diferencias y d ificu ltad es , 
contribuyan a la  conviccion de que las leyendas muestran a su modo 
como se originaron los diferentes reinos ya que dejan claro que, en
lo que se re fie re  a la  n arrativa  cen tra l, no se ha desarrollado
una "version autorizada".(4 )
1. E l lugar donde se decidib esta d i^ p o ra  win se conoce en I l e -
I fe  como Ita je r o , e l lugar de la  conferencia o de la  deliberacion; 
C fr. Akinjogbin, I .A . ,  Constitutional developments in  pre-  
colonial A fric a . The Yoruba example, o p .c it . .  pp. 5 -6 .
2. Esta es con toda probabilidad la  version de Oyo. C fr. Johnson,
S ., H istory of the Yorubas. o p .c it . . pp. 7 -8 .
3* C fr. Kenyo, E .A ., Origin of the progenitor of the Yoruba race.
o p .c it . . pp. 19-20. Debe recordarse e l valor simbolico del 
niimero 16 que es e l numéro de semillas de palmer a ( palmnuts)
u tiliza d a s  en la  adivinacion de I f a  y de los odu de I f a .
C fr. Abimbola, W., "The lite ra tu re  of the I f a  c u lt”% en 
Sources of Yoruba h is to ry , o p .c it . . pp. 42-43 y Stevens, P .,  
Orisa-Nla fe s t iv a l, o p .c it . . p. I 90.
4. C fr, Smith, R .S ., Kingdoms of the Yoruba. o p .c it . . p. 98»
Todo su capitu la  titu lados "The trad itio ns  reviewed" es de 
gran interns en este punto. V id . tambien Law, R .C .C .,
"Trad itiona l h istory" en Sources of Yoruba h is to ry , o p .c it . , 
pp. 25-40.

M m
OBA Lamidi Olayiwola Adeyemî, the new Alafin of Oyo, 
at the weekend visited the Oranyan Shrine at Oyo as part 
of the traditional rites he wU) perform bcfcre his C'nrrna- 
tion on January 14. Her^. thP Alafin is flanked by his 
aides after a visit tp the Oranyan Shrine.
h.3. Un monarca yoruba con su atuendo tradiciong^. Notese 
la corona con los f^ ecos cue cubren o'" rostro.
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Ea otras. palabras, podriamos decir que cada uno de loe
monarcas de los diferentes reinos, sean estos independientes o 
subordinados, es consciente de la funcion de representacion que 
ejerce dentro del "universe" yoruba del que su reino, annque 
independiente, forma parte. Esta vertiente de su representacion, 
que pudiera bien llamarse "intemacional", se légitima o justifies, 
por la descendencia de un progenitor o antepasado comun y se 
manifiesta de muy diversas forma, intercambio de mensajes y presen 
tes, envio de emisarios, participaciôn en ceremonias rituales, etc.(l) 
Todo esto ha llevado a /dcinjcgbin a comparar este sistema 
intema.cional con el sistema familiar yoruba del ebi e familia 
extendida. Aunque la analog!a me parece acertada, creo que lleva 
la comparacion demasiado lejos,^^)
1. Entre otros muchos ejemplos uno podria citar el envio de 
présentes a Oyo con ocasion del festival de Bere. Cfr. Johnson,
S., History of the Yorubas. op.cit.. pp. 50-5l y Babayemi, S.O., 
The role of religion in Oyo traditional administration.
Paper en el Staff Seminar, Institute of African Studies, 
University of Ibadan, 1972 (mecanografiade), pp. 9 7 10.
Tambien la utilizacidn del termine de "hermano" al referirse a 
los otros obas que ha continuado hasta nuestros dias y otras 
ceremonias rituales, como el envio de la "espada del estado" y 
las bandej as de la adivinacion (igba iwa) desde Ife al nuevo 
Alafin etc. Cfr. Smith, R.S., Kingdoms of the Yoruba. op.cit.. 
p. 108. Tambien vid. Bascom, W. The Yoruba of Southwestern 
Nigeria, op.cit.. pp. 83-81+.
2, Cfr. Akinjogbin, I.A., The Oyo Empire in the eighteenth 
century. A reassessment. Journal of the Historical Society 
of Nigeria. 3,3(1966), p. i+^ l- Vid. tambien su ensayo. 
Constitutional developments in pre-colonial Africa: the Yoruba 
example. op.cit.. pp. 8 y ss y su obra: Dahomey and its 
neighbours 1708-l8l8. Cambridge 1967, PP. 14-17-
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Restmiendo# podemos decir que el moneteoa yoruba (oba) es el
représentante legitime de la sooiedad, de su reino; dm "articulated 
representative" diriamos, segiin la terminologfa de Voegelin.(1)
Su legitimidad puede propiamente calificarse de tradicional, en el 
sentido tecnico del termine, ya que se fundamenta en su relacion 
con el principio, que establece asi el necesario criterio de 
inmemorialidad. Esta legitimidad puede denominarse "dinâstica", 
cuando establece su relacion con el inicio del reino a traves de 
la suoesion del fundador del mismo. Puede denominarse tambien 
"intemacional", a falta de mejor termino, ya que lleva consigo el 
reconocimiento por parte de los demâs obas del "universo" yoruba y 
se basa en su ^ ®®®®^^®*^^r^onocida de Oduduwa, progenitor comun 
del pueblo yoruba, que establece su relacion con el origen de tal 
"universo"•
Representacion y legitimidad sagrada.
Ahora bien, es precise distinguir entre la representacidn de 
la sociedad por su représentants légitimé, como la que hemos visto, 
y una segunda relacion en la cual la sociedad misma viene a 
représenter algo mas alla de si misma, una realidad trascendente. 
Aunque la cita sea un poco larga, merecen citarse las palabras de 
Voegelin a este respecte:
"Ail the early empires. Near Eastern as 
well as Par Eastern, understood themselves 
as representatives of a trascendent order.
1. Cfr. Voegelin, E., The new science of politics, op.cit.«
p. 54.
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of the order of the cosmos; and some of 
them even understood this order as a 
"truth".m Whether one turns to the earliest 
Chinese sources in the Shu King or to the 
inscriptions of Egypt, Babylonia, Assyria, 
or Persia, one uniformly finds the order 
of the empire interpreted as a represen­
tation of cosmic order in the medium of 
human society. The empire is a cosmic 
analogue, a little world reflecting the 
order of the great, comprehensive world. 
Rulership becomes the task of securing the 
order of society in harmony with cosmic 
order; the territory of the empire is an 
analogical representation of the world with 
its four quarters; the great ceremonies of 
the empire represent the rhythm of the 
cosmos; festivals and sacrifices are a 
cosmic liturgy, a symbolic participation 
of the cosmion in the cosmos; and the 
ruler himself represents the society, 
because on earth he represents the 
transcendent power which maintains cosmic 
order".(1)
Esta es tambien la vision que se obseiva en los sistemas 
tradioionales africanos donde, como refiere Diop, la conviccion de 
que toda la vida es "globalité" (globalidad) se encuentra en mayor 
medida que en otras partes del mundo.(2) Merecen tambien
reproducirse las palabras de Senghor que cita en apoyo de su tesis;
"La famille se présente comme un microcosme, 
une image de l’univers, qui est refietée, 
élargie, dans la tribu et le royaume. Le roi 
n’est que le père de la plus grande famille; 
il est le descendant du Conducteur-des-Tribus.(3)
1 .  V o e g e l in ,  E . , T he  new  s c ie n c e  o f  p o l i t i c s ,  o p . c i t . .  p .  5 4 *
2. Cfr. Diop, T., Forme traditionnelle de gouvernement en Afrique
Noire, Présence Africaine. 2 3 ( 1 9 5 8 - 5 9 ) ,  p. l8.
3 . Senghor, L.S., ditado por Diop, T., ibid.. p. 1 ? .
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Para la maÿoria de las sociedades afrioanas el Univers© se 
présenta, como una vasto orden jerarquico que va desde Dios en su 
cuspide hasta la idû-tima criatura. Junto a Dios, que posee poder 
por si mismo, se hallan los primeres padres de los hombres, es decir 
los fundadores de las diversas tribus. Esto3 hombres que han 
recibido dire et amen te de Dios su fuerza vital constituyen el mâs 
alto eslabon entre los hombres y Dios, entre quienes son los 
intermediaxios.(l) Es decir, hay una "jerarquia metafisica", por 
utilizar el termino de Ogot, que proporciona a la teoria politica 
africana el esquema, dentro del cual se lleva a cabo el delicado 
arte de gobemar.(^)
Este esquema esta refrendado por los mitos de origen del mundo 
que se confunden con los del origen del reino, para el cual 
vienen a constituir una "charter" (carta)^^) que, en el caso de 
los Yorubas, sanciona la posicion del oba como un rey "divine" de 
su pueblo. Desde el momento en que el oba no posee medios de 
imponer sus mandates al no tener, por ejemplo, un ejercito personal
1. Cfr. Ogot, B.A., "From Chief to President. A study in
traditional and modem African leadership", en Afrika im Wandel 
seiner Gesellschaftsformen, Frohlich, W. (ed.), Leiden 1961+,
2. Cfr. Ogot, B.A., ibid.. p. 84.
3. Cfr. Lloyd, P.O., Yoruba myths. A sociologist’s
interpretation, Odu. 2(1955), P* 21.
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a sus drdenes y al depender ademas para su ejeoucidn de la 
cooperacidn de los chiefs y càbezas de linajes que son tambien 
responsables de su eleccion, se comprende que su autoridad dependa 
en gran parte del énfasis en su caracter sagrado. (1)
Es decir, como Portes afirma en la conocida cita:
"Ail these nyths" of origin become 
intelligible when it is realised that they 
are nothing more than a formulation of the 
contemporary scheme of political and 
ceremonial relationships"(2)
No puede, sin embargo, verse este caracter sagrado del oba
como exclusivamente instrumental dentro de un conflicto de poder.
Buena parte de su funcion de "gobiemo" es fimdamentalmente una
funcion religiosa(3)ya que, ademas de représenter al reino y a sus
sùbditos, el oba es el représentante en la tierra de todos los
dioses (orisas) y, por tanto, oabeza de todos los cultes que se
les rinden.(4)
1. Esto lleva a Ogot a afirmar especificamente: "In such a system, 
the chief was to a considerable degree a sacred person", Ogot, 
B.A., From Chief to President, op.cit.. p. 85.
2. Fortes, N., The dynamics of clanship among the Tallensi.
London 1945» P« 23*
3# "In the case of the Yoruba...much of the activity of groups
and individuals which constitute the "government" is of a 
religious nature", Bascom, W.R., The sociological role of the 
Yomba cult-group, American Anthropologist. 46, 1,2(1944), P* 67,
4* Es interesante ver como continda esta tradiciôn de que el oha ha
de participar en todos los cultos. Transcribo una reciente 
descripcidn del comportamiento del Atao.ia (oba) de Oshogbos 
"In the same way, as father of all his people, he attends the 
mosque on Friday and a variety of Christian churches on Sunday. 
Every fifth day is Shango sabbath and this too is observed with 
proper ceremony", Macrow, D.W., Gshogbo celebrates festival of 
Shango, Nigeria Magazine. 40(l953), P* 302.
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La legitimidad del oba tiene, pues, un fundamento religioso, 
aunque, siguiendo la terminologia propuesta por Stemberger, 
diriamos mejor que el oba yoruba posee conjuntamente una legitimidad 
"civil" y una legitimidad "numinosa" (numinous)*(1)
Esta afirmacidn puede hacerse, sin embargo, de toda 
legitimacion tradicional, que no puede menos de tener un fundamento 
religioso, pues la fundacion de un reino es, en ultimo termino, un 
acto sagrado: el acto de creaoiou,- El fundador (auctor) « como 
mencioné antes citando a Platon, es aquél que ha recibido de modo 
inmediato un mensaje divine. Es el ekeji origa, el companero de los 
dioses, como reza uno de los titulos del Alafin de Oyo.(2) Asi lo 
describe de modo magistral Pastel de Coulanges:
"The founder was the man who accomplished 
the religious act without which a city could 
not exist. He established the hearth where 
the Sacred fire was eternally to bum. He it 
was, who, by his prayers and his rites, called 
the gods, and fixed them forever in the new 
city...During his life men saw in him the author 
of a religion and the father of a city; after 
death he became a common ancestor for all 
generations that succeeded him.. .Men established 
a worship for him, and believed him to be a . . 
god; and the city adored him as its providence".
1. Cfr. Stemberger, D., "Legitimacy", Intemational Encyclopaedia 
of the Social Sciences, vol.. ix, p# 244.
2. Cfr. Morton-Williams, P., The Yoruba kingdom of Oyo, op.cit..
p .  5 3 .
3« Pustel de Coulanges, N.H., The Ancient City, op.cit.. p. 11*2.
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Ahora bien, como ya comen té antes, es obvio que el représen­
tante de una sociedad no puede serlo a menos de estar en una eierta 
relacion con sus miembros. Diop expresa esta idea de modo grâficoî
"La tete accomplirait-elle ses fonctions 
vis à vis du corps si elle cessait d’étre en 
contact permanent avec lui?"(l)
Del mismo modo, el soberano no puede representar el orden del 
cosmos, a menos que esté en relacion con la divinidad que lo mantiene. 
Es decir, debe poseer un caracter sagrado o sacerdotal. Y asi como 
los miembros del estado - el pueblo - confirman la representacion 
del oba, es decir, la legitiman a traves de la intervencion de los 
kingmakers o electores reales.
1. Diop, T., Forme traditionnelle de gouvernement en Afrique 
Noire, op.cit.. 19.
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la divinidad participa tambiëb en la seleccidn del oba y lo 
légitima a traves del orâculo de Ifa que confirma o rechaza al 
candidate propuesto«(l)
1 • "Ifa oracle is a Yoruba method of divination by a trained
priest-babalawo- who throws kola nuts or seeds upon a special 
board and interprets the resulting pattern in terms of a set 
of 2$6 sacred verses of pronouncements and advice 
applicable to different situations# It is related to the 
Yoruba ideas of fate in the sense of an external, unknown 
but knowable order.##Ifa consultation thus enables people to 
put their "lives in order" when in special and puzzling 
circumstances the known rules of behaviour are felt to be 
inadequate guides". Krapf-Askari, £., Yoruba towns and cities. 
op.clt.. pp. 11-112. La literature sobre este fascinante 
tema es muy ex tens a. Entre las obras mas importantes se pueden 
citarj Abimbola, W., I.iinle Ohun Enu Ifa. Glasgow 1968; Bascom, 
W.R., The sanctions of Ifa divination, Journal of the Royal 
Anthropological Institute. 7l(l9kl), PpV U3-^Ul Bascom, W.R., 
Odu Ifa: the order of the figures of Ifa, Bulletin de 1*IFAN. 
23(b)» 3/k (1961), pp. 676-682; Bascom, W#R., Two studies of 
Ifa divination. I, Odu Ifas the names of the signs, Africa.
36, U(1966), pp. 1+08-1421; Beyieku, A.P., Ifa: basic principles 
of Ifa science. Lagos 19^ +0; Epega, D.O., Ifa-amona awon baba 
IS:» Lagos 1931» Lija.jiu, E.M., Ifa: imole re ti ise ipile 
isin ni ile Yoruba. Exeter 1923; McClelland, E.M., The 
significance of Numbers in the Odu of Ifa, Africa. 36» ^(1966), 
pp. I42I-U3O; Morton-Williams, P., Two studies of Ifa 
divination. Introduction. The mode of divination, Africa.
36, 14(1966), pp. I4O6-I4O8; Prince, R., Ifa. Yoruba divination 
and sacrifice. Ibadan I963; Sowande, P., Ifa. Lagos 197lt v 
sobre todo la obra de Bascom, W.R., Ifa divination: 
communication between Gods and Men in Vest Africa.
Bloomington (ind.) 1969.
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Como dice Goody, cualquiera que sea el procedimiento utilizado 
para seleccionar el posible sucesor, la eleooion humana requiere 
a menudo la confirmacion de la autoridad divina y anades
"Either the electors themselves are seen
as guided by God (or by his clergy), or else
they resort to some material device in order 
to divine the wishes of the unseen powers",(1)
Es interesante también hacer notar que, independientemente
del valor simbolico y religioso que tales metodos sin duda poseen,
al remover un elemento de discordia, ofrece. unas ventajas muy
positivas. Nadie puede oulpar al azar o a a volunted de los dioses,
a no ser por la acusacion de juego poco limpio.(2)
Esta necesidad de sacralizacion del poder se comprende porque
el reino yoruba se ve a si misrao como la representacion de un orden
transcendante, el orden cosmico. La autv?:.dad es, pues, parafra-
seando a Voegelin, la tarea de asegura" t.l orden de la sociedad en
armonia con el orden cosmico y esta es no solo una tarea administra-
tiva 0 de goblemo, sino principalmente ritual y religiosa.
El oba détermina de este modo, por ejemplo, las fechas del ciclo
de festivales anuales en honor de los diferentes dioses,(3)
1. Goody, J., Succession to high office, op.cit.. p. 21.
2. Cfr. Goody, J., Succession to high office, ibid.
3# Cfr. para el caso del Alafin, Babayerai, S.O., The role of
religion in Oyo. op.cit.. p. 9«
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es decir, fija el calendario, que es una actividad eminentemente 
religiosa.(1)
Como intercesor y représentante de su reino^  el oba es también 
quien ofrece sacrificios propiciatories o impetratorios a los 
prisas o deidades, en las fechas y lugares fijados o en ocaaiones 
especiales de oalamidad nacional, como "el hombre mas poderoso en 
calmar la colera de los diosea»"^ ^^  Es mas, hasta tiempos muy 
recientes, estas eran las uni cas ocasiones i-n que el oba podia 
aparecer en publico, aunque velado por los *.lacos de la corona.(3)
1. Este era el caso también en la antigua Roma, de donde proviene
precisamente nuestro nombre de "calendario". Cfr. Pustel de
Coui anges, N.B., The Ancient City, op.cit.. p. l60.
2. Sdfocles, Edipo Rey. 3U*
3. "The journey of the Oni to Lagos in 1903 was a historic event
because it was the first of its k:>.l” there was much weeping 
in Ife at his departure, and the l I 'lcrr Yoruba kings lived 
outside their palaces until he rc hcmed. It was not until 
1925, on the occasion of the visiu of the Prince of Wales, 
that the Yoruba kings first met face to face in Ibadan", 
Bascom, W.R., The Yoruba of Southwestern Nigeria, op.cit.,
p. 31.
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En el oapitiij.0 anterior ya tuve ocasidn dç referirme a esta 
representacion de un orden superior en el contexte yoruba, al 
estudiax la ciudad yoruba como una ciudad ceremonial, ©e decir, 
como una representacion analdgica del mundo o como el paradigma 
ritual de la ordenacion de la sociedad. El roi del palacio o afin, 
como residencia del oba y, por tanto, centre no solo politico sino 
sobre todo religioso, aparece también asi claramente definido.
El afin, en efecto, contiene no solo la parp'na sagrada del oba, 
sino santuarios y temples dedicados a tod? I.as deidades adoradas 
en el reino, asi como una serie de lugarer dostinados a 
actividades rituales, profesion de juramentos, etc.(l)y es, por 
tanto, un recinto sagrado, separado por un mure del resto de la 
ciudad, aunque se encuentre en el centre de la misma. El palacio 
real (afin) conàtituye, en frase de Whc : ?y, "^he sacred axis
from which...(the High Priest of his i ngdom) brought power and 
prosperity to the city-state".(2)
He de hacer notar, sin embargo, que este caracter sagrado del 
oba no lo constituye en autocrata sino mas bien al contrario, pues 
esta limitado no solo por réglas y precedentes sino también por la 
obligacion de someter todas sus decisiones al consejo de chiefs y 
solo despues de su aprobacion pueden estas ser anunciadas como la 
volunted real.
1. Cfr. Ojo, G.J.A., Yoruba palaces, op.cit.. p. 76.
2. Wheatley, P., The significance of traditional Yoruba urbanism,
op.cit.. p. [406.
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Mas importante aün era la amenaza de deposioion, pendiente sobre 
la cabeza de un rey tiranico o impopular# Su car doter sagrado no 
permitia, s in embargo, que continuera en vida una vez depuesto, ya 
que ese "caracter" era permanente.(^)
Esta es precisamente la razon por la que el oba destronado no 
tenia otra altemativa sino morir y, al no ser posible que nadie 
pusiera la mano sobre él, debia corneter suicidio# Asi lo explica 
Johnsons
"The reason why these kings after rejection 
invariably committed suicide is this. The person 
of a King is regarded as sacred. Kings are 
venerated as gods, indeed many of them have been 
actually deified; but the moment a king's 
enormities provoke an open rebuke, or on being 
told publicly "We reject you", by the constitution 
of the country he must die that day. He cannot 
from the sanctity with which he has been regarded 
abdicate and continue to live as a private 
individual...Hence he must die; and by his own 
hands, for it is an unthinkable horror among the 
Yorubas for any men to lay hands upon a being 
regarded as sacred"(2)
1. Se encuentran algunas excepciones a este principio, pero no al 
de la. permanencia de su condicidn sagrada. "A king may be 
defeated and stripped of all political power but his sacred 
powers cannot be touched and he remains a priest. As the owner 
of the land he must be placated. Such rites exist in Idanre 
and Ado, for example", Beier, Ü.H., Oloku festival, Nigeria 
Magazine. ^9(1956), p. 183* Es curioso ver la semejanza 
existante con la antigua Roma donde, aun despues de la abolicion 
de la monarquia, como rex sacrorum. continue con su fund oh 
sacerdotal. Cfr, Pustel de Coulanges, N.B., The Ancient City. 
op.cit.. pp. 2h6-2ii7.
2. Johnson, S., History of the Yorubas. op.cit.. p. 173*
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Es decir, a l abuso de poder, exprèsado sobre todo por la  
irréco n c iliab le  oposicidn a la  voluntad del consejo de ch ie fs , que 
en ultimo término es la  voluntad del pueblo, corresponde la  
suprema sanciôn constitucional, ser removido del cargo.(^)
Diversas tradiciones hacen re fe ren d a  a los diferentes  
modos en que se hacia saber a l soberano la  voluntad del pueblo que 
lo rechazaba. Moyd re f ie re , por ejemplo, la  oostumbre de golpear 
piedras delante del palacio del Ewi en Ado-Ekiti y , en casos mas 
extremes, la  de lle g a r a apedrear o quemrr e l palacio.(2)
Segun Johnson en Oyo correspondra a l Oyo Mes i o Consejo re a l e x ig ir  
e l suicid io  del A la fin . presentandole un recipiente cubierto, pero 
vacio (to  open the calabash) ,  y de este modo se consideraba morir 
con una muerte honorable.(3 ) Dalzel habla de un présente simbolico 
(parro ts 'egge) que era presentado a l oba con e l mismo objeto y que 
bien podia ser un recip iente con veneno.(^) A jis a fe , por su parte , 
re fie re  la  oostumbre del k i r i k i r i  que describe asi:
"When a king or a c h ie f . . . is  no more 
wanted by the people, i . e . ,  when they are t ire d  
of him because of his e v il ways and his 
mischievous and tyrannical actions, a mob 
parades through the country or town, singing 
vituperative  songs and loudly abusing the man.
1. C fr. Bascom, W.R., The Yoruba of Southwestern N igeria , op.c i t . .
p. 31.
2. C fr. Lloyd, P .C ., Sacred kingship and government among the
Yoruba, op.c i t . . p. 232.
3# C fr. Johnson, S ., H istory of the Yorubas. op.c i t . . pp. 172 y 192.
i+. C fr. B alze l, A ., A h isto ry  o f Bahomy. London 1793» P* 12, V id .
tambien Ojigbo, A .O ., C onflic t resolution in  the tra d itio n a l 
Yoruba p o lit ic a l system, op.c i t . . pp. 285 y 286.
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and when they get to hia qoaarters they throw 
sand and stones into his palace or house, to 
show that he is  no more wanted in  the
country. Such a parade usually takes place
in  the night and may continue fo r three 
successive months. Within the expiration of 
three months the man concerned must try  to 
reconcile or vacate the country or commit 
suicide.
En resumen, se puede decir que los yorubas tenian y tienen  
gran reverencia por sus reyes, pero que eran de la  opinion que 
partenecian a l pueblo y, por lo  tanto, podi^n ser removidos de su 
cargo.(2) Lloyd puntualiza, sin embargo, q 1.; " la  deposicion de un 
oba entre los Yoruba es un procedimiento c as titu c io n a l. Los 
derechos del lin a je  re a l no son puestos en Question. La
oposicion de los chiefs es sOlo frente a l individuo que han
seleccionado y que no ha colmado sus aspiraciones".(3 )
Esto viene a corroborar la  tesis de Gluol-iran de que, en la  vida  
p o lit ic a  africana, hay rebeldes pero nu i' révolueionarios, ( W
1. A jisafe  Mo ore, E.A^ .he laws and customs of the Yoruba people.
Abe Oku ta  c.. 1920, p., Àu
2. Cfr. Lloyc, }\C., Sroied kingship and government, among the
Yoruba, op.c it . . p. 2^3, En estos ultimes anoF e l pueblo de
Ogbomoso reacciond de esta forma contra su oba poun), que 
durante una revuelta popular fue decapitado.
3. Lloyd, P .O ., ib id . . p. 233.
[4. C fr. Gluckman, M ., Order and reb e llio n  in  t r ib a l A fric a .
op.c i t . . p. 127. V id . tambien en este punto las interesantes 
ideas propuestas por E l lu l ,  J . ,  Autopsie de la  Revolution. 
Paris 1969.
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ya que la  aceptacidn de un orden estableoido como jus to e inoluso 
como sagrado permite la  existencia de estos excesos, estos 
"ritu a les  de rebelidn", puesto que e l orden mismo asegura e l que 
esta rebelidn permanezca dentro de ciertos lim ite s , es decir, que 
no se convierta en revo lu c id n ,(l)
Se confirman asi las ideas expresadas en la  introduceion a 
African P o lit ic a l Systems de ques
"In  the event of re b e llio n , the aim, and 
re s u lt, is only to change the personnel of 
o ffice  and never to abolish i t  or to 
substitute fo r i t  some new form of government. 
When subordinate ch ie fs ..« reb e l against him, 
they do so in  defence of values ihe v io lated  
by his malpractices. They have an in teres t 
greater than any other section of the people in  
maintaining the kingship. The ideal constitu­
tio n a l pattern remains the v a lid  norm, in  
spite of breaches of i ts  ru les"( 2)
y que fueron ya avanzadas por Weber, (3 )aunque ha sido Gluckman,
como ya d ije , quien mejor las ha expuesto dentro de una teo rla  mas
compléta y consistente.(U)
1. C fr. Gluckman, M ., ibid., p. 127.
2 . Introduction a A frican P o lit ic a l Systems. Fortes, M. y Evans-
P ritchard, E.E. (e d s .), op.c i t . . p. 13.
3. "When resistance occurs, i t  is  directed against the person of
the chief or a member of his s ta ff .  The accusation is  that
he has fa ile d  to observe the tra d itio n a l lim its  of his
authority . Opposition is  not directed against the system as 
such". Weber, M ., The theory of social and economic organization. 
op.c i t . , p. 31i|,
if. V id . su introduccion a Order and reb e llio n  in  t r ib a l A fric a .
op.c i t . . pp. 8 y 88. y especialmente su capitule I I I :  R ituals  
of rebe llion  in  S.E. A frica , que reproduce su Frazer Lecture 
en la  Universidad de Glasgow en 1953» PP* I IO - I36.
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Por ultim o, la  realizac ion  de la  existencia de esta 
representacion a un n iv e l cosmologico y supra-natural, que encama 
tambien e l oba como représentante de su re ino, sirve para exp licar, 
a mi parecer, la  confusion que - se da en los mitos de los origenes 
del pueblo yoruba, en losvgue la  h is to ria  de la  ereacion del mundo 
se mezcla con la  de la  fundacion del re ino, ambos situados en I f e . (^ )
También ayuda a comprender e l hecho de que Oduduwa aparezca 
respectivamente como un l id e r  heroico a quien se honra y admira 
como fundador de un reino (version "heroica" de la  fundacion) (^ ) y 
como una deidad responsable de la  ereacion de la  t ie r r a  a quien 
se debe, por tanto, adoracion (version "re lig iosa" de la  fundacion).(3 )  
Ambos mitos, sinibmbargo, se dan dentrqÜe un contexto re lig ioso  y no 
deja de ser interesante en este respecte la  semejanza entre la  
leyenda de Eneas que huye de Troya en busoa de un réfugie para sus 
dioses fa m ilia r  es ( "Dis sedem exiguam pr /  , : _8")(Wy e l mi to de 
Oduduwa, de quien Johnson dice expresamentei "Oduduwa and his  
children had escaped with two idols to l i e - I f e " . (^)
1. Ife comparte asi con Jerusalén y La Meca el honor de ser el 
centre de la creacion. Cfr, Wheatley, P ., The significance of 
traditional Yoruba urbanism, op.cit., p. 398» Lloyd, P.C.
Yoruba myths. A sociologist's interpretation, opocit., p. 22 
y Biobaku, S., Myths and oral history, Odu, l(l955j> P* I k *
2. C fr. Johnson, S ., The h isto ry  of the Yorubas, op.c i t . , pp. 2 y ss.
3* Cfr. Willett, P., Ife. une civilisation africaine, op.cit..
pp. 118 y 119.
k*  C fr. Pustel de Coulanges, N .D ., The Ancient C ity , op.c i t . . p. 1U5*
5. Johnson, S., The History of the Yorubas. op.cit.. p. I4.
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He venido considerando hasta ahora. uno de los dos prinoipios  
de representacion que se pueden encontrar en e l sistema p o litico  
yoruba y que son consecuencia de dos formas de articula© ion 
diversas s La primera, que genera e l gobiemo del reino (con e l oba 
a su cabeza) y que se podria para este proposito denominar estado y
la  segunda, resultado de la  articu laciôn de los individuos en
lin a je s  y de estos lin a je s  entre s i,  que podriamos llamar sociedad.
Eh otras palabras, se puede decir que e l oba représenta a l estado
mientras que las chiefs (o cabezas de lin a je s ) vienen a 
representar a la  sociedad,
Representacion p o lit ic a l chiefs y lin a je s .
Si en e l caso del oba, siguiendo en lineas générales la  
distincion propuesta por B ir c h ,(0  la  representacion simbdlica, y 
dentro de e l la  las que llamé "internacional" y sagrada, ocupaba e l 
primer lugar, ahora nos encontramos définitivam ente, a l considerar 
la  representation de los ch iefs , con la  que Birch, en termines generaleç, 
ha definido como representation p o l i t i c s . (2 ) Mas aun, solo 
despues de estudiar la  interaccion entre chiefs y oba, se podra 
establecer claramente la  representation p o lit ic a  del monarca,
1. C fr. B irch, / .H . ,  Representation, o p .c it . . p. 17.
2. C fr. B irch, A.H. ib id . . p. 18.
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Ya expuse anteriorraente e l prinoipio que fund amen ta  la  
polls  yoruba por e l que la  cualid.ad de oiudadano o era l lu  se 
adquiere a traves de la  integracibn en un l in a je . Es decir, la  
articu lacidn de los individuos en la  sociedad y en e l estado yoruba 
tiene lugar a traves de las unidades fam iliares o descent groups,
Por esta razôn, Fadipe puede afirm ar especificamente que; "The 
extended fam ily was actua lly  the smallest p o lit ic a l u n it in  Yoruba- 
land", ( l )  Y desarrolla  este punto mas ampliamente cuando dice:
"Only through the head of the fam ily was 
the average in d iv id u a l's  lo y a lty  to the Head 
of the state and the central government expressed. 
There was not much of abstract lo ya lty  to 
country. The indiv idual stood behind the head 
of his extended-family however bad the cause 
he espoused, p a rtic u la rly  i f  he was 
successful and prosperous".(2)
La realizac ion  de este princip io  ha llevado a Lloyd, entre
otros, a afirm ar que este tipo de sistema p o litic o  es una
"federation of descent groups".(3 )
1. Fadipe, N .A ., The sociology of the Yoruba. op.c i t . . p. 208.
2. Fadipe, N .A ., ib id . . p. 210-211.
3. C fr. Lloyd, P .C ., The p o lit ic a l structure of African  
kingdoms, op.c i t . . p. 100.
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Pero como e l mismo autor admite, hay mas quo una simple juxtaposioion
de clones o lin a je s . Los lin a je s , independientes y autonomes
entre s i,(^ )es tan  unidos por su partic ipacion en e l gobiemo del
reino y en la  designacion del oba a través de los t i t le d  chiefs
que los representan y, aunque puede hablarse ciertamente de una
descentralizacidn -buena parte de las tare as de gobiemo y
administracion esté en manos de los cabezas de los lin a je s - , la
autoridad del oba es algo mas que una mera actividad r i tu a l  y
simbolica. En otras palabras, los lin a je s  estan articulados
politicamente dentro del re ino .
Para poder comprender la  complejidad que este doble  princip io
de representacion aporta a l sistema p o lit ic o  yoruba es necesario
analizar primero e l lin a je  re a l. La posicion del lin a je  re a l, creo,
ayadara tambien a ver por que la  tesis pr'-.puesta por P a lie rss
"The coexistence j.n a society of 
corporate lineages witn p o lit ic a l in stitu tio n s  
of the state type makes for s tra in  and
instability"#(2;
1. C fr. Lloyd, P .C ., The Yoruba lineage, op.c i t . . p. 250.
2. P a lie rs , L .A ., Bantu bureaucracy. Cambridge 1956, p. 17.
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La existencia de un lin a je  re a l as requ is ite  de todo sistema 
dlnastico, que envuelve generalmente un doble princip io  de 
seleccion: e l princip io  hered itario  y e l e lective  propiamente dicho# 
Aun en casos de e s tr ic ta  sucesion lin e a l,  en los que e l orden 
esta especificamente senalado, no se puede hablar de un orden de 
sucesion comple tamente automation, por que e l o fic io  re a l exige 
oiertas cualidades minimas, aunque solo sea la  de mens sana in  
corpore sano. ( l )  Es decir, la  d ivis ion sugerida por Ojigbo, a que 
antes me he re fe rid o , entre lin a jes  no-reales y lin a je s  reales no 
puede decirse que sea tip ic a  del sistema yoruba, pues es apiicable  
a todo sistema dinastico.
E l sistema dinastico yoruba se basa, por otra parte , en la  
existencia de una "corporate dinasty". ( 2 ) de un clan o lin a je  re a l,  
dentro del cual los electores han de escoger e l future oba, una vez 
que los diferentes segmentes, generalmente siguiendo un proceso de 
rotacion entre e llo s , han seleccionado y presentado su candidato a 
la  corona. La indeterminacion que presupone la  existencia de una 
"corporacion dinastica" es un caso frecuente en las monarquias 
africanas, como recuerda Gluckman, que lla g a  a afirm ar que 
"raramente se encuentran en A frica  c l aras y simples reglas que 
indiquen un ûnico principe como verdadero h e r e d e r o " * ^ 3 )
1. Cfr. Goody, J., Succession to high office, op.cit.. p. 13.
2. Cfr. Goody, J., Succession to high office, op.cit., p. 2i+.
3. Gluckman, M., Order and rebellion in tribal Africa, op.oit.«
p. 131.
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Es decir, este punto tampoco t ip i f ic a  a l sistema dinastico yoruba,
aunque si ayuda a comprender la  estabilidad del s is tem a,(f) pues,
en contra de la  opinion citada de P a lie rs , este metodo sirve para
lib e ra r  la  tension que se acumula entre un rey y su heredero
aparente, asi como para promover un sentido de participacion en lo
que ciertamente es un escaso recurso, la  realeza.(2)
Un ultimo elemento, sin  embargo, distingue y especifica  a
la  d inastia  yoruba: la  lim itac iôn  del poder e in fluencia  del lin a je
re a l. Esta se consigue no solo por lo que Goody ha llamado
"dynastie shedding". (3 )es dec ir, la  exclusion de personas o
segmentos del grupo de los elegibles o incluso del mismo lin a je  re a l,
sino también por estar legalmente totalmente desposeido de
influencia  p o lit ic a . Lloyd, teniendo en cuenta las variables
que Considéra mais relevantes en este caso, lo describe asi:
"The royal lineage has very l i t t l e  power, 
its  members are not e lig ib le  fo r the higher 
chieftaincy t i t le s ,  they do not control 
land, they have no priv ileged access to the 
king and they are lia b le  fo r tax in  the 
manner of non-royals".vd)
1. Gluckman habla, por ejemplo, de "re p e titiv e  systems".
C fr. ib id . . p. 26.
2. C fr. Goody, J . ,  Succession to high o f f ic e , op.c i t . . p. 26.
3. C fr. Goody, J . ,  ib id . . p. 31^
h* Lloyd, P .O ., The p o lit ic a l structure of African kingdoms,
op.c i t . .  p. 100.
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Como todo lin a je  entre los Yorubas, e l lin a je  re a l esta 
formado por todos aquellos individuos que reclaman descender 
patrilinealm ente del fundador del l in a je , ( l )  que,en este caso, 
coincide con e l fundador del re ino . Por esta razon, mientras que 
los ancianos de los lin a je s  no reales solo recuerdan la  emigracidh 
de su grupo a l lugar presente, sin especificar a menudo las razones, 
y su h is to ria  anterior no les in teresa, ya que es irre levan te  a l no 
contrib u ir a explicar la  posicion actual del lin a je  en la  
estructura de la  ciudad,(2 )en e l caso del lin a je  re a l la  
continuidad con e l fundador del lin a je  y , a traves de e l ,  con los 
legendarios antepasados de la  raza,esta  expresada cuidadosamente 
en las l is ta s  dinâsticas.
La estructura del lin a je  re a l es, pues, semejante a la  de 
los otros descent groups que constituyen e l re ino, pero muestra 
unas caracterlsticas especiales.
1. C fr. Lloyd P .C ., The Yoruba lineage, o p .c it . . p. 2l;0 y 
Bascom W.R., The sociological role of the Yoruba c u lt group, 
op.c i t . . pp. l i |  y ss.
2. Segun Lloyd, esto se debe a l hecho de que estas leyendas 
tienen una doble f  uneion: no solo constituyen la  h is to ria  
oficial del lin a je  sino que son a l mismo tiempo la  "carta" 
que sanciona su comportamiento actual, sus ceremonias, sus 
derechos a la  t ie r r a  y a los titu lo s  de ch iefta incy.
C fr. Lloyd, P .O ., The Yoruba lineage, op.c i t . , p. 239*
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En primer lugar, e l hecho menoionado del cuidado con que se 
preservan la.s lis ta s  genealogica%( 1 ) hace imposible la  reduce ion de 
la  "distancia genealogica" entre los miembros de un lin a je  dado y 
que lo constituye en una unidad compacta.(^) Es decir, e l numéro 
de los descendientes de los obas suces ivos y, por tanto, miembros 
del lin a je  re a l debcria ser enorme. Especialmente, s i se tiene en 
cuenta que las lis ta s  dinâsticas abrazan de tre in ta  a cuarenta 
reyes o mâs, cada uno de los cuales ha tenido un elevado numéro de 
esposas reales . Sin embargo, y sun ooncediendo e l tamano conside­
rable de algunos de estos clanes,(3) es d i f i c i l  encontrar individuos 
cap aces de trazar su descendencia de los obas mas antiguos y la  
mayor parte de los omo oba (lite ra lm en te , h ijos del rey, es decir 
principes o in fan tes ), como Lloyd re fie re , descienden de los obas 
de los ultimos doscientos anos.(^)
1. Biobaku recoge, por ejemplo, e l caso del Baba Elegun o 
historiador o f ic ia l  del reino de Ketu. Durante la  ceremonia 
de coronacion de un nuevo oba debe re c ita r  la  l is t a  compléta 
de los Alaketus delante de todo e l pueblo, sabiendo que s i 
comete un solo e rro r, sera considerado como de mal augurio y 
puede llevax a su muerte. C fr. Biobaku, 8 .0 . ,  îfyths and oral 
h is to ry , op.c i t . . p. 13.
2. C fr. Lloyd, P.O., The Yoruba lineage, op.c i t . . p. 251.
3. Bascom confirma, por ejemplo, que en 1937 e l clan re a l era 
e l mayor en I f e ,  con mas de veinte compounds y mas de 5*000 
miembros, C fr, Bascom, W.R., The Yoruba of Southwestern 
N ig eria , op.c i t . . p. 31.
h *  Cfr. Lloyd, P.C., Yoruba Land Law, op.cit.. p. â3«
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Esto parece deberse a una serie de razones. En primer lugar, 
el pertenecer al linaje real, aunque indudablemente da «ierto 
prestigio, como ya dije, no lleva consigo ninguna influencia 
politica. Mâs aun, significa el estar incapacitado para cargos 
politicos importantes. Las excepciones que existen y que la 
tradicidn histdrica reco^ muestran que era una regia generalmente 
aceptada.(1)
Mas concretamente, aunque cierto sector del palacio esta 
reservado a los hijos del ob% en algunos casos,(2)estos no poseen 
el derecho de libre acceso al monarca,(3)asi como era tambien 
frecuente la prohibicion de que las olori (esposas reales) dieran 
a luz en el recinto del afin.(W
Eh segundo lugar, y en lo que se refiere a las ventajas 
econdmicas por el hecho de pertenecer a la familia real, ha de 
decirse que no son muy atractivas. Toda la. riqueza acumulada por 
el oba durante su reinado - y en tiempos pasados era muy 
considerable- pertenece a la corona y ha de ser transmitida a su 
sueesor en el trono.
1, Este es el caso, por ejemplo, del nombramiento de Afonja por
el Alafin Awole como Are Ona Kakanfo o general en
jefe del reino, a pesar de pertenecer al linaje real, y que 
esta en el origen de la caida de Oyo. Cfr., Johnson, S., 
History of the Yorubas. Op.cit.. p. 189 y Morton-Williams,
P., "The Pulani penetration into Nupe and Yoruba in the 
Nineteenth Century", en History and Social Anthropology. 
Lewis, I.M.(ed.) London 19^6, p.13*
2, Cfr. Ojo, G.J.A., Yoruba palaces, op.cit.. p. 68.
3, Cfr. Sertorio, G., Struttura sociale politica e oyHinamento
fondiario Yoruba. op.cit.. p. 2^5.
k* Cfr., Lloyd, P.C., Yoruba Land Law, op.cit.. p.
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Tampoco puede el oba disponer en favor de sus descendientes de las 
tierras sin cultivar de su reino sobre las que posee el dominio 
eminente,(0como tampoco puede hacerlo en bénéficié propio#(2)
Ha de tenerse tambien en cuenta la frecuente escasez de terrenes 
en la ciudad y en el campo asequibles a los miembros del clan real, 
debido precisamente a su numéro.
Por otra parte, la ab sore ion en el linaje matemo es 
relativamente facil, ya que el nlno, frecuentemente nacido en el 
compound matemo, suele continuar alii al cuidado de la familia y 
viene a perder de este modo la pertenencia al linaje real.(^) 
Existen ademâs otros modos de "recortar" el linaje real. Es 
frecuente, por ejemplo, despues de una eleccion particularmente 
dramâtica, que candidates que no han tenido éxito y que rehusan 
aceptar al nuevo oba sean exilados o emigren del reino con sus 
seguidores para establecerse en ciudades vecinas.
1. Sobre el "dominio eminente" del oba y su poder de otorgar
conoesiones fundiarias vid. Sertorio, Struttura sociale 
politica e ordinamento fondiario Yoruba. op.cit., pp. y ss.
2. Es interesante en este punto el caso de la Réserva forestal
de Ife que enfrentô al Oni con su propio pueblo, dando 
origen a una larga y agria controversia que la nueva 
situaoiôn del pais despues de la independencia contribuyd a
politizar en alto grado. Cfr. Oyadiran, G., Local 
influence and traditional leadership* the politics of Ife 
Forest Reserve, Odu. 7(1972), pp. 68-82.
3. Cfr. Lloyd, P.C., The Yoruba lineage, op.cit.. p. 2^1.
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La misma, division natural de segmentos, que se convierten asi en 
linajes independientes, ayuda tambien a este proceso* Como Lloyd 
agudamente senala, los miembros de la,s familias reales no suelen 
estar entre los mas conspicuos ciudadanosC^)ni suelen identificarse 
con los conflictos de la. comunidad. Solo reclentemente, obas de 
espiritu mas modemo se han preocupado de dar una educacion 
universitaria a sus hijos que asi han adquirido nuevo prestigio en 
la comunidad. El mismo uso del titulo de "prince" para expresar 
la pertenencia al linaje real, aunque no demasiado extendido,se 
observa también con mas frecuencia.
Todas estas garantias que he examinado someramente y que 
contribuyen a coartar la influencia del linaje dinastico, estin 
dirigidas a mantener el equilibrio entre los diversos linajes que 
constituyen el reino, y entre los que el oba debe ser el arbitre 
y mediador en caso de conflicto, El clan dinastico solo cumple, 
pues, la funoion de asegurar la continuidad desde la fundacion y de 
presenter a un candidate entre los diferentes segmentos que lo 
componen, Una vez que esta operacidn ha tenido lugar, el oba 
electo es, por asi decirlo, removido de su descent group y de la 
influencia o presion que pudiera ejercer sobre él. El caracter 
religioso que recibirâ en las ceremonias de entronamiento 
contribuirâ a reforzar esta separacion, incluso fisicamente.
1. Cfr. Lloyd, P.C., Conflict theory and Yoruba kingdoms, 
opsoit.. p. 1+6.
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Es difioil también para un oba el mezclaxse en los 
conflictos entre linajes, ya que no puede contar con el apoyo de 
su clan ni tampoco benefioiar a sus descendientes en termines de 
titulos y posiciones politisas o de propiedadee#
El sistema yoruba tiende, pues, a evitar el riesgo de la 
concen trac ion del poder, favoreciendo la inde termina.c ion a travée 
de la rotacion de segmentos reales, de la participacion del 
Council of Chiefs y de la intervene ion divina, por la consulta al 
orâculo de Ifa, ya que como dice Goody: "The concentration of 
royal power is accompanied by systems of succession that are at 
once more lineal and more determinate",
Es interesante ver en la evolucion del imperio de Oyo la 
lucha entre los dos criterios de sucesion que podrian llamarse 
"automatico" e "inde terminado" y que caracterizan dos conceptos 
diferentes del sistema politico. En el imperio de Oyo, quiza como 
resultado de la influencia de otros pueblos(2)o como 
reminiscencia de una situacion previa de sucesion lineal,
1. Goody, J., Succession to high office, op.cit.. p. 39#
2. Sobre las relaciones entre Oyo y los reinos de Borgu y Nupe 
(Tapa), vid. Babayemi, S.O., The role of religion in Oyo 
%aditional administration, op.cit.. pp. 1-3 7 Meyerowitz, 
E.L.R., Notes on the King God Sango and his temple at Ibadan. 
Southern Nigeria, Man. ^6,27(19^6), p. 25.
3. Johnson dice especificamente: "...otherwise they (the Aremo) 
expect to succeed to the throne as in earliest times". 
Johnson, S., History of the Yorubas. op.cit.. p. 69.
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el Aremo, de If in o "crown prince" ( 1 )par tip ipaba activamente en el 
gobiemo del reino. "Practicamente reina con su padre, teniendo 
casi el mismo poder, especialmente cuando el monarca es viejo y  
debil",(2)nos dice Johnson. Podia tambien representar al Alafin 
en diversas ocasiones y tomaba parte activa en los principales 
festivales del reino.(3)
La costumbre establecida de su suicidio al fallecimiento de 
su padre, el Alafin. puede verse como el designio de impedir la 
transmisiôn vertical del poder real y hacer asi mâs dificil su 
conoentracion en las manos del rey.(W Esta CêStumbre, segun 
refiere Johnson, fué abolida por el Alafin Atiba en 1858 en favor 
de su Aremo Adelu,(^)lo que bien puede signifioar el afianzamiento
de la autoridad del Alafin en su nueva capital de Ago-Oyo, frente
a los miembros del Oyo-Mesi o Consejo de Chiefs.
1. Cfr. Johnson, S., ibid.. p. kl*
2. Johnson, S., ibid.. p, 69.
3. Sobre el roi politico y religioso del Aremo. cfr. Babayemi, 
8.0., The structure of administration at Oyo Atiba. op.cit.. 
pp. 19 y ss. y Morton-Williams, P., Pulani penetration into 
Nupe and Yoruba, op.cit.. p. I3.
I4. Cfr. Johnson, S., History of the Yorubas. optcit.. p. 69.
5. Cfr. Johnson, S., ibid.
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Es interesante, por otra parte, notar c6mo e&ta, tendencia a 
la conoentracion del poder en manos del Alafin. que se manifiesta 
por el enfasis en el principio hereditario en las réglas de 
sucesion, )frente al principio elective o de indeterminacion, 
coincide en lo que se refiere a los altos cargos del Estado con 
un mayor uso del sistema de designacion (appointive).
El Alafin refuerza su posicion desarrollando una hurocracia 
palaciega, a  expensas de los chiefs hereditarios, quiza por la 
manipulacion de algunos de los cultos de los que era cabeza, 
especialmente el culto de Sango#(2) Nos encontramos aqui con el 
desarrollo incipiente del sistema que Eisenstadt ha definido como 
"historical bureaucratic empires", caracterizado por su tendencia 
a la centralizacion, el desarrollo de organos especificos de 
administracion y una diferenciacion limitada de roles y 
actividades politicas#(3)
E s te  e s f u e r z o - f a l l i d o ,  p o r  o t r a  p a r t e -  de d e s a r r o l l a r  en  
Y o r u b a - la n d  u n a  m o n a rq u ia  c e n t r a l i z a d a  c o n s t i t u y e  e l  te m a  c e n t r a l  
de l a  m o n o g r a f ia  de L l o y ^ .  The p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n t o f  Y o r u b a  
k in g d o m s i n  th e  l 8 t h  and  1 9 t h  c e n t r u r v .  que h a  s id o  d u ra m e n te  e r i t i -  
c a d a  p o r  L a w ,(^ ^ p e r o  l a  d is c u s io n  de e s t e  te m a  o ae  f u e r a  de lo s
1 .  E l  me to d o  que G oody l l a m a  de " n e x t - i n - l i n e " .  C f r .  G o o d y , J . ,  
S u c c e s s io n  t o  h ig h  o f f i c e ,  o p .c i t . . p .  kS*
2 .  C f r .  B a b a y e m i, 8 . 0 . ,  The r o l e  o f  r e l i g i o n  i n  Oyo t r a d i t i o n a l
a d m i n i s t r a t i o n ,  o p .c i t . .  p p .  7  y  s s .
3* Cfr. Eisenstadt, S.N., The political systems of Empires.
op.cit.. p. 19.
k* Cfr. Law, R.C.C., Anthropological models in Yoruba history,
Africa. 43,1(1973), pp. 18-26.
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limites de este e studio. Quiero, s in embargo, hacer notar el uso 
que el Alafin hace de esclaves para la consolidacion de su 
complej a burocracia administrative,(^) es decir, de individuos a ln  
lazos familiares y, por tanto, libres de la influencia de sus 
respectives linajes. Mas caracteristica auh es la utilizacion de 
eunucos, en cuyo caso se anade la imposibilidad de crear nue vos 
intereses hereditarios; lo cual lleva a Goody a llamar/este metodo 
"the only complete solution"•(2)
La representacion politica del oba, sin embargo, no se 
légitima solamente por su pertenencia al linaje real ni por su 
"presentaciôn" como candidato, por los ancianos del clan dinastico. 
Esto définiria mâs bien la veritas de su autoridad, pero no la 
légitimités de la misma, que se anade por el consentimiento o al 
menos por la confirmacion de los subditos.(3)
1. Cfr. Morton-Williams, P., The Yoruba kingdom of Oyo, op.cit., 
passim.
2. Cfr. Goody, J., Succession to high office, op.cit.. p. 1+1•
3. "Ex sola elections censeatur... pro vero et légitime 
imperatore". Ley electoral imperial de Bavaria (1338)* 
Citada por Stemberger, B., Legitimacy, op.cit.. p. 245*
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Eventualmente su autoridad légitima depende del consenso de los 
kingmakers o electores reales, que representan a los linajes no 
reales del reino (commoners). Solo a traves de ellos, el oba podra 
adquirir su légitima representacion politica, asi como la perdera 
también por su mediacion, en caso de abuso de poder.
Pero ha de tenerse en cuenta que ambos principios de representacion 
(simbolica y politica) son en realidad aspectos del mismo problems 
y no vienen sino a fundamentar la que, con Voegelin, he definido 
como representacion existencial.(l)
Aunque el oba posee la representacion simbolica del reino 
por si mismo, no represents por ello a la sociedad: su represen­
tacion politica esta compartida con el council 6f chiefs, sin cuya 
autoridad el oba no puede actuar. Be este modo, se puede decir que 
constituye uno solo de los organos de gobiemo y que, por lo tanto, 
no posee un poder absolute.
No debe verse aqui, sin embargo, una division de poderes del 
modo que se entiende en los regimenes pariamentarios clasicos, 
ya que en el sistema ÿoruba los mismos organos desempenan funciones 
de Indole administrativa, legislativa y judicial, pero esto no 
obsta para que haya una distribue ion del poder, que podemos llamar
1. "The two meanings refer to aspects of one problem in so far 
as, first, the existential representative of a society is 
its active leader in the representation of truth; and in so 
far as, second, a government by consent of the citizen-body 
presupposes the articulation of the individual citizens to 
the point where they can be made active participants in the 
representation of truth through Peitho. through persuasion", 
Voegelin, E., The new science of politics, op,cit.. p. 75*
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"constitucional", que régula las relaciones entre los dos organos 
supremos: el oba y el consejo de chiefs. Esta distribue ion y 
consiguiente equilibrio de poder corresponderia mâs bien al 
conocido principio de Montesquieu: "Pour qu'on ne puisse abuser du 
pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir 
arrête le pouvoir".(2)
Como Lloyd acertadamente senala, séria erroneo, por otra 
parte, ver al gobiemo yoruba como un comité de ancianos, elegidos 
por sus linajes respectives y presididos por un primus inter pares. 
El oba, por el hecho de su representacion simbolica y su caracter 
sagrado, personifica al estado y, como tal, esta por encima de sus 
chiefs.(3) Esto se muestra claramente, por ejemplo, en el 
homenaje que los chiefs han de prestar pùblicamente al oba.(^)
1. Cfr. Sertorio, G., Struttura sociale politica e ordinamento 
fondiario yoruba. op.cit.. 262.
2. Montesquieu, De l'Esprit des Lois. L. XI.
3. Cfr. Lloyd, P.C., The Yoruba lineage, op.cit.. p. 250.
4. "At public appearances of the Alaafin, members of the Oyomesi
were expected to pay their public obeisance by putting
earth on the head as they prostrated, and taking public oath 
by kissing the ground and professing their loyalty".
Babayemi, 8.0., The structure of administration at Oyo Atiba. 
op.cit.. p. 16, n.1.
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Los titilles de chieftaincy que denotan la posicion en el 
sistema politico fueron otorgados por el oh a en tiempo inmemorial 
a un individuo renomhrado por su hahilidad o por sus hazanas 
guerreras y solo mas tarde se convierten en propiedad de su linaje 
al que pertenecen en perpetuidad mientras este exista como un 
linaje individualizado,(0 Pero como es el caso con la realeza, 
el titulo pertersofe a un linaje y no a un individuo determinado y, 
por tanto, les hijos del incumhente son normalmente excluidos y 
el titulo es poseido en rotacion por les diferentes segmentes 
familières *(-)
De este modo se establece un postulado de igualdad entre 
los diferentes segmentes de un linaje, al mismo tiempo que se 
resueIve el conflicto que surgir!a por la intervencion o 
nombramiento del oba, que podria asi ejercer una influencia 
indebida en la elecciôn de su sucesor*(3)
1. Ajisafe exprèsa asi este principle: "Almost all the titles
of the Yoruba people are won by merit. But certain titles are 
attached specially to a special family or rank of people 
respectively", Ajisafe Moore, E.A,, The lavs and customs of 
the Yoruba people, op,cit,. p. 2l+,
2, Eh el caso concrete del linaje real, Ajisafe recuerda el 
principle tradicional: "The title of king belongs to the 
house of the royal family and not to the eldest son of 
reigning king only", Ajisafe Moore, E.A., ibid.. p. 2U,
3* Cfr. Ojigbo, A.O., Conflict resolution in the traditional
Yoruba political system, op.cit,, p. 283*
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En efecto, el oba y sus chiefs simplemente ratifican la decision
de lo s  m iem b ro s  d e l  l i n a j e ,  E s t o s ,  p o r  su  p a r t e ,  t r a t a n  de
ele&ir a uno de sus miembros mas capaces, que asi mostrarà m^s
habilidad en la defensa de sus intereses y acrecera el prestigio
del descent group. Este criterio, por tanto, suele preceder al de
la posesiôn del titulo en estricta r o t a c i o n . S i  el linaje, por
otra parte, no esta satisfecho con su actuacion,pueden reprocharselo
en las reuniones del descent group o incluso aplicar sanciones
operativas dentro del circule f a m i l i a r . (^ ) Todo este no es sino
logica consecuencia del criterio que seriala Bascom;
"The individual counts for little except 
as a member of the lineage. Further, in 
Wirth*s words "interests.are made effective 
through representation*.\3/
Los titulos de chieftaincy estan asi distribuidos con un 
considerable grade de igualdad entre los diverses linajes que 
constituyen el reino, asi como entre los diverses segmentes de cada 
linaje y puede decirse que, aunque extremadamente complejo y con 
considerables variaciones entre los diferentes reinos, "the govern­
ment of the towns was based largely on the lineage system"« (W
1. Cfr. Lloyd, P.C., Conflict theory and Yoruba kingdoms,
ODscit.. p. 39-
2. C fr .  Lloyd, P .C .,  The political structure of African kingdoms,
oppcit.. p. 100.
3. Bascom, W.R., Urbanization among the Yoruba, op.cit.. p. 1*^ 0,
4. Lloyd, P.C., The Yoruba lineage, opgcit.. p. 21+9* En este
mismo articulo, Lloyd corrobora su afirmacidn sobre la 
distribue ion egalitaria de titulos en las oiudades yoruba, con 
evidencia de Ekiti y de Shaki.
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Pero, no obstante, el council of chiefs as conocido como el 
ilu. i.e. la ciudad, el estado.(l) Es decir, los chiefs no solo 
representan a su propio lina.je sino al reino como un todo. 
Indudablemente, siempre habra un conflicto en potencia entre sus 
deberes hacia el propio linaje -que podria llamarse su electorado- 
y sus deberes como miembro del gobiemo hacia la comunidad como un 
t o d o .(2) Pero este es el conflicto que caracteriza a todo 
gobiemo representative y que historic amen te encuentra su punto ^gido 
en las teorias contrarias propuestas por Tories y Vhigs sobre el rol 
del parlamento y que se plasma en la famosa "Whig theory of 
repre sentation".(3)
1. Cfr. Fadipe, N.A., Sociology of the Yoruba op.cit.. p. 207#
2. Cfr. Lloyd, P.O., Yoruba Land Law, op.cit.. p. 1+1.
3. La bibliografia sobre este punto es, por supuesto, considerable. 
Aparte de la obra de Birch, A.H, Representation, ya citada, 
pueden mencionarse: Birch, A.H., Representative and responsible 
government. London 1961+} Gibbons, P.A., Ideas of political 
representation in Parliament. Oxford I9II+} Haskins, G.L.,
The growth of English representative government. London I9I+81 
Pitkin, H.F., The concept of representation. Berkeley 19&7 y 
Ross, J.F.S., Parliamentary representation. London 191+8*
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Debido a este problema de "doble” representacion, puede 
verse la necesidad de un método por el que los chiefs, que 
representan a los linajes, puedan adopter una decision, sin que la 
responsabilidad de la misma les afecte individualmente• Lloyd 
menciona, por ejemplo, la regia de unanimidad que tiende a encubrir 
precisamente esta division de intereses debido a la representacion 
de linajes diferentes,(l) Pero mas importante as a este respecto 
el rol de mediacion y representacion, que el oba desempena en este 
complejo equilibrio de intereses.
Por una parte, en lo que concieme^su representacion politica,
el oba es aceptado como mediador o arbitro imparcial debido a la
debilidad del linaje real(2)y a las "incapacidades" juridicas que
a
afectan a este. Por otra, en lo que conciem^su representacion 
simbolica, el oba esta por encima de un ordinario mortal y, como 
tal, posee una especial asistencia divina, al mismo tiempo que 
sus stnciones supra-naturales (maldiciones rituales, etc,) son, por 
ello, particularmente temidas. Por estas razones expuestas, se 
comprende que todas las decisiones y leyes son dictadas y promulgadas 
por el oba en su propie nombre, independientemente de las 
deliberaciones que hayan sido necesarias previamente. Es decir, el 
oba représenta a sus sûbditos, articulados en linajes, y a su reino. 
Su representacion es no solo simbolica, es tambien politica.
1. Cfr. Lloyd, P.C., Conflict theory and Yoruba kingdoms, op.cit.. 
p. i+3*
2, Cfr. Lloyd, P.C., Political structures of African kingdoms, 
op.cit.. p. 101.
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Esto explica la afirmacion frecuentemente repetida por los 
Yorubas de que "sin oba no puede haber una oiudad",(^)que se 
comprende, porque la diversidad de origen de los linajes, que 
constituyen a una ciudad-estado determinada, oontribuye a que no 
haya actividades comunes entre ellos, con excepcidn de las 
ceremonias que se refieren a la ciudad como un todo a al culto de 
un orlea de carâcter "universal". El cabeza de cada linaje, senala 
Lloyd, insiste normalmente en su relacion politica con el monarca 
y, por inferencia, en la ausencia de tal relacidn con los otros 
cabezas de linajes.(2)
Si el rey falta, por tanto, los chiefs son incapaces de 
aotuar colectivamente, excepte en su f uneion constitucional de 
kingmakers. pues carecen de mediador que pueda resolver los 
conflictos entre elles. La tension résultante puede hacer que 
diverses descent groups abandonsn la ciudad para establecerse en 
el campe o en reines vecinos.con lo que la ciudad se dispersaria 
y eventualmente cesaria de existir.(3) Los conflictos del 
interrègne,(^)especialmente agudos en Yorubaland, subrayan asi la 
complejidad del sistema politico yoruba y el equilibrio sutil de 
sus principles de representacion.
1. Cfr. Lloyd, P.C., The Yoruba of Nigeria, op.cit.. p. 967*
2. Cfr. Lloyd, P.C., The Yoruba lineage, op.cit.. p. 2^0.
3. Cfr, Lloyd, P.C., Conflict theory and Yoruba kingdoms, op.cit..
p. 1+1+.
h »  Cfr. Goody, J., Succession to high office, op.cit.. p. 10.
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Los dos esquemas siguientes creo ayudaran a mostrar de modo 
grafico la complejidad del sistema politico yoruba que he tratado 
de ver a traves de la representacion del oba. Por supuesto^ he 
debido renuoiar no solo al anàlisis de la inmensa riqueza de 
soluciones politicas que ofrecen los diversos reinos,, sino tambien 
a la consideracion de otras piezas fundamentales del sistema 
politico, yoruba. Este es el caso, por ejemplo, de las asociaciones 
de caracter politico-religioso, como los ogboni. osugbo. etc., de 
los oficiales y funcionarios reales y de toda la red jerârquica de 
senior y junior chiefs, que presiden sobre distritos, barrios y 
secciones y que gobieman pueblos y villas subordinadas.
El primer esquema muestra la representacion del oba en sus 
très vertientes, sagrada, simbolica y politico, eon referencia a 
los instrumentos de su legitimacion: el oraculo de Ifa, el linaje 
real y los kingmaJkers.
REPRESENTACION SAGR/DA
OBA
LINAJE REMi
REPRESENTACION SIMBOLICA
IPA
REPRESENTACION POLITICA
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El proceso de eleccion del oba, que indica de modo dinâmico 
su legitimacion, podria representarse asi de modo esquemâtico;
OBA ELECTO
Kingmakers
OBA ELECTO
Oraculo de Ifa
CAPITULO VIII
LA N U E V A  " N A C I O N A L I D A D "  Y O R U B A .
SUM,\R10
Esta teeis se centra en el estudio de las complétas re- 
laciones entre tradicidn y modernidad en una sociedad africana 
contemporanea, concretamente, en el pais yoruba de la Pedcracion 
de Nigeria.
Por tratarse de un pueblo eumamente respetuoso para con 
Sus val ores e instituciones tradicionales, a la vez que decidida- 
mente empenado en el desarrollo eoonomico, social, educative, etc. 
de su region, constituye un terrene admirable para eetudiar lo 
que consideramos como una oposicion falsamente establecida.
En la primera parte de este trabajo, requerida por las 
limitaciones de la literatura existante sobre la tradicion como 
proceso, he tratado de desbrozar el terrene con una critica de 
las teorias de la modernizacion y de exponer a continuaoion mi 
analisis del concepto.
Despues de analizar las dificultades de definicion debi- 
das especialmente a una posicion ideol^gioa y etnoc^ntrica, paso 
a exponer de modo sistematico en el primer capitule los sentidos 
del concepto de tradicion, tal como ha sido utilizado por los di­
ferentes auteres, incluyendo, por supuesto, las acepciones tec- 
nicas del termine en las ciencias teoldgicas y juridicas.
El 6egundo capitulo f studia la razôn fundamental, a rai 
entender, de les errores tan freouentes en el manejo de la dico­
terai a raodernidad-tradicion, es decir, su conceptualizacic^n teo- 
rica . Por el alcance de su impacto en las ciencias sociales,
me he detenido especialmente en las teorias de Weber y de Talcott 
Parsons que hacen referenda a la tradicicm. Final mente, una vez 
establecidas las que considéré causas fundamentales de esta falsa 
interpretacion de las relaciones entre tradici<Jn y modernidad, 
puedo intentar una critica del paradigma americane de la moderni- 
zaci(in, que aun prevalece en la ciencia politica y a quien se 
debe principalmente la présente confusion en el estudio del bino- 
mio tradicion-modernidad.
El tercer capitule trata de las tentatives mas importan­
tes, en mi opinion, de eiplicacion de la convivencia de la tradi­
cion y la modernidad en una sociedad dada. La economia dualiste 
de Boeke, la sociedad dualista de Almond y de Zolberg y el modelo 
prismatied de Riggs se inclinan hacia una teoria de coexistencia. 
La influyente teoria de les estadios de Rostov puede bien ser re- 
presentativa de las teorias de confrontacion.
Una vez desbrozado el terreno, por asi decirlo, puedo 
concentrapme en el capitulo cuarto en el estudio de la tradicion 
propiamente dicha, es decir, en la tradicion como proceso. El 
anàlisis de su caracter deliberado y voluntario, asi como de su 
necesaria referencia temporal, permitir^, en mi oi&iion, définir 
la tradicion por si misma y no como un concepto residual. De este 
modo, no sera sc^ lo un ter mi no a quo en un proceso de moderniza­
cion politica, sino un valor necesario para la continuidad de un 
sistema dado.
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Instituoiones tradloionaleg y sistema •polftico modern^'Reflexiones 
previas. i
En este oapitulo, ultimo de este trabajo, trato de estudiar 
la oontinuidad o la supervivencia - segun la actitud que se adopte—  
del sistema politico tradicional yoruba, en el periodo que sigue a 
la independencia de la federacion de Nigeria, o que lo precede
inmediatamente. Periodo que pudiera définirse como la era de la
vida politica modema (modem politics).
La expresion "sistema politico tradicional" esta aqui tomada 
en un sentido amplio y abraza no solo a las instituciones que lo 
constituyen sino tambien a las aotitudes y valor es que lo
justifican y que pueden englobarse bajo el concepto de orientaoiones
politicas tradicionales, o cultura politica tradicional.
Como se desprende de lo que he venido diciendo en capitules 
anteriores, creo que esta claro mi desacuerdo con aquellas 
soluciones que estableoen modelos mutualmente exclusives de 
"modernidad" y "tradicion", dentro de una tendencia que podria 
calificarse de substitucidn y •»ue fija en una direocion vectorial 
el proceso llamado de "modernizacion". Creo mas bien que 
tradicion y modernidad conviven en todas las sociedades, aunque 
esto sea dificil de expresar conceptualmentep ^ que elementos 
"modemos" se anaden a los "tradicionales" sin que ne ce sariamen te 
los substituyan y que, por tanto, segun la repetida afirmacion de
1. Cfr. Zolberg, A., Creating political order, op.cit.. p. I30.
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A lm o n d , to d o s  l o s  s is te m a s  p o l i t i c o s  son s is te m a s  " m ix to s "  on  e l  
s e n t id o  o u l t u r a l  y  no  se d an  a s i  o u l t u r a s  y  e s t r u c t u r a s  " c o m p le -  
ta m e n te  m o d e m a s "  e n  e l  s e n t id o  de r a o io n a l i d a d  n i  " oom ple ta m e n te  
p r i m i t i v a s "  en  e l  s e n t id o  de t r a d i o i o n a l i d a d i1 ) .
P ie n s o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  que h a y  g ra n d e s  v e n t a ja s  en  
e s t u d i a r  u n a  s o c ie d a d  d a d a  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  de l a  " t r a d i c i o n " ,  
e s  d e c i r ,  en  f u n c io n  de l o  que d é te r m in a  su  p e rm a n e n c ia  en  e l  
t ie m p o  y a  q u e , e n  p a la b r a s  d e  E is e n s t a d t ;
" T r a d i t i o n  n o t  o n ly  s e r v e s  a s  a  sym b o l 
o f  c o n t i n u i t y ,  i t  d e l i n e a t e s  th e  l e g i t i m a t e  
l i m i t s  o f  c r e a t i v i t y  an d  in n o v a t io n  a n d  i s  
m a jo r  c r i t e r i o n  o f  t h e i r  l e g i t im a c ÿ ï^ ^
E s t a  c o n v iv e n c ia  de i n s t i t u c i o n e s ,  v a lo r e s  y  a o t i t u d e s  
t r a d i c i o n a l e s  y  m o d e m a s  t i e n e  lu g a r  de d iv e r s a s  fo rm a s  que d an  
o r ig e n  a  v a r i e s  t i p o s  de r e l a c i o n e s .  Tom ando como p u n to  de  
p a r t i d a  l a  d i s t i n c i o n  de A lm o n d i3 )  podem os d e s c r i b i r l a s  como 
r e l a c io n e s  de f u s io n  (f u s i o n a l )  -  au nque p r e f i e r o  l a  fo r m u la  
s u g e r id a  p o r  Z o lb e r g  de " s in c r e t is m o * ^ ^ } -  y  r e l a c io n e s  de  
a is la m ie n t o  ( i s o l a t i v e ) .
1 .  C f r ,  A lm o n d , G . A . ,  P o l i t i c s  i n  th e  D e v e lo p in g  A r e a s , o p . c i t . , 
p .  11.
2 .  E i s e n s t a d t ,  S . N . ,  Some o b s e r v a t io n s  on th e  d y n a m ic s  o f  t r a d i ­
t i o n s ,  C o m p a r a t iv e  S t u d ie s  i n  S o c i e t y  and  H i s t o r y .  I l , l ; ( l 9 6 9 ) >  
P *
3« C f r ,  A lm o n d , G . A , ,  P o l i t i c s  i n  th e  D e v e lo p in g  A r e a s , o p . c i t . .  
p p .  2 U -2 9 .
U. Cfr. Zolberg, A.R., The structure of political conflict,
op.cit.. p. 71.
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E s ta s  r e l a c io n e s  e o r re s p o n d e n  a  u n a  p o s ic io n  de r e » i a t o n # i a  o 
i n d i f e r e n o i a  p o r  p a r t e  d e  l a  s o c ie d a d  en  c u e s t id n  o b ie n  a  u n a  de  
a p e r t u r a  o a d a p t a b i l i d a d i ^ ^  E s te  u l t i m o  c a s o ,  e n  m i o p i n io n ,  q u e d a  
m e jo r  d e s c r i t o  b a jo  l a  f o r m u la  que o f r e c e  S in g e r  de " m é ta b o lis m e  
c u l t u r a l "  a  que me h e  r e f e r i d o  a n t e r i o r m e n t e ,  y  que e x p r e s a  meis 
a d e c u a d a m e n te  e l  p ro c e s o  que t i e n e  l u g a r ,
A lm ond s u g ie r e  ta m b ié n  u n  t e r c e r  t i p o  que d e n o m in a  de  
" i n c o r p o r a t i v e  p a t t e r n "  o r e l a c i o n  i n c o r p o r a t i v a  que d a  o r ig e n  
a  u n a  s i t u a c i ô n  de c o a l i o i o n  o o o e x is t e n o ia P ) e n t r e  l a s  i n s t i t u ­
c io n e s ,  a o t i t u d e s  o v a lo r e s  o o r r e  s p o n d ie n te  s .
A p l ic a n d o  e s t a s  r e l a c io n e s  a l  ca s o  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  
t r a d i c i o n a l e s  y  m o d e m a s , o b te n d r ïa m o s  e l  s ig u ie n t e  esq uem a: 
R e la o io n  I n s t i t u c i o n e s
S in c r e t is m o  • • • • * • « • «  M o d if ic a d a s
A is la m ie n t o  • • • • • • • • •  M a r g in a le s
In c o r p o r a c io n  In c o r p o r a d a s
que e o r re s p o n d e n  a p ro x im a d a m e n te  a  u n a  s i t u a c i ô n  de c o n f r o n t a c io n ,  
de i n d i f e r e n o i a  y  de c o a l i o i o n  r e s p e c t iv a m e n t e .
He de h a c e r  n o t e r ,  s i n  e m b a rg o , que p a r a  A lm ond e s t a  r e l a c i o n  
de " i n c o r p o r a t i v e  p a t t e r n "  es  u n a  r e l a c i o n  i n e s t a b l e ,  cu yo
1 *  V i d ,  ta m b ié n  C o le m a n , J « S « , "T h e  d e v e lo p m e n t s y n d ro m e :
d i f f e r e n t i a t i o n - e q u a l i t y - o a p a o i t y " ,  en  c r is e s »  a n d , s e q u e n c e s  i n  
p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n t .  B in d e r ,  L . ( e t a l P r i n c e t o n  ( N . J , )
1 9 7 1 ,  p .  87
2 .  C f r .  S in g e r ,  M , ,  B eyond  T r a d i t i o n  an d  M o d e r n i t y  i n  M a d ra s ,  
o p . c i t . .  p .  163.
3.  C f r .  A lm o n d , G . A . ,  P o l i t i c s  i n  th e  D e v e lo p in g  A r e a s ,  o p . c i t . .  
p .  2$ .
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r e s u l t a d o  p u ed e  s e r  o f u s io n  o a i s l a m i e n t o ,  seg un  se  d e e a r r n i l e  
e l  p r o c e s o .  En o t r a s  p a la b r a s ,  e s  u n  e s ta d o  t r a n s i t o r i o f i /
A h o ra  b i e n ,  l a  c o e x is t e n o ia  e n t r e  t r a d i c i o n  y  m o d e rn id a d  no  
t i e n e  p o r  que s e r  a lg o  t r a n s i t o r i o  o de p o c a  d u r a c io n .  L a  
c o m b in a c io n  de e le m e n to s  p r o p io s  de u no  y  o t r o  p u ed e  a d q u i r i r  un  
c a r a c t e r  d e  e s t a b i l i d a d  o ,  como W h i t a k e r  s u g ie r e  p a r a  e l  N o r t e  de  
N i g e r i a ,  d e  " v i a b i l i d a d " .  Con e s t e  c o n c e p to , q u ie r e  m o s t r a r  que  
" e le m e n to s  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  de c a d a  t i p o  u  o r ig e n  s e  b a n  
ju n t a d o  p a r a  fo r m a r  u n  s is te m a  de p o d e r  y  a u t o r id a d ,  n i  p u r  am en te  
t r a d i c i o n a l  n i  p u r  am en te  mode m o , p e r o  c o n s p io u o  p o r  s u  r e l a t i v e ,  
f a l t a  de te n s io n e s  y  f r io o i o n " L ^ ) ,  H a  de t e n e r s e ,  p u e s , e n  c u e n ta  
l a  p o s i b i l i d a d  de u n a  " t r a n s i  c io n "  de t a n  l a r g a  d u r  ac  io n  que se  
h a o e  p e rm a n e n te  i  ^ 1  S i  homos de a d m i t i r  a l  m ismo t ie m p o  que l a s  
s o c ie d a d e s  t r a d i c i o n a l e s  no son  e s t a t i c a s  n i  f o s i l i z a d a s ,  s in o  
s u je t a s  a  c a m b io s  o r t o g e n e t io o s  y  h e t e r o g e n é t ic o s ,  e l  v a l o r  d e l  
c o n c e p to  de s o c ie d a d  t r a n s i e i o n a l  d e s a p a r e c e . A l  p o d e r  p r e d ic a r s e  
l a  " t r a n s i c i o n a l i d a d "  de to d a s  l a s  s o c ie d a d e s  -  " t r a d i c i o n a l e s "  o 
" m o d e m a s "  -  n o  a iia d e  n a d a  a  n in g u n a  de e l l a s .
S i  abandonam o8, p u e s , l a  p o s i b i l i d a d  de s u b s t i t u e io n  t o t a l  
de l a s  i n s t i t u c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  p o r  l a s  i n s t i t u o i o n e s  m o d e m a s .
1 .  C f r .  A lm o n d , G . A . ,  i b i d ,
2 .  W h i t a k e r ,  O . S . ,  The P o l i t i c s  o f  T r a d i t i o n ,  C o n t i n u i t y  and  
Change i n  N o r t h e r n  N i g e r i a .  P r in c e t o n  1 9 7 0 ,  p .  1+60.
3 .  C f r .  B e n d ix ,  R . ,  T r a d i t i o n  an d  M o d e r n i t y  r e c o n s id e r e d ,  o p . c i t . , 
p .  311.
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se  p r é s e n t a i !  l a s  s ig u ie n t e s  a l t e m a t i v a s ,  como s u g ie r e  W h ita k e r s  
R e c h a z o  t o t a l  de  l a  m o d e rn id a d  y  r e t e n c i d n  t o t a l  d e  l a  
t r a d i c i d n ;  2 )  A c e p ta c id n  p a r o i a l  d e  l a  m o d e rn id a d  y  r e t e n c i d n  
p a r c i a l  d e  l a  t r a d i c i o n ;  3 )  A c e p ta c id n  p a r c i a l  de l a  m o d e rn id a d  y  
r e t e n c i d n  t o t a l  de  l a  t r a d i c i d n ;  1;) R e c h a z o  p a r c i a l  de  l a  t r a d i c i d n  
y  a c e p t a c id n  t o t a l  de l a  m o d e rn id a d ; 5 )  R e te n c id n  t o t a l  de  l a  
t r a d i c i d n  y  a c e p t a c id n  t o t a l  d e  l a  m o d e r n i d a d ^
De u n  modo mâs g r â f i c o ,  e s t a s  c o m b in a c io n e s  p u e d e n  
p r e s e n t a r s e  e n  e l  s ig u ie n t e  esq uem a:
1. R^M - 4 T
2. A M — A T
P P
3 . A M —  P S T
k. A ^ M - s T
S . A t M - T
L a  l e t r a  A c o r re s p o n d e  a  a c e p t a c id n  e n  e l  c a s o  de l a  m o d e rn id a d  o 
r e t e n c i d n  e n  e l  c aso  de l a  t r a d i c i d n .  R r e p r é s e n t a  a  s u  v e z  
r e c h a z o  o r e p u i s a .  L a s  s i g l a s  t  y  p  s i g n i f i c a n  t o t a l  o p a r c i a l  
r e s p e c t iv a m e n t e  y ,  p o r  u l t i m o ,  M s i g n i f i o a  m o d e rn id a d  y  T ,  t r a d i c i o n .
E s  a h o r a  e l  m om ento de h a c e r  u n a  s e r i e  d e  o b s e r v a c io n e s  que  
a y u d a r a n  a  c o m p re n d e r  e  i n c l u s e  a  p e r f i l a r  m e jo r  l a s  c o m b in a c io n e s  
p r o p u e s ta s  p o r  W h i t a k e r .  E n  p r im e r  l u g a r ,  como y a  d i j e ,  p a r t e  d e l  
p r i n c i p l e  d e  q ue no  se  p u e d e  h a b l a r  de d e s a p a r ic io n  o d e s p la z a -  
m ie n to  t o t a l  d e  l a  t r a d i c i d n  T ) ,  que s i g n i f i c a r i a  p r o p o n e r  u n a
1. Cfr. Whitaker, O.S., The Politics of Tradition, op.cit..
p. 12.
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sociedad sin continuidad en el tiempo, lo cual es impensable* 
Segun la nomenolatura sugeriàa, esto quiere decir que la 
combinacidns aceptacidn total de la modernidad y rechazo total de 
la tradicion (A^ M —  T), no puede darse ni tampoco, por
supuesto, las variantes consiguientes* No haoe falta, por otra 
parte, insis tir en que, segun el esquema propue sto, la aceptacion 
o retencidn paroial viene a ser lo mismo que la repuisa o 
de splazamien t o parcial. Resumiendo, se puede concluir que solo 
son posibles las combinaciones mencionadas mas arriba.
Podemos ahora establecer la equivalencia entre los diversos
tipos de relacion, sugeridos por Almond, sincretismo, aislamiento
e incorporacion, y las posibles combinaciones de modernidad y
tradicidn. El esquema final se présenta de esta forma:
r- Aislamiento ........ R ^ M - A ^ T
A M - 
P
- Sincretismo ...... A _ T
A ^ M -
A M -
P
P
L Incorporacion .. .... A_^  T
Una institueion tradicional o un sistema de instituciones 
tradicionales - la misma reflexion podria hacerse de aotitudes y 
valores - puede ser retenido total o parcialmente. Su retencidn 
total, acompanada de una repudiacion absoluta de su equivalents 
modemo, lleva a una situaciôn de aislamiento (isolative) que puede 
ser, como ya dije, consecuencia de una posicidn de resistenoia o 
simplemente de indiferenoia. Dentro del nuevo contexto politico-
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s o c i a l ,  t a l e s  i n s t i t u o i o n e s  c o n t in u a r ia n  e n  u n a  s i t u a c i d h  d e  
m a r g i n a l id a d .
C uando se d a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  u n a  a c e p t a c id n  p a r o i a l  o 
t o t a l  de  l a  m o d e rn id a d , n o s  e n c o n tra m o s  co n  u n a  s i t u a c i d n  de t i p o  
i n c o r p o r a t i v o ,  e n  l a  que i n s t i t u c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  y  m o d e m a s  
c o n v iv e n  d e n t r o  d e l  m ism o s is t e m a  s i n  que h a y a n  s id o  m o d if io a d a s  
p o r  su s  r e l a c i o n e s  m u tu a s . E s l a  s i t u a c i d n  que h e  d e s c r i t o  a n te s  
como de c o a l i c i d n  o c o e x is t e n o ia  y  que c o r re s p o n d e  a  u n a  a c t i t u d  
de d e b i l  r e s i s t e n c i a  o de a p e r t u r a  p o r  p a r t e  d e l  s is te m a  
t r a d i c i o n a l .  D ebe a q u i  h a c e r  l a  s a lv e d a d  de q u e , t a n t o  en  e s t e  
c a s o  como e n  e l  a n t e r i o r ,  es  d i f i c i l ,  s i  no  im p o s ib le ,  o b t e n e r  
u n a  s i t u a c i d n  de " p u r e z a "  o a is la m ie n t o  a b s o lu t o .  E l  p ro c e s o  d e l  
c o n t a c t e  d e  o u l t u r a s  e s  a lg o  que e s t a  c o n t in u a m e n te  te n ie n d o  
l u g a r .
P in a lm e n t e ,  p u e d e  d a r s e  u n a  r e t e n c i d n  p a r c i a l  de l a  
t r a d i c i o n  a  l a  que c o r re s p o n d e  u n a  a c e p ta c id n  t o t a l  o p a r c i a l  de  
l a  m o d e rn id a d . E s t a  e s  l a  s i t u a c i d n  en  l a  que p u ed e  h a b la r s e  mas 
p ro p ia m e n te  de s in c r e t is m o  o de f u s io n  de i n s t i t u c i o n e s ,  r e s u l t a d o  
de u n a  a c t i t u d  de r e c e p t i b i l i d a d  o a d a p t a b i l i d a d  p o r  p a r t e  de u n  
s is t e m a  t r a d i c i o n a l  d a d o P ) .
D e s p u e s  de e s t a s  r e f l e x i o n e s  p r e v i a s ,  podem os a h o r a  
e m p re n d e r  e l  e s t u d i  o d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  ( y  a c t i t u d e s )  
t r a d i c i o n a l e s  d e n t r o  d e l  s is te m a  p o l i t i c o  m o d e m o  y o r u b a ,  es
1 .  C f r .  M i l l e r ,  N . N . ,  T he  p o l i t i c a l  s u r v i v a l  o f  t r a d i t i o n a l  
l e a d e r s h i p ,  J o u r n a l  o f  M o d e m  A f r i c a n  S t u d i e s .  6 , 2 ( 1 9 6 8 ) ,  
p p .  18W 8S .
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deoir, en el contexte de la Region Occidental, mas tarde Botodo,  ^ * ♦ 
de la Federacion de Nigeria.
Aunque coincide con la opinion de B r e t t o n )entre otros, de 
que la e structura formai de una sociedad no refie ja adecuadamente 
la estructura real del poder - piénsese, por ejemplo, en la 
omision de los partidos politicos de los textos constitucionales 
hasta tiempos muy recientes - creo, sin embargo, que el examen de 
la posicion legal o constitucional de las instituciones tradicionales 
es importante, aunque solo sea para fines de identifioacion.
Sera necesario, por supuesto, ir mas alla de los textos, 
pero me detendre en primer lugar en la realidad juridico- 
constitucional con objeto de elucidar la continuidad y permanencia 
de la tradicion y asi distinguir entre las instituciones 
tradicionales que continuan marginales al sistema, aquellas que 
coexistes incorporadas al mismo, asi como las que a traves de un 
proceso sincrético han venido a modificar las instituciones del 
sistema politico importado.
En un capitula anterior me he ocupado ya de la évolue ion 
constitucional de la Federacion de Nigeria #omo un todo y, por 
tanto, de las regiones o estados que la constituyen, incluyendo, 
por supuesto, el caso que nos interesa de la nacionalidad yoruba.
En este capitule, mi intension es mas bien limitarme a la Région
1 .  C f r .  B r e t t o n ,  H . L . ,  P o w e r a n d  s t a b i l i t y  ^  N i g e r i a .  The  
p o l i t i c s  o f  d e c o l o n i z a t i o n .  New Y o r k ,  1 9 6 2 ,  p .  1 6 .
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0 E s ta d o  O c c id e n t a l  con  o b je t o  de a n a l i z a r  e i  r a n e l  de  
I n s t i t u c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  d e n t r o  de su  r e  a l i d a d  p o l i t i c a  y  su  
e s t r u c t u r a  j u r i d i o o - c o n s t i t u c i o n a l .  E s t a  s e r a  l a  e s t a b le c i d a  p o r  
l a  c o n s t i t u c i o n  r e p u b l ic a n a  de I 963 q u e , au nq u e  s u s p e n d id a  p o r  e l   ^ V j  
G o b ie m o  M i l i t a r ,  aün  no  h a  s id o  r e  ) la z a d a *
L a  i n t e r a c c i o n  e n t r e  lo s  e le m e n to s  t r a d i c i o n a l e s  y  m o d em o s  
no es  a lg o  que t i e n e  lu g a r  de g o lp e  y  l a  in s  t  i  tu e  i  o n a l  i  z a c  io n  d e l  
s is t e m a  p o l i t i c o  p r e s e n ts  d eb e  v e r s e  como e l  r e s u l t a d o  de u n  la r g o  
p ro c e s o  que a û n  c o n t in u a #  P o r  t a n t o ,  d e l  m ism o modo que e l  
c o n o c im ie n to  de u n  s e r  v iv o  se  p r o f u n d iz a  p o r  e l  e s t u d io  de su  
e m b r i o l o g i a ,  a n a l i z a n d o lo  en  lo s  d i f e r e n t e s  e s t a d io s  de su  
g e s t a c io n ,  p u e d e  s e r  u t i l  e l  e s t u d i a r  lo s  p ro b le m a s  de e s t a  
i n t e r a c c i o n  a p e n a s  a p a re c e n  en  e l  p ro c e s o  de é v o lu e io n  p o l i t i c a  
que p re c e d e  a  a  l a  in d e p e n d e n c ia #  E s  d e c i r ,  d u r a n t e  l a  " t r a n s f e -  
r e n c i a  d e  i n s t i t u c i o n e s " ,  no  s o lo  en  e l  m om ento d e  l a  " t r a n s f e -  
r e n c i a  de p o d e r " ( T )
A n a l i z a r é ,  p u e s , l a s  b a s e s  d e l  s is te m a  t a l  como se  f i j a n  en  
u n  p r im e r  p e r io d o  0 a r a c  t e r i z a d o  p o r  l a  d i a l é c t i c a  e n t r e  lo s  
p r i n c i p i o s  d e  c o m p lé ta  s u b o r d in a c io n  y  de " i n d i r e c t  r u l e " .
Me d e te n d r e  mas t a r d e  en  e l  p r i n c i p l e  de l a  r e p r e s e n t a c io n  
t r a d i c i o n a l ,  a c e p ta d o  f i n a lm e n t e  p o r  l a  R ic h a r d s  C o n s t i t u t i o n  y  en
1# C f r .  S c h a f f e r ,  B . B . ,  T h e  c o n c e p t  o f  p r e p a r a t i o n :  some q u e s t io n s  
a b o u t  th e  t r a n s f e r  o f  s y s te m s  o f  g o v e r n m e n t . W o r ld  P o l i t i c s .
17,1(1965), p. 60.
s u  i n s t i t u c i o n a l i z a e i o n  p o s t e r i o r  que h i z o  p o s lb le  l a  r e g l o n a l i z a -  
c io n  d e l  n a o io n a l is m o  b a jo  l a  M a c p h e rs o n  C o n s t i t u t i o n ,  L a  l la m a d a  
L y t t l e t o n  C o n s t i t u t i o n  n o s  p r o p o r o io n a r â  ta m b ié n  e l  m arco  p a r a  
e s t u d i a r  l a  i n f l u e n c i a  de lo s  o r i t e r i o s  t r a d i c i o n a l e s  en  e l  
p ro c e s o  e l e c t o r a l ,  a  t r a  v é s  de l a  l la m a d a  " n a t i v e  q u a l i f i c a t i o n " # 
P in a lm e n t e ,  a n a l i z a r é  e l  r o l  de  l a s  a u t o r id a d e s  t r a d i c i o n a l e s  en  
l a  e s f e r a  d e l  " g o b ie m o  l o c a l "  a s !  como su  i n f l u e n c i a  y  p a r t i c i p a -  
c iô n  e n  l a  a c t i v i d a d  p o l i t i c a  de lo s  p a r t i d o s .
S egun  e l  esquem a p r o p u e s to  y ,  d e ja n d o  a  u n  la d o  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  que h e  d e f i n i d o  como m a r g in a le s ,  
t e n d r e ,  p u e s , o c a s io n  de a n a l i z a r  a q u e l la s  i n s t i t u c i o n e s  in c o r p o r ­
a d a s  a l  s is t e m a  m o d e m o , como e s  e l  c aso  de l a  H ouse o f  C h i e f s ,  de  
l a  p o s ic io n  d e l  o b a  en  lo s  L o c a l  C o u n c ils  o e n  e l  mismo s is te m a  
e l e c t o r a l ,  o b ie n  a q u e l lo s  o t r o s  c a s o s  e n  que se  d a  u n  p ro c e s o  de  
f u s io n  o s in c r e t is m o ,  como se m a n i f i e s t a ,  p o r  e je m p lo ,  e n  l a  r e g i o ­
n a l  i  z a c  io n  d e l  n a o io n a l is m o .
C o m p lé ta  s u b o r d in a c io n  e " i n d i r e c t  r u l e " .
E l  p e r io d o  que N w abuoze l l a m a  d e  " C o m p lé ta  s u b o r d in a c io n "  (1 ) ,  
y  que v a  d e s d e  l a  o c u p a c io n  c o l o n i a l  h a s  t a  19U6,  q u e d a  f u e r a  de  
lo s  l i m i t e s  que me h e  f i j a d o . ^  He d e  h a c e r  n o t a r ,  s i n  e m b a rg o , 
que e l  é n f a s is  d ado  p o r  l a  c o lo n iz a c io n  b r i t a n i c a  a  lo s  s o b e ra n o s  
t r a d i c i o n a l e s ,  co n  p r e f e r e n c i a  a  l a  e l i t e  de c u l t u r a  o c c id e n t a l
1 .  C f îr .  N v a b u e z e , B . C . ,  C o n s t i t u t i o n a l  L a v  o f  th e  N ig e r ia n  
R e p u b l i c .  L o n d o n  1 9 6 i+ , p .  1+2.
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e n  l a  a d m in is t r a c io n  d e  sus  t e r r i  t o r  i o o ,  v a  a  t e n e r  u n  p ro fu n d o  
im p a c to  en  l a  é v o lu e io n  p o s t e r i o r  y  en  l a s  o a r a o t e r i s t i o a s  d e  l o s  
n u e v o s  e s ta d o s  n a c io n a le s J ^ ^
G ra n  B r e ta H a  e s t a b l e c i d  su  j u r i s d i o c i o n  s o b re  lo s  t e r r i t o r i o s  
que mas t a r d e  f o r m a r ia n  l a  F e d e r a c io n  de N i g e r i a  a  t r a v e s  d e  lo s  
t r a t a d o 8 que v i n i e r o n  a  o o n s t i t u i r  l a  C o lo n ia  d e  L a g o s  ( T r a t a d o  de  
L ag o s  de I 861)  y  lo s  P r o t e c t o r a d o s  de N o r t h e r n  y  S o u th e r n  N i g e r i a  
( E l  P r o t e o t o r a d o  de O i l  R iv e r s  and  N ig e r  C o a s t  fu é  e s t a b le c i d o  en  
1891 y  e n  I 9OO se c o n v i r t i d  e n  e l  P r o t e o t o r a d o  d e  S o u th e r n  N i g e r i a .  
E l  mismo ano  se e s t a b l e c i d  e l  P r o t e o t o r a d o  de N o r t h e r n  N i g e r i a ( ^ ) .  
E s to s  d os P r o t e c t o r a d o s  f u e r o n  u n i f io a d o s  en  1 9 1 4  don o b je t o  de  
f a c i l i t a r  l a  in g e n t e  t a r e a  de a d m in i s t r a r  lo s  e x te n s o s  
t e r r i t o r i o s  que lo s  c o m p o n ia n . E l  t e r r i t o r i o  de N i g e r i a  fu e  a s i  
d i v i d i d o ,  p a r a  f i n e s  de g o b ie m o ,  e n  t r è s  p o r c io n e s ,  l a  C o lo n ia  
de N i g e r i a  y  dos g ru p o s  de P r o v i n c i a s ,  N o r t e  y  S u r ,  que ju n t a s  
c o n s t i t u l a n  e l  P r o t e o t o r a d o  d e  Nigerial3). P u ed e  a s i  h a b la r s e  de  
u n id a d  e n  l o  que se r e f i e r e  a l  c o n t r o l  a d m i n i s t r a t i v e  b r i t a h i c o  
p e ro  se r e c o n o c id ,  s i n  e m b a rg o , l a  e x i s t e n c i a  de c o n d ic io n e s  e 
in t e r e s e s  d i f e r e n t e s  e n  l a s  t r è s  d i v i s i o n s s  p r i n c i p a l e s  d e l  
P r o t e o t o r a d o ,  a l  mant e n e r s e  t r è s  p u e s to s  de C h i e f  C o m m is s io n e r -
1 .  C f r .  C ro w d e r , M . ,  V e s t  A f r i c a  u n d e r  C o l o n i a l  R u l e .  Lon d o n  I 968,  
p .  200.
2 .  C f r .  H a i l e y ,  L o r d ,  N a t iv e  A d m in is t r a t io n  i n  t h e  B r i t i s h  A f r i c a n  
T e r r i t o r i e s .  L ondon  1 9 5 1 »  V o l .  I l l ,  p p .  1 - 2 ;  N w a b u e z e , B . O . ,  
C o n s t i t u t i o n a l  Law o f  th e  N i g e r i a n  R e p u b l i c ,  o p . c i t . .  p p .  9  y  s s .
3# L e t t e r s  P a t e n t  o f  th e  2 9  N ovem ber 1 9 1 3 ; T h e  N i g e r i a  P r o t e c t o r a t e  
O r d e r  i n  C o u n c i l .  1 9 1 3 .  d a te d  th e  2 2 n d  N o vem b er 1 9 1 3 .
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.mâs t a r d e  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  -  e n  l a s  P r o v in c ia s  d e l  N o r t e ,  d e l  
S u r  y  d e l  E s t e ,  y ,  como H a i l e y  r e c v e r d a ,  h a s  t a  1 9 4 7 »  N o r th e r n  
N i g e r i a  p e rm a n e c io  como u n a  e n t id a d  s e p a r a d a H ^ '
U n a  de l a s  c o n s e c u e n c ia s  in m e d ia ta s  d e  l a  " a m a lg a m a c io n "  de  
l a s  d os  a d m in is t r a c io n s s  s e p a ra d a s  d e l  N o r t e  y  d e l  S u r  fu e  l a  
a m p l ia c io n  d e l  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  de  l a  C o lo n ia  d e  L ago s  y  e l  
e s t a b le c i m i e n t o  d e l  N i g e r i a n  C o u n c i l  como a s a m b le a  c o n s u l t a t i v a  
p a r a  e l  P r o t e o t o r a d o  y  l a  C o l o n i a l ^ l  D e s u s  t r e i n t a  s e is  m ie m b ro s , 
p r e s id i d o s  p o r  e l  G o b e m a d o r  G e n e r a l ,  s e is  " u n o f f i c i a l  m em bers"  
n ig é r i a n e s  d e b ia n  r e p r é s e n t e r  a  l o s  d i s t r i t o s  d e  l a  c o s t #  y  d e l  
i n t e r i o r ,  E s to s  " u n o f f i c i a l  m em bers" e r a n  d e s ig n a d o s  e n t r e  l a s  
a u t o r id a d e s  t r a d i c i o n a l e s  p e r o ,  como r a r a m e n t e  e s t u v ie r o n  p r é s e n te s  
o i n t e r v i n i e r o n  a c t iv a m e n te  e n  lo s  d e b a t e s ,  s u  a p a r ic i o n  en  l a  
e s c e n a  p o l i t i c a  m o d e m a , no  p a s a  de s e r  u n a  c u r i o s id a d  h i s t o r i c a .  
R e f i e  j a ,  s i n  e m b a rg o , s u  p r e s e n c ia  l a s  id e a s  q ue  l a s  a u t o r id a d e s  
c o l o n i a l e s  t e n ia n  s o b re  l a  r e p r e s e n t a c io n  p o l i t i c a  d e l  p u e b lo  de  
N i g e r i a ,  E s i n t e r e s a n t é  a  e s t e  r e s p e c t o  c i t a r  e l  o o m e n ta r io  d e l  
G o b e m a d o r  C l i f f o r d s
" B e f o r e  m any y e a r s  a r e  p a s t ,  I  h o p e  
a n d  b e l i e v e  t h a t  t h i s  c o n d i t i o n  w i l l  h a v e  
c h a n g e d , a n d  t h a t  I ,  o r  my s u c c e s s o r s ,  w i l l  
s e e  a t  th e  m e e t in g s  o f  ■ttiis  C o u n c i l  a  n u m b er  
o f  i n t e l l i g e n t  N a t i v e  C h i e f s  r e p r e s e n t i n g  
th e  v a s t  m asses o f  t h e  p o p u la t io n  a n d  a b le
1 .  C f r ,  H a i l e y ,  L o r d ,  N a t iv e  A d m i n i s t r a t i o n ,  o p . c i t . .  p .  3 .
2 .  N i g e r i a n  C o u n c i l  O r d e r  i n  C o u n c i l  o f  N o v e m b e r 2 2 .  1 9 1 3 .
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t o  v o ic e  t h e i r  t h c u ^ t s .  U n t i l  t h a t  t im e  
a r r i v e s ,  th e y  c a n  o n ly  b e  r e p r e s e n t e d  b y  th e  
G o v e r n o r , b y  o f f i c i a l s  vdio a r e  i n  to u c h  w i t h  ^
th em  an d  b y  a  fe w  r e p r e s e n t a t i v e  c h i e f s ^ ' '
L a s  r e fo r m a s  de S i r  H u ^  C l i f f o r d ,  e l  G o b e m a d o r  q u e , d e s p u e s  
d e T hom son , s u c e d io  a  L o r d  L u g a r d ,  d ie r o n  o r ig e n  a  l o  que se h a  
v e n id o  c o n o c ie n d o  como l a  " C l i f f o r d  C o n s t i t u t i o n "  de 1 9 2 2 1 ^ ) .
Q u iz a  l a  m o d i f i c a c io n  mas im p o r t a n t e  fu é  e l  e s t a b le c im ie n t o  de u n  
n u e v o  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  que r e e m p la z o  a  lo s  d os c o n s e jo s  a n t e ­
r i o r e s  y  que h a b r f a  d e  l e g i s l a r  p a r a  l a  C o lo n *  y  l a s  P r o v in c ia s  
d e l  N o r t e ,  E l  num éro  de u n o f f i c i a l  m em bers fu e  e x te n d id o  a  
d ie c i n u e v e ,  de lo s  c u a le s ,  q u in c e  h a b ia n  de s e r  nom brados p o r  e l  
G o b e m a d o r  y  c u a t r o ,  e le g id o s  p o r  lo s  h a b i t a n t e s  de L ag o s  y  
C a la b a r ,  con  l o  c u a l ,  p o r  p r im e r a  v e z  en  u n a  c o lo n ia  b r i t a n i c a  
e n  A f r i c a ,  se  i n t r o d u c l a  e l  p r i n c i p i o  de e l e c c i o n ( 3 ) .
L a  im p o r t a n c ia  de l a s  r e fo r m a s  que C l i f f o r d  l l e v o  a  cab o  
e n  e l  c e n t r o  e s  c o n s id e r a b le ,  e s p e c ia lm e n te  l a  r e s t a u r a c i d h  e 
im p u ls o  dado  a l  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  q u e , como W h ite  d i c e ,  puso  en  
l a  r u t a  d e  d e s a r r o l l o  c o n s t i t u c i o n a l  de t i p o  p a r la m e n t a r io  
( t i p i c a  d e l  C row n C o lo n y  G o v e rn m e n t) a  N i g e r i a  o ,  a l  m en o s , u n a
1 ,  P ro c e e d in g s  o f  th e  N i g e r i a n  C o u n c i l .  D e c . 1 9 3 1 *  C i ta d o  p o r  
B u e l l ,  R , ,  T h e  N a t iv e  P o l i c i e s  i n  A f r i c a . L on d o n  1 9 2 8 ,  V o l .  I ,
P * 7 3 9 *
2 .  C f r .  O s t h e im e r ,  J . M . ,  N i g e r i a n  P o l i t i c s .  New Y o r k  1 9 7 3 #  P * 2 2 .
3 *  S o b re  e l  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  v i d .  E l i a s ,  T . O . ,  N i g e r i a ;  th e
development of its Laws and Constitution. London 1 9 6 7 »  PP* 2 6 - 3 4  
y sobrs todo la obra de Wheare, J., The Nigerian Legislative 
Council. London 1 9 $ 0  y, Tamuno, T.N., Nigeria and elective 
representation.  1 9 2  3 - 1 9 4 7 .  London 1 9 6 6 .
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p a r t e  d e  e l l a j ^ / .  8i n  e m b a rg o , p a r a  e l  te m a  q u e  n o s  i n t e r e s a ,  e s  mas 
im p o r t a n t e  c o n s id e r a r  su  p o s ic id n  co n  r e s p e c t e  a l  d e s a r r o l l o  de  
l a s  a u t o r id a d e s  t r a d i c i o n a l e s  ( N a t iv e  A u t h o r i t i e s ) ,  o e n  o t r a s  
p a la b r a s ,  con  r e l a c i o n  a l  p ro b le m a  d e l  I n d i r e c t  R u le .  En e s t e  
r e s p e c t e ,  C l i f f o r d  no  s o lo  r e a f i r m a  lo s  p r i n c i p i o s  de L u g a rd  s in o  
que in c l u s e  v a  mas l e j o s ,  como se  d e s p r e n d e , p o r  e je m p lo ,  de su  
fa m o s a  K ad u n a  M in u t e ,  d o n d e , p a r a  b é n é f i c i é  de lo s  a d m in is  t r a d e r s  s 
c o l o n i a l e s ,  exp o n e  su  c r i t e r i o  a c e r c a  d e  l a s  a u t o r id a d e s  
t r a d i c i o n a l e s  que c a l i f i c a  v a r i a s  v e c e s  como " t h e  d e  f a c t o  G o v e rn ­
m e n t o f  t h e  c o u n t r y " I A u n q u e  no  se  p u ed e  d e o i r  q ue  C l i f f o r d  
t u v i e r a  u n a  v i s i o n  c l a r a  d e l  f u t u r e  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  p a i s ,  ai 
p a r e c e  que e r a  p a r t i d a r i o  de u n  p lu r a l i s m e  de i n s t i t u o i o n e s  que  
se de s a r r o l l a r  i  a n  a  p a r t i r  d e  l o s  e s ta d o s  p r e - c o l o n i a l e s .  kai 
a p a r e c e  c l a r  am e n te  e x p r è s  ado e n  su  K ad u n a  M in u te  :
"T h e  s c h o o l o f  t h o u g h t ,  h o w e v e r , v d iic h  
p in s  i t s  f a i t h  t o  th e  r i g i d  m a in te n a n c e  o f  
th e  s t a t u s  quo i n  th e  Mohammedan E m ir a t e s ,  
a s  th e  o n ly  means o f  s e c u r in g  t h e i r  
p e r p e t u a t io n ,  i s  doom ed , I  am c o n v in c e d ,  
t o  f a i l u r e  and  t o  d is a p p o in t m e n t .  A n y  
a t t e m p t  t o  k e e p  th e s e  N a t iv e  A d m in is t r a t io n s  
" u n s p o t te d  fr o m  th e  w o r ld "  . . .  c a n n o t  
p o s s i b ly  p ro v e  s u c c e s s f u l  f o r  a n y  p r o lo n g e d  
p e r i o d .  I t  i s  l i k e  t r y i n g  t o  s t a y  a  
t o r r e n t  w i t h  th e  h a n d . *.'’(3)
1 .  C f r .  W h i t e ,  J . J . ,  N i g e r i a  and  C l i f f o r d * s  C o n s t i t u t i o n a l  R e fo rm s .  
1 9 1 9 - 1 9 2 $ é H i s t o r y  P o s t - g r a d u a t e  S e m in a r ,  U n i v e r s i t y  o f  Ib a d a n ,  
F e b r u a r y  1 9 7 0  (m e c a n o g rs if ia d q ^  p .  2 2 .
2 .  C f r .  "T h e  C l i f f o r d  M i n u t e " ,  e n  K i r k - G r e e n e ,  A . H . M . ,  The  
P r i n c i p l e s  o f  N a t iv e  A d m in is t r a t io n  i n  N i g e r i a .  S e le c t e d  
D o c u m e n ts . 1 9 0 0 - 1 9 4 7 . L o n d o n  1 9 6 ^ .  p p .  1 7 5  y  1 È 2 .
3 .  The  C l i f f o r d  M in u t e ,  o p . c i t . .  p .  1 8 $ .
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y con mas fuerza aun en su discurso al Legislative Council;
"A s s u m in g  • • •  t h a t  t h i s  c o l l e c t i o n  o f  
s e l f - c o n t a i n e d  an d  m u t u a l ly  in d e p e n d e n t  N a t iv e  
S t a t e s ,  s e p a r a te d  f r o m  one a n o t h e r ,  as  many  
o f  th em  a r e ,  b y  g r e a t  d is t a n c e s ,  b y  d i f f e r e n c e s  
o f  h i s t o r y  an d  t r a d i t i o n s ,  a n d  b y  e t h n o l o g i c a l ,  
r a c i a l ,  t r i b a l ,  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  and  r e l i g i o u s . 
b a r r i e r s ,  w e re  in d e e d  c a p a b le  o f  b e in g  w e ld e d  i  
i n t o  a  s in g le  hom ogeneous n a t i o n  -  a  d e a d ly  
b lo w  w o u ld  t h e r e b y  b e  s t r u c k  a t  th e  v e r y  r o o t  
o f  n a t i o n a l  s e l f - g o v e r n m e n t  i n  N i g e r i a ,  w h ic h  
s e c u re s  t o  e a c h  s e p a r a t e  p e o p le  th e  r i g h t  t o  
m a in t a in  i t s  i d e n t i t y ,  i t s  i n d i v i d u a l i t y ,  i t s  
own c h o s e n  fo rm  o f  g o v e r n m e n t , a n d  th e  
p e c u l i a r  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  
w h ic h  h a v e  b e e n  e v o lv e d  f o r  i t  b y  th e  w isdom  
an d  th e  a c c u m u la te d  e x p e r ie n c e  o f  g e n e r a t io n s  
o f  i t s  f o r e b e a r s "  I^  ) .
E s  d e o i r ,  como W h ite  ag u d a m e n te  s e h a la ,  no  se  p u ed e  d e c i r  
q u e , e n  l a  d i a l e c t i c s  e n t r e  c e n t r a l i z a c i ô n  y  d e s c e n t r a l i z a c i ô n ,  
e n t r e  C row n C o lo n y  G o v e m m o n t e I n d i r e c t  R u l e ,  l a  p r im e r a  h a y a  
g an a d o  l a  p a r t i d a .  E s te  e s  e l  c o n f l i c t o ,  l a  c o n t r a d ic c io n  i n t e r n a  
d e l  s is t e m a  c o l o n i a l  in g l é s  e n  A f r i c a ,  que d e s c r ib e  c e r t e r a m e n te  
A u s t in :
" T h e r e  was a lw a y s  a  h id d e n  c o n f l i c t ,  a  
c o n s t i t u t i o n a l  t u g - o f - w a r ,  b e tw e e n  I n d i r e c t  
R u le  -  w h ic h  te n d e d  t o  a c c e n tu a te  d i f f e r e n c e s  
w i t h i n  and  b e tw e e n  R e g io n s  -  an d  th e  d e v e lo p in g  
s y s te m  o f  C row n C o lo n y  G o v e rn m e n t -  w h ic h , i n  
th e  r e f o r m s  o f  1 9 2 2 - $ 4 ,  h a d  to  r e c o n c i l e  su ch  
c o n f l i c t s  a t  th e  c e n t r e "
P e r o ,  como e l  d e s a r r o l l o  de l a  N a t iv e  A d m in is t r a t io n  t i e n e  
mas b i e n  lu g a r  a l  n i v e l  d e l  L o c a l  G o v e m iæ n t .  s e r a  m e jo r
1 .  S p e e c h  b y  H.E. th e  G o v e rn o r  o f  t o  th e  N i g e r i a n  C o u n c i l ,  2 9  D e c .  
1920,  c i t a d o  p o r  C ro w d e r , M . ,  T h e  S t o r y  o f  N i g e r i a .  L ondon
1966,  p .  25% .
2 .  A u s t i n ,  D . , V e s t  A f r i c a  a n d  th e  C om m o nw ealth .  L ondon  1 9 $ 7 ,
p .  82.
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e s t u d i a r  e s t a  e v o lu c id n  s e p a ra d a m e n te  y  o o n c e n t r a r  a h o r a  n u e s t r a  
a t e n c id n  a l  n i v a l  d e l  g o b ie m o  r e g i o n a l  y  c e n t r a l #  P e r  l a  m ism a  
r a z b n ,  au n  d e n t r o  de e s t e  r a p id e  exam en d e l  d e s a r r o l l o  c o n s t i t u -  
c i o n a l  d e  N i g e r i a ,  h a b r é  de d e j a r  a  u n  la d o  e l  e s t u d io  de l a  
p o s ic id n  de S i r  D o n a ld  C a m e ro n , s u c e s o r  d e  C l i f f o r d ,  con  r e s p e c t e  
a  l a  N a t iv e  A d m in is t r a t io n  e in d i r e c t a m e n t e  oon r e l a c i d n  a l  
d e s a r r o l l o  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  p a i s l ^ \
E l  p r i n c i p l e  de l a  r e p r e s e n t a c id n  t r a d i c i o n a l t  l a  R ic h a r d s  C o n s t i ­
t u t i o n .
E l  d e s a r r o l l o  c o n s t i t u c i o n a l  de N i g e r i a  c o m ie n z a ^ s ln  
e m b a rg o , p r o p ia m e n te  h a b la n d o ,  oon l a  l la m a d a  R ic h a r d s  C o n s t i t u t io n  
d e  191+6,  s e g iln  e l  nom bre de S i r  A r t h u r  R ic h a r d s ,  mas t a r d e  L o r d  
M i l v e r t o n ,  e l  G o b e m a d o r  que l a  i n t r o d u j o .  L a  R ic h a r d s  C o n s t i t u ­
t i o n .  como M a c k in to s h  d ic e  suc  i n  t  amen t e ,  e s  " t h e  f i r s t  o f  th e  s e r i e s  
o f  s te p s  to w a rd s  s e l f - g o v e r n m e n t " l ^ ) .  H a y  d os  o a r a c t e r i s t i c a s  que  
n o s  i n t e r e s a  n o t a r  co n  r e s p e c t o  a l  s is te m a  in t r o d u c id o  p o r  e s t a  
c o n s t i t u c i o n :  p o r  u n a  p a r t e ,  l a  c o n s o l id a c id n  d e l  c r i t e r i o  de  
r e g i o n a l i z a c i d n ,  p o r  o t r a ,  e l  p r i n c i p l e  de p a r t i c i p a t i o n  t r a d i -
1 *  P a r a  c o n o c e r  l a s  id e a s  de C am eron e l  d o c u m e n te  mas im p o r t a n t e  
es  su  m em orandums T he P r i n c i p l e s  o f  N a t iv e  A d m in is t r a t io n  an d  
t h e i r  a p p l i c a t i o n # L a g o s . G o v e rn m e n t P r i n t e ,  193l+« d e l  que  
K ir k - G r e e n e  re c o g e  l o s  e x t r a c t o s  mas im p o r t a n t e s  en  su  
c o le c c i o n ,  C f r #  K i r k - G r e e n e ,  A # H .M .,  T h e  P r i n c i p l e s  o f  N a t iv e  
A d m in is t r a t io n  i n  N i g e r i a ,  o n . o i t . . p p .  1 9 2 -2 2 5 #  E s  ta m b ié n  
i n t e r e s a n té  l a  e x p o s ic id n  que e l  m ism o C am eron d a  s o b re  su  
c o n o e p to  d e  N a t iv e  A d m in is t r a t io n  e n  s u  l i b r o i  M y T a n g a n y j ^  
s e ^ i c e  an d  some N i g e r i a . Lon d o n  1 9 3 9 *  e s p e c ia lm e n te  p p . 7 ^ -  
118.  V i d .  t a m l ié n  B a l l a r d ,  J .  A . ,  The a d m i n i s t r a t i v e  o r i g i n s  o f  
N i g e r i a n  F e d e r a l is m ,  A f r i c a n  A f f a i i k  7 0 ,  2 8 l ( l 9 ? l *  p p .  336-3^ +3*
2# M a c k in t o s h ,  J . P . ,  N i g e r i a n  G o v e rn m e n t an d  P o l i t i c s .  Lon d o n  1 9 6 6 ,  
p .  22.
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c lo n a l  e n  e l  s is t e m a  p o l i t i c o  m o d e rn o l^ ^ .
E l  p r i n c i p i o  d e  r e g i o n a l i z a c i d n ,  a  p e s a r  de l a s  te n d e n o ia s  »
c e n t r i p e t a s  o r ig in a d a s  p o r  l a  a m a lg a m a tio n . *se*'re m o n ta  a  l a  t e c n io a  i
d e  g o b ie m o  de L o r d  L u g a r d , d e s p u e s  de 191I+ , de d e le g a r  su
a u t o r id a d  p a r a  N o r t h e r n  N i g e r i a  a  u n  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  e n  K a d u n a
y  p a r a  S o u th e r n  N i g e r i a  a  o t r o  en  L a g o s , ambos co n  u n  a l t o  g ra d o
de a u to n o m ia . L a  d i v i s i o n  en  t r è s  r é g i o n e s d a te  de 1 9 3 9  ouando
S i r  B e r n a r d  B o u r d i l l o n  d i v i d i o  a  S o u th e r n  N i g e r i a  e n  dos g ru p o s
de p r o v i n c i a s .  E s te  y  G e s t e ,  co n  e l  r i o  N ig e r  como l i n e a
d i v i s o r i a #  Nos e n c o n tra m o s , p u e s , oon u n a  d i v i s i o n  en  R é g io n e s
que v a  a  s e r  c o n s id e r a d a  como " n a t u r a l " ,  a  p e s a r  de que c e r c a  de
m e d io  m i l l o n  de Ib o s  p e rm a n e c e r ia n  e n  l a  R e g io n  O c c id e n t a l  y
c e r c a  de u n  m i l l o n  de Y o ru b a s  e n  l a  d e l  N o r t e ,  s i n  c o n t a r ,  p o r
s u p u e s to , l a  d iv e r s i d a d  e t n i c a  de l a s  t r è s  R e g i o n e s i ^ l  A s i  e n  u n
d is p a t c h  de f e c h a  6 de d ic ie m b r e  de I 9W+ d e l  G o b e m a d o r  de
N i g e r i a  a l  S e c r e t a r i o  de E s ta d c p ^ S ir  A r t h u r  R ic h a r d s  a f i r m a t
" N i g e r i a  f a l l s  n a t u r a l l y  i n t o  t h r e e  r e g io n s ,  
th e  N o r t h ,  th e  W e s t ,  and  th e  E a s t ,  and  th e  
p e o p le s  o f  th o s e  r e g io n s  d i f f e r  w i d e ly  i n  r a c e ,  
i n  c u s to m s , i n  o u t lo o k  an d  i n  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
s y s te m s  o f  g o v e rn m e n t . T h is  n a t u r a l  d i v i s i o n  o f
1 .  C f r .  S e r t o r i o ,  G . , L ’ e v o lu z io n e  c o s t i t u z i o n a l e  d e l l a  N i g e r i a ,  
A f r i c a  (R o m a ),  1 9 , ^ ^ 5 ( 1 9 6 4 ) ,  p .  1 2 5 .
2 .  C f r .  L lo y d ,  P . C . ,  "T h e  e t h n ic  b a c k g ro u n d  t o  t h e  N i g e r i a n  c r i s i s ” ,  
en  N i g e r i a n  p o l i t i c s  an d  m i l i t a r y  r u l e *  p r e lu d e  t o  th e  c i v i l  
w a r .  P a n t e r - B r i c k .  S . K . C e d . ) .  London  1 9 7 0 .  pp. 1 v 2 .
3.  P u b l ic a d o  como Cmnd. P a p e r  6 5 9 9 ,  H .M .S .O .  1 9 4 5 *
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th e  c o u n t r y  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  m a c h in e ry  o f  
a d m i n i s t r a t i o n ,  th e  t h r e e  o © ts  o f  p r o v in c e s  
b e in g  g ro u p e d  t o g e t h e r  e a c h  u n d e r  a  C h i e f  
C o m m is s io n e r; b u t  t h i s  p u r e ly  a d m i n i s t r a t i v e  
a r r a n g e m e n t . . .h a s  no  c o u n t e r p a r t  i n  th e  
c o n s t i t u t i o n a l  s p h e r e ” ).
M e re  ce  ta m b ié n  c i  t a r s e  e l  c o m e n ta r io  de B o u r d i l l o n  que  
r e f i e  j a  l a  m ism a id e a :
"T h e  t r i p a r t i t e  g r o u p in g  o f  th e  p r o v in c e s  
o f  N i g e r i a  h a s  r o o t s  v e r y  much d e e p e r  th a n  
th e  B r i t i s h  o c c u p a t io n  o f  th e  c o u n t r y .  T he  
N o r t h e r n ,  W e s te r n  an d  E a s t e r n  p r o v in c e s  
r e p r e s e n t  t h r e e  d i s t i n c t  s o c i o l o g i c a l  g r o u p s "
E s t a  d i v i s i o n  " n a t u r a l "  e s  l a  que R ic h a r d s  v a  a  s e g u i r  en  
su  p o l i t i c s  de r e g i o n a l i z a c i o n ,  a  p e s a r  d e l  c a r a c t e r  u n i t a r i o  de  
su  c o n s t i t u c i o n .  En e f e c t o ,  aunque e l  n u e v o  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  
e s t a b le c i d o  h a b r i a  de l e g i s l a r  p a r a  to d o  e l  p a is  y  no s o lo ,  como 
h a s t a  e n to n c e s ,  p a r a  l a  C o lo n y  y  l a s  p r o v in c ia s  d e l  S u r ,  se  
e s t a b le c e n  R e g io n a l  C o u n c ils  en  c a d a  uno  de lo s  g ru p o s  de  
p r o v i n c i a s ,  c o n s t i t u i d o s  p o r  u n a  H ouse o f  A s s e m b ly  y ,  en  e l  c a s o
1 .  C i t a d o  p o r  N ic o ls o n ,  I .  E . ,  T he  a d m i n i s t r a t i o n  o f  N ig e r ia #
1 9 0 0  t o  I 9 6 0 .  O x fo r d  1 9 6 9 ,  p .  2 W .
2 .  B o u r d i l l o n ,  B .  ( S i r )  The f u t u r e  o f  n a t i v e  a u t h o r i t i e s ,  A f r i c a ,
1 5 ,  3 ( 1 9 4 5 ) ,  p .  1 2 6 .  V i d .  ta m b ie n  s u  a r t i c u l e :  The N ig e r ia n  
C o n s t i t u t i o n ,  A f r i c a n  A f f a i r s .  4 5 , 1 7 9 ( 1 9 4 6 ) ,  p .  9 2 .
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d e l  N o r t e ,  ta m b ie n  p o r  u n a  H ouse o f  C h ie f s  d onde es taarC an  
re p re s e n ts e d a s  l a s  a u t o r id a d e s  t r a d i o i o n a l e s I  ^
E s to  n o s  l l e v a  a l  segundo  p r i n c i p i o  a n te s  m e n c io n a d o  de l a  
r e p r e s e n t a c id n  t r a d i c i o n a l  que se  e x p r e s a  a b ie r t a m e n te  e n  e l  o e w o 
de N o r t h e r n  N i g e r i a ,  con  su  H ouse o f  C h i e f s ,  p e ro  ta m b ie n  e n  l a s  
p r o v in c ia s  o c c id e n t a le s #  En e f e c t o ,  e n  l a  W e s te r n  H ou se  o f  
A s s e m b ly  ju n t o  a  l o s  o f f i c i a l  y  u n o f f i c i a l  m em bers . se  
e n c u e n tr a n  t r e s  h e a d  c h i e f s  o m o n a rc a s  t r a d i c i o n a l e s  n om brado s  
p o r  e l  G o b e m a d o r , d e s p u e s  de c o n s u l t e r  a  lo s  c h ie f s  
t r a d i c i o n a l e s  de l a  N i g e r i a  O c c i d e n t a l ,  ju n t o  con  u n  n iin e ro  de  
r e p r é s e n t a n t e s  -  de  s i e t e  a  o nce  -  s e le c c io n a d o s  p o r  l a s  N a t iv e  
A u t h o r i t i e s .  R ic h a r d s  y  sus  c o n s e je r o s  t r a t a n  a s i  de r e s o l v e r  
u n  d o b le  p r o b le m a . P o r  u n a  p a r t e ,  e l  de  r e c o n c i l i a r  e l  s is te m a  
de " n a t i v e  a u t h o r i t y " ,  como u n id a d  p r i m a r i a  de g o b ie m o  a u td n o m o .
1 .  P a r a  mas d e t a l l e s  s o b re  l a  R ic h a r d s  C o n s t i t u t i o n  c o n s u l t e s e ;  
E l i a s ,  T . O . ,  N i g e r i a .  T he  d e v e lo p m e n t o f  i t s  Laws and  
C o n s t i t u t i o n , o p .c i t . .  p p .  3 5 - 3 7 :  N w a b u e z e , B . C . ,  C o n s t i t u t i o n a l  
Law  o f  th e  N i g e r i a n  R e p u b l ic .  o p . c i t . .  p p .  5 1 - 5 6 ;  E z e r a ,  K . , 
C o n s t i t u t i o n a l  d e v e lo p m e n t i n  N i g e r i a .  C a m b rid g e  I 9 6 0 ,  p p .  6 6  
y  s s ;  Odum osu, O . I . ,  The N ig e r ia n  C o n s t i t u t i o n :  h i s t o r y  and  
d e v e lo p m e n t ,  o p .c i t . .  p p .  4 3 - 5 5 :  C o le m a n . J . S . .  N i g e r i a : 
B a c k g ro u n d  to  n a t i o n a l i s m ,  o p .c i t . , p p .  2 7 1 - 2 7 5 ;  M a c k in t o s h ,
J . P . ,  N i g e r i a n  G o v e rn m e n t and  P o l i t i c s ,  o p . c i t . . p p . 2 2 - 2 6 .
id \ ' ».
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con  u n  s is t e m a  p a x la m e n t a r io  a  n i v e l  d e l  c e n t r e #  P o r  o t r a ,  e l  de
c o n c é d e r  a  lo s  n a o i o n a l i s t a s  u n a  m a y o r p a r t i c i p a o l d n  s i n  
a b a n d o n a r  d e l  to d o  l a  a u t o r id a d  i m p e r i a l l y
B o u r d i l l o n ,  que m a n t ie n e  en  g e n e r a l  u n a  a c t i t u d  o r i t i c a  oon  
r e s p e c to  a  l a  R ic h a r d s  C o n s t i t u t i o n ,  se r e f i e r e ,  s i n  e m b a rg o , 
f a v o r a b le m e n te  a  e s t a  r e l a c i ô n  e n t r e  e l  g o b ie m o  c e n t r a l  y  lo s  Ï
g o b ie m o s  l o c a l e s  que c a l i f i c a  como " a n  e x p e r im e n t  o f  m ore  th a n  «.
N ig e r ia n  im p o r t a n c e " I ^ \
L a s  N a t iv e  A u t h o r i t i e s  c o n t in u a n ,  p u e s , como d rg a n o s  d e l  
g o b ie m o  l o c a l  ( l o c a l  g o v e r n m e n t ) j a  l a  v e *  que s i r v e n  como 
u n id a d e s  de r e p r e s e n t a c id n  p a r a  l a s  l e g i s l a t u r a s  r é g io n a le s  y
1# C f r ,  C o le m a n , J . S . ,  N i g e r i a :  b a c k g ro u n d  t o  n a t i o n a l i s m .
OP,Pit.. pp. 272 y  273.
2 .  C f r .  B o u r d i l l o n ,  B .  ( S i r ) ,  T h e  N i g e r i a n  C o n s t i t u t i o n ,  o p.c i t . .  
p .  92.  En o t r o  l u g a r  a f i r m a  e x p l i c i t a m e n t e :  " B a s in g  
r e p r e s e n t a t i o n  i n  l e g i s l a t u r e s  v e r y  l a r g e l y  on N a t iv e  
A u t h o r i t i e s  m ay p r o v id e  s o l u t i o n  f o r  one o f  th e  m o s t 
o b s t in a t e  p ro b le m s  w h ic h  h a s  h i t h e r t o  b e e n  fo u n d  i n  th e  p a th  
o f  p r o g r e s s  fr o m  C row n C o lo n y  g o v e rn m e n t t o  r e s p o n s ib le  s e l f -  
g o v e r n m e n t" , T he  f u t u r e  o f  n a t i v e  a u t h o r i t i e s ,  o p .c i t . .  
p .  125.  U na  o p in iô n  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  d e l  N o r t e ,  
au nq u e  f a v o r a b le  a  u n a  N i g e r i a  u n id a ,  es  l a  de M a lam  A b u b a k a r  
Im am : N i g e r i a n  c o n s t i t u t i o n a l  p r o p o s a ls ,  A f r i c a n  A f f a i r s .
1*5,  1 7 8 (1 9 1 * 6 ) ,  p p .  2 2 - 2 7 .
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c e n t r a l e s ,  y  l a s  A s am b le  a s  R é g io n a le s  c u m p le n  l a  f u n c io n ,  seg un  
Odtunosu, de f o r j a r  u n  l a z o  e n t r e  l a s  N a t iv e  A u t h o r i t i e s  y e l  
C o n s e jo  L é g i s l a t i v e  e n  L a g o s (y ) .
Se c u m p le  a s i  l a  a s e r c id n  de B r e t t o n  de q u e , u n a  v e z  que  
l a s  a u t o r id a d e s  c o lo n ia l e s  e u ro p e a s  h a n  d e o id id o  que p a r t e  de su  
p o d e r  h a  de s e r  t r a n s f e r i d o ,  h a n  p r e f e r id o  h a c e r lo  g e n e r a lm e n te  
a  lo s  s o b e ra n o s  t r a d i c i o n a l e s  " l é g i t i m e s " ,  e s  d e c i r ,  lo s  
a c e p ta d o s  p o r  e l i a s i ^ X  E s t a  a c t i t u d  y  su  I d g i c a  c o n s e c u e n c ia  de  
r e s t r i n g i r  l a  i n f l u e n c i a  de lo s  e le m e n to s  n a c i o n a l i s t a s  
c a r a c t e r i z a  a  l a  R ic h a r d s  C o n s t i t u t i o n  que E l i a s  l l a m a  " t h e  l a s t  
o f  th e  G o v e rn o rs *  C o n s t i t u t i o n s " À No e s  de e x t r a n a r ,  p u e s , que  
fu e s e  a c o g id a  d e s fa v o r a b le m e n te  p o r  l a  m a y o r ia  de lo s  
n a c i o n a l i s t a s  n i g e r i a n o s ,  que r e s i n t i e r o n  n o ta b le m e n te  e l  que
1 .  C f r #  O dum osu, 0 # ! # ,  The  N ig e r ia n  C o n s t i t u t i o n ;  h i s t o r y  and
d e v e lo p m e n t ,  o p .c i t . .  p .  1+5* E l i a s  a b u n d a  ta m b ie n  e n  l a  m ism a  
o p in io n :  " I t  b r o u g h t  th e  in d ig e n o u s  N .A .  s y s te m  o f  a d m in is ­
t r a t i o n  i n t o  d i r e c t  to u c h  w i t h  th e  B r i t i s h  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  
s y s te m  a f t e r  n e a r l y  f i f t y  y e a r s  o f  s e p a r a t e  and  p a r a l l e l  
d e v e lo p m e n t" ,  E l i a s ,  T . O . ,  N i g e r i a ,  T h e  d e v e lo p m e n t o f  i t s  
Law s and  C o n s t i t u t i o n , o p .c i t . .  p .  37»
2# C f r .  B r e t t o n ,  H . L . ,  P o w e r and  s t a b i l i t y  i n  N i g e r i a .  T he  
p o l i t i c s  o f  d e c o l o n i z a t i o n ,  o p . c l t  p .  13.
3 *  E l i a s ,  T . O . ,  N i g e r i a .  T he  d e v e lo p m e n t o f  i t s  Law s and  
C o n s t i t u t i o n ,  o p . c i t . .  p .  3 7 .
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h ù b i e r a  s id o  im p u e s ta  d e s d e  a r r i b a ,  s in  u n a  c o n s u l t a  p o p u la r  
p r e v i a *  E l  araargo j u i o i o  de A w olow o p u e d e  r e s u m ir  l a  a c t i t u d  
g e n e r a ls
"O ne o f  th e  d e c la r e d  o b je c t s  o f  th e  
C o n s t i t u t i o n  i s  t o  b r i n g  c lo s e r  th e  l i n k  b e tw e e n  
th e  C e n t r a l  G o v e rn m e n t and  th e  N a t iv e  A u t h o r i t i e s .  
Y e t  th e  l a t t e r  h a d  no  o p p o r t u n i t y  to  d is c u s s  th e  
C o n s t i t u t i o n  i n  t h e i r  v a r io u s  l o c a l  C o u n c i ls .
T he  A f r i c a n  u n o f f i c i a l  m em bers o f  th e  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l  w e re  m ore o r  l e s s  s ta m p e d e d  i n t o  p a s s in g  
i t .  When t h e y  l e f t  t h e i r  d i f f e r e n t  c o n s t i t u e n ­
c ie s  i n  th e  P r o v in c e s  f o r  th e  C o u n c i l  m e e t in g  i n  
L a g o s , th e y  h a d  n e i t h e r  h e a r d  n o r  know n a n y t h in g  
a b o u t  th e  p ro p o s e d  C o n s t i t u t io n " C ”^ ).
P e ro  e l  d e s c o n te n to  de lo s  n a c i o n a l i s t a s  no  se  b a s a b a  s O lo  
en  e l  h eoh o  de s e r  u n a  c o n s t i t u c i o n  im p u e s ta  d e s d e  a r r i b a .
M ie n t r a s  que e l  p r i n c i p l e  de r e g i o n a l i z a c i o n  fu e  g e n e r a lm e n te  b ie n  
r e c i b i d o  o t r o s  e le m e n to s  de l a  c o n s t i t u c i o n  fu e r o n  o b j e t o  de  
s é r i a s  c r i t i c a s .  A s i  s u c e d io  co n  l a  p a r t i e ip a c i o n  de lo s  
r e p r é s e n t a n t e s  n ig e r ia n o s  en  e l  g o b ie m o  b a jo  e l  n u e v o  s is te m a  y  
s o b re  to d o  co n  e l  p ro b le m a  de l a  c o m p o s ic io n  y  s e le c c io n  de l a  
" u n o f f i c i a l "  m a y o r ia ,  s u g e r id a  p o r  e l  G o b e m a d o r .  E s te  e s  e l  
p u n to  que p r in c ip a lm e n t e  n o s  i n t e r e s a ,  y a  que v ie n e  a  p la n  t e a r  
e l  p ro b le m a  de l a  r e p r é s e n t a s io n  p o l i t i c s ,  de lo s  c h i e f s  y  m o n a rc a s  
t r a d i c i o n a l e s  -  y  p o r  t a n t o  d e  s u  r o ^ e n  e l  c o n t e x t e  p o l i t i c o  
m o d e m o  •
En e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r ,  h e  d e s a r r o l l a d o  con  mas d e t a l l e  
l o s  p ro b le m a s  que p l a n t e a  e l  p r i n c i p i o  d e  r e p r e s e n t a c id n  e n  e l
1 .  A w o lo w o , 6. ,  P a th  t o  N i g e r i a n  f r e e d o m .  L o n d o n  1 9 4 7 ,  P * H 8*
2 .  C f r .  A w o lo w o , 0 . ,  Awo.  C a m b rid g e  I 9 6 0 ,  p p .  1 7 3  y  s s .
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c o n t e x to  d e l  s is t e m a  p o l i t i c o  t r a d ic io n a a .  d e l  p u e b lo  y o r u b a ,  
e s p e c ia lm e n te  con  r e l a c i d n  a  l a  r e p r e s e n ta c ic m  <^el o b a .  s e r  
s o c a v a d a s  l a s  b a s e s  de s u  l e g i t i m i d a d  d i n a s t i c a  se p ro d u c e  u n a  
c r i s i s  de l e g i t i m i d a d  que v ie n e  a  a f e c t a r  no  s o lo  a  su  r e p r é s e n ­
t é e  io n  p o l i t i s a  s in o  a  su  r e p r e s e n t a c id n  s im b d l io a .
Q u iz a  s i n  r e a l i z a r  d e l  to d o  e l  a lc a n c e  de su  d e c is i o n ,  e l  
p o d e r  c o l o n i a l  b r i t a n i o o ,  a l  a c e p t a r  e l  c r i t e r i o  d e  e le c c i d n  p a r a  
l a  fo r m a c io n  de l a s  l e g i s l a t u r a s  -  l o  m ism o p o d r i a  d e c i r s e  de lo s  
L o c a l  C o u n c i ls .  -  a d m i t ia  de h e c h o  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  p r i n c i p i o  
de l e g i t i m a c i d n  d i s t i n t o  d e l  de l a s  a u t o r id a d e s  t r a d i c i o n a l e s ,  
que e r a n  c o n s id e r a d a s  n o  s o lo  como p o r ta v o c e s  s in o  como 
r e p r é s e n t a n t e s  g e n u in e s  de su  p u e b lo iy ) .  E l  o o n f l i c t o  i m p l i c i t e  
de e s t a  d é c is i o n ,  e l  " d u a l is m e  f a t a l "  de que h a b la  C o lem an  
s a l d r a  a  l a  s u p e r f i c i e  oon m o t iv e  d e l  d e b a te  s o b re  e l  c a r â c t e r  
" o f i c i a l "  o no  de l a  r e p r e s e n t a c id n  de l o s  c h i e f s .
A w olow o p r é s e n t a  e l  p ro b le m a  e n  te r m in e s  muy p r é c is é s :
"T h e  i n c l u s i o n  o f  C h ie f s  i n  th e  W e s te r n  
P r o v in c e s  H ou ses  o f  A s s e m b ly  and  i n  th e  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l  i s  a  c o m p le x  i n n o v a t io n .  T he  im p o r t a n t  
q u e s t io n  w h ic h  th e  p e o p le  h a v e  b e e n  a s k in g ,  a n d  
w h ic h  th e  G o v e rn m e n t h a s  f a i l e d  t o  a n s w e r  i s :
S h o u ld  th e  C h ie f s  b e  n u m b ^ e d  among th e  O f f i c i a l  
o r  th e  U n o f f i c i a l  M em bers??  %
1 .  C f r . , P o s t ,  K . W . J . ,  " B r i t i s h  p o l i c y  an d  r e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n ­
m en t i n  W e s t A f r i c a ,  1 9 2 0  t o  1 9 5 1 " ,  e n  C o lo n ia l i s m  i n  A f r i c a .  
1870- 1960.  G a n n , L . H .  y  D u ig n a n , P .  ( e d s . ) .  V o l .  2 ,  p .  4 1 .
2 .  C f r .  C o le m a n , J . S . ,  N i g e r i a ,  o p . c i t . .  p .  I 60.
3* Awolowo, 0., Path to Nigerian freedom, op.cit.. p. 125.
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P o r  u n a  p a r t e ,  lo s  n a c i o n a l i s t a s  t e n l a n  r a z d n  no s o lo  
p o r q u e , a l  d e b e r  lo s  c h ie f s  y  e m ir  es  su  p o s io id n  a l  g o b ie m o  b a jo  
e l  s is te m a  de " i n d i r e c t  r u l e " .  d e b e r ia n  s e r  c o n s id e ra d o s  como 
" o f f i c i a l s " .  e s  d e o i r  como f u n c i o n a r i o s ,  s in o  p o r q u e , como L u g a rd  
ex p u s o  c la r a m e n te  e n  s u  P o l i t i c a l  M em o ran d a ;
" « . . t h e r e  a r e  n o t  tw o  s e t s  o f  r u l e r s  -  
B r i t i s h  an d  N a t iv e  -  w o r k in g  e i t h e r  s e p a r a t e l y  
o r  i n  c o - o p e r a t io n ,  b u t  a  s i n g l e  G o v e rn m e n t i n  
w h ic h  th e  N a t iv e  C h ie f s  h a v e  w e l l - d e f i n e d  d u t ie s  
and  an  a c k n o w le d g e d  s t a t u s  e q u a l l y  w i t h  th e  
B r i t i s h  o f f i o i a l s " ( 1 ^ .
E s t a  es  l a  i n t e r p r e t a c i d n  de A w olow o p a r a  q u ie n  lo s  c h i e f s  
son  m eros  a g e n te s  d e l  g o b ie m o  c o l o n i a l ,  d e  c u y a  c o n f ia n z a  d i s f m -  
t a n  y  p o r  q u ie n  son  c o n s u l ta d o s  s e c r e t  amen t e ,  como e n  lo s  c q s o s  
que c i t a  de l a  in t r o d u c c io n  d e l  P a lm  K e r n e l  B an  en  I 9I+O, d e l  
p r e c io  f i j o  d e l  c a c a o  p a r a  l a  e s t a c io n  1 9 4 5 -4 6  y  de l a  i n t r o d u ­
c t i o n  de l a  R ic h a r d s  C o n s t i t u t i o n ^^). Es d e c i r ,  e l  g o b ie m o  no  
s o lo  es r e s p o n s a b le  en  u l t i m o  te r m in e  d e l  n o m b ra m ie n to  d e  lo s  
c h i e f s  y ,  p o r  t a n t o ,  de su  l e g i t i m i d a d ,  s in o  que lo s  u t i l i s a  como 
0a n a le 8 de o o n ru n ic a c io n  y  p e r s u a s io n ,  e s  d e c i r ,  como s u s  r e p r é s e n ­
t a n t e s  a n te  e l  p u e b lo .
E s te  p r o b le m a , p o r  s u p u e s to , no  e s  e x c lu s i v e  de l a  s i t u a -  
c io n  c o l o n i a l  s in o  que e s t a  en  e l  c e n t r e  de to d a  r e p r e s e n t  a c io n  
p o l i t  i c a .  L a  m a y o r p a r t e  de lo s  e s t u d io s  y  c o n t r o v e r s ia s  s o b r e
1 .  L o rd  L u g a r d ,  P o l i t i c a l  M em orand a , c i t a d o  e n  K i r k - G r e e n e ,  
A . H . M « ( e d . ) ,  T h e  p r i n c i p l e s  o f  n a t i v e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  
N i g e r i a ,  o p . c i t . .  p .  7 1 .
2« Cfr. Awolowo, 0., Path to Nigerian freedom, op.cit.. p. 123.
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l a  r e p r e s e n t a c id n  p o l i t i o a  h a n  te n d id o  a  o o n o e n t r a r s e  e n  l a
e le c o iô n  y  f u n d o n e  s de lo s  m iem b ro s  de u n a  asam ib lea  ro p re e e n ta # "
t i v a ^ y )  es  d e o i r ,  e n  l o  que V o e g e l in  h a  l la m a d o  * * r e p r e s e n ta o id n
e le m e n t a W ^ ) y  o t r o s  a s p e c to s  h a n  q u e d a d o , p o r  t a n t o ,  en  p e n u m b ra .
S ig u ie n d o  l a  t e r m in o lo g ia  de V o e g e l in ,  e s to  h a  l l e v a d o  a  d e s o u id a r
l a  r e p r e s e n t a c id n  e n  s e n t id o  e x i s t e n c i a l ,  y  se  h a  o lv id a d o  l a
a f i r m a c id n  de A p t e r  de q u e :
" R e p r e s e n t a t io n  i s  a  v a r i a b l e  t h i n g ,  and  
i t s  fo rm s  and  c o n s e q u e n c e s  a r e  d i f f e r e n t  i n  e a c h  
ty p e  o f  p o l i t i c a l  s y s te m " 1 3 j .
E n  e l  c o n t e x to  de l a  t r a d i c i o n  l i b e r a l  e u r o p e a , e l  e n f a s is
h a  e s ta d o  g e n e r a lm e n te  e n  e l  p a p e l  de lo s  r e p r é s e n t a n t e s  como
p o r ta v o c e s  de su s  a l e c t o r e s ,  d e s c u ld a n d o  l o  que B i r c h  h a  lla m a d o
l a  " s u p p o r t iv e  f u n c t io n "  de l a s  i n s t i t u e lo n e s  r e p r e s e n t a t i v a s .
L a  i d e n t i f i c a c i o n  e n t r e  r e p r e s e n t a c id n  y  d e m o c ra c ia  h a  h ech o
o l v i d a r  e l  h e c h o  d e  que l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e p r e s e n t a t i v a s
( P a r la m e n t o s ,  de p a r l e r : h a b l a r )  son  e s e n c ia lm e n te  in s t r u m e n t e s  de
o o ra u n ic a o id n  e n t r e  s o b e ra n o s  y  s u b d i t o s ,  g o b ie m o s  y  c iu d a d a n o s .
L a  c o m u n ic a c id n  de a b a  j o  a r r i b a  h a  s id o  g e n e r a lm e n te  c o n s id e r a d a
como l a  mas im p o r t a n t e ,  p o r  mas d e s e a b l e p e r o  h a  de to m a rs e
1 .  C f r .  B i r c h ,  A . H . ,  R e p r e s e n t a t io n ,  o p . c i t . .  p .  1 9 .
2 .  C f r .  V o e g e l in ,  E . ,  T he  New S c ie n c e  o f  P o l i t i c s ,  o p . c i t . , p .
3 3.
3 .  A p t e r ,  B * E . ,  " N o te s  f o r  a  t h e o r y  o f  n o n ^ -d e m o o ra tic  r e p r e s e n ­
t a t i o n " ,  en  Some c o n c e p tu a l  a p p ro a c h e s  t o  th e  s tu d y  o f  
m o d e r n iz a t io n , o p . c i t . .  p .  2 9 b .
4 .  C f r .  B i r c h ,  A . H . , R e p r e s e n t a t io n ,  o p . c i t . .  p .  2 8 .
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ta m b ie n  e n  c o n s id e r a e io n  l a  c o m u n ic a c id n  e n  s e n t id o  c o n t r a r i o ,  
que c o m p lé ta  e l  o i r c u i t o  y  e s t a b le c e  a s i  e l  d ia l o g o .  E s t a  es  l a  
f u n c io n  que B i r c h  d e s c r ib e  como " m a n te n im ie n to  d e l  s is te m a "
( s y s te m  m a in te n a n c e )  y  que s u b d iv id e  en  fu n c io n e s  d e  l e g i t i m a c i d n ,  
m o b i l i z a c i d n  de c o n s e n t im ie n t o  y  de v a l v u l a  d e  s e g u r id a d  que  
c a n a l i z a  l o s  r e s e n t im ie n t o s  y  que j  as c o n t r a  e l  g o b ie m o  P X  
E n  c i e r t o  m odo, e s t e  e s  e l  co n flic tc ^ y g g ^ p  ,ç .p a re c e  e n  e l  
d e b a te  c la s i c o  s o b re  l a  r e p r e s e n t a c id n  p o l i t i c a  y  que t r a t a  de  
s o lu c io n a r  l a  "W h ig  t h e o r y  o f  r e p r e s e n t a t i o n " ,  a  que me r e f e r !  e n  
e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r ,  a s i  como l a  e q u iv a le n t s  t e o r i a  
f r a n c e s a  e x p r e s a d a  p r in c ip a lm e n t e  en  lo s  e s c r i t o s  d e l  A bbé S ie y e s .^  
E n e l  c a s o  que n o s  o c u p a , s i n  e m b a rg o , l a  e x i s t e n c i a  d e l  
h e c h o  c o l o n i a l  p l a n t e a  e l  p ro b le m a  e n  te r m in o s  muy d i f e r e n t e s .
No e s  s o lo  e l  h e c h o  d e  que l o s  c h i e f s  s e a n  p r r t a v o c e s  o a g e n te s  
d e l  p o d e r :  e s  que e s t e  p o d e r  es  e l  d e l  g o b ie m o  c o l o n i a l
1 *  C f r .  B i r c h ,  A . H . ,  i b i d , .  p p .  1 0 7 -1 0 8  y  e s p e c ia lm e n te  p p . 1 1 7 -1 2 3 ,
2 .  C f r ,  S ie y e s ,  E . ,  q u 'e s t - c e  que l e  T i e r s  E t a t ? .  P a r i s ,  1 9 7 0 .
3 .  S o b re  l a  f a l s a  s i t u a c i o n  c r e a d a  p o r  e l  c o lo n ia l is m e  c o n s id é r é  
fu n d a m e n ta ls s  l o s  a r t i c u l e s  de B a l a n d i e r ,  G . i  L a  s i t u a t i o n  
c o l o n i a l s :  a p p ro c h e  t h é o r iq u e .  C a h ie r s  I n t e r n a t i o n a u x  de  
S o c i o lo g ie .  1 1  ( l 9 5 l ) ,  p p .  4 4 - 7 9  y  L e s  m y th e s  p o l i t i q u e s  d e  
c o l o n i s a t i o n  y  de d é c o l o n i s a t i o n  e n  A f r i q u e ,  C a h ie r s  I n t e r n a ­
t i o n a l ^  d e  S o c i o l o g i e . 3 3 ( 1 9 6 2 ) ,  p p .  8 5 - 9 6 .  He e n c o n tr a d o  
ta m b ie n  l l e n o  de s u g e r e n c ia s  e l  e n s a y o  de E k e h , P . :
C o lo n ia l i s m  and  th e  tw o  p u b l ic s  i n  A f t i c a :  a  t h e o r e t i c a l  
s t a t e m e n t .  C o m p a ra t iv e  S t u d ie s  i n  S o c i e t y  an d  H i s t o r y .  17#  
1 ( 1 9 7 5 ) ,  p p .  9 1 - 1 1 2 .
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El mismo titulo de Native Authority indioa que el gobiemo colonial 
estaba dispuesto a abdicar en los chiefs oiertos poderes, pero 
dentro de ciertos, limites y a nivel de la adminietracion looalp ), |
Es sintomâtica a este respecte la preocupaciôn de Lugard por 
evitar el use del termine "rey" o "monarca"{^X
Sin embargo, los ingleses tendieron en general a respetar el 
acceso al trono del heredero "légitimé", a diferencia de los 
franceses, de mentalidad mas "republicana", y asi en los
1» C f r .  C ro w d e r , M . y  I k i m e ,  G . ,  I n t r o d u c t i o n  a  W e s t A f r i c a n
C h i e f s .  T h e i r  c h a n g in g  s t a t u s  u n d e r  c o l o n i a l  r u l e  an d  in d e p e n ­
d e n c e .  I l e - I f e  1970,  p .  x v i i .
2 .  " C h ie f s  w i l l  b e  d e s c r ib e d  b y  t h e i r  p r o p e r  N a t iv e  t i t l e s ,  an d  
n o t  as  " K in g s "  o r  " P r i n c e s " ,  e t c .  I n  th e  M o s lem  S t a t e s ,  th e  
p r o p e r  t i t l e  i s  S a r k i ,  b u t  th e  S o k o to  C h i e f  i s  know n as  
" S a r k in  M u s l im in "  an d  b y  c o u r te s y  as  " S u l t a n " . . .  F a n c y  t i t l e s  
c o n f e r r e d  b y  E m ir s  u p o n  th e m s e lv e s  i n  p a s t  d a y s  su ch  as  
" S a r k in  S u d an " e t c . ,  s h o u ld  b e  s u p p r e s s e d . . .  I n  th e  S ou  t h e m  
P r o v in c e s  th e  o ld  t i t l e s  s u c h  a s  A l a f i n ,  O b a , O b a s e k i ,
B a s h o ru n , B a l e ,  e t c .  s h o u ld  b e  p r e s e r v e d ,  b u t  I  im a g in e  t h a t  
th e  c o m p a r a t iv e ly  p e t t y  C h ie f s  who c a l l  th e m s e lv e s  "C ro w n ed  
K in g s "  i n  th e  W e s te r n  P r o v in c e s ,  h a v e  b o r ro w e d  th e  t i t l e ,  
w h ic h  i s  a l t o g e t h e r  a  m is n o m e r , f r o m  a  d e s i r e  t o  e m u la te  
E u ro p e a n  d i g n i t i e s " .  L o r d  L u g a r d , P o l i t i c a l  M em o ran d a , o p . c i t . « 
p p .  8 4 - 8 5 .  C ro w d e r e  Ik im e  a f i r m a n  s u c in ta m e n te  d e l  m o n a rc a  
t r a d i c i o n a l :  "H e was i n  th e  e y e s  o f  th e  c o l o n i a l  r e g im e ,  i f  
n o t  o f  h i s  p e o p le ,  a  * c h i e f *  n o t  a  * k in g *  C ro w d e r M . y  I k i m e ,
0 . ( e d s . ) ,  W e s t A f r i c a n  C h i e f s ,  o p . c i t . .  p .  x i v .
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t e r r i t o r i e s  b r i t a n i c o s  s o lo  e x o e p o io n a lm e ii te  se d i d  u n a  c r i s i s  
de l e g i t i m i d a d ,  como e l  c a s o  que r e f i e r e  A y a n d e le  d e l  A v u .1 a le  de  
I j e b u - O d e ^ y ) c r i s i s  que se e n c v e n t r a n  f r e c u e n te m e n te  en  lo s  
t e r r i t o r i e s  b a jo  c o lo n iz a c io n  f r a n c e s a i ^ ) .  g i n  e m b a rg o , e s t a  d o b le  
l e g i t i m a c i d n ,  p o r  e l  s is te m a  de e le c c i d n  t r a d i c i o n a l  y  e l  
n o m b ra m ie n to  c o l o n i a l ,  d a  o r ig e n  a  u n a  s i t u a c i o n  a m b ig u a , y a  que 
l a s  d o s  f u e n t e s  de a u t o r id a d  se e n c u e n tr a n  fu n d a m e n ta lm e n te  en  
c o n f l i c t o .  E s t a  e s ,  a  m i e n t e n d e r ,  l a  i n t e r p r e t a c i d n  de l a  
r e a c o id n  n a c i o n a l i s t a  a l  n o m b ra m ie n to  de c h i e f s  y  e m ire s  como 
" u n o f f i c i a l  m em bers" y  e l  m o t iv e  p o r  e l  que l a s  r a z o n e s  a d u c id a e  
p o r  e l  g o b ie m o  c o l o n i a l  s o b re  su  d o b le  c a p a c id a d  r e  s u i t  a r  on pooo  
c o n v in c e n te s s
" (T h e  c h i e f s ) # . ,  h a v e  b e e n  a p p o in te d  t o  
th e s e  t r a d i t i o n a l  p o s ts  i n  a c c o rd a n c e  w i t h  th e  
t r a d i t i o n s  and  cu sto m s o f  th e  a r e a s  o v e r  w h ic h  
th e y  e x e r c is e  j u r i s d i c t i o n .  T h e y  a r e  a ls o  N a t iv e  
A u t h o r i t i e s  a p p o in te d  b y  th e  G o v e rn m e n t t o  c a r r y  
o u t  th e  d u t ie s  o f  N a t iv e  A u t h o r i t i e s  u n d e r  th e  
N a t iv e  A u t h o r i t i e s  O r d in a n c e .  I n  th e  l a t t e r  
c a p a c i t y  t h e y  d o , a s  th e  O n i r e m a r k e d , fo rm  p a r t  
o f  th e  m a c h in e r y  o f  a d m i n i s t r a t i o n  th o u g h  th e y  
a r e  n o t  a  p a r t  o f  th e  c e n t r a l  G o v e rn m e n t. I t  i s  
h o w e v e r , i n  t h e i r  c a p a c i t y  as  t r a d i t i o n a l  le a d e r s  
o f  t h e i r  p e o p le  t h a t  t h e y  w i l l  a t t e n d  L e g i s l a ­
t i v e  C o u n c i l  i n  o r d e r  t o  r e p r e s e n t  th e  v ie w s  
o f  t h e i r  p e o p le  i n  t h a t  C o u n c i l  an d  i t  i s  
t h e r e f o r e  p r o p e r  t h a t  t h e y  s h o u ld  s i t  on th e  
U n o f f i c i a l  s id e  o f  th e  H o u s e . . . A
1 .  C f r .  A y a n d e le ,  E .  A., " T h e  A w u ja le s  o f  I j e b u l a n d "  e n  V e s t  
A f r i c a n  C h i e f s .  C ro w d e r , M . y  Ik i m e ,  0 « ( e d s . ) ,  o p . c i t . . p p .
2 ^ 2  y  8 8 .
2 .  C f r .  L e l a v i g n e t t e ,  M . ,  S e r v ic e  A f ï r i c a i n ,  P a r i s  194 -6 , p .  1 2 4 *
3 *  R e s p u e s t a  d e l  A c t in g  C h i e f  S e c r e t a r y  t o  th e  G o v e rn m e n t.
C i ta d o  p o r  C o le m a n , J . S . ,  N i g e r i a ,  o p . c i t . .  p .  2 7 9 *
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E s  i n  t e r e  s a n t é ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  a n ia d ir  a  e s t a s  o b je c c io n e s ,  
que p o d r la jn o s  d e c i r  d e  c a r â c t e r  n a c i o n a l i s t a ,  a l  n o m b ra m ie n to  de  
lo s  c h i e f s  a l  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  o t r a s  n o  menos p e r s u a s iv a a  ©n 
f u n c io n  de lo s  c r i t e r i o s  t r a d i c i o n a l e s  que e x p re s a n  c la r a m e n t e ,  a  
m i p a r e c e r ,  e l  c a r a c t e r  a d i t i v o  y  no  s u b s t i t u t i v o  de l a  
m o d e m id a d  a  que a n t e r io r m e n t e  me h e  r e f e r i d o .  A s i  A w olow o e n  su  
c r l t i c a  de l a  R ic h a r d s  C o n s t i t u t i o n  a f i r m a :
"A b o ve  a l l ,  t h e r e  i s  th e  q u e s t io n  o f  
p r e s t i g e  t o  b e  c o n s id e r e d *  H i t h e r t o ,  th e  C h ie f s  
h a v e  l i v e d  a  s h e l t e r e d  l i f e  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
t e r r i t o r i e s ,  p am p ered  b y  A d m in is t r a t i v e  O f f i c e r s ,  
a n d  i d o l i z e d  b y  t h e i r  own p e o p le .  Now t h e y  w i l l  
b e  e x p o s e d  t o  f u l l  p u b l i c  g a z e .  T h e i r  u t t e r a n c e s  
i n  th e  C o u n c i l  w o u ld  becom e th e  s u b je c t s  o f  
n e w s p a p e rs  r e p o r t s  a n d  c r i t i c i s m s .  T h e y  w o u ld  
s i t  on  e q u a l  te rm s  w i t h  t h e i r  s u b j e c t s .  One 
w o n d e rs  how much a l l  th e s e  w o u ld  a f f e c t  th e  
d i g n i t y  o f  t h e i r  o f f i c e  w h ic h  i s  e s s e n t i a l  t o  
th e  sm o o th  r u n n in g  o f  N a t iv e  A d m in is t r a t io n s  i n  
th e  N o r t h e r n  an d  th e  W e s te r n  P r o v in c e s " ! ^ ) .
R e s u m ie n d o , p u e s , se  p u e d e  d e c i r  q u e , a  p e s a r  de sus f a l t a s ,
l a  C o n s t i t u c io n  de 1 9 4 6  ( R ic h a r d s  C o n s t i t u t i o n )  m a rc a  l a  d i r e c o l o n
del futuro desarrollo constitucional de Nigeria. Por una parte,
d é te r m in a  e l  cau o e  d e  l a  é v o lu e io n  p o l i t i o a  en  u n  s e n t id o  f e d e r a l
y ,  p o r  o t r a ,  t r a t a  co n  menos e x i t o  de i n t e g r a r  l a s  i n s t i t u c i o n e s
tradicionales en un sistema politico modemo.
L a  r e g i o n a l i z a c i o n  d e l  n a c io n a l is m o  -  M a c p h e rs o n  C o n s t i t u t i o n :
U na n u e v a  f a s e  se  a b re  e n  1 9 5 1  co n  l a  p ro m u lg a o io n  de l a
M a c p h e rs o n  C o n s t i t u t i o n  -  u n a  s o lu c io n  de co m p ro m ise ' -  que se
1. Awolowo, 0., Path to Nigerian freedom, op.cit.. p. 126.
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o a r a c t e r i z a  p o r  u n a  m a y o r d e v o lu c io n  de p o d e r  a  l a s  r e g io n e s  q u e ,  
de m eras  d iv i s io n e s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  p a s a n  a  p o s e e r  v e r d a d e r o s  
o rg a n o s  l e g i s l a t i v e s .  A p e s a r  de su  m a n i f i e s t a  am ibigdedad -  
N w abueze  h a b la  de l a  " r a t h e r  c u r io u s  M a c p h e rs o n  C o n s t i t u t i o n " $ v -  
r e p r e s e n t s  no  s o lo  u n  n u e v o  e s t a d io  de d e s c e n t r a l i z a c i o n  s in o  un  
p aso  im p o r t a n t e  h a c i a  u n  s is te m a  f e d e r a l .  P r e c is a m e n te  su  
a m b ig u e d a d , s e g iin  M a c k in t o s h ,  c o n s t i t u y e  l a  m e jo r  c u a l id a d  de  
e s t a  c o n s t i t u c i o n ,  y a  que d e ja  l a  p u e r t a  a b l e r  t a  p a r a  u n a  
é v o lu e  io n  e n  s e n t id o  u n i t a r i o  o f e d e r a l ,  segun  lo s  d e s e o s  de lo s  
p o l i t i c o s  n ig e r i a n o s * ^ ) .  C o n v ie n s  a n a d i r ,  s in  e m b a rg o , que en  l a s  
d i f e r e n t e s  c o n f e r e n c ia s  p r e p a r a t o r i a s  a  n i v e l  r e g i o n a l  y  n a c i o n a l , 9 )  
l a  d i v i s i o n  en  r e g io n e s  y ,  p o r  c o n s ig u ie n t e ,  l a  d i r e c o i o n  
f e d e r a l ,  fu e  e l  u n ic o  p u n to  en  que hub o  u n  a c u e rd o  u n an im e  e n t r e  
l o s  d iv e r s o s  d e le g a d o s (4 ) .
1 .  C f r .  N w a b u e ze , B . C . ,  C o n s t i t u t i o n a l  Law  o f  th e  N ig e r ia n  
R e p u b l ic .  o p . c i t . .  p .  5 ? *
2 .  C f r .  M a c k in t o s h ,  J . P . ,  N ig e r ia n  G o v e rn m e n t and  P o l i t i c s .  
o p . c i t . .  p .  2 6 .
3# C f r .  R e v ie w  o f  th e  R ic h a r d s  C o n s t i t u t i o n .  R e g io n a l  Recommen­
d a t io n s  .  G o v e rn m e n t P r i n t e r .  L ag o s  1 9 4 9  y  P r o c e e d in g s  o f  th e  
G e n e r a l  C o n fe r e n c e  on th e  R e v ie w  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
G o v e rn m e n t P r i n t e r .  L ag o s  1 9 5 0 *
4 *  " O u r  p e o p le  u n m is ta k e a b ly  o p te d  f o r  a  f e d e r a l  s y s te m " .
A w o lo w o , 0 . ,  T h o u g h ts  on N ig e r ia n  C o n s t i t u t i o n . Ib a d a n  1 9 6 6 ,  
p .  1 3 *
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D e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  que n o s  i n t e r e s a  de l a  in t e r a o o i o n  
e n t r e  m o d e m id a d  y  t r a d i c i o n ,  l a  c o n t r ib u c io n  mas im p o r t a n t e  de  
l a  M a c p h e rs o n  C o n s t i t u t i o n  e s ,  e n  f r a s e  de C o le m a n , l a  r e g io n a ­
l i z a c i o n  d e l  n a c io n a lis m o C y ) . En o t r a s  p a la b r a s ,  l a  a r t i c u l a c i o n  
p o l i t i c  a  v a  a  t e n e r  lu g a r  p r im a r ia m e n t e  en  l a  " a r e n a  p o l i t i c a "  
d e  l a  r e g i o n ,  p o r  s e g u i r  e l  c o n c e p to  de S t a n i la n d , (^ > e s  d e c i r ,  en  
u n  a r e  a  e n  que l a s  l e a l t a d e s  " p r  im o r d i  a ie  )  ju e g a n  u n  p a p e l
p r é p o n d é r a n t e ,  dando  o r ig e n  a l  fen o m en o  c o n o c id o  g e n e r a lm e n te  como 
t r i b a l i s m o ,  a l  que me r e f e r i  a n t e r io r m e n t e  o uando  e x p u s e  m is  
o b je c c io n e s  a l  u so  de e s t e  t e r m in e ,  p o r  su  v a g u e d a d  y  p o r  l a  
c a r g a  e m o c io n a l que e n c i e r r a ,  E l  m ism o e s f u e r z o  p o r  r e e m p la z a r lo  
p o r  o t r o s  c o n c e p to s  t a n  d i f e r e n t e s  e n t r e  s i ,  como " e t h n i c i t y " ( 4 ) .
1 .  C f r .  C o le m a n , J.S., N i g e r i a ,  o p . c i t . , p p . 3 1 9  y  s s .
2 .  C f r .  S t a n i l a n d ,  M . ,  " S i n g l e - p a r t y  re g im e s  and  p o l i t i c a l  
c h a n g e : th e  P D C I and I v o r y  C o a s t  p o l i t i c s " ,  en  P o l i t i c s  and  
o h y ig e  i n  d e v e lo p in g  c o u n t r i e s .  L e y s ,  C . ( e d . ) ,  C a m b rid g e  
1 9 6 9 ,  p .  1 3 6 .
3 .  Sobre el concepto de "primordial" cfr. Shils, E . ,  Primordial, 
Personal, Sacred and Civil Ties, British Journal of Sociology. 
8(1957), pp. 130-145 y Geertz, C., "The integrative revolution: 
primordial sentiments and civil politics in the New States*
en Old Societies and New States. Geertz, C.(ed.), pp.
110-121.
4.  C f r .  W a l l e r s t e i n ,  I , ,  E t h n i c i t y  and  n a t i o n a l  i n t e g r a t i o n  i n  
W e s t A f r i c a ,  C a h ie r s  d 'E tu d e s  A f r i c a i n e s . I , 3 ( l 9 6 0 ) ,  p p .
129-139.
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B t ib -n a c io n a lis m o (y } jc o m u n a l i8 m o (2 )^ e to .,  e s  q u iz a  l a  m e jo r  p ru e b a  
de l a s  d i f i c u l t a d e s  en  su  u t i l i z a c i ô n *
A p a r t i r ,  p u e s , de l a  C o n s t i t u c io n  de M a c p h e rs o n  l a  r u t a  
que v a  a  l l e v a r  a  l a  In d e p e n d e n c ia  e s t a r  v a  a  c la r a m e n te  d e t e r m in e r a  
en  un  s e n t id o  f e d e r a l ,  co n  l a  d i v i s i o n  d e l  p a is  en  t r e s  r e g io n e s  
y  t r e s  p a r t i d o s  p r é d o m in a n te s ,  b a s a d o s  en  c a d a  u n a  de l a s  r e g io n e s  
y ,  d e n t r o  de e l l a s ,  e n  e l  g ru p o  é t n i c o  m a y o r i t a r i o .  Tenem os
a s i  p r é s e n te s  to d o s  lo s  e le m e n to s  que d e te r m in a n  un  s is t e m a
t r i â d i c o ,  en  e l  que se d an  t r e s  c o a l i c io n e s  de p r im e r  o rd e n  y  
u n  num éro  no  e s p e c i f io a d o  de c o a l i c io n e s  d e  seg un d o  o rd e n i^ A ,
E s te  s u b - n a c io n a l is m o ,  o t r i b a l i s m o ,  t i e n e ,  seg u n  S k l a r ,  
dos p r i n c i p a l e s  m a n if e s t a c io n e s j  l a  que l l a m a  " p a n t r ib a l i s m e "  y  
que v e  como c o n s e c u e n c ia  de l a  m o d e m a  u r b a n iz a c id n  y  m a n i f e s t a c id n  
d e l  s e n t im ie n t o  é t n ic o  de lo s  m iem b ro s  d e  l a  n u e v a  c la s e  y  o t r a  
que l l a m a  "com m unal p a r t i s a n s h i p " ,  t i p i c a  de a q u e l la s  zo n a s  r u r a l e s
1# Cfr, C l o r u n s o l c , U.A. (ed, Ttie p o l i t i c s  of c u l t u r a l  s u b -
n a t i o n a l i s m  i n  A f r i c a ,  G a rd e n  C i t y  ( N . l ; )  1972, ^ i
2 *  C f r .  M e ls o n , R .  y  W o lp e , H . ( e d s . ) ,  T he  p o l i t i c s  o f  c u l t u r a l
s u b - n a t io n a l is m  i n  A f r i c a .  N i g e r i a :  M o d e r n iz a t io n  and  th e  
p o l i t i c s  o f  co m m u n a lis m , M ic h ig a n  1 9 7 1 .
3 *  S o b re  e s t e  p u n to  v i d .  e l  f a s c i n a n t e  e s t u d io  de D u d le y ,  B . J . ,
E l  s is t e m a  de p a r t i d o s ,  l a  v i o l e n c i a  y  l a  le g a l id a d .  e l e c t o r a l  
en  lo s  p a r s e s  en  v i a s  de d e s a r r o l l o ,  N u e s t r o  T ie m p o ,
209( 1971) ,  p p .  82 y  8 8 .  E s t a  t e o r i a  p u e d e  v e r s e  mas 
d e s a r r o l l a d a  en  su  o b r a :  I n s t a b i l i t y  a n d  p o l i t i c a l  o r d e r : 
p o l i t i c s  a n d  c r i s i s  i n  N i g e r i a .  Ib a d a n  1 9 7 3 ,  P P . 5 8  y  s s .
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y  v i e j  as  c iu d a d e s  donde p re d o m in a n  lo s  v a lo r e s  t r a d i c i o n a l e s  y  
e x is t e n  a u n  lo s  la z o  s de l a  a u t o r id a d  t r a d i o i o n a l C y ) .  KL n a c io n a lis m o  
p a n -y o r u b a  o " p a n t r ib a l i s m o " ,  d e l  que me o c u p é  b re v e m e n te  e n  un  
c a p i t u l a  a n t e r i o r ,  e s  l a  e x p r è s  io n  de l o  que B e rq u e  h a  l la m a d o  u n  
" n a c io n a l is m o  de d e m a r c a c io n " ( % y  se c a r a c t e r i z a  p o r  e l  e n f a s is  en  
d i s t i n g u i r s e  de o t r o s  p u e b lo s  v e c in o s .  Todo  e l l o  r e f o r z a d o  p o r  l a  
n e c e 8 id a d  de c o m p e t ir  oon  e l l e s  d e n t r o  de l a  " a r e n a  n a o io n a l"  p o r  
lo s  r e o u r s o s  d i s p o n i b le s .  Es l o g i c o ,  p u e s , que s e a  c a r a c t e r i s t i c o  
de l a s  c la s e  s mas d ir e c t a m e n te  e n v u e l t a s  e n  l a  d i s t r i b u e  io n  de lo s  
b ie n e s  p r o d u c id o s  p o r  l a  m o d e m iz a c io n :  i n t e l e c t u a l e s ,  f u n c io ­
n a r i o s ,  c o m e r c ia n t e s ,  e t c ,
Ya Geertz era consciente de las diverses manifestaciones de 
estas "lealtades primordiales", que podian tener un carâcter 
religiose, regional, racial, etc.JP)pero Post y Vickers profundi- 
zan aun mas en el anâlisis de estes sentimientos "primordiales" 
que presentan dentro de la siguiente tipologia: (l) Grupos de
1 .  C f r .  S k l a r ,  R . L . ,  T he  c o n t r i b u t i o n  o f  t r i b a l i s m  to  n a t io n a l i s m  
i n  W e s te r n  N i g e r i a ,  o p . c i t . .  p .  i+OB*
2 .  C f r .  B e r q u e , J . ,  N o u v e l le s  a p p ro c h e s  de l a  d é c o l o n i s a t i o n ,  
o p . c i t . .  p .  489.
3 *  C f r .  G e e r t z ,  C . ,  T he  i n t e g r a t i v e  r e v o l u t i o n :  p r i m o r d i a l  
s e n t im e n ts  a n d  c i v i l  p o l i t i c s  i n  th e  new  S t a t e s ,  o p . c i t . .
p .  109.
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p a r e n t e SCO a  l o s  que c o rre s p o n d e  u n a  i d e n t i f i c a c i o n  p r i m a r i a .  2)  
G ru p o s  p o l i t i c o s  t r a d i c i o n a l e s ,  oon u n a  i d e n t i f i c a c i o n  h i s t d r i c a  
y  3)  " S e c c io n e s  c u l t u r a l e s " ,  e n  c u a n to  g ru p p s  a  lo s  que c o rre s p o n d e  
u n a  i d e n t i f i c a c i o n  c u l t u r a l ( y ) .
L a  " s e c c io n  c u l t u r a l "  ( c u l t u r a l  s e c t i o n ) ,  que no  c o in c id e  
n e c e s a r ia m e n te  con  l a s  u n id a d e s  p o l i t i c o s  t r a d i c i o n a l e s ,  c o r r e s ­
p on d e  a  l o  que hemos v e n id o  lla m a n d o  s u b - n a c io n a l is m o . H a y , s in  
e m b a rg o , u n a  in t e r a c c i o n  e n t r e  l a  i d e n t i f i c a c i o n  c u l t u r a l  e 
h i s t d r i c a  que l l e v a  a  u t i l i z e r  e  in c lu s o  a  f a l s i f i c a r  l a  h i s t o r i a  
co n  o b je t o  de m o s t r a r  u n a  u n id a d  e x i s t a n t e  e n  e l  p a s a d o C ^ X  
L a  u t i l i z a c i o n  d e l  m i t o  de Oduduwa en  e l  c o n t e x to  y o ru b a  m o d em o  
e s  u n  e je m p lo  t i p i c o  de e s t a  a c t i t u d .  P o r  es o  m ism o , aunque  
e s t o y  de a c u e rd o  con  lo s  a u to r e s  c i t a d o s  en  que e s ta s  " l e a l t a d e s  
p r im o r d i a le s "  se d a n  s o lo  en  c i e r t a s  s i t u a c i o n e s ,  c re o  que l a  
i d e n t i f i c a c i o n  h i s t d r i c a  p u ed e  s e r  ta m b ie n  u n  s e n t im ie n t o
1 .  C f r .  P o s t ,  K .W .J .  y  V i c k e r s ,  M . , S t r u c t u r e  and  c o n f l i c t  i n  
N i g e r i a .  1 9 6 0 - 6 6 .  London  1 9 7 3 ,  P .  27
2 .  Se com prends a s i  l a  a f i r m a c id n  de M e ls o n  y  W o lp e : "F ew  w i l l  
b e  s u r p r is e d  i f  " r e v i s i o n i s t "  Ib o  ( o r  f o r  t h a t  m a t t e r  I j a w  o r  
Y o ru b a  o r  H a u s a ) h i s t o r i a n s  o f  th e  f u t u r e  f i n d  m ore  
‘ h i s t o r i c a l *  t i e s  t h a t  e x p la i n  c o n te m p o r a ry  com m unal 
c o h e s iv e n e s s " .  M e ls o n , R .  Y  W o lp e , H . ,  " M o d e r n iz a t io n  and  
th e  p o l i t i c s  o f  co m m u n alism : a  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t iv e "  en  
M e ls o n , R .  y  W o lp e , H .  ( e d s . ) ,  N i g e r i a :  m o d e r n iz a t io n  and  th e  
p o l i t i c s  o f  co m m u n alism . o p . c i t .  p .  23.
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" p r i m o r d i a l " ,  e n  e l  s e n t id o  de G e e r t z ,  ouando  l a  s i t u a c i o n  de  
c o m p e t ic io n  o r i v a l i d a d  se d a  d e n t r o  d e l  c o n t e x to  mismo de l a  
" s e c c io n  c u l t u r a l " :  E gb as  f r e n t e  a  O y o s , Ib a d a n s  f r e n t e  a  I j e b u s ,  
e t c .
S i  y u x ta p o n e m o s  l a s  dos t i p o l o g l a s  p r o p u e s ta s  p o r  S k l a r  y
P o s t  r é s u l t a  e l  s ig u ie n t e  esquem a:
p a n - t r i b a l i s m o  " n a c io n a l id a d "  • i d e n t i f i c a c i o n
( s e c c io n  c u l t u r a l ) *  c u l t u r a l
s u b -
n a c io n a l is m o
J- G ru p o s  p o l i t i c o s  _  i d e n t i f i c a c i o n  
t r a d i c i o n a l e s  h i s t o r i c a
Lcom unalism o  ■
-  G ru p o s  d e  p a r e n -  i d e n t i f i c a c i o n  
teSC O  *  p r i m a r i a
L a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e s to s  dos fen o m en os  de p a n - t r i b a l i s m o  
y  c o ra u n a lis m o , p o r  o t r a  p a r t e ,  no  es  s o lo  u n a  d i f e r e n c i a  de  
n i v e l e s  de a r t i c u l a c i o n  p o l i t i s a  o de " a r e n a s "  p o l i t i s a s .  Se d a  
ta m b ie n  u n a  d i f e r e n c i a  fu n d a m e n ta l e n t r e  e l l o s :  l a  t r a d i c i o n ,  en  
e l  c a s o  d e l  p a n t r ib a l i s m o ,  t i e n e  p r in c ip a lm e n t e  u n  v a l o r  
i n s t r u m e n t a l ,  como arm a a  e m p le a r  en  l a  c o m p e t ic io n  p o r  l a  
s u p r e m a c la  p o l i t i s a  en  l a  " a r e n a "  n a c i o n a l ;  p a r a  e l  c o m u n a lis m o ,  
l a  t r a d i c i o n  c o n s t i t u y e  u n  v a l o r  " p e r  s e " .  Aun s i n  c o m p a r t i r  
e x a c ta m e n te  l a  c o n c e p t u a l iz a c io n  de A p t e r ,  l a  d i s t i n c i o h  e n t r e  
p an  t r i b a l i s m o  o s e c c io n a lis m o  c u l t u r a l  y  co ra u n a lis m o  v e n d r la  a
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coincidir con la que este autor establece entre tradleionalismo 
instrumental y tradicionalismo consumatorioll).
Esta es la misma idea que, desde otra,perspectiva, 
desarrolla Bourdillon dentro del contexto de la ocupacion 
colonials
"Even in Nigeria where the native authority 
usually takes a shape which conforms pretty 
closely with tradition, it has frequently been 
laid down, and is clearly understood by all 
administrative officers that conformity with 
tradition is not an end in itself. It is merelv 
the means (and generally the most effective one) 
of securing the main aim - that of acceptability 
to the people themselves"£2).
1 .  C f r .  A p t e r ,  D . E . ,  The p o l i t i c s  o f  m o d e r n iz a t io n ,  o p . c i t . , 
p p .  83 y  s s .  V i d .  ta m b ie n  su  a r t i c u l e s  The r o l e  o f  
t r a d i t i o n a l i s m  i n  th e  p o l i t i c a l  m o d e r n iz a t io n  o f  G h an a  and  
U g a n d a , W o r ld  P o l i t i c s .  1 2 ( l 9 6 o ) ,  p p .  4 5 - 6 8 .  A p t e r  e x p l i c a  
a s i  e l  u s o  de e s to s  te r m in o s s  "A s we a r e  u s in g  th e  te r m s ,  
" in s t r u m e n t a l "  s y s te m s  a r e  th o s e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  l a r g e  
s e c t o r  o f  in t e r m e d ia t e  en ds  s e p a r a te  fro m  and  in d e p e n d e n t  and  
u l t i m a t e  e n d s ;  "c o n s u m m a to ry "  s y s te m s  a r e  th o s e  c h a r a c t e r i z e d  
b y  a  c lo s e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  in t e r m e d ia t e  and  u l t i m a t e  
e n d s , th e  te rm s  a r e  d e r iv e d  fr o m  P a rs o n s *  c a t e g o r ie s  o f  
" c o g n i t i v e - i n s t r u m e n t a l  m e a n in g s "  an d  " e x p r e s s iv e -  
i n t e g r a t i v e  m e a n in g s " , A p t e r ,  D . E . ,  i b i d . .  p .  4 7 .
2 .  B o u r d i l l o n ,  B .  ( S i r ) ,  The f u t u r e  o f  n a t i v e  a u t h o r i t i e s ,  
o p . c i t . .  p a g e  I 23.
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En ambos c a s o s  se d a ,  p o r  s u p u e s to , u n a  u t i l i z a c i c a a  de l a s  
l e a l t a d e s  " p r i m o r d i a l e s " ,  q u e , p o r  d e f i n i c i o n ,  d é b e n  s e r  a lg o  
" d a d o * (y )y ,  p o r  t a n t o ,  se  j u s t i f i e s  e l  que t a n t o  e l  p a n t r ib a l is m o  
oomo e l  c o m u n a lis m o  p u e d a n  e n g lo b a r s e  e n  l a  d e f i n i c i o n  que d a  
C ohen  de t r i b a l i s m o ,  d e n t r o  d e l  c o n t e x to  de N ig e r ia ?
" T h e  m o s t p o t e n t  o f  th e s e  f o r c e s  w as w h a t  
came t o  b e  c a l l e d  " t r i b a l i s m "  i n  N i g e r i a n  E n g l is h ,  
T h is  i s  th e  u s e  o f  e t h n ic  c o n s t i t u e n c ie s  as  
i n t e r e s t  g ro u p s  w hose le a d e r s  co m p ete  f o r  p o w e r  
an d  c o n t r o l  i n  th e  n a t i o n a l  g o v e rn m e n t . W h e th e r  
o r  n o t  th e  e t h n ic  g ro u p  w as u n i t e d  b e f o r e  
" t r i b a l i s m "  i s  o f  l i t t l e  im p o r ta n c e  s in c e  
e t h n ic  p o l i t i c s  p ro d u c e s  th e  u n i t y  once  
le a d e r s  p r o p a g a n d iz e  th e  p o i n t  t h a t  th e  * t r i b e  * 
i s  b e in g  t r e a t e d  a s  a  n u i t  i n  th e  f e d e r a l  and  
r e g i o n a l  s y s t e m " 4
S in  e m b a rg o , como P o s t  y  V ic k e r s  c e r t e r a m e n te  a d v i e r t e n ,  e l  
c o n c e p to  de " t r i b a l i s m o "  a b r a z a  r e l a c io n e s  y  a c t i v id a d e s  ta n  
d iv e r s e s  que se h a c e  p r e c is e  u n a  c i e r t a  s is t e m a t i z a c id h £ 3 ) .
1 .  "B y  a  p r i m o r d i a l  a t ta c h m e n t  i s  m e a n t one t h a t  s tem s  fr o m  th e  
" g iv e n s "  — o r  m ore  p r e c i s e l y ,  as  c u l t u r e  i s  i n e v i t a b l y  in v o lv e d  
i n  su ch  m a t t e r s ,  th e  assum ed " g iv e n s "  -  o f  s o c i a l  e x is t e n c e :  
in m e d ia te  c o n t i g u i t y  and  k i n  c o n n e c t io n  m a in ly ,  b u t  b e y o n d  
th em  th e  g iv e n n e s s  t h a t  s te m s  fr o m  b e in g  b o m  i n t o  a  p a r t i c u l a r  
r e l i g i o u s  c o m m u n ity , s p e a k in g  a  p a r t i c u l a r  la n g u a g e , o r  e v e n
a  d i a l e c t  o f  a  la n g u a g e ,  an d  f o l l o w i n g  p a r t i c u l a r - s o c i a l  
p r a c t i c e s " .  G e e r t z ,  C . ,  fh e  i n t e g r a t i v e  r e v o l u t i o n :  
p r i m o r d i a l  s e n t im e n ts  and  c i v i l  p o l i t i c s  i n  t h e  new s t a t e s ,  
o p . c i t . .  p .  109.
2 .  C o h e n , R . ,  " B o m u  and  N ig e r ia ?  " p o l i t i c a l  k in g d o m " i n  a  t r o u b le d  
n a t i o n " ,  en  M e ls o n , R .  y  W o lp e , R # ,  N i g e r i a : M o d e r n iz a t io n  and  
th e  p o l i t i c s  o f  co m m u n alism .  o p . c i t . .  p .  5 o 9 .
3 .  "T h e  * c a t c h - a l l *  n a t u r e  o f  t h i s  te r m  i s ,  h o w e v e r , one o f  th e  
m a jo r  p ro b le m s  c o n c e r n in g  i t s  u s e ;  some s o r t  o f  s y s t e m a t iz a ­
t i o n  i s  lo n g  o v e r d u e " .  P o s t ,  K .W .J .  y  V i c k e r s ,  M . ,  S t r u c t u r e  
an d  c o n f l i c t  i n  N i g e r i a ,  o p . c i t . .  p .  1 1 .
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A unque no  e s t o y  de a c u e rd o  co n  to d a s  su s  c o n c lu d io n e s ,  c r e o ,  no  
o b s t a n t e ,  que e l  o a p i t u l o  segundo  de su  o b r a ,  t i t u l a d o  N i g e r i a  as  
a  c o n g lo m e ra te  s o c i e t y ,  e s  u n a  de l a s  t e n t a t i v a s  mas lo g r a d a s  en  
l a  e lu c i d a c i o n  d e l  c o m p le jo  fenom eno  d e l  t r i b a l i s m o i l ) .
E l  t r i b a l i s m o ,  que tom a como b a s e  a  l a s  r e g io n e s  e s t a b le c i d a s  
p o r  l a  C o n s t i t u c io n  de M a c p h e rs o n , d e b e  mas b ie n  c a l i f i c a r s e  de  
r é g io n a l i s m e ,  d e ja n d o  q u iz a  e l  nom bre de t r i b a l i s m o  e n  u n  s e n t id o  
mas e s p e c i f i c o  p a r a  e l  fen o m en o  de a t r a c c i o n  de lo s  g ru p o s  e t n ic o s  
y  u n id a d e s  p o l i t i s a s  p r e - c o l o n i a l e s .  Tornado e n  e s t e  s e n t id o ,  
t i e n e  un  v a l o r  e x p l a n a t o r i a  l a  a f i r m a c io h  de S k l a r  de que e l  
t r i b a l i s m o  s ig u io  a l  r é g io n a l is m e  como u n a  a c t i t u d  de l a  c la s e  
p o l i t i c a £ ^ ) , y a  que ambos e s ta h  b a s a d o s  en  l a s  l e a l t a d e s  " p r i m o r d i a l e s " ,  
p e r o  no  de o t r o  modo*
E l  fen o m en o  d e l  " r é g io n a l i s m e " ,  t a l  como se d a  e n  e l  
c o n t e x to  f e d e r a l  n i g é r i a n e ,  au nque s e r i a  f a c i l  p r e s e n t e r  e je m p lo s  
de o t r o s  p a r s e s ^ 3 ) que p r e s e n ta n  c a r a c t e r i s t i c a s  sem ej a n t e s ,  e s  en  
p r im e r  l u g a r  r e s u l t a d o  d e l  im p a c to  d e l  s is t e m a  "m o d e m o "  y  de lo s  
c o n f l i c t o s  g e n e ra d o s  por su  s u p e r p o s ic io n  a  lo s  s is te m a s
1# V e a s e  l a  b i b l i o g ± a f i a  c i t a d a  e n  e l  c a p i t u l e  V I ,  s o b re  to d o  l a  
o b r a  de G u l l i v e r ,  a  l a  que p o d r ia n  a h a d ir s e  lo s  a r t i c u l e s  de  
M a f e j e ,  A . ,  The id e o lo g y  o f  * t r i b a l i s m * .  J o u r n a l  o f  M o d e m  
A f r i c a n  S t u d i e s . 9 , 2 ( 1 9 7 1 ) ,  p p .  2 5 3 - 2 6 2 ;  d e  M b a e y i ,  P . ,  The  
c o n c e p t  o f  t r i b a l i s m ,  N i g e r i a n  O p in io n .  7 ( l 9 7 l ) ,  P P . 1 5 - 2 0  j .  
d e A k iw o w o , A . A . ,  T h e  s o c io lo g y  o f  N i g e r i a n  t r i b a l i s m ,  P h y lo n .
25, 2( 1961+ ) ,  p p . 1 5 5 -1  63.
2 .  C f r .  S k l a r ,  R . ,  N i g e r i a n  p o l i t i c s  i n  p e r s p e c t iv e .  G o v e rn m e n t 
a n d  O p p o s i t io n .  2 , 4 ( 1 9 6 7 ) ,  p .  5 2 7 .
3# V e a s e  e s p e c ia lm e n te  e l  i n t e r e s a n t e  e s t u d io  d e  A r g y le ,  W . J . , 
" E u r o p e a n  n a t io n a l i s m  and  A f r i c a n  t r i b a l i s m "  e n  T r a d i t i o n  and  
t r a n s i t i o n  i n  E a s t  A f r i c a .  G u l l i v e r ,  P .H .  ( e d . ) ,  o p . c i t . .
p p .  41- 58.
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t r a d i c i o n a l e s  a n t e r i o r e s .  T ie n e n  r a z o n ,  p u e s , e n  e s t e  s e n t id o  
M e ls o n  y  W o lp e  o uando  a f i r m a n  q u e ;
"  . . . i t  i s  p r o b a b ly  m ore a c c u r a t e  t o  
s u g g e s t  c o n f l i c t  p ro d u c e s  " t r i b a l i s m "  th a n  to  
a r g u e ,  as  c o n v e n t io n a l  w is d o m , t h a t  t r i b a l i s m  
i s  c a u s e  o f  c o n f l i c t "
E n  l o  que se r e f i e r e  a  N i g e r i a ,  e l  s is t e m a  c o l o n i a l  b r i t a n i o o  
no s o lo  e s t a b l e c i o  e l  "cam po de ju e g o "  donde e l  c o n f l i c t o  h a b r i a  
de t e n e r  l u g a r ,  s in o  que ta m b ie n  de te r m in é  lo s  " e q u ip o s "  que  
c o m p e t i r ia n  d e n t r o  d e  e l *  Es d e c i r ,  p o r  u n a  p a r t e ,  e l  p o d e r  c o l o n i a l  
c r e o  u n a  e s p e c ie  de " s is t e m a  i n t e m a c i o n a l "  s u i  g e n e r is  v 
i n c l u i r  u n a  s e r i e  d e  o o m u n id a d e s  p o l i t i o a s  y  e s ta d o s  a n t e r i o r e s  a  
l a  c o n q u is t a  d e n t r o  de u n a  n u e v a  u n id a d  p o l i t i c a  l la m a d a  N ig e r ia C ^ X  
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  p o d e r  c o l o n i a l  ta m b ie n  c re o  lo s  " e q u ip o s " ,  
d e te rm in a d o s  p o r  l a  d i v i s i o n  d e l  p a is  e n  t r e s  r e g io n e s #  A u n q u e , 
como y a  d i j e ,  l a  d i v i s i o n  de N i g e r i a  e n  t r e s  R e g io n e s  e s  r e l a t i v a -  
m e n te  r e c i e n t e ,  1 9 3 9 > '3 )y  se d e b io  p u r  a m e n te  a  c o n s id e r a c io n e s
1 .  M e ls o n , R .  y  W o lp e , H , ,  M o d e r n iz a t io n  and  th e  p o l i t i c s  o f  
c o m m u n a lism : a  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e ,  o p . c i t * .  p .  2 1 .
2 .  0 * C o n n e l l  u t i l i z a  u n a  id e a  s e m e ja n te  cu and o  d i c e ;  "W e re  one  
t o  t r y  t o  sum u p  th e  s i t u a t i o n  e x i s t i n g  b e tw e e n  th e  e t h n ic  
g ro u p s  -  a n d  t o  some e x t e n t  th e  c o m m u n it ie s  -  i n  N i g e r i a  b y  th e  
1960*8 one m ig h t  s a y  t h a t  i t  came c lo s e  t o  b e in g  a  s t a t e  o f  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  b e tw e e n  th e m . B u t  th e  s i t u a t i o n  w as  
w i t h o u t  th e  s a fe g u a r d s  o f  g e n u in e  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n s  
b e c a u s e  t h e y  l i v e d  w i t h i n  one s t a t e ' l  0 * C o n n e l l ,  J . ,  N i g e r i a n  
p o l i t i c s :  th e  c o m p le x i t y  o f  d is s e n t ,  o p . c i t * .  p .  U .
3» C f r .  N ic o ls o n ,  I . P . ,  The A d m in is t r a t io n  o f  N i g e r i a *  1 9 0 0 - 1 9 6 0 .  
o p . c i t * .  p p .  2 1 + 5 -2 4 6 .
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a d m in i s t r a t i v a s ( y j ,p r o n t o  fu e  a c e p ta d a  p o r  l a s  B u t o r id a d e s  
c o lo n ia l e s  como l a  d i v i s i o n  " n a t u r a l "  d e l  p a is *  A s !  se  a p r e c ia  
en  e l  d is p a t c h  d e l  G o b e m a d o r  R ic h a r d s  c i t a d o  mas a r r i b a :
" N i g e r i a  f a l l s  n a t u r a l l y  i n t o  t h r e e  R e g io n s , th e  N o r t h ,  t h e  W e s t  
and  th e  E a s t "  co n  su  e x t r a n a  seme ja n z a  con  e l  c o m ie n zo  de  
De B e l l o  G a l l i c o , L a  m ism a o p in io n  a p a r e c e  ta m b ie n  e n  e l  d is p a t c h  
de 15 de  j u l i o  de 1 9 5 0 ,  a p ro b a n d o  l a s  re c o m e n d a c io n e s  de l a  
C o n f e r e n c ia  G e n e r a l  de  1 9 5 0  donde e l  S e c r e t a r i o  de l a s  
C o lo n ia s  a f i r m a ?
"O ne o f  th e  g r e a t  a d v a n ta g e s  o f  e n c o u r a g in g  
th e  R e g io n s  t o  d e v e lo p  e a c h  a lo n g  i t s  own 
c h a r a c t e r i s t i c  l i n e s  w i l l  b e  t h a t  b y  t h a t  p ro c e s s  
th e  u n i t y  o f  N i g e r i a  w i l l  b e  s t r e n g t h e n e d *  • • H is  
M a je s t y  a t t a c h e s  th e  v e r y  g r e a t e s t  im p o r ta n c e  
t o  b u i l d i n g  u p  th e  u n i t y  o f  N i g e r i a  on  th e  b a s is  
o f  th e  t h r e e  com p on en t R e g i o n s " £ 3 ) .
C o lem an  d e s c r ib e  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  que l a  d i v i s i o n  en  t r e s
R e g io n e s  f u e  c o n s id e r a d a  e l  m e jo r  s is t e m a  p o r  l a s  a u t o r id a d e s
c o lo n ia l e s  b r i t a n i c a s *  En  p r im e r  l u g a r ,  h a o f a  p o s i b le  e l
d e s a r r o l l o  in d e p e n d ie n t e  de l a  R e g io n  d e l  N o r t e *  S e g u n d o ,
e v i t a r i a  que e l  L e , r s l a t i v e  C o u n c i l  f u e r a  d e m a s ia d o  g r a n d e ;  l o
que s e r i a  e l  c a s o  s i  to d a s  l a s  a u t o r id a d e s  in d ig e n a s  ib a n  a  e s t a r
1 .  C f r *  B a l l a r d ,  J * A * ,  A d m in is t r a t i v e  o r i g i n s  o f  N i g e r i a n  
f e d e r a l i s m ,  A f r i c a n  A f f a i r s * 9 0  ( l 9 7 l ) ,  p p .  3 3 3 - 3 4 8 .
2 *  C f r *  D is p a t c h . 6  D e c * 1 9 4 4 #  G o v e rn o r  o f  N i g e r i a  t o  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e ,  o p . c i t *
3.  O f f i c i a l  D is p a t c h  fr o m  C o l o n i a l  O f f i c e .  J u l y  1 5 ,  1 9 5 0
N i g e r i a ,  N o * 4 ^ 4  A * C i ta d o  p o r  O dum osu, 0 * 1 * ,  T he  N i g e r i a n  
C o n s t i t u t i o n ;  H i s t o r y  an d  d e v e lo p m e n t ,  o p . c i t . « p *  o 3 .
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r e p r e s e n t a d a s ,  y  a l  m ismo t ie m p o  e v i t a r f a  l a  p r e s e n o ia  de u n a  
ro a y o r ia  de ** \ m o f f i o l a l  m em bers** s i n  r e s p o n s a b i l id a d  p o l i t i c a *  
P in a lm e n t e ,  e l  r é g io n a l is m e  e r a  c o n s id e ra d o  oomo d e fe n s a  f r e n t e  
a  u n a  o o n q u is ta  d e l  p o d e r  p e r  l a  m ln o r ïa  de e le m e n to s  " i n t e l e c t u a l e s ”  
y  n a c i o n a l i s t a s  de l a g o s U / .
P e ro  oomo y a  d i j e ,  l a  d i s t r i b u c i o n  d e  l e s  " é q u ip é s "  fue^ 
ta m b ie n  a o e p ta d a  p e r  a q u e l lo s  " ju g a d o r e s "  que r e p r e s e n ta b a n  a  l e s  
g ru p o s  m a y o r i t a r i e s  d e n t r o  de c a d a  u n a  de l a s  t r è s  R e g io n e s ,
Y o r u b a , Ib o  y  H a u s a - P u la n i^  d u r a n t e  l a  c o n s u l t a  p o p u la r ,  p r e v i a  
a  l a  p ro m u lg a c io n  de l a  C o n s t i t u c io n  de M a o p h e rs o n , que tu v o  
l u g a r  a  d i f e r e n t e s  n i v e l e s ,  l o c a l ,  p r o v i n c i a l  y  n a c io n a l ,  y  que se  
p u e d e  d e c i r  que fu é  l a  u n io a  c o n s u l t a  p o p u la r  e n  e l  p ro c e s o  de  
r e g a t e o  de l a  d e s c o lo n iz a c io n C ^ A  U t i l i z a n d o  l a  im a g e n  a n t e r i o r ,  
se p u ed e  d e c i r  q u e , t a n t e  l a  d is p o s ic i o n  d e l  " t e r r e n e  de ju e g o "  
oomo l a  d i s t r i b u c i o n  y  num éro  de " é q u ip é s "  p a r t i c i p a n t e s ,  fu e r o n  
l a s  dos c u e s t io n e s  mas im p o r t a n t e s  que e l  n u e v o  C h i e f  S e c r e t a r y  
d e l  G o b e m a d o r . S i r  H u ^  F o o t ,  p r é s e n te ' a l  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  y  
que h a b r ia n  de c o n s t i j u i r  e l  esquem a de l a  n u e v a  r e v i s i o n  
c o n s t i t u e i o n a l  y ,  p e r  t a  n t o ,  d é f i n i r  l a  é v o lu e io n  p o l i t i c a  d e l  
p a i s :
1 *  C f r .  C o le m a n , J . 8 . ,  N i g e r i a ,  o n , o i t , ,  p p .  271+ -275*
2 ,  C f r .  D u d le y ,  B . J , ,  I n s t a b i l i t y  and  p o l i t i c a l  o r d e r ,  o n .c i t . ,  
p .  36.
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" 1 .  Do we w is h  t o  see  a  f u l l y  c e n t r a l i s e d  
s y s te m  w i t h  a l l  l e g i s l a t i v e  an d  e x e c u t iv e  p o w e r  
c o n c e n t r a te d  a t  th e  C e n t r e  o r  do we w is h  to  
d e v e lo p  a  f e d e r a l  s y s te m  u n d e r  w h ic h  e a c h  
d i f f e r e n t  r e g io n  o f  th e  c o u n t r y  w o u ld  e x e r c is e  
a  m e a s u re  o f  i n t e r n a l  au tonom y?
2 .  I f  we f a v o u r  a  f e d e r a l  s y s te m  s h o u ld  
we r e t a i n  th e  e x i s t i n g  r e g io n s  w i t h  some 
m o d i f i c a t i o n  o f  e x i s t i n g  r e g i o n a l  b o u n d a r ie s  
o r  s h o u ld  we fo rm  r e g io n s  on some new  b a s is  
s u c h  as  th e  m any l i n g u i s t i c  g ro u p s  w h ic h  e x i s t  
i n  N ig e r ia T P  )
A s i  p u e s , co n  l a  a c e p t a c id n  de u n  s is te m a  f e d e r a l  y  de u n  
num éro  d e te r m in a d o  de r e g io n e s ,  e l  s is te m a  se  p e r f i l e  como 
" a  t h r e e - p e r s o n  z e r o  sum game among th e  t h r e e  m an o r n a t i o n a l i t i e d ^ ^y 
o ,  e n  f r a s e  de D u d le y ,  se  e s t a b le c e  como u n  s is te m a  t r i a d i c o ,  con  
t r e s  c o a l i c io n e s  de p r im e r  o rd e n  -  lo s  t r e e  p a r t i d o s  a s o c ia d o s  
t e r r i t o r i a l m e n t e  con  l a s  t r e s  a r e a s  o u i t u r a l e s  m a y o r i t a r i a s  y  l a s  
t r e s  R e g io n e s :  NPC ( N o r t h e r n  P e o p le s *  C o n g re s s ) e n  e l  N o r t e ,
A c t io n  G ro u p  e n  e l  O e s te  y  NCNC ( N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  N i g e r i a  and  
th e  C a m ero o n s ) en  e l  E s td (3 i- y  u n  num éro  no  e s p e c i f i c a d o  de  
c o a l i c io n e s  de -..'rj’ndo o rd e n  -  lo s  p a r t i d o s  de " o p o s ic id n "  -  
r e p r e s e n ta n d o  a ' '.as c u l  t u r  a le s  m in o r  i  t a r  i a s (  V.
1 .  C i t a d o  p o r  A w o lo w o , 0 . ,  A w o, o n . c i t . .  p .  175#
2 .  N e ls o n ,  R .  y  W o lp e , H . ,  M o d e r n iz a t io n  a n d  th e  p o l i t i c s  o f  
co m m u n a lism : a  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e ,  o n .c i t . .  p .  1 9 .
3 .  L a  m e jo r  h i s t o r i a  de lo s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  e n  N i g e r i a  es  l a  
o b r a  d e  S k l a r ,  R . L . ,  N ig e r ia n  P o l i t i c a l  P a r t i e s .  P r in c e t o n  
1963* Nn i n t e r e s a n t e  re s u m e n  p u e d e  e n c o n t r a r s e  en  O 'C o n n e l l ,  
J . ,  " P o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  N i g e r i a " ,  e n  B l i t z ,  L . F .  ( e d . ) .
T h e  - p o l i t i c s  and  a d m i n i s t r a t i o n  o f  N i g e r i a n  G o v e rn m e n t.  L ondon  
1 9 6 5 ,  p p .  1 1 *1 -1 6 8 .
Cfr. Dudley, B.J., Inatabllitv and political order, ou.clt..
p. 33.
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E s t a  d i s t i n c i o n  e n t r e  l a s  " n a o io n a l id a d e o ”  p ré d o m in a n te s  y  
l a s  m i n o r i t a r i a s ,  l a s  " m a j o r i t y "  y  " m i n o r i t y  c u l t u r a l  s e c t io n s "  
d e  P o s t  y  V i c k e r s /"^)^no c o r re s p o n d e  a  u n a  s im p le  d i s t i n c i o n  
c u a n t i t a t i v a ,  s in o  que se  r e f i e r e  s o b re  to d o  a  l a  p o s ic io n  d e n t r o  
de c a d a  u n a  de l a s  R e g io n e s #  L o s  Ib o s ,  p o r  e je m p lo ,  c o n s t i t u y e n  
l a  n a c io n a l id a d  m a y o r i t a r i a  -  s ie n d o  e l  NCNC su  " f i r s t  o r d e r  
c o a l i t i o n "  -  e n  l a  R e g io n  d e l  E s t e ,  p e ro  l a  m i n o r i t a r i a  en  l a  d e l  
O e s t e ,  h a s t a  l a  fo r m a c iô n  d e l  M id w e s te r n  S t a t e  e n  J u l i o  de 1 9 6 3 » ^ ) ,
P e ro  mas que l a  i n t e r a o c i d n  de l a s  R e g io n e s  como u n id a d e s  
p o l i t i c a s  d e n t r o  d e l  s is te m a  -  "A  n a t io n - w id e  s y s te m  o f  ' e t h n i c -  
b l o c s '  en g a g e d  i n  t o t a l  r e l a t i o n s  w i t h  one a n o t h e r " .  s ^ g u n  l a  
c e r t e r a  d e s c r ip c io n  de G e e r t z - / 3 ) m e  i n t e r e s a  a n a l i z a r  e l  c o n c e p to  
d e  " r é g io n a l i s m e " ,  c o n s id e r a d o  en  s i  m ism o , e s  d e c i r ,  t e n ie n d o  en  
c u e n t a  e x c lu s iv a m e n te  e l  e s p a c io  p o l i t i c o  d e  l a  r e g i o n .
Ya e x p l iq u é  mas a r r i b a  com o, a m i e n t e n d e r ,  l a  d i f e r e n c i a  
e n t r e  r é g io n a l is m e  y  t r i b a l i s m e  p r o p ia m e n te  d ic h o  no e s  s o la m e n te  
u n a  d i f e r e n c i a  e s c a la  y a  que en  e l  r é g io n a l is m e  se d a  adem as  
u n a  u t i l i z a c i o n  • i . m e n ta l  de  l o s  v a lo r e s  e  i n s t i t u c i o n e s  
t r a d i c i o n a l e s .  P e ro  h a y  adem as o t r o s  a s p e o to s  que d e te r m in a n  a l  
r é g io n a l is m e  y  que q u ie r o  v e r  a h o r a  co n  mas d e t a i l e .
1# C f r ,  P o s t ,  K .W .J .  y  V i c k e r s ,  M . ,  S t r u c t u r e  an d  c o n f l i c t  i n  
N i g e r i a ,  o p . c i t . .  p .  1 7 .
2 .  E s t a  d i s t i n c i o n  v ie n e  a  c o r r e s p o n d e r  a  l a  de J o h n s o n :
" d o m in a n t  g ro u p "  y  " m i n o r i t y " .  Cfr. J o h n s o n , H.M.,  " S t a b i l i t y  
a n d  ch ang e  i n  e t h n ic - g r o u p  r e l a t i o n s "  e n  S t a b i l i t y  an d  s o c i a l  
c h a n g e . B a r b e r ,  B .  y  I n k e l e s ,  A . ( e d s . ) ,  B o s to n  1 9 7 1 »  P * 3 1 3 #
3* Geertz, C., The integrative revolution, op.cit.. p. 21l+«
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D e n t r o  d e l  té r m in o  g e n é r ic o  d e  t r i b a l i s m e  — ’u t i l i z a c i o n  p a r a  
f i n e s  p o l i t i c o s  de l e a l t a d e s  " p r im o r d i a le s "  -  e l  r é g io n a l is m e  
p o d r i a  d e f i n i r s e  oomo u n  t i p o  de g e o - e t n ic i d a d  (g e o - e t h n i c i t y ) , 
s e g u n  e l  té r m in o  a cu n ad o  p o r  W o lp e , y  que e s  l a  c o n s e o u e n o ia  no  
s o lo  de l a  r e a l i z a o i o n  de p e r t e n e o e r  a  u n  m ismo g r u p o , u n id o  p o r  
l a z o s  o u l t u p a le s ,  l i n g u i s t i c o s ,  r e l i g i o s o s ,  r a c i a l e s ,  e t c . ,  s in o  
e l  r e s u l t ado  de l a  in t e r a c c i o n  de lo s  s e n t im ie n t o s  " p r im o r d i a le s "  
y  l a s  n u e v a s  d i v i s i o n e s  p o l i t i s a s  a  a d m i n i s t r a t i v a s .  W o lp e  l e  
d e f in e  a s l ,  e n  e l  c o n t e x t e  p o l i t i c o  de P o r t - H a r c o u r t ;
"T h e  f e e l i n g  o f  l o y a l t y  o f  th e  r u r a l  
a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s  i n  w h ic h  th e  i n m i g r a n t 's  
t r a d i t i o n a l  c o m m u n it ie s  o f  o r i g i n  w e re  lo c a te c K *^ ).
En e f e c t o ,  e l  p ro c e s o  de e x p a n s io n  c o m u n a l -  c r e c im ie n t o  d e l  
t r i b a l i s m e  -  se m a n i f i e s t a  no s o lo  en  l a  e m e r g e n c ia  de  
id e n t id a d e s  d e  n a c io n a l id a d  s in o  ta m b ie n  en  l a  e m e r g e n c ia  de  
n u e v a s  id e n t id a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  de r e l e v a n c i a  p o l i t i o a f ^ ) .  E s te
p ro c e s o  p u e d e  t e n e r  lu g a r  a l  n i v e l  d e  l a  R e g io n , d and o  o r ig e n  a
l o  que d e s c r ib e  Ic le m a n  como n a o io n a l is m o  r e g i o n a l ,  e s  d e c i r *
" A c t i v i t y  on th e  p a r t  o f  A f r i c a n s  \âio 
cm some p a r t  o f  N i g e r i a  as  t h e i r  hom e,
d i r e c t e d  to w a r d  th e  m a x im iz a t io n  o f  th e  p o l i t i c a l
au to n o m y  o f  a  r e g io n  an d  th e  c r e a t i o n  o f  a  
r e g i o n a l  s e n t im e n t .  The COR, M id -W e s t  an d  o t h e r  
" s t a t e  m ovem en ts" w h ic h  e m erg ed  i n  th e  m id - 1 9 5 0 * s
1 .  W b lp e , H , ,  " P o r t  H a r c o u r t *  Tbo p o l i t i c s  i n  m ic ro c o s m " , en
N i g e r i a *  M o d e r n iz a t io n  an d  th e  p o l i t i c s  o f  c o m m u n a lism . M e ls o n
R .  V W o lp e . H . (eds.y. o p . c i t . . p .  ^01.
2 .  " P o l i t i c a l l y  s a l i e n t  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s " .  C f r .  M e ls o n  R . ,
y  W o lp e , H . ,  M o d e r n iz a t io n  an d  th e  p o l i t i c s  o f  com m unalism *
a  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t iv e ,  o p . c i t . « p .  23*
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w o u ld  a ls o  b e  c o n s id e r e d  m a n i f e s t a t io n s  o f  
r e g i o n a l  n a t io n m lis m "  P  ) ,
T a m b ie n  p u ed e  d a r s e  a  n i v e l  de  l a s  p r o v i n c i a s ,  o de l a s  
d i v i s i o n s  q u e , e s p e c ia lm e n te  e n  e l  c a s o  de l a  R e g io n  O c c i d e n t a l ,  
v e n ia n  a  c o i n c i d i r  co n  l a s  f r o n t e r a s  de l a s  u n id a d e s  p o l i t i c a s  
t r a d i c i o n a l e s *  Como y a  in d io a b a  mas a r r i b a  C o le m a n , e l  
s é p a r a t is m e  de l a  r e g io n  d e l  M id - W e s t ,  e l  w u b -n a c io n a lis m o  de lo s  
p u e b lo s  d e l  D e l t a  y  e l  m ismo m o v im ie n to  e n  f a v o r  de u n  C e n t r a l  
Y o ru b a  S t a t e  son  m a n if e s t a c io n e s  de e s t e  s e n t im ie n t o  de g e o -  
e t n i c i d a d ( ^ ) .
L a  g e o - e t n i c i d a d ,  b a s e  d e l  " r é g io n a l is m e "  n o  es  s in o  e l  
r e s u l t a d o  de l a  t r a n s f o r m a o io n  de l a  t r a d i c i o n  q u e , como y a  d i j e  
en  e l  c a p i t u l e  c u a r t o ,  n o  es  a lg o  e s t a t i c o  s in o  que e s t a  
e x p u e s ta  a  s u c e s iv a s  m o d i f i c a c io n e s .  Es d e c i r ,  h a y  u n a  c o n t in u id a d  
p e ro  u n a  c o n t in u id a d  de a d a p t a c io n ,  u n a  " f i l i a c i o n " ,  no  u n a  s im p le  
i d e n t i d a d  i n t e r t e m p o r a l ! 3 ) .
En e l  r e g io n a l is m o  p u e d e n  o o n s id e r a r s e  t r e s  e le m e n to s :  u n a  
b a s e  a d m in i s t r a t i s  a  co m u n id ad  l a t e n t e  y ,  p o r  u l t i m o ,  u n  m arco
1 .  C o le m a n , J . 8 . ,  N i g e r i a ,  o p . c i t . .  p .  1+26.
2 .  C f t i  D u d le y ,  B . J . ,  " W e s te rn  N i g e r i a  an d  th e  N ig e r ia n  c r i s i s " ,
en  N i g e r i a n  p o l i t i c s  and m i l i t a r y  r u l e .  P a n t e r - B r i c k ,  S . K . ( e d . ) ,  
L o n d o n  1 9 7 0 ,  p p .  1 0 7  y  1 0 8 .  V i d .  ta m b ie n  Tam u no , T . N . ,
S e p a r a t i s t  a g i t a t i o n s  i n  N i g e r i a  s in c e  19114-» J o u r n a l  o f  
M o d e m  A f r i c a n  S t u d i e s .  8 ,  i + ( l 9 7 0 ) ,  p p .  5 6 3 -5 8 U *
3* Cfr. Shila, E,, Tradition, op.cit.. p. 127*
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de c o m p e t ic io n  p o l f t i o a .  E l  esquem a s ig u ie n t e  lo s  p r é s e n t a  de  
modo g r à f i c o s
I B a s e  a d m i n i s t r a -  
1________ t l v a _________
RBGIONALISMO îfe x o o  de  c o m p e t ic io n  p o l i t l o a
C om un idad  l a t e n t e
1 .  B a s e  a d m i n i s t r a t i v a .
L a  d i v i s i o n  a d m i n i s t r a t i v a  d e l  p a is  e n  r e g io n e s ,  p r o v i n c i a s ,  
y  ” d i v i s i o n s ”  p r o p o r c io n a ,  p o r  a s i  d e c i r l o ,  e l  ” m arco  e s p a c i a l ”  
d e l  s n b n a c io n a l is m o # P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  e s t r a t e g i a  p o l i t i c a  de  
l a s  e l i t e s  d u r a n t e  e l  p e r io d o  de l a  d e s o o lo n iz a c io n  h i z o  q u e , de  
s e r  d iv i s i o n e s  m e ra m e n te  a d m i n i s t r a t i v a s ,  se  c o n v i r t i e r a n  e n  
u n id a d e s  p o l i t i c a s ,  s o b re  to d o  a  n i v e l  de l a  r é g i o n ! ^ ) .  De e s te  
modo t i e n e  lu g a r  p r e c i s am en te  a  n i v e l  de l a  r e g io n  l a  c o n s o l id a c io n  
de lo s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  in c lu s o  e v e n tu a lm e n te  l a  de a q u e l lo s ,  
como e l  NCNC, que e n  u n  p r im e r  momento m o s tr a r o n  i n c l i n a r s e  h a c ia  
u n a  i d e o l o g i a  de c k : ' o t e r  n a c io n a l  y  u n i v e r s a l i s t a .  E n c o n tra m o s  
a q u i  l o  que S k l a r  h a  d e s c r i t o  como u n a  d e  l a s  c o n t r a d ic o io n e s  d e l  
s is te m a  p o l i t i c o  de N i g e r i a :  l a  i d e n t i f i c a c i o n  de lo s  in t e r e s e s  
de u n a  c la s e  p r i v i l e g i a d a  con  e l  p o d e r  r e g i o n a l
1 .  C f r .  D u d le y ,  B . J . ,  I n s t a b i l i t y  and  p o l i t i c a l  o r d e r ,  o p . c i t . . 
p .  3 2 .
2 .  C f r .  S k la i  R L . ,  C o n t r a d ic t io n s  i n  th e  N i g e r i a n  p o l i t i c a l  s y s te m .  
J o u r n a l  o f  h o  . e m  A f r i c a n  S t u d i e s .  3 ,  2 ( 1 9 6 5 ) ,  p p .  2 0 1 - 2 1 3 .
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E l  r e g io n a l is m o  e n  N i g e r i a  p o s e e , s i n  e m b a rg o , u n a  
im p o r t a n t e  o a r a o t e r i s t i o a ,  no  s ie m p re  t e n i d a  e n  c u e n t a ,  que l o  
d i s t i n g u e ,  p o r  e je m p lo ,  d e l  r e g io n a l is m o  v a s c o ,  b r e t o n  o g a le s ,  
y  es  e l  h eo h o  de que l a s  t r e s  R e g io n e s  p e s e e n  l o  que S k l a r  h a  
l la m a d o  ” a  d u a l  e t h n o - g e o g r a u h ic a l  m akeup” ). S eg u n  B u c h a n a n  y  
P u g h , en  s u  e  s t u d io  d e  l a  g e o g r a f ia  de N i g e r i a ,  n in g u n a  de l a s  
a o t u a le s  r e g io n e s  se  a p ro x im a  a l  i d e a l  d e  u n a  u n id a d  e t n i o a j  mas 
b ie n  c a d a  u n a  p r é s e n t a  u n a  d o b le  p e r s o n a l i d a d ,  que c o n s is t e  en  c a d a  
o aso  de u n  " n u c le o  r e g i o n a l ”  ocupado  de modo mas o menos c o m p a c ta  
p o r  u n  g ru p o  d o m in a n te  — Y o r u b a  e n  e l  O e s t e ,  Ib o  e n  e l  E s t e ,  
H a u s a - P u la n i  e n  e l  N o r t e - c o n  u n a  z o n a  p e r i f e r i c a  o c u p a d a  p o r  l o s  
g ru p o s  m in o r i t a r i o s i
De e s t e  m odo, d e n t r o  de c a d a  R é g io n ,  adem as de l a  c o a l i c i o n  
de p r im e r  o rd e n  a  que se  r e f i e r e  D u d le y ,  e s  d e c i r ,  u n  p a r t i d o  
p o l i t i c o  b a s a d o  e n  e l  g ru p o  e t n io o  m a y o r i t a r i o  y  n o rm a lm e n te  e n  
c o n t r o l  d e l  g o b ie m o  r é g i o n a l ,  se d an  u n a  o v a r i a s  c o a l i c io n e s  d e  
seg un d o  o rd e n  que t r a t a n  de a g r e g a r  p o l i t i c a m e n t e  a  lo s  g ru p o s  
e t n ic o s  m i n o r i t a r i o s ,  a  l a  v e z  que a r t i c u l a n  sus  dem andas de  
s e p a r a c io n  de l a  s e c c io n  c u l t u r a l  d o m in a n te  y ,  p o r  t a n t o ,  d e  l a  
o r e a c io n  de u n a  n u e v a  r e g io n *  E n  l a  R e g io n  d e l  O e s t e ,  e s t e  e s  e l  
c a s o  de l a s  m in o r i  as  d e  le n g u a  E d o , U rh o b o , I t s h e k i r i  e I j a w  que
1 .  C f r .  S k l a r ,  R , L , ,  N i g e r i a n  P o l i t i c a l  P a r t i e s ,  o p . c i t . ,  p .  1 3 ^
2 ,  C f r .  B u c h a n a n , K .M * y  P u g h , J . C , ,  L a n d  a n d  p e o p le  i n  N i g e r i a ,  
Lon d o n  1 9 5 3 ,  P * 9U#
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h a b i t a n  e n  l a s  p r o v in c ia s  de B e n in  y  d e l  D e l t a  y  que lo g r a r o n  
e s t a b le c e r  su  p r o p i a  R e g io n  en  1963#^ ^
P e ro  s in  e m b a rg o , e l  j u e g " . de  e m ig r a o io n  y  c o n f l i c t o  h a  
f a c i l i t a d o  l a  d i f u s i o n  y  a s im i l a c id n  de c u l  t u r  a s  y  le n g u a s ,  co n  
e l  r e s u l t a d o  de que l a s  d i f e r e n c i a s  t i e n d e n  a  d e s v a n e c e rs e  e 6  l a s  
z o n a s  f r o n t e r i z a s  de l a s  à r e a s  o u i  t u r  a l e  s .  S egun  D u d le y ,  mas que  
u n  g ru p o  de e n t id a d e s  d is o r e t a s  y  s e p a ra d a s  ( A ,B ,C ,D ,  • • • )  se  d a  
u n  s e t  de i n t e r r e l a c i o n e s  ( A r B r C r D r , . *  r , . . )  e n  e l  que r  s im b o l iz a  
e l  a r e a  d ifu m in a d a  de l a s  zo n a s  f r o n t e r i z a s , ^ ^
E s to  f a c i l i t a ,  p o r  u n a  p a r t e ,  como v e r ^  mas a d e la n t e ,  e l  
p ro c e s o  d e  e x p a n s io n  p o r  p a r t e  de l a  s e o c id n  c u l t u r a l  d o m in a n te  
d e n t r o  de l a  d e m a rc a c io n  a d m i n i s t r a t i v a  b a jo  s u  c o n t r o l ,  p e ro  a l
l i .  S o b re  l a  c r e a c id n  de l a  R e g io n  d e l  M id -W e s t  v i d .  M a c k in t o s h ,  
J . P . ,  N i .g e r ia n  G o v e rn m e n t and  P o l i t i c s , o p . c i t . ,  p .  5 lS  y  s s ,  
T a m b ie n  B r a n d , J . A . ,  The M id w e s t  S t a t e  m ovem ent i n  N ig e r ia n  
p o l i t i c s :  a  s tu d y  i n  p a r t y  f o r m a t io n .  P o l i t i c a l  S t u d i e s ,  
13, 3( 196$ ) ,  p p .  3^ 6- 365.  S o b re  l a s  m in o r ia s  e n  l a s  o t r a s  
R e g io n e s , adem as d e l  a r t i c u l e  c i t a d o  de Tam uno, v i d ,  C o le m a n , 
J , S , ,  N i g e r i a ,  o p . c i t . ,  p p .  3 8 U -3 9 6 ;  S k l a r ,  R . L ,  N ig e r ia n  
P o l i t i c a l  P a r t i e s ,  o p . c i t , .  p p . 3 4 $ - 3 $ $ )  D u d le y ,  B . J . ,  P o l i t i c a l  
P a r t i e s  i n  N o r t h e r n  N i g e r i a ,  London  I 967,  p p .  y
D e n t ,  J . M . ,  **A m i n o r i t y  p a r t y .  T h e  U n i t e d  M id d le  B e l t  
C o n g re s s ” ,  e n  M a c k in t o s h ,  J . P . ,  N i g e r i a n  G o v e rn m e n t and  
P o l i t i c s ,  o p . c i t . ,  p p .  U 6 1 -5 0 7 .
2. Cfr. Dudley, B.J., Instability and political order, op.cit.,
p. 23.
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mismo t ie m p o  a b r e  l a  p o s i b i l i d a d  de n u e v a s  e s t r a t e g i a e  p o r  p a r t e  
de l a s  c o a l i c io n e s  de p r im e r  o rd e n  b a s a d a s  en  l a s  o t r a s  R e g io n e s *
En  o t r a s  p a la b r a s ,  l o  que podem os l l a m a r  co n  S k l a r  ” 8 u b - r e g io n a l is m o ”0 )  
e n c u e n t r a  su  ap oyo  e n  l a  r i v a l i d a d  e x i s t a n t e  e n t r e  lo s  p a r t i d o s  
n a c io n a le s  de b a s e  r e g i o n a l .  A h o ra  b i e n ,  e s t a  e s t r a t e g i a  de  
c o a l i c io n e s  d e  lo s  e le m e n to s  que com ponen e l  s is t e m a  t r i a d i c o  de  
l a  f e d e r a c io n  n i g e r i a n a  v a  mas a l l a  d e l  o b je t o  de e s t e  e s t u d io  q u e ,  
como d i j e ,  se  c e n t r a  en  u n a  de l a s  u n id a d e s  d e l  s is te m a *  l a  R é g io n  
O c c id e n t a l
E l  D e e re  t o  n o .  ll+  de 27  de mayo de 1 9 6 * 0 )  que d i v i d i o  a l  p a is
e n  d o ce  e s ta d o s  d e jd  p r a  c t ic a m e n te  i n t a c t a  l a  R e g io n ,  a h o r a
E s ta d o .  O c c i d e n t a l ,  que d e s p u e s  de l a  s e p a r a c io n  d e l  M id w e s t  v e n i a  
a  c o i n c i d i r  co n  e l  t e r r i t o r i o  de Y o r u b a la n d .  S o lo  l a  z o n a  c o s t e r a  
de B a d a g ry  y  Epe y  l a  c o n c e n t r a c id n  i n d u s t r i a l  d e  I k e j a  fu e r o n  u n id a s  
a l  t e r r i t o r i o  f é d é r a l  d e  L ag o s  p a r a  fo r m e r  e l  n u e v o  E s ta d o  de L a g o s .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  re c la m a o io n e s  de lo s  Y o ru b a s  co n  r e s p e c t o  a  
l a s  a r e a s  y o ru b a s  d e l  N o r t e  ( l l o r i n  y  K a b b a ) y  d e l  M id -W e s t  (A k o k o -  
E d o )i4 )n o  fu e r o n  t e n id a s  e n  c u e n ta  y  e so s  t e r r i t o r i e s  c o n t in u a r o n
1 .  C f r .  S k l a r ,  R . L . ,  N i g e r i a n  P o l i t i c a l  P a r t i e s , o p . c i t . . p .  lU O .
2# E l  m e jo r  e s t u d io  de e s t e  p ro b le m a  e s  s i n  d u d a  e l  c a p i t u l e  de
D u d le y :  M a c r o - p o l i t i c s :  tw o  a g a in s t  o n e . C f r .  D u d le y ,  B . J . ,  
I n s t a b i l i t y  an d  p o l i t i c a l  o r d e r ,  o p . c i t . .  p p .  5 8 - 8 3 .
3 .  S t a t e s  ( C r e a t i o n  an d  t r a n s i t i o n a l  p r o v is i o n s )  D e c re e  1 9 6 7 *
D e c re e  n o .  lU #
h* E n  l a  r e u n io n  d e  ” le a d e r s  o f  th o u g h t” en  Ib a d a n  e n  N o v ie m b re  d e  
1966, C h i e f  Aw olow o se  r e f i e r e  a l  O e s te  como v i c t i m a  d e  u n a  
i n j u s t i c â a i  e l  d e sm em bram ien10 d e l  t e r r i t o r i o  y o r u b a ,  l a  e x c is i o n  
d e L a g o s , l l o r i n  y  K a b b a  y  A k o k o -E d o  d e l  p a is  y o r u b a .  C f r .
D u d le y ,  B . J . ,  W e s te r n  N i g e r i a  and  th e  N i g e r i a n  c r i s i s ,  o p . c i t # ,
P .  105.
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en  e l  E s ta d o  d e l  M id -W e s t  y  en  e l  n u e v o  de K w a ra *
A un mas r e c ie n t e m e n t e ,  d e s p u e s  d e  l a  o a id a  d e l  g o b ie m o  de  
Gowon e n  j u l i o  de 1 9 7 S , e l  n u e v o  j e f e  de e s t a d o ,  M û r i t a l a  
Mohammed d e c r e t o  l a  d i v i s i o n  d e l  p a is  en  d ie c in u e v e  e s t a d o s .
E s t a  v e z  e l  E s ta d e  O c c id e n tm l f u e  d i v i d i d o  e n  t r e s  p a r t e s ,  e l  Oyo 
S t a t e  co n  c a p i t a l  e n  Ib a d a n  que v ie n e  a  c o i n c i d i r  co n  e l  C e n t r a l  
Y o r u b a  S t a t e l ‘^ )o b .ie to  de J a  a n t e r i o r  a g i t a c i o n  p o l i t i c a ,  e l  Ogun  
S t a t e  con  su  c a p i t a l  e n  A b e o k u ta  que a g ru p a  a  l o s  E ^ a s  e  I j e b u s  
y  e l  Ondo S t a t e ,  con  c a p i t a l  e n  iU c u re , y  e l  t e r r i t o r i o  d e  l a  
a n t ig u a  Ondo P r o v in c e ,
2 *  C om unidad  l a t e n t e .
No b a s  t a ,  s in  e m b a rg o , u n a  b a s e  a d m i n i s t r a t i v a  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  de l o  que hemos l la m a d o  co n  W o lp e  **g e o - e t n i c i d a d ” ,  c o n ­
c e p to  p a r a l e l o  a l  que s u g ie r e  S k l a r  de p a n  t r i b a l i s m e .  Se p r é c i s a  
l a  e x i s t e n c i a  de u n  fu n d a m e n to  t r a d i c i o n a l ,  a l  menos l a t e n t e ,  que  
s i r v a  como c a t a l l z a d o r  en  e l  d e s a r r o l l o  de e s t a  fo rm a  de s u b -  
n a c io n a l is m o  que en  e l  c o n t e x t e  p o l i t i c o  n i g é r i a n e  se co n o ce  b a jo  
e l  nom bre de r e g io n a l is m o .  Es q u iz  à  in t e r e s a n t e  m e n c io n a r  a  e s t e  
r e s p e c t o  q u e , en  e l  c o n t e x t e  de N i g e r i a ,  e l  c o n c e p to  de r e g io n a l is m o  
v ie n e  a  c o n f u n d ir s e  con  e l  de t r i b a l i s m e  y  lo s  h o m bres  de e s ta d o
u t i l i z a n  ambos in d is c r im in a d a m e n t e i^ )
1 *  C f r .  D a i l y  T im e s  (L a g o s )  3 0  J u n e  1 9 6 ?  y  D a i l y  S k e tc h  ( Ib a d a n )
30 J u n e  1967*
2 *  C f r .  A w o lo w o , 0 . ,  T h o u g h ts  on th e  N i g e r i a n  C o n s t i t u t i o n ,  o p . c i t . .  
p p .  90 y  s s .  A unque e l  t r i b a l i s m e  e n  N i g e r i a  t i e n e  g e n e r a l -  
m e n te  u n  s e n t id o  p e y o r a t iv o ,  C h i e f  A w olow o t r a t a  de j u s t i f i c a r  
s u  u s e  en  su  d e fe n s a  de e s ta d o s  b a s  ad os  e n  l a s  ” n a o io n a l id a d e s ”  
o s e c o io n e s  c u l t u r a i e s  de b a s e  l i n g u f s t i c a .
— 6?U —
Se p r u e b a  a s i  l a  n e c e s id a d  de u n a  b a s e  o n u c le o  t r a d i o i o n a l  en  
l a  c o n f ig u r a c id h  d e l  r e g io n a l is m o #
E s t a  b a s e  c o n s is t e  e n  lo s  g r u p o s , d e te rm in a d o s  p o r  c i e r t a s  
c a r a c t e r l s t i c a s  co m u nes , que hemos v e n id o  d e s ig n a n d o  como 
* * n a c io n a l id a d e s ” , seg d n  l a  d é f i n i e io n  de C o le m a n . L a  " n a c io n a l id a d ”  
de C o lem an  v ie n e  a  c o r r e s p o n d e r  a  l a s  " s e c o io n e s  c u l t u r a l e s ” de  
P o s t  y  V ic k e r s  y  a  l a s  " a r e a s  c u l  t u r  a l e s ”  de D u d le y .
S egun  C o le m a n , e l  c o n c e p to  d e  " n a c io n a l id a d ” ( n a t i o n a l i t y ) ,  
que c o n s id é r a  e s e n c ia l  p a r a  u n a  c l a s i f i c a c i d n  de lo s  g ru p o s  
s o c ia l e s  y  p o l i t i c o s  en  N i g e r i a ,  d e s c r ib e  a  u n  p u e b lo  que se  
d i s t i n g u e  de o t r o s  p o r  u no  o mas ra s g o s  c u l t u r a l e s  com unes  
( l e n g u a j e ,  t r a d i c i o n  h i s t o r i c a ,  m i t o l o g i a  de o r i g e n ,  e t c . ) .
S e n a la  ta m b ie n  que l a  e x i s t e n c i a  de u n a  u n id a d  p o l i t i s a ,  a c t u a l  o 
r e c i e n t e ,  n o  es  n e c e s a r ia m e n te  u n a  c a r a c t e r i s t i c a  d e  l a  n a c io n a l i d a d ,  
au nq u e  s in  d u d a  p r e v a le c i o  e n  e l  n u c le o  o r i g i n a l  d e  d onde se  
d e s a r r o l l a r o n  h is t o r ic a m e n t e  m uchas de l a s  n a c io n a l id a d e s  de  
N ig e r ia i '^ ^  Es d e c i r ,  p a r a  C o le m a n , u n a  n a c io n a l i d a d  n o  se  t i p i f i c a  
p o r  l a  e x i s t e n c i a  de i n s t i t u c i o n e s  co m u nes , o de u n a  u n id a d  p o l i t i o a ,  
s in o  p o r  u n a  c u l  t u r  a  c o m p a r t id a .
P o s t  y  V i c k e r s ,  que u t i l i z a n  e l  c o n c e p to  de " c u l t u r a l  s e c t i o n ” ,  
tornado de S m i t h , W y  que c o in c id e ,  como d i j e ,  c o n  l a  " n a c io n a l id a d "
1 .  C f r .  C o le m a n , J . S . ,  N i g e r i a ,  o p . c i t . .  p .  ]+23 .
2 .  C f r .  S m it h ,  M . G . ,  " I n s t i t u t i o n a l  and  p o l i t i c a l  c o n d i t io n s  o f  
p lu r a l i s m " ,  • " P l u r a l i s m  i n  p r e - c o l o n i a l  A f r i c a n  s o c i e t i e s "  y  
"Some d e v e lo p m e n ts  i n  th e  a n a l y t i c  fr a m e w o rk  o f  p l u r a l i s m " ,  
e n  P l u r a l i s m  i n  A f r i c a .  K u p e r ,  L .  y  S m it h ,  M .G . ( e d s . ) ,  
B e r k e le y  I 969.
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de C o le m a n , h  an  d e s a r r o l l a d o  mas p ro fu n d a m e n te  l a s  id e a s  y a  
e s b o z a d a s  p o r  C o le m a n . P o r  su  r e l a o i o n  con  e l  te m a  de e s t e  e s t u d io  
s e r a  n e o e s a r io  r e f e r i r m e  a  e l l a s  s u m a ria m e n te  a n te s  de p r e s e n t e r  
m i p o s ic io 'n .
Su p u n to  de p a r t i d a  es  l a  c r i t i o a  d e l  c o n c e p to  b a s ic o  de  
S m ith  de " n u c le o  c u l t u r a l "  ( c u l t u r a l  c o r e )  ^ que p u e d e  l l e v a r  a  u n a  
fo rm a  de d e te rm in is m o  c u l t u r a l  y  que S l i t h  d e f in e  de t a l  fo rm a  
que r é s u l t a  im p o s ib le  d i s t i n g u i r  e n t r e  lo s  a s p e c to s  c u l  t u r  a i e  s y  
l o s  e s t r u c t u r a l e 8 que l o  com ponen . S u g ie r e n ,  p u e s , e s to s  a u to r e s  
q u e , p a r a  p o d e r  e s t a b l e c e r  l a  i n f l u e n c i a  de l a s  s e c c io n e s  c u l t u r a i e s  
e n  e l  c o m p o r ta m ie n to  p o l i t i c o ,  es  n e c e s a r io  d i s t i n g u i r  e n t r e  l a s  
e s t r u c t u r a s ,  que d e f in e n  como " c l u s t e r s  o f  s o c i a l  r o l e s " l o s  
y a lo r e s  y  c r e e n c ia s  a s o c ia d o s  co n  e l l a s ,  que c o n s t i t u y e n  l o  que  
lla m a m o s  c u l t u r a l ^ )
U n a  v e z  que e s t a  d i s t i n c i o n  h a  s id o  e s t a b l e c i d a ,  p u ed e  
a p r e c ia r s e  que l a  e x i s t e n c i a  de l a s  s e c c io n e s  c u l  t u r  a ie s  se d a  p r i n -  
c ip a lm e n t e ,  no  a  u n  n i v e l  es  t r u c  t u r  a l  o m a n if e s t a d a  e n  u n a  s e r i e  
de i n s t i t u c i o n e s ,  s in o  e n  te r m in e s  de v a l o r e s ,  s is te m a s  de
c r e e n c ia s ,  e x p rè s a d o s  a  t r a v é s  de su  p r o p io  le n g u a je i3 ) .P u n d a m e n -  
t a l m e n t e ,  p u e s , p a r a  e s to s  a u t o r e s ,  e l  s e c c io n a l is m o  c u l t u r a l  es
1 .  C f r .  P o s t ,  K .W .J .  y  V i c k e r s ,  M . ,  S t r u c t u r e  and  c o n f l i c t  i n  
N i g e r i a ,  o p . c i t . .  p .  1 6 .
2 .  V i d .  D c u ts c h , K .W . ,  N a t io n a l is m  a n d  s o c i a l  c o m m u n ic a t io n .  
o p . c i t . . p .  75#
3# Cfr. Past, K.W.J. y Vickers, M., ibid.. p. 17#
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u n a  c u e s t id n  de t e n e r  c o n o ie n c ia ,  de  p e r t e n e o e r  y  de i d e n t i f i c a r s e  
e x p l i c l t a j n e n t e  co n  u n a  s e o c id n  c u l t u r a l  d a d a .
Se e x p l i c a ,  de e s t e  m odo, e l  h e c h o  de que h is t o r ic a m e n t e  l a s  
s e c c io n e s  c u l  t u r a l e s  no  p o s e a n  o h a y a n  p o s e id o  e s t r u e t u r a s  com unes  
a  to d o s  sus m ie m b ro s * Es c i e r t o  que se d a n  en  e l l a s  u n a  s e r i e  de  
e s t r u c t u r a s  sem eja n t e s  p e r o  e s t a s  s u e le n  s e r  e x c lu s iv a s  e n t r e  s i ,  
in c lu s o  a l  n i v e l  d e l  s is te m a  p o l i t i c o .  E n  te r m ln o s  de c u l t u r a ,  e s t a s  
e s t r u c t u r a s  e x c lu s iv a s  (g ru p o s  f a m i l i a r e s ,  e s ta d o s ,  e t c . )  p o s e e n  
sus p r o p ia s  norm as  a  l a  v e z  que p a r t i e ip a n  e n  lo s  v a lo r e s  g é n é r a le s  
de l a  s e c c io n ,  a u n q u e , in a lu s o  e n  e s t e  p u n to ,  l a s  v a r i a n t e s  p u e d e n  
s e r  de c i e r t a  im p o r t a n c ia .
En e l  c a p i t u l e  s e x t o ,  y a  tu v e  o o a s id n  de e s t u d i a r  co n  a lg u n  
de t  a i l e  e l  c a s o  e s p e c i f i c o  d e l  p u e b lo  y o r u b a .  P a r a  r e f e r i m o s  a  
é l ,  t i e n e  s e n t id o  u t i l i z a r  e l  c o n c e p to  d e  " a f i n i d a d "  [  ^'^no s o lo  
en  l a s  r e l a c io n e s  in t e r t e m p o r a le s  co n  l a s  g e n e r a c io n e s  p a s a d a s ,  
como h a c e  S h i l s ,  s in o  ta m b ie n  en  r e l a c i d n  con  lo s  d i f e r e n t e s  s u b -  
g ru p o s  que l o  c o n s t i t u y e n  como u n  t o d o .  L a  e x i s t e n c i a  de t a l  
a f i n i d a d  o l a  c r e e n c ia  en  l a  m ism a -  como hemos v i s t o ,  es  
i n d i f e r e n t e  e l  que e x i s t a  r e a lm e n t e ,  b a s t a  e l  que se  c r é a  a s i -  
c o n s t i t u y e  u n a  de l a s  c o n d ic io n e s  n e c é s a r ia s  p a r a  l a  t r a n s m is io n  
de l a  t r a d i c i o n .  En e l  le n g u a je  c o r r i e n t e ,  e s to  s u e le  e x p r e s a r s e  
c u a n d o  se h a b l a ,  p o r  e je m p lo ,  d e l  " p a t r im o n io "  ( h e r i t a g e )  de u n
p u e b lo  C 2 ) .
1 .  C f r .  S h i l s ,  E . ,  T r a d i t i o n ,  o p . c i t . .  p .  1 3 1 .
2 .  V e a s e  e l  c a p i t u l e  c u a r t o  donde t r a t o  de lo s  m écan ism es  d e  l a  
t r a d i c i o n .
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Se e x p l i c a  de e s t e  modo e l  que u n a  t r a d i c i o n ,  en  e s t e  s e n t id o ,  
s ô lo  p u e d a  t e n e r  lu g a r  d e n t r o  d e l  c o n t e x t e  d e l i m i t a d o  p o r  l a  
" n a c io n a l id a d " •
B u e n a  p a r t e  de l a s  d i f i c u l t a d e s  que se e n c u e n tr a n  a l  t r a t a r  
de l a  n a c io n a l id a d  o s e c c io n  c u l t u r a l  p ro c e d e n  d e l  h ech o  de q u e , 
a l  c s t a r  b a s a d a  en  l a  " c o n s c io u s n e s s "  de lo s  in d iv id u o s  que 
a f i r m a n  p e r t e n e o e r  y  se  i d e n t i f i c a n  e x p l i c i t a m e n t e  con  e l l a ,  se d a n  
g ra d e s  y  m a t ic e s  d iv e r s e s  de " i d e n t i f i c a c i o n " .  C o lem an  d e s c r ib e  
a s i  e s t e  fen d m en o  en  e l  c o n t e x t e  de N i g e r i a :
" T h e s e . . .w e r e  th e  s te p s  i n  th e  e v o lu t i o n  
o f  s u b -g ro u p  n a t io n a l i s m s ,  fr o m  a  v a g u e  a w a re n e s s  
o f  d i f f e r e n t i a t i o n  to  a  s e n t im e n t  e m p lo y e d  as  
a  c o n s c io u s  in s t r u m e n t  i n  p o l i t i c s .  C e r t a i n  
b a s ic  u n d e r ly in g  d i f f e r e n c e s  i n  h i s t o r y ,  c u l t u r e ,  
te m p e ra m e n t , an d  l e v e l s  o f  d e v e lo p m e n t and  
a c c u l t u r a t i o n  p r o v id e d  th e  c l a s s i c a l  s e t t i n g  f o r  
i n t e r g r o u p  f r i c t i o n .  The n e t  e f f e c t  o f  B r i t i s h  
p o l i c y  was to  a g g r a v a te  th e s e  d i f f e r e n c e s .  The  
d e c is i v e  d e t e r m in a n t s ,  h o w e v e r , w e re  e d u c a te d  
n a t i o n a l i s t s . . . " -
P uede a s i  h a b la r s e  p a r a  lo s  Y o ru b a s  de u n a  " n a c io n a l id a d "  
l a t e n t e ,  l o  que D e u ts c h  h a  lla m a d o  " t h e  in n e r  s o u rc e  o f  p o l i t i c a l  
p o w e r" . que d e s c r ib e  como " th e  r e l a t i v e l y  c o h e r e n t  and s t a b le  
s t r u c t u r e  o f  m e m o r ie s , h a b i t s  and  v a lu e s " ^ -^ ^ y  que c o in c id e  con  
n u e s t r o  c o n c e p to  de t r a d i c i o n .  E l  p a s o  d e  u n a  " n a c io n a l id a d "  
" l a t e n t e "  a  u n a  " m a n i f i e s t a "  es  e l  r e s u l t a d o  de l a  c o ra u n ic a c id n  
s o c i a l ,  d e s d e  e l  p a s a d o  a l  p r e s e n te  y  e n t r e  c o n t e m p o r a n e o s que
1 .  C o le m a n , J . S . ,  N i g e r i a ,  o p . c i t . .  p .  3 5 1 *
2 .  C f r .  B e u ts o h , K .W . ,  N a t io n a l is m  a n d  s o c i a l  c o m m u n ic a t io n .  
o p . c i t . .  p .  7 5 .
3* Cfr. Deutsch, K.W., ibid.
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a d ju d ic a  c i e r t o s  s im b o lo s  s e c u n d a r io s  a  lo o  o le m e n to o  e d q u i r id o s  
d e l  e x t e r i o r  y  a  e le m e n to s  re o o g id o s  e n  su  " m e m o r ia " , dando  o r ig e n  
a  l o  que oom unm ente se co no ce  como c o n c ie n c ia  n a c io n a l  ( n a t i o n a l  
c o n s c io u s n e s s ) .  es  d e c i r ,  l a  c a p a c id a d  d e  u n  i n d i v i d u a  de  
i d e n t i f i c a r s e  e x p l i c i t a m e n t e  con  lo s  v a lo r e s  de c i e r t a  co m u n id ad  
n a c i o n a l ,  r e g i o n a l ,  e t c i ^ )  P r e s c o t t ,  p o r  e je m p lo ,  h a b la  d e l  
" tre m e n d o u s  g ro w th  o f  r e g i o n a l  c o n s c io u s n e s s ” que h a  t e n id o  lu g a r  
e n  N i g e r i a  d e s d e  191*6 y  que h a  c o in c id id o  con  u n  s e n t im ie n t o  
c r e c i e n t e  de d e s c o n te n to  co n  l a s  f r o n t e r a s  r é g i o n a l e s ,  que h a b ia n  
e x i s t i d o  s in  m ayo r p ro b le m a  p o r  mas de c u a r e n t a  y  c in c o  anost^),
E s to  co m p ru e b a  l a  a f i r m a c io n  de C o le m a n  de que l a  in t r o d u c e  io n  
d e l  s u f r a g io  u n i v e r s a l  y  d e l  c o n c e p to  de p a r t i c i p a c i o n  de lo s  
c iu d a d a n o s  p ro d u c e  e l  e f e c t o  a d v e rs o  de p o l i t i z a r  y ,  p o r  t a n t o ,  
de a f i a n z a r  y  c o n s o l id a r  lo s  p a r r o q u ia l is m o s  e x i s t e n t e s l ^ X
L a  " m a n i f e s t a c io n "  de u n a  s o c ie d a d  l a t e n t e  d e n t r o  de u n  m arco  
e s p e c ia l  dado  -  en  e s t e  c a s o , e l  de  l a  r e g io n  -  e s t a  acom panado  
de u n  fen ôm eno  de e x p a n s io n  y  c o n s o l id a c io n  ( p a n - t r i b a l i s m o )  que  
p u e d e  i d e n t i f i c a r s e  b a jo  sus m a n if e s t a c io n e s  de f u s i o n ,  i r r e d e n -  
t is m o  y  e x c lu s io n »  E s to  se d e b e , p o r  u n a  p a r t e ,  a  l a  c o n f ig u r a -  
c io n  de l o s  l i m i t e s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  a  n i v e l  r e g i o n a l  y  n a c i o n a l .
1» C f r .  P o s t ,  K .W .J .  y  V i c k e r s ,  M . ,  S t r u c t u r e  an d  c o n f l i c t  i n  
N i g e r i a ,  o p . c i t . .  p .  1 7 .
2 .  C f r .  P r e s c o t t ,  J . R . V . ,  N i g e r i a ' s  R e g io n a l  B o u n d a ry  P r o b le m s ,  
G e o g r a p h ic a l  R e v ie w . 1*9, 1 * ( 1 9 5 9 ) ,  P# 1*85#
3# C f r .  C o le m a n , J . S . ,  " T h e  d e v e lo p m e n t s y n d ro m e " , en  C r is e s  a n d  
s e q u e n c e s  o f  p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n t ,  o p . c i t . ,  p .  96.
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y ,  p o r  o t r a ,  a l  h e c h o  de que l a s  f r o n t e r a s  e n t r e  n e e io n & l id a d e s  
d iv e r s  as  s o n , como y a  d i j e ,  r e l a t i v a m e n t e  i n d e f i n i d a s l ^ ^
A n i v e l  i n s t i t u c i o n a l ,  s in  e m b a rg o , l a  t r a n s i e i o n  a  u n a  
" n a c io n a l id a d  m a n i f i e s t a "  se  c a r a c t e r i z a  p o r  e l  d e s a r r o l l o  de  
e s t r u c t u r a s  " n a c io n a le s "  o r é g i o n a l e s , e s  d e c i r ,  de n u e v a s  o r g a n i -  
z a c io n e s  c u y a  f u n c io n  es  l a  de m a d ia r  e n t r e  l a s  s e c c io n e s  
c u l  t u r  a i e  8 d a d a s  y  l a s  f u e r z a s  d e l  c a m b io  s o c ia l ' .  2 ) ,  E s ta s  
o r g a n iz a c io n e s ,  en  u n  p r im e r  e s t a d i o ,  s u rg e n  como a s o c ia c io n e s  de  
t i p o  c u l t u r a l ,  de a y u d a  m u tu a , e t c .  y  co n  u n a  b a s e  g e n e r a lm e n te  
l o c a l .  E s ta s  s e r f a n ,  p o r  e je m p lo ,  l a s  " im p ro v e m e n t"  o " p r o g r e s s iv e  
u n io n s " « t f p i c a s  en  e l  c o n t e x te  n i g é r i a n e  y  a f  r i c a n e  e n  g e n e r a l l y ) .
1 .  C f r .  M a f e je ,  A . ,  The id e o lo g y  o f  " t r i b a l i s m " .  J o u r n a l  o f  
M o d e m  A f r i c a n  S t u d i e s .  9» 2 ( l 9 7 l ) ,  p .  2 6 0 .
2 .  C f r .  P o s t ,  K .W .J .  y  V i c k e r ,  M . , S t r u c t u r e  and  c o n f l i c t  i n  
N i g e r i a ,  o p . c i t . .  p .  2 3 .
3 .  S o b re  e s t a s  a s o c ia c io n e s  en  e l  c o n t e x t e  a f r i c a n o , v i d .  L i t t l e ,  
K . L . ,  T he  r o l e  o f  v o lu n t a r y  a s s o c ia t io n s  i n  W e s t A f r i c a  
u r b a n i z a t i o n ,  A m e r ic a n  A n t h r o p o lo g is t . 5 9 ( 1 9 5 7 ) ,  5 7 9 - 5 9 6 ;  
L i t t l e ,  K . L . ,  W e s t A f r i c a n  U r b a n i z a t i o n . C a m b rid g e  1 9 6 5  y  
W a l l e r s t e i n .  I . ,  " V o lu n t a r y  a s s o c i a t i o n s " ,  en  P o l i t i c a l  
p a r t i e s  and  n a t i o n a l  i n t e g r a t i o n  i n  t r o p i c a l  A f r i c a .  C o le m a n , 
J . S .  y  R o s b e rg , C .G . ( e d s . ) ,  B e r k e le y  1 9 ^ U * E n  e l  c o n t e x te
de N i g e r i a , v i d .  O f f o d i l e ,  E . P . O . ,  G ro w th  a n d  in f l u e n c e  o f  
t r i b a l  u n io n s .  W e s t A f r i c a n  R e v ie w .  l 8 ( l 9 U 7 >  P P * 9 3 7 - 9 4 1 ;  
O t t e n b e r g ,  S .  Im p ro v e m e n t a s s o c ia t io n s  among th e  A f ik p o  I b o ,  
A f r i c a  Ib o  p o l i t i c s :  th e  r o l e  o f  E t t t n ic  U n io n s  i n  E a s te r n  
N i g e r i a .  C a m b rid g e  ( M a s s . )  1 9 7 1  2 5 ( l 9 5 5 ) .  pp. 1 - 2 8 ;  S m ock.
A . C . ,  y  M o r r i l l ,  W . T . ,  In m ig r a n t s  an d  a s s o c ia t i o n s *  th e  Ib o  
i n  t w e n t i e t h - o e n t u r v  C a la b a r ,  C o m p a r a t iv e  S t u d ie s  i n  S o c i e t y  
and  H i s t o r y . 5 ( 1 9 6 3 ) ,  p p .  4 2 5 -4 4 8  p a r a  lo s  Ib o s :  S o b re  lo s
Y o r u b a S ;V id .  L lo y d ,  P . C . ,  C r a f t  o r g a n i z a t i o n  i n  Y o r u b a  to w n s ,  
A f r i c a .  23, l(l953), PP# 30-44 y K r a p f - A s k a r i ,  E. ,  Y o ru b a  
to w n s  and  c i t i e s ,  o p . c i t . ,  p p . 82- 130.
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Mas t a r d e ,  oomo c o n s e o u e n o ia  de l o  que P o s t  h a  l la m a d o  " e s c a l a t i o n  
o f  o r g a n i z a t i o n "  se e s t a  b le o e n  oomo a s o c ia c io n e s  e t n ic a s  a  n i v e l  
n a c io n a l  ( i b o  S t a t e  U n io n . Omo Egbe O duduw a.  e tc # )^ *^ )y  f in a lm e n t e  
se l l e g a  a  u n a  e s p e c ie  de s im b io s is  con  lo s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  
c a p a c e s  de d e fe n d e r  m e jo r  lo s  i n t e r e s e s  d e -J à s  % e c c io n e s  c u l t u r a i e s ,  | 
y  q u e , en  e f e c t o ,  v i n i e r o n  a  a r t i c u l a r  p o l i t i c a m e n t e .
S egun M e ls o n  y  W o lp e , e l  d e b i l i t a m i e n t o  de l a  a u t o r id a d  
t r a d i c i o n a l  no h a  s id o  acom panado p o r  l a  d e s a p a r ic io n  de l a s  
id e n t id a d e s  c o m u n a le s , s in o  p o r  su  t r a n s f o r m a o io n  y  e x p a n s i o n !23- 
E s t a  e x p a n s io n , como y a  d i j e ,  t i e n d e  a  e n c u a d r a r s e  en  e l  m arco  
a d m i n i s t r a t i v o  e s t a b le c i d o  p o r  e l  s is te m a  c o l o n i a l ,  e n g lo b a n d o  a s i  
a  l o s  d i f e r e n t e s  s u b g ru p o s  q u e , de modo mâs o menos l a t % t e ,  p o s e e n  
e s a  coraun " i n n e r  s t r u c t u r e " ,  a  que se r e f e r i a  D e u t s c h / 3 ) y  que podemos  
c o n s id e r a r  como u n a  t r a d i c i o n  coraun. E s t a  e x p a n s io n , cuando  t i e n e  
l u g a r  d e n t r o  de lo s  l i m i t e s  r é g i o n a l e s ,  p u ed e  l l a m a r s e  " fu s ic ^ n "  y  
c o r re s p o n d e  a l a  " i n t e g r a t i v e  r e v o l u t i o n "  de que h a b la  G e e r tz V ^ ) .  
C uando a f e c t a  a q u e l la s  ^ e a s  s e p a ra d a s  de l a  r e g io n - n u c  l e  o p o r  
f r o n t e r a s  r é g io n a le s  o i n t e m a c i o n a l e s  c o n s t i t u y e  e l  fen o m en o  
com unm ente lla m a d o  i r r e d e n t is m o ,  a l  que me r e f e r i r é  b re v e m e n te  
mâs a d e la n t e .
1 .  C f r .  C o le m a n , J . S . ,  N i g e r i a ,  o p . c i t . .  p p . 3 4 0  y  s s .
2 .  C f r .  M e ls o n  R . y  W o lp e , H . ,  M o d e r n iz a t io n  an d  th e  p o l i t i c s  o f  
co m m u n alism : a  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t iv e ,  o p . c i t . . p .  34#
3# C f r .  D e u ts c h , K .W . ,  N a t io n a l is m  an d  s o c i a l  c o m m u n ic a t io n . 
o p . c i t . .  p .  75#
4# G e e r t z ,  C . ,  The i n t e g r a t i v e  r e v o l u t i o n ,  o p . c i t . , p a s s im .
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Y a  e l  g o b e m a d o r  B o u r d i l l o n ,  h a b la n d o  de l a  d i v i s i o n  d e l
t e r r i t o r i o  de N i g e r i a  en  t r e s  r e g io n e s ,  se  r e f e r i a  e x p l io i t a m e n t e
a  e s t e  fen o m en o  d e  f u s io n :
" N o t  d i v i s i o n  o f  one u n i t  i n t o  t h r e e  b u t  
th e  b e g in n in g  o f  th e  f u s io n  o f  in n u m e ra b le  u n i t s  
i n t o  t h r e e  an d  fr o m  th e s e  t h r e e  i n t o  o n e • • • T h e  
N o r t h e r n  p r o v in c e s ,  f o r  a l l  t h e i r  i s o l a t i o n i s m  
o r  p e rh a p s  b e c a u s e  o f  i t ,  h a v e  gone much f u r t h e r  
i n  th e  r o a d  o f  " r e g i o n a l  t h in k in g * '  th a n  th e  
W e s te r n  o r  E a s t e m " ( 1 .).
A w o lo w o , p u ed e  b ie n  r e p r e s e n t a r  l a  c o r r i e n t e  r e g i o n a l i s t a
n i g e r i a n a  en  e s t e  p u n to ,  cu ando  c r i t i c a  e l  e r r o r  d e l  g o b ie m o
b r i t a n i c o ,  a l  t r a t a r  d e  e s t a b le c e r  u n  s is te m a  u n i t a r i o  en  e l  p a i s (2)^
N i g e r i a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  seg u n  A w o lo w o , e s t a  c o m p u e s ta  p o r
d i f e r e n t e s  g ru p o s  n a c io n a le s ,  que e s tâ n  a  su  v e z  s u b d iv id id o s  en
t r i b u s  y  c la n e s .  C ad a  g ru p o  n a c io n a l  t i e n e  c i e r t o s  ra s g o s
p o l i t i c o s  g e n e r ic o s  com unes a  to d o s  en  e l  g r u p o , p e ro  c a d a  t r i b u
o c la n  p o s e e  ta m b ie n  c i e r t a s  c a x a c t e r i s t i c a s  d i f e r e n c i a l e s
peculiares!3>. E s t a  r e alidad e x ig e ,  p o r  u n a  p a r t e ,  u n a  c o n s t i t u c i o n
f e d e r a i ^ ) y ,  p o r  o t r a ,  como A w olow o p id e  c a t e g o r ic a m e n t e , q u e :
1# B o u r d i l l o n ,  B . ( S i r ) ,  The f u t u r e  o f  n a t i v e  a u t h o r i t i e s ,  o p . c i t . , p . l 2 6 .
2 .  " S in c e  th e  a m a lg a m a tio n  a l l  th e  e f f o r t s  o f  th e  B r i t i s h  G o v e rn ­
m e n t h a v e  b e e n  d e v o te d  to  d e v e lo p in g  th e  c o u n t r y  i n t o  a  u n i t a r y  
S t a t e .  T h is  i s  p a t e n t l y  im p o s s ib le ;  and  i t  i s  a s t o n is h in g  t h a t  
a  n a t i o n  w i t h  w id e  p o l i t i c a l  e x p e r ie n c e  l i k e  G r e a t  B r i t a i n  f e l l  
i n t o  su ch  p a lp a b le  e r r o r " .  A w o lo w o , 0 . ,  P a th  to  N i g e r i a n  
F re e d o m ,  o p . c i t . .  p .  1+7*
3* C f r .  A w o lo w o , 0 . ,  i b i d . .  p .  1*3#
4« Cfr. Awolowo, 0., ibid.,p. 50.
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"The harriers of tribalism and clannishness 
within each ethnical unit must be totally 
destroyed"11j
Se comprende, pues, la conclusion de Margery Perham en su 
introduccion al Path to Nigerian Freedom:
"If Mr. Awolowo is right, as I believe he 
is, that in face of the deep divisions of race, 
culture and religion in Nigeria, political advance 
through natural groups and regions is tha only 
way to a wider unity, then Britain may for long 
be required to provide the framework which holds 
these groups together until they are able to fuse 
into unity or federation"C2),
Al considerar este fenomeno, puede hablarse, en primer lugar, 
de una fusion espontanéa del tipo que Baker encontre en la ciudad 
de Lagos donde en lugar del clasico fenomeno del "melting pot" se 
puede ver una "yorubaization" de la ciudadî^j. Melson y Wolpe 
forraulan esta idea en la siguiente proposicion:
"In an environment of social mobilization 
and communal competition, communal groups will 
tend to fuse or expand their traditional bounda­
ries to include groups and individuals with whom 
they can identify and who mi^t prove useful 
allies during inter-group conflict"(4),
1. Awolowo, 0., ibid. p. 35. El subrayado es mio.
2. Perham, M., Introduction. Path to Nigerian Freedom, op.cit..
p. 14*
3* Cfr. Baker, P.H., Urbanization and political change: a study 
of the politics of Lagos. Ph.D. thesis, University of 
California, Los Angeles 1970 (mecanografiada), p. 64*
4# Melson, R. y Wolpe, H., Modernization and the politics of 
communalism: a theoretical perspective, op.cit.. p. 22.
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Esta tesis corresponde al fenomeno que Deutsch llama el 
"syndrome of ethnic learning" y cuya descripcion del proceso 
merece oitarseï
"... we can trace the gradual assembling of 
the conditions for national consci‘«ousness in one 
population after another. At an early stage we 
find a population with at least a minimum of 
compatibility in the culture patterns, if not in 
the speech, of the smaller groups - tribes, 
villages or families • of which it may consist... 
Common experience of gaining a living in the 
area may strenghten that compatibility which in 
turn had made it possible for that experience to 
be made and remembered as common. Experience and 
complementarity may then continue to reproduce 
each other, like the proverbial chicken and the 
egg, in a syndrome of ethnic learning, that is 
a historical process of social learning in which 
individuals, usually over several generations, 
learn to become a people"!^).
Geertz se refiere tambien a este fenomeno que ve como una 
tendencia comun en los nuevos estados "plurales", donde se da la 
agregacion de grupos tribales, linguisticos, religiosos, etc., 
definidos independientemente, en bloques etnicos mas amplios y 
mâs generalizados, lo cual le lleva a concluir que la "integrative 
revolution" no destruye el etnocentrismo, simplements lo 
modemiza^)
Puede apreciarse, sin embargo, en este proceso de fusion que 
estamos analizando, por una parte, la absorcion de grupos 
perifericos en una unidad cultural comun, lo que lleva a la de sapa-
1. Deutsch, K.W., Nationalism and social communication, op.cit.,
p. 174-
2. Cfr. Geertz, 0., The integrative revolution, op.cit.. p. 2l5-
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rioidn de grupos etnicos de dimensiones reduoidac^) y, por otra. 
a la consolidacion de una cultura comun, con una tendencia a la 
uniformidad que va desde la difusion de una lengua "standard" a la 
de oostumbres, actitudes, formas de vestir, etc., semejantes# Si 
el primer caso pudiera bien compararse con el fenomeno de la 
"sanskritizacion", que Srinivas ha estudiado magistralmente en el 
oaso de la India^)y que viene a ser una aplicacidn del "band-wagon 
effect" en el campo de las relaciones cultur ales y sociales, el 
segundo podria compararse con la dialectica existante entre las 
"Great Traditions" y las "Little Traditions"# familiar en el 
contexte asiatico{3).
1# Cfr. Anderson, C.W., Mehden, F.R# y Young, C.. Issues of 
political development. Englewood Cliffs (N.J.) 1967, p. 31*
2. Cfr., Srinivas, M.N., A note on Sanskritization and Westerni­
zation, Far Eastern Quarterly. l5, 4(l95&), PP# 2*81-2*96.
3. Vid. Redfield, R., % e  little coimnunity. Peasant society and 
culture. Chicago 19^0, passim.Tambien Elsenstadt, S.N., 
Tradition, change and modernity, op.cit.. pp. l54 y ss.
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Este proceso de fusion es, por e jemplo, el p<»
Chipe to de la creaoion de una "nacion Mashona" a partir de todas 
las "tribus Mashona"^^y el que Bemet refiere en el caso del 
pueblo Kikuyu en Kenyai^)^ En un capitule anterior me refer! 
tambien a este proceso de "descubrimiento" de una coraun "naciona­
lidad" entre los Yorubas, de realizacion de una unidad cultural y 
lingulstica de la que antes no estaban conscientes y promovida 
por el desarrollo y difusion de la palabra impresa, de los medies 
de comunicacion de masas, educacion, coraunicaciones, etc[3},
Puede ser interesante citar aqui la afirmacion de Awolowo:
"...whatever pronounced differences there 
were, as between communities in a linguistic 
group, have now been reduced almost to the point 
of extinction. It is common knowledge that 
leaders within each linguistic group have, with
1. "The consequences of the tribal mixing was to bring about the 
realization that in fact all the Mashonas are one, they speak 
the same language, they have similar customs and live under 
similar social and political institutions. In short, the 
effect was the creation, out of the Mashona tribes, of a 
Mashona nation... What has come in the place of the tribes
is a nation, not an "enlarged tribe". Chipe to, H., The 
passing of Tribal Mans a Rhodesian view. Journal of Asian and 
African Studies. 5» l(l970), p. 13.
2. Cfr. Bemet, G., "Tribalism in Politics", en Tradition and 
transition in East Africa. Gulliver, P.H.Ced.l. op.cit..
p. 5o.
3# Sobre la influencia de la letra impresa en la consolidacion
de la identidad nacional, vid. Mazrui, A.A., Cultural 
engineering and nation-building in East Africa. Evanston
(mr. ) 1975.
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considerable measure of suoceas, spent the 
past 20 or more years in an effort to unify 
the various communities within the group"!*/.
Hasta ahora me he referido al proceso espontaneo de fusion
y expansion de una seccion cultural o "nacionalidad". Pero, como
dije antes, este proceso puede tambien ser el resultado de la
manipulacion politica. En otras palabras, en una version secular
del viejo dictum "cuius regio, eius religio". la seccion cultural
pre dominante establece como objetivo a corto o a largo plazo la
unificacion cultural, etnica, y linguistica de la Region que contrôla.
Esto implica, como Priedland recuerda, la busqueda creciente de
elementos relevantes dentro de las sociedades tradicionales, con
objeto de abarcar grupos cada vez mas amplios y d i v e r s o s l ^ ) .
Semejanzas en actitudes y comportamientos tradicionales, leyendas
y folktales, lazos culturales y linguisticos, son explotados con
exito por los lideres "nacionalistas" para desarrollar un sentido
de identificacion que abrace el territorio, antes dividido en una
serie de grupos hostiles e inconexos. La leyenda de la emigracion
de los Fang del Gabdr0^o de la comun descendencia de Oduduwa, padre
de los Yoruba, son claros ejemplos de este tipo de manipulacion!4),
1. Awolowo, 0., Thoughts on Nigerian Constitution, op.cit.. p. 98.
2. Cfr. Priedland, W.H., "Some sources of traditionalism among 
modem African elites", en Independence in Black Africa. Hanna, 
W.J.(ed.), Chicago 1964, p. 369.
3# Cfr. Weinstein, B., Gabon: Nation-building on the Qgooue. 
Cambridge (Mass.) 19^6.
4# Vid. tambien el articulo citado de Law, R.C.C., The heritage 
of Oduduwa: traditional histrry and political propaganda 
among the Yoruba, op.cit.. passim.
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Un gmpo 0 partido politico contreorio, que trata tanibien de 
imponer o consolldar su control sobre el territorlo, puede llegar 
hasta el extreme de tratar de reemplazar una tradicidn es.pecifica, 
previamente utilizada por sus adversarios. Es tipico, por 
ejemplo, en esta liiiea, el caso del Egbe Omo Olofin (Sociedad de 
les Hijos de Olofin), fundada y apoyada por el U.P.P. de Chief 
Akintola en la Région Occidental de Nigeria como contrapartida al 
Egbe Omo Oduduwa. afiliada con el Action GroupID,
La manipulacidn por parte de los lideres, como Rosenblatt 
sehala, es una de las causas del etnocentrismo y nacionalismol^. 
Pero creo que la idea se compléta mejor si se habla de una 
utilizacidn de los sentimientos primordiale s es decir, de una 
manipulacidn de la tradicicn, del conjunto de valores, mitos y 
precedentes, "from which infernal machines of a politically 
useful kind can be assembled and trundled forth into battle with 
other brokers"
1. Cfr. Dudley, B.J., Western Nigeria and the Nigerian crisis, 
on.cit,. p. 100 y Sklar, R.L., Contradictions in the Nigerian 
political system, on.cit., p. 208.
2. Cfr. Rosenblatt, P.C., Origins and effects of group ethnocent- 
rism and nationalism. Journal of Conflict Resolution. 8, 
2(1964), p. 133.
3* Cfr. Staniland, M., The manipulation of traditions politics 
in Northern Ghana, Journal of Development Studies. 9, 3(1973); 
pp. 37U.
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En esta line a, se enouentran los fenoWnos que, de modo 
general, puaden llamarse de reconstruocidn de la tradioiorl^^y a 
que se refiere tambien Chesneaux cuando habla de la "reanlmacidh 
del pas ado tradioional" ) Abdelkader Zghal de la "reactivaoion de 
la tradioiort*t3)y Mazrui de "the politics of retribalization"
Pero agui nos encontramos, no dentro del dominio de la 
tradicidn, sino del dominio del tradicionalismo# Este es un 
-ismo, que requiers un esfuerzo ulterior de reflexion. Al ser 
una insistencia deliberada y consciente sobre el valor de la 
tradicidn, como régla de conducta, constituye una ideologia o 
puede constituirse en una^  ^cuando se élabora en un ppograma de 
accidn(^A
1. Cfr. Eisenstadt, S.N. Post-traditional societies and the 
continuity and reconstruction of tradition, Daedalus. 102, 
1(1973) > PP* 20-2^ y Tradition, change and modernity. 
op.cit.. pp. 3^-3^3.
2# Cfr. Chesneaux, J., La réanimation du passe traditionnel chez 
les jeunes nations d*Asie et Afrique, op.cit.. pp. 301-312.
3. Cfr. Zghal, A., The reactivation of tradition in a post- 
traditional society, Daedalus. 102, l(l973), PP* 22^-237.
i+* Cfr. Mazrui, A.A., Violent contiguity and the politics of
retribalization in Africa, Journal of International Affairs.
23, 1(1969), p. 89.
6* Cfr. Friedrich, C.J., Tradition and authority, op.cit..
pp. 18-19.
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Es Importante, pues, evitar la confusion entre tradicion y 
tradicionalismo ^  ^lo que no siempre suoede si se utilizan los dos 
términoB indistintamenteMannheim distingue entre un 
conservatisme "instintivo” o "natural", que llama tradicionalismo 
y que ve como la tendencia universal, "instintiva" a adherir a 
las prâcticas del pasado y un "conservatisme modemo" ^ produoto 
de especificas circunstancias historioas y sociales(% El 
"conservatisme natural" del Profesor Mannheim es le que llamo 
8implements tradicion, reservando el termine de treidicionalis mo 
para el "conservatisme modemo", que parece ajustarse mejor a la 
corriente de pensamiento que describe a centinuaoion# Quiza 
esta confusion se deba al hecho de basarse en Weber que, en este 
caso, da una definicion bas tante ambigua de tradicionalismoC^J
Cuando este proceso de expansion y fusion de la "nacionalidad" 
o seccion cultural tiene lugar no solo dentro de los limites 
administratives prévistos^sino que desborda a territories 
contiguos, da lugar al fenomeno conocido como irrédentisme, que
1. Cfr. Gosselin, G., Tradition et traditionalisme, fievue 
Française de Sociologie, 16 (l97S), PP* 219-227*
2. Cfr. Tiemo Galvan, E., Tradicion v modernisme. Madrid 1962, 
passim.
3* Cfr. Mannheim, K., Conservative thougth, op.oit., pp. 9i+-95*
km Cfr. From Max Weber: Essays in Sociology. Gerth, H.H. y 
Mills, C.W.(eds.), New York 19l|é, p. 29o* Vease 
especialmente la orltica de Hoaelitz, B.F., Tradition and 
economic growth, op.cit.. p. 85, que cita tambien la definicion 
weberiana.
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Morrison describe como la actividad de un grupo detexminado que 
intenta transferir su obedienoia politica del gobiemo del 
territorio en que reside a otro cuerpo politico, existante o future, 
cuyas autoridades poseen una identificacion comun con el grupo 
irredentistal^A
Es interesante, por otra parte, el senalar la oasi 
universal aceptacion por parte de los nue vos estados africanos de 
las fronteras legadas por la ocupacion colonial que, en el caso 
de la federacion nigeriana, separan a los Hausas a lo largo de 
la frontera entre Niger y Nigeria y a los Baribas, Gun y Yorubas 
en la frontera entre Nigeria y Bahomeyï^).
Sin embargo, bien se podria decir que en este punto el 
estado ha mostrado ser mas fuerte que la sociedad y los païses 
africanos, con clara unanimidad, no solo se han abstenido de 
expresar ambiciones territoriales a expenses de sus vecinos - con 
la exoepcion quiza de Somalia - sino que, en principio, se han 
opuesto a las diverses tentatives de secesion o de rectificacion 
de las fronteras existantes. En otras palabras, el sub-nacionalismo
1, Cft. Morrison, B.G. y Stevenson, H.M., Political instability 
in independent Mack Africa: more dimensions of conflict 
behavior within nations, Journal of Conflict Resolution, 15»
3(1971), p. 352.
2. Sobre las fronteras politicas de Nigeria, vease Anene, J#C»,
The international boundaries of Nigeria, London 1970 y 
Prescott, J,R,V., The evolution of Nigeria*s boundaries,
Nigerian Geographical Journal. 2(1959)» PP* 80-104*
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o seccionalismo cultural, que Connor ha llamado ethnonacionaliamo 
o nacionalismo etnioo )roramente ha saltado por encima de los 
limites nacionales.
Con respecte a las ^eas yorubas de Dahomey, Zartman senala 
la deolaracidn que el Action Group hizo a fines de I96O con 
respecte a los yorubas de la veoina republica y que enoontro, 
parece, un eco favorable entre estes. Sin embargo, el Primer 
Ministre federal^ Tafawa Balewa, intervino rapidamente, desmin- 
tiendo oualquier de signio del gobiemo nigériane en este punto y 
reafirmando la posicion tradicional de respeto por la integridad 
territorial de los paises limitrofes(^).
Dentro del mismo territorio nacional nigériane puede, sin 
embargo, hablarse de un irredentismo yoruba que se ha manifestado 
en diversas ocasiones con relacidn al territorio de Lagos y de la 
antigua Colonyp) a las minerias yorubas de Ilorin y Kabba y a las
1. Cfr. Connor, ¥., The politics of ethnonationalism, Journal of 
International Affairs. 27, l(l973)> PP* 1-21 y Nation-building 
or nation-destroying?, World Politics. 24, 3(1972), pp.
319-3# .
2. Cfr. Zartman, I.W., The politics of boundaries in North and
West Africa, Journal of Modem African Studies. 3» 2(1965),
p. 170*
3. Cfr. Action Group, Lagos belongs to the West. Ibadan 1953 7
el Minority Report on the Nigerian Constitutional Conference 
of 1953. Ibadan 1953.
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zonas lingufsticamente mas difusas de Akoko—Edo e incluse de 
Itsekiriland, en el Midwest P  )
Paraielo a este proceso de expansion y fusion de la seccion 
cultural, tiene lugar otro que pudieramos llamar de exclusion. 
Como Connor senala, la conciencia étnica (o nacional) presupone 
la realizacion de la existenoialde otros grupos. El sentido de 
ser unico o diferente necesita un punto de referenciaî^^ Es decir 
se da un proceso, no solo de identificacion y exaltacion de la 
originalidad sino, al mismo tiempo, de demarcaoion y exclusion.3
1. Sobre el problema del irredentismo yoruba debe consul tarse el 
Willink Report: Report of the Commission appointed to enquire 
into the fears of the Minorities and the means of allaying 
them, London 1958. V^anse tambien Prescott. J.R.W.. The 
geographical basis of the Nigerian Federation, Nigerian 
Geographical Journal, 2(1958), PP* 1-13 y Nigeria's regional 
boundary problems. Geographical Review. 49, 4(1959), 
especialmente pp. 409-495* Junto a la bibliografla citada 
previamente, ofrecen tambiën in teres los trabajos de Adejuyigbe,
0., The problems of unity and the creation of states in 
Nigeria, Nigerian Geographical Journal. 11, l(l968), pp.
39-60 y de Rot child, D.S., Safeguarding Nigeria's minorities, 
Duquesne University, Institute of African Affairs, African 
Reprint Series n. 17, Pittsburgh 1964*
2. Cfr. Connor, W., The politics of ethnonationalism, op.oit.,
P* 3*
3* Cfr. Berque, J., Nouvelles approches de la decolonisation, 
opscit.. pp. 485-486.
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En el caso de Nigeria, se puede decir que el oompromiso que 
représenta la Macpherson Constitution produce el efeoto, no solo 
de reforzar las très "nacionalidades" mayoritarias, sino de 
excluir al mismo tiempo a las minorfas comunales del sistema 
politico nacional, consolidando en cada Region el predominio 
politico y cultural de la seccion étnica mayoritariai^^ ) En lo que 
se refiere a la Région Occidental, he de recordar que este problema 
desaparecio con la creaoion de la Region del Midwest, a que me he 
referido anteriormente•
3» Marco de competicion politica.
La existenoia de secciones culturales o "nacionalidades", 
al menos latentes, y especificadas territorialmente por limites 
determinados, no basta, como dije, para que surja el fenomeno del 
sub—nacionalismo en su forma de regional ismo que estamos conaiderando, 
Se précisa ademas un marco de competioion politioa.
Este marco de competiciôn politica implica, en primer lugar, 
la existenoia de un sistema que englobe a las diverses unidades,
0 coaliciones de primer orden segun la terminologie de Dudley,
1. Cfr. Melson, R. y Wolpe, H,, Modernization and the politics 
of communalism; a theoretical perspective, op.cit., p. 194* 
Sobre los problèmes mayoria-minoria en un contexte nacional, 
he enoontrado rauy util la obra de Duchacek, I.D., Comparative 
federalism. The territorial dimension of politics, New York 
1970, pp. 92-100.
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dentro de una organizacion oomun* Esto requiere una contigiüdad 
— por utilizer el termine de Mazrui0^- no solo geografica, sino 
politioa* Esta es la razon por la que el modelo de conflioto 
seccional se basa en una situaoi6n urbana, donde se da una 
intensa neoesidad de identificacion cultural, junto a la extrema 
competiciôn que exige la vida modema. Estas dos necesidades, 
afirmaciôn de la identidad del grupo y defensa de sus intereses 
sociales y economicos, llevan a la organizacion del mismo en 
asociaciones tribales y etnicas que en Nigeria suelen conocerse 
como "Progressive Union", etc. y a las que me he referido 
anteriormente.
Tiene lugar de este modo el paso de un sub-nacionalismo 
"latente" a uno "manifiesto", es decir, de una vaga realizacion 
de ser diferente a una clara afirmaciôn de identidad etnica y 
lingujfstioa. En efecto, siguiendo a Deutsch, no basta la existenoia 
de un pasado efeotivo, lo que llama una estructura interior 
efectiva (an effective inner structure), se précisa poseer los 
medios para llevar a cabo las implicaciones de esta estructura 
e imponerlas a las instituciones del mundo exteriorl^).
1. Cfr. Mazrui, A.A., Violent contiguity and the politics of 
retribalization in Africa, op.cit.. passim.
2, Cfr. Deutsch, K.W., Nationalism and social communication, 
op.cit.. p. 75.
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Esta institutionalizaciôn de las lealtades primordiales, 
causada por la neoesidad de defender los intereses mutuos en un 
ambiante hostil, generalmente tiene lugar ^ p?:imqro a nivel local 
y sin ambiciones directamente politisas. Pinalmente, como 
conseouencia de la articulaoiôn politisa del pais en unidades 
régionales, irrumpe a nivel nacional. De este modo, en palabras 
de Paliers, lo que eran primariamente unidades administratives 
vienen a funcionar primariamente como unidades politicas 
Se llega asi a la formaciôn de un sistema politico 
complejo, el "structural frame" que describen Post y Vickers, 
compuesto de partes conexas pero distintas, en el que las 
relaciones entra los niveles federal y regional no son de 
0araster administrative, sino politico. Por esta razon, estos 
autores - consideran las negociaciones entre ellas como 
"relaciones intemacionales" (foreign relations), mas que como 
la cooperacion de partes del mismo sistemai^/
Estâmes aqui, pues, en presencia del "nation-wide system 
of ethnic blocs engaged in total relations with one another", de 
que habla Geertzjl3)es decir, de un proceso politico semejante al
1. Cfr. Paliers, L.I., Political Sociology and the Anthropological 
Study of African Politics, Archives Européennes de Sociologie,
4, 1(1963), p. 329.
2. Cfr. Post, K.W.J. y Vickers, M., Structure and conflict in 
Nigeria, op.cit.. p. 43.
3. Cfr. Geertz, C., The integrative revolution, op.cit., p. 214#
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que se da en el orden intemacional. La olasioa dlstinoiôn 
entre un sistema coercitivo nacional y uno no-coercitivo 
intemacional no se da en el caso de estas coraunidades subnacio- 
nales, que Duchacek llama "territorial interest groups"
Su lucha por contrôler el poder corresponde mas bien a la lucha 
entre naciones independientes, cuyos metodos y técnicas imitan, 
des de el uso de la persuasion al de la amenaza o la fuerzai^)
Ahora bien, si, por una parte, el impacto de la modemizacion 
créa ese nuevo sistema q ue integra a las unidades pre-ooloniales, 
estableciendo asi un sistema de relaciones politicas semejante al 
de la comunidad intemacional, por otra, el mismo proceso de 
modemizacion es quien introduce el premio por el que luchar; el 
acceso a los bienes y servicios, consecuencia del desarrollo 
economise a industrial, las "tangible rewards" del modelo de 
Rosenblatt 3^/ De este modo, los dos problemas fundamentales de 
los paises en vias de desarrollo se unen para contribuir a lo
1# Cfr. Duchacek, I. D., Comparative Federalism. The territorial 
dimension of politics, op.cit.. p.
2. "Their involvement in a struggle for power is apparent. Like 
■ttieir national counterparts on the world scene, they seek to 
maximize symbolic and substantive rewards as well as to 
prevent the strengthening of adversaries. They employ similar 
techniques of persuasion, boycott, bargaining, threat - even 
force". Rothchild, D., Ethnicity and conflict resolution. 
World Politics. 22, 4(l970), p. 597.
3. Cfr. Rosenblatt, P.C., Origins and effects of group 
ethnocentrism and nationalism, op.oit.. p. 132.
- .
que se ha dado en llamar la "nolltloisatlon of ethnioity*^^ o^ 
politica de retribalizaoion, segun la exprèsion citada de Mazrui. 
Coleman habla de dos dimensions s de la capacidad de modemizaciôns 
una dimension integrativa y otra de ejecuciôn (performance)f ) de 
modo mas general, podemos hablar de problemas de integraciôn 
nacional y modemizacion!3j.
1. Cfr. Vincent, J., "Anthropology and political deyelopment", en 
Politics and change in developing countries. Leys, C.(ed.), 
Cambridge 19^9, p. ^2.
2. "... in a modemizing polity we should think in terms of 
modemizing capacity having two major dimensions: (l) an 
integrative dimension, as manifest in effective "domestication" 
of primordialism and the successive reintegration of society 
at each new level, phase, or extension of structural 
differentiation; and (2) a performance dimension, as 
reflected in effective public policies aimed at maximizing
the realization of the civil, political, and social rights 
associated with the notion cff equality and citizenship in a 
modem state". Coleman, J.S., The development syndrome, 
op.cit.. p. 98.
3. En el capitule segundo he analizado criticamente este 
concepto especialmente en lo que he llamado el paradigma 
americano de la modemizacion. Aqui lo tomo en su sentido 
mas amplio e imprecise, pero que tiene el poder de evocar 
imagenes que resumen las transformaciones producidas por el 
advenimiento de la industrializacion y del estado-nacional.
Cfr., Tipps, D., Modemization theory and the comparative 
study of societies: a critical perspective, op.cit.. p. 199*
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El proceso de integraciôn nacional contribuée, por una parte, 
a la politizaoion de la etnicidad, es decir a lô que comvmmente |
se ha llamado tribalisnio,v*^ n^o solo porque establece el sistema 
donde esa competiciôn tiene lugar, sino porque se da entre los 
elementos que componen el sistema lo que Smith ha llamado 
incorporaciôn diferencial (differential incorporation^'y que 
Post y Vickers han desarrollado al elaborar el concepto de Nigeria 
como una "sociedad oonglomerada"(^ /
Este proceso que se remonta a la ocupacion colonial no solo 
puso en contacta a los diferentes grupos nacionales que forman 
la federacion de Nigeria sino que determine una distribue ion 
désignai de influencia y poder politico entre elles. Efectiva- 
mente, Nigeria no fue creada como un todo sino que surgiô mas 
bien como un conglomerado de partes diverses, en otras palabras, 
como una sociedad pluralC^;,
1. "Tribalism exists when members of tribal groups must compete 
as groups for places in the class status and power systems of 
the new nations". Akiwowo, A.A., The sociology of Nigerian 
tribalism, op.cit.. p. l62.
2. "...sectional differences of access to the common public 
domain, and...differing contexts and conditions of sectional 
coexistence, segregation and subordination". Smith, M.G.,
"Some developments in the analytic framework of pluralism", 
en Pluralism in Africa. Kuper, L. y Smith, M.G.(eds.),
Berkeley I969, p. 440.
3* Cfr. Post, K.W.J. y Vickers, M., Structure and conflict in 
Nigeria, op.cit.. pp. I7 y ss.
4# Cfr. Kuper, L. y Smith, M.G.(eds.) Pluralism in Africa, op.cit. » 
passim.
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Recuérdese, por ejemplo, el termine de "amalgamation" (amalgama) 
utilizado por Lugard para describir la union entre Norte y Sur 
del paisi'^
El origen diverge de sus partes intégrantes, colonia, prote­
ctor ado y ocupacion a través de la Royal Niger Company, asi como 
la diferente evoluciôn de cada una^^)llevaron a la configuracion 
del pais en regiones de diferente tamano y poblaciôn, al 
predominio de ciertas nacionalidades y a la subordinaciôn de 
otras. El problema, sin embargo, no se manifiesta abiertamente 
hasta la introduceion del sufragio universal y el concepto de la 
partieipacion politica de cada c i u d a d a n o i ^ ) ,
El metodo adoptado por el gobiemo britônico para la 
transferencia de instituciones en primer lugar y de poder mas 
tarde ,(^ b^asado en el concepto de "representatividad democrâtica", 
es decir, en la voluntad de la mayoria, llevô a identificar 
legitimidad con la capacidad de obtener votos y, por tanto, como
1. Cfr. Nicolson, I.E., The administration of Nigeria, op.cit.. 
especialmente su capitule Vils Lugard*s amalgamation of 
Nigeria, pp. l80-2l5*
2. Cfr. Coleman, J.S., Nigeria, op.cit.. pp. 329-331.
3. Cfr. Coleman, J.S., The development syndrome, op.cit.. 
p. 96.
4* Vease, para esta distincion entre transferencia de institu­
ciones y transferencia de poder, Schaffer, B.B., The concept 
of preparation; some questions about the transfer of systems 
of government, op.oit.. passim.
Inc orporac ion 
diferencial
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Geertz agudamente senala, hizo virtualmeute irreisistihle la 
tentacion de cortejaaÿa las masas por el re our so a sus lealtades 
tradicionalesi^ ^ El modelo de gobiemo parlamentario o Westminster 
m o d e l p o r  otra parte, unido al sistema electoral importado,v3j 
convirtio al juego politico de gobiemo y oposicion, como ya 
hemos visto, en un "zero-sum game". Esquematicamente podria 
proponerse asi:
Configuracion regional 
—  Representaoion Démocratisa 
— Sistema electoral 
L—  Westminster model 
Sin embargo, este proceso de integraciôn nacional, oausado 
por la ocupacion colonial y mas tarde promovido por los lideres 
y movimientos nacionalistas, debe verse en conexion con el otro 
proceso paralelo de urbanizacion, desarrollo de comunicaciones,
1. Geertz, C., The integrative revolution, op.cit.. p. 122.
2. Vid. De Smith, S., Westminster’s export models; the legal 
Iramework of responsible government, Joumal of Commonwealth 
Political Studies. 1, l(l96l), pp. 2-lë; Pletoher-Cooke, J.,
The failure of the ’Westminster model’ in Afrr’ca, African Affairs. 
63, 252(1964), pp. 197-207 y Tansey, S.D. y Kermode, D.G.,
The Westminster model in Nigeria, Parliamentary Affairs.
21, 1(1967), pp. 19-37.
3. Cfr. Mackenzie, W.J.M., Representation in plural societies. 
Political Studies. 2, l(l954), PP* 54-69*
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educacion de tlpo occidental, difusion de un sistema economico 
de oercado, etc., en una palabra, el proceso de modemizaoicài en 
su sentido mas amplio. ' Este proceso se manifiesta con un 
impacto desigual debido a las diferencias temporales y espaciales 
de la penetraciôn occidental junto a otros factores geograficos 
y humanos y determinan el fenomeno que Coleman llama "uneven 
development"^ ) y para el que prefiero el termine propue s to por 
Chong-do-Hah de privaciôn relative (relative deprivation).
Analizando someramente el concepto de privaciôn relative, 
distinto por otra parte del de desigualdad^) debe verse en primer 
lugar como conseouencia de la modemizacion, especialmente en su 
manifestaciôn de crecimiento econômico. El desarrollo econômico, 
en efeoto, tiende a la concentrée ion de las ganancias y a la 
difv^iôn de las perdidas, haciendo crecer asi el nivel de 
de s igualdad  ^al mismo tiempo que socava la legitimidad de la
1. Sobre la influencia de la modemizacion en el desarrollo del 
tribalisme, véase Bates, R.H., Ethnie competition and moder­
nization in contemporary Africa, Comparative Political Studies.
6, 4(1974), pp. 457-484;
2. Cfr. Coleman, J.S., Nigeria, op.cit.. p. 330.
3# Cfr. Chong-do-Hah y Martin, J., Toward a synthesis of 
conflict and integration theories of nationalism. World 
Politics. 27, 3(1975), PP* 380 y ss.
4* Cfr. Chong-do-Hah, ibid.
5* Cfr. Olson, M.(Jr.), Rapid growth as a destabilizing force, 
Joumal of Economic History. 23(l9&3), PP* 529-552 y Some 
social and political implications of economic development.
World Politcs. 17, 3(1964-65), PP* 525-554*
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desigualdad existente
Ahora hien, para que tenga lugar este fenomeno del naoiona- 
lismo o suh-macionalismo es necesario ademas que esta desigualdad 
ocurra dentro de un marco comun, el territorio nacional, en el 
que se dé al mismo tiempo una heterogeneidad étnica o "suh-nacional", 
no solo en forma de grupos "dispersos'(^ / sino de comunidades de 
hase territorial (suhnational territorial interest groups)(3)
Junto a los elementos anteriores, que podriamos resumir como 
crecimiento econômico, integraciôn nacional y heterogeneidad 
étnica de base territorial, han de darse otros factores que 
afecten a la distribueion de los bienes producidos por la 
modemizaciôn, Estos comprenden, por una parte, fac tores 
naturales como la situaciôn geografica de los territorios 
respectivos, i.e., accesibilidad de comunicaciones, proximidad a 
la Costa, etc. o la distribueion de riquezas naturales, fertilidad 
del suelo, yacimientos minérales, etc. y, por otra, factores 
humanos, densidad de poblaciôn, actitudes frente a la modemizacion, 
es decir, receptividad a 1 cambio, mob ilidad social, etc., que bien 
pudieran resumir se en la fôrmula de McClelland del n-achievement^^
1# Cfr. Chong-do-Hah y Martin, J., Toward a synthesis of conflict 
and integration theories of nationalism, op.cit., p. 378.
2. Cfr. Duchacek, I.D., Comparative federalism, op.cit.. pp. 94 
y ss.
3* Cfr. Duchacek, I.D., ibid.. p. 57*
4* Cfr. McClelland, D., The achieving society. New York 1961.
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y, por ultimo, el nivel de modemizaoiôn, l.e* nivel de e>«oolaridad, 
electrificacion, desarrollo de carreteras, etc.
De modo grafico podriamos representar asf estos factores 
segun afectan al territorio nacional como un todo o a sus 
componentes régionales:
PIntegraciôn nacional
Privaciôn
relativa
Territorio nacional
Componen te s régionales
- He terogene idad étnica
de base territorial
-Crecimiento econômico
-Situaciôn geografica
-Distribuoiôn de riquezas 
naturales
-Capacidad y deseo de
modernisa ciôn (n-achievement)
-Nivel de modemizaciôn
Podemos, pues, establecer el esquema de la competiciôn 
politica que especifica al sub-nacionalismo y que, al configurarse 
dentro de la estrategia de las regiones, basandose al mismo tiempo 
en las nacionalidades o secciones culturales existentes al menos 
de modo latente, da origen al fenomeno del regionalismo o sub- 
nacionalismo regional.
El regionalismo constituye un ejemplo tipico de la 
interaociôn entre elementos tradicionales y elementos modemos 
que antes identifiqué como sincretismo, es decir, relaciones de 
fusion entre instituciones y actitudes tradicionales y modemasé 
Se comprends de este modo la afirmaciôn de Sklar de que el
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tribal ismo es una variable dependiente, mas que una fueraa 
politica primordial
Como soy de la opinion de que el fenomeno que se describe 
bajo la multi tud de termines de pan tribalisme, seccionalismo cultural, 
regionalismo, e thnonao ionalisme, subnac ional ismo, etc., es una 
especie del generobaoionalismo^^ime he bas ado en el diagrama de
1. Cfr. Sklar, R.L., Political Science and national integration: 
a radical approach, Joumal of Modem African Studies. 5,
1(1967), p. 6.
2. Por supuesto, la bibliografla sobre el tema del nacionalismo es 
extensisima. Una buena bibliografla puede encontrarse en la 
obra citada de Deutsch, Nationalism and social communication.
Aqui me limite a incluir algunas obras no citadas anteriormente: 
aparte de algunos estudios fundamentales, aquellos que se centran 
en el nacionalismo etnioo y transnacionalismo. Bell, W. y 
Freeman, W.E.(eds.), Etnicity and nation building: comparative. 
international and historical perspectives. Los Angeles 197tt;
Carr, E.H., Nationalism and after. New York 1945l Connor, W., 
Self-determination: the new phase. World Politics. 20, 1(1967), 
pp. 30-53; Connor, W., Eihnic nationalism: the path of political 
dis integration. New York 1972; Deutsch, K.W., Nationalism and its 
altematives. New York 1969 Doob, Li, Patriotism and nationalism: 
their psychological foundations. New Haven 19^4% Duchacek, I.D., 
Nations and men. Hinsdale (lIL) 1975; Enloe, C., Ethnich conflict 
and political development. Boston 1973; Glaser, N. y Moynihan,
D.P. (eds.). Ethnicity: theory and experience. Cambridge (Mass.)
1975; Hayes, C.J.H., Essays on nationalism. New York 1926; Hayes, 
C.J.H., The historical evolution of modem nationalism New York 
I93I; Hayes, C.J.H., Nationalism: a religion. New York I96O;
Horowitz, D.L., Three dimensions of ethnic politics. World 
Politics. 23(1973, pp. 232-244; Kaim, K., Transnational politics: 
toward a theory of multinational polities International Organisation. 
25(1971), PP, 799-814 ; Kedourie, E., Nationalism. London I960; 
Kedourie, E., Nationalism in Asia and Africa, London 1971;
Ifeohane, R.O. y Nye, J.8.(eds.), Transnational relations and world 
politics, Cambridge (Mass,) 1973; Kohn, H., The idea of 
nationalism; a study in its origins and background. New York
1944; Kohn. H.. Nationalism: its meaning and history. Princeton 
(N.J.) 1965; Minogue, K., Nationalism. London 19^7: Rose. R.,
Ihe United Kingdom as a multinational state. Glasgow 1970;
Smith, A.D., Theories and types of nationalism, European Joumal
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of Sociology, 10(1969), pp. 119-132; Smith, A.D., 
Ethnocentrism, nationalism and social change, International 
Joumal of Comparative Sociology. 13, l(l972), pp. 1-20; 
Smith, A.D., Theories of nationalism, London 1971$ Snyder,
L., The new nationalism. Ithaca (N*Y.) I968; Wirth, L#. T^es 
of nationalism, American Joumal of Sociology. 4l(l936}, pp. 
428-431 ; Znaniecki, P., Modem nationalities. Urhana (ill.) 
1952; Political integration in multinational states 
(numéro especial) Intemational Affairs. 27, l(l973).
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Chong-do-Hah que expresa graficamento las relaciones causales de 
au teoria del nacionalismoC^A He modificado, sin embargo, su 
esquema, para represents r al sub-nacionalismo, sustituyendo su 
concepto de "group integration” por el de incorporaciôn diferencial,
ir
que creo especifica mejor al fenomeno que nos ocupa.
Incorporaciôn diferencial 
feed-back
Modemizaciôn
^ Privaciôn relativa
^ Sub-nacionalismo
Institucionalizacion de la represontacion tradicional; Lyttleton 
Constitution.
Si a la Constitucion de Macpherson puede bien atribuirse, 
como dije, la regionalizacion del nacionalismo, aunque no esté 
expresamente contenido en este documente constitueional y sea mas 
bien el resultado de un largo proceso que comenzô con la division 
administrative del pais impuesta por el gobiemo colonial, se puede 
atribuir a la Constitucion, que se ha convenido en llamar Lvttleton 
Constitutionj2) la institucionalizacion de la representacion 
tradicional. Por supuesto, esto signifies tambien la culminacion 
de un largo proceso que, como hemos visto, comienza con la 
participacion de las autoridades tradicionales en el Legislative 
Council a nivel nacional y en las Native Authorities a nivel local.
1. Cfr. Chong-do-Hah y Martin, J., Toward a sythesis of conflict
and integration theories of nationalism, op.cit.. p. 382.
2. The Nigerian Constitution Order in Council. 1954. No. Il4&*
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El discurso al Lagos Institute en 1901 aei Gobemadorr MaoGregor
lïïuestra ya esta corriente de pensamiento que habria de materia-
lizarse en los instrumentos constitucionales anos mas tardé^ ^ y
que luego veremos en Clifford y Cameron. El principle de repre- \ ^ ^
sentacion tradicional es aceptado finalmente en la Richards
Constitution y se consolida con la regionalizacion del pais por
las constituciones posteriores.
La idea de una camara al ta, constituïda por las autoridades 
tradicionales y claramente inspirada en la House of Lords del 
Reino Unido, se remonta a la creaoion de la Conference of Chiefs 
que, a semejanza de la Conference of Chiefs and Emirs de las 
Pro vine ias del Norte, introducida por Sir Graeme Thomson en 1930, 
se constituyô formalmente en los anos treinta y se réunie por 
primera vez en Oyo en 1937 bajo la presidencia del Oni of Ife, 
siendo Gobemador Sir Bernard Bourdillonl^^.
1. ’*My own personal views are that the Government of the hereditary 
chiefs of the country should not only be retained, but should
be steadily and consistently strengthened and developed.
Reasons for this policy may be found in these facts. In the 
first place some form or degree of native rule exists now in 
each Province, Certain men and certain families have long 
exercised it. They are accustomed to it; the country is used 
to it. It suits the genius of all classes of these communities, 
and it is therefore better adapted to their social and 
economic development than any other form of rule”. MaoGregor,
W. (Sir), citado por Nicolson, I.P., The administration of 
Nigeria, op.cit.. pp. 67 y 68.
2. Cfr. Conference of Yoruba Chiefs held at Oyo. 31st March-1st 
April. 1937.Record of Proceedings. (mecanografiado).
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La Conferencia de Obas constituye una infraociôn de las 
reglas de conducta tradicionales del oba, que no podfa ausentarse 
de su reino ni mucho menos aparecer en publico o reunirse con 
otros monarcas# Un precedents se encuentra, s in embargo, con 
ooasiôn de la famosa disputa entre el oba de Epe y el Akarigbo de 
Shaganni sobre el derecho del Elepe a utilizer la tipica corona de 
los monarcas yorubas, cuando el Oni de Ife y otros obas se 
reunieron, bajo la égida del gobiemo de Lagos, para arbitrer en 
el conflicto, en lo que Smith ha llamado "the Peace Conference on 
the Lagos lagoon" )
Los obas de Yorubaland no volvieron a encontrarse cara a 
cara hasta 192$ con ocasion del Durbar celebrado en Ibadan para 
honrar al Principe de Gales en visita oficial a Nigeria cuando se 
reunieron los monarcas mâs importantes presididos por el Alafin 
de Oyo como primus inter paresl^ ).
La primera Conferencia de Yoruba Chiefs tuvo lugar en Oyo, 
sede del Alafin, despues de una serie de dificultades para 
enoontrar un lugar aceptable a todos los obas(^). Para obvier las
1* Cft. Smith, R.S., Peace Conference on the Lagos lagoon,
Nigeria Magazine. 101(1969), pp. 454-466. Vid. tambien Native 
crowns, Journal of the African Society, 7(1903), pp. 313-315*
2. Cfr. Atanda, J.A., The new Ovo Empire. op.cit.. p. 292.
3* ”1 had some difficulty in choosing a place for the first conference
...The difficulties of choosing a place...were, I am aovry to
say, enhanced by objections on the part of certain chiefs and 
their councils to going to this or that place because custom 
forbade. It is a matter of regret to me that those difficulties 
are raised". Discurso del Gobemador. Conference of Yoruba
Chiefs. 1937. op.cit.. p. 6. ~
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énormes dificultades de protocole, los obas se sentaron en 
semicirculo, con el Oni de Ife en el centre^ /y el Alafin de Oyo y 
el Oba de Benin en ambos extremes de la mesa. El act a admite que 
esta disposicion "gave general satisfaction", y aaf lo hizo constar 
el Owa de lleshal2).
La Conferencia de Chiefs de las Provincias Occidentales, 
como fué llamada mas tarde, se reuniô anualmente hasta 1946, 
incluse durante los anos de la segunda guerra raundial, por ro tac ion 
entre las diversas ciudades Ile-Ife, Ibadan, Abeokuta, etc., con 
las très ultimas sesiones en Ibadan, la capital regional.
En las primeras reunions s se pueden notar varias alusiones 
a las dudas y temores existentes con respecte a su oportunidad y 
a sus posibles consecuenciaspero sucesivamente se hacen mas 
faciles las relaciones entre los varies monarcas y se llega a 
desarrollar un claro sentimiento de solidaridaà entre los mismos, 
cuya importancia puede apreciarse mejor si se recuerda la larga 
tradicion de rivalidad y conflicto (y de guerras sangrientas) 
entre los diversos reinos yorubas.
1. "as head of the town from which all Yorubas have traditionally 
sprung", ibid.. p. 1.
2. "The order in which the Chiefs are seated here today is very
good indeed". Conference of Yoruba Chiefs. 1937. p. 23.
3# Cfr. Conference of Yoruba Chiefs. 1937, op.cit.. p. ki
Second Conference of Yoruba Chiefs. 1938 held at Ife on the
lôth and 17th of March. Record of proceedings (mecanografiado),
p. 3*
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Este objetivo de orear un sentimiento de solidaridad entre 
las autoridades tradicionales de la Region puede verse dentro de 
la linea de evoluciôn politica proyeotada por el poder colonial, 
basada en la integraciôn de las diversas unidades tradicionales en 
su Region Respective y de estas en el marco nacional(^ ). Asi lo 
expresa el mismo Gobemador Bourdillon en su discurso inaugural a 
la Conferencia de Chiefs de Ibadan de 1944# examinando el 
progreso de la institueion;
"...one of the main objects was to bring 
together chiefs who - owing to the restrictions 
of ancient custom - had never met one another and 
never had the opportunity of making those 
personal contacts which are so essential if unity 
of purpose and policy are to be a c h i e v e d " t 2 ) .
Por esta razon, al principio, se puso mas ehfasis en el 
aspecto social y, solo mas tarde, - como el mismo (Jobemador 
refiere - cambid el cara cter de la Conferencia y los Chiefs que 
participan lo hacen como "représentantes de su pueblo y de las 
Native Authorities"{3j
No debe olvidarse tampoco, por otra parte, el antiguo plan 
del Colonial Office britânico, quiza nunoa descartado completamente, 
implicite en la doctrina del "indirect rule", y que ve el
1# Cfr. Bourdillon, B.(Sir), The future of native authorities, 
op.cit.. p. 126.
2, Bourdillon, B.(Sir), Discurso. Proceedings of the Eigtti 
Conference of Chiefs of the Western Provinces of Nigeria. 1944# 
Ibadan, p. 3.
3. Cfr. Bourdillon, B.(Sir), ibid.
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desarrollo politico del pals en la evoluciôn de las unidades 
politicas tradicionales que lo constituyen.
Esta es la corriente que refiejan, por ejemplo, Margery 
Perham cuando sugiere una federacion de Native Authorities en lugar 
de unificaciôn bajo un fuerte gobiemo centralp)y Bue 11 que. 
opina que la Gold Coast (el future Ghana) no debe tener como 
objetivo un Legislative Council africano, que ve como una 
institue ion puramente europea. Su objetivo debe ser, por el 
contrario, una naciôn africana unida, gobemada por instituciones 
de origen local* Y sugiere el revitalizar lo. Confederacion Fanti 
de 1873» que fracasô debido a la oposicion britanical^).Un caso 
paralelo al de la Confederacion Fanti, en el contexte de Nigeria, 
es el caso fascinante del reino Egba de Abeokuta, éuya indepen- 
dencia fue reconocida por el Tratado de 1893 y que continue 
independents hasta 1910»^
1. Cfr. Perham, M., Native Administration in Nigeria. London 1937,
PPi 356-357.
2k Cfr. Bue 11, R.L., The native problem in Africa, London 1965,
2a. éd., pp. 842-843#
3. Vid. Phillips, E., The Egba at Abeokuta; acculturation and 
political change. 1830-70, Journal of African History. 10, 
1(1969), pp. 117-132; Pallinder-Law, A., Aborted modernization 
in West Africa? The case of Abeokuta, Joumal of African 
History. 1$, 1(1974), PP# 6$-82; Pallinder-Law, A., Government 
in Abeol^ta. 1830-1914. With special reference to the Egba 
United Government. 1899-1914. Ph.D. tesis, Goteborg 1973# 
(mecanografiadajl
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Aunque matizadas y sin tomar abiertainente partido, pueden 
verse estas ideas en el dis cur so con que Bourdillon inauguro la 
primera conferencia de Yoruba Chiefs en Oyo en 1937?
“♦•♦the day may come, in the distant future, 
when the Native Authorities of the South may form 
some sort of confederation, but the formation of 
such a confederation is no part of the present 
policy of the Government and could take place only
if the people themselves ask for it"C^)
En su Memorandum de 1939# sin embargo, el Gobemador 
Bourdillon no es tan ambiguo y sugiere la ereacion de consejos
régionales para las provincias del Oeste, del Este y del Norte,
de caracter puramente consultative, pero que mas tarde podrian 
asumir poderes legislatives e incluse de control financiero* El 
Consejo para el Norte estaria bas ado en la Conferencia de Emir es 
y el del Oeste en la de Yoruba Chiefs# En el Este se organizaria 
mas bien sobre la base de las nuevas organizaoiones creadas per 
la modema generaciont Ibibio Union, Onitsha Union* etc# Una vez 
que estes très consejos régionales estuvieran constituldos, el 
Legislative Council de Lagos se convertiria en un Consejo Federal 
0 en una Segunda Camara que coexistiria con tres Primeras 
Camaras paralelasi^j.
Pocos ahos mas tarde, sin embargo, el mismo Bourdillon
1# Bourdillon, B.(Sir), Discurso inaugural. Conference of 
Yoruba Chiefs. 1937# on.oit.. p. 6.
2# Cfr. Bourdillon, B.(Sir), Memorandum on the future political 
development of Nigeria. Lagos 1939# PP* 9-10•
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reohazaria espeoifioamente esta poèibilidad en un antoritativo 
artloulol^)
Mas relevante, s in embargo, que la posibilidaâ de una 
devoluoiôn de poder a las autoridades tradioionales es su 
consideracion como base para la representapidn^popular, sobre 
todo de las mas as rurales y analfabetas* La politisa britànioa 
de gobiemo local y las divisiones administrativas que establecid, 
basadas en las unidades politisas tradicionales, facilitarâ este 
tipo de représentas ion y tanto el sistema administrativo como el 
electoral de las Regiones continuara basado en las unidades 
politisas tradicionales(^). No es de extranar, por tanto, que oon 
motivo de la ultima division del pais en nuevos estados en 1976 
no faltaran voces que propugnaran utilizar el sistema provincial 
estableoido durante el periodo de ocupacion colonial#
Pero sea oual fuere la opinion de los administradores 
coloniales y de los nacionalistas nigerianos son respecto a las 
autoridades tradicionales y, por tanto, oon respecto a una 
posible evolucion politisa del pais basada en las Native Authorities, 
estoy de aouerdo son Lloyd en que el concepto de la Native Authority.
1# “The suggestion that the eventual constitution of Nigeria.## 
should take the form of a Federation of Native Au'ttiorities 
can also be dismissed”, Bourdillon, B#,(Sir), The future of 
native authorities, op.oit#. p# 123,
2, Cfr# Post, K.W.J# y Vickers, N., Structure and conflict in
Nigeria, op.cit.. p# 1^#
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como entidad de administracion local (local govermaent) en el eentido 
ingles, esta ausente en este perfodot^). Hemos de esperar a la 
postguerra y  mas especialmente a la Local Government Law de 1953 
del gobiemo del Action Group para ver al sistema tradicional 
défini tivamen te descartado como base de la futura articulas ion 
politisa a nivel de la Region y relegado al nivel provincial y 
local# A este nivel, como veremos, tendrài lugar las relaciones 
de confrontacion y fusion que suelen corresponder a una re tens ion 
parcial de la tradicion y a una aoeptacion total o parcial de la 
modemidad y que he descrito previamente como sincretismo#
Sin embargo, a nivel regional, la institucion tradicional 
del oba mostrara una gra n capacidad de supervivencia y sera 
incorporada al sistema politico modemo donde convivira en su 
caracter de representaoion tradicional con la représentas ion modema 
de tipo par1amentario#
Para Bretton, una de las mayores decisiones que confrontan 
a las autoridades civiles de Nigeria y de casi todo el Africa se 
refiere a la futura posicion de las monarquias tradicionales en 
el raarco modemo de la nacion, Bebe, pues, segun el, hallarse, 
una nueva formula para la utilizacion de los chiefs, una
1# Cfr# Lloyd, P.O., Local government in Yoruba towns? an 
analysis of the roles of the ob^. chiefs and elected 
councillors. D.Phil# Oxford 1956 (mecanografiado^# p. 32.
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version contemporanea y afrioana del "indirect rule”I^  ). Es logioo, 
por tanto, que la Region Occidental de Nigeria, donde los obas 
poseen un considerable prestigio e influencia politics, sea un 
terreno propicio para las soluciones que permiten su participaoion, 
beneficiandose asi de la estabilidad y continuidad que representan*
La Conferencia de Obas y Chiefs que éi’^i)^er colonial contemple 
hasta un cierto momento como el antecedente del gobiemo regional - 
puede verse como el predecesor de la Camara Alta 0 House of Chiefs 
de la Region Occidental# Asi lo express claramente el discurso 
del Acting Chief Commissionner en la que séria la ultima 
Conferencia en 19U5?
"The Chiefs' Conferences have flung open 
the doors to usher in the new Constitution and I 
should find it hard to believe that this Conference 
would do anything but give it a hearty welcome,
Por is it not largely the child of your own 
creation?'#/
Esta posicion que darà origen al establecimiento de un 
sistema bicameral en la Region, permitiendo asi la presencia de 
una representaoion tradicional en el prooeso legislative, corres­
ponde a un cambio de actitud no solo por parte de la adminis tr ac ion
1# Cfr. Bretton, H.L., Power and politics in Africa. Chicago
1973, p. 68.
2# Cfr# Lloyd, P.C., Local government in Yoruba towns, op.cit,, 
p# 112.
3* Proceedings of the Ninth Conference of Chiefs of the Western 
Provinces of Nigeria# IsW Ibadan (roecanograflado), p# 10.
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colonial, resignada al progreso del nacionalismo, sino también 
por parte de la opinion nacionalista misma, centrada no ya en 
Lagos, sino en las divers as ciudades yorubas donde el apoyo del 
oba es indispendable para obtener la cooperacidn de las masas 
populares.
La Conferencia anual de Chiefs, al réunir a los obas a nivel 
de la region y desarrollar entre ellos un profundo sentimiento de 
solidaridad, vino asi a constituir un grupo de pres ion de 
considerable influencia ouyo apoyo y leal tad seran cultivados 
cuidadosamente por los sucesivos gobiemos y por todos los partidos 
politicos!^).
Esta actitud indudablemente se debe a motives puramente 
tacticos, el conseguir su influencia para obtener los votes de 
sus subditosr, pero corresponde tambien a una de las caracteristloas 
que distinguen al nacionalismo yoruba, su énfasis en la historia 
y tradiciones de su pueblo(3)^
1. Cfr. Sklar, R.L., Nigérian political parties, op.cit.. p. UU5*
2. Veanse, por ejemplo, las palabras del Premier, Chief Akintola, 
en una de las ultimas reunions s de la House of Chiefs;
"...I reaffirm that we of the Government of Western Nigeria 
believe implicitly in the sacredness of the institution of 
chieftaincy in this Region. We believe that chieftaincy has 
a great duty to perform for the stability of the Region, for 
the progress of our people and for the happiness and geniality 
of those who control the destiny of the Region.” House of 
Chiefs Debates. 8 april 1965# col. I36.
3. Cfr. Lloyd, P.C., Local government in Yoruba towns, op.oit.. 
p. 111.
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Por otra parte, la Conferencia de Obas establecio una 
tradicidn de participaoion en la diseusion y estudio de los 
problemas administrativo s y politicos de la Région por parte 
de los chiefs, que séria mas tarde difloil de suprimir. Se 
comprends, por tanto, la opinion de Bourdillon, oomentando la crea- 
cidn por la Richards Constitution de una House of Chiefs en el 
NorteC^). Debe anadirse tambien que varios de los Obas présentes, 
como el Oni de Ife y el Alake de Abeokuta, unian a su considerable 
experiencia y dotes de gobiemo una formaoion occidental, que hacla 
su consejo en los asuntos de interés regional particularmente 
valioso. Un an^lisis somero de los temas tratados y discutidos 
en las diverses conferencias puede dar una idea del alcance y 
variedad de sus interveneiones y mostrar as! la amplitud de sus 
intereses.
Los temas que regis tran el mayor numéro de intervenciones 
y materias tratadas no son aquéllos que logicamente corresponderlan 
a los intereses de los obas y que podrlamos designer como 
"tradicionales"* Este séria el caso, por ejemplo, de los problemas 
relacionados con chieftaincy matters* jerarqula y sucesion de 
titulos, derecho consuetudinario o Native Authorities. Una 
excepcion es, s in embargo, el tema de la propie dad fundiaria
1. "The expedient of a House of Chiefs in the Nor them Provinces
may well rouse feelings of envy in the breasts of the Kings
of Yoruba^land and Benin", Bourdillon, B.(Sir), The future of
native authorities, op.cit*. p. 127*
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Intimamente ligado a los problemas del desarrollo agrloola y 
eoondmioo,
Por el contrario, la educacion y la agricultura se llevan 
la parte del leon# También problemas politicos importantes, como 
los cans ados por el impacto de la guerra mundial en la economfa y 
la poblaoion del pais, asi como las medidas neoesarias a adoptar, 
fueron tratados con details. El cuadro que incluyo a continuacidn 
recoge los topicos tratados por orden de ftecuencia en estas 
Conferenciasi ^ \
Conferencia de Chiefs# Western Provinces; 1917-L5,
Agricultura y bosques#  ....   12
Educaalon#.#..... ....    8
Propiedad fundiaria..,#.,..,.......,.... 7
Economia e impuestos ....   6
Problemas relacionados con la guerra.... 6 
Matrimonio y registre civil............. 5
Native Authorities................  3
Chieftaincy. ..........     3
Tribunales y dereoho consuetudinario.... 2
Propaganda e informacidn......   2
Salud publica.    ....    1
1. He tornado estos dates de los aotas de las diversas conferencias 
de 1937 a 19U5# con excepcidn de la celebrada en Benin, cuyas 
actas no he podido utilizar.

rV;
%
n. 4. Sir Adesoji Adereini, Oni of Ife. Primer Gobemador de Western 
Niger i-a.
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Es ya un lugar comun el afirmax que, con la entrada en la 
vida politica modema que marc an la Constitucion de Maopherson y 
sobre todo la aparicidn en la escena de los partidos politicos 
el poder de los obas queda consiguientemente reducido, aunque los 
hombres politicos oontinuen insistiendo de modo mas o menos 
convincente que su situacidn es major que durante el periodo 
colonial#
Paradé jioamente, s in embargo, la introduocion de elecciones 
parlamentarias y locales y la necesidad practica de articular a 
las masas coloca a los obas en una situacion privilegiada.
1# Aunque hay en Nigeria una tradicion importante de partidos
politicos, que se remonta a principios de siglo con el People's 
Union fundado en I9O8 por el Dr# J.K# Randle y el Dr.
Orisadipe Obasa, y que aloanzo un auge considerable durante 
los anos vein te y treinta con el NNDP de Macaulay y el 
Nigerian Youth Movement (NYC) de H.O. Davies y S. Akinsanya, 
estos estan restringidos a la ciudad de Lagos (Sobre los 
partidos y la vida politisa de Lagos en este periodo es 
fundamental la obra de Cole, P#, Modem and traditional elites 
in the politics of Lagos. Oambridge 197^* Tambien son 
importantes la tesis de Baker, P.H., Urbanization and political 
change; a study of the politics of Lagos. Ph.D. tesis, 
University of California, Los Angeles 1970 (xerox), el capitule 
segundo de la valiosa obra de Sklar, R»L., Nigerian Political 
Parties, op&cit.. pp. I4I-86# y Coleman, J.8., Nigeria, opwcit.. 
pp. 196-229), Por otra parte, aunque el Nigerian Council of 
Nigeria and the Cameroons (NCNC) de Azikiwe fue fundado en 
19u4, no debe olvidarso que solo en Septiembre de 1951 adopté 
el NCNC el sistema de "individual membership": en otras 
palabras, sélo entonces, de un mero movimiento se transformé 
en un partido politico (cfr. Sklar, R.L., Nigerian Political 
Parties, op.oit.. pp. lll| y ss).
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La razôn principal es, como Sklar indica, que el marco tradicional 
de la organizacion urbana yoruba, con la articulacion politics 
que implica, minimize la de s organiz ac ion social que suelAi produc ir 
las fuerzas de la modemizacionCV#
El apoyo de los obas, tradicionalmente instrument os de 
agregacion politics de sus srilbditos, es esencial para un partido 
como el Action Group - lo mismo podria decirse del NCNC — cuya 
organizacion local es pr&ctioamente nuls# Lloyd sénala, por 
ejemplo, como en la vispera de las primeras elecciones de 1951 1^ 
campana politics de ultima hors se redujo practicamente a visitas 
por parte de los lideres del partido a los diferentes obas(^%
En otras palabras, los partidos politicos, que dependen por 
definicion de la representaoion politics parlamentaria, deben 
primero obtener el apoyo de la representaoion tradicional y no 
escatimaran esfuerzos, en persuadir, cortejar y, si precise 
amenaaar, a los lideres tradicionales para obtener su indispensable 
colaboracion. Esto explica que, en contra de las apariencias y 
aun a pesar de sus repetidas declaraciones de neutralidad y 
abstencion de la luoha politica, los obas fueran, en frase de 
Bretton, absorbidos por el remolino de la politica&^Z.
1. Cfr. Sklar, R.L., Nigerian Political Parties, op.cit., p. 12.
2. Cfr. Lloyd, P.C., Kings, chiefs and local government. Vest 
Africa. 1876 (1953)# P. 103.
3. Cfr. Bretton, H.L., Power and stability in Nigeria; the 
politics of decolonization. New York 1962, p. 33#
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La funcion traditional del oba de ser un padre para todo su pueblo 
se hizo asi oada vez mas difioil, al apoyar abiertamente un parti­
do politico. Un corriente subterfugio, basado por otra parte en 
la interpretacion del roi del oba como "monarca constitucional", 
es el de deber siempre apoyar al partido en el gobiemo# Uno de 
los miembros de la House of Chiefs expreso elaramente esta
situacién durante un debate sobre "obas en politica";
"It is really our duty to support the 
Government of the day, the ruling party, and 
this we shall continue to do# We have done 
so to the Action Group when it was in power in 
this Region? We have also done so to the NCNC 
when it was in a coalition Government with the 
UPP...
Is it fair when any party is not in 
power, Obas and Chiefs should be blamed? We 
are going to support the Government in power.
It is clear that we are the fathers of all and
also it is our duty to support the party in 
power. So, I pray that the NNDP shall emerge 
victorious whenever we hold any election in 
this Region"(1),
Un dilema paralelo al conflieto de los obas, divididos 
entre la lealtad a su pueblo o al gobiemo regional, es el del 
partido que, por una parte, se enfrenta oon el obataculo de los 
poderes tradicionales, mientras que, por otra, debe cultiver los 
con objeto de mantenerse en el poder. Una solucion ouriosa que
1. Ahaba of Ajagba House of Chiefs Debates. l5th April 196^, 
cols. 133 y 134.
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prueba la capacidad de oompartimentalizacion del sistem^^ es el 
abierto apoyo a los obas a nivel regional, donde su prestigio e 
incluso su influencia son guardados y defendidos, mientras . 
que a nivel de la Division o distrito, el partido en el poder 
prefiere, por el contrario, favoreoer y apoyar al Local Government 
Council, dejando al oba relegado a un rol puramente honorlfico y 
ceremoniall2). Tambien aquf la justificacion se encuentra apelando
1. He tornado este concepto de Melson y Wolpe que lo utilizan 
exclusivamente para el individuo y que enuncian asi* "Since 
politically salient identities are situationally specific, 
communal and noncommunal political orientations may well co­
exist within the same person" (Melson, R. y Wolpe, H*, 
Modernization and the politics of communalisms a theoretical 
perspective, op.cit., p. 29), Khare utiliza también este 
concepto. Cfr. Khare, R.S., House and office: some trends of 
modernization among Kanya-Kubia Brahmans, Comparative Studies 
in Society and History, 13, 2(1971), pp. 19^-216.
2. El Odemo de Ishara, apoyando en 1956 la mocion sobre self- 
government. expresd suointamente esta posicion: "Even if we 
say that the relationship between the Government in power and 
the Obas is a cordial one, this is not so with the relation­
ship between the Obas and their local councils and this 
unsatisfactory state would be so, and more so, when self- 
government is secured". Odemo of Ishara. House of Chiefs 
Debates. 19th December 1956, col. 40.
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a su posicion "tradicional" de rey constitucional, que "reina pero 
no gobiema"l ^ ).
Como Lloyd senala, en este caso, el apoyo a los local 
councils no se basa en una cuestion de principle sino de necesidad 
practica ya que, segun la ley de Local Government de 1952, las 
elecciones para los nuevos local councils habriaiMe tener lugar 
bajo el signo de los partidosX Por otra parte, debe recordarse 
que el partido que lograra controlar los local councils. 
tendria ademas en sus manos a la House of Chiefs. En efecto, 
como ya dije, aparte de los miembros permanentes (Head Chiefs), 
el resto es elegido por un comité electoral formado por cierto 
nilmero de miembros tradicionales y elegidos de los diverses 
local government councilsC )^.
1. "In Western Nigeria our home, democracy is not altogether new: 
our own indigenous form of government was one which could be 
styled "authoritarian democracy". The King vdio was God-Klng 
in our constitution never ruled but only reigned. The country 
was always ruled by the chiefs "vdio were the appointed life 
representatives of the people", Oni of Ife. Conference of Obas 
and Chiefs. 1959. op.cit.. p. 3,
2. Cfr. Lloyd, P.C...Local government in Yoruba towns, op.cit., 
p. Ill,
3. Cfr. WRLN 80 de 1956* Supplement to the Western Region of 
Nigeria Gazette. 1956. B 165: Supplement to^the Western 
Region Gazette Extraordinary. No. 28, Vol. May 30, 1956, 
Part B.
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Se comprende, pues, que los Chiefs hayan protestado contra un 
sistema que pone practicamente en manos de "commoners" el control • 
de su camara legislativa(1 ).
Esta situacion de conflicto latente présentera graves 
problemas para los ministros en caso de disputa entre el oba y 
su local council. Por este motivo, como veré al analizar el 
sistema de local government, el gobiemo ha tratado insistentemente 
de aislar a los obas de sus local councils.
El poder colonial utilizé a las Conferencias de Chiefs como 
instrumente para articular politicamente a los obas en el proceso 
politico modemo, de acuerdo con lo que mas tarde se ha llamado 
la "teoria de preparacion" y disponer también de este modo de 
los recursos de lo que se convertiria eventualmente en un valioso 
grupo de prèsion. Los partidos politicos, por su parte, en sus 
planes de conquistar el gobiemo regional, segun los procesos de
1. "If I have failed to support a political party I would not 
have been elected to this House. Many chiefs are here 
because they attach themselves to a political party.. .No 
Honourable Member will hide his face and say that it is not 
on the platform of his party in his Local Council that he is 
elected into this honourable House...We are told that we are 
the fathers of all but we all play politics even more 
actively than elected members". Onogie of Ewohimi, House of 
Chiefs Debates. 5th April 1957, ool. 39. Cfr. tambien 
Sklar, R.L,, Nigerian Political Partie», op.cit., pp. 443-444.
2. Cfr. Schaffer, B.B., The concept of preparation: Some 
questions about the transfer of systems of government, op.cit., 
passim.
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la democracia parlamentaria, debieron utilizar otros medios para 
mobilizar politicamente a los obas y, por supuesto, obtener su 
indispensable cooperacion. Es Idgica que el Action Group, por su 
origen y sus objetivosj^ïestàba en la mejor posicion para ganar 
el favor y el apoyo de los obas# Y x ello se dedico oon*gran 
ahinco desde el principio(2)^
El instrumente ideal para este proposito fue el Egbe Omo 
Oduduva (Asociacion de los hijos de Oduduwa)^ una asociaciôn 
primariamente de orden cultural, ya que los obas, como padres de 
sus pueblos, deb fan man tener al menos una apariencia de neutra- 
lidad politisa, Pundada en 1945 por un grupo de estudiantes e 
intelectuales de origen yoruba en Londres con el fin de compensar 
la Ibo State Union, iniciada dos anos antes,#^en 1948 fué 
inaugurada en Nigeria, en Lagos, esta vez por un grupo de 
prominentes personalidades.
1, Segun Coleman, la teoria dominante de los lideres del Action 
Group ra que, bajo las présentes circunstancias del pais, el 
unico camino abierto para conseguir el poder era un partido 
politico regional, Cfr. Coleman, J. S., Nigeria, op.cit..
p. 350.
2. Véase, por ejemplo, la tipica declaraoion de Awolowo:
"During this period the office of Chiefs will continue to 
have incalculable sentimental value for the masses in Western 
...Nigeria. This being so, it is imperative, as a matter of 
practical politics, that we use the most effective means ready 
to hand for organizing masses for rapid political 
advancement". Awolowo, 0., Path to Nigerian freedom, op.cit.. 
p. 66.
3# Cfr. Awolowo, 0., Awo. op.cit.. p. I69.
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Dos caracteristicas que se manifiestan en sus orlgenes , 
definiran en adelante la asociacion, Por una parte, su caracter 
elitista que le llevo a concentrar sus esfuerzos en aquéllos que 
por su educacion o su posicion econémica o en la jerarquia 
tradicional hàbrfan de jugar un papel prépondérante en el 
desarrollo politico y eoonômico de la Region, mas que en constl- 
tuirse como una asociacién de masas. No es de extranar, pues, el 
comentario de Lloyd de que no Ilego a echar ralces y que la mayor 
parte de la poblaoion desconocia incluso su existenciaf^X
La segunda caracteristioa se refiere a lo que hemos llamado 
previamente el nacionalismo panyoruba que, junto al deseo de 
preserver y consolidar la identidad tradicional, quiere unificar 
a los diversos grupos subregionales y establecer, con una demarca- 
cion incluso territorial, el contexte de la nacionalidad yorubal^).
1. Cfr. Lloyd, P.C., Local government in Yoruba towns, op.cit..
p. 88.
2. Entre los objetivos que se refieren mas conoretamente a estas 
caracteristicas pueden destac erse los siguientes: l) "Cultural 
development; ...to foster the study of the Yoruba language, 
culture and history"; 3) Yoruba nationalism: ..to accelerate
the emergence of a virile modernised and efficient Yoruba 
State with its own individuality within the Federal State of 
Nigeria ••• and to unite the various clans and tribes in 
Yorubaland and generally create and actively foster the idea 
of a single nationalism throughout Yorubaland; 4) Protection 
of Chiefs: ...to recognise and maintain the monarchical and 
other similar institutions of Yorubaland, to plan for their 
complete enlightenment and démocratisation, to acknowledge the 
leadership of Yoruba Obas". Cfr. Constitution of the Efbe Omo 
Oduduwa. Ijebu-Ode 1948, pp. 5 y 6, Citado por Coleman, J.S., 
Nigeria, op.cit.. p. 344.
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Puede verse, pues, que los fines del E^e van man allé de 
los comiinmente adoptados por otras asociaciones de ayuda mû tua 
basadas en el contexte tribal# Sus planes se veran indudablemente 
reforzados por la politizaoion de todos estos grupos en 1948 a 
consecuencia de las fricciones oreoientes entre Ibos y Yorubasl^X 
No es mi proposito, sin embargo, extenderme aqui sobre la 
influencia del Egbe Omo Oduduwa en la creacion del Action Group, 
as! como sus relaciones rautuas, que otros han descrito y analizado 
magistralmentelMe interesa mas bien destacar el papel instru­
mental que jugo en la articulacion politica de los obas de Yoruba­
land y que refieja la afirmacion de Sklar: "El E^e se convirtio 
en un medio efectivo de cooperacion entre la nueva elite de la 
Region Occidental y los Chiefs y o r u b a s "  13).
Estos esfuerzos por ganarse a los obas dieron indudablemente 
resultado y ya en 1952, en una campana para reunir fondes estos 
c on tr ibuyer on con sumas de hasta l50j4(4). Las conferencias
1. Cfr. Coleman, J.S., Nigeria, op.cit.. pp. 345 y ss.
2. Cfr. Sklar, R.L., Nigerian Political Parties, op.cit., pp. 
101-103 y Coleman, J.S., Nigeria, op.cit.. pp. 349 y ss.
Es interesanté también la version que su inspirador,^Awolowo, 
aunque logicamente en su favor, da en su autobiografia: cfr. 
Awolowo, 0., Awo. op.cit.. pp. 168 y ss, sobre el origen 
del Egbe y 219 y ss. ®obre sus relaciones rautuas.
3. Sklar, R.L., Nigerian Political Parties, op.cit.. p. 101.
4. Cfr. Lloyd, P.C., Local government in Yoruba towns, op.oit., 
P .  8 8 .
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periodicas del E^e se constituyeron asi en un foro en el que los 
lideres del Action Group podian exponer sus planes y doctrinas a 
las autoridades tradicionales. Por otra parte, los obas que aun 
tenian escrupulos podian asociarse libremente con lo que era 
aparentemente solo un movimiento cultural, sin expoherse a las 
criticas consiguientesI ^ A
Ya en Junio de 1951, en el cur so de una reunion con junta 
del Consejo Ejecutivo del Efbe Omo Oduduwa y de los obas mas 
importantes de los yorubas, el Oni de Ife anuncio la deoisic&i de 
los obas de patrocinar el recien formado Action Grouÿ^^a la que 
se unio tambien el Alafin de Oyo> entonces en buenos términos oon 
el partido. Los obas no estaban, pues, en contra de la idea de 
oooperar politicamente con los miembros de la nueva elite, 
especialmente cuando estos se mostraban tan claramente dispuestos 
a reconocer su posicion tradicional y a respetar sus privilegios.
La nueva clase politica, por su parte, se esforzo por 
cultivaTel patrocinio de los obas, y fueron muchos los que consi-, 
guieron obtener titulos honorarios de chiefs que, ademas de 
imcrementar su prestigio con las masas populares, mostraban de
1. Véase, por ejemplo, la declaracion de Awolowo: "I was 
determined that the more elderly members of the E^e should 
not be brought into the new party at the early stages; though 
their influence as well as their financial assistance was 
badly needed", Awolowo, 0., Awo. op.cit.. pp. 220 y 221.
2. Cfr. Oyediran 0$, Local influence and'*traditional lead^eABp: 
The politics of Ife Forest Reserve, Odu. 7(1972), p. 71*
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modo practioo su deseo de respetar la institucion de la chief­
taincy. Los casos de Bode Thomas, primer Seoretario General del 
Partido, que fué nombrado Balogun de Oyo, de S. L. Akintola, 
futuro vice—presidente, y del mismo Presidents, Awolowo, vienen 
enseguida a la mentePA
Pos teriormente la conexion entre el Action Group y el 
Egbe Omo Oduduwa se hace aun mas manifiesta y esta ultima 
organizacion se convierte en un auxiliar del partido. Asi en 
una conferencia del Egbe en 1955, uno de sus lideres declare que 
todos sus miembros eran también miembros del Action GroupC^)- 
Un ano mas tarde, Chief Akintola pudo decir que los fines y 
objetivos del Egbe y del Action Group eran tan inseparables como 
el agua y el vino y, en visperas de las elecciones federales de 
1959, ®1 Presidents del Egbe, conocido también como el "father" 
del Action Group, Dr. Akinola Maja, pudo amonestar a los miembros 
del Egbe a votar solidariamente como un solo hombre en las 
proximas elecciones(3).
El Egbe Omo Oduduwa fué utiliiado freouentemente, segun 
parece oon éxito, como mediador entre las numerosas disputas
1. Awolowo recibio el titulo de Lisa de I jeun del Alake de 
Abeokuta en octubre de 1954 y en diciembre de 1956, habia 
recibido ya siete titulos. Cfr. House of Representatives 
21 December 1956, col. 40.
2. Cfr. Lloyd, P.C., Local government in Yoruba towns, op.cit..
P# 89.
3. Cfr. Sklar, S. L., Nigerian Political Parties, op.cit.. p. 465»
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relacionadas oon la institucion de la chieftaincy, entre reines 
yecinos o en los casos mas abundantes de conflicto entre un oba 
y sus subditos. Sklar refiere, por ejemplo, como los représen­
tantes del Egbe, presididos por su presidents. Dr. Maja, oonsiguieron 
solucionax una complicada disputa entre el Awujale (oba) de Ijebu- 
Ode, su paeblo y algunos de su« chiefs. Otras veces, no fueron 
tan ^fortunados, como en su fracaso en mediar en las diferenoias 
entre el Oba de Lagos y el Action Group en
Mas oaracteristico aun fué su intervene ion en el famoso 
affaire del destronamiento del Alafin de Oyo. Este caso que 
enfrenté al partido gubemamental y a uno de los mas importantes 
obas de Yorubaland constituye un hito importante en las relaciones 
entre el gobiemo regional y las autoridades tradicionales y 
mostro la determinacion del Action Group de no transigir cuando 
se trataba de un conflicto entre la "representaoion" tradicional 
y la "representaoion" modema. Los acontecimientos que preoipi- 
taron la crisis han sido muy bien descritos en varios lugares ^  )
1. Cfr. Sklar, R. L., Nigerian Political Parties, op.cit.. p. 1+65» 
n. 76.
2. Cfr. Lloyd, P.C., Local government in Yoruba towns, op.cit.. 
pp. Sklar, R. L., Nigerian Political Parties, op.cit.. pp. 235- 
2385 Atanda, J.A., "The changing status of the Alafin of Oyo under 
colonial rule and independence", en Vest African Chiefs, op.cit., 
pp. 224-227. El Report of a Commission of Enquiry into the 
disturbances at Oyo by Mr. R. D. Lloyd, aunque enoargado 
oficialmente no fue aceptado por el Gobiemo, ya que en opinion
de Mr. Lloyd, la evidencia recogida no justificaba la oondena 
del Alafin. El Report fué, sin embargo, publioado en el Daily 
Times de 8 de junio 1955# En el mismo niimero se pueden leer 
los comentarios de Chief Rotimi Williams, Ministro de Justicia 
y de Administracion local.
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y no es preoiso referimos a ellos oon detaile# Para nuestro 
proposito, basta reoordar como al dfa siguiente del tragioo olimax 
de la historia, cuando los dos grupos rivales chocaron violentamente 
y seis personas resultaron muertas, un comité de siete obas, 
incluyendo al Alafin se reunio con li+ lideres del Egbe Omo Oduduwa# 
Awolowo, el ministro de Local Government expreso los sentimientos 
del gobiemo que, segun(él, habia mostrado gran paciencia hasta el 
momento para no herir los sentimientos de los Obas, pero que habia 
llegado a su limite. Sugirio, pues, que los Obas recomendaran una 
solucion apropiada para resolver la situacion y salvaguardar la 
dignidad de la institucion. Los obas recomendaron la suspension del 
Alafin y su exilio de Oyo. Pué depuesto finalmente un par de 
anosfcias tarde, cuando el gobiemo se considéré suficientemente 
fuerte(1).
1. Son sumamente esclarecedores los comentarios que apareoieron con 
este motivo en las dos Camaras, principalmente en la de Représen­
tantes. Vid. Western House of Assembly Debates. July 2-6 y 
December 21-22, 1956. Veanse, por ejemplo, algunos puntos de 
la intervencion de M. Agbaje: "Deposition is, according to the 
Regional Government, in interest of order and good government.
But if any one for one moment comes to investigate the actual 
reasons for the deposition, one thing stands clear and that is 
that the oba or chief has fallen out of favour with the Action 
Group party and the only offence the Chief or Oba has committed 
is that he has failed to shout out among his people the Action 
Group slogans", House of Assembly Debates. 21 December 1956, ool. 
37. Para la House of Chiefs, vid. House of Chiefs Debates. 13 
September 195u, cols. 15-177 sobre todo los comentarios del Olowo 
de Owo, Ministro sin cartera, que habia de la ayuda prestada por 
los demas Obas al Alafin. Cfr# House of Chiefs Debates. l6 July 
1956, cols. 47 y 48.
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Una vez que el Action Group haya consolidado su posicion en 
el gobiemo, establecera un nuevo instrumento de contacte y preoion 
sobre los obas y, siguiendo el precedents del poder colonial, 
organizara de nuevo las Conferencias anuales de Obas y Chiefs a partir 
de 1951# La primera Conferencia de Obas y Chiefs fue un gran aconte- 
cimiento y reunio a unos trescientos monarcas y chiefs tradicionales# 
Es quiza sintomatico el q ue los lideres del Action Group amonesta-. 
len a los obas a adaptarse a los tiempos modemo s, siguiendo el modelo 
de la monarquia britanica# Afirmacion que recuerda recomendaciones 
seme jante s del Gobemador Bourdillon en 1937 con ocasion de la 
primera Conferencia de Yoruba Chiefs, eiludiendo a la coronacidh del 
Rey en Londres seis semanas mas tarde(1).
La Conferencia de Obas fué, pues, constituida como un foro 
quaa^ficial en el que los miembros del gobiemo y los lideres del 
partido gozaban de la oportunidad de presenter las decisiones de sus 
ministerios o sus plataformas politicas, a la vez que servia para
1# "Six weeks from today there will take plaee in London the
coronation of a king whose subjects number one quarter of the 
whole population of the world. The pageantry of the occasion 
will Include the observance of many customs of great antiquity for 
the British, no less than the Yorubas, are proud of their old 
customs.#. In these democratic days no hereditary ruler can 
survive unless he puts the general welfare before his own convenience 
and his own pride. I have every sympathy for your desire to 
preserve the old customs but the world is moving very fast nowadays, 
and unless you move with it you cannot continue to occupay that 
important place which you now fill in the Government machine". 
Conference of Yoruba Chiefs. 1937. ou*cit*. p* 6.
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persuadir a la niasa de los chiefs y obas que la politica del Action 
Group merecia su apoyo ent siasticoC*^ j.
Por ejemplo, justificando la rapidez oon que la House of Chiefs
aprobaba los proyectos de ley que lo eran presentados, uno de los
obas pudo afirmar especificamentes
"I think it proper today that...we should 
tell the public why this Honourable House does 
its duties so quickly... We have been able to 
esta blish a Conference of Chiefs in the Western 
Region. It is at this Conference of Chiefs of 
the Western Region that most of the measures and 
Bills that are to come before this House are 
Considered ,K2)
De esta forma el gobiemo posee un poderoso instrumento de 
coinuni cacion y control sobre esc- importante grupo de pres ion consti- 
tuido por los numéroso6 obas y chiefs de Yorubaland(3 ),
En 1956 se constituyo un comité permanente de la Conferencia 
bajo el titulo de Council of Obas and Chiefs, con objeto de asesorar 
al Gobiemo en aquéllos problemas relacionados con la institucion de 
la chieftaincy, aunque sin caracter estatutario ni posicion legal.
En sus très reunions s del 1959, por ejemplo,, el Council, entre las 
cuestiones principales, discutio el nombramiento de los miembros 
ex officio de la House of Chiefs, proponiendo aquéllos que habian
1. Cfr. Sklar, R.L., Nigerian Political Parties, op.cit.. p. i+1+5.
2. Ewi of Ado-Ekiti, House of Chiefs Debates. 4 October 1957» col.
139.
3. En 1957» por ejemplo, su numéro se elevaba a mas de 1.500 
"recognized chiefs", sin contar los innmerables titulos menores, 
aunque este rnlmero incluye muchas chieftaincies de caracter 
puramente honorifioo. Cfr. Western Region Notices No. Il4l y 1142. 
Western Region of Nigeria Gazette. 6,58(1957)» pp. 673-697.
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sido miembros permanentes de la antigua Conference of Chiefs « junto 
con el Ewi de Aào-Ekiti, a la vez que dieron directives para otros 
posibles casos. Estudiaron también la sugerencia de que los Comités 
électorales a nivel de la Division para la eleccion de sus représen­
tantes en la House of Chiefs, hasta ahora compuestos por miembros 
tradicionales y miembros elegidos de los Local Councils, fueran 
restringidos a los miembros tradicionales Aunque en muchos de 
estos casos no llegaron a una conclusion definitiva o se deoidieron 
en favor del status quo, el Council of Obas and Chiefs constituyo 
una importante cadena de comunicacion con el gobiemo que generalmente 
se mostro favorable a sus demandas.
En la Conferencia Constitucional de 1958 se decidio institu- 
cionalizar el Council of Obas and Chiefs, que continuaria oon las 
mismas funciones pero de modo permanente y con cara cter estatutarioC^), 
Esta décision del gobiemo regional fué al tamente apreciada por las 
autoridades tradicionales, como se mostro en los debates de la 
House of Chiefs, donde uno de los oradores pudo afirmar que esta ley 
"has bridged the missing gap between the Government and the sacred 
institution of the Oba%3)
1. Cfr. Conference of Obas and Chiefs. 1959. op.cit.. pp. 1-2.
2. Cfr. Constitutional Conference. 1958, pp. 27 y 28.
3. Rebuja of Oshoro, House of Chiefs Debates, 15 April 1959» ool.
42.
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Sin embargo, al considerar el control de las diversas 
institnciones de comunicacidn y de presidn sobre los obas y chiefs, 
hemos de distinguir entre el gobiemo y el partido. Tan to la 
Conferencia de Obas y Chiefs, como el Council, con mayor razon, estaban 
obligados a seguir las directivas del gobiemo del dfa, que disponia 
de potentes armas de patronazgo y coercion para llamarles al orden 
cuando fuera necesariov^ ). Se comprends asf que despues de la crisis 
de 1962 y la calda en desgracia del Action Group los monarcas 
tradicionales se vieran en la obligacidn de dirigir su lealtad al 
nuevo equipo gubemamental de Chief Akintola y sus seguidores»
La situacion del Bgbe Omo Oduduva. estrechamente asociado con 
el Action Group desde su fundacion, es muy diferente. No es de 
extranar, por tan to, que el climax de la calda en desgracia de Chief 
Awolowo, cuando fué sentenciado a 10 anos de prisiôn despues de un 
largo y controvertido juioio, fuera el momento escogido para lanzar 
una organizacion rival bajd el nombre de Egfae Omo Yoruba. Pocos 
meses despues, en enero del 196i|, se constituyo una nueva organizacion 
cultural para promover la unidad de los Yorubas, el Egbe Omo Olofin.
1. Aunque no demasiado numerosos se dieron otros casos de deposiciôn 
por razones pollticas, ademas del famoso del Alafin. Afolabi 
en un debate en la House of Representatives en 1SS6 senala los 
casos del Olukede, el Olotta, el Olope, el Olobi, el Odemo de 
Ishara y el Aremo de Oyo. (Cfr# Afolabi, House of Representatives 
Debates. 6 July 195^, cols* 148 y 1^8). En lo que se refiere a 
la actuacion del nuevo gobiemo del NNDP, el caso mas conocido es 
el del Aseyin,oba de Iseyin.
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31. B a le  o f  A k in y e le C h ie f  M .  O .  A k in y e le  . Ibadan N o r th  W e s t  II
32. O t u n - B a le  o f  O lo ru n d a C h ie f  S .  .A. .Akinycmi . Ibadan East  I
33. E le r u w a  o f  Erm.va . O ba S o lo m o n  Olarewaju Ibarapa
34 . O b a lu fe  o f  Ife C h ie f  T ia m iy u  A lo w o o ja Ife N o r th
35. O b a lo r u n  o f  Ife C h ie f  S. J. À lu y i lo  O nit i ju Ife Sou th
3 6 . L a d o k o - A to b a s e  o f  Ife C h ie f  M ich a e l  .Ajayi F a b u n m i Ife East
37 . B a le  o f  jNIodakeke . C h ie f  S a n u s i  O y e w u s i  . Ife  W e s t
38. O t u n b a  o f  O w u /I k i j a C h ie f  F olar in  O n a sh i le I jebu  N o r th
39. A lo lo d a  o f  O d o g b o lu O b a  Josiah  A laku  S h e y  in Ijebu  W e s t
4 0 . A kija  o f  Ikija O b a  .Alademerin A jasun  II I jebu  S o u th
4 1 . O b a n ia  o f  I le sh a  . C h ie f  J o se p h  Jim o h  Ib ironke Ile sh a  U r b a n  East
4 2 . S a w c  o f  I lc sha C h ie f  S a m u e l  A k in o la  , I le sha  U r b a n  W e s t
4 3 . O g b o n i  o f  I jeb u -je sb a O b a  M .  K .  A rojo joye  II Ilesha N o r th
4 4 . L o ja  o f  I warn C h ie f  S a m u e l  A d en ira n  
O g u n m o k u n .
I lcsha S o u th
(i i)
ll 'cs/cr/i H o u se  o f  C h U fs  D ebates
45 .  R ebuja  o f  O soro
4 6 .  .Ababa o f  .Ajagba .
47 .  E lc m o  o f  .Akure
48 .  O tu n  o f  O k c - I g b o  .
49 .  H ig h  C h ie f  O d u n w o  o f  O n d o
50. .Aragberi ot Iragberi
51. O tun  I kolaba o f  Ede
52. E le j igbo  o f  E j igb o
55. Eker in  o f  I w o
54. O lu w o  o f  Iw'o
55. Rale o f  O lu p o n n a  .
56. O b a  O n ip e tu  o f  O g b o m o s h o
57. Seriki o f  O g b o in o sh o
58. S h o u n  o f  O g b o in o sh o
59. O w a o f  Igbajo
60.  Eler in  o f  Erin
61. O lu fo n  o f  Ifon
62. Ataoja  o f  O sh o g b o  .
65 .  O lor iga  o f  O s h o g b o
64. A k iru n  o f  Ikirun
65. O lo v a n  o f  O van
66.
67.
68.
69.
70.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
O lu n is h a  o f  In isha  
O tu n -O lu f i  o f  G b o n g a n  
.Akire o f  Ikire 
.Alani o f  Ido-.Ani . 
O lu s in  o f  O ka  
Zaki of .Arigidi 
.Alale o f  A k u n g b a  . 
A gb ak in  o f  O y o  
.A lap in ni o f  O y o  
Baji o f  Shaki  
S h a b ig a n n a  o f  Iganna  
O n ig b e t i  o f  Igbet i  . 
.Aseyin o f  Isey in  
E lc y in p o  o f  Ipapo .
S E L E C T E D  M E M B E R S — contd.
N a u ie
C h ie f  D a n ie l  I k u s i k a j u b a  
O b a  O la h e n y in d e  II ,  A l ich ae l  
E lu m aro .
C h ie f  Josiah  O risabinu  
A d e d ip e .
C h ie f  D a n ie l  O g u n j im i  
C h ie f  R u fu s  .Adelakun A y o d e j i  
O b a  .Akinpelu O lu r o y e w a  
C h ie f  A in o sa  Boiar inw a Law al 
E m m a n u e l  O y c tu n d e  
A lo g b c so la  II .
C h ie f  S . I. O g u n w o le  
O b a  S .  O . A b im b o la  
C h ie f  A d ia tu  A iy e la b o w o  
O b a  S o lo m o n  Ladeji  
.Atoyebi II .
C h ie f  A m o s  Ishola  .Akinw ale . 
O b a  O latunji  E le p o  II  .
O b a  Isaac .Adelani F a m o d u n  11 
O b a  .Adcoshun O y e b o d e  
O b a  S a law u  O ye lad e  
O b a  S a m u e l  .Adenle
L as is i  O p a d o su
O b a  L a w a n i  A d e y e m i  
O yejo la  II .
O b a  N a th a n ie l  B a b a tu n d e  
O m o to s h o .
O b a  J a m es  P o p o o la  
J o s e p h  A r o w o lo  .
O b a  O se n i  O y e g u n le  
O b a  F .  .A. F a lad e  II 
O b a J a m es  J o m b o  O lo g u n a g b a  
O b a  M u  h a m m e d  O la n ip e k u n  
O b a  R e u b e n  .Adeyeye .
C h ie f  .Asamu .M om odu  
-Alhaji S . .Adcleke.
C h ie f  J o se p h  .A. .Adegbola  
C h ie f  .Adegoke .Adigun .
C h ie f  O y e  F o la r in  II  
O b a M u s ta fa  O yeb o la  .
C h ie f  .Abiove .Ayisa
C on s t i tu en cy
O k it ip u p a  N o r th  
O k it ip u p a  S o u th
O n d o  N o r t h - E a s t  II
O n d o  N o r t h  
O n d o  S o u t h - W e s t  
E d e  I 
E d e  II  
E jigbo
Iw o  East  
Iw'o C entra l  
Iw'o W e s t  
O g b o in o s h o  N o r h
O g b o in o s h o  C entra l  
O g b o in o s h o  S o u th  
I fe lo d u n
O s h o g b o  N o r t h  I 
O s h o g b o  N o r t h  II  
O s h o g b o  S o u th - E a s t  
U r b a n .
O s h o g b o  S o u t h - W e s t  
U r b a n .
Ikirun.
O d o  O tin  E ast
O d o  O tin  W e s t  
O s h u n  S o u th - E a s t  I 
O s h u n  S o u th - E a s t  II 
O w o  S o u th  II  
O w o  C entral  
O w o  N o r t h  I 
O w o  N o r t h  II 
O y o  E ast  I 
O y o  E ast  11 
O y o  N o r t h  East  I 
O y o  N o r t h - W e s t  II 
O y o  N o r t h  
O y o  C entra l  I 
O v o  C entra l  II
S P E C I A L  M E M B E R S  
(Sec t ion  5 ( I )  (c) o f  the C on s t i tu t io n  o f  W estern  N ig e r ia )
N o .  T i t le
80 . A d in g b u w a  o f  O n d o
81 . .A petum odu  o f  I p e tu m o d u
82. A ro  o f  E g b a  .
85. Y e y e r is a w e  o f  Ilesha
N a m e  
D r  S .  D .  O n a b a m ir o  
O b a  S .  A .  O y e b o d e  
C h i e f  A d c g u n Ie  S h o eta n  
C h i e f  (M r s )  B eatr ice  T a  iw o  O g u n s e y i ta n
Cii)
"  73^  •
segiin el ”verdadero** nombre del antepasado del pueblo yoruba^^ 
formada a partir del Egbe Omo Oduduva y el Egbe Omo Olofin. Sin 
embargo, no se llego a conseguir este proposito de unidad y la mayor 
parte de los miembros del Egbe omo Oduduwa no #olo rechazaron la 
nueva asociacion, sino que expulsaron a su presidents y vice- 
presidente por haber unifioado su faccion con el grupo rivalC^)*
1. La House of Chiefs.
En las propuestas presentadas para la revision de la Constitu- 
cion de Nigeria en 1945 se senala el hecho de que no habia ningun 
lazo constituoional entre el Legislative Council y las Native Authorities,0j 
que es precisamente el papel de intermediario que, de modo no oficial, 
habïan desempenado la Conferencia de Chiefs en las provincias del 
Oeste y la de Emires en las del Norte. La nueva constitucidn 
(Richards Constitution), como ya dije, establecid una House of 
Chiefs en el Norte, mientras que para la Nigeria Occidental la 
representacidn tradicional se reducia a tres Head Chiefs, designados 
por el Lieutenant-Governor. como miembros de la Western House of
1. El uso de estos nombres adquirio indudablemente inq>licaoiones 
politicas. Tease, por ejemplo, el comentario del Ewi de Ado- 
Ekiti en la House of Chiefs: *'Mr. President, in the name of 
Olofin Oduduwa - you see the two names, Olofin and Oduduwa taken 
together, there is no difference at all - we must call a halt
to our sons being used again as scapegoats”. (Ewi of Ado-Ekiti,
House of Chiefs Debates. 6 April 1964, col. 45)*
2. Cfr. Post, K.W.J. y Tickers, M., Structure and conflict in 
Nigeria, op.cit.. p. 92.
3» Cfr. ]^oposais for the Revision of the Constitution of Nigeria.
Gmnd 5^99, London 19^5, p* d.
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Assembly y de siete a once représentantes selecoionadoe por las  
Native A uthorities . Ademas e l Oni de I f e  y e l Oba de Benin p a r t i— 
oiparlan en e l Legislative Council en Lagos.
Es idgico, 8in  embargo, que esta solucion pareciera insufic iente  
en una Région de tan larga trad ic ion monarquica como es e l pais 
yoruba y , como consecuencia de las consultas populares que precedieron 
a la  llamada Macpherson Constitution^^)se establecid en 1952 una 
House of Chiefs en la  Region Occidental, compuesta de 90 ch iefs , tres  
o f f ic ia l  members y presidida por e l Lieutenant-Govemor. De este 
modo se in s titu c io n a liza  la  représentasion trad ic ion a l a n ive l regional, 
que finalmente se consolidaria bajo la  Lvttle ton  Constitution. Esta 
completaria tambien la  regionalizacidn del pais, estàbleciendo d é f in i-  
tivamente la  Pederacion de N igeria , con tres Régiones y e l T e rr ito r io  
Federal de Lagos como su c a p ita l.
A pesar de los précédantes a que antes me he re fe rid o , sobre 
todo a los establecidos por la  Richards Constitution de representacion 
trad ic io n a l en e l Oeste y de la  oreacidn en e l Norte de una House of 
Chiefs, e l establecimiento en la  Region Occidental de una House of 
Chiefs fue objeto de una d i f i c i l  controversia entre aquéllos que 
exigian la  partic ipacion de los obas en e l prooeso p o lit ic o  y los que
1. Un minor i t »  report firmado por miembros del NCNC se opuso, s in  
embargo, a la  creacidn de las Houses of Chiefs. C fr. General 
Conference on the Review of the C onstitution. Ibadan 1950* V id . 
tambien e l comentario de Awolowo en su dis our so a la  Conferencia 
de Obas y Chiefs. Proceedings of the Conference of Obas and 
Chiefs. Ibadan. 7th to 9th K ay 1959. Ibadan 19^0, p. 7*
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los veian como una in s titu e  ion que deberia permanoeer alslada d© la  
vida p o lit ic s  modema, oonservar su prestig io  y poderes tradicionales  
(principalmente r itu a le s  y de ceremonia), y a lo  mas re o ib ir  c ie r -  
tos poderes consultatives#
Awolowo, por o tra  parte , asegura que e l Action Group estuvo 
siempre en favor de una Camara de Obas, a pesar de las opinionss 
contrariast^
El mismo Awolowo ciertamente es de la  opinion de que es 
inconcebible la  abolicion de ta l  in stitu e io n  que ve como ”the keystone 
which sustains the arch of local government in  the Yoruba-speaking 
West” (^). A l mismo tiempo, sin embargo, pare ce inclinarse hacia una 
**democmatizacion” o modemizaoion de las instituciones tradicionaledl?)
1. **When the Richards Constitution came up fo r  review, i t  weis those 
who are now leaders of the Party in  power in  th is Region who 
championed the cause of the establishment of a House o f Chiefs in  
th is  Region# This w^s done in  the teeth of the most severe and 
the most v io len t opposition from those who now pose to be the 
champions and defenders of the righ ts  and priv ileges of Obas and 
Chiefs” # Conference of Obas and Chiefs# 1959» o p .c it . # p. 7*
2 . Awolowo, 0#, Path to Nigerian Freedom, o p .c it . . p. 69#
3* ”I t  follows from the above consideration that the indigenous 
p o lit ic a l in s titu tio n s  used must not only be such as the people 
had at some time in  th ^ ir  h isto ry  le a m t to respect and obey, but 
must be such as they are now w illin g  to respect, obey and help 
in  operating” , Awolowo, 0#, ib id .# p. 6l .
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y , en este caso p a rticu la r de la  chie fta in c y , mas bien favorece una 
solucion de "aislamiento” ( is o la t iv e ) o marginalidad, que separarfa 
a los chiefs de las tare as leg is la tiv a s  y de gobiemo, central y 
local )que serian desempenadas por los cuerpos propi amente constituidos 
y mas o apace s de lle v a rla s  a cabo. Se respetaria  asi lo  que describe 
como ”la  relacion trad ic ion a l entre los Chiefs y su pueblo”(^A
Sin embargo, parece que la  rea lizac ion  de la  in fluencia  de los 
obas en las ciudades tradicionales y zonas rurales de Yorubaland y 
la  necesidad practicra de conseguir su apoyo para oonsolidar un 
partido p o litic o  aûn incipient^^iconvencio' a los que aun dudaban y 
aa^ finalmente recomendaron la  creacion de una House of Chiefs en 
e l Oeste, con poderes paralelos a l de la  Camara baja o Western 
House of Assembly.
La House of Chiefs de la  Region Occidental puede, pues, 
presenter proyectos de ley  en todos los campos, salvo en aquéllos 
que envuelvan finanzas, los llamados "money b i l ls ” l^^)debe aprobar 
toda» las leye^/^y, en caso de desacuerdo con la  Camara ba ja , e l
1. C fr. Awolowo, 0 . ,  ib id . .  p. 71.
2. C fr. Awolowo, 0 . ,  ib id . . p. 75*
3* E l Action Group no fué creado hasta e l 26 de marzo de 1950, en 
Ibadan en una reunion de ocho personas en la  residencia privada  
de Awolowo, entonces secretario General del Egbe Omo Oduduwa? 
C fr. S klar, R. L . ,  Nigerian P o lit ic a l P a rtie s , o n .c it . . p. 102.
4# C fr. The N igeria (Constitution) Order in  Council 1951. s.
9lt( 1) y (2 ) .
5# Ibid, s. 91.
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Lieutenant-Govemor debe oonvocar una sesion especial oonjunta de veinte  
delegados de cada Cànara para lle g a r a una decision f in a lO  ).
Sus 50 miembros son elegidos a razdn de dos chiefs por cada 
Division de la  Region* Si en una D ivision hay un solo Paramount o
y ^ *4
Head Chief, este es elegido automaticamente**y e l  y sus Chiefs eligen  
a l otro représentante que pue de ser e l oba de una oiudad subordinada, 
como en Ijebu  donde junto con e l Awujale de Ijebu-Ode fue seleccionado 
e l Orimolusi de Ijebu-Igbo, o uno de sus Senior Chiefs, como fue e l 
caso de Oyo donde uno de los miembros del Oyomesi (electores de Oyo), 
e l Ono-Aka, fue elegido por e l A la fin  y sus chiefs!^). En caso de 
haber mas de un Head Chief, como en Egbado, E k it i ,  e tc ., tendria  
lugar una eleccion entre todos los Obas de la  D iv is ion(3),
La Lyttle ton  Constitution no modifico estas disposiciones, 
que fueron recogidas en e l nuevo instiumento constitucional de 195^ ^  
y que permaneceran en vigor hasta la  independencia con ligeras modi­
f ie  acione s.
En 1956 se modifico la  Constitucion para p erm itir la  
presencia en la  Western House of Assembly de aquellos miembros de la  
House of Chiefs que fuera n ministres en e l Consejo EjecutivoC^A
1. Ib id , s. 104, 105 y 106.
2. C fr. Ib id , s. 28(3) (a ) .
3. C fr. Ib id . .  s. 28(3) (b ) .
4. C fr. The N igeria  (Constitution) Order in  Council. 1954. s. 24$
8. 6O; s. 685 s. o9 y s. 70.
5* C fr. The N igeria (Constitution) (Amendment) Order in  Council.
1956, s. 3.
“ — i
I
Pero las revisiones mas importantes, en lo  que se re fie re  a la  
House of Chiefs, fueron las deoididas en la  Conferencia Constitucional 
de Londres de Septiembre y Octubre de 19580 En esta Conferencia 
se decide aumentar e l numéro de miembros de la  Western House of 
Chiefs a 124 y se o torgan poderes de reconocer y c la s if ic a r  a los 
propositos de la  Constitucidn a l Governor in  Council, y no solo a l  
Gobemador como en la  previa ConstitucidnC^Â
importante es, sin embargo, la  decision que lim ita  los 
poderes de la  House of Chiefs y que séria  incorporada a la  
Constitucion de la  independencia y a la  republicana de 1 9 ^ 3 En 
lugar de una sesion oonjunta para solucionar e l desacuerdo entre las  
dos Camaras, se seguirâ a hora un sistema seme jante a l de la  House 
of Lords b ritâ n ic a , que otorga unicamente poderes suspensives a la  
Camara A lta i
Con objeto de solventar los problemas que suelen acompanar a l 
nombramiento y deposicion de los obas, e l gobiemo de la  Region 
Occidental comuniod a la  Conferencia que habia decidido seguir la  
sugerencia de la  M inorities  C o m m iss io n tambien llamada W illin k
1, C fr. Report by the Resumed N igeria C onstitutional Conference
held in  London in  September and OcTober, 1958, London 1958, Cmnd.
569 pp. 27-2ÏÏ;
2 , C fr. The N igeria  (Constitution) Order in  Council ^954» s* ^4*
3* C fr. Constitution of Western N igeria . 1963, s. 27.
4. C fr. C onstitutional Conference. 1956. o p .c it . . por 59 (o ) ,  p. 27-
5. C fr. Report of the Commission appointed to enquire in to  the fears
of M in orities  and the means of a llay in g  them, London 1958, Cmnd. 
505^
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Commission, y crear un Council of Obas and Chiefs, formado por e l
y
Présidente de la  House of Chiefs otros seis miembros, elegidos por 
dos anos, que asesorarian a l Gobemador en todo lo  re la tiv o  a la  
d isc ip lin a  de los ChiefsP X
Debe también mencionarse la  decision de la  Conferencia Consti­
tucional de 1957 de establecer una House of Chiefs en la  Region del 
E s t e q u e  se complet© en esta Conferencia, donde finalmente se llego  
a un aouerdo sobre su composicion. Este fue e l resultado de una 
larga controversia sobre e l status de los chiefs en N igeria O rien ta l, 
que finalmente aclaro e l estudio encargado a l antropologo G .I.  Jones, 
espeoialista en la  regidn{3). Es interesante q u iz ^  notar e l s e n ti-  
miento de satisfaccidn de los yoruVas en este respecte, como 
muestra Awolowo en su diseur so a la  Conferencia de Obas y Chiefs de 1959
1. C fr, Constitutional Conference, 1958, o p .c it . . par 60, pp. 27 y 28.
2. C fr, Report by the N igeria  C onstitutional Conference held in  London, 
May and June 195?» London 1957, Cmnd. 207, par. 23.
3. C fr. Report of the position , status and influence of Chiefs and
Natural Rulers in  the Eastern Region of N igeria , Enugu 1957.
4.  ”I  am gra te fu l to God that the House of Chiefs in  th is  Region is
now a permanent in s titu tio n  which no man can destroy. I  also
fe e l thouroughly g ra tif ie d  th a t, as a re s u lt of our example in  
th is  regard, coupled with the persistent and sustained ag ita tio n  
of those c itizens  of the Eastem Region who share the ideals of 
the Party in  power in  th is  Region, the Government of the Eastem  
Region is  now obliged to establish a House of Chiefs in  th a t Region, 
in  spite of the inner but unspoken revulsion to the creation of 
such an in s titu tio n  by the leaders of the Party in  power in  the 
East” , Conference of Obas and Chiefs, 1959. o p .c it . , p. 7*
- «
La oreaoidn de una Camara a lta  en e l Este- puede ju s tif io s rs e $ como 
recuerda Awa, por e l p rin c ip le  de sim etria  que e l fédéralisme impllea 
en cada gobiemo de la  union f e d e r a l Creo, sin embargo, que las 
razones, en este caso, son mas bien de indole p o lit ic a l reouerdese, 
por ejemplo, que las principales ch iefta incies se encuentran 
situadas en la  p e r ife r ia  de la  Region, que constitu ia  precisamente 
e l baluarte de la  oposicioni^ )•
Finalmente, la  creacidn de la  Regidn del Mid-West, a 
consecuencia del referendum del 13 de ju lio  de 1963, oon un veto de 
899é en favor de la  nueva Regidn, introdujo e l ultimo cambio en la  
composicion de la  Western Hnuse of Chiefs, a l reducir e l numbro de 
sus miembros de l l 5  a 87, sin contar los miembros ex o ff ic io  y los
ouatro crue podian ser* deignados cor e l gobiemo como sneoial members.
- “
Desde e l punto de v is  ta  formai es notable la  uniformidad 
constitucional de los sistemas p o litico s  régionales. E l hecho de 
que estructuras extranjeras hayan sido impuestas sobre bases indigepag 
extremadamente diversas pue de enoubrir las d iferencias fundament aie s 
en las  orientaciones p o litisa s  de los pueblos que integran las  
regiones de N igeria . Este punto se m anifiesta especialmente en e l  
oaso de las cànaras a ltas  régionales o Houses of Chiefs, p rin c ip a l­
mente en e l Norte y en e l Oeste donde, como Awa senala aoertadamente, 
han sido creadas por razones socioldgicasl^A ^
1 . C f r *  Awa, E .O ., Federal Government in  N ig e ria , o n .c it . .  p. 277*
2# C fr. Odumosu, G . I . ,  The Nigerian Constitution o n .c it . .  pp. 112-ll5<
3* C fr, Awa, E .O .. Federal Government of N ig eria , o p .c it , .  p. 278.
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Conoretamente, en e l oaso de la  Region Ocoidental , 1& House 
of Chiefs ha sido comparada con la  House of Lords britan ica ,1  
incluso antes de la  decision de la  Conferencia Constituoional de 
1958 que la  modifico expllcitamente segun e l modelo i n g l e s Las 
mismas Standing Orders o réglas de procedimiento de la  House of 
Chiefs determinan tambien que, en caso de duda, estas Standing 
Orders seran interpretadas segun la  practica de la  House of Commons 
ingle sal 3), Pero, aunque no niego valor a las semejanzas que provienen 
de un esfuerzo deliberado de im itacion, e l oomportamiento de los 
obas y chiefs en su Cànara, en mi opinion, corresponde mas bien a 
las normes tradicionales de conducta en relaoion con sus subditos.
De este modo, junto a las funciones de estab ilidad , respectabilidad  
y responsabilidad le g is la t iv a , ademas de la  menos e x p lic ita  de 
apoyo a l gobiemo, o mas bien a l ”establishment” j4)normalmente
1, ” .,# th is  House of Chiefs stands as the House of Lords in  England” , 
Onogie of Ewohinmi, House of Chiefs Debates. 16 July 1956, co l. 29»
2. " In  place of the present arrangements• • • there should be provision  
under which the House of Chiefs has delaying powers. . . s im ilar to 
those possessed in  the United Kingdom by the House of Lords” . 
Constitutional Conference. 1958. o p .c it . .  p. 27.
3* C fr. Standing Orders of the We stem  House of Chiefs. 1954, n. 78 
(1) y (2) .
4. C fr. Williams, citando a Debre en su descripcion del future  
Senado de la  V Repub l i e  a francesa. W illiam s, P ., The French 
Parliament. 1958-1967. London I 968, p. 29.
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atribuidL a la Camara A Ita, podemos ver desempenadas por ia 
House of Chiefs otras funciones tradicionales de ritualizacion, de 
continuidad con el pas ado ^ de custodia de la tradioionC"^  ). Mas aun, 
cuando los obas se veran obligados a defender su posioion frente 
a las criticas de sus adversaries, generalmente lo haran basandose 
en su roi tradicional o en su interprétas ion del mismo.
Las sesiones de la  Western House of Chiefs se oaracterizaban 
por su brevedad y los diferentes b i l ls  presentados por e l Gobiemo 
eran tambien generalmente aceptados sin un largo debate. Todo lo  
cual llev o  a la  frecuente aousacion de que la  Camara a lta  era una 
in s titu c io n  im lt i!^ /o  que era simplemente un "rubber stamp”
1# Mereoe c itarse en este punto e l comentario del Présidente Azlkiwe: 
"Throughout N igeria , the observer of indigenous customs must be 
stm ok by the way Nigerians respect th e ir  elders as guardians of 
th e ir  heritage and tm stees of th e ir  communities. The council 
of elders usually comprised the leading chiefs of the community, 
most of them t i t le d  men and women, whose powers were subject to 
the usages of custom and convention” , Azikiwe, N ., Essentials fo r  
Nigerian surv iva l, Foreign A ffa irs . 43, 3 (1965), P# 448#
2 . Esta es tambien la  t ip io a  acusacibn contra la  H^use of Lords que
Morgan reoogej " I f  the Upper House never exercises i ts  powers i t
is  said to be redundant; i f  i t  does intervene i t  intrudes on the 
prerogative of the Lower Chamber” , Morgan, J .P ., The House of 
Lords and the Labour Government. 1964-1970. Longon 1975# Citado 
por Lindsay, K ., The unreformed House of Lords (review a r t ic le ) .  
Government and Opposition. 11, 2(1976), p. 234#
3# "These are in trin cate  questions which we must ask and we must
not be regarded as figure-heads to rubber stamp any stimate
brought to the House” , O loja of I ^ o ^ o ,  House of Chiefs Debates.
6 a p r il 1965, co l. 81.
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Estas c ritic a s  no solo procedian dol ex terio r oino que, en un 
numéro de ocasiones, obas y chiefs protestaron contra las medidas y  ^
procedimientos del gobiemo, que tendian a dar por supuesto e l 
oonsentimiento de la  House of Ghiefsl^X C riticaron a s i, por ejemplo, 
la  f a l t a  de tiempo para estudiar los proyectos de ley ji^ )la  ausencia 
de los Ministros compétentes para responder a las ouestiones 
propuestas^)o la  exoesiva rapides de los d e b a t e s ( X ) ,
Es c ie rto , por una parte , que en la  Camara de Obas no hay 
como en la  Camara ba ja , una ab ierta  distinoioh entre los miembros 
del gobiemo y de la  oposicion. Y aunque en los dos periodos de 
predominio del Action Group y del NNDP respectivamente, se pueden 
contar algunos chiefs abiertamente en la  oposicion, estos casos son 
mas bien la  excepcionl^J.
1. ” .##any B i l l  passed in  th is  House of Assembly surely must be
blessed by th is  House and immediately a fte r  the s it t in g  of the 
House of Assembly, a ny Law passed there was sure to be blessed
here* Is  th is  a blessed House? I  have been with you here since
1951 to sa tis fy  the public that we are not here as a shrine of 
the Western Region. How many B ills  have we overthrown on the
ground that th is  B i l l  is  bad fo r the common man...?** Onogie of
Ewohinmi, House of Chiefs Debates. 4 October 1957, co l. 130,
2. C fr, Alaperu of Iperu , House of Chiefs Debates. 4 October 1957,
co l. 57; Onogie of Ewohinmi. 5 May 1959. House of Chiefs Debates,
co l. 68.
3. C fr. Oloja of Igbogbo, House of Chiefs Debates. 3 a p r il  64, co l. 32;
Otunba of l i e se. House of Chiefs Debates. 7 A p ril 1965, co l. 112.
4.  Cfr# Oba of Lagos, House of Chiefs Debates. 1 March 1954, co l. 11#
5* Sklar re fie re  que en 1958 solo uno entre 54 miembros de la  House of
Chiefs pudo ser identificado como p artid ario  de la  oposicion 
mientras que los nueve Head Chiefs o miembros permanentes habian 
declarado su apoyo a l Action Group. C fr. S klar, R .L ., N igerian  
P o lit ic a l P a rtie s , o p .c it . . p. 444#
— TU?
Ahora bien, esta aetitud  no era debida a indifear«»oia ror loo 
problemas de gobiemo o a ignoranoia de los mismos, pues, aunque es 
oierto que algunos de los abas y chiefs mas ancianos no conocian e l  
ingles lo  que d ific u lta b a  su partic ipacion en las tare as de la  
oamara,^ "* )habia otros muchos con tanta experiencia p o lit ic a  y 
eduoacion occidental como los miembros de la  Asamblea Leg islativa*  
Séria ingenuo, por supuesto, ignorar la  presion ejeroida por e l  
partido en e l poder* Ademas de los medios parlamentarios trad ic io ­
nales, party whips, e tc .,  los amplios poderes del gobiemo para 
confirmar e in fluenc iar e l nombramiento de obas y chiefs. mas aun para 
destronarlos, ayudan a comprender la  aetitud cautelosa de los 
miembros de la  House of Chiefs antes de decidirse a oponer un B i l l  
propuesto por e l Gobiemo. La deposicion del A la fin  en 1953, a que 
me r e fe r i anteriormente, puede bien haber sido e l "turning point” , 
mostrando los lim ites  de to lerancia del partido gubemaraentalC^X
Pero en mi opinion, las razones para e l oomportamiento de los 
Obas y Chiefs en e l prooeso le g is la tiv o  han de buscarse mas bien en 
la  concepcion trad ic ion a l de la  monarqula yoruba. En efecto , en e l 
sistema trad ic io n a l, e l oba no decidia a u to r ita r ia  mente sino que
1. En Varias ocasiones fué discutido pûblicamente e l problems del
uso de la  lengua yoruba junto con e l inglés en los debates de
la  House of Chiefs. Recuérdese que en e l Norte e l hausa es 
tambien lengua o f ic ia l .  C fr. Otun Balogun, House of Chiefs 
Debates 5 August 1952, co l. 335 Akarigbo of Ijebu-Remo, House 
o f Chiefs Debates. 3 A p ril 1964, co l. 253.
2 . " I f  any Hon. Member of th is  honourable House feels th a t he is
afra id  to c r it ic is e  the Government he shoull resign a t once... we
must not come here and save the face of the Government fo r fea r of 
being deposed, thus fo rgetting  the in terests of the natura l ru lers  
a t home and the ta x -p a y e rs ...” Onogie of Ewohinmi, House of Chiefs 
Debates. 17 A pril 1959, co l. 52.
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generalmente no hacia sino oonfirmar las decisiones de su consejo 
de ch ie fs , que lue go presentaba a l pueblo como suyas, respaldadas 
por la  autoridad de la  sancion re a l. E l papel del oba no se 
lim itaba, sin embargo, a la  promulgacion de las leyes, como séria  
e l caso de un mero monarca constitucional, sino que participaba  
en e l prooeso le g is la tiv o  y de gobiemo, donde su pap/1 era - 
generalmente e l de a rb itre r  entre opinions s contra r ia s  con objeto 
de promover un consenso general entre sus ch iefs . Mas aun, un oba 
que h ic ie ra  uso de la  fuerza se consideraria haber fa llado  en su 
papel de mediador y , por consiguiente, en su papel de oba y padre 
de su pueblo(^).
Este es e l razonamiento que puede encontrarse tambien en los 
debates de la  House of Chiefs, para expresar la  relacion entre las  
dos cameras. Este fué e l caso, por ejemplo, en los debates que 
precediemn a la  nueva ley  de Administracion Local de 1952 (Local 
Government Law"). que fue objeto de una acalorada controversia. E l 
Odemo de Ishara, m inistre sin car te r  a en e l gobiemo, présenté e l 
B i l l  a la  Camara en los siguientes termines: Establece primero e l 
princip le  trad ic iona l que régula la  posicion del Oba:
1 . Recientemente este fué e l caso del Soun de Ogbomoso que, a l
llamar a la  p o lic ia , con ocasion de disturbios en su ciudad que 
no pudo solucionar, no solo perdio su prestig io  y autoridad 
sino su misma vida.
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" . . . t h a t  Oba would remain for long in  hie 
o ffic e , w i l l  carry his crown fo r long on his head, 
who respects the wishes and aspirations of his people. 
But he w i l l  ac tua lly  disappear and lose his crown, 
that Oba who would want to do things in  his own way 
and unreasonably refuse to accept the reasonable 
demand of his people”C"^ ).
Para identifiear a continuacidn al pueblo con la Asamblea Regional:
" I  can assure you a l l  that the very people 
from whom you expect th is  obeisance and honour have 
requested you to accept th is  B i l l  from the House 
of Assembly, This amounts in  e ffe c t to the 
unanimous voice of your peopl e. . cannot afford  
to turn a deaf ear to th e ir  voice. Now they have 
spoken. They want th is  B i l l  .“<3)
Finalmente urge los miembros de la  Camara a voter en favor del B i l l ,
sin dar ocasion a l Lieutenant-Govemor a convocar un reunicn oonjunta
con la  Camara baja . Su analogia merece c ita rse :
" I  believe i t  was the hon. the Oni of I f e  who 
at one of our previous informal meetings gave us 
an old Yoruba proverb that the ducks always allow  
th e ir  children to give them a lead: that they 
always follow the steps of th e ir  children and go 
wherever they go. This is  a very apt il lu s tra tio n  
which can be usefu lly  employed by me on the present 
occasion. Let our children see that we are 
prepared to follow  th e ir  lead"l4 ).
Esta relaoion, padres e h ijo s , va a re c u rr ir  constantemente
para describ ir la  relacion entre las dos camaras^5)asi como para
1. Odemo of Ishara, Western House of Chiefs Debates. 5 August 1952,
P# 17#
2. Odemo of Ishara, ib id . p. 11.
3. Odemo o f Ishara, ib id . , p. 17.
4# Odemo of Ishara, ib id . . p. l 8.
5# V id ., por ejemplo, Alaperu of Iperu, House of Chiefs Debates. 16
July 1956, co l. 33 y e l mismo Chief A kintola, Premier de la
Region, House of Chiefs Debates. 8 A p ril 1965, co l. 139#
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d é fin ir  cual debe ser la  posicion de obas y chiefs oon respeeto a 
la  vida p o lit ic a , y que podria resumirse en la  formula: e l oba 
debe ester por encima de las opciones p o litisas  porque es e l "padre" 
de su pueblo0 ) .
En lo que se re fie re  a la  House of Lords b ritâ n ica , modelo de 
la  House of Chiefs, ya e l Preâmbulo a l Parliament Act de I 9I I  
anunciaba especlficamente un cambio fundamentally*). Los poderes de 
los Lords fueron asi drâsticamente reduoidos en I 9I I  y mas tarde en 
1949, pero solo en 1958 ( L ife  Peerages Act) y en 19&3 (Peerage Act) 
fué afectado paroialmente e l princip le  hereditariof^^.La House of 
Lords continua, pues, demostrando su extraordinaria capacidad de 
adaptacion a través de las circunstancias cambiantes de nuestro tiemp(^4) 
y este a pesar de las continuas c ritic a s  y proyectos de reforma e 
incluse propuestas de abolicion. Como uno de los miembros de la
1. "We are net playing p o lit ic s  here. We are fathers of a l l" ,  Onogie 
of Ewohimi, House of Chiefs Debates. 5 A p ril 1957, co l. 1105
"We are fa th e rjo f a l l  p o lit ic a l parties,we are not here to d ila te  
on p o lit ic a l p arties", Oloja of Igbogbo, House of Chiefs Debates.
3 A p ril 1964, co l. 34.
2 . " I t  is  intended to substitute fo r  the House of Lords as i t  a t 
present exists a Second Chamber constituted on a popular instead 
of a hereditary basis". Weare, V .,  The House of Lords. Prophecy 
and fu lfilm e n t. Parliamentary A ffa irs . I 8, 4 (l9 6 5 ), P* 422.
3« C fr. Chester, D .N ., The B ritis h  parliament 1939-19&6, Parliamentary 
A ffa irs . 19, 4(1966), P# 420-421.
4# C fr. Bromhead, P. y Shell, D ., The Lords and th e ir  House, 
Parliamentary A ffa irs . 20, 4(1967), p. 340#
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augusta câmara déclaré humoristicaïoente en una enouesta: "The House 
of Lords should he ludicrous as i t  is  or abolished"
En e l contexte de N igeria , e l future Premier de la  Region 
del Midwest, Dennis Osadebay, habia dicho ya en 1949 que "the chief­
taincy is  out of date as the present constitution of the B ritis h  
House o f Lords" % aunque no concreta demasiado su contribucion a l 
problema, asegura que, en anos a ven ir, t itu lo s  honorifioos de emir, 
oba, e tc . seran conferidos a ciudadanos por sus servicios a l estado 
0 a la  humanidad(y). Como ya d ije  antes, los hombres p o litico s , 
tanto en las f i la s  del gobiemo como de la  oposicion, se cuidaron 
bien de proclamar enfaticamente su apoyo a la  in s titu c ié n  de la  
chieftaincy y a la  House of Chiefs. Awolowo, sin embargo, en uno 
de sus ultimes escritos, propcns un solo parlamente unicameral a 
n iva l de los estados^)donde, dice, no hay necesidad de deliberaciones 
prolongadas n i de correg ir la  disparidad e tn ica , como es e l caso 
del Parlamento fe d e ra lly ).
No es f a c i l ,  sin embargo, predecir cual sera e l destine de 
las Houses of Chiefs en nueva Republica de N igeria , ya que las 
propuestas para una nueva Constitucion aun no han v is to  la  luz  
publica. Baste decir que las instituciones tradicionales suelen 
mostrar generalmente una gran re s ilie n c ia , aunque hablar de una
1. C fr. Bromhead, P. y S h e ll, D ,, The Lords and th e ir  House,
Parliamentary Affairs. 20, 4(1967), P* 340.
2# C fr. Osadebay, D ., Evolution of democracy. West African Review.
10(191+9), p. 259.
3* Cfr. Awolowo, 0 . ,  Thoughts on the Nigerian constitution, op.cit.. p .65 
4# C fr. Awolowo, 0 . ,  ibid.. p. 83.
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trad ic ion  de la  House of Chiefs en N igeria  pueda par©«esr exagerado.
Debe, por o tra  part#, recordarse, como senala Vincent para In g la te rra , 
que la  f  uneion de deliberacion, y no la  de leg is lac ion , ju s t if ic a  
la  necesidad "fo r  something lik e  the House of Lords" y esto, no por 
e l a lto  n iv e l de sus debates, sino por e l "sociological setting in  
which they serve as p o lit ic a l communication"/^) . Y este es, a mi 
parecer, e l caso de la  House of Chiefs en N igeria  Occidental, donde 
se anade tambien una fundamental diferencias la  realidad de la  
in fluencia  p o lit ic a  que aun poseen los obas y emires sobre buena 
parte de la  poblacion*
2. E l sistema e le c to ra l.
S i la  existencia de la  House of Chiefs en la  Region Occidental 
de N igeria es prueba de la  importancia de las "lealtades prim ordiales", 
la  llamada "native q u alifica tio n " en e l sistema e lec to ra l de la  
Region représenta tambien este fac to r/y
En e l sistema e lec to ra l aplicado en la  Region Occidental, a 
p a r t ir  de las elecciones de 1956 para la  Asamblea Regional, las  
primeras que tuvieron lugar bajo la  Lvttle ton  C onstitution, se cumplen 
las  condiciones que senala Mackenzie como necesarias para que una 
eleccion tenga alguna in fluenc ia  en la  configuracion del fu tu re , es 
d e c ir, "se reconoce la  existencia del presente que include a l p a s a d o " ! ^ ) .
1# C fr. Vincent, J .R ., The House of Lords, Pa±llamentary A ffa irs . 
19, 4 (1966), p. 484.
2. Cfr. Whitaker, P. "The Western Region of Nigeria, May 1956", en 
Five electionein Africa. Mackenzie, W.J.M. y Robinson, K. (eds.)^ 
op.cit.. p. 104.
3. C fr. Mackenzie, w .j.M ., Representation in  p lu ra l societies. 
P o lit ic a l Studies. 2, l ( l9 5 4 ) ,  P. 57.
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Bajo e l regimen de la  llamada lv t t le to n  Constitution d© 1^54 .
establecen, en efecto, diversas formas de sufragio e lec to ra l en oada 
Region, rompiendo la  uniformidad e lec to ra l en e l paisl"^ ) , Eleccion 
directa  en Lagos y en las Regiones O riental y Occidental e in d irecta  
en e l Norte. Sufragio universal para hombres y raujeres en e l 
Este y solo para contribuyentes ( taxpayers) en e l Oeste y , por 
supuesto, con la  exclusion del voto femenino en e l Norte. Pero lo  
que caracteriza e specific  amente a la  ley  e lec to ra l de la  Region 
Occidental es e l c r ite r io  de la  "native q u alifica tio n " para deter­
miner e l derecho a votar en un determinado d is t r i to e le c to ra l(y ).
Este doble c r ite r io  que senala la  ley  permite la  incorporacion, 
junto a los c r ite rio s  modemos de residencia, ciudadania, e tc ., del 
elemento trad ic iona l por antonomasia en los aistemas p o liticas  
africanos, de la  estructura fa m ilia r . Los dos c rite rio s  seran, pues, 
incorporados en e l sistema y coexistiran p ac ific  amente, sin que se 
dé ninguna interaccion entre ambos.
Veamos primero bravemente e l desarrollo del princip le  e lec to ra l 
eA la  N igeria  modema. Este, como ya d ije , fué introducido de modo 
lim itado en 1923, cuando se establecio que tres représentantes de 
Lagos y uno de Calabar serian elegidos por los residentes de esas dos 
ciudades que tuvieran una renta minima de ^100 ar<uales. Esta base
1. C fr. Report by the Conference on the Nigerian Constitution held 
in  London in July and August 1953. Cmnd. É934. pp. 5-^
2 . C fr. Western Re^on Parliamentary and Local Government E lectora l 
Regulations. 1955. Section 10.
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electora l no fué ampliada hasta 1946 (Richards C onstitu tion), 
cuando se determine que la  eleccion de los miembros no o fic ia le s  de 
las Houses o f Assembly régionales tendria lugar a travée de las  
Native A uthorities y las Houses of Assembly, a su vez, e leg irian  
un c ie rto  numéro de miembros del Consejo Legislativo centra l.
La constitucion de 1951 continué con este sistema de eleccion 
in d irec ta , u tilizan d o  un elaborado sistema de sucesivos colegios 
électorales, tres ooncretamente en e l caso de la  Region Ocoidental.
U t i l iz é  tambien e l c r ite r io  de la  "native q u a lific a tio n " , es decir, 
para poder voter en las areas électorales primarias era precise 
estar reg istrado, bien como habiendo residido en e lla  doce meses por 
lo menos o bien como orig inario  (native) de la  mismal^X Se tra ta  
aquljs in  embargo, de una eleccién in d irec te , en la  que ademas las  
Native A uthorities podian anadir sus votes a los de los colegios 
électorales intermedios, como en e l caso del Oeste o incluse a los 
fin a les  como en e l Norte. Es decir, e l e lector estaba separado de 
sus représentantes por tres niveles d iferentes en la  Regién 
Occidental y cinco en la  del N ortel^).
Aunque no f a lta r  on los que consideraron este sistema verdade -  
ramente democratico ^ ) se comprends e l ju ic io  de Nwajaueze de que la
1. Cfr. Western House of Assembly (Elected Members) Electoral 
Regulations. 1951. Public Notice No. hë..reg. 4.
2 . C fr. Lloyd, P .O ., Some comments on the elections in  N igeria ,
Journal of African Administration. 4, 1(1952), pp. 82- 83.
3. "The graduated system of e lec to ra l colleges is  founded in  democracy 
since any representative must have been elected by the people including  
those in  the v illa g e s ” , Rev, I.O . Ransome-Kuti, Proceedings of the 
General Conference on Revision of the Constitution, Ibadan 1950,
p'. 187.
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importancia de estas elecciones estaba mas ©n la  ©dtiooolors. ro l / t l f »  
del pueblo que en e l sistema de representacion/"^ ) ,Debe anadirse, sin  
embargo, e l va lor simbolico de esta partic ipacion a través de 
elecciones, que tiende a re fo rzar la  idea del gobiemo como représen­
tante de todo e l puebloly ).
La administracion colonial p re f ir iô  que la  primera eleccion en 
N igeria tu v ie ra  lugar bajo e l sistema -sufre^îo indirecte  por razones 
p o litic a s  principalmente. En efecto, bajo un sistema ind irecte  de 
eleccion, los candidates son elegidos sobre todo por su posicion en 
la  localidad con lo  cual, e l e lector sin deraasiada experiencia no 
queda expuesto a la  demagogia de extranôs. Sin embargo, como Mair 
senala, e l  sentimiento lo ca l prédomina tanto en N igeria  sobre 
otras consideraciones que un sistema d irecte de eleccion hubiera 
dado probablemente e l mismo r e s u l t a d o ^3). Por o tra  parte, las  
elecciones indirectes son las mas fac ile s  de manipular y es 
posible que en este sentido e l sistema de partido s sea un modo 
mejor de organizer un electorado. Por esta razon, Mackenzie sugiere 
que, aunque sea necesario en un t e r r i  to rio  colonia l e l comenzar oon 
un sistema ind irecte de elecciones para que su Parlamento sea 
verdaderamente representative, debe abandonarse tan pronto como
1 . Cftr. Nwabueze, B .O ., Constitutional Law of the Nigerian Republic, 
o p .c it . .  p. 60.
2 . C fr. Sutton, P .X ., Representation and the nature o f p o lit ic a l  
systems. Comparative studies in  Society and H is to ry . 2 , l ( l9 5 9 ) ,
3 . C fr. M air, L .P ., N igeria under the Macpherson Constitution,
The World Today. 9, 1(1953), P. 14.
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los partido s p o litico ) a n ive l nacional adquieran © lerta  
esto es precisamente lo  que sucedio en N igeria .
Para e l analis ls  del p rincip io  de "native Q ualification" me 
interesa sobre todo e l sistema e lec to ra l introducido bajo la  llamada 
Lyttle ton  Constitution de 1954, pero debo senalar no obstante que e l 
desarrollo de los partidos polcticos en e l Oeste data precisamente de 
estas elecciones de 1 9 5 1 Por o tra  parte, la  experiencia de estas 
elecciones hizo tambien ver a los hombres po litico s  la  importancia 
del papel de los chiefs que, en e l caso de las elecciones prim arias, 
fueron quienes las d irig ie ro n , aotuando e l senior ch ief del d is t r i to 
como Returning O ffic e ri^ ), En efecto , se pue de decir que e l triu n fo  
del Action Group en estas elecciones se debio sobre todo a l exito  
de su p o lit is a  en atraerse a su campo a los obas y chiefs de la  
Region/V ,E s to  se debe a que tanto e l sistema e le c to ra lj^)como e l  
método de revision  constituoional, dieron especial importancia a 
los elementos rurales y trad ic ionales, con objeto de disminuir la  
in fluencia  de los elementos nacionalis tas , de educacion occidental
1. C fr. Mackenzie, W.J.M., Representation in  p lu ra l societies, 
o p .c it . . p. 68.
2 . C fr. Lloyd, P .C ., Local government in  Yoruba towns, o p .c it . . p. 94#
3. C fr. Lloyd, P .C ., Some comments on the elections in  N igeria , 
o p .c it . .  p. 85.
4 . C fr. Odumosu, O . I . ,  The Nigerian Constitution, o p .c it . . p. 272.
5 . Veanse, por ejemplo, los comentarios de Sklar especialmente oon 
respecto a la  Region del Norte. C fr. Sklar, R .L ., N igerian  
P o lit ic a l P a rtie s , o p .c it . . p. 30.
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y concentrados mas bien en las ciudadesi^ )#La preocupacidn de loe  
gobiernos régionales per conservar e l control de los Local 
Governments es e l mas claro testimonio de este hecho*
Como ya d ije  antes, e l princip io  de la  "native q u alifica tion "  
ya aparece en la  le y  e lec to ra l de 19^1, mencionada anteriormente, 
para determiner la  composicion de los colegios électorales primarios, 
annqne no especifica los c rite rio s  a seguir para determinarla.Begun 
Lloyd, "native of the d ivis ion” se in terprété  como abrazando a 
cualquier persona nacida en la  D ivision o cuyo padre hubiera nacido 
a l l i .  Asi lo  define también mas tarde la  gaceta o fio ia lt^ A  Esto 
permitio a los "sons abroad" volver a su ciudad nata l para votar o 
presentarse como candidat os, lo  que tiene su importancia ya que la  
mayor parte de la, in te llig e n ts ia  de la  Region generalmente reside y 
trabaja  en las ciudades mas importantes y no precisamente en la  de 
su nacimientoi^ ).
Las primeras elecciones directas de tipo  modemo fueron, sin  
embargo, las que tuvieron lugar bajo la  Local Government Law de 19^2. 
Las condiciones para votar son las mismas de residencia o de "n a tiv ity ” , 
con una lig e ra  modificacion, i . e . ,  e l perfodo de residencia fud 
extendido a dos anos^^j. Tampoco define esta le y  e l significado lega l
1# C fr. Coleman, J .S ., N ig e ria , o p .o it, , p. 312.
2. C fr . N igeria Gazette Supplement, 38 ( l9 ^ l ) ,  p. 6 l? .
3# C fr. Lloyd, P .C ., Some comments on the elections in  N igeria , 
o p .o it . .  p. 83.
U# C fr . Western Region of N igeria  Gazet te Extraordinary. 2(1952), 
p. B
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de "n a tive" , atinque, como Whitaker senàla, en la  practica ne entendit) 
como haciendo referencia a l lin a je  y a l compound^es dec ir, a los 
c rite r io s  tradicionales de pertenenoia a l sistema p o litic o  trad ic io n a l. 
El hecho de hàber nacido en otro lugar, o de no re s id ir  a l l i ,  no 
rompe la  realidad de los lazos que unen a cada individus con su 
"ancestral home".
La regulacion no. 10 de la  nueva ley  e lec to ra l de 1955 incluye 
e l princip io  de la  "native q u alifica tion " a l especificar los 
c r ite rio s  de inscripcion en a l reg is tre  e le c to ra l, y parece adopter 
la  interpretacion an terio r:
Reg. 1 0 .( l )  A person shall be registered as an e lector
(a ) ( i )  Where he/she has resided in  the D ivision fo r
two continuous years preceding the e lection; and
( i i )  has paid tax fo r two years or has been exempt 
therefrom.
Or: (b) ( i )  Is  a native (defined with reference to place of
b ir th  or fa th e r's  b ir th )  of the D ivision; and
( i i )  is  21 years of a ^  or has paid tax in  the 
preceding y e a r  12)
Esta regulacion encierra una c ie rta  ambiguedad como se deduce
del rumor que rapidamente se extendio per la  Region de que e l
reg is tre  e lec to ra l ob lig aria  a las mujeres a pagar impuestos s i
querian obtener e l derecho a l vote. E l mismo Awolowo, como Whitaker
1. C fr. Whitaker, P ., The Western Region of N igeria , May 1956, o p .o it. , 
p. U3.
2. The Western Region Parliamentary and Local Government E lectora l 
Regulations. 1955. Western Region Legal Notice 2È0 of 1955*
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re f ie re , se vio obligado a in terven ir y a deoloxar por la  radio Que 
los no contribuyentes siempre podrian votar en sus "native  
constituenoies"C ^
Este sistema, sin  embargo, tiende a favorecer a l partido con 
mas fuertes raices locales, desde e l momonto en que e l sufragio 
universal -  sin ninguna otra  condicion -  solo se aplica a los que 
hacen uso de su derecho a votar en los d is tr ito s  électorales de 
donde proceden, E l Action Group con su fuerte base regional estaba, 
por supuesto, en mejor posicion que sus adversaries• Se comprenden, 
pues, las repetidas c rftic a s  del NCNC a l sistema e lec to ra l de la  
Western RegionC^j.
En la  eleccion federal de 195i+ por supuesto, en las  
elecciones régionales anteriores, las lis ta s  électorales preliminares  
se prepararon a p a r t ir  de las lis ta s  u tilizad as  en elecciones de 
gobiemo lo ca l o de otra informacion asequible. Es dec ir, e l 
Gobiemo asumia la  responsabilidad de compiler e l reg is tre  e le c to ra l. 
La complejidad de las calificaciones necesarias para votar hizo  
ahora este procedimiento imposible y la  responsabilidad de la  
inscripcion recayé en e l future elector que debia presentarse 
personalmente en la  o fic in a  del reg is tre  e lec to ra l de su d is tr ito
1 . C fr. Whitaker, P ., Western Region of N igeria , May 1956, o n .c it . , 
p. U :.
2. C fr. Lloyd, P.C. y Post, K .W .J., Where should one vote?.
Journal of A frican Adm inistration. 12, 2 (l9 6 0 ), p. 99.
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para hacerlov^). Conseouenoia inmediata de este cambio fue e l  papel 
prépondérants que los partidos po litico s  jugarian de ahora en adelante 
en e l reg is tre  de los eleotores.
E l 'i te r io  de "native q u alifica tion " indudablemente présenta 
una serie de ventajas* Para Ayoade, garantiza la  concentracion del 
intersB de los electores en los asuntos locales, a la  vez que 
préviens, o a l menos d if ic u lta , la  aubstitucion de personas 
( im p e r s o n a t io n )Mas importante es, a mi parecer, e l hecho de 
que r e f ie ja  la  realidad lo c a l. Para la  mayor parte de los 
electores nigérianes, segun ? i t ,  la  eleccion entre dos candidatos 
es una decision personal que uno no debe tomar individualmente sino 
en cuanto miembro de una comunidad^3) opinion que es corroborada por 
otro s autoresC^ ),
Ahora bien e l impacts de las lealtades "primordiales" en e l 
modo de votar pue de ser f^ ilm e n te  exagerado. Es c ie rto  que e l 
hecho de que los partidos po litico s  oontiniian recurriendo a e llas  
prueba su continuidad, pero deben considerarse mas bien como un 
fac to r complementario que coexiste con otros factoresC^),
1. C fr. Whitaker, P ., The preparation of the Register of electors in  
the Western Region of N igeria 1955-56, Journal of African  
Administration, 9» 1(195?), P# 25.
2 . C fr. Ayoade, J .A .A ., E lectora l p o lit ic s  in  Western N igeria . Ph.D. 
tes is , Universidad de Ibadan, 1971, p.
3. C fr, Post, K.W .J., The Nigerian Federal E lection of 1959. Oxford 
1963, p. 377.
U. " I t  was most noticeable that one voted s o lid ly  fo r any candidate 
of one's own v illa g e  or quarter irrespective of one's own opinion 
of him. Local lo y a ltie s  seem to transcend a l l  e lse". Lloyd, P .C ., 
Some comments on the elections in  N igeria , op.c i t . . p. 89.
5 . C fr. Ayoade, J.A..A., E lectora l p o lit ic s  in  Western N igeria , op.c i t . .
p. 464.
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El c r ite r io  de la  "native q u a lifica tio n " ha sido, por ®tra 
parte , oriticado por diversas razones. Indudablemente, como ya 
hemos v is to , hace mas oomplicado e l proceso de preparacion del 
censo e le c to ra l, ya de por s i una tarea considerable pero, sobre 
todo, ha sido acusado de fomentar "triba lism e", a l re fo rzar las 
"lealtades tradicionales" a expensas de un sentimiento nacional.
Para Whitaker, que adopta una posicion c r it ic a , e l desenraizamiento 
( rootlessness) es sin  duda peligroso y séria , por lo  tanto, 
temerario destru ir sin  re flex ionar las lealtades trad ic ionales, pero 
opina, 8in  embargo, que estas lealtades son por e l momento lo  
suficientemente fuertes en la  Region Occidental como para no 
necesitar e l apoyo de la  le g is la c io n (l) .
En la  Conferencia Constitucional de 1958 se decidio adoptar 
los mismos requisitos para p a rtic ip a r en las elecciones federales 
y r é g io n a le s a  la  vez que se establecio que los d is tr ito s  électo­
rales federales deberian ser adoptados para las elecciones régionales 
"so fa r  as p r a c t ic a b le " ).Las condiciones previstas para votar en 
las elecciones federales fueron establecidas por la  Ley E lectoral 
federal de 1958^4)aprobadas en e l Ad Hoc Meeting de la  Conferencia
1# C fr. Whitaker, P ., Western Region of N igeria , May 1956, o p .o it. ,
p. loU.
2. C fr. Report by the Resumed Nigerian C onsti'^ tional Conference 
held in  London in  September and October 1958. s. 73 (a ) ,  p. 3h
y (a), p. 35.
3» Ib id . , p.
km N igeria (Constitution) Orders in  Council. Elections (House of 
Representatives) Regulations. 195È.
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Constitucional de Lagos de 1958*^^ Estas condloiones practicamente 
se reducen a la  ciudadanià^^y a la  residencia habituai en e l 
d is tr ito  en cuestion(3 ).
La frase "corrientemente domicilia d o "  (o rd in a rily  resident) 
que substituye a los c r ite r io s  anteriores y suprime e l de "native  
qu alifica tion " présenta en realidad una serie de d ificu ltades  
debido a su misma vaguedad y pronto debio anadirse un nuevo parrafo  
clarificando este punto y exigiendo una residencia previa de seis 
me ses. Con esta decision f in a l con respecte a los requisitos para 
e l voto se puede dec ir, con Ayoade, que e l sufragio ha llegado a 
su madurez en N igeria , s i se exceptua, por supuesto,el caso del 
voto femenino en la  Region del Norte(^).
Sin embargo, una semana antes del reg is tre  para las elecciones 
federales de 1959 fué publicada una nueva enmienda, con feoha del 
mes an terio r, que llevo  a cabo un importante cambio en la  defin icion  
de "dom icilie corriente" ( ordinary residence). E l nuevo texte reza 
asis
1. C fr. Report by the Ad Hoc Meeting of the Nigerian Constitutional 
Conference held in  Lagos in  February 1958. Lagos 195&. P. 6.
2. Elections (House of Representatives) Regulations, s. U. 
Recuerdese, sin embargo, que,en e l Norte de N igeria , e l e lector  
debe ser de sexo masculine.
3. "A person sha ll be e n tit le d  to re g is tra tio n  in  a constituency and 
to vote there i f  upon the qualifying date he is  o rd in arily  
resident there". Elections (House of Representatives) RanA-ftions. 
s. 19 ( 1 ) .
Cfr, iiyoade, J.A.A., Electoral politics In Western Nigeria.
o p .o it. . p. 73.
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"1. The place of ordinary roeldenoe of a 
person is  that place where he usually liv e s , or 
which has always or generally been his home, or 
which is  the place to which he intends to return  
when away therefrom"I7)*
Puede verse que e l princip io  de " n a tiv ity " ha conseguido 
introducirse de nuevo, aonque esta vez de modo mas subrepticio, 
dando a los futuros electores lo  que practicamente es una doble 
opcioh. E l hecho de que hay una c lara  referencia a la  "native 
q u alifica tion " parece desprenderse también de la  acusacion, que 
re fie re  Post, corriente en e l N orte,de que la  rnxeva enmienda era 
resuitado de la  presion por parte del Sur, especialmente de los 
Yorubas (Action Group) y que en e l Norte no ten ia  tanta importancia 
y no haria  sino complicar las cosas(^).
Pero sea cual fuere e l origen de ta l  decision de ultim a hora, 
fue confirmada mas tarde en e l E lectoral Act de 1962 donde en su 
seccion 2 se ofrecen a l e lector tres a ltem ativas  para re g is tra r  
su voto, comprendidas dentro de la  mas amplia descripcion de 
"ordinary residence" :
" (a ) the place where he usually lives  or 
sleeps; (b) where a person usually has his home; 
or (c ) the place where a person intends to return  
to when away therefrom" (3 ),
1 . L»N, 3 of 1959. Citado por Post, K .W .J., The Nigerian federal 
election of 1959. o p .o it . .  p i 1?1.
2 . C fr. Post, K .W .J., The Nigerian Federal E lection of 1959. 
o p .o it. .  p. 171.
3. N igerian Gazette Supplement ,  1+9 (1962) ,  p. A 330#
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En su c r it io a  de la  "native qu alifica tion " Whitaker sen^a que 
la  mayor parte de los paises del mundo oonsideran que la  mera 
residencia en un lugar por un periodo razonable basta para 
ju s t i f ic a r  un interés adecuado en ta l  lugar, Y anade que no ve 
por que N igeria ha de ser una excepcion; v. No estoy de acuerdo con 
e l ju io io  del autor y soy mas bien de la  opinion de que toda 
leg is lac io n , e lec to ra l o nô, debe re fie ja r^ la ’ ftealidad sociologica 
del pais. Citando a Mackenzie, "un sistema e lec to ra l debe estar 
fundado en realidades, no en aspiraciones"(^X  
Administrasion lo ca l y autoridades trad ic ionales .
Gran parte de la  vida p o lit is a  a f ricana se desarrolla a n ive l 
lo ca l y se comprends, por tanto, que sea v i t a l  para todo partido  
p o lit ic o  extender y mantener su control sobre las autoridades 
l o c a l e s l 3 )  No es de extranar, pues, que los nue vos gobiemos 
régionales establecidos bajo la  Macpherson Constitution v ie ran 
este como su primer objetiVo. Es sintomatico, por ejemplo, senalar 
e l hecho de que en las tres Regiones, los lideres  po litico s  de los . 
très partidos se ocuparon perse nalmente de la  carters de Adminis- 
tracion Local, e l Sardauna de Sokoto en e l Norte, Azikiwe en e l Este 
y Chief Awolowo en e l OesteC^X
1, C fr. Whitaker, P ., The preparation of the Register of electors
in  the Western Region of N igeria 1955-56, on.c i t . . p. 27.
2. C fr. Mackenzie, W.J.M., Representation in  p lu ra l societies,
op.c i t . .  p. 57.
3# C fr. Mackintosh, J .P ., Nigerian Government and P o lit ic s , op.c i t . ,
p. U3I .
km C fr. Awolowo, 0 . ,  Awo, op.c i t . . p. 229.
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Mas aun, en lo  que se re fie re  a l Oeste * la  primeara le y  de
c ie r ta  importancia introducida por e l nuevo gobiemo fue precisamente
la  Local Government Lav de 1952*
Ahora bien, los obas y chiefs mantienen su prestig io  y su
in fluenc ia  precisamente a n ive l lo c a l, en sus ciudades y te r r ito r ie s ,
donde son verdaderamente la  autorid ad lo ca l* Lloyd re fie re , por
ejemplo, e l in terés y entusiasmo con que seguian las elecciones de
sus chiefs los miembros de los respeotivos lin a je s , en marcado
contraste con las elecciones para consejeros locales que en las zonas
(1)del in te r io r  tuTieron lugar con gran in d iferen c ia . Estas, 
reflexiones de Lloyd en 1953 tienen aim su va lo r, especialmente en 
lo  que se re fie re  a las elecciones de los obas que suelen ser 
ocasion de enconadas disputas en las que p artic ip a  la  mayorfa de 
la  poblacion^^^lo que no es sino una aplicacion mas de la  teo rla  
de los "dos publicos" de Ekeh, que he mencionado anteriormente*
Esto explica la  posicion ambigua del partido en e l gobiemo 
que, por una parte , necesita e l apoyo de los obas y , por o tra , ha de 
desplazarlos con objeto de contrôler directamente las adm inistra- 
clones locales que, en palabras del mismo Awolowo son "the foundation 
on which the imssive and magnificent superstructure of s ta te .
Regional or Central government is  erected* * . . the tra in in g  ground
1. C fr. Lloyd, P .O ., Kings, chiefs and Local Government, o p .o it . . 
P. 79.
2 . C fr. Inquipr in to the selection of an A la fin  of Qyo. June 1968, 
Ibadan i 960.
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in  p o lit ic a l awareness and c iv ic  resp ons ib ility  fo r a nnich larger  
number of p u b lic -sp irited  c itizens that can ever have room to 
operate on the Regional or national le v e ls "!^ )
La solucion a este dilema, que ya apunte a l referirm e a la  
House of Chiefs, consistio, por una parte, en e v ita r  cuidadosamente 
e l d é fin ir  la  posicion constitucional de los obas a pesar de las  
peticiones en su favoi!^)y no plantear agi e l conflicto  abiertamente »
Por o tra , e l in s is t ir  en la  participacion p o llt ic a  de Obas y  Chiefs 
a n ive l regional, bien en e l poder ejecutivo como Ministres sin cartera, 
bien en e l Legislative a traves de la  House of Chiefd^ o  de otros
1. Awolowo, 0 . ,  Awo. OP.c i t . .  p. 278.
2. " I think some provision should be made in  the Constitution to 
safeguard the d ig n ity , respect and security of the tra d itio n a l 
in s titu tio n  of kingship in  the country p a rtic u la r ly  in  the 
Western Region", Olishua of Ishua, House of Chiefs Debates,
5 September 1958, co l. 19. V id . también entre muchos otros, 
ib id . . 16 July 1956, co l. 19.
3. Las declaraciones del M inistre de Local Government son tip icas
a este respectes " re fe rrin g  to the neeS fo r making provisions 
in  the Constitution to ensure the position of the Obas and Chiefs, 
I  lik e  to say in  the f i r s t  place that the existing  provisions 
in  the Constitution make adequate safeguards. There must be a 
second Chamber in  th is  Region, consisting of Obas and chiefs. 
Secondly three Ministers must be appointed from members of the 
House of Chiefs, and i f  I  may say so S ir ,  these are adequate 
provisions safeguarding the ranks of Obas and Chiefs to take 
part in  the Government of th is  Region", Chief P.R.A. W illiam s, 
House of Chiefs Debates. l6  July 1956, co l. 1+5.
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cargos honorific08. El Oni de Ife, por ejemplo, fue nombrado 
primer Gobemador de la Region, de spues de la independencia de la 
Pederacion. El gobiemo de Chief Akintola, por su parte, confirmo 
la posicion de los obas y chiefs en los tribunalss de derecho 
consuetudinario ( customary courts) ■ ^propuso la inclusion de obas 
en el comité para la codificacion del customary laii^ Vy su partioi- 
pacion en los futuros Provincial Councils, incluso como Présidentes
de los mismos
Sin embargo, a pesar de todas estas concesiones a la institu-
cion de la monarquia tradlcional, puede decirse que la Ley de
Administras ion Local de 1952 senala una nueva era y sépara
definitivamente a los obas y chiefs de la evolucion politica del
pais y concretamente de la Region Occidental. Termina, pues, asf
el viejo proyecto britanico, logico corolario del sistema de
"indirect rule", de baser el desarrollo politico del nuevo estado
en el de las unidades politisas tradicionales y que describe
acertadamente la siguiente cita de Bourdillon:
"The idea of employing local authorities of 
an indigenous shape as the main basis for 
popular representation is a new one, and the
1. Cfr. House of Chiefs Debates. 13 April 1961+, col. 71»
2. Cfr. House of Chiefs Debates. 3 April 1961+, col. 36.
3# Sfr. Chief Akintola, House of Chiefs Debates. 28 April 1961+»
cols. 192 y 20I+.
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Nigerian experiment may well prove to be a 
better anewer than has yet been found to the 
great question of colonial politics"
Este expérimente que culminé con la Richards Constitution 
-precisamente la que alaba Bourdillon en el comentario precedente- 
se que do solo en un experimento y, como Post senala, pronto se 
abandono toda pretension de edificar el sistema politico de 
Nigeria sobre la base de las instituciones tradicionales y el 
control de la administracion local y de la institue ion tradlcional 
de la chieftainship sera entregado a los nuevos lideres politicos 
del pais. Esta es precisamente una de las mas importantes 
consecuencias de la Lyttleton Constitution que, como ya dije, en 
su reparte de competencies entre el Centro y las Regiones otorga 
a estas poderes residuales que incluyen precisamente los puntos 
mencionados.
1. Boudillon, B. (Sir), The future of native authorities, op.cit.. 
P. 128.
-  -
Es curioso senalar que lo que puede ë.%ncm)inarsa un expérimente 
del poder colonial, dentro de la llamada teoria de "preparacion",(1) 
terminé precisamente por la adopcion por parte de los nacionalistas 
nigerianoB de otra institucién britanica, el local government 
council.
Las razones para la introduccion de este sistema, basado en 
el modelo inglés, h an de verse en el orden politico y no en el de 
pura eficiencia administrativa. Por una parte, como Cowan senala, 
la introduccion del principio elective en las Legislaturas por la 
Constitucion de 1951 habia colocado a las Native Authorities en 
una posicion un tanto absurda, pues si los nigerianos eran esti- 
mados capaces de elegir un gobiemo representative a nivel na­
cional, ojb h abri an de serlo menos a nivel local (2). Por otra 
parte, como ya dije, los partidos sentian la necesidad de exten­
der su influencia a las "grassroots", quizà inconscientemente, 
para contrarrestar la frecuente acusacion colonialista de que 
unicamente representaban a los elementos desarraigados de las 
grandes ciudades, Con la independencia como algo inminente, los
1. Es interesante notar la afirmacion de Schaffer de que preci­
samente al mismo tierapo que comienza de modo consciente el 
procèso de preparaoién (para el self-government), comienza 
también el énfasis en la administracion local. Cfr. Schaffer, 
B.B., The concept of preparation, op.cit., p. 54.
2. Cfr. Cowan, L.G., "Local politics and democracy in Nigeria" 
en Transition in Africa, Carter, G.M. y Brown, N.O. (eds.), 
Boston 1958, p. 47.
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partidos politicos vieron también en los consejos municipales 
por eleccion instrumentos aptos para bus planes de conseguir el 
poder, al mismo tierapo que asi controlaban el poder de los 
chiefs que, bajo el sistema de indirect rule, habian sido no 
pocas veces instrumentos del poder colonial (1).
En principio noücieron mas que utilizar un arma que estaba 
ya alli a su disposicion, pues durante el periodo de la post- 
guerra el mismo gobiemo colonial habia carabiado su actitud con 
respecte a las Native Authorities y de su patrocinio de un tipo 
de gobierno autocraties, segun el modèle de los emirates del 
Norte, habian pasado a favorecer reformas de oaracter mas demo— 
cratico (2).
Para comprender mejor este proceso, quiza convenga esbo— 
zar brcvemente el desarrollo de las Native Authorities durante
1. Cfr. Wraith, R., Local Administration in West Africa. London 
1972, p. 217.
2. Cfr. Robinson, R.E., Why 'indirect rule' has been replaced 
by 'local government* in the nomenclature of British Native 
Administration, Journal of African Administration, 2, 3 
(1950), pp. 12-15.
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el période colonial en las provincias occidentales (1).
detalles pueden encontrarse en el capitule de Wraith 
sobre Local Government en el volumen de Mackintosh: Wraith, 
R.E,, "Local Government", en Mackintosh, J.P., Nigérian 
Government and Politics, op.cit., pp. 200-267; en el de 
Campbell, M.J., "The structure of L^cal Government" en The 
Politics and Administration of Nigerian Government. Blitz, 
L.F. (éd.). op.cit.. pp. 113-139 y en los siguientes articu- 
los : Brown, R.E., LgCal Government in the Western Provin- 
nces of Nigeria, Journal of African Administration. 2, 3 
(1950), pp. 15-21; A survey of the development of Local 
Government in African territories since 1947, Journal of 
African Administration. 4, 4(1952), pp. 52-67; Fowler, W., 
Some observations on the Western Region Local Government 
Law 1952, Journal of African Administration. 5> 3(l953), 
pp. 119-123; Brown, R.E., Local Government in the Western 
Region of Nigeria. 1950-1955» Journal of African Adminis­
tration. 7. 4(1955), pp. I8O-18ÏÏI
Véanse también Lord Hailey, Native Administration in the 
British African territories. Part III, op.cit.. pp. 99- 
146 especialmente; Perham, M., Native Administration in 
Nigeria, op.cit.. pp. 160-200 y Wraith, R., Local Admi­
nistration in West Africa, op.cit.. pp. 179-215*
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Siguiendo a Lloyd, podemos distinguir cuatro perfodos (l), El 
primero, desde 1917 a 1933, es el comunmeçite llamado perlodo 
de la "Sole Native Authority", funda mentado en la doctrina de 
la indirect rule de Lord Lugard (2) y que corresponde en el de­
sarrollo constitucional al periodo que he llaraado de "compléta 
subordinacio'nl Asi lo describe uno de los mismos obas, el Odemo 
de Ishara, en su discurso de exposicion de la Local Government 
Law de 1952 en la House of Chiefs:
"It was the age of the once famous sole 
Native Authority, At that time the British 
Administrative Officers were the whispering 
voices behind the throne...The obas then en­
joyed all the respect of their people but most 
this work was done by strong Administrative 
Officers,.,
The System was not without its virtues 
it had its beaefits. It was an age, as I said, 
of sole Native Authority, of orderliness, when 
there was no riot, no agitation, the Oba was 
the owner of his town and all authority be­
longed entirely to him" (3).
La com ecuencia inmediata de la unificacion de las dos re­
giones (amalgamation) fué la aplicacion a las provincias del Sur
1. Cfr. Lloyd, P.C., Local government in Yoruba towns, op.cit.,
p. 24.
2. Llego en efecto a constituir una doctrina, un articule de fe. 
Sobre el "indirect rule", vid. Dudley, B.J., Parties and 
Politics in Northern Nigeria, op.cit.. pp. 12-16 y 72-76 y 
la bibliografia que cita..
3. Odemo of Ishara, Western House of Chiefs Debates. 5 august 
1952, p. 12.
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i
del sistema de native administratioa q_«e Lugard h.at>ia, »A<rv
en el Norte del pais, Esto se llevo a cabo a través de la Native 
Authority Ordinance de 1916 y la Native Revenue Ordinance de 1917 
que se ocupo de las disposiciones financieras ausentes de la 
primera. Estas dos ordinances informer an las estructuras de la 
administracion local de Nigeria hasta 1933, el ano de las refor­
mas del Gobernador Cameron (1),
No es preciso insistir en el hecho de que el sistema pre- 
visto por las Ordinances, basado fundaraentalmente en los Emira- 
tos hausa-fulani del Norte no correspondra en absolute a la rea­
lidad sociologica de Yorubaland, El error de Lugard fué el de 
equiparer a los obas de los mas importantes estados tradiciona­
les con los emires, olvidando de este modo la funoion constitu­
cional de los consijos reales y los "checks and balances" del 
sistema politico yoruba. Esta situacion créé una serie de fri- 
cciones y dificultades entre los monarcas y sus subditos, espe- 
cialinente en el caso de aquellos obas qvie fueron designados como 
Sole Native Authority y tendra su repereusion en la actitud pos­
terior de los partidos nacionalistas (2), En 1939 aun habia .
1, Cfr, Wraith, H,, Local Government, op.oit,, p, 204,
2. "It was this concentration of power and influence in one 
individual that was the crucial aspect of local government 
system which the nationalist leaders, particularly in Western 
Nigeria, planned to stop when in 1952 they introduced per­
vasive reforms", Oyediran, 0., Local influence and tredltional 
leadership, op.oit,. p, 69.
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cuatro obas que eran Sole Native Autjioritv. el Alake de AVeoku-ta, 
el Oni de Ife, el Alafin de Oyo y el Awujale de Ijebuland. Este 
ultimo retuvo su posicion basta 1949 (1).
El segundo periodo, que abren las reformas de Sir Donald 
Cameron, el nuevo Gobernador, trata de corregir los elementos 
de autoritarianismo de los obas bajo el régimen del indirect 
rule y "descubre" el papel de los Consejos de Chiefs, caracte- 
rlstioos del sistema politico yoruba (2). Se amplia, pues, la 
définicion de Native Authority en la nueva Native Authority 
Ordinance de 1933, que incluye ahora también " any native coun­
cil or group of such natives" (3) y se anaden ademas unos cuan- 
tos consejeros por eleccion a los miembros tradicionales del 
consejo.
Debe notarse, sin embargo, que la introduccion de estes 
consejeros elegidos no era debido a desoontento del pueblo con 
sus chiefs o al deseo de hacer la institucion mas democratica, 
sino mâs bien a las necesidades del District Officer de disponer
1. Cfr. Lloyd, P.C., Local Government in Yoruba towns, op.cit.. 1
p. 35.
2. Este ’descubrimiento" se debe sobre todo a los numérosos Intell­
igence Reports que los District Officers oompilaron en estos 
anos recogiendo las tradiciones y sistemas politicos de sus 
respectives distritos y que constituyen una mina de informacion.
3. Cfr. Native Authority Ordinance n.43 uf 1933. Apéndice en 
Perham, M.y Native Administration in Nigeria, op.cit., p. 382.
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de alguien mas instruido a qui en. expli car sue id©as o q.tiQ nudi*- 
ra supervisar los diverses proyectos en su ausencia (1).
Esta innovacion tuvo como resultado, por una parte, la re- 
duccion del numéro de chi^ efs tradicionales. miembros del consejo 
de la Native Authority; por otra, introdujo un nuevo principio 
de legitimacion frente al criterio tradicional, el de eleccion 
democratica (2), dando asx origen al dualisme de que habia Cole­
man , que vino a crear una oposicion entre las autoridades tra­
dicionales y les elementos nacionalistas mas instruidos (3).
Por otra parte, los monarcas yorubas pierden al mismo tiem- 
po su soberan!a ya que, segun las nuevas disposiciones, la ele­
ccion de un oba o chief depends del consentimiento del Residents 
de la Provincia y puede ser depuesto unicamente con la sancion 
del Gobernador, Es decir, al mismo tiempo que los obas pierden 
su compléta soberania son protegidos contra cualquier posible 
rebelion de su pueblo.
Estas modificaciones del sistema tradicional tentrân impor­
tantes consecuencias a corto y a largo plazo. En primer lugar.
1. Cfr, Lloyd, P.C., Integration of the new economic classes' 
into Local Government in Nigeria, African Affairs. 52, 209 
(1953), p. 331.
2. Cfr. Post, K.W.J., British policy and representative govern­
ment, op.cit., p. 41.
3. Cfr. Coleman, J.S.'j Nigeria, op.cit., p. l6l.
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la reduQoion del numéro de miembros tradicionales del Consejo, 
con la consiguiente pérdida de salaries, traera consigo el que 
muchos titulos queden vacantes, lo que reforzarà en cierto modo 
la autoridad del oba. A esto contribuira también la eliminacion 
de uno de los métodos constitucionales de control entre los yoru­
bas, )la desobediencia civil o la rebelion contra el tirano, que 
ahora podra ser depuesto unicamente por el Gobernador. Su ele­
ccion tampoco estara solo en manos de los kingmakers que repre— 
sentan a los linajes del reino, ahora sera también kecesario el 
consentimiento del Residents. El esquema de la eleccion del oba 
deberâ, pues, representarse asf;
CANDIDATO OBA ELECTO OBA ELECTO OBA ELECTO
Linaje real iKingm kers Draculo de If a Residents
De este modo, el sistema politico tradicional que, durante 
el periodo anterior, convivio paoificamente con el sistema de la 
Native Authority (l), entrara ahora en un periodo de conflicto
1. Segun Lloyd, los obas y chiefs no veian diferencia entre sas 
reuniones tradicionales en la verandah del palacio y aquellas 
•tras menos frecuentes en que lo hacian en el Court Hall oon 
el District Officer. La masa del pueblo tampooo distinguia 
entre las ordenes dadas por el monarca de acuerdo con su roi 
tradicional y aquellas otras sancionadas por la Native Autho­
rity Ordinance. Cfr. Lloyd, P.C., Yoruba Land Law, os.cit.. 
pp. 355-356.
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entre representacion moderna y representacion tradicional que, 
en este caso, por las razones antes mencionadas, ee centrara en 
la institucion del oba. Es decir, de una relacion de tipo incor- 
porativo se pas ara a una de confrontacion, a la que se ofrecen 
dos soluciones, de sincretismo o fusion de instituciones o de 
aislamiento, relegando las instituciones tradicionales a una 
posicion marginal.
El tercer periodo, que sigue a la guerra mundial y que 
va hasta las primeras leyes régionales de Local Government, ve 
el desarrollo de los Local Councils segun el modèle britanico 
de administracion local, es decir, se abandona definitivamente 
el plan de utilizarlos como base para el desarrollo politico 
del nuevo estado. Los ataques de los nacionalistas al sistema 
establecido por la Richards Constitution y su tentativa de ins- 
titucionalizacion de las autoridades tradicionales contribuyeron 
indudablemente a esta decision. Asi pues, en el conflicto entre 
representacion tradicional y representacion moderna, entre el 
sistema de indirect rule y el de Crown Colonsr. el poder colonial 
decidio finalmente en favor de este ultimo.
Las Native Authorities césaran, pues, de ser el germen de 
las futur as instituciones peliticas régionales y centrales y 
quedaran reâucidas al rango de administracion local. La linea 
divisoria se encuentra quiza en el famoso Despatch from the Secre­
tary of State for the Colonies to the Governors of African Terri- 
--i- " . V ' ' ■ ■ ., ' '. . . 'j ' to T'o'“r. •»
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tories de feoha 25 de febrero de 1947. Este document® propone 
a les gobernadores de territories africanos desarrollar de modo 
prioritario un sistema eficiente y democratico de administra­
cion local, para el que présenta como ideal el tipo de democra- 
cia local que caracteriza a Inglaterra.
Al relegar asf al ni-vel de la administracion local a las 
autoridades tradicionales, sus posibles rivales, el efecto de 
esta politica fue el de unir en un objetivo coraun a dos fuerzas 
tradicionalmente opuestas, les nacionalistas afxioanos y el go- 
bierno colonial (1).
Durante el ultimo periodo, o de recenecimiento formai de 
las instituciones de local g^overnment. que inaugura la nueva 
Constitucion de 1951, la responsabilidad de la administracion 
local esta en manos de los nuevos gobiemos régionales, herede- 
ros ahora del poder colenial, y de quienes dependera en adelante 
la suer te de las autoridades tradicionales.
Sin embargo, el deseo de control ar la administracion lo­
cal y utilizarla como base politica para la lucha electoral, se 
vio temperado por la constatacion de la influencia politica de 
obas y chiefs, asi como de la permanencia de las instituciones
1 « Cfr, '6?ai*th, B»,, Local giovsrbo'bn'tç - ' cr y n 
op.cit., p. 211.
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tradicionales. No solo porque, como Cowan senala, en algunas 
zonas rurales, el apoyo del chief puede significar la obtencion 
de un importante sector del voto popular(l), sino también porque 
los obas corporativamente constituyen un importante grupo de pre- 
sidn que supo mostrar su habilidad en la defensa de sus dere* 
chos y prerrogativas, Por otra parte, la introduccion de la poli­
tica de partidos a nivel local, ha servido paradojicamente para 
fortalecer la posicion de los miembros tradicionales en muchos 
Lecal Councils. Estes que antes estaban en minoria, se encuentran 
aiiora a menudo en una posicion privilegiada debido a las divisio­
ns s causadas por la rivalidad de los partidos entre los otros 
consejeros (2).
La Local Government Law de 1952 senala, pues, teoricamente 
el fin del sistema tradicional de administracion local en el 
Oeste, aunque no fué tan lejos como su modelo, la Local Govern­
ment Ordinance de 1950 para la Nigeria Oriental(3). Se comprends
1. Cfr. Cowan, L.G., Local politics and democracy in Nigeria,
•p.cit.. p. 56.
2. Cfr. Brown, R.E., Local Government in the Western Region of 
Nigeria, op.cit., p. I8O.
3. Vid. Local Government Reform in the Eastern Provinces of 
Nigeria (Memorandum of Local Government Policy in the Eastern 
Provinces), Journal of African Administration, 2, 3(1950), 
pp. 15-21.
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pues, que Wraith la llame "the Western watershed between Native 
Authority and local government" (l). En la practica, sin embar­
go, tuvo que permitir que una proporcion de los puestos de con- 
sejero, normalmente un veinticinoo por ciento, estuviera reser- 
vado para los chiefs jr miembros tradicionales. De este modo, 
aunque algunos de los miembros tiadicionales mas ancianos poco 
contribuyen a las tareas del Council, su mis na presencia cons- 
tituye un elements de continuidad importante para la lealtad 
de los electores (2). Pero esta solucion de compromiso dara 
origen a una larga serie de conflictos y situaciones dificiles(3) 
ya que, mientras son dos les principios de representacion, de­
mocratico y tradioional, que regulah la composicion del Consejo, 
sue decisiones y procedimiento estan regidos por los principios 
parlamentarios de mayoria y minoria (4).
1. Wraith, R., Local administration in West AArica, op.cit..
p. 190.
2. Cfr. Cowan, L.G., Local politics and democracy in Nigeria, 
op.cit.. p. 54.
3. Olishua of Ishua, House of Chiefs Debates. 5 april 1957, 
col. 37.
4. Esto no quiere decir que el criterio de representacién tra­
di cional no sea democratico. Lloyd, por ejemplo, senala que 
el modo de eleccion de muchos de los chiefs en ciertas areas 
es mas admirable que el de los nuevos consejeros y se pre­
gun ta hasta que punto estos consejeros, a menudo practica­
mente de&conocidos, representan la masa del pueblo en sus 
localidades aunque hayan sido elegidos democraticamente.
Cfr. Lloyd, P.C., Integration of the new economic classes 
into Local Government in Nigeria, op.cit.. p. 327.
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De acuerdo con la nueva legislacion, el oba o "Head Chief" 
(segun la terminologie de la Local Government Law) continua sien- 
do Presidents de los Councils establecidos a nivel de la looali- 
dad, de la Division o»del distrito, salvo que en estos ûltimos 
casos, euando hubiera varies obas de rango similar, ocuparlan 
por rotacion el cargo de Presidents.
PareceI no obstante, que con esta ley la intencion del go- 
bierno era màs bien que el oba desempenara en la maquinaria del 
Local Government solo una funoion honorifica, un papel ceremo- , 
ni al(1), justificado en el hecho de que el oba debe estar por 
encima de la politica de partidos y de que tradicionalmente en 
Yorubaland el rey reina pero no ;gobierna (2). Esta intencion 
se manifesto principalmente en el debatido punto del nombramien­
te de un chairman distinto del Presidents, que fué objeto de una 
acalorada contr over si a, dentro y fuera de la Camara (3), tanto
1. Cfr. Awolowo, 0., House of Assembly Debates. 16 july 1952, 
pp. 106-108.
2. El Odemo de Ishara, en su defensa del proyecto de ley, cita 
el caso de la deposicion del rey Fbad de Egipto "forced to 
abdicate, dice, because he wanted to reign and rule. He inter­
fered incessantly and perhaps too much with the working and 
the decisions of his country's Parliament, and his people 
Said that he would not remain there". Odemo of Ishara, House 
of Chiefs Debates. 5 august 1952, p. 11.
3. Cfr. Lloyd, P.C., Local government in Yoruba towns, on.cit.. 
p. 42.
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que^despues de consultar con los obas,fue adoptada una enmienda* 
Begun la cual, el Présidente podria tambidn actuar como Chair­
man, Sin embargo, cuando en 1957 el Gobierno consolide su posi- 
cion, pudo modificar esta disposicibn en la nueva Local Govern­
ment Law de 1957. De ahora en adelante, el chairman del Council 
seria elegido per mayorfa de votes, en ausencia del Presidents, 
quien podrfa no obstante presentarse como candidate,
Debe anadirse, sin embargo, que les poderes de control 
que poses el gobierno regional son tan amplios, especialmente 
su poder de disolver los Local Councils, que la posicion e in- 
fluencia tanto del oba como de los nuevos consejeros depends, 
mas que de su base local, oe sue contactes politicos a nivel 
de la Region (l).
Se podria concluir este analisis somero de la posicion 
de las autoridades tradicionales en la administracibn local con 
la misma afirmacion que cité a su comienzo, que la vida politics 
africana se desarrolla principalmente a nivel local y es, por 
tanto,vital para todo partido politico extender y mantener su 
control sobre las autoridades locales.
1, Cfr, Oyediran, 0,, In search of power structure in a Nige­
rian community, Nigerian Journal of Economic and Social 
Studies. 14, 2(1972), p, 216,
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